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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfiigbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fOr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfOhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfOg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die BedOrfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
FOr einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat JahrbOcher und perlodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fOr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fOr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in MenO-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingetohrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Rei hen, wie zum Beispiel .. JahrbOcher". 
.. Konjunktur", .,MethOden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, e aluer ou apprecier les 
differentes poli iques communautaires, 
Ia Commission es Communautes euro-
peennes a bes in d'informations. 
Eurostat a p mission, a travers le 
systeme statisti ue european, de repon-
dre aux besoins1 de Ia Commission et de !'ensemble des personnes impliquees 
dans le deve ppement du marcM 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante qu tite de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'oriente correctement dans cet 
ensemble, deu grandes categories de 
documents ont ete creees: les docu-
ments statistiqu s et les publications. 
Le document s tistique s'adresse aux 
specialistes. II urnit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou Ia methodol ie est bien connue, 
standardisee, n alisee et scientifique. 
Ces donnees ont presentees a un 
niveau tres deta1 le. Le document statis-
tique est destin aux experts capables 
de rechercher. par leurs propres 
moyens, res d nnees requises. Les 
informations so alors disponibles sur 
papier eVou ur disquette, banda 
magnetique, C ROM. La couverture 
blanche ornee 'un graphisme stylise 
demarque le do ument statistique des 
autres publicatio s. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, ~tre talisees pour un public 
bien determine. ible, par example l'en-
seignement ou I s decideurs politiques 
ou administrati . Des informations 
selectionnees, tri es et commentees en 
fonction de ce p lie lui sont apportees. 
Eurostat joue, d lors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un ublic plus large, moins 
defini, Eurostat rocure des elements 
necessaires a un premiere analyse, les 
annuaires et les eriodiques, dans les-
quels figurent le renseignements ade-
quats pour ap ofondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des ba ques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilis teur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a- ire une classification 
par sujet. Les d ments statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par exem le, annuaire, conjonc-
ture, methodolog - afin de faciliter 
l'acces aux info tions statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur general 
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Printed In Belgium 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los 
Estados miembros con Ia Republica Federal de 
Alemania incluye el territorio de Ia antigua Republica 
Democratica Alemana, Berlin Este inclusive. Por el 
contrario, el comercio de Ia Republica Federal de 
Alemania se refiere al territorio anterior al 3 de 
octubre de 1990, pero sin incluir (como se hacia 
antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Ale mana. Los resultados comunitarios, 
por su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos 
facto res. 
Vigtig meddelelse 
F ra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
sam handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med 
andre Iande, menes hermed det tidligere vesttyske 
omrade fra fliH den 3. oktober 1990, og samhandelen 
indbefatter ikke som hidtil handel en med den tidligere 
Tyske Demokratiske Republik. De samlede handelstal 
for hele EF udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-
Mitgliedstaaten mit der Bundesrepublik Deutschland 
auch das Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik einschlieBiich Ostberlins. 
Dagegen umfaBt der Handel der Bundesrepublik 
Deutschland nur den Gebietsstand vor dem 3 
Oktober 1990 und enthaltwie bisher nicht den Handel 
mit der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse sind 
dementsprechend dargestellt. 
IniJOVTIKn avaKoiv6lan 
An6 TOV 0KT~6piO TOU 1990, om; EI.JnOpiKEc; ou-
vaMayec; 1Jera~u rnc; 01Joonov61aKnc; ~niJoKpa­
Tiac; rnc; fepiJCViac; KCI Tc..>V AOin~V KpaT~V IJEA~V 
nepiACIJ6CVETCI TO e6aoc; Tnc; np~nv AaoKpa-
TIKnc; ~niJoKpaTiac; rnc; rep!Javiac;, nepiACIJ6avo-
IJEvou KCI TOU AVCTOAIKOU BepoAivou. Avri9era, 
To e1Jn6plo rnc; 01Joonovc'51aKnc; flniJoKpaTiac; rnc; 
fep!JCViac; aq>opa anOKAEIOTIKC KCI IJOVO TO ec'5a-
q>oc; 6nwc; eixe np1v an6 Tic; 3 0KTc..>6piou 1990 
KCI C5ev nep1ACIJ6CVEI, 6nc..>c; KCTC TO napeA96v, Tic; 
EIJnOpiKec; ouvaMayec; IJE rnv np~nv AaoKpaTIKn 
flniJOKpaTia rnc; rep!Javiac;. Ta KOIVOTIKC anoTe-
AEOIJara KaTapTi~oVTCI aKoAoue~vrac; rnv npo-
avacpep9eioa 61euKpiv1on. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States 
with the Federal Republic of Germany includes the 
territory of the former German Democratic Republic, 
including East Berlin.ln contrast, the Federal Republic 
of Germany's trade as constituted prior to 3 October 
1990 does not include, as in the past, trade with the 
former German Democratic Republic. Community 
results are drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne 
inclut le territoire de l'ancienne Republique demo-
cratique allemande, Berlin-Est inclus. Par contre, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 3 
octobre 1990 et n'inclut pas, comme par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercio della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia 
costituiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il 
commercio con l'ex Repubblica democratica tedesca 
come in passato. I risultati comunitari vengono elaborati 
di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
V anaf oktober 1990 he eft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking 
op het grondgebied van de voormalige Duitse Demo-
cratische Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel 
aileen het grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en 
omvat dus, evenmin als in het verleden, de handel 
met de voormalige Duitse Democratische Republiek. 
De communautaire resultaten worden dienover-
eenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio da Republica 
Federal da Alemanha diz apenas respeito ao territ6rio 
na sua situacao antes de 3 de Outubro de 1990 e nao 
inclui, como no passado, o comercio com a antiga 
Republica Democratica Alemana. Os resultados 
comunitarios serao estabelecidos em conformidade. 
III 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen K: Capitulos 86-89 
Matenal de transporte 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodoldgico y el lndice de 
pafses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapite186-89 
Transportmidler 
1 . Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort srerskilt i et glosarium, som pA anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band K: Kapitel 86-89 
Beforderungsmittel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XOPEI 
T6~o~ K: KapaAa•a 86-89 
MET04IOPIK6 ~EOO 
1. E~n6p1o Tile; Ko1v6TilTac; KOI TWV KpoTwv ~EAwv Tile;. 
KOTOVE~Il~EVO KOTO KOTilVOPiEc; Til<; OUV6UOO~EVIl<; 
ovo~aroAoylac; Ka~ xwpe~ ovraMayflc;, noo6TilTEc; KOI 
.J~iec; 
2. Iu~nAilPW~OTIKEc; ~ov66Ec; 
01 JJE8oc5oAoyiKE~ 170pc1Tf]p{JUEI~ K08W~ KOI 0 KOTOAoy~ TWV 
xwpwv c5f]JJOCTIEuovral xwp1UT6 u' lvo yAwuuap1o, ro orrofo 
OTrOCTTiMETOI J.IETO 0116 a{Tf]Uf]. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume K: chapitres 86-89 
Matllriel de transport 
1. Commerce de Ia Communautll et de ses &:tats membres 
ventilll par rubrique de Ia nomenclature combin6e et par 
pays partenaire, quantitlts et valeurs 
2. Unitlls supplllmentaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume K: Capitoli 86-89 
Materiali da trasporto 
1. Commercia della Comunitc) e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantitc) e valori 
2. Unite) supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deal K: Hoofdstuk 88-89 
Vervoermateriaal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume K: capitulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comllrcio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodoldgicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en 
Volumenes A - L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24 · productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27 productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43 · materias piAsticas. cueros 
Vol. E Cap. 44-49. madera. papel. corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 6(1-71. piedra. yeso. cerAmica. vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: lundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83 otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85. mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89. material de transporte 
Vol L Cap. 90-99 · instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
OA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omlatter l0igende bind 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24 · landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27. mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38. kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller. l<l!der 
Bind E kap. 44-49: Ira'!. papir, kork 
Bind F kap. 50-67 tekstilvarer. lodt0j 
Bind G kap. 68-71 varer al sten. gips. keramik. glas 
Bind H kap. 72-73 st0bejern. jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre <l!dle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner. apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmatenel 
Bind L kap 90-99 linmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z. Kap. 1-99 
DE Analytische Ubersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Bande 
Biinde A - L Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24. Landwirtschaltliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27. Mineralische Stolle 
Band C. Kapitel 28-38 Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E. Kapitel 44-49· Holz. Papier. Kork 
Band F. Kapitel 50-67 Spinnstofle. Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71 · Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73 Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83 Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85 Maschinen. Apparate 
Band K. Kapitel 86-89 Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99 Prazisionsinstrumente. Opt•k 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR AvaAunKoi nivaKtc; t~wTEplKOu qmopiou 
To 6rwoaitu11a anoTEAtiTal an6 
VI 
Topo• A - L. npoiovra/xwptt; 
T611oc; A, Kt,aAala 1-24 ayponKa npo16vTa 
T611oc; B. Kt,aAala 25-27 opuKTci npo16vTa 
T61JOt; c. Kt,aAOIQ 28-38 X'llllKQ npolOYTQ 
TOIJOt; D. Ktcj>aAOIQ 39-43 nAaaTIKEt; uAtc;. 6tp1JOTQ 
T611oc; E. Ktcj>aAa1a 44-49. npo16vTa ~uAou. xapnou. 'tAAou 
T OIJOt; F' Ktcj>aAOIQ 50-67 U'QYTlKEt; uAtc;. uno6!liiOTQ 
T61JOt; G. Ktcj>aAOIQ 68-71: Ai9ol, yuljloc;. KEPOIJIKQ, uaAoc; 
TOIJOt; H, Ktcj>aAOIQ 72-73 XUToai61Jpot;. ai61Jpot; KOI xaAupac; 
TOIJOt; I. Ktcj>aAOIQ 74-83 aAAa KOIYQ lltTaAAa 
T6110t; J, Ktcj>aAOIQ 84-85 IIIJXOYEt;. OUOKtutc; 
T611oc; K, Ktcj>aAa1a 86-89 t~onAla116c; IJETacj>opwv 
T611oc; L. Ktcj>aAa1a 90-99. 6pyava aKplptiac;. onnKa 6pyava 
Topcx; z.· xwpcr;Jrrpo•ovra 
r o11oc; z. Ktcj>aAa1a 1-99 
EN 
FR 
Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol A Chap. 1-24. agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27 · ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics. leather 
Vol. E Chap. 44-49 wood. paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear , 
Vol. G Chap. 68-71 stone. plaster. ceram•c~. glass 
Vol. H Chap 72-73 · pig iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83· other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment ' 
Vol. L Chap. 90-99 · precision and optical .n$truments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La oublication est reoa•tiP. Dilr 
Volumes A -l · Produits/Pays 
Vol A Chap 1-24. proou•ts agncoles 
Vol 1:1 1.-fla!J £':>·t.l produits mineraux 
Vol C Chap. 28-38 produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43· matieres plastiques. cuirs 
Vol E Chap. 44-49: bois. papier, liege 
Vol. F Chap 50-67 matieres textiles. chaussures 
Vol G Chap. 68-71 pierres, piAtres. ceramiQues. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte. fer et acier 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85 machines. appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precis•on. optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per. 
Volumi A - L: prodottllpaesi 
Vol. A Cap. 1-24 prodotti agricoli 
Vol B Cap. 25-27 prodotti minerali 
Vol. C Cap 28-38 prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43 materie plasti-::he. pell• 
Vol. E Cap. 44-49. leg no. carla. sughero 
Vol. F Cap. 50 ti7: materie tessih. calzature · 
Vol. G Cap. 68-71· pietre. gesso. ceramiche .vetro 
Vol. H Cap. 72-73 · ghisa. Ierro e acciaio 
Vol I Cap 74-83 altri metalli comuni 
Vol J Cap. 84-85: macchine ed apparecch• 
Vol. K Cap 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione attica 
Volume Z paesilprodotti 
Vol Z Cap 1-99 
Nl Analyt•sche tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in· 
De/en A - L produktenl/anden 
Dee! A, Hoofdstuk 1-24 landbouwprodukten 
Dee! B. Hoofdstuk 25-27 · miner ale produkten 
Dee! C. Hoofdstuk 28-38 chemische produkten 
Dee! D. Hoofdstuk 39-43 plastische stollen. leer 
Dee! E. Hoofdstuk 44-49 hout. papier. kurk 
Dee! F. Hoofdstuk 50-67: textiel. schoeisel 
Dee! G. Hoofdstuk 68-71 steen. gips, keram•ek. glas 
Dee! H. Hooldstuk 72-73 gietijzer. ijzer en staal 
Dee! I. Hoofdstuk 74-83 andere onedele metalen 
Dee! J. Hoofdstuk 84-85 machines. apparaten 
Dee! K. Hoofdstuk 86-89 vervoermaterieel 
Deell. Hoofdstuk 90-99· precisi.e-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z · Jandenlprodukten 
Dee! Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analiticos do comercio externo 
A ouhlicaciio e composta oor 
Volumes. A -L : Produtos/ palses 
Vol. A Cap. 1-24: prooutos agncolas 
Vol. B. Cap 25-27 produtos minerais 
Vol. C Cap 28-38 produtos quimicos 
Vol D. Cap 39-43 materias plast•cas. couros 
Vol E. Cap 44-49 madeira. papel. cort1~a 
Vol F. Cap 50-67 tthteis. cal~ado 
Vol G. Cap. 68-71. pedra, gesso. cerAmica. V1dro 
Vol H. Cap 72-73 ferro lundido, ferro e a~;o 
Vol 1. Cap 74-83 outros metais comuns 
Vol. J. Cap 84-85 maquinas. aparelhos 
Vol. K. Cap 86-89 material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisao ,6pllca 
Volumes Z: Palses/produtos 
Vol. Z Cap 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E~-tn6pto Kat6 npo'i6vta 
KQTQVEIJnlltVa KOT6 XWPO QVTOAAOVti<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
lUO Ouanttty 
- Quant It's • 1110 kg 
Ortgtn ~ Consfgnaant 
Or'lgfna I Provenance Ia port tng country 
- Pa11s d'clarant 
Coab. Hoaancl atura 
Nadir land Noaanchtura coab. EUR-12 lalo.-Lux. Danaark Dautschland Hallas bpagna franca Ira land Itollo 
1601.10 POWERED FROII AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
1601.10·00 UIL LOCOI'IOTIVES POWERED FROII AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTIICITY 
400 USA 571 
1000 W 0 I L 0 1793 1211 
1010 INTIA-EC 12ZS 1211 
1011 EXTIA·EC 571 
1020 CLASS 1 570 
1601.21 POWERED IY ELECTRIC ACCUIIULATOIS 
1601.21-00 UIL LOCOIIOTIVES POWERED IY ELECTRIC ACCUI'IULATORS 
036 SWITZERLAND 317 317 
1000 W 0 I L D 594 u 12t 41f 
lGlO INTIA·EC 64 u 
12; 
30 
1011 EXTU·EC 531 lit 
1020 CLASS 1 441 12t 317 
1021 EFTA COUNTR. 31t 317 
1602.10 DIESEL-ELECTRIC LOCOIIOTIVES 
1602.10·00 DIESEL-ELECTRIC LOCOIIOTIVES 
004 Fl GERIIANY 2840 I 306 171 
011 SPAIN 710 
i t4 036 SWITZERLAND 102 
7Gl IIALAYSIA 126 126 
1001 W 0 I L D 4941 170 361 601 
1011 INTU·EC 4651 I 346 494 
1011 EXTIA·EC 2U 162 14 107 
1021 CLASS 1 157 36 14 117 
1021 EFTA COUNTR. 123 I 14 111 
1030 CLASS 2 126 126 
1602.90 RAIL LOCOI'IOTIVES IEXCL. 1601.10 TO 1602.1011 LOCOIIOTIVE TENDERS 
1602.90-11 UIL LOCOIIOTIVES IEXCL. 1611.11-00 TO 1602.11·0Dil LOCOIIOTIVE TENDERS 
101 FRANCE 145 91 3 44 
us 002 IELG.-LUXIG. 427 30; u; 201 i 
"' 
004 Fl GERIIANY 2422 761 
lOS ITALY 109 
7; 
t 77 
030 SWEDEN 2t3 116 
11i 036 SWITZERLAND zss 3Z 
211 NIGERIA 6D 
7i " 400 USA 71 
1000 W 0 I L D Silt 411 629 777 121 1371 954 
1010 INTRA·EC 3396 407 629 309 u 1011 666 
1111 EXTIA·EC 1646 74 469 Sf 291 211 
1021 CLASS 1 1201 71 lf7 231 211 
1021 EFTA COUNTI. lOU lf7 Zll 231 
lOll CLASS 2 114 
" lOll ACP 1611 60 61 
1603.10 POWERED FROII AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
1603.10·00 SELF-PROPELLED UILWAY OR TRAIIWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, IOTHER THAN THOSE OF HEADING N 16141 POWERED FIOII AN 
EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
001 FRANCE 550 550 
ni 002 IELG.·LUXIO. lilt 
004 FR GERIIANY 3135 
7i I 56 SWITZERLAND 71 
1000 W 0 R L D 5602 
"' 
71 642 
1011 INTU·EC 5524 551 
7i 
642 
1111 EXTRA·EC 71 
1021 CLASS I 71 71 
I 021 EFTA COUNTR. 71 71 
1603.t0 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAIIWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, IEXCL. THAN THOSE OF HEADING N 1604), IEXCL. 1613.10) 
1603.t0·11 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAIIWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, IOTHER THAN THOSE OF HEADING N 16t41, IEXCL. 16t3.10·111 
101 FIANCE 531 
4i I 04 FR GERIIANY 71 
1000 W 0 I L D lf62 42 31 1262 
" 1010 INTU·EC 117t 42 16 1262 I
1011 EXTRA·EC u 15 .. 
~AJt.:O:A"f (i~ iJ.AMWA'f MAliiTL:tAliCt OR SL!!Vltt VtiiiCL~:;, ~t:IL:" .. :t C!! :lOT StLF-n:oPti.LF.a ·FOI. O'l\!1rl F, WnP.:KSI!OI"~. :~AN~\, 
BALLAST TAIIPERS, TRACKLINERS, TESTING COACHES AND TRACK INSPECTION VEHICLES· 
1604.10•01 RAILWAY 01 TIAIIWAY "AINTENANCE OR SERVICE VEHICLES. WHETHER 01 NOT SELF-PROPELLED ·FOR EXAIIPLE, WORKSHOPS, CRANES, 
BALLAST TAIIPEIS, TIACKLINEIS, TESTING COACHES AND TRACK INSPECTION VEHICLES• 
011 FRANCE 232 4t li 24 7 us 151 014 Fl GERIIANY 151 302 
zi 
7 31 
015 ITALY 393 21 261 
007 IRELAND Sf 
li ui ni u7 ui 031 SWITZERLAND 1453 
ui 131 AUSTRIA 2443 57 574 122 
us 
U3 
151 SOVIET UNION 211 11 
4l 514 PERU 43 
1011 W Q I L D 7461 467 111 1155 1113 1535 52 2175 
1111 INTIA·EC 234t 351 11 212 42 141 34 Ut 1011 EXTIA·EC Silt 117 ISO 774 1161 Ill 17 IU6 
1121 CLASS 1 4111 117 151 737 1041 217 17 1412 
1121 EFTA COUNTI. 3U7 117 151 735 1033 217 1231 
1130 CLASS 2 264 
37 
21 152 43 
1041 CLASS 3 Ul Sit liZ 
1761 
1761 
1761 
44 
45 
23 
125 
111 
14 
14 
14 
11t7 
3135 
4332 
4332 
7i 
ni 
243 
II 
155 
155 
155 
1615.01 RAILWAY 01 TRAIIWAY PASSENGER COACHES, INQT SELF·PROPELLEDll LUGGAGE VANS, POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY 01 TRAIIWAY COACHES, INGT SELF-PROPELLED! !EXCLUDING THOSE OF HEADING H 16.141 
1615.01-01 RAILWAY Gl TIAIIWAY PASSENGER COACHES, INOT SELF·PIOPELLEDIJ LUGGAGE VANS, POST OFfiCE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY 01 TRAIIWAY COACHES, INDY SELF·PIOPELLEDI IEXCLUDlNG THOSE OF HEADING I 16.141 
012 IELG.·LUXIO. 1471 
li IS " 
1141 
" 003 NETHERLANDS 145 49l los 104 Fl GERIIANY 117 
7 lOS ITALY 101 
15i u4 131 SWITZERLAND 327 5I 
061 POLAND 11 
1011 W 0 I L D 16405 3U 4t41 
" 
1311 6DS 621 liS 1111 INTIA·EC 11216 315 .. 
" 
1259 613 493 liS 
1111 EXTIA·EC SUI 1 4161 5I 127 
1021 CLASS I 4547 I 4361 5I 127 
1021 EFTA CGUNTI. 4547 I 4361 5I 127 1141 CLASS 3 573 492 
1606.11 TANK WAGONS AND THE LIKE 
1611.11-01 TANK WAGONS AND THE LIKE, INDT SELF·PRGPELLEDI 
001 FRANCE IHZ 231 Ill 11i 3S 102 IELG.·LUXIO. 1012 lli zi 35 li 104 Fit GERIIANY un 2166 
2 
Por uoal 
11i 
710 
711 
1i 
1s 
67 
53 
15 
15 
15 
14 
Z2 
I 
14 
14 
14 
Iaport 
U.K. 
570 
su 
u 
571 
571 
2f 
1f 
11 
595 
1261 
1261 
2i 
504 
75 
42f 
371 
lU 
S1 
S30 
29 
SSI 
SSI 
lll 
., 
5f 
220 
30 
755 
441 
307 
251 
251 
4t 
172 
1; 
7ft 
ai 
lOU 
lilt 
II 
1i 
Z7Z 
It I 
1990 Value - Valeurss IOU ECU 
Orltln / Conslgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:~~~=·==~~~r---:E:UR~-~l~Z--~I~o7J-g-.-~L-u-x-.--~D~a-na-a-r7k-:Do-u~t-s-c~hl~a-n~d~--~H=o~ll~o~s~~Es~p=og=n~o~~~F~r~o=nc=o~~~~r~o-l-o-nd------~t-o-l-l-o--N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.K~. 
1601.10 LDCDIIDTIVES ET LDCDTRACTEURS, A SDUICE EXTERIEURE D'ELECTUCITE 
1601.10-00 LDCDIIDTIVES ET LDCDTRACTEURS, A SDUICE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
400 ETATS-UNIS 
1000 ft D N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
liOOt 
11217 
271 
11109 
lOOOt 
1601.20 LDCDftDTIVES ET LDCOTRACTEURS, A ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES 
1601.21-11 LOCDIIDTIYES ET LDCOTRACTEURS, A ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES 
136 SUISSE 
1000 II D N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
S414 
uu 
521 
5615 
5522 
5513 
1602.10 LDCDIIDTIVES DIE5EL-ELECTUQUES 
1602.10-11 LDCDIIDTIVES DIESEL-ELECTUQUES 
104 RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGNE 
136 SUISSE 
711 MLAYSIA 
1001 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
36734 
4611 
un 
667 
44661 
42111 
2651 
lta3 
1491 
667 
71 
71 
65 
65 
1602.90 LDCDftOTIVES ET LOCOTRACTEURS <MOM REPI. SOUS 1601.11 A au2.1011 TEHDEU 
144 
3i 
667 
1245 
144 
1112 
434 
3Z 
667 
1602. to-DO LDCOIIDTIVES ET LDCDTRACTEUR5 I NON REP I. SDUS 1601.11-11 A 1602.11-11 I 1 TENDERS 
011 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
Zll NIGERIA 
411 ETATS-UHIS 
1100 ft D N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE Z 
1031 ACP 1611 
1497 
.,, 
1337 
SZO 
1104 
2751 
940 
573 
11532 
1165a 
6171 
5461 
4751 
974 
940 
1217 
54l 
57J 
2326 
1751 
575 
573 
3610 
3611 
3610 
23 
319 
732 
szo 
Z11 
aa 
.. 
266 
li 
53 
663 
357 
306 
5414 
5174 
zn 
"" Hl4 5414 
"' 
1351 
1205 
145 
145 
145 
334 
23n 
446 
1711 
zo 
tH 
5914 
31U 
2720 
1710 
1711 
941 
t41 
16 03.11 AUTDIIDTRICES ET AUTDRULS, IAUTRES QUE CEUX DU a604l, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
1613.10-00 AUTDIIDTRICES ET AUTDRAILS, IAUTRES QUE CEUX DU a6041, A SOURCE EXTERIEUIE D'ELECTRJCITE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 IF ALLEIIAOHE 
136 SUISSE 
1110 ft D N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11175 
33197 
57660 
5171 
106a03 
lOOUZ 
5171 
5171 
5171 
10075 
10175 
10075 
517i 
5171 
517i 
5171 
5171 
1613.90 AUTDIIOTRlCES ET AUTORAILS, AUTIES QUE CEUX DU 1604, !NOH IEPI. SOUS 1613.111 
1613.90-00 AUTDIIDTRICES ET AUTDRAILS, IAUTRES QUE CEUX DU a6041, IHDN REPR. SDUS 1613.10-111 
001 FRANCE 
004 If ALLEMGHE 
1001 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI 
724 
uzo 
2761 
152 
4Zi 
421 
421 
Z1 
1 
Zl 
zi 
Zl 
Zl 
5I 
5I 
ZZI 
zzo 
47 
Zl 
19 
19 
19 
u 
uti 
167a 
Zll 
1397 
1397 
1313 
15ti 
Z71i 
4375 
1511 
2175 
za75 
2741 
137 
5 
132 
a:.u.o; VCliiCULt~ rcu~ L 'CHI~CTIEH DU LE ~tRVICE CCS VOltS rtRRE[~ DU SIIIILUR~S. IICME I.UTorr.o~~L:~S ·WACOHS·ATEL!ER!, 
WAGDH5-GRUES, WAGONS EQUIPES DE IDURREU5ES A BALLAST, ALIGHEUSES POUR VOlES, VOITURES D'ESSAIS ET DRAISINES, PAR 
EXEIIPLE-
1614.01-01 VEHICULES POUR L'ENTRETIEN DU LE SERVICE DES VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, IIEIIE AUTOPROPULSES -WAGONS-ATELIERS, 
IIAOOHS-ORUES, IIAOOHS EQUIPES DE IDUUEUSES A BALLAST, ALIGNEUSES POUR VOlES, VOITURES D'ESSAIS £T DRAIIIHES, PAR 
EXEIIPLE-
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 !TALIE 
107 IRLAHDE 
136 SUISSE 
Ua AUTIICHE 
056 U.I.S.S. 
504 PERDU 
1010 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 OZO CLAUE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
617 
6619 
3349 
734 
19216 
33540 
901 
657 
61544 
lZSt9 
55946 
534Zt 
52156 
1361 
1157 
17t 
2177 
4571 
3056 
1515 
1515 
1515 
240J 
2701 
zu 
2405 
2405 
2405 
125 
4; 
z174 
aZ4Z 
1 
11171 
575 
10497 
114Zt 
11416 
6l 
70 
37 
297 
376i 
132a7 
1757a 
404 
17174 
17116 
17149 
.. 
ss7 
zza7 
341; 
ni 
7n4 
3021 
4966 
34ot 
34U 
575 
912 
571 
116 
314 
314 
219 
17 
462; 
6620 
657 
12565 
491 
12174 
lUll 
11250 
657 
101 
1605.00 VOITURES A VOYAGEURS, FDURGDHS A IAGAGES, VOITURES P05TALES ET AUTRES VDITURES SPECIALES, POUR VOlES FERREES DU 
SIIIILAIRES A L' EXCLUSION DES VOITURES DU N a614 
1615.11-11 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A IAGAGES, VDITURES POSTALES ET AUTIES VDITUIES SPECIALES, POUR VOlES FERREES OU 
SIIIILAIRES lA L 'EXCLUSION DES VOITURES DU N 16 .14 I 
liZ IELO.-LUXIG. 
IU PAYS-lAS 
104 Rf ALLEMGNE 
lOS ITALIE 
136 SUISSE 
061 POLDGHE 
1011 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
511 
zts9 
6260 
azu 
2210 
1503 
ZZ75t 
11575 
4114 
2371 
2371 
1114 
a05 
101 
4 
4 
4 
z11i 
1i 
un 
2111 
414 
n 
93 
311 
a616.11 WAGDHS-CITERNES ET SIIIIUUES, POUI LE TRANSPOIT SUI RAIL DE MRCHANDISES 
a616.11-ll WAGOHS-CITERNES ET SIIIILAUES, POUI LE TIANSPOIT SUI RAIL DE IIARCHANDISES 
Ill FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
104 RF ALLEMGHE 
4746 
1121 
2111 
224 
uli 
3593 
ti 
u 
13 
u 
211 
i 
1211 
1491 
211 
1211 
1211 
121t 
45i 
1660 
Ito 
191 
ni 
115i 
un 
931 
lOU 
lOU 
11U 
sa 
23 
52165 
32165 
32165 
136 
191 
Zl 
359 
355 
3 
3 
3 
tU37 
nan 
uoi 
uzi 
zuz 
1114 
1141 
1141 
1141 
322 
5zoi 
55 SO 
ssu 
uai 
4611 
4611 
SIZ 
354 
27 
27 
27 
II 
334 
.. 
246 
246 
246 
lOIOt 
10066 
57 
10009 
10009 
195 
132 
u 
5403 
3476 
3469 
7 
7 
167 
13 
154 
lZZ 
105 
32 
lUI 
303 
2213 
2213 
6 
1901 
716 
734 
4477 
241 
ana 
3361 
4137 
4777 
4711 
" 
za 
ui 
1294 
15ti 
10153 
auo 
1503 
uai 
a71 
553 
3 
lUD 
1606.10-11 
011 SPAIN 
136 SWITZERLAND 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1141 CLASS 3 
23D 
523 
l4D16 
7ZU 
6796 
1456 
1351 
5256 
331 
331 
Quantity - Quanttth• liDO kg 
zj 
an 
UD 
37 
37 
37 
1552 
Zl 
1531 
153i 
zn 
111 
115 
115 
1616. ZD INSULATED OR REFRIGERATED GOODS VANS AND WAGONS, CEXCL. 1616.11) 
23D 
425 
UDI 
5451 
657 
461 
461 
lU 
au6.ZD·DI INSULATED OR REFRIGERATED VANS AND WAGONS, <OTHER THAN THOSE OF 1606.11·101, CHDT SELF-PROPELLED> 
lDDI W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
lOU EXTRA-EC 
un 
ZSSD 
113 
1606.3D SELF-DISCHARGING GOODS VANS AND WAGONS, CEXCL. 1606.11 AND 1606.211 
1606.30-01 SELF-DISCHARGIHO VANS AND WAGONS, (OTHER THAN THOSE OF 1606.11-01 OR 16U.ZI·DI) 
DD6 UTD. UNGDOII 
1101 W 0 l L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
427 
3UZ 
1541 
2113 
133 
133 
n 
n 
ZUI 
1 
zoza 
2613 
2522 
11 
411 
517 
517 
1606.91 RAILWAY OR TRAIBIAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, CEXCL. a616.11 TO 1606.31) 
u 
u 
u 
7i 
4454 
.. 
4316 
154 
154 
3532 
32 
1z 
926 
au 
15 
1606.91-U RAILWAY OR TRAIBIAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, CEXCL. a616.li-DI TO 1606.91·11), CHOT SELF-PROPELLED> 
ODl FRANCE 
DDt FR GERIIAHY 
131 SWEDEN 
lDOI W 0 l L D 
1 Dll IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
lDZI CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1114 
311 
3524 
74" 3157 
3539 
3539 
3S39 
.. 
121 
IU 
IU 
lZ 
3524 
3157 
311 
3539 
3539 
3539 
lit 
lit 
2315 
2315 
1616.92 RAILWAY OR TRAIIIIAY GOODS VANS AND WAGONS OPEN, WITH NOH REIIOVAILE SIDES OF A HEIGHT EXCEEDING U Cll 
24 
24 
24 
a606.92·DI RAILWAY OR TRAIBIAY GOODS VANS AND WAGONS, OPEl, WITH HOH·REI!OYAILE SIDES OF A HEIGHT> U Cll CEXCL. 16U.ll·ll TO 
16U.3D·IDI, CHOT SELF-PROPELLED> 
DDl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
lOll W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1154 
lSID 
3110 
SUD 
ltD 
1154 
1555 
3D II 
3DZ5 
n 
""." 
RAILWAY OR TRAIBIAY GOODS VANS AHD WAGONS, CEXCL. 1616.11 TO 16U.t2) 
1606.U·DI RAILWAY OR TRAIBIAY GOODS VANS AND WAGONS, CHOT SELF-PROPELLED>, CEXCL. 1616.11·11 TO 1616.92·11) 
DOl FRANCE 
014 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
032 FIHLAHD 
OU POLAND 
162 CZECHOSLOVAK 
951 HOT DETERIIIH 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
lOU EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1141 CLASS 3 
IUD IIISCELLAHEDU 
3DU , .. , 
n15 
U7 
5597 
742 
llZt 
lttlt 
11151 
7tDt 
lUI 
lUI 
uzz 
1129 
IUt 
45 
736 
561i 
5552 
nsz 
3611 
361i 
1607.11 DRIYIHO IOGIES AHD IISSEL-IDGIEI 
U16 
.. , 
tt7 
tt7 
tt7 
ni 
an 
54 a 
455 
14 
14 
371 
71 
71 
323 
.11 
676 
lUJ 
4ZD 
1129 
4271 
1111 
ZUI 
I 
• 2156 
llZt 
16D7 .11-11 DRIYIHO BOGIES AHD IIUEL·IDGIEI DP RAILWAY DR TRAIIWAY LOCDIIOTIYES OR ROLLING-STOCK 
Dll FRANCE UU 756 U 71 
2455 
2141 
315 
z 
z 
zu 
m ~~T:rums lm ": 514 ni zi 
1011 W 0 R L D 
I II D IHTRA·EC 
lOU txlAA·LC 
3711 
3671 
ll 
1249 
1249 
1617.12 OTHER IOOIES AND IISSEL ·IOOIES 
274 
274 
56 
41 
• 
1617.12-11 IDGIES AHD IISSEL-IDGIES CEXCL. 1607.11-DI), OF RAILWAY DR TRAIBIAY LOCOIIOTIYES OR ROLLING STOCK 
Dll FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR G ERIIAHY 
DIS ITALY 
036 SWITZERLAND 
DSI OERIIAH DEII.R 
1011 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IIZI CLASS I 
1121 EFTA COUHTR. 
1141 CLASS 3 
1524 
IU 
7a7 
tiZ 
335 
3DU 
223 
71U 
3116 
3321 
3127 
3121 
225 
1145 
li 
11 
315 
1 
zzs 
IUS 
1411 
224 
I 
I 
223 
317 
tl 
776 
lli 
Z11a 
IUS 
123 
122 
azz 
I 
u 
zi 
35 
35 
I 
?? 
zt 
17 
17 
UD 
zzn 
zi 
2756 
2424 
332 
77 
77 
255 
313 
313 
313 
56 
127 
n 
.. 
7 
3 
a617.19 OTHER PARTS, IHCLUDIHG AXLES, IIHEELS AHD PARTS THEREOF OF RAILWAY OR TIIAIIIIAY LOCOIIOTIVES DR RDLLIHG·STOCK, PARTS OF 
IOOIES AND IISSEL·IDGJES 
1617.19-11 AXLES I WHEELS 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIG. 
ID4 FR GERIIAHY 
IDDD W D R L D 
IDII IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1617.19·11 AXLESI WHEELS 
Dll FRANCE 
liZ IELG.-LUXIQ. 
114 FR GERIIAHY 
115 ITALY 
116 UTD. UHGDOII 
SDI IRAZIL 
1011 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CLASS 2 
AND PARTS 
5U 
" 1515 
2517 
uaz 
IU 
THEREOF, OF CAST IRON DR CAST STEEL, 
372 " 
" 1264 
1676 
U76 
244 
I" 41 
AND PARTS THEREOF, OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, 
m: 311 Ill; u: 
ltla 4J 34 
544 4 
Ul UZ 
5373 
13421 
7774 
5641 
5J7t 
357 
357 
1225 
1225 
an 
U7 
264 
OF lAlLWAY OR TRAIIWAY LOCOIIOTIVES OR ROLLING STOCK 
7t 
zj u4 
152 27 332 
n 21 332 
15 
OF RAILWAY DR TIAIIIIAY LOCOIIOTIVES OR lOLLING STOCK 
2n 
ui 
719 
235 
556 
556 
231 
221 
' • 
z 
465 
'" 
U7 
121 
4U 
... 
z 
II 
11 
" 
" 
" 
tn 
25 
1116 
1116 
11 
11 
zn 
ZSt 
25 
25 
25 
4i 
zz 
" n 2 
sza 
147i 
517 
2519 
2519 
IU7.19·U AXLES1 WHEELS AHD PARTS THEREOF, CEXCL. 1617.19•11 AIID 1617.19·11), OF RAILWAY OR TRAI!IIAY LDCDIIOTIVES OR ROLLING STOCK 
Ill FRANCE 4533 452 .. n 245 Z5 
4 
21 
21 
516 
516 
516 
7a 
71 
u 
u 
u 
lDDa 
214 
135 
lSDa 
1516 
z 
464 
464 
zz 
zz 
273 
273 
273 
1173 
" II 
1137 
1136 
1 
ui 
u 
2144 
2171 
725 
2146 
2146 
2144 
u 
u 
,. 
11 
31 
14 
41D; 
4971 
157 
4115 
4115 
11 
lt9D Value - ¥aleur1• 1111 ECU 
Origin I Consfgn•ent 
Or hlne I Provenance leporttna country - P•»"• d'clarant ~===~cr::=~~~:!~~~r---~E~UR~-~l~Z--~1~.~~-.-.-~L-.-.-.--~Do~n.-.-r~k-:DI-u~t-s-c~h~la-n~d~--~H~o~ll~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~•-l-a-nd------It-•-l-f-a--H-•-d-ar-l-•-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------u-.l-1. 
1616.10-DO 
Ill ESPAGHE 
031 SUISSE 
lDDD II 0 H D E 
11 II IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZI CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1141 CLASS£ 3 
197 
546 
11791 
10175 
16ZJ 
664 
640 
131 
1437 
1437 
3; 
3651 
"" 59 59 
59 
354 
11 
343 
474 
327 
147 
Z4 
197 
166 
3615 
3212 
3U 
179 
179 
219 
34; 
7U 
11 
611 
4DZ 
4DZ 
Z79 
4 
4 
1606.21 IIAGOHS ISOTHERIIES, REFRIGERANTS OU FRIGORIFIQUES, (HOM IEPI. SOUS 1606.111, POUR LE TUHSPOIT SUI RAIL DE IIARCHAHDlSES 
1606.20-01 WAGONS ISOTHERIIES, REFRIGERANTS OU FRIOORIFIQUES, (HOH IEPI. SOUS 1606.11-111, POUR LE TRANSPORT SUI RAIL DE 
IIAICHAHDlSES 
110a II 0 H D E 
101 a IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
109 
331 
171 
u 
29 
164 
15Z 
12 
1606.Ja WAGONS A DECHAIGEIIEHT AUTDIIATIQUE, <HOH REP I. SOUS 1606. II OU 1616.211, POUR LE TRANSPORT SUI RAIL DE IIARCHAHDlSES 
1606.Ja-11 WAGONS A DECHAROEIIEHT AUTOIIATIQUE, (NON IEPR. SOUS 1606.11-10 OU 1606.21-111, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIAICHAHDlSES 
a06 IOYAUIIE-UNI 
110a II 0 H D E 
10 II INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1771 
J05a 
2sn 
Ul 
97 
97 
11 
11 
ZU 
' ZJa 
1714 
1911 
1911 
74 
74 
74 
597 
376 
221 
1606.91 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIAICHANDlSES, COUVERTS ET FERIIES, <NON IEPR. SOUS 1606.10 A 1606.301 
1606.91-U WAOOHS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL 
a01 FRANCE 1194 113 
004 RF ALLEIIAGHE 503 413 
a3a SUEDE 5926 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1371 
Z44J 
5921 
5921 
5921 
506 
506 
DE IIAICHANDJSES, COUYERTS ET FEMES, (NOH IEPI. SOUl 1616.11-01 A 1616.91-101 
2 100 19 
sui 
5tl7 
59 
5921 
5921 
5921 
111 
11a 
119 
119 
19 
19 
1616.92 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHANDlSES OUVEITS, A PAROlS NOH AIIOVIILES D'UNE HAUTEUR > 61 Cll "TOIIIEREAUX" 
1606.92-01 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUI RAIL DE IIAICHAHDlSES OUVERTS, A PAROIS NOH AIIOYIILES D'UNE HAUTEUR > 61 Cll "TOIIIEREAUX" 
001 FRANCE 
au PAYS-US 
1001 II D H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
561 
615 
1574 
1307 
267 
561 
651 
1437 
1Z72 
165 
16U.U WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIAICHAHDJSES, (HOH IEPR. SOUl 1606.11 A 1606.921 
1616. U-01 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDlSES <NOH IEPI. SOUS 1616.11-01 A 1606.92-101 
Ill FRANCE 2177 
1317 
4171 
2933 
11360 
u1i 
121 159 
014 IF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
zni 5i 3i 14:~ 132 FIHLANDE 
au PDLOGHE 
au TCHECOSLOVAQ 
951 NOH DETERIIIH 
1117 
2151 
10 01 II 0 H D E 34174 
1111 INTRA-CE 15975 
1111 EXTRA-CE 15941 
1121 CLAISE 1 JS67 
10Zl A E L E 3367 
1141 CLASS£ J 12411 
1191 DIVERS H.CL. 2151 
9473 
1611 
7162 
1617.11 IOOIES ET llSSELS DE TRACTION 
1617.11-11 IOOIES 
Ill FRANCE 
013 PAYS-lAS 
104 If ALLEIIAGNE 
1111 " 0 H D E 
IOU JNTRA-CE 
lOll I.I.IRA·~L 
ET IISSELS DE TRACTION 
1944 1972 
11313 6041 
3165 125 
22424 
22251 
~~~ 
1137 
1137 
5302 
2319 
2UJ 
2933 
2933 
i 
11 
lZ 
12 
1617.12 IOOIES ET IUSELS AUTRES QUE DE TRACTION 
j 1617.12-11 IOOIES ET IISSELS UUTIES QUE DE TIACTIONI 
011 FRANCE 
au IELO.-LUXIO. 
IU PAYS-US 
104 If ALLEIIAOHE 
105 ITALIE 
136 SUISSE 
151 ID.ALLEIIAHDE 
4227 2759 
nu 13; 
2156 34 
2419 2274 
13601 1 
654 654 
ui 
937 
324 
113 
59 
59 
554 
542 
5326 
nn 
6261 
~~ 
139 
Ul 
4971 
4127 
31551 5163 31 10467 
~m: 5m Ji ~m 
13675 1 31 4151 
31 
31 
324i 
539 
2151 
7111 
1691 
3961 
112 
112 
3715 
2151 
117 
zni 
3051 
3151 
a4 
119 
111 
2 
1101 II 0 H D E. 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE 1 
10Zl A E L E 13655 1 29 4151 • 
1041 CLASS£ 3 661 654 12 2 
13i 
1111 
5i 
1115 
1723 
9Z 
19 
19 
5I 
i 
5I 
173 
112 
~ 1 
i 
lZ 
171 
324 
131 
193 
171 
171 
353 
1U7 
1761 
1441 
321 
244 
244 
75 
1151 
1153 
11n 
544 
793 
549 
244 
7 
3 
un .19 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PAITIU,DE YEHICULES POUR YOIU FEIIEES OU SI"IUIIESI PAil'IES DE IOOIES ET DE IISSELS 
442 
" 
511 
511 
4; 
122 
12Z 
31 
711 
Jli 
ui 
1155 
1135 
lZI 
121 
121 
1617.19-11 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PARTIES, DE YEHICULES POUI YOIES fERIEES OU SIIIILAIIES, COULES OU IIOULES EH FONTE, FER OU ACIEI 
Ill FIANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
114 If ALLEIIAGHE 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1617.19-11 ESSIEUX, 
Ill FIANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
114 If ALLEIIAOHE 
115 ITALIE 
I 16 ROYAUIIE-UNI 
511 IIESIL 
1111 II 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE 2 
ROUES 
751 
513 
1105 
3454 
3253 
211 
i 
21 
14 
7 
579 
37 
1342 
1967 
1967 
117 
351 
271 
79 
ET LEURS PARTIES, DE YEHICULU POUR VOlES 
m; m 117; m 
Jm 19i 111 4i 
1u 2? 336 
5111 
17142 
11394 
5649 
5177 
173 
an 
1313 
uu 
1395 
1111 
394 
24i 
349 
244 
115 
1i 
72 
7Z 
FERIEES OU SIIIIUIIES, EH ACIERS ESTAIIPU 
213 
1
; 11 
56 
IZI 
214 
537 
534 
37 
li 
241 
113 
57 
II 
547 
547 
53 
4i 
liS 
113 
Ul 
595 
Z6 
45; 
116 
574 
565 
9 
71Z 
2627 
611 
3963 
5963 
1617 .19-U ESSIEUX, IOUU ET LEURS PARTIES, DE YEHICULES POUR YOIES fEIIEES OU SIIIIUIIES, UUTIES QUE COULES OU "OULU EH fONT!, 
fER OU ACIER OU EH ACIERI ESTAIIPES> 
Ill FIANCE 3141 Jill 241 1Z7 126 261 44 
49 
49 
114 
114 
114 
14 
19i 
206 
216 
221 
zza 
221 
1272 
352 
127 
1195 
1194 
2 
1425 
1425 
157 
157 
149 
149 
149 
,; 
125 
35 
" 
714 
4593 
692 
u; 
6231 
6111 
161 
3072 
13 
" 3113 
3166 
11 
14 
21 
242; 
lU 
9111 
11791 
2596 
9195 
9195 
9111 
11 
17 
1 
438 
11 
217 
15 
46ZJ 
5375 
742 
4633 
4633 
17 
5 
un Quantity • Quanttt•s• 1101 kg 
Origin / Conslgnaent 
Drtgtne / Provenance Reporting countrll' - Pays d6cJarant ~==~~cr::~~~1 :!~~~~---EU_R ___ l_2 ___ 1_o_lg--o--L-u-.-o---D-an_a_a_r_k __ O._u_t_s_ch-l-a-n-d----~H~ol~l-a~•~~Es~p~ag~n~a--~~F~r-a~nc~o~--~-,-.-.-•• -d-----~-t-a-l-la---N-o-do-,-.-.-.-d---P-.~~t-.-,-.-.------U-o-K-;o 
1617 oU-11 
112 IELGo-LUKIGo 
113 NETHERLANDS 
114 FR GEIIIIANY 
OIS ITALY 
IU UTDo KINGDOM 
131 SWEDEN 
215t 
322 3i 
lU 
244 
t2 
1 
254 
us 
si 
u 
ll 
41 
zz 
II us 
41 
1013 
IZ 
"; 31 
136 SWITZERLAND 
lSI GERMAN DEftoR 
162 CZECHOSLOVAK 
S107 
334 
1133 
642 
223 
1114 
1211 
131 
33 
44 
46 
u 
191 
34 
121i 
ZZ34 
954 
1211 
74 
56 
1212 
s7 15i 
127t 
u 
2116 
11 
43Z 
344 
12 
11i 
25Z 
14 
. u7 
1111 W 0 R L D 
1111 INTU·EC 
lOll EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR o 
1041 CLASS 3 
lf227 
13137 
S3f2 
113S 
lilt 
3926 
SUI 
3174 
1217 
7J 
7J 
an 
4ft 
4ft 
3Zt 
Ut 
" 
ti 
Zll 
111 
173 
151 
151 
,. .. 
4694 
nz 
3fZ 
317 
S07 
4ZS 
13 
z 
3656 
1731 
I fit 
342 
34Z 
1577 
au 
7U 
U7 
u7 
1611oU-fl PARTS OF CAST IRON OR CAST STEEL, OF BOGIES, IISSEL-IOOIES AND THE LIKE, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLLING 
STOCK 
Oil FRANCE 
liZ IELOo·LUXIGo 
Ill PORTUGAL 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
llll EXTU·EC 
33Z 
za4 
su 
IUS 
uu 
u 
Itt 
Itt 
Itt 
141 
Ill 
za 
46 
,., 
Ul 
Ul 
3f 
u 
z 
41 
42 
42 
Zit 
Zit 
1617 o U-tt PARTS IEXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL), OF IOGIES, IISSEL·IOOIES AND THE LIKE, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR 
ROLLING STOCK 
Ill FRANCE 
114 FR OEIIIIANY 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR o 
Z51 
na 
137 
Z6 
un 
1237 
13Z 
67 
55 
a617o21 AIR lUKES AND PARTS THEREOF 
., 
zz 
Z21 
1St 
61 
6 
ai 
.. 
.. 
6 
6 
6 
5S 
si 
11 
312 
Z71 
34 
33 
3Z 
11 
11 
114 
17 
257 
Z55 
z 
z 
zu 
zss 
II 
1 
1 
1i 
2 
" 
" 11 10 
a 
1617o21-ll AIR lUKES AND PARTS THEREOF, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLLING STOCK, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
Ill FRANCE 
114 FR GEIIIIANY 
Ill SPUN 
131 SWEDEN 
na AUSTRIA 
1011 II 0 R L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNT I o 
113 
1721 
557 
466 
liZ 
3ZIZ 
2515 
711 
751 
664 
111 
5S 
154 
154 
1 
1 
1 
S41 
111 
441 
44a 
441 
46 
55i 
6 
liZ 
au 
uz 
us 
Zst 
Zll 
17 
17 
17 
71 4a 
u 
z 
z 
ll 
671 
697 
6tl 
a 
a 
4 
1617o21·fl AIR lUKES AND PARTS THEREOF, OF RAILWAY DR TRAMWAY LDCDHDTIVES DR ROLLING STOCK, IEXCLo OF CAST IRON DR CAST STEEL) 
Ill FRANCE 
114 FR GEIIIIANY 
015 ITALY 
IU UTDo UNGDDH 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
411 USA 
1001 w a a L a 
111 I INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTRo 
1131 CLASS Z 
27J 
au 
576 
4S 
447 
lit 
36 
2556 
laza 
7Z7 
67f 
sn 
45 
Z2 
7f 
34 
1 
13 
2 
Itt 
U7 
n 
33 
u 
1617oU OTHER lUKES AND PARTS THEREOF 
6t 
3ll 
67 
zsz 
2SZ 
zsz 
117 
4 
1 
t 
14 
394 
zu 
la7 
1st 
lU 
za 
u 
u 
ai 
S72 
2 
I 
7lt 
616 
u 
17 
I 
u 
s 
5 
21 
lU 
i 
12 
II 
z 
21a 
ll3 
Z5 
zs 
zz 
1611oZf-ll IRAKES AND PARTS THEREOF OF CAST IRON DR CAST STEEL, IEXCLo AIR lUKES, OF RAILWAY DR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLLING 
STOCK 
Ill FRANCE 
115 ITALY 
OU SWEDfN 
1011 w o a L a 
1111 INTRA-EC 
11m ~mnc 
1021 EFTA COUNTRo 
1411 
163 
191 
Z766 
zszz 
Z44 
zzz 
zu 
u 
za 
za 
13la 
Ul 
ZZ41 
ZZ14 
Z7 
u 
u 
31 
31 
i 
117 
331 
12S 
ZIS 
117 
117 
10 
' 1 
1 
1 
aU7oZt-fl lUKES AND PARTS THEREOF IEXCLo AIR lUKES AND OF CAST IRON DR OF CAST STEEL), OF RAILWAY DR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR 
ROLLING STOCK 
Ill FRANCE 
liZ IELOo-LUXIGo 
114 FR GERMANY 
IU UTDo UNGDOH 
Ill SPUN 
131 SWEDEN 
IU SWITZERLAND 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTRo 
3633 
753 
706 
Z09 
Z09 
144 
7a 
6124 
sua 
411 
451 
311 
17 
12i 
li 
2 
4 
Zzt 
ZZl 
I 
7 
6 
3; 
111 
3f 
71 
71 
71 
3115 
313 
zi 
35 
4 
55 
3177 
3Uf 
zoa 
175 
n 
IZ 
IZ 
Zfl 
u 
Zl1 
511 
516 
5 
5 
3 
74 
" Ul 61 
41 
6 
431 
371 
61 
" 57 
zz 
16 
7 
7 
" 6 
Ill 
6 
234 
zoa 
Z6 
Z6 
25 
1617o31 HOOKS AND OTHER COUPLING DEVICES, BUFFERS, OF RAILWAY OR TRAJ'IWAY LOCOMOTIVES DR ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF 
1617 o 31-11 HOOKS AND OTHER COUPLING DEVICES, BUFFERS, AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON DR CAST STEEL, OF RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES OR ROLLING STOCK 
II 4 FR GERMANY 
1001 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
11Z 
393 
361 
34 
17 
55 
55 
115 
f3 
23 
45 
44 
1 
25 
36 
u 
1617o31-ll HOOKS AND OTHER COUPLING DEVICES, BUFFERS, AND PARTS THEREOF, OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, OF RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES OR ROLLING STOCK 
114 FR OEIIIIANY 
OU UTDo UNODOH 
na AUSTRIA 
1111 w a a L a 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTRo 
6 
256 
311 
169 
IIU 
717 
uz 
21t 
Z11 
61 
3f 
zz 
I 
I 
12; 
1 
Z41 
Zll 
31 
1 
1 
6 
4 
z 
z 
z 
11 
11 
15 
34 
111 
111 
4 
lU 
156 
151 
5 
5 
z 
74 
" 5 
s 
5 
1 
74 
114 
14 
Zl 
Zl 
2 
4 
37 
n 
61 
3 
3 
3 
.. 
IZ 
6 
6 
u 
Z61 
Ill 
5 
3U 
316 
7 
7 
7 
1fl 
us 
lU 
zi 
126 
126 
47 
47 
47 
11 
' 1 
1 
1 
11 
16 
z 
z 
z 
Zt 
zs 
4 
4 
4 
ui 
1 
117 
116 
1 
1 
1 
31 
31 
31 
31 
zu 
62 
llt 
465 
464 
I 
1 
za 
21 
6 
1 
13 
3t 
35 
4 
4 
3 
an 
7ft 
14 
13 
7 
z 
311 
u; 
1 
11 
541 
315 
156 
151 
141 
1 
Z6 
t 
u 
lSI 
55 
u 
u 
77 
51 
115 
u 
11 
a 
ui 
Z34 
32 
213 
213 
lfl 
lUO Yelue • Yaleurs• 1001 ECU 
Ortgfn / Consfgn•ent 
U.K. 
Dr~:!~~ ~o=~~;::;:~=~--~------------------------------------~R~e~p~or~t~l~n~g-•~·~·~·~t~r~~-~P~e~~·~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Nouncloturo c .. b. EUR-12 lolg.•Lua. Danurk Deutschland . Hellos Espeg:na France Irtllnd Jtolh Nederland Portugol 
1607.19•18 
OOZ IELO.·LUXIG. 
OU PAYS·IAS 
104 IF ALLEIIAOHE 
115 ITALIE 
OU IDYAUIIE·UNI 
ISO SUEDE 
036 SUUS! 
051 IO.ALLEIIAHD! 
062 TCHECOSLDYAQ 
1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EITRA·CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E . 
1041 CLASS£ S 
2760 
2424 
7264 
Ill 
147 
512 
U4 
171 
122 
22756 
UU4 
4440 
21U 
2170 
1959 
114 
721 
75 
u 
410 
13 ,,. 
52U 
S94S 
1356 
556 
556 
na 
" Uli 
lU 
s 
2101 
2101 
215 
1251 
11i 
" 57i 
12i 
S532 
usa 
1594 
7U 
766 
US 
2i 
67 
5 
17 
"' zsz 114 
ui 
410 
175 
SOl 
271 
271 
1607 .U·U PARTIES DE IOOIES, IISSELS ET SIIIILAilES, COULEES OU IIOULEES EH FONTE, FER OU ACIER 
011 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
011 PORTUGAL 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EITRA·CE 
1179 
Slst 
1516 
6122 
UJ6 
217 
Ul 
697 
U7 
517 
312 
206 
206 
15ai 
17U 
uu 
1797 
1 
755 
sn 
71 
55 
121 
JZU 
USJ 
SJS 
SJS 
315 
2i 
271 
271 
a 
167 
755 
112 
4 
1607.1t·U PARTIES DE IOOIES, USSELS ET SIIIUAUES, <AUTRES QUE COULEES OU IIDULEES EH FONTE, FER OU ACIERl 
001 FRANCE 
004 IF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
056 SUISSE 
1001 II 0 N D ! 
1010 IHTRA·CE 
1011 EITRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1327 
2442 
562 
514 
6146 
5126 
1121 
125 
739 
Sot 
114 
167 
661 
206 
J7 
1 
11si 
1177 
1151 
26 
26 
26 
147 
ui 
131 
lUI 
au 
21S 
273 
2n 
607 
ZSJ 
1; 
uu 
1272 
22 
22 
19 
1607.21 FREIHS A AIR COI'IPIIIIE, DE YEHICULES POUR YOIES FERREES OU SIIIILAIRES, LEURS PARTIES 
2oi 
517 
6 
tzl 
177 
4S 
26 
17 
25 
25 
116 
11 
1467 
s7 
47 
11 
24U 
IUS 
4t5 
25S 
25S 
242 
71 
71 
u 
S67 
9 
474 
396 
71 
71 
n 
159 
lUi 
52 
i 
us 
2219 
2016 
U4 
1 
1 
us 
SOli 
sou 
son 
I 
131 
274 
460 
116 
274 
274 
274 
1607 .21·10 FREIHS A AIR COI'IPIIIIE, DE YEHICULES POUR YOIES FERREES OU SIIIILAUES, LEURS PARTIES, COULES OU IIOULES EH FONTE, FER OU 
ACIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
ISO SUEDE 
lSI AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTU·CE 
1011 EITRA·CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2446 
16S01 
3155 
... 
1521 
25537 
22519 
SIU 
2U6 
2567 
212 
675 
2 
971 
us 
" 64 64 
1413 
1165 
24f 
24f 
249 
1207 
U4S 
156 
1525 
n22 
4442 
2010 
2051 
1902 
597 
597 
597 
ui 
11 
4U 
429 
J7 
29 
I 
26 
26 
saz 
sus 
6i 
1 
6401 
6115 
216 
216 
114 
1607.21•90 FREINS A Ail CGI'IPIIIIE, D£ YEHICULES POUR ¥DIES FERREE! OU SIIIILAIIES, LEURS PARTIES, <AUTRES QUE COULES OU IIDULES EH 
FONTE, FER OU ACIERI 
001 FRANCE 
004 lF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
006 RDYAUIIE·UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4 00 ETA TS·UHIS 
1010 II 0 N D E 
1111 IHTU·CE 
1011 EITRA·CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1424 
7643 
SU4 
1122 
Sl24 
5657 
U4 
25124 
14621 
11206 
10632 
9717 
540 
144 
Ill 
Hi 
11 
305 
11 
24SZ 
2114 
421 
419 
322 
1914 
i 
179 
2141 
1921 
214 
214 
214 
546 
zi 
61 
136 
4451 
11 
5110 
532 
5341 
4905 
4131 
442 
14 
" ..
7 
3 
457 
1 
1 
1 
622 
44 
1126 
461 
666 
666 
622 
144i 
J963 
60 
u 
I 
232 
5913 
5517 
397 
316 
75 
" 
1607.29 FREIHS AUTIES QU'A AIR COIIPRIIIE, DE YEHICULES POUR ¥DIES FEUEES OU SIIIILAIRES, LEURS PARTIES 
9i 
; 
111 
" 5 5 
175 
1111 
i 
211 
716 
14 
3139 
un 
1146 
1146 
962 
1607.29·11 FREIHS UUTIES QU'A AU CGI'IPRIIIEl, DE YEHICULES POUR ¥DIES FERUES OU SIIIILAUES, LEURS PARTIES, COULES DU IIOULES EH 
FONTE, FER OU ACIER 
Oil FRANCE 
105 ITALIE 
ISO SUEDE 
1011 .. 0 N D E 
1111 INTU·CE 
1111 EITIA·CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A ! L E 
1451 
1129 
1775 
U62 
son 
1t59 
1951 
un 
111 
137 
137 
1114 
1126 
3511 
3511 
121 
112 
116 
46 
117 
117 
i 
1711 
2421 
611 
1741 
1721 
1721 
146 
145 
1 
1 
1 
25 
103 
si 
4 
117S 
1096 
77 
77 
55 
957 
134 
12S 
12S 
123 
12 
215 
204 
11 
11 
1607 .29·91 FREINS 
IIDULES 
UUTIES QU' A Alii COIIPUIIEI, 
EH FONTE, FER OU ACIEII 
DE YEHitULES POUR YOIU FEUEES OU UIIILURES, LEURS PARTIES, UUTIES QUE COULES OU 
Ill FRANCE 
102 IELO.-LUXIG. 
114 IF ALLEIIAGNE 
016 ROYAUIIE·UHI 
Ill ESPAGHE 
ISO SUEDE 
136 SUISSE 
1101 II 0 N D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EITIA·CE 
1121 CLASS! 1 
lOU A E L E 
7173 141 
1311 
9U1 
U59 
777 
lSI 
1161 
26177 
22443 
3U4 
3514 
3164 
121i 
9 
" 22 us 
2341 
2139 
211 
195 
177 
uti 
17 
ui 
IUS 
1117 
Ill 
Ill 
111 
uu 
sn 
u; 
75 
9 
413 
nsz 
nn 
732 
614 
514 
S7 
20 
653 
1 
711 
711 
6 
6 
1317 
7 
1741 
5 
i 
21 
3215 
3147 
67 
67 
u 
ui 
1471 
2412 
161 
3U 
171 
5224 
4626 
'" 596 
54S 
ni 
365 
S4S 
zz 
zz 
1329 
143 
916 
119 
9 
139 
611 
S566 
2516 
1051 
1149 
1117 
211 
371 
1797 
liZ 
ui 
316 
sou 
2551 
511 
511 
511 
1607.31 CROCHETS ET AUTIES SYITEIIES D'ATTEUG!, TAIII'DHS DE CHOC, DE YEHICULES POUR YOIES FEUEES OU UIIIUIIES, LEURS PARTIES, 
EN ACIEU ESTAIII'U 
1607.31·11 CROCHETS ET AUTIES SYSTEIIES D'ATTELAG!, TAIII'OHS DE CHOC, DE YEHICULES POUR ¥DIES FEUEES OU SIIIILAUES, LEURS PARTIES, 
.COULES OU IIOULES EH FONTE, FEll GU ACIER 
104 IF ALLEIIAGHE SUI S29 29 5Z 496 41 
1101 II 0 N D E 
1011 IHTIA·U 
1111 EITIA·CE 
4211 
4131 
111 
411 
401 
29 
29 
612 
549 
53 
5 
5 
Ul 
us 
' 
551 
551 
41 
41 
1607.SI·11 CROCHETS ET AUTIES SYSTEIIES D'ATTELAGE, TAIII'ONS DE CHGC, DE YEHICULES POUR ¥DIES FEUEES OU SIIIILAUES, LEURS PARTIES, 
EH ACIERS ESTAIII'ES 
104 RF ALLEIIAGHE 
106 IDYAUIIE·UHI 
Ill AUTIICHE 
1010 II 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
1011 EITIA·CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lSI I 
2091 
2211 
6651 
4126 
2605 
2511 
2395 
zsz 
351 
216 
65 
22 
22 
21 
21 
za 
114i 
3 
1229 
1111 
49 
5 
s 
11 
16 
10 
5 
5 
5 
2i 
31 
31 
53 
264 
452 
4SZ 
us 
764 
1113 
956 
211 
201 
U7 
736 
746 
746 
si 
239 
239 
145 
145 
145 
221 
22\ 
224 
14 
167 
17 
246 
229 
17 
17 
17 
21 
199 
si 
14 
su 
276 47 
47 
47 
271 
s7 
sn 
337 
57 
57 
57 
5I 
li 
463 
9 
542 
533 
9 
9 
9 
324 
S77 
S77 
112 
112 
271 
1041 
549 
1917 
1912 
4 
4 
I 
212 
U9 
7S 
Zl 
Ill 
7i 
242 
us 
.. 
.. 
76 
I 
7439 
ui 
7723 
7447 
276 
233 
175 
sa 
759 
z47i 
119 
S05 
3747 
122 
2925 
2191 
2592 
I 
n 
1 
29 
29 
11 
921 
11 
" 
ui 
21 
1371 
1052 
Ut 
247 
165 
1160 
2172 
1951 
122 
97 
2197 
2426 
141 
2271 
2271 
2226 
7 
lUI Quantity • QuantiUs• 1001 kg 
Ortgln / Conslgnaent 
Ortolne / Provenance leporttng country - P'ays d6clarant Coab. NoatncJatura~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~-------------------------r-------------i 
Noaenclature coab. EUI·lZ lelg.-Lua. Danauk Deutschland Hellas Espagna Frence Ireland ltalla Meder land l'o tugd 
1617.30·11 HOOKS AND OTHER COUPLING DEVICES, BUFFERS, AND PARTS THEREOF, CEXCL. UU.SI-11 AND 1617.31·11), Of RAILWAY OR TUI!WAY 
LOCOIIOTIVES OR ROLLING STOCK 
001 fRANCE 
Ill NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
IU UTD.. liNODOM 
Ill SWEDEN 
IU SWITZERLAND 
411 USA 
1111 II D R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTU·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR, 
1617.n 
359 
34 
121 
187 
71 
177 
147 
12n 
141 
444 
426 
zu 
17 
z7 
z 
34 
6 
II 
47 
41 
41 
34 
z4 
li 
42 
24 
11 
11 
11 
41 
34 
12i 
46 
141 
35 
457 
zzz 
235 
zn 
Itt 
u 
1; 
1 
1 
1617. tl·11 AXLE·IOXES AHD PARTS THEREOF Qf CAST IRON OR CAST STEEL, Of LOCOIIOTIYES 
1101 II 0 R L D 
1111 INTU·EC 
1011 EXTU·EC 
lZt 
277 
52 
73 
73 
51 
49 
1 
1 
1617.tl·lt AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF CEXCL. Of CAST IRON OR CAST STEEL), Of LOCOIIDTIVES 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTU·EC 
76 
41 
27 
15 
15 
2 
i 
25 
10 
15 
t 
7 
2 
1617.tl·tl PARTS OF CAST IRON OR CAST STEEL, OF LOCOIIOTIVES CEXCL. 1617.11·10 TO 1617.tl·11) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTIA·EC 
234 
205 
21 
2 26 
2 
24 
1617.tl·tt PARTS Of LOCOMOTIVES CEXCL. 1617.11·11 TO 1617.tl•tl) 
011 FRANCE 
OOJ NETHERLANDS 
004 FR QERIIANY 
005 ITALY 
OU UTD. KINGDOM 
OU SWITZERLAND 
411 USA 
1101 W 0 R L D 
IDIO INTIA-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CUSS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
51 
ll 
321 
Ut 
" n 143 
I Zit 
172 
34t 
217 
75 
31 
t 
26 
II 
,; 
177 
IU 
u 
u 
I 
26 
li 
u 
26 
lt 
lt 
1 
z7 
t 
33 
Ul 
65 
t7 
.. 
41 
5 
u 
53 
121 
14 
232 
205 
27 
27 
U17.tt PARTS Df RAILWAY OR TRAI!WAY LOCOIIOTIYES DR ROLLING-STOCK CEXCL. 1617.11 TO IU7.tll 
i 
11 
115 
114 
1 
133 
Ill 
31 
t 
4 
5 
153 
152 
I 
,, 
61 
31 
It 
4 
143 
115 
21 
24 
21 
51 
51 
2 
i 
zi ,, 
" 23 36 
36 
73 
4 
41 
z 
l 
1 
124 
11t 
6 
6 
5 
" 
" 
2 
2 
1 
2 
Zl 
tl 
43 
46 
I 
7 
1617, tt-11 AXLE·IDXES AND PARTS THEREOF Of CAST IRON OR CAST STEEL, OF RAILWAY OR TIAIIIAY LOCOIIDTIVES OR lOLLING STOCK, CEXCL, 
LOCOIIOTIVESl 
031 AUSTRIA 
1001 W 0 I L D 
1011 INTIA·EC 
1011 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
24 
241 
tz 
150 
n 
n 
u 
5 
26 
25 
25 
114 
15 
111 
12 
12 
1617. tt·lt AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF CEXCL. OF CAST IRON DR CAST STEEL), Of RAILWAY OR TIAIIIAY LOCOIIDTIVES 01 lOLLING STOCK, 
C EXCL. LOCOIIDTIVES> 
051 GERIIAN DEII.R 106 116 
1110 W 0 R L D 1177 
1011 INTRA·EC 155 
1111 EXTRA·EC tzz 
1041 CLASS l IU 
Ul7. tt·ll IODIES AND PARTS THEREOF, 
101 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
114 Fl GERIIANY 
106 UTD. UNQDDII 
I 01 DEHIIARK 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1111 II 0 R L D 
1110 INTU·EC 
111 I EXTIA·EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUNTI. 
265 
124 
573 
217 
I 
61 
12 
1409 
1255 
154 
151 
151 
11 
11 
74 
6 
.. 
Of RAILWAY 01 TRAIIIAY LOCOIIOTIVES OR ROLLING STOCK 
31 zzz z 
=~ 11i n 1i 26; 
17 Zt ri 1 
2i 
177 
156 
21 
21 
21 
. ~~ 
ZZ7 
202 
25 
25· 
25 
5 
45 
47 
415 
316 
" 
" " 
31 
31 
i 
27f 
271 
• • • 
141 
17 
154 
au 
' 
It 
21 
21 
1Z 
12 
1617, tt·SI CHASSIS AND PARTS THEREOF OF CUT IRON 01 CAST STEEL, Of RAILWAY 01 
65 
TIAI!WAY LOCOIIOTIVES OR lOLLING STOCK 
1101 II 0 I L D 121 5 
1011 INTIA·EC 72 5 
1011 EXTRA·EC 5l 
45 
21 
Z5 17 
z; H 
II 
II 
i 
46 
75 
75 
1607.tt-5f CHASSIS AND PARTS THEREOF CEXCL. Df CAST IRON OR CAST STEEL>, OF RAILWAY OR TIAI!WAY LOCDIIOTIVES OR ROLLING STDCK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTU-EC 
uo 
135 
25 
zz 
zz 
17 
43 
23 
1617. tt·tl PARTS Df RAILWAY 01 TRA!!WAY LOCOIIOTIVES OR ROLLING STOCK CEXCL. 
101 FIANCE 1171 114 2 61 
m :H~[atm:· m ui i U 
m ~M~RIIANY 1m 1U 211 714 
006 UTD. UNGOOII ZU Zt i 25 
m ~~~RK ~~~ ui ~= 
m ~~m~RLAHD 3~1 l 1i IJ~ 
031 AUSTRIA 734 Z 14 566 
400 USA 40 2 
732 JAPAN t 2 
1011 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1141 CLASS l 
6111 
4411 
1702 
1241 
1173 
258 
1565 
1371 
1t4 
4 
4 
243 
214 
zt 
Zt 
2t 
1105 
165 
141 
746 
723 
t4 
zz 
zz 
1617.11•11 TO 1617.tt-50l 
41 
4 
37 
1 ,, 
17t 4i 
4J uz 
141 lit 
44 112 
212 
2 
lt 
1i t 
73 l 
J 1 
5 1 
57Z 
423 
149 
u 
84 
56 
tl4 
Ill 
t4 
lt 
14 
.. 
Z7 
26 
2 
14 
1 
6 
7 
44 
17 
21 
21 
Zl 
n 
15 
11 
12 
2i 
i 
Zl 
Ill 
41 
4 
317 
114 
zu 
zu 
It I 
71 
71 
53 
41 
6 
6 
u 
u 
5t 
5t 
1J 
13 
4t 
zt 
It 
115 
171 
15 
1J 
12 
l 
1611.01 RAILWAY OR TRAIIIAY TRACK FIXTURES AND FITTINGSJ IIECHANICAL ·INCLUDING ELECTIOI'IECHAHICAL· SIGHALLINO, SAFETY OR TUFFIC 
~~:~:o~FE~~~p~~=~G~~=OIAILWAY5, TRA!!WAYS, ROADS, INLAND WATERWAYS, PARUHO fACILITIES, PORT INSTALLATIONS 01 AIRFIELDSI 
1601.11-11 EQUIPIIEHT FOR RAILWAYS OR TRAIIIAYS, CNOT SELF-PROPELLED> 
001 FRANCE 
014 Fll OERIIAHY 
8 
54 
Zit 
33 
lt ui lt 22 ai 
Zl 
Zl 
12 
12 
.J 
J 
41 
26 
15 
15 
15 
U.K. 
117 
,; 
IZ 
104 
250 
122 
121 
127 
12 
17 
1 
u 
13 
II 
l 
u7 
l 
i 
21 
zn 
171 
54 
51 
5 
24 
24 
z4 
24 
24 
zz 
27 
26 
1 
I 
Zl 
5 
Itt 
23 
z 
5 
1J 
45 
15 
23 
I 
314 
217 ,. 
t7 
73 
I 
I 
41 
1911 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
Origin I Constgn•ent 
Orlatne / Provenence Reporting countr11 - P•ll• d6c1arant ~~==~cr:;:~~~:!~b~r---E=u~R~-~1~2--~I-o~lg-.--~L-u-x-.--~D-an_•_•_r~k-D~o-u~t-sc~h~l~•-n~d----~Ho~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~a--~~F~r-•n~c~o~~~~r~o-l-,n-d-----~-t-,-.-,.---N-,-d,-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-1------U-.-,~. 
1617 .31-ID CROCHETS ET AUTRES SYSTEIIES D'ATTELAGE, TAIIPOHS DE CHOC, DE YEHICULES POUR YOIES FERREES OU SIIIILAIRES, LEURS PARTIES, 
IAUTRES QUE COULES OU IIOULES EN FONTE, FER OU ACIER OU EN ACIERS ESTAIII'ESI 
011 FRANCE 
013 PAYS-lAS 
004 IF ALLEIIAGNE 
OU IOYAUIIE·UNI 
130 SUEDE 
136 SUUSf 
401 ETAU-UNU 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1111.tl PARTIES 
uu 
Ul 
1512 
1971 
2316 
563 
955 
210 
16i 
11246 531 1071 
6171 291 210 
4167 232 161 
4109 232 161 
2921 159 161 
DE LOCOIIOTIYES OU DE LOCDTRACTEURS 
251 
651 
14ti 
uu 
395 
265 
4351 
2UI 
1111 
1177 
1612 
10 
169 
11 
159 
u 
u 
144 
420 
3 
517 
Sl5 
2 
2 
si 
44 
294 
291 
4 
1 
1 
u7 
233 
232 
1 
1 
491 
3 
21 
265 
16 
9 
49 
934 
719 
l4S 
145 
" 
1601. tl-11 IOITES D' ESSIEUX DE LOCOIIOTIYES DU DE LDCOTRACTEURS, LEURS PARTIES, COULEES OU IIOULEES EN FONTE, FER OU ACIEI 
1001 II 0 N D E 795 362 7 15 
m: gm=~= m m 7 I; 
zu 
172 
41 
61 
65 
s 
1607.tl·U IOITES D'ESSIEUX DE LOCOIIOTIYES DU DE LOCOTRACTEURS, LEURS PARTIES, IAUTRES QUE COULEES OU IIOULEES EN FONTE, FER OU 
ACIEII 
1110 II 0 N D E 
1110 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1115 
619 
317 
41 
41 
21 
12 
11 
151 
5I 
n 
IU7.tl-tl PARTIES DE LOCOIIOTIYES OU DE LOCOTIACTEURS, ISAUF IOITES D'ESSIEUXI, 
1011 II 0 N D E 741 7 44 15 
1111 INTRA-CE 602 7 29 29 
1111 EXTRA·CE 140 15 56 
1617.tl·91 PARTIES DE LOCOIIOTIYES OU DE LOCOTRACTEURS, ISAUF IOITES D'ESSIEUX ET 
ACIEil 
101 FIANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
IU IOYAUIIE-UNI 
136 SUUS! 
400 ETAU·UHU 
1100 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLUSE 1 
1121 A E L E 
516 
1241 
7741 
liU 
1004 
1651 
2455 
17255 
121ft 
5147 
4961 
2014 
203 
us 
475 
2n 
1 
u 2n 
uu 
1011 
259 
259 
11 
u; 
10 
nz 
lOll 
215 
725 
725 
u 
2n 
724 
IZ 
371 
453 
3 
2331 
1456 
175 
151 
771 
64 
64 
uz 
us 
st 
S12 
149 
us 
64 
64 
COULEES OU IIOULEES EN FONTE, FER OU ACIER 
s 414 21 26 
s 3~: 2i 2: 
AUTRES QUE COULEES OU IIOULEES Ell FONTE, FER OU 
41 
277 
911 
323 
1 
1 
312 
2216 
1653 
633 
632 
3 
li 
614 
274 
414 
1011 
112 
uu 
1659 
1247 
1214 
1016 
5 
37 
345 
u4 
" 39 
117 
663 
141 
144 
lU 
1607.91 PARTIES DE YEHICULES POUR YOIES FERIEES OU SIIIILAIRES, IHON IEPI. SOUS 1117.11 A 1607.tll 
247 
404 
3 
655 
655 
197 
192 
5 
t2 
92 
lUi 
41 
i 
11 
1253 
1225 
21 
21 
11 
1617.91·11 IOITES D'ESSIEUX DE YEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIIES, UUTRES QUE DE LOCOIIDTIVES OU DE LOCDTRACTEURSI, LEURS 
PARTIES, COULEES OU IIDULEES EN FONTE, FER OU ACIER 
031 AUTRICHE 632 
1001 II 0 N D E 1135 133 331 31 
1010 INTRA·CE 312 70 us 31 
1011 EXTRA·CE 122 6Z 
1020 CLASSE 1 722 5I 
1021 A E L E 721 57 
121 
32 
32 
1607. 91-U IOITES D'ESSIEUX DE YEHICULES POUR YOIES FERREES OU SIIIILAIIES, 
PARTIES, UUTRES QUE COULEES DU IIOULEES EN FONTE, FER OU ACIERI 
UUTRES QUE DE LOCOIIOTIVES OU DE LOCOTRACTEUISI, LEURS 
151 ID.ALLEIIANDE 707 
1000 II 0 N D E 
1011 INTIA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
1607. 91·30 CHASSIS 
011 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE·UHI 
001 DANEIIARK 
136 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTU·CE 
1111 EXTU·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1494 
531 
964 
726 
57 
57 
26 
26 
115 
37 
149 
DE YEHICULES POUR YDIES FERKEES OU SIIIILAIRES, 
2m m i 2m 
1631 477 1040 
3044 955 616 
us 
1369 
1197 
U602 
16155 
2741 
Z71Z 
2705 
2615 
2272 
333 
329 
329 
ui 
369 
223S 
1661 
575 
575 
575 
41i 
IU 
1113 
499 
5772 
3919 
1773 
1743 
1743 
41 
41 
LEURS PARTIES 
1315 
1315 
z 
2 
u 
469; 
53 
sz 
4161 
4119 
52 
52 
52 
717 
971 
151 
liZ 
726 
u7 
136 
416 
416 
14 
227 
242 
241 
1 
1 
IZ 
7t 
J 
3; 
646 
901 
901 
1607.91·51 CHASSIS DE YENICULES POUR YOIES FERREES OU SIIIILURES, LEURS PARTIES, COULES OU IIOULES EN FOHTE, FER OU ACIER 
1000 II 0 N D E 606 21 520 42 11 
un gm=~= ~~: Zl 4n 4Z r 
1607.99-59 CHASSIS DE YEHICULES POUR YGIES FERREES OU SIIIILAIRES, LEURS PARTIES, UUTIES QUE COULES OU IIDULES EN FONTE, FER OU 
ACIERI 
1000 II 0 N D E 
1110 INTU·CE 
1011 EXTRA·CE 
lUI 
961 
177 
215 
ZlS 
33 
32 
1 
252 
114 
131 
1607.99·91 PARTIES DE YEHICULES POUR VOlES FERIEES OU SIIIILAIRES, INON IEPI. 
001 FRANCE 9117 4511 29 4U Zl 
m m~:i~¥x•a. 4m 210; 7i 4~: .; 
m HAmEIIAONE ·~m ·m 175350. 257Z zz~ 
016 ROYAUIIE·UNI 2444 535 314 • 
101 DANEIIARK 610 1 525 m m~~NE •m zu 4l 4; 
m mmHE .m~ •n m m: J7 
401 ETAT5-UNI5 173 1 Z 71 
732 JAPON 1117 U 
lOU II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASS! J 
51311 
3539S 
22179 
21941 
19644 
511 
9147 
1742 . .,
liZ 
110 
2503 
1115 
611 
611 
615 
15113 
4352 
11752 
10517 
11302 
233 
113 
•• 
" 41 37 
55 
25 
25 
sous 1107.11-11 
1262 
21 .. , 
2772 
215 
i 
733 
1223 
47 
lUI 
1251 
4960 
3291 
3111 
uu 
lot 
117 
117 
A 1617. 91-Stl 
u4 
lOt 
1122 
917 
tiZ 
43 
531 
111 
" 44 
n 
37 
5325 
4663 
621 
352 
242 
116 
411 
311 
31 
6i 
51 
167 
uz 
711 
264 
445 
445 
214 
12 
12 
150 
53 
216 
673 
u; 
zi 
494 
ZU4 
1125 
114 
6191 
2112 
4115 
4115 
3113 
67 
67 
557 
Ul 
124 
6 
6 
6 
63 
63 
379 
314 
15ai 
3i 
z 
4 
37t 
59 
3 
2137 
2315 
452 
439 
436 
14 
1601.00 IIATEUEL FIXE DE YOIES FEIIEES OU SIIIILUIESI APPAREILS IIECANIQUES ·Y COIII'IIS ELECTIOIIECANIQUES· DE SIONALISATION, DE 
SECUIITE, DE CONTROLE OU DE COMANDE POUR VOIES FERREES OU SIIIILAIRES, IOUTIERES OU FLUYIALES, AIRES OU PARCS DE 
STATIONNEIIENT, INSTALLATIOHS PORTUURU OU AERODRDIIESI LEURS PARTIES 
1601.00·11 "ATEUEL FIX! ET APPAREILI IIECANIQUES ·Y COIII'RIS ELECTROIIECANIQUES· DE SIGHALUATION, DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
COMAHDE, POUR YOIES FERREES 
001 FRANCE 
004 IF ALlENAOHE 
1335 
1315 
646 
631 
676 
11 u; 
9D ,. 
111 
3l 
.; 
173 
173 
51 
51 
15 
15 
15 
117 
t 
7 
144 
6 
25 
lOl 
3 
121 
115 
2 
717 
405 
311 
311 
301 
227 
zzi 
17; 
,.; 
1325 
451 
175 
170 
179 
" 7 
49 
14 
7 
7 
46 
45 
1. 
11 
1 
3757 
71 
.; 
291 
4271 
3113 
311 
311 
60 
63Z 
633 
1 
63Z 
632 
632 
ui 
si 
421 
412 
• 6 
10 
11 
2141 
125 
21 
2900 
205 
3; 
46 
34 
1006 
426 
370 
6 
7311 
5417 
1114 
1144 
1465 
11 
6 
235 
9 
U9D Quantity - Quantlth• 1001 kg !aport 
Ortotn ' Constgnaent 
Dr~:!;~ ~o=~~~r:::~=~----------------------------------------~··~P~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~y--·~P~a~y~·-d~l~c~1~a~ra~n~t~--------~~~--~------~._~----~~-i 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K.. 
1101.11-11 
006 UTD. IINODOII 
131 SWEDEN 
1011 II 0 II L D 
10 II INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
373 
49 
1311 
113 
su 
562 
HZ 
" 
" 
I 
5 
15 
9 
521 
33 
493 
493 
493 
4i 
IU 
IZI 
u 
4Z 
41 
352 
ln 
3U 
1101.11-31 EQUIPIIEHT FOR ROADS, INLAND WATEIIIIAYS, PARUNG FACILITIES, PORT INSTALLATIONS OR AIRFIELDS, <MOT SELF-PROPELLED! 
101 fRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
114 Fll GEMANY 
OU UTD. KINGDOII 
141 
271 
114 
197 
4 
u 
4 
1Z 
i 
152 
21 
33 11i 
liS 
115 
2 
41 
7 
10 DO II 0 II L D 145 29 2 32 U 232 119 113 51 
1011 IHTIIA-EC 711 24 2 21 U 2U 117 154 51 
1011 EXTRA-EC 77 5 11 U 2 31 
1121 CLASS l 77 5 11 U 2 30 
1121 EFTA COUNTR. 3t 4 11 15 1 2 
IUI.II-tl PARTS OF CAST IRON OR CAST STEEL, OF RAILWAY OR TRAIIWAY TRACK FIXTURES AND FITTIHGSI IIECHAHICAL -IHCLUDIHO 
ELECTIIOIIECHANICAL- SIGHALLINQ, SAFETY 011 TRAFFIC CONTROL EQUIPIIEHT FOR IAlLWATS, TRAIIWATS, ROADS, INLAND WATERWAYS, 
PAUIHG FACILITIES, PORT INSTALLATIONS OR AIRFIELDS 
1110 W 0 II L D 
1111 INTIIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
227 
119 
5I 
32 
32 
27 
25 
2 
Ill 
47 
52 
41 
41 
1101.01-n PARTS IEXCL. OF CAST IRON 011 CAST STEEL), OF RAILWAY OR TRAIIWAY TUCK FIXTURES AND FITTIHGSJ IIECHANICAL - INCLUDING 
ELECTROIIECHANICAL- SIGNALLING, SAFETY OR TRAFFIC CONTROL EQUIPIIENT FOil RAILWAYS, TRAIIWAYS, ROADS, INLAND WATERWAYS, 
PARIIHO ACUITIES, PORT INSTALLATIONS OR AIRFIELDS3 
001 
102 
114 
ou 
401 
FRANCE 
IELG.-LUXIG. 
FR GERIIANY 
UTD. UNODOII 
USA 
liDO W 0 II L D 
1110 IHTRA-EC 
11U EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
3t 22 
112 
203 
117 
47 
777 
713 
u 
" 
II 
79 
2 
2 
2 
i 
2 
,, 
113 
lU 
7 
4 
" 11 
2 
11 
• z 
z 
3i 
21 
1 
3 
17 
13 
4 
4 
i 
• 
13 
13 
z 
z 
1 
n 
44 
It 
251 
251 
1109.01 CONTAINERS -INCLUDING CONTAINElS FOR THE TRANSPORT OF FLUIDS- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE IY OHE OR 
IIORE IIODES OF TRANSPORT 
1619.01-11 CONTAINERS WITH AN ANTI·IADIATION LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT OP RADIOACTIVE IIATEIIALS 
·1110 W 0 II L D 154 41 15 
" 2 1Z 10 II INTRA·EC Ill 3t 11 
lOU EXTRA·EC 31 Z 4 4: 2 ~ 
lilt. 11_.91 CONTAINERS -INCLUDIHQ CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUIDS- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARIIAOE IY ONE OK 
IIDR! IIDDE5 OF TRANSPORT IEXCL. 1609.11·11) 
Oil FRANCE 
liZ IELO.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
014 FR OEMAMY 
105 ITALY 
IU UTD. IIHODOII 
017 IRELAHD 
101 DEHIIAIK 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
131 SWEDEN 
131 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 YUODSLAYIA 
lSI SOVIET UNION 
Ill POLAND 
UZ CZECHOSLOVAK 
164 HUNGARY 
Ul IIOIIAHU 
411 USA 
451 GUADELOUPE 
U4 ISRAEL 
721 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
t51 HOT DETEMIH 
4311 
11401 
1141 
9471 
4U3 
1113 
3U 
1171 
541 
231 
uz 
711 
529 
1729 
SU2 
11441 
1511 
5937 
1741 
Z41Z7 
Z533 
1132 
... 
Z114 
5531 
4171 
1111 
.. ; 
122S 
31 
Zll 
122 
329 
33 
3 
1 
3Z 
4 
141 
31 
liZ 
usi 
7i 
Z4 
Ita 
1111 II 0 R L D 1231U UOi 
1111 INTRA-EC 453U 393Z 
lOU EXTRA·EC 714U 1171 
1121 cuss 1 33717 1124 
1121 EFTA COUHTII. 2114 36 
1131 cuss z tzll 75 
1141 cuss 3 33557 47Z 
lUI IIUCELLANEOU 4176 Ita 
1711.11 PED~TUAN CONTROLLED TRACTORS 
35 
7t 
31 
3171 
12 
151 
ui 
322 
4 
593 
553 
331 
si 
Ul 
ui 
74 
71 
6H~ 
3471 
2921 
1173 
433 
.. 
uu 
1021 
1111 
3125 
141i 
Z7Z7 
s 
1112 
n 
55 
116 
305 
Sit 
717 
son 
IIDU 
3UZ 
5317 
1131 
U76 
aai 
SZ4 
1421 
15U 
5ll!S 
lllZ7 
4DIU 
nus 
tl2 
Z774 
Z3UI 
1711.11-11 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER •< 4 KW 
Ill FRANCE 
IU ITALY 
73Z JAPAN 
1111 II 0 II L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CLASS 1 
101 S5 
ZZ6 Zl 
13U t 
uu 77 
571 59 
1553 II 
1531 II 
13 
• s 
s 
1711 .11-to PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, Of A POWER > 4 RW 
114 Fll GEMAMY 71 1 II 
liS ITALY 1111 U 52 
Ill SPAIN 173 7 m mTmLAND zU 4; si 
73Z JAPAN 341 6 31 
1111 W 0 II L D Zllt 147 ZZ3 
1111 INTRA·EC UU U 133 
1111 EXTRA-EC 756 51 to 
1021 CLASS 1 141 5I It 
1021 EFTA COUNTR. 54 Z 
171l.ZI ROAD TRACTORS FOR SEIII•TIIAUERS 
1711.21·11 ROAD TRACTORS FOil IEIII·TIIAILERS, NEW 
Ill FRANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
114 fll OEMANY 
liS ITALY 
116 UTD. UNGDOII 
117 IRELAND 
Ill DENIIAIIK 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
132 fiNLAND 
10 
14711 
31411 
67147 
11217 
UIU 
lt79 
Z71 
417 
467Z 
ZUI3 
zu 
2431 
1213; 
713S 
uu 
I 
114 
lUI 
6234 
46 
I 
ll 
31 
3 
• 
si 
214 
341 
.. 
254 
214 
u; 
u 
7 
6l 
ZZ7 
137 
" 7S I 
1213 
IZit 
U4 
1177 
14 
277 
6 
712 
34 
.. 
Z7 
31 
21 
24 
7 
i 
i 
.:33 
Ul 
74 
49 
z 
17 
I 
• 
34 
" 134 
44 
" " 
5 
126 
5 
221 
136 
t2 
ui 
7Z 
134 
14 
551 
Ill 
Z49 
141 
113 
tU 
I 
54 
3 
.. 
6Z 
I 
6 
ui 
z; 
44 
ZZl 
141 
73 
73 
zt 
1311 
nu 
4515 
9745 
3152 
• 
47ai 
4Ui 
IUS 
1539 
Zlll 
lOU 
37 
145 
It 
74 
11S 
li 
312 
77 
759 
z 
Zl 
Ut7 
uu 
25 
uz 
zu 
724 
1376 
:oaoz 
10312 
ti4S 
Z4tl 
Zl3 
5123 
1424 
1371 
7 
743 
ISS 
61 
7U 
793 
2Z 
133 
5 
7 
177 
346 
uz 
114 
114 
7 
11ni 
24347 
44S5Z 
124ft 
237 
zni 
liZ 
11 
15i 
I; 
zi 
2\4 
223 
zz 
2Z 
IZ 
12 
" " 
Ill 
157 
517 
626 
4Z 
1459 
1294 
U3 
uo 
44 
tzs 
21i 
4i 
11 
z 
11 
111 
21 
t41 
z 
Zt 
llll 
14 
z 
uza 
u7 
z 
149 
1117 
211 
7714 
lilt 
S614 
3147 
lSI 
741 
I Zit 
Zll 
u; 
254 
11 
235 
215 
i 
1 
lit 
3 
IZI 
11 
liZ 
liZ 
1 
4SU 
4UI 
12115 
lUI 
li 
7 
Z711 
71 
zn 
4U7 
1497 
31 
t47 
17; 
14 
u 
5I 
li 
733 
671 
1 
527 
637 
7Z 
i 
" 
117tl 
7921 
2171 
267 
tz 
31 
Z573 
15 
2Z 
u 
59 
4Z 
17 
11 
Zl 
71 
121 
" 21 Z1 
z 
Zll5 
IUS 
7Z1; 
1174 
lU 
14 
Zl 
ZI7S ,. 
11 
; 
2 
16 
13 
2 
2 
2 
2 
: i 
,; 
usi 
45!4 
1995 
757 
136 
a 
137 
4H 
US3 
II 
24 
94 
uz 
37 
u 
u 
417 
121 
Ul 
621 
z 
z 
1135 
1242 
1751 
13S1 
U9 
17 
12 
231 
1493 
12 
61 
44 
11 
II 
77 
It 
Zl 
157 
14S 
ll 
ll 
' 
15 
13 
z 
1 
3 
37 
4l 
141 
" 46 
45 
29 
1Z 
17 
31 
23 
lU 
142 
417 
Z7i 
liZ 
z 
IS 
Z3 
24 
u7 
2115 
U~ot 
11n 
13111 
ll356 
liZ 
Z7Z 
lUI 
3Z 
t 
36 
Ill 
7Z 
41 
39 
; 
Zl 
3 
51 
15 
36 
36 
s 
l7U 
71 
11159 
lUI 
717 
Z7l 
5 
171i 
1990 Value - Vahurs• 1000 ECU 
Drtgtn / Consfgnaant 
Ortglna / Provenance Reporting countryo - P1111 d6clarant Coab. Hoaenclaturar---~~:-~~--------:-------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Moaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Halles Espegna Franca Ireland ltalta Hadtrland Portugal 
8601.11-11 
Ill ROYAUI'IE-UHI 
031 SUEDE 
1111 H 0 H D E 
11ll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
liZI CLASS£ 1 
1121 A E L E 
519 
Z718 
7372 
36U 
3679 
3674 
3214 
21 
U51 
U41 
2 
2 
2 
43 
7 
51 
51 
7 
7 
7 
217 
2 
ua 
311 
357 
357 
357 
11 
a 
2 
2 
11 
11 
14 
2616 
3179 
341 
2131 
2136 
2693 
191 
934 
934 
1611.11-31 APPAREILS HECAHIQUES -Y COI!PRU ELECTROI!ECAHIQUES- DE UGHALISATIOH, DE SECURITE, DE CONTROL! OU DE C0191AHDE, 
RDUTIERES DU FLUVULES, AIRES DE STATIOHHEHEHT, IHSULUTIOHS PDRTUAUES, AEROOROI!ES 
Oil FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
004 IF ALLEHAGHE 
OU ROYAUI!E-UHI 
1100 H 0 H D E 
10 lD INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1272 U 2 I 92 
5m 176 : 116 zz~ 
597 53 9 44 11 
9931 
1715 
1164 
11Z5 
745 
449 
291 
151 
l4Z 
127 
25 
Z4 
1 
1 
Sll 
233 
267 
267 
267 
367 
351 
a 
• 
2tz4 
139 
II 
3421 
3115 
Z43 
234 
ZZ4 
li 
lli 
336 
311 
26 
Zl 
12 
1611.11-91 PARTIES DE MATERIEL ET APPAIEILS DES 1601.GI-ll IT 1601.11-31, COULEES OU HOULEES EN FONTE, FER OU ACIER 
1101 H 0 H D E 711 111 
llll INTRA-CE 119 lU • 
llll EXTRA-CE II I 1 
262 
261 
1 
74 
52 
Zl 
347 
2141 
2199 
zsn 
na 
na 
44 
" 
" 
427 
426 
1 
1 
1 
POUR ¥DIES 
' u 
391 
35 
455 
451 
4 
4 
IUI.GI-99 PARTIES DE MATERIEL ET APPAREILI DES 1601.11-11 ET 1611.10-30, <AUTRES QUE COULEES OU I!GULEES EN FONTE, FER DU ACIER> 
Ill FRANCE 
OIZ IELO.-LUXIO. 
104 RF ALLEHAGHE 
OU ROYAUI'IE-UNI 
411 ETATS-UNU 
1111 H 0 N D E 
lilt INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
553 
644 
Z77Z 
Zlll 
55S 
IU7 
7Zil 
937 
IU 
311 
11i 
34 
I 
599 
585 
14 
14 
11 
' 
" 
" 
I 
71 
25lt 
Z757 
ZU4 
n 
sz 
1171 
11Z3 
53 
z 
114 
5 
11 
Z31 
145 
n 
n 
174 
71 
41 
53 
41Z 
321 
u 
.. 
i 
5 
Zl 
u 
51 
9 
9 
17 
z7 
44 
I 
161 
110 
I 
I 
7 
33Z 
au 
19 
• 
1477 
1460 
17 
17 
1619.00 CADRES ET CGHTEHEURS -Y COI!PRIS US CONTEHEURS-CITERHES ET LES CDHTEHEURS-RESERVOIRS- SPECULEHEHT COHCUS ET EQUlPES 
POUR UN OU PLUSlEURS HODES DE TRANSPORT 
1619.11-11 COHTEHEURS AVEC ILINDAGE EN PLGI!I, 
1000 H 0 H D E U7 U 
1111 lHTRA-CE 303 61 
1011 EXTRA-CE 94 1 
PGUR LE TRANSPORT DES MATURES RADlOACTIVES 
,. 
.. 
7 
n 
Z7 
12 
31 
19 
11 
1609.00-90 CADRES ET CDHTEHEURS -Y CGI!PRII LES CGHTEHEURS-CITERH£5 ET LES COHTEHEURS-RESERVDIRS- SPECIALEHEHT 
POUR UH OU PLUSIEURS IIODES DE TIAHSPGRT, IHDH REPR. SDUS 1609. 00-ll> 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
104 IF ALLEHAGHE 
115 ITALIE 
101 RGYAUI'IE-UHI 
117 IRLAHDE 
Ill DANEHARK 
011 ESPAOHE 
121 HGRVEGE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTUCHE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
061 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
OU ROUI'IAHl! 
411 ETATS-UHU 
451 GUADELOUPE 
624 ISRAEL 
7ZI CHINE 
7ZI CORE! DU SUD 
73Z JAPON 
951 NOH OETEMIH 
lOot H D H D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS! Z 
1041 CLASS£ 3 
1191 DIVERS N.CL. 
1701.11 HDTDCULTEURS 
11121 29U 171 3243 195 
2~m m; ~~~ ;m ~: 
z~m z•:: "i: mi z~ 
9146 Zll 260 4875 4 
2976 912 19 
4126 1553 uu 
m~ 2~; Hi m 
1540 4 74t 429 
1318 22 lSI 
m: ~ • m~ 
4S34 171 357 Z390 
7773 17 361 6881 
45ll 191 22Z 2714 
m: ai m~ 
11901 ni z1z 5235 
1143 
llZZ 
617 
1275 
ZZSI 
lJ61 
1HZ!<\ 
91154 
51110 
Zl373 
5770 
5060 
24145 
1J60 
z7 
18 
117 
lUJI 
10197 
1173 
757 
4Z ,. 
Ul 
S17 
,; 
30 
23 
i:l~ 
un 
Z511 
1434 
1135 
35 
1111 
1064 
311 
713 
776 
UJ\l 
19447 
29195 
9196 
ZUI 
211a 
17911 
lOU 
976 
5I 
Z4 
3 
Z7 
7 
' 
1711.10-11 HDTOCULTEURS, PUISSANCE •< 4 101 
Ill FRANCE 
115 lYALI! 
732 JAPON 
1111 H 0 N D E 
lOll INTU-C! 
1111 EXTRA-CE 
lUI CUSS£ 1 
652 
IllS 
11201 
14435 
3513 
li93Z 
11711 
1711.11-91 HOTOCULTEURS, PUISSANCE > 4 
114 Rf ALLEHADH! 
115 ITALI! 
Ill ESPAGHE 
031 SUISSE 
411 ETATS-UHIS 
73Z JAPDN 
lOll H 0 N D E 
1011 IHTRA-C! 
1111 EXTRA-C! 
1021 CLASS£ 1 
lOU A ! L I 
679 
UUI 
1539 
741 
1121 
2559 
11131 
14156 
467Z 
4488 
777 
251 
Ul 
.. 
,., 
421 
161 
111 
01 
7 
511 
SJ 
sz; 
" ll5Z 
737 
414 
414 
1711.21 TRACTEURS lDUTIERS POUR S£111-RE!IGRQUES 
72 
4Z 
Jl 
3t 
ui 
151 
1307 
929 
J7t 
565 
24 
1711.21-ll TRACTEURS lOUTIERS POUR SEHI-RE!IDRQUES, NEUFS 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
113 PAYS-lAS 
114 Rf ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
Ill RDYAUI'IE-UHI 
017 IRLANDE 
I 01 DANEHARK 
Ill ESPAGHE 
lSI SUEDE 
032 fiNUHDE 
110425 
Z7677Z 
533112 
411551 
151921 
9136 
1144 
3119 
27791 
173691 
1916 
16414 
117642 ,,.., 
15077 
" lUi 
ton 
41754 
I 
3Z4 
39 
55 
312 
25 
41 
1 
451 
1311 
Z129 
653 
1476 
U19 
,.; 
131 
106 
z 
214 
1561 
1U3 
4JS 
599 
111 
11696 ,.,. 
7UJ 
n11i 
715 
ZZ4i 
II 5721 
Ul 
21i 
45t 
au 
355 
45t 
45t 
9 
1111 
45 
1191 
1054 
136 
z 
ni 
531 
1112 
12Z 
191i 
2239 
2Z3 
us 
135 
529 
915 
ui 
113 
141 
; 
51 
5905 
sou 
144 
776 
IOZ 
12 
56 
49 
5I 
404 
37 
519 
454 
" 
" 
ll4i 
Hi 
1 
Z91 
1111 
lOU 
751 
751 
461 
9714 
26510 
Jl771 
76711 
ZZ3U 
" 
41197 
44oi 
1511 
S775 
1317 
1517 
li 
459 
ZIS 
96 
Zll 
1 
4 
414 
75 
n1 
z 
21 
764 
1045 
14 
147 
90 
zu 
47t 
lUU 
13211 
5195 
1112 
504 
2017 
1227 
479 
•• 6191 
1961 
434 
65U 
65Jl 
zzo 
1311 
4Z 
75 
usi 
JJll 
1511 
1731 
17Z7 
75 
ussz4 
liZ419 
ZOS117 
64193 
1491 
1U2i 
1571 
274 
li 
zai 
1i 
567 
554 
13 
u 
116 
116 
46 
1 
I 
us 
U5 
594 
1197 
ZIZI 
4652 
Z41 
6447 
nzi 
39 
39 
CGHCUS ET EQUIPES 
194 
1024 
73 
3456 
ai 
1; 
Z6 
zz 
30 
94 
16 
105 
1 
' 716 
75 
s 
117 
44 
1 
54 
410 
133 
U77 
5171 
3167 
2061 
Z3Z 
zn 
115 
133 
1164 
1325 
17 
lZSI 
usa 
12 
zi 
• 411 
zs 
SZI 
95 
HZ 
HZ 
I 
30941 
35439 
116199 
65171 
Ji 
IZ 
21137 
Ul 
703 
11456 
. 321; 
117 
906 
,.; 
ui 
., 
67 
z7 
532 
419 
1 
577 
567 
17Z 
25077 
ZZ439 
ZU9 
516 
Z71 
9 
2114 
11Z 
171 
tl 
4U 
33Z ,. 
96 
319 
614 
zi 
" 46 
1151 
1116 
135 
us 
zz 
13475 
11119 
57117 
5422 
914 
11i 
111 
15734 
131 
135 
3 
uz 
n2 
U2 
156 
14Z 
14 
14 
lZ 
lZ 
56 
56 
106 
z 
77 
146 
35 
46 
z; 
zzs 
i 
1 
,, 
zi 
S7t 
n~• 
Ull 
613 
31 
4 
Zl 
"' 376 
u 
225 
659 
911 
315 
'" 
"' 
zi 
U59 
UJ7 
zz 
zz 
7916 
"" 13751 lOU I 
5576 
117 
ai 
1571 
11571 
.. 
U.K. 
9z 
Ill 
261 
341 
337 
9Z 
751 
191 
147 
1313 
1211 
11Z 
91 
71 
" ' n 
31 
35 
41Z 
47i 
1101 
595 
S13 
506 
99 
67 
32 
429 
170 
32Z 
Z72Z 
941 
191; 
304 
4 
49 
35 
155 
ui 
zui 
357 
649 
1178> 
6171 
4903 
S971 
349 
521 
403 
167 
35 
Zl7 
514 
zn 
ZZ.I 
ZZ3 
I 
31 
77 
151 
13 
321 
.. 
241 
Z41 
77 
tz92 
41J 
10994 
1925 
3471 
1144 
lS 
1216; 
11 
l99D Quontlt~ • QuontiUs• liDO kt 
Origin / Constgnaent 
Orfgfne / Provenance Reporting countr" - Pays d'cJarant Coab. Noaanclaturar---~~------------------------------------~--~----~----~----------------~~------------~---+~------~~ 
Noaanclatura coab. EUit-12 lalg.-Lux. Dana.rk Deutschland HalJaJ Espagna France Ireland Italta Nederland Port gal U.K. 
1711.2D·ll 
U6 SWITZERLAND 
Ul AUSTill 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1031 CLASS 2 
1132 
12U 
Zit 
511 
2612DS 
234166 
25341 
25199 
24254 
92 
Ul37 
26451 
6617 
6617 
662D 
17Dl.21·U ROAD TRACTORS FOR SEI!I·TRULERS, USED 
DDl FRANCE 
DDZ IELG.·LUXIG. 
D U NETHERLANDS 
DD4 FR GEIII!ANY 
DIS ITALY 
IU UTD. UHGDGII 
DDI DENIIARK 
13D 5WEDEH 
D36 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
1001 W 0 R L D 
1110 lHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
16144 
Ult4 
lJSDS 
nu 
417 
3129 
2211 
2337 
323 
2169 
61236 
11779 
6367 
5942 
5609 
1711.3D TRACK·LAYIHG TRACTORS 
1711. JD·DO TRACK·LAYIHG TRACTORS 
DIS ITALY 
031 SWEDEN 
4DI USA 
511 BRAZIL 
liDO W 0 R L D 
1110 IHTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
1021 CLASS 1 
1D21 EFTA CGUNTR. 
lUI CLASS Z 
ZUD 
n 
217 
l4fl 
'"' 3117 2497 
ns 
106 
lUD 
4671 
241i 
195 
n 
102 
41 
111 
6; 
1506 
1299 
217 
119 
179 
17 
u 
J 
J 
J 
us 
106 
7 
25f 
221 
31 
31 
sa 
1196 
517 
46 
12531 
9171 
2661 
2552 
2499 
22 
4147 
Sl34 
3141 
14i 
21 
151 
749 
193 
1661 
14792 
12163 
2721 
2645 
2636 
44 
6 
31 
• • 
1711." TRACTORS CEXCL. THOSE DF 17191, CEXCL. 1711.11 TD 1711.301 
su 
327 
216 
206 
206 
20 
ua 
1110 
41U 
10 
5 
·m 
41 
392 
7255 
6417 
141 
145 
145 
44 
45 
45 
27SI7 
22327 
4911 
4171 
4111 
53 
lJU 
746 
1195 
155 
n 
I 
sa 
715 
zo 
75 
5114 
4UZ 
942 
au 
au 
1910 
36 
n 
2144 
1941 
196 
Ul 
31 
11 
ui 
51 
115312 
102913 
471 
411 
379 
9 
113; 
zu 
239 
111 
94 
71 
31 
zi 
1953 
1775 
us 
n 
77 
231 
ui 
477 
Sll 
176 
176 
7 
ni 
4713 
2Ul 
1112 
1112 
1294 
14 
7 
41 
1991 
zus 
zus 
57 
57 
32303 
29445 
2151 
2151 
2151 
2961 
1715 
Zll 
264 
77; 
67 
62 
47 
311 
6734 
.... 
576 
441 
421 
1; 
34 
77a 
1417 
zoz 
1212 
15 
29 
141 
21690 
1U92 
2291 
2291 
2261 
a 
2900 
9203 
234; 
46 
., 
124 
141 
• SJI 
16211 
15451 
752 
715 
417 
2S 
11 
u 
13 
13 
1701. 9D·11 AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. PEDESTRIAN·COHTRDLLED TRACTORS! AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AH EHDIHE POWER •< 
1a KW 
Ill FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GEIII!AHY 
DDS ITALY 
D D6 UTD. UNGDOII 
032 FIHLAHD 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1Dll IHTRA·EC 
1011 EXTU·EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
141 
416 
II 
14 
229 
215 
144 
1199 
3156 
6609 
UD9 
5299 
5175 
211 
44 
4i 
15 
5 
147 
13; 
321 
721 
255 
473 
473 
1 
4 
4 
10 
; 
" lot 
ll 
n 
15 
15 
u 
1 
21 
li 
1 
1 
U6 
671 
117 
41 
139 
139 
4 
i 
5 
• 
11 
15 
J 
J 
lZ 
4i 
126 
71 
41 
43 
1 
Ji 
41 
3 
36i 
1329 
liD4 
71 
1725 
1711 
31 
z7 
21 
21 
41 
; 
1i 
i 
126 
211 
64 
147 
UJ 
4 
S4 
63 
zi 
4S 
2 
17 
n 
274 
162 
112 
112 
1 
1701.90·15 AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. PEDESTUAH·CDNTRDLLED TRACTORS! AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AN EHOlHE POWER > 
11 KW IUT •< 25 KW 
DDZ IELG.·LUXIG. 
ODS ITALY 
410 USA 
732 JAPAH 
lDOI W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
u 
711 
124 
2711 
4217 
1016 
3129 
3021 
u 
; 
2 
S75 
422 
44 
371 
371 
1 
14 
1 
3 
47 
23 
2S 
10 
7 
4i 
119 
211 
417 
" 352 352 
Zl 
31 
37 
2 
z 
z 
24i 
2 
133 
414 
245 
171 
171 
1 
4 
141 
Hi 
5f1 
111 
411 
316 
46 
12 
36 
36 
45 
30 
13 
6 
5 
22 
16 
4i 
127 
73 
54 
41 
1701. 90·21 AGRICULTURAL TRACTORS C EXCL. PEDESTUAN·COHTRDLLED TRACTORS! AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AN EHGIHE POWER > 
25 KW IUT •< S7 KW 
102 IHG.·LUXIG. 
DD4 FR GEIII!AHY 
ODS ITALY 
DU UTD. UNGDDII 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
DU POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
DU RDIIAHIA 
732 JAPAN 
10DD W 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1041 CLASS 3 
231 
1221 
5100 
7117 
113 
315 
941 
264 
Ill 
470 
771 
17772 
13131 
3937 
2257 
'" U75 
7i 
55 
41 
i 
4 
41 
Ji 
114 
Sll 
191 
191 
119 
1 
72 
7i 
31 
1 
139 
112 
27 
14 
• 13 
tzi 
2551 
35 
219 
45 
11 
453 
ui 
4394 
3503 
an 
441 
254 
451 
i 
zu 
109 
4i 
791 
ai 
117 
1435 
324 
1111 
1026 
41 
u 
14 
711 
z 
4 
4 
7i 
9 
192 
104 
., 
11 
7 
71 
261 
752 
37 
54 
41 
; 
214 
31 
" 1551 
1152 
'" liZ 95 
SZ4 
J 
12 
u4 
129 
129 
si 
za1i 
11 
21 
SUI 
2962 
211 
32 
sz 
256 
•1 
171 
" 31 5 
4 
si ,. 
3i 
411 
nz 
149 
42 
9 
114 
1701.90·25 AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. PEDESTIIAN·CONTIDLLED TRACTORS! AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN EHOlNE POWER > 
S7 KW IUT -< 59 KW 
Ill FRANCE 
112 IELG.·LUXIO. 
103 HETHULAHDS 
104 FR GEIII!AHY 
105 ITALY 
116 UTD. UNGDDII 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
IJZ FIHLAHD 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
DU POLAND 
DU CZECHOSLOVAK 
066 RDIIAHIA 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
lD 11 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1 D 21 EFT A COUHTR. 
1141 CLASS S 
5751 
11915 
116 
21119 
36936 
19946 
2474 
102 
641 
131 
3417 
1166 
2314 
1515 
7372 
115 
SZ7 
115334 
97451 
17U1 
5731 
4212 
12171 
953 
si 
li4Z 
1255 
1965 
42 
i 
442 
6946 
6094 
152 
444 
444 
401 
14 
i 
491 
nz 
1455 
1i 
41 
2 
ui 
Ul 
252 
74 
4 
S771 
z95s 
Ill 
64 
61 
754 
1111 
11 
74 
729; 
S463 
9i 
4i 
1111 
172 
; 
639 
14103 
11957 
21U 
2199 
ZDZS 
647 
li 
411 
1047 
731 
SZ4 
li 
S25 
791 
ui 
334 
Z4S 
4447 
2521 
1919 
1371 
S37 
549 
411 
717 
san 
2145 
11z 
Z9 
9352 
9203 
149 
9 
' 141 
105fi 
11 
7171 
14155 41Df . 
6i 
S5 
331 
uzi 
ui 
117 
4 
40161 
37444 
2723 
4U 
452 
zzu 
u 
Sl 
11 
" 
" 1113 
11i 
17S 
ui 
2374 
1213 
1160 
lUi 
1235 
zui 
4Zi 
1945 
i 
71 
ui 
sz 
1659 
7994 
6132 
1962 
106 
72 
1156 
1415 
255 
406; 
1626 
22SJ 
19i 
11 
231 
11511 
9677 
911 
446 
442 
463 
1711.90·51 AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. PEDESTRIAH·CONTIOLLED TUCTDRSl AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE PDIIER > 
59 KW IUT •< 75 KW 
IDl FRANCE 
liZ IELO.·LUXIG. 
12 
12335 
477 
711 165 
Sl 
2121 
" 
Sl2 
zi 9Z 11 917 zss 
a~49 
U44 
15DS 
15DS 
uu 
Ul 
t64 
3631 
a? I 
zi 
71 
9 
.7 
4915 
4171 
" 
" u 
461 
6t; 
1249 
UD 
770 
26i 
I Hi 
1724 
272 
1451 
1406. 
t1 
406 
2182 
1336 
4i ~ 
lDl 
157 
106 
36 
zoz 
4679 
4035 
644 
345 
42 
299 
Jll 
34 
J 
1346 
3219 
1702 
164 
SJ4 
9i 
u; 
6D 
20 
7522 
6141 
673 
447 
427 
227 
116 
lD 
16341 
1449D 
1150 
1150 
liZS 
121 
Zl 
12 
u 
9 
1i 
7 
7 
J 
455 
315 
71 
4S 
17 
i 
56 
n 
122 
23 
" 71 I 
21 
2 
417 
15 
4 
27 
14i 
411 
121 
lfU 
514 
1452 
un 
155 
45 
6 
ui 
351 
IZ 
276 
263 
164 
154 
" 4 
13 
zi 
427 
Ja7 
41 
31 
17 
2 
127 
64 
31 
2596 
645 
17 
104 
524 
470 
2704 
si 
7369 
S411 
Jill 
113 
17 
S7U 
7745 
101 
lttl Vllue • Velours• 1111 ECU 
U.K. 
Orfgfn / Constgnaent 
Or~:!~~ 'o::~:::;:~=~----------------------------------------~R~e~p~or~t~l~n~g-c~o~u~n~tr~y~·~Po~y~s~d~fc~J~·~·~·~n~t--------------------------------------~ 
Noaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as France lrllond ltol h Hederlond Portugll 
1711.21·11 
131 SUISSE 
Ul AUTUCHE 
411 ETATS-UHIS 
752 JAPOH 
US45 
11517 
2290 
ZU4 
1101 " 0 H D E IIDZ41t 271115 7tl 
llll IHTU-CE 1592415 211611 7U 
1011 EXTRA-CE 20tt44 51t44 13 
1020 CLASSE 1 Zlltt7 51t44 
1021 A E L E 203902 5143t 
1131 CLASSE Z U4 
1711.21-90 TRACTEURS RDUTIERS POUR S~I-R~CRQUES, USAGES 
Ill FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. · 
DU PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
D 01 ROYAU"E-UHI 
D II DAHEIIAll 
DJO SUEDE 
Ul SUISSE 
131 AUTRICHE 
1111 " 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZI CLASSE 1 
lDZI A E L E 
461tz 
31231 
34111 
ltt60 
1331 
S611 
SUt 
1441 
556 
1131 
161152 
151177 
17122 
16411 
11111 
1711.51 TUCTEURS A CHENILLES 
1711. J0-11 TRACTEURS A CHENILLES 
015 ITALIE 
030 SUEDE 
411 ETATS-UHIS 
501 IRESIL 
1000 " 0 H D E 
lOll IHTU-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZJ A E L E 
1030 CLASSE Z 
lUll 
1117 
1141 
4773 
21113 
131tz 
1413 
3121 
1422 
4tl7 
14211 
5577 
2131 
lU 
ZZD 
133 
Ill 
434 
24564 
23231 
1326 
1317 
1315 
16 
u 
4 
4 
4 
117 
lt4 
755 
50 
17 
1191 
1161 
52 
52 
52 
1114t 
5457 
JU 
t4412 
61115 
ZIJH 
21055 
27627 
13t 
12244 
tall 
12t3t 
5li 
73 
ZJU 
1771 
372 
5349 
45711 
31167 
71t4 
7564 
7547 
II 
1 
67 
" 53 
4111 
ZIH 
lt17 
1tl7 
1tl7 
u 
315 
3711 
7512 
21 
' Ill115 
11 
665 
U90Z 
12361 
1553 
1531 
1531 
211 
ZDZ 
ZDZ 
ZU521 
111152 
47367 
41152 
4U74 
577 
3254 
2341 
3121 
2177 
31 
' ..2244 
52 
241 
14113 
11221 
2717 
2544 
2544 
tl7t 
1153 
liZ 
11145 
t174 
1171 
1511 
lit! 
21 
177i 
521 
601571 
st6Z71 
42tt 
4241 
3617 
5I 
JZ4i 
444 
t56 
liD 
145 
57 
" 
ui 
5541 
5161 
441 
531 
301 
1751 
1172 
517 
317 
J 
1701.tD TRACTEURS, A L'EXCL. DES CHARIGTS-TRACTEURS DU H 171t, !HOM iEPlt. SDUS 1711.11 A 1701.31) 
zu4 
Zllll 
1st 57 
12111 
12111 
nza 
7; 
41 
254 
42st 
4133 
4633 
124 
124 
1701.tl-11 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIElS !SAUF "OTOCULTEURSI, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE "OTEUR •< 11 ltll 
101 FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
IU PAYS-lAS 
114 lF ALLEIIADHE 
115 ITALIE 
Ill ROYA~E-UHI 
132 FIHLAHDE 
4 II ETA TS-UHIS 
UZ JAPOH 
1111 " 0 H D E 1111 IHTRA-CE 
1G 11 EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
lGZl A E L E 
1115 
3217 
124 
790 
lUI 
UDI 
tll 
IUD 
23111 
44377 
tl72 
35313 
34915 
lUt 
361 
4Di 
t7 
41 
tJI 
Hi 
llll 
4593 
ll45 
2747 
2747 
21 
si 
46 
111 
4; 
453 
til 
113 
723 
uz 
214 
111 
z 
Z7Z 
7i 
15 
17 
1545 
47tl 
IIU 
4t4 
6Jt6 
Uti 
11 
t4 
•• 6 
6 
77 
u4 
an 
527 
JJI 
317 
13 
12 
35i 
214 
Zt 
zui 
aau 
12241 
671 
11571 
11552 
311 
12i 
121 
lZI 
5; 
Z7U67 
247145 
22522 
22522 
22522 
1604 
4131 
777 
131 
u7 
ltl 
n 
ll 
114 
16313 
15141 
1147 
1111 
156 
ai 
111 
JU3 
4471 
175 
4Ztl 
253 
.. 
!Itt 
Zt7 
J 
12 
5 
ai 
z; 
nz 
1124 
441 
171 
U7 
" 1711.to-15 TRACTEURS AGRICOLES ET FGRESTIEilS !SAUF "DTDCULTEURSI, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE "DTEUR > 11 ltll "'IS •< 25 ltll 
liZ IELG.-LUXIG. 
115 lTALIE 
401 ETATS-UHIS 
732 JAPDN 
IDOl " 0 H D E 1111 INTRA-CE 
1D 11 EXT lA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
116 
5114 
1114 
142tl 
23794 
7211 
JUU 
lUll 
Ul 
4i 
19 
1747 
2114 
234 
1711 
1711 
14 
uz 
11 
22 
Jst 
235 
124 
114 
71 
szi 
1146 
1414 
J2tt 
5ZZ 
2771 
2776 
241 
114 
zu 
lU 
21 
21 
21 
1554 
u 
IU 
2361 
1554 
... 
106 
u 
" 1151 
171; 
JU5 
1317 
2279 
2234 
446 
17 
ua 
151 
1711.to-21 TRACTEURS ADRICDLU £T FORESTIUS !SAUF "DTOCULTEUUI, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE "OTEUR > 25 ltll "AIS 
,uz I~L.-'.·LUXBG. 
114 RF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
I 06 RDYAU"E-UHI 
i 131 SUISSE 
131 AUTRICHE 
141 YDUGDSLAYIE 
061 POLOGHE 
OU TCHECDSLDVAQ 
DU RDU"ANIE 
732 JAPDH 
1011 " 0 H D E 
1110 IHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1121 A E L E 
1141 CLASSE J 
1111 
lUI 
21171 
31151 
1354 
zt51 
2311 
571 
uu 
1027 
3162 
14421 
71114 
UIDI 
11Ut 
4317 
2954 
4t; 
244 
zu 
,; 
u 
71 
7i 
432 
llll 
1197 
613 
467 
1t 
147 
ti 
11 
47 
1123 , .. 
lU 
123 
71 
1t 
u 
411; 
IZIII 
4ZD 
1717 
146 
33 
5U 
u4 
Z151t 
171lt 
3771 
3171 
2127 
stl 
44 
1115 
521 
u7 
1964 
zo7 
1101 
4tt4 
1617 
3377 
5111 
lt7 
217 
14 
4165 
7 
47 
4f 
zoi 
33 
527t 
4U6 
HJ 
141 
" 213 
zu; 
4127 
152 
655 
511 
; 
411 
" 4tl 
1111 
Uti 
2211 
1171 
1111 
535 
23 
n 
,.; 
597 
st7 
264 
231 
33 
22 
21 
•< 37 Kll 
31t 
11544 
lU 
143 
ni 
12Ut 
lltt7 
672 
256 
Ul 
411 
1711.91-25 TRACTEUU AGRICOLES ET FDRESTIERS !SAUF "DTDCULTEUUI, A ROUES, NEUFS, ·PUISSANCE DE "DTEUII > 37 ltll "'IS •< 5t ltll 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIO. 
DIJ PAYS-lAS 
114 Rf ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
Ill RDYAtmE-UHI 
Ill ESPAGHE 
Ul SUEDE 
UZ FIHLAHDE 
131 SUISSE 
131 AUTUCHE 
141 YGUGDSLAYIE 
n1 u.R.s.s. 
061 PDLDG~E 
IU TCHECDSLDYAQ 
06 I ROU"'HIE 
732 JAPOH 
1111 " D H D E 1111 INTRA-CE 
Jill EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1141 CLASSE J 
31221 
41731 
1121 
121552 
ltltt4 
tun 
11431 
517 
3373 
1431 
21Jtl 
2314 
2317 
3111 
13761 
ZUI 
1129 
543314 
4tliU 
52311 
31141 
26712 
21156 
57ZZ 
ui 
10171 
5755 
1714 
lt7 
zi 
2t4Z 
34741 
JJDZZ 
3726 
2961 
2961 
751 
" zz 
znz 
44ot 
1675 
7i 
245 
11 
u7 
221 
523 
151 
24 
15715 
14117 
1611 
Jst 
334 
1259 
st79 
7t 
414 
36674 
15355 
444 
Hi 
12232 
551 
zi 
1274 
73511 
51511 
15111 
13712 
13147 
lztl 
zi 
2311 
stU 
3155 
1544 
10 
1471 
1411 
4Zi 
U7 
1321 
11512 
12155 
5721 
4357 
154t 
1371 
2421 
417i 
35716 
11511 
ti 
31 
zzi 
n 
U114 
52715 
37t 
11 
41 
311 
Jts44 
5I 
31341 
72511 
zuu 
I 
574 
Ill 
2111 
114i 
11az 
431 
zz 
177131 
171435 
uu 
JIZ7 
3161 
52U 
ltl 
151 
25 
Zt4 
311 
6214 
za; 
1765 
ui 
J 
9415 
7242 
zzu 
J 
2240 
uni 
Z13i 
ltzt 
z; 
471 
11i 
II 
Z714 
37335 
Ult4 
3141 
657 
4tl 
ZtU 
171J.ti-Jl TRACTEURS ADRICOLU ET FDRESTIEU !SAUF "OTOCULTEUU), A IDUES, HEUfS, PUISSANCE DE "DTEUR > st ltll "'IS •< 75 ltll 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
64tU 
3135 
t24 
115 
11545 
tz7 
1454 u; 56 53t 17 
Jtl 
Zll 
ltZ 
162505 
145149 
17356 
.11317 
17115 
50 
7435 
175tJ 
4104 
H 
175 
15U 
514 
I 
1321 
5Zt34 
3DtU 
zozt 
ltU 
lUZ 
lU 
51 
u 
IZ 
u 
ZJJ 
432 
11; 
3zt 
21 
n4 
141 
ZDZZ 
1211 
au 
IU 
a 
141 
126 
ui 
137 
557 
211 
273 
135 
1415 
"' 176 u 
Zt 
74 
52 
u7 
2171 
2467 
412 
251 
to 
141 
1123 
1115 
24114 
11111 
11115 
us5 
111 
15tl 
zi 
144 
zz 
still 
51175 
3741 
zan 
2144 
172 
5111 
1351 
5t171 
41513 
11651 
IIUI 
una 
171 
537 
7093 
554 
64 
141 
4 
6 
t215 
t217 
11 
11 
II 
2123 
106; 
5314 
2157 
1157 
1157 
254 
" ; 
2147 
Z6ZJ 
354 
zzu 
2152 
162; 
.,,; 
1111 
1154 
7147 
"" 
414 
2236 
unz 
5155 
24i 
235 
JU 
ZZD 
" ., 
22333 
2127t 
2155 
1371 
241 
115 
1674 
174 
u 
1241 
17424 
7117 
753 
161; 
54; 
IZ 
ui 
Ill 
liZ 
31tt7 
36174 
zan 
2271 
2161 
553 
Ill 
51 
t7U5 
14325 
13341 
13341 
13115 
111 
24 
74 
25 
Jl 
s; 
27 
J 
14 
7Dt 
611 
111 ,. 
u 
z; 
JIZ 
71 
144 
73 
571 
4aD 
llt 
n 
u 
2112 
31 
JZ 
164 
at4 
5146 
5515 
12196 
JUl 
9765 
tUJ 
1112 
331 
52 
lU; 
IIU 
475 
1341 
1335 
lOSt 
aD4 
424 
57 
u 
ti 
2555 
2335 
ZZI 
217 
llt 
J 
54t 
371 
zoo 
12t31 
3117 
tz 
275 
451 
an 
4tll 
ui 
24114 
17116 
"" 761 t2 
6231 
Jt77t 
4tt 
13 
Uti Cluonttt~ - Cluontlth• llot kg 
Or totn / Constgnatnt 
Or~:!;~ ~0=~:::~:~~=~--------------------------------~------~~~·p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~~~-~r~o~~~·-d~l~c~l~o~ro~n~t~--------~~~--~--------~~----~~~ 
Noaanchture coab. EUit-12 ltlt.-Lua. Denaerk hutschland Hallas Espegna France Ireland Itelta Nederland 
1711.91-31 
OU NETHERLANDS 
104 Fl GEIUIANY 
OOS ITALY 
tU UTD. KINGDON 
t 01 DEHIIAI~ 
Ill 5rAIN 
Ul SWEDEN 
132 FINLAND 
131 AUSTRIA 
156 SOVIET UNION 
UZ CZECHOSLOVAK 
401 USA 
414 CANADA 
732 JArAN 
1001 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1 Dll EXTIA-EC 
IDZI CLASS 1 
IDZI EFTA COUNTR. 
ID41 CLASS J 
294 
4DUS 
13135 
15J94 
" 
,. 
411 
12t 
UJ 
lUI 
ZU2 
1429 
ID2 
JU 
t2279 
13272 
"" 41U 2U6 
41ll 
" IIU us 
Ul 
4 
4 
11 
si 
171 
I 
2271 ,., 
2594 
i 
417 
57 
zui 
J7ZJ 
11 
J 
zn 
21 
411 
ui 
215 
sz 
4J7l 6426 n31 
4141 5756 1112 
us 671 1429 
116 121 uu 
14 492 7SS 
4t 4S SS7 
II 
lUI 
lilt 
U4 
s4 
4 
1541 
2 
ui 
StU 
4171 
lUI 
ZIS 
S4 
IUS 
ui 
Ul 
2127 
14 
u4 
' 21 
21i 
4751 
4321 
431 
Ul 
ui 
21 
14714 
4161 
3224 
2i 
lU 
" 231 U7 
361 
241 
Jl 
24974 
22UI 
20U 
711 
429 
uu 
22 
271 
71 
Ult 
1761 
1711 
II 
1177 
u7 
lZ 
15 
4 
" 224 
415 
sou 
2250 
U7 
574 
14 
261 
344; 
521 
112 
1 
si 
" n 7S 
t 
2i 
5612 
SJDI 
294 
us 
124 
141 
UII.U-35 AOIICULTUIAL 
75 ~ IUT •< 
TRACTORS C EXCL. 
.. ~ 
rEDESTRIAN-COHTROLLED TIACTDRS> AND FORESTRY TRACTORS, IIIIEELED, HEW, OF AN EHOIHE rOWEl > 
DDI FIANCE 
DDZ IELI.-LUXIO. 
DOS NETHERLAHDS 
DD4 Fl GERIIANY 
ODS ITALY 
DU UTD. UNGDOH 
107 UELAND 
131 SWEDEH 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
156 SOVIET UNION 
UD rOLAND 
DU CZECHOSLOVA~ 
4DI USA 
404 CANADA 
IDID W 0 I L D 
1011 INTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
IDZI CLASS 1 
IDZI EFTA COUHTR. 
1141 CLASS J 
2949 
zu 
lOS 
UIU 
1167 
SUI 
312 
SJ 
443 
61 
591 
Ut 
n2 
sn 
7U 
271 
36117 
32722 
41U 
znz 
1154 
1112 
" si 
"' 521 2n 
s7 
4 
14 
u 
15 
Ill 
1791 
1517 
211 
2Sl 
41 
46 
SD 
21 
UIZ 
215 
311 
14 
24t 
21 
177 
ZDI 
Sst 
2711 
1711 
1121 
642 
214 
371 
13SZ 
61 
26 
U6Z 
312 
si 
26 
I 
Sit 
17 
' II 
SUI 
J4U 
497 
411 
444 
17 
42; 
117 
176 
si 
I" 
77 
lUI 
792 
lUt 
U7 
" 971 
Ut 
z4 
12 
' 
., 
5426 
5211 
215 
115 
ui 
si 
lZ 
71U 
nn 
U71 
si 
124 
64 
Zit 
II 
12521 
IUU 
us 
541 
Ut 
77 
li 
140 
111 
344 
344 
1111 
i 
1247 
z; 
i 
IZ 
u 
si 
si 
un 2zn 
91 
" u n 
211 
" 114; 
142 
u 
zi 
15 
27 
2i 
., 
IUD 
1411 
Ill 
" 
" 111 
1711.91-Jt AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. rEDE5TIIAN-COHTROLLED TRACTORS> AHD FOIESTIY TRACTORS, IIIIEELED, HEW, OF AN EHOIHE rOWEl > 
.. ~ 
011 FRANCE 
ODZ IELG.-LUXU. 
I U NETHERLANDS 
014 Fl GEIHAHY 
DU ITALY 
006 UTD. UHGDOH 
Ul SWEDEN 
132 FINLAND 
U6 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
156 SOVIET UHION 
UO roLAND 
IU CZECHOSLOVAK 
401 USA 
404 CANADA 
IIDD W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
lUI EXTIA-EC 
IDZD CUSS 1 
IDZI EFTA COUHTI. 
IDU CUSS J 
4111 
5111 
114 
.... 
un 
U6 
471 
346 
74 
555 
us 
1534 
2121 
14725 
4Dl 
51162 
29276 
21716 
UU7 
1451 
SU7 
4t 
4; 
716 
... 
It 
li 
44 
Sit 
Jl 
1512 
.... 
492 
436 
u 
56 
1671 
572 
4 
1791 
321 
.. 
21 
" It 
si 
54 
Itt 
4715 
44U 
324 
zu 
124 
" 
2517 
JU 
45 
U4; 
211 
4U 
Sf 
ni 
i 
Sl 
2670 
u 
1212 
46" uu 
,.47 
no 
" 
7 
" ui 
.. 
342 
24 
142 
' u 
lUi 
IS 
uu 
712 
un 
ZSt 
231 
U41 
347 
Sst 
54i 
1572 
11 
; 
Zl 
4t4 
262 
5 
1561 
" 5297 
2135 
2462 
1711 
Jl 
7U 
1ni 
It SUI 
3677 
u 
s7 
17 
4t 
Ill 
45 
Zt 
5622 
UZ 
14521 1511 
6Dll 
SU7 
ItS 
us 
17tl.U-SI AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. rEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS! AND FOIESTIY TRACTORS, IIIIEELED, 
ODI FIANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
114 Fl GEIHAHY 
IDS ITALY 
5413 
4734 
Slit 
6241 
1452 li zl: z: •n mi 
264; UD 1247 622 Ill tz 
zu 64~ u: zj 11n '! 2f: 
IU UTD. IINGDOH 
117 IRELAND 
UISO 
1477 
U77 
uu 
3492 JZOO 1St 572 ZZS 3711 
ODI DEHIIAU 4t Z4i ,; IZ 
41 llli £1) ~.,.. "" Uo SW~D~H U2 FINLAND 
Ul AUSTRIA 
401 USA 
404 CANADA 
7U JArAH 
loti W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
lUI EXTIA-EC 
1120 cuss 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1041 CLASS J 
IU 
211 
516 
Ul 
443 
51977 
54271 
4713 
SUI 
2113 
7U 
Sf 42 
si 
116 
14 
.. , 
1217 
JU 
us 
u 
42 
3711 
UDI 
Ill lU 
Ut 
.. 
ZZI 
17 
75 
4llf 
2646 
1544 
llU 
1116 
375 
li 
175 
ZUI 
2444 
4U 
411 
2n 
' 
z7 
145 
711 
" 
" u IS 
17U.U-tl TRACTORS IOTHEI THAN TRACTORS OF HEADING H 17.19), IEXCL. 1711.11-11 TO 17tl.tl-5tl 
ttl FRANCE ZUZ 74 75 II J ZJ 
m m:iatm:· m 4Z IZ zU s; .; 
m ~MF"Y 1m 14: n .4, u: n 
016 UTD. IIHGDOH IUS 41 Ul U 4 52 
ttl DEHIIAU 129 t 24 41 
m :m;,. .m 2 ; 12: 
UZ FINLAND U4 41 2 17 m :mmLAHD m 1' si n 
411 USA 411 1 7 7 
412 HEXlCO 146 
1111 II 0 I L D 
1 Ill INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CGUHTI. 
lUI CLASS 2 
11U7 
1276 
J4D4 
Jtt4 
2471 
Ul 
J7S 
sn 
u 
u 
u 
4U 
zn 
114 
n 
.. 
t31 
714 
ZZI 
171 
u1 
zo 
zu 
zsz 
14 
' 4 
' 
li 
zs 
' 
zj 
uz 
Ut 
14 
14 
n 
i 
.. 
... 
144 
uu 
6JU 
'" 47J Ul 
It 
Jf 
.. 
" us 
... ; 
27 
6 
7 
11 
zn2 
Ut 
175S 
17ZS 
17U 
Jl 
75 
uz 
ui 
Z49S 
ZIU 
J" 24U 
Z4tS 
USED 
22 
7 
IS 
Ill 
IU4J 
zi 
11723 
11711 
24 
22 
; 
7" 542 
u 
U71 
U76 
1 
1 
1712.11 VEHICLES FOI THE TIAN5rOIT OF TEN 01 HDIE rEaSONS, INCLUDING THE DRIVEl IIITH DIESEL 01 IEHI-DIESEL ENGINE 
' t42 4 
212 
i 
i 
121 
27 
29 
ui 
uu 
1241 
117 
751 
129 
56 
" H u 
Z4J 
n7 
i 
u 
Ji 
z 
14U 
un 
Ill 
12 
" .. 
n 
11 
14 
us 
ui 
It 
li 
u 
' .. 
1145 
au 
U4 
zu 
151 
7 
U7 
554 
ni 
2st 
u 
14 
z; 
' 11 
IS 
4U 
u 
2419 
IUS 
st4 
SJI 
49 
56 
2535 
1711 
sui 
u 
45U 
2 
U11 
••• J2 
Jl 
71 
u 
14 
14SU 
I Sits 
7U 
467 
271 
zn 
11 
291 
,; 
12 
Ul 
' 
si 
... 
536 
72 
5I 
s 
1712.11-11 HOTOI VEHICLES FOI THE TIAH5r01T OF TEN 01 HDIE rEIIONS, INCLUDING THE DUVEI, 
WITH DIESEL 01 SEMI-DIESEL ENGINES, HEW, OP A CYLINDER CArACITY > 2511 CC 
rUILIC-TIANSPGIT lYrE rASSEHOEI VEHICLES 
ttl FIANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
I U HETHEILAHDS 
114 Fl GERIIAHY 
tiS ITALY 
IU UTD. IINOOOH 
ttl DEHHAIK 
111 roaTuoAL 
Ill 5rAIN 
14 
JUt ZZI U 1712 
m: ui m m 
12514 1474 7U 
11t 15 
1113 12 
us 
1429 
lUI ui 
ai 
ui 
u 
471 
s4 
"' lUI 27 
IZ 
u 
2i 
zai 
116i 
usz 
" 24fj 
z4 
U4i 
17t4 
21 
41 
li 
4ti 
m 
I si 17i ill 
i • 
1752 
1551 
l94 94 
111 
594 
5H 
5I 
1: 
n 
ui 
219 
766 
Ul 
156 
156 
J 
u 
si 
sa 
af 
i 
" 
296 
zu 
Jl 
t 
' 
II 
5i 
zn 
11 
Sst 
364 
17 
u 
i 
25 
I 
15 
UHI 
IUS 
s4 
2 
zi 
Zl 
52t 
Zit 
n 
6 
2 
241Zt 
ZS161 
961 
143 
43 
IU 
26 
i 
2616 
414 
ni 
s2 
3517 
3456 
u 
6i 
J6 
IUS 
2 
1112 
U5 
si 
JUt 
124 
UDI 
2761 
JHI 
JZU 
u 
5I 
Ul 
Sit 
IU 
Ill 
1415 
25 
" 
z1i 
llt 
4 
SUI 
sns 
547 
Sit 
n 
zzn 
Sf 
117 
271 
2Jl 
5 
ZJ 
n 
J2 
71 
5I 
Zll 
146 
JUS 
JUt 
794 
. S41 
222 
172 
.. 
2716 
411 
217 
uzi 
121 
lUI Value • ¥alaurs• 1101 ECU I aport 
Or lgfn / Constgnaant 
Ortatna 'Provan1nce Reporting country • Pays d6clarant Ccab. No••nclaturar---~~~~~--~----~--~~--~~------~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
floaanclatura coab. EUI-12 ldg.-lux. O.naerk hutschJend Hdlas !spagna franca Ireland Italh Nederland Portugal 
8711.91-31 
US PAYS-US 
114 IF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
IU IDYAUIIE-UHI 
Ill DAHEIIAII 
Ill ESPAGHE 
131 SUEDE 
132 FIHLAHDE 
131 AUTIICHE 
156 U.I.S.S. 
U2 TCHECOSLOYAQ 
411 ETATS-UHIS 
414 CANADA 
732 JAPOH 
1101 II 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1141 CLASSE S 
1614 
217646 
71U2 
75115 
571 
Ill 
54S6 
5311 
5244 
1166 
., .. 
IIU 
651 
1141 
46U25 
424225 
57711 
21249 
16451 
9451 
4U 
ll464 
3737 
4312 
11 
24 
61 
11i 
1121 
2SU7 
24249 
14U 
121S 
t2 
2U 
42 
12517 
SSI9 
12114 
4i 
21tl 
si· 
559 
52546 
21t62 
SSI4 
S4tl 
2Ul 
94 
SU 
uni 
17Sit 
" 7 St71 
215 
2US 
124i 
lt65 
327 
52421 
41113 
11624 
ts5l 
Utl 
1275 
ss 
71t2 
tSU 
4155 
u7 
11 
Slit 
Zl 
714 
2UU 
21641 
nu 
1211 
117 
4147 
454i 
5171 
91t5 
49 
177 
11 
127 
"7 
21645 
2124S 
1412 
lllt 
29Z 
91 
72171 
22U2 
15119 
ui 
1426 
SIS 
U41 
Ill 
IU 
1515 
117 
lll245 
lUSH 
uu 
SOli 
SSI6 
1117 
52 
1551 
S49 
7165 
tlll 
tlll 
4U 
UU 
64i 
us 
tl 
4i 
412 
2U 
21t; 
14Sst 
11217 
3142 
2111 
647 
SSI 
1711. ti-U TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIEIS <SAUF IIOTOCULTEURSI, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE IIDTEUR > 75 JtW IIAIS •< 91 JtW 
Ill FIANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
IU PAYS-US 
114 RF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
IU IOYAUIIE-UHI 
117 IRLAHDE 
lSI SUEDE 
132 FIHLAHDE 
IS6 SUISSE 
131 AUTIICHE 
056 u.R.s.s. 
OU PDLOGNE 
062 TCHECDSLDYAQ 
411 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
lOll II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1041 CLASSE S 
l6S41 
1211 
717 
16U6 
414U 
11971 
lUI 
su 
5114 
511 
san 
1277 
624 
1302 
437S 
1721 
lUtll 
1U201 
17775 
14447 
.. ., 
S254 
su 
s9i 
4155 
2421 
1514 
st4 
u 
si 
., 
97 
1161 
11351 
1755 
1595 
14t5 
U7 
111 
211 
125 
us4 
1321 
1515 
127 
15SS 
171 
u7 
511 
11U 
144U 
"" 4541 3712 
1141 
831 
7U7 
Sl1 
171 
1sai 
1373 
S4i 
S91 
127 
2SU 
si 
76 
64 
21611 
17947 
5672 
SU4 
S422 ,. 
U5Z 
1126 
156 
ui 
1226 
167 
6515 
4554 
1971 
491 
Z92 
1401 
1171 
1211; 
U7S 
SU2 
si 
131 
12 
494 
25619 
Z49Zl 
761 
591 
17i 
21i 
52 
35375 
16661 
7245 
ui 
1692 
596 
61211 
57621 
SSI7 
ssn 
llll 
111 
ui 
115 
795 
2111 
2111 
1711.90-39 TRACTEUIS AGRICOLES ET FORESTIERS CSAUF IIOTOCULTEURSI, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE IIDTEUR > 91 Ill 
Oil FRANCE 
112 IELG.-LUXIQ. 
013 PAYS-lAS 
104 IF ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
116 IDYAUIIE-UHI 
130 SUEDE 
132 FIHLANDE 
136 SUISSE 
131 AUTIICHE 
156 u.R.s.s. 
IU POLOGHE 
U2 TCHECDSLDYAQ 
411 ETATS-UHIS 
414 CANADA 
lOU " 0 H D E lilt INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1041 CLASS£ S 
Z7752 
35177 
110 
55451 
42SU 
4217 
6646 
Sill 
524 
4171 
1115 
2757 
5161 
69129 
269S 
262101 
166492 
9U19 
16431 
14511 ,.., 
251 
Hi 
5114 
"' 
" si 
si 
2i 
91 
1937 
211 
9174 
6721 
245S 
23S3 
114 
120 
9SI2 
S4l6 
55 
11617 
1651 
596 
244 
"' 71 
6i 
146 
45S 
27171 
25SI7 
151S 
1569 
917 
2U 
12159 
2411 
354 
IU; 
1525 
uu 
SSt 
211i 
; 
131 
122t6 
154 
47012 
25SS9 
21724 
21511 
9114 
l4S 
4S 
415 
197i 
511 
1551 
S9 
US9 
62 
391 
19oi 
226 
1514 
4411 
4023 
1677 
1659 
ZS46 
1711.90-51 TRACTEUU AGRICDLES ET FOlESTIEIS IS AUf IIOTOCUL TEUISJ, A I DUES, USAGES 
m :m~!LUXIG. ~~m 2157 6; m u 
013 PAYS-US UU5 4617 492 3U7 971 m ~~AmEIIAGHE um m: 4n 4; u:~ 
106 RDYAUIIE-UHI 73954 11711 11461 2416 1157 
117 IILANDE 2341 
101 DAHEIIAU 1921 
GJO ~UtDt 41:9 
132 FINLAHDE Ul 
131 AUTRICHE 1152 
411 ETATS-UHIS 790 
414 CANADA 712 
73Z JAPON 624 
1111 " 0 H D E lUI INTIA-CE 
1111 EXTIA-C! 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1141 CLASS! S 
121741 
111159 
9171 
.,., 
6567 
126 
ai 
19 
.. 
44 ,. 
u 
lUll 
1927l 
S11 
255 
121 
55 
12951 
12411 
46t 
Stl 
S94 
71 
u4 
~.,, 
41S 
ISS 
Sl 
167 
12114 
7109 
4994 
4711 
4216 2n 
21 
:as 
si 
14 
222 
5211 
4622 
sn 
'" 321 4 
1975 
2159 
sui 
17U 
47 
97 
51 
14i 
512 
14 
71t2 
647 
2U57 
16290 
11167 
1711 
141 
1351 
414 
141 
SIS 
226 
27; 
si 
1555 
1451 
97 
77 
16 
21 
ta9i 
114 
11326 
1725S 
62 
31i 
112 
567 
132 
141 
51 
24647 
74S 
71333 
44137 
26497 
26173 
713 
525 
745i 
214 
7U 
117 
10466 
2i 
lH 
i 
us 
316 
211 
20295 
!IUS 
uu 
1211 
591 
S45 
944 
6i 
ui 
sui 
71U 
2136 
5151 
sl5i 
129 
li 
79 
515 
22732 
i 
si 
23514 
23411 
54 
31 
1711.90-91 TRACTEURS U L'EXCLUSION DES CHAIIDTS-TIACTEURS DU H 17.191, !HOM IEPI. SOUS 1711.11-11 A 1711.90-Stl 
Oil FRANCE 
012 IELG.-LUXIO. 
OU PAYS-US 
014 RF ALLEIIAGHE 
ODS lTALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
001 DAHEIIAU 
011 ESPAGHE 
131 SUEDE 
032 FIHLANDE 
136 SUISSE 
031 AUTIICHE 
411 ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
1101 " 0 N D E 
1011 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lOU CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
11S22 
1515 
J711 
1772 
lllt 
san 
121 
1219 
11504 
22S9 
2399 
1706 
2941 
1116 
62716 
40197 
21711 
21217 
16931 
1221 
165 
11i 
Ill 
26 
121 
51 
1; 
S16 
3Z 
145 
4 
1799 
lll2 
Sl7 
Sl7 
115 
SOD 
47 
S92 
14 
762 
ui 
21 
31i 
71 
2424 
1793 
Ul 
559 
411 
sn 
25S 
2146 
n4 
S22 
17S 
1114 
61 
us 
7U 
7U 
17 
U71 
5111 
1166 
1112 
1725 
23 
59 
,; 
617 
21 
s 
S6 
136 
779 
5I 
55 
24 
Z2 
129 
16Z 
175 
111 
276 
ui 
199 
I 
si 
1311 
17S 
421 
428 
S44 
sz 2n 
517 
us 
617 
9115 
Sll 
77 
7S 
97 
12642 
2151 
11492 
liSI6 
11215 
117 
si 
4171 
1562 
161 
5156 
5141 
16 
16 
1712.11 YEHICULESPOUR LE TIANSPOIT DE DIX PEISOHHES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A IIDTEUI DIESEL ET SEIII-DIESEL 
5275 
6i 
U7S 
12i 
•i 
44 
12 
6i 
ui 
1227Z 
11116 
Sl6 
S11 
161 
.. 
33 
5416 
11 
2204 
si 
2z 
lUI 
S6 
II 
sui 
12194 
7717 
4417 
4563 
lOU 
us 
II 
S2 
46 
S61 
m7 
i 
60 
uz 
1 
lilt 
1552 
251 
239 
217 
19 
191 
25 
" S741 
41i 
12 
Hi 
774 
" 542 
6679 
4494 
21U 
2157 
1571 
2 
2146i 
S616 
551 
2S 
S4i 
456 ,. 
174 
42 
9i 
54141 
52194 
1246 
ts7 
115 
511 
US7 
452 
u1i 
1196 
91 
19i 
111 
215 
si 
212 
10469 
9611 
719 
519 
519 
269 
2141 
4127 
5744 
1181 
126 
147 
ni 
3 
26 
55 
2425 
137 
17057 
U917 
SUI 
SIZJ 
461 
17 
2017 
ZU4 
412i 
u 
13416 
4 
1116 
192 
229 
122 
114 
21 
141 
24145 
23746 
un 
an 
622 
Ul 
16 
161 
zsi 
14 
961 
541 
,, 
soi 
293S 
2526 
417 
574 
66 
1712.11-11 YEHICULES POUR LE TIANSPOIT DE DIX PERSDHNES OU PLUS, CHAUFfEUR INCLUS, A IIDTEUI DIESEL ET SEIII-DIESEL, NEUFS, CYLIHDREE 
> 2 511 CIIS 
Ill FIANCE 
liZ IELG.-LUXIO. 
US PAYS-US 
114 If ALLEIIAGHE 
IISITALIE 
106 IOYAUIIE-UHI 
101 DANEIIAU 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAONE 
41129 
111777 
S46t6 
111955 
1571 
15177 
2291 
12715 
23539 
2721 
lODti 
22551 
.. 
IU 
z12i 
457 
1611 
2111 
11166 
23US 
5117 
15311 
11i 
Z29i 
441 
.... 
647 
uu 
17616 
JSI 
ui 
sus 
12 
571 
za4 
2ni 
4944; 
15217 
6297S 
111 
17 
9511 
12s2i 
l331S 
1171 
5745; 
uz 
22767 
2usi 
197 
441 
ui 
2514 
24U 
2591 
ui 
ui 
62 
ui 
t64l 
1514 
1127 
1127 
1125 
131 
42 
lUi 
174 
277 
32i 
S4St 
5120 
320 
321 
S20 
442 
545 
121i 
1539 
si 
n7 
4S67 
5652 
715 
715 
Sl 
151 
1i 
" u5 
17 
2Z 
741 
Ul 
us 
23 
23 
n 
I 
ui 
13SS 
Sl 
si 
17 
1166 
1779 
17 
17 
si 
101 
44 
ui 
U.K. 
74 
64591 
1411 
ui 
I 
zsi 
126 
479 
514 
1411 
S4 
7 
117111 
114114 
2921 
1165 
406 
1165 
122 
s4 
lltl7 
2501 
uai 
l5t26 
15779 
147 
275 
6957 
I 
6571 
1754 
u4 
usn 
751 
52497 
15905 
usn 
16411 
S31 
104 
n2 
717 
549 
us 
zsz 
114 
7 
5427 
4136 
su 
5S6 
171 
11121 
126 
Ul 
1941 
149 
li 
17S 
391 
406 
717 
S24 
1692 
1116 
19392 
14271 
5121 
3166 
1929 
1175 
1262 
52553 
5619 
2571 
nsi 
un 
15 
1no Quantity - CluantiUs• 1001 •• Iaport 
Ortgtn / Conslgnaent 
Ortgtne I Provenance laportfng country - Pays d'clarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~----~----~----~------------------------------------+-------------i Moaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espaona france Ireland 
1712.10-11 
131 SWEDEN 
032 FINLAND 
131 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
114 HUNGARY 
UZ JAPAN 
1001 W 0 R L 0 
lilt INTRA·EC 
llll EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
ll41 CLASS 3 
Itt 
101 
71 
1115 
234 
151 
35745 
33435 
2313 
IUS 
IOZ 
Ul 
2775 
2142 
134 
77 
4 
lli 
1173 
1017 
101 
101 
Ill 
4111 
3701 
411 
459 
lU 
zz 
319 
ui 
2745 
2137 
Ill 
Ill 
319 
354 
345 
10 
11 
11534 
lUll 
u 
u6 
143 
1329 
lOU 2n 
143 
126 
li 
U7 
Zl 
41l2 
3731 
274 
uo 
13 
zt 
3511 
3505 
IZ 
IZ 
IZ 
17tz.li·U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIORE PERSONS, IHCLUDIMO THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, HEW, OF A CYLIHDEA CAPACITY > Uti CC 
m m=~!LUXIO. zm 4U i m ~~ 
113 NETHERLANDS 3719 259; ZZ 435 5I 
m ~~D~~:~OII 1ml m 405 3; uo: 
m m~~~ m lZ zi m 
131 SWEDEN 513 3J lZI 337 
131 SWITZERLAND 2375 275 1141 
m ¢mmvu 2m Ii lm 
1000 W 0 R L D 
Jilt IHTIA·EC 
ltll EXTIA·EC 
ltZI CUSS 1 liZl EFTA COUHTR. 
21194 
21313 
5179 
57U 
5443 
45n 
4217 
325 
314 
312 
uo 
421 
171 
171 
141 
1344 
17U 
4550 
4522 
43U 
1311 
1339 
4Z 
34 
I 
12 
4i 
Z7 
Z7 
121 
125 
z 
2 
2 
n7 
155 
4141 
53 
z1i 
135 
5774 
5314 
411 
318 
335 
12zi 
1245 
1239 
I 
I 
zz 
471 
17 
ZlU 
25 
3i 
71 
zan 
Z7U 
lSI 
lZl 
113 
43 
1121 
9; 
; 
11 
1211 
lUI 
Zl 
Zl 
Zl 
170Z.li-U IIDTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, 
WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL EHOIHES, USED, Of A CYLINDER CAPACITY •< Utt CC 
PUILIC·TRAHSPOU TYPE PASSENGER VEHICLES 
001 FRANCE 
liZ IELI.·LUXIO. 
014 Fit OEIIHAHY 
005 ITALY 
101 UTD. liNODOII 
131 AUSTRIA 
1011 W 0 R L D 
lilt IHTRA·EC 
l U 1 EXTRA·EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTJt. 
64 2 4 3 zt 
m 34 zu 3 94 
721 7 4 ui 41 
441 z 431 
17 17 
2273 
2221 
5S 
35 
35 
334 
334 
331 
301 
30 
30 
30 
597 
597 
39i 
45 
zn 
z 
711 
751 
2 
z 
z 
u 
41 
11 
u 
ll 
3 
3 
3 
" 
" 
170Z.lO·n IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIORE PERSONS, IHCLUDIHO THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPORT TYPE PASSENGEA, VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEIII·DIUEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2501 CC 
004 FR GERIIAHY 
001 UTD. liHODOII 
1001 W 0 R L 0 
lOll IHTIA·EC 
lOll EXTRA·EC 
445 
zu 
U4 
... 
143 
liZ 
141 
133 
I 
77 
Zt 
41 
49 
22 
27 
155 
179 
171 
1 
11 
47 
Zt 
11 
" 
tZ 
17 
4 
ui 
215 
Zll 
5 
71 
121 
lU 
15 
171Z.U VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIORE PEASOHS, INCLUDING THE OliVER IEXCL. WITH DIESEL OR SEIII·OIESEL EHOIHEl 
17tz.U-ll IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIORE PERSONS, INCLUDING THE OliVER, PUILIC·TRAHSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPARl-IOHITIDN INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON EHOIHE, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 2111 CC 
liZ IELO.·LUXIO. 
114 Fit GERIIAHY 
015 ITALY 
030 SWEDEN 
13Z FINLAND 
327 
231 
311 
110 
4Z 
zz 
11 
li 
Z70 
ll Z7 
1001 W 0 R L D lUI U ZIZ U 34 13 4Z tm gm:~~ m 39 ZIZ U 34 ll 4i 
lOU CLASS 1 217 Z 42 
ltzl EFTA COUHTR. ZZZ 4Z 
i 
" I 
" II 
3i 
37 
34 
3 
3 
17tZ.U·U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRAHSPOU Of TEN OR IIORE PERSONS, IHCLUDIHO THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPOU TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPARl·IGHITIDN INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, USED, Of A CYLINDER CAPACITY > ZIOI CC 
4n USA 
1000 W 0 It L 0 
1010 IHTRA·EC 
Ull tl<IRA•L' 
1020 CLASS 1 
uo 4 131 
711 45 za 71 uz 
554 41 lZ 31 41 
219 u l5 1\7 
214 u 31 147 
" 54 \ 
4 
101 
101 
14 
11 
z 
z 
uz 
151 
1712.90·31 IIOTOR VEHICLES FOil THE TRANSPORT Of TEN OR 1101! PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPOU TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH SPAU·IONITION INTEIIHAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, HEW, Of A CYLINDER CAPACITY •< zan CC 
m m~·i\mg;. 1 1~ 31 7: 4; zi 
lUI W 0 R l D 
1 Ill INTIIA·EC 
lOll EXTRA·EC 
253 
Z45 
I 
n 
u 
i1 
.. 
47 
47 
3 
1 
z 
zz 
2Z 
1712. 91•39 IIOTDJt VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of TEN Oil 1101! PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TIIAHSPOIIT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH SPAJtl-IGNITION INTEIIHAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, USED, Of A CYLINDER CAPACITY z< zan CC 
1001 W 0 R L D 301 U U 
Ill I IHTIIA·EC 279 17 15 
1111 EXTIIA·EC Z7 1 1 
31 
31 
14 
I 
7 
112 
uz 
39 
Z3 
u 
8712.91•91 IIOTOR VEHICLES fOil THE TRANSPORT Of TEH Oil IIOIIE PERSONS, IHCLUDIHG THE DRIVER, PUILIC•TRAHSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES, 
IEXCL. 1712.11•11 TO 1712.90·391 · 
I U UTD. UMODOII 
156 SOYIET UNION 
149 
4U 
71 
1111 W 0 R l D 177 59 513 141 
lOll IMTRA·EC U4 31 I US 
llll EXTIIA·EC 531 Z1 4U 14 
ll41 CLASS 3 4U 4U 
8713.ll VEHICLES FOil TRAVELLING ON SNOWJ GOLF CAllS AND SIIIILAR VEHICLES CEXCL. THOSE Of 17121 
7Z 
151 
151 
u 
u 
1713.11·11 VEHICLES FOil TRAVELLING ON SNOW I GOLF CARS AND SIIIILAR VEHICLES, IEXCL. THOSE Of 17.121 IIITH DIESEL Oil SEIII·DIESEL 
ENGINES, OR WITH SPAU·IGNITIOK INTEIIHAL COIIIUSTION PISTON ENGINE 
nl FRANCE 
104 FR OERIIAHY 
101 UTO. liNODOII 
131 SWEDEN 
4n USA 
7SZ JAPAN 
1111 W 0 It l D 
Ill I INTIIA·EC 
lll1 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTII. 
16 
115 
141 
251 
SUI 
524 
zn 
7432 
141 
171S 
Uzt 
5919 
9 
3Z 
zi 
z 
" 12 Z4 
n 
1 
i 
s 
7 
11 
zt 
' n n 
7 
; 
3 
Zl 
1 
55 
7 
41 
24 
3 
5 
Z4 
4 
ni 
z 
173 
41 
121 
lU 
z 
14 
11 
u6 
33 
311 
Ill 
117 
Ul 
4 
i 
227 
2zt 
2zt 
n 
17 
75 
71 
1Z 
zi 
4 
44 
I 
31 
33 
lZ 
ZS4 
zn 
1135 
1i 
1721 
uu 
101 
101 
101 
.u 
u 
13 
·3 
3 
16 
16 
3J 
41 
' 37 37 
U.l. 
uo 
15i 
77 
4 
5061 
4172 
397 
320 
uz 
77 
• 94 
lZ 
41 
34 
323 
Zl4 
lot 
lit 
u 
Zl 
31 
11 
u 
zu 
114 
ui 
171 
4U 
115 
110 
lit 
u 
71 
n 
u 
u 
u 
u 
5aai 
113 
ZZ7 
uu 
131 
Uzt 
UZI 
5111 
IUD Yalua - Valeurst 1001 ECU l•port 
Orfgfn / Conslgn•ent 
Orlglne /Provenance Reporting countrl' -Pays djcJerant ~===~cr:;:~:1 :!:b~r---=eu~R~-~~~2--~a~.7t-,-.-~L-.-.-.--~o~.-•• -.-,7k-:D,-u~t-.-.~hl~•-n~d----~"~•~ll~•~•~~Es~p~.,~.~.~~~F~r-.~ •• ~.~~~~.~.7t-.-.d~---~~t-.7t7t-.~"~•-d-.r~l~•-·~d--7P~.-.-tu-o-•7t-------u-.K-.~ 
t702.10-ll 
lSI SUEDE 
OSZ FIHLAHDE 
036 SUISSE 
OU TOUGOSLAYIE 
114 HOHGUE 
752 JAPON 
57ll 
1719 
902 
1251 
16U 
1134 
1101 PI 0 H D E 462141 
lOll IHTRA·CE 441717 
lOll EXTRA·CE 21334 
1021 CLASSE 1 UU6 
1021 A E L E 1664 
1041 CLASSE 3 UU 
1702.11-U YEHICULES POUR LE TlAHSPORT 
CTLIHDREE > 2 501 ~3 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PATS-US 
004 IF ALLEPIAGHE 
006 IOTAUIIE·UHI 
101 DAHEPIUK 
021 HORYEGE 
130 SUEDE 
036 SUISSE 
131 AUTIICHE 
041 TOUGOSLAYIE 
1000 PI D H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
7315 
11311 
11313 
43716 
3424 
2211 
1659 
27ll 
11127 
1492 
121 
lt5517 
10734 
24774 
24501 
22914 
314 
24 
3UU 
37671 
17S 
614 
75 
17137 
15421 
1719 
1719 
1709 
571 
ui 
3413 
56016 
51021 
"" 4927 1444 
.. 
3642 
255; 
3Z 
35521 
UU4 
6U4 
6234 
3642 
U03 
2103 
Ill 
110 
6S 
137661 
137471 
lit 
6B 
53l 
943 
Utt6 
12521 
1476 
943 
ui 
ui 
117 
321 
53663 
52243 
1421 
1171 
191 
321 
DE DIX PERSOHHES OU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, A PIOTEUR DIESEL ET SEPII·DIESEL, USAGES, 
5162 
795i 
4261 
1274 
102 
15i 
IllS 
20251 
una 
lZSS 
lUI 
lUI 
17 
221 
2127 
ai 
415 
1i 
3715 
3065 
720 
721 
504 
1411 
3Ut 
1351 
Hi 
2114 
1571 
2027 
"" 7133 527 
27495 
1614 
11111 
11757 
11111 
253 
107 
304 
47U 
13 
2Z 
5577 
5501 
77 
u 
22 
315 
375 
t 
t 
t 
15li 
314 
15513 
n 
2116 
S71 
20511 
17533 
2tiS 
2171 
2647 
5i 
U30 
lUI 
II 
11 
134 
21n 
Ul 
11176 
17 
13162 
13632 
231 
221 
227 
1702.10-tl YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONHES OU PLUS, A PIOTEUR DIESEL ET SEPIJ·DJESEL, NEUFS, CTLJHOREE =< 2 501 CPI3 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
014 RF ALLEPIAGNE 
015 JTALJE 
016 IDTAUIIE·UHJ 
0 31 AUTIICHE 
1001 PI 0 H D E 
1011 JHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1120 CLA55E I 
1021 A E L E 
sto 
4421 
2154 
4452 
3576 
527 
U7~· 
Ul56 
735 
674 
674 
21 
40i 
47 
477 
477 
44 
1635 
251 
26 
2219 
ZZit 
17 
30 
161l 
36 
527 
U11 
Uti 
612 
612 
612 
U7 
ni 
401 
3416 
4925 
4925 
znz 
36t 
1161 
II 
5441 
5422 
It 
It 
It 
311 
24t 
n 
. 25 
25 
136 
n 
43 
43 
43 
ti 
49146 
49757 
" 
" 
" 
331 
3624 
ui 
4146 
4136 
11 
11 
11 
zi 
ui 
12 
375 
375 
1102.10-U YEHICULES POUR LE TIAHSPOIT DE DIX PEISOHHES OU PLUS, A PIOTEUR DIESEL ET SEPII·DIESEL, USAGES, CTLIHDIEE •< 2 500 CPI3 
104 IF ALLEPIAGHE 
106 IOTAUIIE-UHJ 
1000 PI 0 H D E 
1110 JHTRA-CE 
lUI EXTRA-CE 
1376 
741 
3lt6 
2147 
341 
252 
311 
2fl 
11 
24 
37 
24 
13 
ll 
135 
50 
16 
695 
127 
au 
t 
U4 
61 
" 
lU 
SZI 
307 
II 
727 
741 
727 
21 
227 
571 
S25 
S3 
1702.90 YEHJCULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHNES OU PLUS, CHAUFFEUR JNCLUS, AUTRES QU'A PIOTEUR DIESEL ET SEPIJ·DIESEL 
12 
12 
1712.90-U YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES OU PLUS, A PIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, HEUFS, CTLIHDIEE > 2 
100 ~3 
102 IELG.·LUXIG. 
104 IF ALLEPIAGHE 
115lTALlE 
ISO SUEDE 
132 FIHLAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
1011 EXTIA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
3927 
3124 
2169 
1654 
641 
12111 
9543 
2642 
2601 
2295 
342 
342 
IZ 
1192 
2009 
21n 
147 
Zit 
zn 
421 
4tz 
492 
si 
125 
112 
12 
12 
Hi 
641 
Hi 
641 
HI 
317 
4t 
267 
267 
IS 
ui 
ltz 
166 
26 
26 
1712.90-U YEHICULES POUR LE TRANSPORT OE DIX PERSOHHES OU PLUS, A PIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, USAGES, CTUHDREE > 
100 ~3 
400 ETATS·UHIS 
1001 M 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
Ull UTU·t~ 
1020 CLASS£ I 
1121 
2371 
U27 
lZli 
1213 
122 
lit 
11 
73 
' t 
71 
21 
s: 
2S 
16 
16 
951 
1211 
274 
lDil 
1113 
132 
122 
' t 
126 
126 
41 
u 
10 
II 
lS 
35 
1712.90·31 YEHICULES POUR LE TRANSPORT Dl DIX PERSONHES OU PLUS, A PIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETJHCELLES, HEUFS, CTLIHDIEE •< 2 
100 CPI3 
002 IELG.·LUXIG. 
116 ROTAUIIE·UHI 
962 
HZ 
1110 M 0 H D E ZOU 
lUI IHTIA·CE 2137 
1111 EXTRA·CE 55 
1712.90-St YEHJCULES POUR LE TRANSPORT 
2 ... ~3 
1000 PI 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
1011 EXTRA·CE 
ts2 
157 
n 
ll 
13 
l6 
246 
611 
611 
716 
17 
733 
733 
szi 
544 
544 
39 
25 
14 
11i 
liZ 
102 
DE DJX PEISONHES OU PLUS, A PIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETJHCELLES, USAGES, CTLINDifE o< 
97 
t1 
4 
115 
114 
1 
141 
141 
41 
25 
15 
392 
3tz 
147 
75 
72 
1712.90-tl YEHJCULES AUTOPIOIILES POUR LE TRANSPORT DE DIX PEISOHHES OU PLUS, CHON IEPII. SOUS 1712.11•11 A 1712.90-391 
116 IOTAUIIE·UHJ 
056 U.I.S.S. 
1101 M 0 N D E 
1111 IHTIA·C! 
1011 EXTIA·C! 
1141 CLASS£ 3 
174 
U77 
5455 
1910 
3451 
2977 
., 
., 716 333 
373 
z977 
3113 
36 
2977 
zt77 
S17 
742 
617 
Ill 
337 
721 
721 
us 
liS 
1713.11 YEHICULES POUR SE DEPLACEI SUI U HEJGEJ YEHICULES POUR LE TRANSPORT Dl PEISOHNES SUI LES TERRAINS DE GOLF, ET 
SIPIILAIIIES, AUTRES QUE CEUX DU 1712 
1701.11·11 YEHICULES POUR SE DEPLACEI SUR U HEJGEJ YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PEISOHHES SUR LES TEIIAIHS DE GOLP ET 
SIIIILAIIES, IAUTIU QUE CEUX DU 17.121, A MOTEUI DIESEL OU SEPII-DIUEL OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES 
m :~AmEPIAGHE 1m 1~= j 7 3j 1;: 677 i ;: ll 
106 IOTAUIIE·UHI U22 56 S; lS 74 Ill 5 t 
m l¥m-um 7lm ui u z:! azi m: 3:; ui 
732 JAPOH 2647 II 3 1Z 1Z 368 37 
1111 II 0 H D E 14424 541 227 564 42 1365 2743 197 t71 311 
lUI JHTIA-CE 4153 321 tz 14 41 465 1021 197 US 27 
1111 EXTIA·CE 10251 221 134 411 Z ttl 1711 113 274 
lDZI CUSSE I 79111 212 127 272 141 1669 751 231 
I 121 A E L E 72141 t 66 Sl 6 U 111 
306 
316 
5I 
307 
711 
5272 
6371 
6347 
31 
31 
31 
IDS 
lOS 
lOS 
177 
177 
31 
31i 
401 
t1 
312 
31Z 
1491 
t37 
694 
35 
56432 
53116 
3245 
ZSSI 
1513 
694 
4 
17S 
3 
52 
ui 
ui 
1171 
613 
566 
566 
116 
Stl 
391 
45 
14 
31 
3324 
2SII 
us4 
7151 
6154 
U96 
1654 
1654 
147 
213 
us 
H7 
147 
3S 
10 
zs 
612 
724ti 
636 
ZU7 
76364 
tsl 
75413 
75391 
724tl 
17 
lUO Quantity - QuantiUo• 1001 kg 
1713.10-U VEHICLES FOR TRAVELLING ON SNOWJ GOLf CARS AND SI"IUR VEHICLES, IEXCL. THOSE OF 17.02) WITH EHOIHES IEXCL. THOSE OF 
1703.10-10) 
006 UTD. UHDDO" 
401 USA 
1001 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTU-EC 
1121 CLASS l 
145 
14S 
55S 
237 
S12 
Ul 
15 
u 
2 
2 
• 11 
u 
zz 
41 
11 
26 
Zl 
6 
5 
2 
Jl 
., 
27 
" 51 
127 
lSI 
121 
2 
2 
4i 
164 
u 
151 
40 
1703.21 "OTOI CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TlAHSPDIT Of PERSONS IEXCL. THOSE OF 1702) INCLUDING STATION 
WAGONS AND lACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CD"IUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY •< 
l.OU CC 
1703.21-11 "OTOR CARS AND OTHER "OTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IDTHEI THAN THOSE OF HEADING H 
17.02), INCLUDING STATION IIAGDHS AND lACING CARS, IIITH SPARK-IGNITION INTERNAL CD"IUSTIOH IECIPIOCATIHD PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY •< l 001 CC, HEll, IEXCL. 1713.10-lll 
001 FRANCE 
002 IELD.-LUXIG. 
liS NETHERLANDS 
004 FR GERNHY 
005 ITALY 
OU UTD. UHGOO" 
007 IRELAND 
101 DEMARK 
Ill PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
Ul POLAND 
400 USA 
664 IHOU 
7S2 JAPAN 
1101 II D I L D 
1010 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTI. 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS S 
liSSl4 
15SU 
330 
"" l504U 
4527 
346 
n 
"" 111207 159 
lUU 
16511 
us 
934 
644SO 
485766 
Sll721 
UU7 
71U6 
Ul 
1101 
16971 
161t 
u; 
4Ul 
5294 
1675 
u2i 
2 
24 
262 
2 
s 
lOU I 
SUJI 
26US 
lllZ7 
10721 
14 
s 
404 
11 
si 
175 
13Z 
2 
47i 
1521 
1041 
473 
473 
2 
Z7tl 
ssn 
162 
4594i 
136 
l 
ll 
2 
ZSUl 
6 
s 
l7t 
2 
uu; 
II US 
77591 
nus 
11654 
u 
Zt 
Sll 
119 
21 
l 
22 
4606 
217 
i 
s 
3902 
151i 
l 
li 
4041 
15St7 
t7Sl 
5661 
5621 
l 
u 
11 
li 
nus 
i 
102 
13712 
U442 
S41 
111 
1 
4 
221 
HZ 
5 
u 
44577 
u 
4 
SU4 
24416 
11 
461 
743 
46 
tll 
425S 
llltl 
75466 
6425 
4769 
ll 
t14 
74S 
ISS 
i 
1661 
sst 
727l 
US 51 
407t 
7279 
7Z7S 
77745 
100 
lt 
15U 
15Si 
li4ZJ 
lSI 
10436 
lSitZ 
1 
61 
124697 
110146 
24552 
11651 
l4t 
t 
1SitZ 
11 
1694 
1; 
Zl 
7 
277i 
2i 
u 
1 
uui 
zzsu 
11511 
11726 
11701 
; 
u 
1713.21-tl "OTOI CARS AND DTHER "OTOI VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FGI THE TRANSPORT OF PERSONS IOTHEI THAN THOSE DF HEADING H 
17. IZl, INCLUDING STATION WAGONS AND lACING CARS, WITH SPAil-IGHITIDH IMTERHAL CD"IUSTIDH llECIPIGCATIHG PISTON EHGIHE, 
OF A CYLINDER CAPACITY •< l 101 CC, USED, IEXCL. 1713.11-10) 
Ill FIANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
0 II PORTUGAL 
Oll SPUN 
021 CANARY ULAN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
t51 HOT DETEMIH 
1000 W D I L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTI. 
lOSO CLASS 2 
1041 CLASS S 
litO "ISCELLAHEGU 
Ull 
5126 
us 
524t 
777 
S115 
ltl 
1214 
S56 
950 
262 
175 
1674 
1177 
23941 
11111 
3961 
Sll4 
lUt 
5S4 
249 
1177 
141 
2i 
167 
46 
6 
1 
39 
44 
5 
20 
l 
40 
7 
566 
43S 
126 
" 5 46 
14 
7 
t 
2 ,, 
6 
s 
154 
t7 
57 
55 
35 
i 
114 
ZSlS 
141 
46i 
4Z 
167 
1115 
liZ 
67 
ss 
s 
St7 
6017 
5017 
t31 
55S 
" ltl 117 
S5 
us 
11 
617 
132 
I 
l 
l6 
; 
i 
52 
l 
lt06 
1125 
.. 
61 
7 
1 
17 
1 
.. 
Z6 
5 
72 
Z6 
4 
s 
u; 
26 
5 
2z 
17 
425 
206 
202 
62 
Z6 
137 
4 
17 
457 
l 
.. 
t 
11 
14 
u 
14 
11 
Ul 
s 
lUt 
2711 ,,. 
sn 
ltl 
15 
102 
4 
list 
4 
l 
2 
ll 
6 
3065 
l 
4111 
SOtl 
lltl 
lilt 
4 
l 
l 
743 
lU7 
12 
3911 
si 
; 
1 
103 
zz 
2 
sa 
u 
6173 
5tl5 
t46 
to I 
134 
32 
14 
u 
24 
114 
u4 
54 
I 
1i 
l 
l 
51 
2i 
495 
407 
II 
71 
l 
4 
6 
1713.22 "DTOl CAllS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS IEXCL. THGS! Of 170Zl, INCLUDING STATION 
IIAGDHS AND RACING CARS, IIITH SPAill-IGHITIDH IHTEIHAL CG"IUSTIDH IECIPRGCATIHG PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY > 
1. Ill CC IUT •< 1. 500 CC 
1715.22-11 IIDTDR CARAVANS WITH SPARl-IGHITIOH INTERNAL CGIIIUSTIDN RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CArACITY >l 001 CC IUT 
•<1 501 CC, HEll 
Oil FRANCE 
104 fll GERNHY 
Ill SPAIN 
162 CZECHOSLOVAK 
1100 II D I L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1140 CLA55 l 
az 
101 
lt2 
S51 
165 
454 
411 
!60 
61 
ll 
s 
161 
ZS2 
11 
171 
161 
u 
za 
7 
: 
1 
6 
s 
11 
11 
ll 
ll 
2 
47 
t2 
" 26 
15 
IZ 
s 
ll 
11 
1713.22-lt "OTDR CAllS AND OTHER "GTCR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOI THE TUHSPOIT OF PERSONS IGTHEl THAN THOSE OF HEADING HR. 
17 .IZl, INCLUDING STAUCH WAGONS AND lACING CARS, IIITH SPAll-IOHITIDH INTERNAL CDIIIUSTIOH IECIPIDCATIHG PISTON EHGIHE, 
Of A CYLINDER CAPACITY >l 000 CC IUT •<l 510 CC, HEll, IEXCL. 17U.ll-ll AND 1715.22-lll 
101 FIANCE 
OOZ IELG.-LUXIO. 
0 IS NETHERLANDS 
014 Fll OERNHT 
005 ITALY 
106 UTD. UHGODII 
017 IRELAND 
001 DEHIIAU 
Ill PORTUGAL 
Oll SPAIN 
Ul SWEDEN 
032 FINLAND 
U6 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
152 TURlEY 
156 SOVIET UNION 
161 POLAND 
t62 CZECHOSLOVAK 
t66 ROIIAHU 
400 USA 
501 IUZIL 
701 "ALATSU 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
951 HOT DETER"IH 
1001 W 0 l L D 
lOll INTU-EC 
1111 EXTilA-EC 
1121 CLASS l 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 
10 U "ISCELLAHEDU 
454177 
245371 
Slt43 
261141 
151606 
44t63 
1101 
2675 
56514 
421255 
191 
4910 
314 
394 
S7417 
1531 
tOIU 
SU4 
24512 
1721 
us 
S73ZS 
12ZZS 
l340t 
323966 
5170 
2234671 
1676562 
55Zt4t 
S6t7t7 
"" 63147 
121114 
5171 
34167 
115; 
St7U 
4U1 
44t5 
l 
34 
lOUJ 
1 
t7 
24i 
l411J 
243 
12U 
7 
11 
471 
ui 
51555 
l 
171701 
t6Z5l 
75457 
Sltlt 
103 
7t7 
15741 
l 
3974 
1626 
Zl 
4951 
2216 
s 
li 
1511 
n11i 
21464 
14311 
14152 
1173S 
l 
241; 
tZSll 
117lt 
t414 
41SIJ 
461 
7 
ltU 
111 
16716 
221 
216 
10 
316 
7411 
27t44 
t73 
7144 
ui 
IU 
lt 
120221 
417571 
321271 
16Uil 
12Ut7 
151 
143 
S6761 
4114 
24S 
17 
7594 
5754 
S11 
i 
2055 
3911 
2 
14 
4 
Ul 
1 
5336 
151 
1641 
27 
2 
u 
4Si 
14145 
I 
472tt 
24771 
ZZSZl 
14161 
22 
475 
7171 
a 
S514 
2671 
I 
2154 
U745 
zass 
2157 
64t 
S7Zi 
755 
Sit 
424 
l 
73i 
52631 
45759 
6171 
uaz 
l 
l 
5495 
a2u1 
... 
S4tS6 
32tU 
2U4 
24J 
52017 
111193 
57t 
6; 
53 
UU4 
1521 
14126 
lU 
1131 
liZ I 
• lU 
4 
l367S 
5151 
311212 
S11641 
56416 
Stlt4 
711 
127 
16314 
5151 
2673 
ui 
Sltl 
tt6 
7413 
2sai 
ui 
216 
11341 
21111 
17161 
ll750 
11341 
41J 
4 
liUSI 
S7243 
1371 
tiZ73 
2Ut4 
ui 
215 
lllZt4 
st7 
216 
21 
tZ4 
t 
1127 
2 
1562 
242 
s 
SSill 
zss4 
tSI 
1 
47Uot 
435671 
43Ut 
24SS 
HS 
SIS 51 
2134 
1 
26724 
S537t 
2174; 
IU 
52 
15ssi 
2 
i 
111 
441l 
421 
13n 
153724 
U376 
54S4t 
43626 
s 
4515 
6221 
1713.22-to "OTDR CARS AND DTHEI "DTDil VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FGI THE TIAHSPGIT OF PERSDHS IDTHEI THAN THOSE Of HEADING H 
17.12), INCLUDING STATION WAGONS AND lACING CARS, IIITH SPARl-IDHITIDH INTERNAL CGIIIUSTIOH llECIPIDCATIHG PISTON EHGIHE, 
DF A CYLINDER CAPACITY> 1 000 CC IUT •< 1 501 CC, USED, (EXCL. 1703.10-111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
104 Fl GERNHY 
115 ITALY 
116 UTD. UHGDOII 
18 
14615 
25731 
IUS 
lUst 
1721 
4S05 
t77 
,.; 
1722 
u 
3t 
41 
14 
2 
1111 
S5 
11 
11216 
lt7tl 
7761 
l27i 
164 
42. 
617 
5I 
tU 
132 
u 
424 
ltl 
" 756 47 
S4 
257A 
14 
325 
37 
Zt 
17 
2 
I 
11 
4 
SU6 
194 
liOZ 
4Z 
3947 
ti 
2 
l 
1 
1 
1127 
ltO 
17 
llf6l 
491 
uui 
u4 
t2a4 
271ft 
26!~4 14 I 
14 a 
Ul 
12 
5 
25 
54 
s 
ZD 
145 
ssa 
1 
Z5 
25 
17239 
1135 
5171 
121 
11729 
4101 
zd 
Sl7ti 
l6J 
71a7 
2 
95761 
&1!71 
7lt6 
7367 
l I 
l 
21 
2 
124 
61 
11 
as 
6 
39 
11405 
lSI 
l 
zzoa4 
34; 
2 
uti 
nai 
lZtl 
S27 
1503; 
60275 
4237S 
17902 
16594 
lJ 
lZtl 
21 
7 
15 
st 
l 
lJ 
2 
i 
7t 
I 
4 
27t 
145 
U4 
ll7 
u 
17 
uj 
lt7 
S37 
us 
204 
lt7 
14713 
lt65 
11294 
56004 
llt36 
uoi 
5 
uui 
16 
4211 
2 
2ni 
liSli 
1124 
74tt 
2; 
lZISZ 
53tl 
42411 
309174 
215075 
t4100 
41611 
4S61 
17442 
27040 
t7 
20 
3t 
.. 
• 
lUI Yalu• - Yalaurs• 1001 ECU 
Origin I Conslgn•ant 
Orftlna I Provenance laporttng coufttry - P1111 d6clarant ~==~~.r:::;~1 :!~~~,~--~E~U~R-~1~2---I-.~~-,-.--L~u-.-.--~o~.-.-.-•• -t--D-.-.t-.-.~h~l-an-d~--~H~o~I~I•~•~~~Es~p~.~,~ •• ~~~,~.~.~.~.~.~~~~ •• -a-.-.-d-----r-ta-l-t-.--N-,-d-,-.-~.-.-d---,-.-.-t-u-oa-l-------u-.-~~-
17DJ .10-90 YEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA HEIDEl YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLf ET 
SINILAIRES, UUTRES QUE CEUX DU 17,021, A "OTEUR <AUTRE QUE DIESEL, S~I-DIESEL OU A PISTON A ALLU~DE PAR ETINCE.LLESl 
m m~¥~ijjj~~l m 11 37 1~~ u 1:: 271 u~ li 
1000 " 0 N D E 1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2411 
tl2 
1426 
an 
tl 
61 
22 
2Z 
52 
46 
6 
351 
174 
176 
., 
" 52 
• • 
lU 
135 
Zl 
26 
45t 
177 
211 
211 
276 
274 
3 
3 
596 
33 
562 
lU 
25 
2; 
11 
1713.21 YOITURES DE TOURISI!E ET AUTRES YEHICULESPRINCIPAL~ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONHES -AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COI!PRIS LES YOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LES YOITURES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALL~GE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE •< 1 101 Cl!3 
17DJ.21-ll YOlTURES DE TOURISI!E ET AUTRES YEHICULES PRINCIPAL~ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES UUTRES QUE CEUX DU N 
17.12), Y COI!PRIS LES YOITURES DU TYPE "IREAl0 ET LES YOITURES DE COURSE, A I!OTEUR A PISTON ALTERNATif A ALLU~GE PAR 
ETINCELLES, CYLIHDREE a< 1 000 Cl!3, NEUFS, IHON REPR. SOUS 1703.11-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXID. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~GNE 
115 ITALIE 
OU ROYAUI1E-UNI 
007 IRLANDE 
101 DAN~RK 
011 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAYIE 
061 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
U4 INDE 
732 JAPON 
1000 I! G N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
liH CLASS£ 3 
525195 
1063!1 
2313 
39691 
743969 
23111 
1214 
752 
35713 
536739 
1416 
63469 
54087 
2751 
4262 
326746 
2471177 
2115157 
454629 
395157 
1633 
4622 
54950 
62114 
asi 
29DU 
22172 
1337 
s7 
31547 
37 
11 
915 
ll 
11 
52113 
209148 
154752 
54395 
S3064 
II 
11 
1322 
57 
13Z 
4125 
ui 
27 
207; 
7051 
4946 
2115 
2115 
27 
una 
32512 
1159 
237004 
126 
' 652 
15 
113112 
113 
ll 
1396 
10 
5171; 
462126 
402347 
60471 
51911 
151 
154 
1406 
5710 
125 
9 
140 
37639 
1406 
6 
15 
11971 
5546 
5 
6i 
2UZ3 
!1414 
64tU 
27215 
. 27174 
5 
63 
.. 
114 
7i 
57U4 
li 
361 
4i 
; 
51971 
51124 
147 
419 
u 
32 
su 
sos; 
13 
us 
220097 
171 
1 
37 
35613 
126211 
211 
1463 
2951 
363 
4156 
22651 
417211 
315414 
3111S 
Z46U 
ZU 
4171 
2950 
4119 
si 
4454 
1722 
u57 
S73zi 
54952 
17515 
S7361 
3732S 
44 
3727!1 
4523 
174 
11153 
1276 
l0151i 
1195 
52251 
45064 
3i 
729 
603619 
5D4U5 
9nn 
54161 
1134 
49 
45164 
515 
63562 
12i 
17S 
5I 
1192; 
66 
41 
7 
51276 
127767 
76354 
51413 
51351 
zi 
41 
1703.21-tl YOlTURES DE TDURISI!E ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEI!ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES <AUTRES QUE CEUX DU H 
17.021, Y COI!PRIS LES VOITURES DU TYPE 0 1REU" ET LES YOITURES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLU~OE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE •< 1 000 Cl!3, USAGES, !NON REPR. SOUS 1713.10-lll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
104 IF ALL~GNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 
011 PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
121 ILES CANARIE 
136 SUISSE 
411 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
732 JAPON 
951 NOH DETERI!IN 
lOll " 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1031 CLASS£ 2 
1041 CLASSE 3 
1091 DIVERS N.CL. 
U31 
22471 
1316 
25659 
S714 
7722 
1111 
5753 
1271 
2961 
1195 
915 
5611 
10611 
102724 
77905 
14141 
11453 
3443 
2197 
591 
11611 
419 
5i 
5n 
ID 
23 
2 
137 
141 
4 
64 
1 
Ul 
16 
1641 
1236 
396 
241 
14 
142 
u 
16 
50 
s 
4i 
6 
4 
1i 
7 
13 
151 
116 
34 
n 
13 
i 
47U 
12276 
621 
2ni 
141 
11U 
5234 
653 
321 
155 
II 
1991 
31546 
26772 
3774 
2655 
473 
714 
415 
215 
uu 
34S 
244S 
604 
42 
7 
121 
si 
li 
251 
7 
7769 
7361 
395 
311 
44 
4 
.. 
7 
154 
76 
17 
234 
15 
• 9 
ui 
73 
47 
7i 
52 
1356 
515 
721 
233 
73 
411 
7 
S2 
237; 
4 
111 
26 
36 
9 
" 49 11 
19 
an 
14 
10514 
14137 
2674 
1579 1121 
24 
535 
17 
11514 
9 
1 
11 
36 
12 
734S 
1 
11352 
7414 
2931 
2936 
1 
Sill 
3111 
47 
20571 
9S 
zi 
4 
2492 
17 
4 
17 
22 
S1501 
ZISU 
SUI 
29U 
2726 
151 
47 
22 
IS 
213 
szi 
73 
17 
li 
4 
1 
u 
126 
1021 
711 
232 
211 
1 
lZ 
I 
1713.22 YGITURES DE TOURISI!E ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEI!ENT CONCUS POUR U TRANSPORT DE PERSONNEl -AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COI!PRIS LES VOITURES OU TYPE •JREAl0 ET LES YOITURES DE COURSE, A I!OTEUR A PISTON ALTERNATif A ALLU~GE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 1 000 CNS ~IS a< 1 511 CI!S 
17DS.ZZ-ll CARAYANES AUTOI!OTRICES A "OTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALL~DE PAR ETIHCELLES, CYLINDREE > 1 110 Cl!3 ~IS •< 1 500 CI!S, 
NEUYES 
DDI FRANCE 
004 IF ALL~ONE 
Dll ESPAGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-C! 
10 II EXTRA-CE 
u•o Hua s 
566 
1011 
1111 
1192 
45tZ 
3125 
1467 
IZOJ 
4SI 
n 
11 
504 
1164 
616 
541 )04 
5I 
5I 
211 
147 
61 
11 
5 
sa 
14 
61 
61 
14 
14 
14 
16 
16 
; 
267 
500 
422 
71 
75i 
155 
119 
46 
u 
44 
lOS 
lOS 
1713.22-19 YOITURES DE TOURISI!! ET AUTRES UHICULU PUNCIPALEI!ENT CONCUS POUR U TRANSPORT DE PEUONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.12), Y COI!PRIS LES YOITURES DU TYPE 0 11tEAl0 ET LES YOITURES DE COURS!, A "OTEUR A PISTON ALTERNATif A ALLU~GE PAl 
ETINCELLES, CYLINOREE > 1 500 CNS, NEUFS, INON.REPR. SOUS 1703.10-10 ET 1713.22-lll 
Ill FRANCE 
112 IELG. -LUXIG. 
ItS PAYS-lAS 
114 IF ALL~ONE 
015 ITALIE 
0 U ROYAUI!E-UNI 
117 IRLANDE 
Ill DAN~Rl 
DID PORTUGAL 
011 ESPAONE 
Ul SUEDE 
OSZ FINLANDE 
136 SUISSE 
Ul AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
.,, u.a.s.s. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
OU ROUIIANIE 
401 ETATS-UHIS 
511 IRESIL 
701 I!ALAYSIA 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
951 NON DETEMIN 
2973171 
17519S4 
23U5t 
1743396 
941170 
261161 
5167 
11731 
343961 
2791111 
Ull 
S26tl 
2436 
S237 
212101 
7136 
235US 
7312 
11562 
5105 
1566 
169132 
57794 
51111 
19S2362 
nus 
242639 
1249i 
271205 
27112 
26461 
6 
zu 
65574 
11 
434 
94; 
S65SD 
454 
4S6D 
27 
6D 
2339 
1514 
UOOit 
s 
24954 
lOGID 
4S 
32512 
11416 
u 
112z 
197i 
z 
5375 
642532 
654449 
71715 
279757 
4171 
43 
14652 
610 
U4367 
1403 
1219 
12 
2451 
sun 
75274 
1555 
26211 
lUi 
4136 
11i 
730921 
40223 
1771 
lSI 
StOtz 
45019 2zn 
2; 
13562 
21461 
lZ 
1i 
40 
2493 
I 
14311 
471 
S411 
61 
zs 
zu 
2037 
12439 
11 
17137 
11111 
45 
17291 
196361 
17254 
15ni 
2ni 
12u1 
1514 
1901 
1342 
2 
sui 
513317 
525t 
223411 
115531 
liZII 
14S6 
312769 
615137 
3144 
54i 
341 
137931 
7163 
nus 
us 
3495 
2136 
22 
515 
2i 
74719 
S3611 
Ull5 
137; 
21741 
st22 
Sl514 
2i 
ni 
971 
57156 
lltSitl 
275771 
9513 
62UZ4 
una; 
17; 
1297 
634261 
151; 
1713 
313 
3371 
65 
2515 
5 
5146 
n2 
u 
lUlU 
ussi 
6932 
6 
1010 " 0 N 0 E 13935444 1150414 151935 S230351 291354 Sll114 2242731 153777 3071576 
1111 INTRA-CE 11061574 653476 17424 1332452 113593 213ZZS 1945137 94725 2174114 
1111 EXTU-CE 2nszu s96tU 63512 197197 11774S 24793 znus 5t052 196555 
1020 CLASSE 1 2211145 35141t 56165 7atU3 15116 7169 Z237U 57056 14356 tm ~LMEEZ z~m: sm 3 :m zm ~ 4m m6 u~m 
1141 CLASS£ S S2t454 41441 7347 103141 20326 Utzl S9367 Zl UIZ 
IUD DIVERS N.CL. !SUS S 11 33611 6 
111732 
246271 
un9i 
"" 477 
tt94i 
6 
i 
4U 
11S47 
132 
3491 
953161 
673493 
211374 
243115 
u 
20119 
15U9 
1713.22-to YOITURES DE TOURISI!E ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEI!EHT CONCUS POUR LE TRAIISPOIT DE PEUONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.12), Y COI!PRIS LES YOITURES DU TYPE ~IlEAl" ET LES YOITURES DE COURSE, A IIGTEUR A PISTON ALTERHATif A ALLUI!AOE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 1 001 CN3 ~IS •< 1 501 Cl!3, USAGES, !NOll IEPR. SOUS 1713.11-111 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
liS PAYS-lAS 
114 IF ALL~GHE 
DDS ITALIE 
016 ROYAUI!E-UNI 
76169 
137375 
34763 
sun 
7656 
12111 
2475 
n.i 
4462 
115 
119 
54 
24 
uf· 
111 
25 
65442 
111527 
32971 
nai 
711 
254 
3142 
271 
4U4 
511 
193 
1651 
4U 
ua 
1345 
147 
113 
1505; 
56 
1373 
117 
115 
11 
5 
61 
" u 10277 
4519 
6564 
113 
14279 
21i 
Its 
1172 
221; 
121 
131 
; 
11 
6 
5 
5 
5S45 
1411 
f7 
61144 
2st2 
73oi 
147005 
131131 
7111 
7103 
su 
41 
2t 
ltl 
zu 
u 
11i 
i 
U4 
tl4 
20 
13 
I 
7 
106 
106 
112111 
14537 
42950 
5529 
119S07 
32096 
150; 
Z4U3i 
li 
ui 
; 
ai 
41547 
15 
612114 
569733 
42435 
42336 
11 
6 
n 
15 
1255 
374 
5I 
411 
35 
177 
310 
326 
17 
S11 
SID 
56502 
1212 
11 
f7at7 
Uti 
17 
514Si 
3117 
37U 
232S 
7215; 
2901U 
211273 
11142 
71047 
7; 
S7U 
11 
11 
114 
1164 
3 
s7 
11 
7 
496 
61 
to 
2614 
1672 
932 
177 
" 55 
ui 
611 
1431 
696 
734 
611 
500315 
16922 
16764 
337726 
Utll 
sui 
25 
s5675z 
932 
49466 
21 
977i 
uui 
2309 
26051 
111 
56716 
zona 
215111 
1171251 
1371304 
4tt947 
346494 
50417 
76925 
76521 
944 
42 
243 
651 
61 
19 
IUD Quant I t~t - Quantlth• 1111 kg 
Or htn ' Canstgnaant 
: Origin• /Provenance llteporttng countr~t - Pays d6clarant 
Coab. lloaancletur a 
Moaanchtura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Hadar land 
1713.22-n 
Ill DEHPIAU ZIS 
' i Ut II ' 4 6i lit GREECE ta 7 17 
z4 
s s s 
Ill PORTUGAL 455 7 2 411 4 2 z I 
Ill SPAIN 4621 Zl s 4JSI 
ui 
6 Zl 11 I 
IZI CANARY ISLAM 176 
7 zi 
us 
4 i 4 I lSI SWEDEN Ul .. u 
' 
4 
s7 U6 SWITZERLAND S574 ss lS tU u 141 IZ 2275 14 
Ul AUSTRIA 1411 I US7 4 I z 17 49 
144 OIIULT AR U7 
i 
IU 
usi 
I 
li i 156 SOVIET UNION 11U 71 14 i IU CZECHOSLOVAK us s 
I; 
., 62 s z 
si 
5 
ui Hi 411 USA 1194 Zst ... 12 Z3 124 176 21 
414 CANADA 141 6 
,; ' 5 2 " sui 
17 
' 
lt I 
732 JAPAN uu 947 414 5J 
" 
25 .. 
" 
2 
' Ill AUSTRALIA lS 
zi 
I 
si 
4 
ui I 951 HOT DETERIIIN 14531 14S11 I 
1111 W 0 R L D 112571 4715 ISII 51141 Silt 2257 17164 1946 Utl ZU6 1156 917 1111 IHTRA-EC 71759 ssu lfJ: 45411 1767 1544 SIIS Slit un ZZt4 141 402 1111 EXTU-EC 17271 12ft 4US 1Z5Z Ul 547 5157 2nt sn lU 515. 
1121 cuss 1 14S67 uu U7 suz t7 Sl4 Sl7 5057 uu S7Z n 411 
lOZI EFTA COUHTR. 5Ut 41 47 zsu Z6 uz 17 s ZSIZ 69 S7 s 
lUI CLASS 2 U14 17 2 641 lS SZ7 217 1 ,. 
' 
14 ss 
1041 cuss s Uti Zt I SSI 1142 11 u 24 
' 
I s 
lltl IIISCELLAHEOU 14SSI Z3 5J 14SJI 151 
1713.23 IIOTOI CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !ElCL. THOSE OF 1712), INCLUOING STATION 
WAGONS AND RACING CAIS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTJON IECIPROCATIHO PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY > 
1.511 CC IUT •< S.lll CC 
17DS. ZS-11 IIOTORS CARAVANS WITH SPAil-IOHITIOH IHTERHAL COftiUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY >I SOl CC 
IUT •<S Ill CC, HEW 
Ill FRANCE 467 47 41 Z5 
6l 
us lS ss 1 17S 
liZ IELG.-LUXIO. Ul 
szi li 
lt 6 I 65 s 
zi 114 FR GERIIAHY Ul 
14 
u 14 75 144 2 
Its ITALY Zlt s Sl 4 
44i 
12 u 
IU UTD. UNODOII 451 1 s 2 
47 411 USA 142 36 51 
lOll W D I L D 2251 424 
" 
ZSt lZ 46 Ul 515 IU S54 11 265 
1111 INTRA-EC 2144 S71 45 174 
' 
45 157 515 
" 
Ul 11 ns 
1111 ElTRA-EC 217 46 15 65 4 1 s • 23 52 lUI CUSS 1 ZIZ 46 u 65 4 1 s I 21 
" 1713.23-lt IIOTOI CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED fOR THE TUHSPGIT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE Of HEADING HR. 
17 .OZ>, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIDH RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY >1 511 CC IUT a<S Ill CC, HEW, !ElCL. 17U.JI-11 AND 17U.Z3-11l 
Ill FRANCE S5253t 26144 7155 11471t 1217 S5146 
ussi 
1561 51113 24719 
'I" 16141 112 IELG.-LUXIG. 6UlU Uli 6936 S25U5 2251 21171 766 tl511 69022 62 4117J I IS NETHERLANDS 155924 1751 23U5 S22 4232 5141 11121 75ni s Sl 91451 114 FR GERIIAHY U3614 62651 14331 
567ti 
14235 113Sit 125UZ 5271 ZUlU 253 336714 
115 ITALY 131521 47U 1192 SOli 22576 zuu 1164 
7127 
591 U77 14266 
116 UTD. UHGDDII 113311 11US 797 lltiZ Sll 11ltt 46127 6491 11347 1435 
uai 117 IRELAND 1291 
ni 
z 
57 li 11; 
1 17 ll 101 DEHIIAU 3725 Sl77 U7 
"' 
lit GREECE 612 6 6 
si 
116 4 72 1 
Ill PORTUGAL U27 4 
ni 
11 5977 331 
u4 
43 211 
uoi 
5 
Ill SPAIN nus 1212 7151 7 
147i 
nan 12774 441 lUI 
Ul SWEDEN 65121 25Ul 147S 1517 114 sus 4 44ZS 1213 244 lt4H 
132 FIHUND IHZ 697 
"' 
U2Z 1 526 1151 2 2SSZ 671 11 454 
136 SWITZERLAND 775 11 ,. 3Z 2 35 5U 1 15 
131 AUSTRIA lZ7U .. lUIS Sl 565 46 1111 11 
" 144 OIIUL TAR 351 U4i j I SSI 1 141 YUGOSLAVIA IZst 
14; 
s uz 
ISZ TURlEY 151 
zni 1; 
s s 
3447 2344 1167 69Z 156 SOVIET UNION 15631 2SI4 76 2U7 
161 PDLAHD lSI I u ltl 7 1i 1 ua 2 sui tU 411 USA 2U72 41U 116 116ZZ 5I 2711 54 171 
414 CANADA 5347 12 22 111 11 41U 1 212 z 
511 IRAZIL 2U 1 12 
li 
U7 
4; 611 CYPRUS .. s 
si li SIZ Sl; 721 SOUTH KOREA 2111 71 
u77i 
11 
6977 IlZZi lUi 
1225 
732 JAPAN 597315 15U7 2HSSt 5161 SOI24 UZ7 65172 1UU7 
736 TAIWAN 735 4 1 721 1 1 i Ul HOT DETERIIIH .. 1 27 52 
1111 W D I L D SZSilU 231412 55336 151213 2717t 2U5tl S7431l 25616 421111 USUI ZIOr 714759 1111 IHTRA-EC 2412637 1124U Ulll 54S2U usn 227115 uaau US71 413ZU 111551 111 s 517441 
1111 EXTU-EC 747464 111115 22S35 SUII7 U46 13714 45421 11234 147U 73371 11 s 127311 
1121 cuss 1 72UI4 115111 22121 SliSU 6211 U12 42541 11227 11721 7lt64 U I 124345 
1121 EFTA COUHTR. 17571 znzs 2223 21U7 257 2567 4757 6 IStZ ltOZ 214 Uti I 
1131 CLASS 2 S465 125 1 .. 51 733 74 7 721 332 5 1321 
lUI ACP 161) 51 
ua; :o6 26 a5 4 11 •ni 7 s IOU CLASS ~ 17111 zuo !449 ••u 1175 U44 lltl IIISCELLAHEOU .. 1 7 27 52 
1713.23-U IIDTOl CARS AND OTHER IIOTDR VEHICLES PliHCIPALLY DESIGNED fDl THE TlAHSPOlT Of PERSONS !OTHER THAN THOSE Of HEADING H 
17.12>, INCLUDING STATION WAOOHS AHD RACING CAU, WITH SPAll-IGHITIOH INTERNAL CDIIIUSTIOH lECIPRDCATIHG PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > I 511 CC IUT cc S Ill CC, USED, !ElCL, 1713.11-lll 
Ill FRANCE 14225 2334 
" 
IZU .. 1715 
sni 
u 2U4 475 405 15 
112 IELG.-LUXIG. 2SIU 
611i " 
11711 1271 Ull 
i 
zus 1316 1st su 
113 NETHERLANDS lUU 53 U52 lU 421 lU llt 
u1i 
27 154 
114 FR GERIIAHY 73164 1141S 5747 
uti uu 15223 17U 56 UU2 261 652 115 ITALY 22U 211 ., 124 us sn I 
11i 
141 lD H 
116 UTD. UNGDOII U15 114 uz 644 
" 
269 
"' 
U43 111 az 
137 117 llEUHD 145 z 2 1 I 
4; 
2 
7; ; Ill DEIIIIAU 1251 
" 4 
U6 Zl 44 31 15 
lit GREECE 111 Zl 
" 6; 
5 11 6 11 
Ill PORTUGAL Ul 
' 
5 Z5 7 2 6 
si 
I 
Ill SPAIN 1145 41 15 476 
.. ; 421 14 2S 21 021 CANARY ISLAM lUI 7 4U 21 
i 
I 
122 CEUTA AND liE 156 i zi zi i 141 ; ; 
11 
7 121 NORWAY 
" 
15 4 
131 SWEDEN 2514 141 su 1171 lU 496 52 121 152 22 
ISZ FIHUHD 55 4 1 27 
li 
7 I 1 1 
•j 6 136 SWITZERLAND 1126 
"' 
44 zus 1116 426 SU7 
" 
24 
lSI AUSTRIA 1142 11 1655 22 11 11 111 17 I 
143 ANDORRA 215 4 1 113 u 2 1 1 1 144 QJIULUR 57 42 ; u i 1 1 152 TURKEY 69 31 1 u 1 
156 SOVIET UNION 451 111 ZU 14 15 17 4 
IU POLAND ZIZ 221 11 5 
' 
2 u 
IU CZECHOSLOVAK 172 uz 2S z J s 11 
272 IVORY COAST 7Z 
zz 
71 
57 Sll SOUTH AFIICA ts i 4 i ui Sal HAIIJIU 125 
z21i 127 uu7 ui usi 1i 112i 
I 
411 USA UZ4t 221 SIU 114 4113 
414 CANADA 541 51 131 76 14 n 33 
" 
52 72 
414 VENEZUELA 171 6 z 75 5 44 u i 521 ARGENTINA 117 4 33 
117 
s 7 
" i Ul CYPRUS 214 1 4 7 2; 
s 11 
U2 SAUDI AlAliA 
" 
1 
224 
6 II 
1144 
11 1 
74 732 JAPAN 5114 lUI 1217 231 511 126 117 222 
Ill AUSTRALIA IZ u I 1 6 I 54 
114 HEW ZEALAND 42 
21z 
u 
u; 2 1 u 951 HOT DETERIIIN 11725 liUO 115 
1111 w a a L D lUSIS 25562 7152 41111 
"" 
2517t 21511 SU2 S4517 U5Z7 13U 6115 
1111 IHTU-EC 134214 21232 Uti 26152 1576 21947 6573 2425 2tll4 U21 Ul l43S 
1111 ElTU-EC 49445 4111 762 21146 1311 4171 2715 US7 52St 5717 411 4652 
1121 CLASS I \SOlS 4111 749 IUIJ 751 Sl56 2171 1236 4941 S621 Sst 4411 
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1121 cuss 1 zn 5 z 126 s 41 119 s 
1121 EFTA COUNTI. 172 z z IZS 3 
" 
s 
22 
lUI Valuo • Velours• 1011 ECU 
Ortgtn / Constgn•ent 
Ortgtn• I Pravenanca leporttng country • Pays dfclarant ~===~c~:t=~:l :!:b~ t--::E::-uR=--~1~2-~1=-o~J-,-. -~L-.-.-.-~D:-a-na_a_r_k_D-ou_t_s_c-hl:-o-n~d--.:;H;;:o;.ll:;o..:s:..;.;;:...:Es:;;;:p:;a:;gn~o:.........:..:~F;;:r:..a..:n:;co:;;;::;...:;;.Ir:..o_l_o_nd---It-o-J-I-o-N-o-d-or-l-o-n-d--P-o-r-tu-g-o-1----U-. K-l. 
1715.23-U 
1141 CLASSE S 4262 lU 11 1574 1981 lit 143 171 77 
llfl DIVERS H.CL. 11Uat 431 111 77S lUUt 607 
1713.24 VOITURES DE TOURISPIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEHEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ·AUTRES QUE CEUX DU 1712•, 
Y COIV'RU LES VOITURES DU TYPE "IIEAK• ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUI A PUTOH ALTEIHATif A ALLUIIAOE PAR 
ETIHCELLES, CYLINDREE > S Ill CIIS 
171S.24·11 VOITURES DE TOUIUPIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEHEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COIV'RIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK• ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTEIHATIF A ALLUIIAOE PAR 
ETINCELLES, CYLIHDREE > S Ill CIIS, HEUFS, IHDH REPR. SDUS 1715.10·111 
m :m~!LUXIO. 2m; 7556 7i m: Hi 
IU PAYS-US U2U 235i 21 S17U 56 m ~rAmEIIAONE mm rm: m: 41tli 72, 
OU ROYAUIIE·UNI 291797 3512S 1196 U4U US 
I II DAHEIIARK 1315 29 1227 
m =~mNE m: ut s4 m 
m ~m:~DE 4m ai S4~t 
m mu~~~IS 27~m sam m4 ~~~m 
414 CANADA lll7 229 117 2219 
m ~mrs ARAI Jam Jilt 74 am 
Ill AUSTRALIE 7U lU 
1001 II D H D E 
1111 lHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 
15US54 
125517S 
suus 
SUI II 
12626 
17S2 
1656U 
lSIU2 
S4t7S 
l47lt 
Ut 
us 
111S2 
6435 
46f7 
4U2 
31 
4 
S72SII 
174119 
191511 
U7US 
6517 
'" 
111S 
1076 
n 
u 
9111 
sn 
uu4 
1121 
stU I 
1760S 
17112 
sn 
464 
ll 
11ti 
44 
123981 
U71S 
92117 
4 
u 
suz7 
71 
uzi 
271741 
241UI 
37110 
S7717 
682 
liS 
2i 
S4U 
117 
JUS 
n7 
5UZ 
4715 
917 
917 
2642 
412 
32114 
uuu 
1421i 
49 
215 
47 
u7 
147 
1611 
114 
17i 
209114 
2DU17 
2511 
2214 
liZ 
SD4 
116 
S61 
un7 · 
2062 
17541 
ui 
21411 
lll 
14711 
4llU 
21545 
21545 
211 
17Dl.Z4-tD VDITURES DE TDURISIIE ET AUTRES YEHICULES PRIHCIPALEHENT CDHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNEl IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y CDIV'RIS LES VDITURES DU TYPE "IREAK" ET LEI VOITURES DE COURSE, A IIDTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > J OOD CIIS, USAGES, IHDN REPR. SOUS 17U.ll·lll 
DDl FRANCE 20921 US 4 S7U 443 
m m::j~~XIO. um aai 21 m: 154 14:t mi 
m ~~AmEIIAONE mn lfm m m; 43i um lm~ 
IU ROYAUIIE·UHI 21412 1934 S7l 9411 21 6fl 5179 
Oil DAHEIIARK 143 3l 599 25 136 
Ill ESPAONE JUS 147 1127 21S 
m m~~OE sm ui 12Z zm 4; SZ ~~ 
Ul SUISSf 20241 511 26 10611 216 SUI 
Ul AUTRICNE 2145 Sl 1114 6 It 
m =m=!~NIS 16~m ani Slt Smi 16t m4 1571; ui 
414 CANADA 2111 197 543 11 12 121 
m mmifAOUD tm si sm UJ 
au 
lU 
zst 
31171 
ui 
17U 
Ul 
47li 
12 
ai 
m g~ms AlAI m 6i m i zft 
1
• 
732 JAPOH lUI 47 li 77S 2i 45 242 t; 
m ~m-~m sm 14 .,t s~ u7 
m :g~vDm~n ~m 12 ui Hi z4 
1111 II 0 H D E SUZ49 27641 1121 lUlU tZS 11S17 SUU 1624 41735 
1111 INTRA·CE 164S41 17494 lUI 21573 UZ 14134 SZ43l 1461 33794 
1111 EXTRA·CE Z17717 l015Z IU IU47 SOl 4UI ZZ791 164 7917 
1121 CLASSE 1 200691 Ull 612 74171 Z54 37U 20498 164 7311 
1121 A E L E 26424 614 147 14116 4t SZ4 41U 2211 
lUI CLASSE 2 16411 234 U 1761 4S Sl7 2ZIS 5U 
~m msU'l 1lU 4s i m 67~ 1 :~ 
lUI DIVERS ".CL. 1121 i Ui 942 24 
7U 
1171 
sui 
ZDZ 
793 
s 
., 
17 
7 
67 
7 
ani 
us 
ti 
Zl 
17 
16242 
U51 
un 
t4D4 
" 114 z 
s 
17U.Sl VOITURES DE TOURU"E ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEHEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONHES ·AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "IlEAl• ET LES VOITURES DE COUISf, A IIOTEUR DIESEL OU SEHI·DlESEL, CYLIHDREE •< I 510 
CIIJ 
17U.S1·11 YOITURES DE TOURUIIE ET AUTRES YEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, PRIHCIPALEHEHT CO"CUS POUR LE TIIAHSPDRT DE 
PERSOHHU, UUTRES QUE CEUX DU 17 .12), Y COIV'RIS LES YOITURES DU TYPE "IREAK•, CYLIHDREE •< 1 511 CIIS, HEUFS, I NOM REPR. 
sous 1703.11-111 
us m m:~!LUXIO. m~~ Una 16 4m ~~~ Ul9; 
m ~~ylL~~OHE 3m~ 41~~ 1i US Sli 7m 4i 
m ~m~E-UHI 5U: m 16; u 6i 
Ill ESPAGHE 97911 11SU Ui U24 4SISt Ut 
lSI SUEDE 1222 IZ2Z m mggsum m: mi m7 m; ui 
lUU 
1355 
2uai 
z4 
1612 
i 
lDID " 0 " D E 212511 S12U 1314 17435 U 1226 7115S 141Z 414SZ 
1111 INTIIA-CE 1UZ79 Z75J7 US 14267 7 1226 67153 479 41426 
lOU EXTRA·CE ZZZU S7ZI lUI 3161 6 3911 US 26 
1020 CLASS! 1 21731 3711 12JO lll5 S U4t US 5 
lOU A E L E USl lUI 111 S 
17U.ll-U VOITURES DE TOURU"E ET AUTRES YEHICULES A IIDTEUR DIESEL OU SEHI·DIESEL, PRINCIPALEHEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSDNNES, UUTRES QUE CEUX DU 17.121, T COIV'RU LES VOITURES DU TYPE •UEAK•, CYLINDREE •< 511 CIIS, USAGES, IHOH 
REPR. SDUS 17U.11·lll 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
114 Rf ALLEIIAONE 
liS ITALIE 
Ill ESPAONE 
151 NOH DETERIII" 
1111 II 0 H D E 
1111 I"TRA-CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CUSS( 1 
1191 DIVERS M.CL. 
2151 
3ZS7 
U54 
610 
7U 
5UI 
21951 
1411Z 
lUI 
1147 
SUI 
716 
uti 
u 
li 
SUI 
sou 
111 
u 
11 
41 
Jl 
J 
s 
lZSt 
tU 
Hi 
676 
S951 
SUl 
su 
Zit 
Ji 
7Z 
7 
111 
112 
6 
s 
" 14 116 
4 
li 
297 
lU 
" 41 12 
zni 
Ul 
14t 
11 
S5t7 
1517 
2614 
Z26 
77 
S5t7 
ti 
571 
S41 
22t 
Z2t 
zs 
67 
1616 
1922 
1711 
ZlZ 
ZDI 
6 
152 
si 
sui 
• 32 
u 
1 
• 
119 
7S 
S4 
S4 
un.32 VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES fEHICULES PRIHCIPALEHEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ·AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y CDIV'RIS LES VOITURES DU TYPE 0 1REAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU SEHI·DIESEL, CYLJNDRE! > 1 Sll CIIJ 
IIAU o< 2 511 Cll3 
17U.SZ·U CARAVAHES AUTOIIOTUCES A IIOTEUI DIESEL OU SEHI·DIESEL, CYLIHDREE > 1 511 Clll IIAIS •< Z Sll CIIS, HEUVES 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
IU PAYS-US 
114 Rf ALLEIIAOHE 
liS ITALIE 
Ill ROYAUIIE·UHI 
U6 SUISSE 
732 JAPOH 
Illl II D H D I 
lUI IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
Z7149 
21116 
2255 
nna 
UU6 
771 
lilt 
731 
141544 
U1421 
UZ4 
2111 
U41 
12Zt7 
lZZSI 
sa 
sa 
u 
217 
111 
75i 22 
lUI 
1115 
zs 
u 
zs 
UISt 
S774 
7U 
sui 
17 
7U 
u 
Ultl 
22197 
nz 
nz 
192 
2272 
111 
sui 
S71Z 
12 
z 
9121 
till 
u 
u 
u 
ani 
321 
S756Z 
lUI 
liS 
2U 
4196S 
41514 
Sl1 
Sl1 
su 
U4J 
ui 
71; 
ZSll 
un 
7U 
7U 
U41 
S716 
t71 
17111 
li 
sz 
2U74 
znu 
32 
S2 
32 
611 
773 
sui 
121 
Zit 
7UI 
7UI 
I 
sui 
612 
Ul 
S4Z 
., 
i 
227 
174 
61 
6i 
112 
s7 
ts 
152 
621 
ssz 
Sll 
112 
Z4 
Z7 
S51 
un 
usi 
• 9711 
47i 
16ZSS 
15727 
4U 
471 
Jl 
7 
; 
7S 
7S 
1 
1 
214 
i 
216 
Zl6 
21 
612 
t47 
141 
S311S6 
2SI61 
14; 
SU7 
731 
1St 
13 
4752 
517 
367 
21456 
674 
Sll457 
356421 
SZUI 
S1511 
4117 
512 
14162 
UD5 
2144 
5611 
SUl 
zi 
11 
4U 
l5S 
2927 
uri 
62411 
16SI 
415 
17 
157 
154 
2335 
716 
244S 
1626 
1D5U6 
27431 
71565 
7425t 
3744 
4126 
92 
111 
us 
lstoi 
; 
326 
16512 
UUl 
Jll 
J36 
z7 
14 
111 
64 
116 
17 
336 
z4 
J4U 
77 
23 
Uti Quantity - Quantlth• 1100 •o laport 
Origin / Conslgnatnt 
Dr~:!;~ ~0=~~;:;;:~=~----------------------------------------~R~tp~o~r~t~f~no~•~·~•-•t~r~y~·-P~a~y~s~dl~c~l-•_•_•n_t ____________________________ +------------1 
Noaenctature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as &pagna Fraftct Ireland Jtal fa Nederland 
17U.32-U IIOTOR CARS AHD OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI!I•DIESEL EHOINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Df 
PERSDHS, CEXCL. THOSE OF 17.121, INCLUDIHO STATION WAGONS, Of A CYLINDER CAPACITY >1 Sll CC IUT a<2 SOl CC, HEW, CEXCL. 
1713.11•11 AND 17U.32-111 
Ill FRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
113 NETHERLANDS 
114 FR OEMANY 
DDS ITALY 
I U UTD. liNGDOII 
017 IRELAND 
Ill DEMARK 
lit GREECE 
II I PORTUGAL 
111 SPAIN 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
144 GURAL TAR 
141 YUGOSLAVIA 
U6 ROI'IANIA 
411 USA 
511 BRAZIL 
732 JAPAN 
1110 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
113471 
157141 
13011 
211316 
61171 
S92tl 
Ill 
326 
141 
'"" "741 1513 
124 
9221 
12 
t7 
lit 
1717 
721 
107717 
t9U54 
165255 
1337U 
132515 
17to5 
126 
455 
41541 
734 
67S24 
6241 
llt7 
i 
2765 
U77 
ni 
" 23215 
157206 
127111 
30194 
31129 
6016 ,. 
17 
1172 
192 
4 
lUI 
15 
49 
ti 
1 
ui 
3174 
Ziti 
413 
413 
1 
36541 
24654 
1721 
4Ui 
130t 
ui 
11 
215 
"" 11 12 
7755 ,, 
644 
324 
SOUl 
137112 
71325 
59417 
5tl4t 
7776 
335 
3 
1 
23 
3 
335 
2 
313 
17i 
1662 
'" 
'" 
'" 121 
152ll 
3331 
ll 
13531 
17SJ 
1337 
127 
U72 
si 
13i 
7; 
54528 
S427l 257 
24t 
us 
7 
""; 552 
usn 
41395 
33755 
74 
.. 
1 
1571 
11112 
2ZS7 
" 212 
5344 
1714i 
S75U9 
J5Dt51 
Z4flt 
24U4 
2577 
15 
171f 
Ji 
3155 
409 
1517 
,; 
4124 
11174 
77ll 
41U 
4124 
,; 
ZZUJ 
12179 
t472 
UUD 
417i 
7i 
llli 
2313 
1 
32 
211 
II 
i 
1 
2U 
"' 
116271 
ll4962 
13U 
t7Z 
32S 
2U 
75 
ll73t 
15011 
2noi 
43 
1371 
ui 
16 
1 
z 
4i 
,.,; 
sun 
49249 
tUI 
"" u 
1713.32-U IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI!I·DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, CEXCL. THOSE OF 17.121 , INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 511 CC IUT =< 2 SOl CC, USED, 
CEXCL. 1703.11-101 
Ill FRANCE 
112 IELG.·LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
104 FR OEMAHY 
015 ITALY 
IU UTD. liNGDOII 
Ill DEHIIAll 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
131 SWEDEN 
IU SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
156 SOYIET UHIOH 
411 USA 
732 JAPAN 
951 HOT DETEMIN 
1111 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1111 EXT«A·EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
1031 ACP 1611 
1041 CLASS 3 
1191 IIISCELLAHEOU 
2351 
14713 
2313 
nus 
2417 
7104 
171 
121 
JU 
us 
Ul 
S41 
" 544 1131 
673 
57431 
52974 
37fl 
JUt 
1340 
431 
" zoz 174 
1411 
ui 
11459 
liS 
II 
' 13 
; 
u 
6 
4i 
lit 
31 
13717 
13492 
231 
uz 
34 
32 
6 
14 
31 
s 
I 
5 
117 
3 
4 
211 
212 
6 
6 
4 
JZS 
4Ut 
'"' uti 
49 
us 
71 
24 
52 
IZZ 
317 
6 
lU 
54 
"'4 
"" 921 774 
543 
62 
1 
17 
6; 
32 
2112 
12 
2 
i 
2 
; 
lt2 
24U 
22n 
202 
21l 
s 
1 
261 
155 
133 
21U 
67 
zt 
z 
u; 
az 
Ul 
i 
" 161 41 
SUI 
4272 
741 
S76 
JU 
161 
4 
41 
IU4 
41 
1751 
627 
6277 
24 
ll 
4; 
liS 
zi 
53 
stS 
17176 
u1n 
"' 274 Ul 
121 
44 
4 
st5 
2 
1 
7 
u 
57i 
i 
511 
lll4 
601 
515 
Sl5 
u 
372 
43 
3329 
JJ 
• 4 
li 
116 
" li 
36 
4217 
3165 
341 
JZS 
264 
17 
5 
z 
17 
332 
141i 
II 
II 
2 
' 
lt4t 
1173 
76 
" It 7 
2 
2 
1703.33 IIOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS (EXCL. THOSE Of 17121, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEI!I·DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 2.511 CC 
1713.33·ll IIOTOI CARAVANS WITH DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES, Of A CYLINDER CAPACITY >Z 511 CC, NEW 
104 fR GERIIAHY 
411 USA 
732 JAPAN 
IDOl W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 CLASS l 
497 
747 
311 
lUI 
71l 
1151 
1116 
17 
' 7 
121 
117 
15 
u 
17 
4 
31 
33 
s 
s 
ui 
2 
zu 
54 
Zll 
Zll 
21 
7 
II 
75 
47 
Zl 
21 
231 
7 
291 
211 
II 
II 
13 
7 
6 
6 
41 
116 
156 
" 116 116 
ZJ 
II 
31 
21 
II 
II 
1715.33-lt IIOTOR CARS AND OTHER "OTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI!I·DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of 
PERSONS, CEXCL. THOSE Of 17.121, INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY >Z Sll CC, NEW, CEXCL, 1713.11-11 AND 
1703.32-lll 
Ill FRANCE 
toz IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERIIAHY 
115 ITALY 
i06 Ulll. KINGUGPI 
007 IRELAND 
Ill PORTUGAL 
Oil SPAIN 
031 AUSTRIA 
401 USA 
414 CANADA 
732 JAPAN 
IDDI W 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
II ll EXTRA·EC 
lOZt CLASS 1 
IDZJ EFTA COUHTI. 
1031 cuss z 
60 
SOl 
7711 
UU9 
t71 
us 
52 
1513 
IUS 
3061 
U7 
Zll 
S3216 
usn 
33t47 
57649 
57571 
3114 
79 
II 
4i 
2422 
41 
• 
U4i 
" liZ II 
"" 10767 
317S 
6194 
6114 
" II 
ui 
3 
H 
i 
zs 
102 
161 
U7 
uz 
"' SIS 16 
• Ul 
7341 
u; 
461 
411i 
Z6ll 
71 
6 
21741 
JIUZ 
12971 
23411 
23453 
2621 
• 
64 
7f 
II 
7t 
71 
IS 
23 
uai 
J7 
uai 
i 
17ti 
4137 
son 
1114 
1114 
3 
II 
26i 
ll 
Sill 
s 
2 
i 
2155 
Sll 
us 
1 
stU 
12211 
7426 
41SS 
4151 
SIO 
4 
ai 
I 
.. 
Jli 
356 
175 
Ill 
Ill 
4; 
ltJl 
1172 
" 
" IS 
s 
zs 
ua4 
s2i 
41 
7f 
z 
11316 
12271 
1141 
li4Zt 
11429 
43 
1715.33·tD IIOTOR CARS AND OTHER IIOTDR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI!I·DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PEUDMS, CEXCL. THOSE OF 17.t21 , INCLUDING STATION WAGONS, Of A CYLINDER CAPACITY > Z 511 CC, USED, CEXCL. 1713.11·111 
Ill FRANCE 
tDZ IELO.·LUXIO, 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
116 UTD. UNODOII 
Ill SPAIN 
136 SWITZEUAND 
131 AUSTRIA 
410 USA 
732 JAPAN 
Ill AUSTRALIA 
Ul NOT DETEMIN 
1111 W 0 R L D 
Jill INTU·EC 
Jill EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUI CUSS 2 
1191 "UCELUNEOU 
212 
au 
ZJI 
3746 
az 
Z4t 
Jl 
U9 
ll4 
uu 
ltl 
1 
144 
7144 
5Jt7 
Uti 
2171 
316 
ll7 
144 
3t 
4i 
117S 
6 
27 
z 
4 
z 
" ll 
IZU 
1195 
" 
" I 4 
1 
z 
s 
1 
II 
27 
45 
II 
27 
27 
41 
129 
14 
4i 
32 
14 
u 
74 
233 
27 
794 
S67 
427 
411 
146 
II 
i 
z 
176 
ltl 
Ill 
II 
1t 
,. 
233 
62 
1231 
' 16
,; 
si 
ltl 
zi 
1114 
uu 
243 
'" 47 48 
21 
sti 
3 
su 
21 
14 
si 
31 
" 21 
12i 
1337 
ns 
221 
us 
7f 
lZ 
us 
ui 
uz 
JZI 
4 
4 
6 
14 
6 
271 
I; 
2 
II 
si 
• 
415 
JU 
u 
" 21 7 
4 
31 
337 
1 
lZ 
si 
s 
457 
392 
64 
62 
1 
s 
1703.90 "OTOR CARS AND OTHER VEHICLES PIINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT DP PERSONS CEXCL. THOSE Of 17121, INCLUDING STATION 
WAGONS AHD RACING CARS CEXCL. 1713.11 TO 1703.331 
17U.tl•ll ~~~g~ g~R=7~=~~om~L~O~~:s~f=!~~fS• WITH, ELECTRIC IIOTORS, PIINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS, CEXCL. 
101 DEMARK 
1001 W 0 R L D 
lilt INTRA·EC 
24 
47 
U7 
II 
4 
2 
47 
17 
" 
lJ 
u 
5I 
3 
4 
4 
zz; 
u 
ui 
1714 
uu 
214 
214 
u 
Ito 
67 
14 
S13 
z 
14 
z 
16 
7ll 
117 
t4 
17 
17 
7 
2 
22 22 
tz 
t2 
u 
4 
u 
liZ 
us 
J6 
Jl 
3 
6 
4U25 
1614 
us 
1664t 
2131 
744 
s 
i 
U9 
115 
ll 
I 
z 
1 
ll7 
u 
2ni 
74461 
71191 
2571 
ZJU 
125 
n 
JU 
" II 21 
" 4 
I; 
131 
Zl 
436 
17S 
263 
157 
1 
17 
,; 
47 
426 
21S 
124 
72 
752 
715 
12 
4 
2 
Ulf 
4 
" 430 
IS 
61 
II 
U70 
JUtS 
zou 
UIJ 
US4 
Zl 
47 
Zl 
s 
14 
ll 
; 
6 
111i 
4 
1 
ll47 
67 
lOll 
lOSS 
ll 
27 
1990 
Origin / Conslonaent 
U.K. 
Orhtne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~:_--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu&. Danaerk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital fa Htderland Portugal 
1703.32·19 VOITURES DE TOURlSIIE ET AUTRES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, PaiHCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSOHHES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COIIPRU LES VOITURES DU TYPE "IREAK", CYUNOREE > 1 511 CH3 PIAU •< 2 511 CH3, 
HEUFS, IHOH REPR. SOUS 1703.10·11 ET 1713.32·11) 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
103 PAYS-US 
004 IF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
OU ROYAUIIE·UNI 
007 IILANDE 
001 DANEIIARK 
Oot GRECE 
Ill PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
UO SUEDE 
OU SUISSE 
0!1 AUTRICHE 
044 GURAL TAR 
041 YOUGOSLAVIE 
066 ROUIIANIE 
400 ETATS·UNU 
501 BRESIL 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
10 ll EXTU-CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1130 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
1499985 
llllfU 
111235 
2761135 
451911 
446354 
6121 
2431 
902 
127UI 
664951 
91344 
911 
nut 
744 
946 
546 
722U 
3936 
651301 
1106174 
7191751 
915311 
919211 
ll313t 
46tl 
1411 
347173 
u2i 
629271 
35616 
66715 
2i 
li 
15112 
67351 
u7 
6144 
514 
12957J 
1304911 
1100191 
204679 
203924 
67517 
5U 
221 
1307 
1209 
41 
11539 
137 
392 
14 
290t 
25156 
22225 
2931 
2931 
17 
279976 
221316 
11754 
uui 
1696 
uti 
12 
1634 
67433 
175 
72 
75331 
94i 
626; 
1759 
321911 
1026773 
620093 
406611 
404725 
75514 
1921 
u 
6 
261 
31 
336t 
41 
2256 
17 
54 
ani 
1i 
uai 
16213 
5917 
10226 
10226 
9027 
142615 
24485 
111 
111947 
61116 
72516 
aos 
53719 
ui 
n6i 
ai 
ui 
467106 
465455 
2351 
2262 
1411 
., 
626764 
3993 
946523 
3093U 
246921 
10ZZ 
U6 
7 
66164 
554114 
21161 
521 
un 
5164s 
u61i 
2937962 
2755717 
112231 
112124 
24713 
114 
1226t 
ai 
29413 
1735 ,.., 
113Z 
21i 
23111 
77515 
54107 
23391 
23111 
21i 
232027 
114255 
14547 
666164 
zaa2i 
31i 
u•i 
177U 
20 
295 
3432 
726 
; 
• 1463 
4137 
l1611U 
1150161 
11121 
9341 
3712 
1543 
136 
17937 
113641 
.179024 
242 
1942 
li 
• 
u7 
167 
ll 
16 
37i 
5236i 
443417 
391414 
52932 
52932 
192 
1703.32•90 VOITURES DE TOURUIIE ET AUTRES YEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COIIPUS LES VOJTURES DU TYPE "IREAK•, CYLINDREE > 1 500 CH3 ftUS •< 2 511 CH3, 
USAGES, !NOH IEPR. SOUS 1713.11·111 
001 FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 If ALLEIIAGNE 
005 ITALlE 
0 06 ROYAUIIE•UN I 
001 DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
121 ILES CANARIE 
151 SUEDE 
136 SUISSE 
031 AUTRICHE 
156 u.a.s.s. 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPOH 
t51 NON DETERIIIH 
1001 II 0 H D E 
1110 INTRA·CE 
llll EXTU-CE 
1020 CLAISE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
lOSl ACP Ul) 
1041 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
14341 9051 
t612S 
1245 
161111 
7SU 
51171 
Ill 
107 
571 
667 
nos 
4351 
671 
2411 
4261 
5667 
372261 
347215 
lUll 
15621 
1107 
2517 
529 
1101 
"" 
ll24 
7UU 
lll7 
62 
31 
33 
6i 
ss 
n 
10i 
394 
152 
19115 
11031 
915 
612 
15t 
146 
5D 
II 
152 
39 
• • 1395 
11 
14 
1495 
1474 
21 
21 
19 
2271 
32756 
6004 
u2i 
617 
47S 
S39 
141 
214 
733 
2966 
37 
521 
162 
52071 
46696 
5375 
4671 
3941 
363 
3 
341 
ni 
177 
15434 
69 
ll 
li 
s 
4i 
1251 
17551 
16222 
1336 
1322 
17 
15 
1131 
3457 
455 
14143 
266 
141 
15 
43i 
316 
117t 
i 
414 
741 
lU 
24016 
21447 
3439 
2617 
1395 
736 
17 
211 
56214 
n2 
14347 
2176 
55172 
us 
34 
zzi 
U9 
9i 
321 
5316 
136554 
121251 
2917 
2006 
1215 
971 
431 
11 
5316 
13 
u 
14 
64 
li 
1U4 
3234 
2124 
1111 
1111 
616 
1941 
166 
24t61 
1s 
53 
15 
77 
161 
U406 
27136 
1571 
1457 
lln 
104 
35 
• 
147 
1214 
lt 
Zl 
ui 
17 
11531 
lUll 
215 
111 
42 
31 
11 
4 
1713.33 VOJTURES DE TOUIUIIE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEIIEHT CONCUS POUR U TIAHSPOIT DE PERSOHNES •AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COIIPRIS LES VOITUIES DU TYPE "IlEAl" ET LES VOITUIES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, CYLINDREE > 2 510 CH3 
1703.33·11 CARAYAHES AUTOIIOTUCES A ftOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, CYUHDREE > 2 511 CH3, NEUVES 
004 IF ALLEIIAGNE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPOH 
1011 ft 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
5DU 
4676 
1511 
13715 
6145 
6939 
"" 
1201 
36 
41 
1491 
1412 
.. 
.. 
155 
35 
367 
313 
54 
54 
134i 
21 
2271 
567 
1714 
17t4 
169 
u 
156 
us 
437 
221 
221 
2164 
41 
2453 
2351 
95 
" 
6i 
17 
27 
.. 
60 
514 
65t 
1111 
5Zt 
"' 
"' 
299 
., 
406 
357 
., 
., 
1713.33·19 VUlTURES DE TGURISIIE ET AUTRES VEHICULES A ftOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, UUTIES QUE CEUX DU 17.12), Y COIIPUS LES YGITURES DU TTPE "IlEAl", CYLINDREE > 2 500 CH3, NEUFS, !NOH IEPR. 
SUUS 1713.11-11 ET 1703.33-111 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
OU PAYS-US 
004 If ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
OH K~UUIIt·UHl 
017 IILAHDE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
031 AUTIICHE 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1001 " 0 N D E 1 Gl I INTIA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
671 
4913 
59415 
206205 
5751 
5113 
621 
14542 
54003 
33131 
9597 
2030 
362373 
761264 
351321 
tou•o 
401316 
34271 
'" 
147 
64i 
41771 
272 
u 
ani 
lUI 
927 
155 
40647 
95252 51612 
43651 
43559 
lUI 
t2 
t37i 
41 
lH 
4; 
zoi 
t44 
1107 
12126 
9612 
2414 
2414 
161 
71 
1193 
55939 
5za7 
3U3 
2579; 
27010 
621 
52 
144113 
264313 
t2312 
1720ll 
1719U 
27271 
42 
5z 
ui 
534 
71 
464 
464 
174 
272 
U76i 
ui 
1452i 
2i 
uui 
51211 
34161 
16341 
16272 
21 
" 
2527 
111 
10505 
Zl 
11 
2i 
13UI 
Jt15 
5510 
5I 
30462 
136371 
96391 
3U71 
3UZ7 
3915 
44 
1267 
27 
sao 
111i 
3516 
1174 
1711 
1711 
14 ,., 
2711 
14t25 
21i 
16 
11i 
193 
327 
19111 
11661 
121 
521 
193 
19 
273 
11ni 
340; 
517 
1057 
52 
77171 
100025 
21214 
71111 
71111 
531 
170S.33·90 VUlTURES DE TGURISIIE ET AUTRES YEHICULES A IIOTEUI DIESEL OU SEIII·DIESEL, PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNEl, UUTRES QUE CEUX DU 17.121, Y COIIPRIS LES VOITUIES DU TTPE "liEU•, CYLINDREE > 2 511 Cll3, USAGES, !NON IEPI. 
suus 1703.11-10) 
011 FRANCE 2575 
012 IELG.·LUXIG. 4621 
013 PAYS·IAS 106 
114 If ALLEIIAGNE 27739 
005 ITALIE 531 
106 IOYAU~E-UNI UU 
Ill ESPAGNE 1122 
U6 SUISSE 127 
131 AUTUCHE 1546 
401 ETATS·UHIS 7tll 
732 JAPOH lOU 
Ill AUSTRAL!! 1121 
t51 NON DETERIIIH 1136 
1011 ft 0 H D E 54671 
1011 INTIA·CE 3UU 
1011 EXTU-CE 14643 
1121 CUSS! 1 136U 
1121 A E L E 3113 
1131 CUSS! 2 915 
1191 DIVERS H.CL. 11U 
311 
us 
7t51 
221 
56 
' 3t 
ui 
21 
24 
tUI 
1674 
432 
412 
.. 
15 
24 
5 
33 
4 
103 
2i 
2i 
111 
167 
21 
21 
456 
956 
341 
ui 
114 
57 
239 
1162 
130 
.. 
5151 
2941 
2913 
2771 
1153 
115 
2i 
6 
931 
1011 ,,. 
., 
., 
237 
1165 
177 
6729 
33 52 
21i 
ui 
606 
ui 
t7U 
1311 
1343 
1119 
256 
234 
112 
231s 
4 
6451 
.. 
67 
32 
414 
452 
111 
ni 
11156 
.,,. 
12U 
1112 
565 
117 
911 
ui 
343 
333 
' 9 
34 
.. 
39 
1645 
u; 
52 
2327 
1149 
471 
.,, 
141 
39 
46 
121 
333t 
2s 
11s 
I 
3742 
3531 
212 
196 
1 
16 
1713.90 VOITUIES DE TOUUSIIE ET AUTIES VEHICULES PUNCIPALEIIEHT COHCUS POUR U TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COIIPIIS LES VUlTURES DU TYPE "IlEAl" ET LES YGITURES DE COURSE, (NON IEPI. SOUS 1713.11 A 1713.331 
1703.91·11 VOITURES DE TOUIUIIE ET AUTIES VEHICULES A IIOTEUI ELECTIIQUE, PIIHCIPALEIIENT CONCUS POUI LE TRANSPORT DE PEISONNES, 
UUTIES QUE CEUX DU 17.021, !NOH IEPI. SUUS 1703.11-Ul 
101 DANEI!Ail 516 514 2 
1111 II 0 H D E 
1111 INTRA·CE 
1161. 
Ut 
31 
25 
24 
• 
1151 
651 
Zl 
2 " II 
, .. 
39 
121 
121 
31212 
351 
2646 
36361 
177t 
lUI 
1417 
162 
,; 
75U2 
74536 
1156 
1156 
162 
no 
6GO 
71 
2571 
21 
12 
• 140 
13Z 
226 
6 
4615 
4122 
5U 
513 
132 
61 
21 
46 
46 
1ni 
; 
1553 
1553 
129 
39 
25 
3lt 
5z 
93 
17 
ti 
175 
651 
217 
17t 
17 
31 
359393 
16541 
1100 
141454 
13124 
5ooi 
60 
1i 
6662 
1121 
n 
71 
11 
3 
541 
45 
14US 
569554 
551791 
17763 
16316 
1304 
212 
llt6 
430 
21 
35 
13t 
19 
ui 
aao 
116 
2537 
757 
1711 
917 
7 
161 
ui 
542 
2447 
1233 
1102 
aao 
4002 
3751 
161 
" 11 U414 
95 
.. ; 
269i 
293 
1210 
777 
51303 
76216 
23167 
53041 
52741 
352 
301 
1377 
3 
77 
212 
ISS 
205 
sui 
101 
1121 
11211 
2604 
7613 
7332 
231 
351 
25 
lUI Quantlt~ - Quantlth• 1111 kg 
Or lgtn / Cans lgnaent 
Or fglne 1 Provanence leport tnt countr" .. Peys d•clarant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~----~--~~~~---------------------------------------------i 
Moaanclatura coab. EUR-lZ lelg.-Lux. Danauk DeutschJend Hellas Espagna france Ireland Italla Nederland Portugd 
un.n-11 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
n 
54 
21 
15 
a7U.tl-" IIOTOR CARS AHD OTHER IIOTOR VEHICLES PUHCIPALLY DESIGNED FOR THE TUHSPGRT OF PERSONS !OTHER THAH THOSE OF HEADIHO N 
a7.1ZI, IHCLUDIHO STATIGH WAGONS AHD UCIHG CARS, IEXCL. 1713.11-11 TO a7U.tl-11) 
101 FRANCE 
114 FR GERIIAHY 
116 UTD. IJNGDOII 
411 USA 
732 JAPAN 
1111 W 0 R L D 
1011 IHTU-EC 
1011 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lU 
244 
211 
zoz 
1575 
uu 
U6 
1975 
1162 
.. 
1714.11 DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE 
14 
" 7 a a 
UJ 
uu 
lU 
1176 
liU 
1 
z 
25 
1 
u 
1 
62 
JO 
JJ 
JJ 
15 
ni 
U2 
ui 
"' 
4 
u 
27 
22 
' 
' 
,. 
114 
112 
z 
1 
219 
219 
1704.10-11 DUIIPEU FOI OFF-HIGHWAY USE, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHGINES, WITH A CYLINDER CAPACITY > 2 500 CC, 
SPAU-IOHITIGH IHTERHAL CGIIIUSTIGN PISTON EHGIHE WITH A CTUHDER CAPACITY > 2 an CC 
m m:~!LUXIG. m: m 4i m ,; m 122; 
m WmM:~s 1~m n~ u; m u7 1~m 15:: 
m m~YUMGDOII m: 2:~ ai l~:i 15 m 27:: 69i 
m ~:~M=~ m 14i U 
OZI NORWAY UU ui 2; 577 1i zzj 516 
Ul SWEDEN 12Z7a IU Sst 2439 1161 1212 
m :mmLAHD m s4 1=~ si 2r: ~= 
m ~UCHGSLOYAK 6m li m t4 2m mi 
404 CAHADA 551 1 tl Jll 24 
m mf~L m 1i 7; ,., 
1001 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA CGUHTR. 
lUI CLASS 2 
1141 CLASS J 
5U16 
51115 
2Uil 
25411 
161U 
1161 
Ul 
U15 
111a 
1797 
1797 
1759 
62a 
226 
4D2 
U7 
U7 
1; 
6532 
25U 
stU 
5126 
JUS 
12i 
21751 
14311 
6415 
6145 
Ut4 
14 
255 
IU2 
5611 
3Z3Z 
3153 
1757 
7t 
696 
696 
.. 
45 
1 
' 
255 
us ,. 
7J 
62 
DR WITH 
li 
., 
si 
ni 
uu ,,. 
1451 
141 
lU 
"' 
1714.11-lt DUIIPERS FOI OFF-HIGHWAY USE, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, WITH A CTUHDER CAPACITY •< 2 511 CC, OR WITH 
SPAll-IGHITIGH INTERNAL COIIIUSTION EHOIHE, WITH A CTLINDEI CAPACITY •< 2 au CC 
IDZ IELG.-LUXIO. 121 1 7 
IOJ NETHERLANDS S7a 291 14 
114 FR OERIIANY lU 4 
DDS ITALY 121 
IU UTD. IJHGDGII 1559 
Ill SPAIN 2U 
Ul SWEDEN 616 
732 JAPAN 2U 
1111 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1D 21 EFTA COUNTI. 
JUt 
275S 
nn 
955 
617 
123 
lU 
u 
u 
16 
114 
552 
341 
211 
us 
195 
li 
3D 
1 
16i 
247 
7Z 
175 
175 
16 
1714.11-U DUIIPERS FOI OFF-HIGHWAY USE, IEXCL. 1714.11-11 AHD a704.11-l"U 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN UDI.77-a2 
IDS NETHERLANDS 
114 Fl GERIIAHT 
DU ITALY 
DD6 UTD. UHGDO" 
lDDI II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
zzs 
247 
94 
nn 
2111 
1162 
219 
211 
215 
Z5 
45 
i 
7Z 
72 
17 
15 
2 
2 
li 
4 
57 
u 
12 
1Z 
2 
i 
21 
7J 
7J 
i 
1 
211 
Ua 
zn 
11 
Z5 
Zl 
19 
41 
111 
111 
52 
6i 
61 
" 247 
5U 
ua 
lU 
S4 
5 
24 
u 
J 
77 
279 
142 
U7 
U6 
U6 
175 
629 
246 
246 
zu 
.. ; 
an 
an 
261 
" 211 
76 
4a 
17 
lU 
si 
Ua 
166 
1 
1 
., 
324 
ui 
I 
655 
,; 
102 
"' 
ni 
2272 
1415 
au 
161 
697 
41 
22 
19 
19 
u 
1i 
u 
u 
1714.21 VEHICLES FOR THE TIAHSPDIT Of DODDS, WITH DIESEL Ol SEIII-DIUEL EHGIHE IEXCL. DUIIPERU Of A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 
TONHES 
17114.&:1 10 l'ii.IIUR VLJilCLC~. WUU Dlt:a:L Ql Stttl DlC:tL CHCIIIE~. (t;....;.;.. OUMrtl~ r'QR orr··HJC!IW.\Y U~Fl. nF' A GID'\ VFHTCIF\ WFJt.;HT =< 
TONHES, fOR THE TIAHSPDIT Of HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATERIALS 
lDDD II 0 I L D 31 I 1Z 
1111 IHTIA-EC 31 1 1Z 
17D4.21-Jl IIOTDR VEHICLES fOR THE TIANSPGIT Of ODDDS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHOIMES, IEXCL. DUIIPERS FOR OFF-HIOHWAT USE), Of A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TOHHES, OF A CTLIHDEI CAPACITY > 2 511 CC, HEll, IEXCL. 1714.21-11) 
DOl FRAHCE 
liZ IELG.-LUXIQ. 
I U NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
116 UTD. UHGDD" 
117 !lELAND 
Ill SPAIN 
Ul SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
OJI AUSTUA 
141 YUGOSLAVIA 
162 CZECHOSLOVAK 
411 USA 
732 JAPAN 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
lUl EFTA COUHTI. 
1141 CLASS J 
SUa 11a JZI It U tm ,, m 1~~ mj 2:m lm u~; m4 ti m: 
1224 575 22 149 .. 
154 
15274 
ZIZl 
115 
175 
21Zt 
416 
155 
5411 
67767 
5624D 
11551 
lUll 
5177 
527 
zz4 
i 
sa 
421 
3514 
U75 
5U 
496 
15 
n 
19i 
177 
i 
• 521 
4052 
JZU 
771 
771 
227 
,; 
57 
7 
u 
17 
1724 
1551 
lU 
151 
111 
11 
JZ 
n 
1 
1 
2644 
1621 
5917 
.2714 
2619 
UH 
ui 
2 
5Jt2 
3776 
" 
Hi 
2 
2757 
lUJl 
lUll 
3321 
2aH 
17 
475 
i 
415 
95i 
1437 
417 
t51 
'" 
45U 
214 
54 
zzu 
i 
ani 
li 
59 
2114 
1i 
11 
11511 
16117 
2114 
2176 
.. 
• 
17 
147 
sui 
2 
J 
i 
21 
117 
3571 
U4J 2za 
ZZ6 
3 
z 
1714.21-Jt "DTOI VEHICLES FOI THE TIAHSPGIT DF GOODS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUIIPEIS FOR OFF-HIGHWAY USE), DF A 
OROSI VEHICLES WEIGHT •< 5 TGNNES, Of A CYLINDER CAPACITY > 2 SU CC, USED, IEXCL. 1714.21-111 
m m:~!LUXIG. 1m U7 m 1i t: sz7 
IU NETHERLANDS 1125 57S 514 74 zza 121 
DH fR OERIIAHY 5134 1426 ui 661 265 557 
::: m~YUHGOOII m lt Z= ::: i 1~ l: 
m :~~~::K m " 4; 41 17: 4~ 
136 SIIITZEILAHD 2t5 5t 7 J 
m mTIU m 74 2Z: ~ si 
1111 II D I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
26 
IZIU 
11451 
lUI 
1417 
un 
2411 
2st7 
14 
7t 
217 
111 
116 
116 
" 
2136 
15ft 
527 
495 
421 
'" 761 ZD7 
196 
la7 
715 
613 
" 15 45 
1196 
1135 
Ul 
17 
5I 
656 
U6 
u 
u 
272 
114 
17 
1514 
1i 
56 
4 
172 
t4 
4 
2357 
zus 
su 
216 
276 
u 
346 
ui 
1Z 
s 
21 
i 
52 
795 
724 
71 
71 
11 
2 
4 
JZ 
461 
249 
uoi 
177 
115 
au 
Z5 
257 
5711 
2555 
1246 ,., 
"' 257 
u 
u 
• 34 
314 
45 
71 
72a 
656 
72 
71 
71 
127 
34 
56 
169 
511 
454 
S4 
54 
54 
2 
J 
64 
27 
125 
lZJ 
4i 
77 
li 
471 
461 
11 
11 
11 
U.K. 
a.i 
1 
UJ 
16 
107 
" z 
JO 
u; 
lU 
Hi ,, 
5 
5714 
54D 
~~~~ 46 6 
2 2 
10 
14 
14D 
Z1 
lZD 
IZO 
10 
4) 
2Z 
31 
5455 
1347 
lSi 
i 
4i 
UJ 
11 
5Z 
S1 
z 
1990 V.Juo - V.lours• 1001 ECU 
Origin / Consfgnaent 
Orlglne I Provenence leportfng country -Pays d'clerant ~===~c~:::~:1 :!:t~r---:EU:R~-:1:2--:I~o7Jo--.-:L-u-x-.--:D-on_a_o_r7k~~-u~t-s-ch~l~o-n~d----7.H~ol~l~•~•~~&~p~og~n~•~~~F~r~o~nc~o~~I~r~o~l-on-d~---I~t-o~J~to---H-,-d-or-J-o-n-d---P-o-rt-u-g-o-J------U-.-~-.~ 
a7u. n-u 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
nz 
U5 
u 
5 
410 
2U 
26 
26 
11 
11 
461 
341 
171!. 90-90 VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEI!EHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, T COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, !HOM IEPR. SOUS 1715.10-10 A 17U.90-1Dl 
Otl FRANCE 
004 IF ALLEIIAGHE 
OU IOYAUIIE-UMI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1100 II 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
162 
na 
742 
143 
17655 
" 199 264 
321 
1954 
11 
35 
11 
124 
5 
221n 102u 222 
3245 731 73 
19621 9476 149 
191!1 9296 149 
Sll 11 20 
2i 
ani 
114& 
n 
un 
1621 
1714.11 TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS UTILISES EM DEHORS DU IESEAU IDUTIER 
u 
u 
21 
137 
4i 
7 
223 
176 
46 
46 
1z 
i 
u 
121 
106 
u 
14 
429 
429 
712 
371 
16 
35 
194& 
1337 
601 
567 
S19 
1704.10-11 TOIIIUEAUX AUTOIIOTEURS UTILISES EM DEHORS DU IESEAU IOUTIU• A IIOTEUI DIESEL OU SEI!I-DIESEL, CYLIHDREE > 2 511 C113 OU A 
IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CYLIHDREE > 2 Ill Cll3 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
OU PAYS-US 
014 RF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE . 
OU ROYAUIIE-UHI 
017 IILAHDE 
001 DAHEI!AU 
021 HORVEGE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
Ul AUTUCHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
401 ETATS-UMIS 
404 CANADA 
501 IRE51L 
732 JAPOH 
1101 II 0 N D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4731 
13164 
5711 
65933 
7769 
44436 
101 
1367 
17613 
69595 
1321 
194 
673 
34302 
3191 
1162 
3204 
2774U 
144111 
133401 
UD306 
19421 
2221 
au 
561 
71i 
1456 
195 
1795 
457i 
5942 
ni 
11i 
1i 
15125 
4701 
11117 
11117 
10694 
ui 
1115 
2512 
537 
2045 
2111 
2011 
3~ 
451 
4193 
341 
11si 
7910 
21i 
2131 
13122 
IS 
414 
Ul 
3047 
21z 
35147 
1SD52 
20095 
19141 
16522 
zsi 
12~ 
37 
122 
1221 
2611 
553 
2135 
2115 
161 
si 
2921 
525 
3401 
S3167 
5346 
4021 
134i 
11963 
1151 
71 
513 
16412 
1711 
279; 
105396 
69311 , .. ., 
35421 
14431 
39 
HI 
usi 
321 
7159 
304 
11691 
361 
35 
3365 
6767 
179 
31 
nsi 
119 
,; 
S4126 
33721 
20297 
20123 
11343 
274 
2374 
2374 
201 
203 
101i 
1347 
12i 
257 
ai 
2sa; 
6214 
2131 
344S 
315S 
466 
390 
397 
1041 
21i 
2 
2711 
1i 
"' 2619 
ni 
7926 
4411 
3524 
3S24 
3229 
1704.10-19 TDIIIEREAUX AUTOI'IOTEURS UTILISES EH DEHORS DU IESEAU ROUTIU, A IIOTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL, CYLIHDREE =< 2 SOD CIIS, OU 
A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, CTLIHDREE =< 2 100 Cll3 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 IF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
OU ROYAU!IE-UNI 
Ill ESPAGNE 
UO SUEDE 
732 JAPOH 
Sl7 
130l 
597 
754 
5591 
1U7 
2126 
1251 
a 
1171 
4 
237 
~ti 
24 
s 
ui 
129 
s 
102i 
1~ 
21 
19~ 
i 
3 
1221 
359 
26i 
357 
461 
13U 
us ui 
1000 II 0 H D E 15746 619 2332 1346 236 1263 3315 3506 US 
1010 IHTU-CE 10691 S12 1427 291 236 1236 2111 2139 202 
1011 EXTRA-CE 504t 117 905 1041 26 S14 1361 4Sl 
1020 CUSS£ 1 4551 117 902 1041 211 1361 219 
1021 A E L E 31S6 10S 902 U 4S 1361 270 
12 
us 
35 
11 
173 
161 
u 
13 
1704.10-90 TOI'IIEREAUX AUTOI'IOTEUIS UTILISES EH DEHORS DU RESEAU IOU TIER, A IIOTEUR !AUTRE QUE DIESEL OU SEIII-DIESEL OU A PISTON A 
ALLUI'IAGE PAl ETIHCELUSl 
UK• COHFIDENTIEL, REPUS SOUS 
003 PAYS·IAS 
014 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 U IOYAUI'IE-UHI 
1011 II 0 N D E 
1010 INTIA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
171 
511 
us 
2411 
5437 
4111 
626 
Ul 
su 
noa.77-az 
u 
74 
li 
" " 
si 
65 
30 
35 
35 
29 
u7 
29 
251 
190 
61 
61 
3 
4 
3 
ss 
20 
liD 
1st 
391 ,,. 
1 
19S 
62 
11 
292 
11S4 
673 
411 
471 
471 
16S~ 
165S 
165S 
120 
190 
12; 
473 
459 
14 
14 
1704.21 VEHICULE5 POUR LE TRANSPORT DE IIAICHAHDISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, SAUf TOIIIEREAUX AUTOI'IOTEUIS, raiDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T 
li~'i.Zl 10 VLHICULt~ A !IDTtUR DltSU ~U ~till· DHSU, ISAUF TO!IItREAUX AUTO!'IQ;.~~~I. POlDS EH CII.IRG[ I'IAXIIIAL =< 5 T, rDUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITI A FORTE IADIOACTIVITE 
1001 II 0 N D E 121 32 77 
.1111 IMTIA-CE 121 32 77 
1704.21-31 VEHICULES POUR U TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEI!I-DIESEL, ISAUF TGI'IIEREAUX AUTO!IDTEURSI, POIDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL •< S J, CYLIHDREE > 2 SOl CIIS, HEUFS, IHOH IEPR. SOUS 1714.21-111 
Oil fRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
103 PAYS-US 
114 If ALLEIIAGME 
105 ITALIE 
OU IOYAUI'IE-UHI 
007 IILAHOE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
136 SUISSE 
131 AUTIICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
OU TCHECOSLOYAQ 
411 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1001 II 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1141 CLASSE 3 
3S441 
12603 
12361 
169151 
53426 
7317 
1251 
91141 
22954 
112S 
1451 
1311 
1563 
1111 
31974 
453364 
313641 
69719 
67929 
26232 
uu 
1Sil 
ui 
15SU 
30U 
1939 
111i 
Hi 
2i 
397 
2119 
26413 23155 
2628 
2574 
146 
54 
2111 
6471 
1714 
12977 
m 
1zai 
1517 
2i. 
4i 
2121 
29736 
24762 
4974 
4974 
1911 
774 
"' 1011 
621i 
1224 
ssi 
617 
li 
173 
141 
11553 
11111 
1546 
1417 
1153 
11 
2~ 
21 
119 
ai 
i 
lit 
111 
I 
I 
71 
aui 
17791 
1U44 
sts 
U171 
43311 
21713 
21679 
21437 
121~ 
19 
41116 
19156 
631 
zoui 
41i 
373 
152i 
u 
17S39 
lOUZZ 
19954 
19961 
11426 
174 
1535 
1i 
2679 
536i 
IOS2 
2692 
S361 
5360 
SOUl 
2755 
2n 
19334 
1i 
ss55z 
.~ 
227 
1146 
ti 
91 
115334 
106671 
1656 
1646 
311 
11 
121 
1231 
2sssi 
11 
24 
17 
si 
zo; 
1153 
21351 
26961 
un 
1373 
44 
11 
1714.21-39 VEHICULES POUR U TIAHSPDRT DE IIARCHAHOISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TOI'IIEREAUX AUTOI'IOTEURSI, POIDS EM 
CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE > 2 Sll CIIS, USAGES, CHON REP I. SOUS 1714.21-111 
m :m~~LUXIO. m~ 121 m 3S 1 ~= 
m '~v:ag.GHE 1:m mj 17i 1722 1m m 
m ~m~E-UMI 1m n : sei Z 1: 
m g~~~m 1m 71 si ':i n: ln 
036 SUISSE 561 177 11 6 
m ~¥m~~=IS 1m si 3Z 1m U 2i 
1111 II 0 M D ! 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
21115 
24146 
4141 
3142 
3112 
S341 
5261 
72 
67 
301 
!If 
121 121 
65 
7111 
4771 
2235 
2143 
21U 
1909 
1572 
337 
327 
292 
143S 
1224 
211 
115 
116 
124i 
132 
114 
21 
3 
ui 
11 
23 
2661 
2221 
441 
311 
142 
1491 
1461 
31 
30 
S27 
291 
215 
3935 
1s 
Ut 
3 
212 
" 12 
S495 
SUI 
376 
361 
337 
31 
S23 
64i 
29 
1 
72 
; 
101 
1462 
Ull 
151 
151 
12 
26 
27 
26 
1 
2 
12 
727 
1624 
536z 
"~ 612 
4927 
u 
14131 
1521 
not 
55S2 
55S2 
757 
131 
., 
6 
221 
791 
297 
416 
2020 
1613 
417 
416 
416 
412 
132 
301 
21S 
1321 
1301 
20 
20 
20 
12 
25 
111i 
27 
15Ui 
212i 
11261 
una 
2123 
2123 
120 
11 
237 
77 
si 
245 
2i 
751 
726 
25 
25 
22 
4 
141 
31s 
56 
1116 
314 
712 
4U 
32 
199 
22i 
615 
44Q 
322 
3129 
22113 
162~ 
sos 
22 
30335 
1910 
214ZS 
27657 
26111 
761 
2s 
" 213 
13 
201 
201 
25 
294 
214 
273 
29691 
7114 
12si 
ui 
791 
40312 
39131 
1212 
1279 
211 
ui 
311 
174 
144 
134 
u 
1991 Quantity • QuonttUo• 1100 kg I o p o 
Orlgfn / Consfgnaent 
or~:!t~ ~o=~~:r:::~:~----------------------------------------~··~P~·~·~t~t·~·~·~·~··~t~r~'---~'~·~,~·-d~·~·~·~·~··~·~t~-------------------------------------1-; 
Noatncl.turt coab. EUR-lZ ltlg.-Lux. Danaulc Deutschland Htllas Espagna France Ireltnd Italla Nederland Portugal 
1714.21·tl IIOTOl VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL EHQINES, IEXCL. DU"'ERS FOR OFF·HIOHWAY USEI, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TONHES, OF A CYLINDER CAPACITY •< Z SU CC, NEW, IEXCL. 1714.ZI·III 
n• CONFIOEHTUL, INCLUDED IN 9t01.77·8Z 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
I 03 NETHERLANDS 
114 Fl GEMANY 
Its ITALY 
116 UTD. UNODOII 
001 DEHmRl 
I II POR TUQAL 
Ill SPUN 
121 NORWAY 
131 SWEDEN 
UZ FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
051 DEMAN D~.l 
401 USA 
SOl IRAZIL 
732 JAPAN 
951 NOT DETE~IN 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTlA·EC 
1021 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTI. 
1031 CLASS Z 
1041 CLASS 3 
10 U IIISCEL UNEOU 
61713 
71357 
11162 
51040 
IZUII 
snzz 
us 
17702 
""' 
., 
357 
372 
421 
1612 
6711 
141 
2177 
17616 
67611 
556 
S91t31 
"'"' 97426 79461 
2157 
17111 
167 
'" 
un 
Slli 
5211 
11717 
2112 
21 
341 
1361 
345 
15 
64i 
1154 
43674 
34512 
U62 
1513 
361 
641 
' 410 
2403 
16 
3944 
109t 
Ill 
135 
350 
' 2 
4; 
11s22 
20739 
usa 
11511 
11511 
59 
21036 
33536 
1371 
2536; ,,. 
106 
n22 
54 
4 
361 
224 
au 
3965 
27 
627 
11731 
106631 
11614 
17937 
17272 
1542 
'" 
21 
I 
I 
119 
4i 
16i 
351 
113 
161 
161 
647 
4275 
117 
S2S6 
11532 
7716 
6364 
z5 
sun 
S4026 
4416 
159 
37 
4197 
130 
ua7 
545 
15461 
70771 
16193 
7 
4152 
62140 
I 
u2 
241 
uz 
Zl4i 
2523 
9t22 
s 
192941 
177262 
15675 
13177 
311 
25U 
' 3
4100 
2 
I Zit 
S79 
4552 
sa4 
1u2 
IlHZ 
11526 
7266 
7266 
' 
IlZZI 
nu 
ZUt 
13214 
usi 
lSI 
415S 
USI 
s2 
379 
zuz 
j 
"" •
77925 
65564 
12361 
zu1 
434 
"" 4 
3723 
11660 
1530; 
2604 
5227 
3 
1257 
1133 
5 
z 
si 
I; 
s 
1711i 
59414 
41616 
17161 
17145 
39 
zi 
1704.21·9t IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUIIPERS FOR OFF·HIOHWAY USEI, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TOHNES, OF A CYLINDER CAPACITY •< Z SOl CC, USED, IEXCL. 1714.ZI·IOI 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIQ. 
003 NETHERLANDS 
114 FR GE~ANY 
006 UTD. UHQDOII 
007 IRELAND 
001 OENIIARl 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
1001 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
IOU EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1217 
2543 
2135 
1417 
2114 
133 
945 
952 
741 
21151 
11461 
2359 
2204 
1132 
ZZI 
ni 
IUS 
12 
zz 
23 
so 
Z95t 
2111 
76 
71 
53 
2 
14 
I 
135 
107 
21 
za 
25 
171 
lit 
1030 
656 
131 
473 
un 
2112 
7t7 
713 
us 
4i 
32 
625 
z 
742 
702 
" 39 
• 
liS 
" 124 
Ut 
s 
617 
647 
41 
34 
11 
134; 
" 415 II 
li 
107 
1 
2177 
1171 
us 
142 
117 
i 
6 
I tat 
2141 
2111 
31 
sa 
2 
416 
477 
495 
4337 
121 
17; 
657 
235 
7011 
6117 ,,. 
927 
116 
1714.22 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINE IEXCL. DUIIPERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
TONHES IUT •< 20 TOHNES 
21 
361 
,.; 
11 
65 
II 
2 
1211 
1196 
14 
76 
12 
1704.22-11 IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE!, Of A DROSS VEHICLES WEIGHT > 5 
TDNNES IUT =< 20 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE PIATERULS 
1001 W 0 R L D 71 Z1 34 I 
1111 INTRA-EC 71 21 34 I 
1714.22-U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TONHES IUT •< 21 TOHHES, NEW, IEXCL. 1704.22·111 
Ill FRANCE 
102 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
015 ITALY 
006 UTD. l!HGDOII 
017 IRELAND 
011 DEHIIARl 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
401 USA 
412 I!EXICO 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1131 cuss 2 
1041 CLASS 3 
26216 1411 341 7171 ,. 7162 
m~~ mi ~~~~ mu m zm 
1mn lm; sm uu7 ':1 ~m~ 
17040 1156 360 1251 624 
1002 
952 
473 
2514 
501 
35711 
Ill 
2314 
4601 
Ill 
1027 
245 
to 
" lilt 
3SZIH 
3U7tt 
46211 
44113 
43411 
216 
1100 
25 
1111i 
zsi 
32915 
usn 
11412 
11316 
11367 
6 
45i 
"" 76 
z2 
lUIS 
5716 
usn 
11510 
11555 
u; 
24 
2597 
25 
1116 
SUI 
44 
215 
113 
ti 
772 
-·~71 73615 
1116 
1511 
75U 
136 
241 
167 
577 
32 
495 
11 
:777 
1455 
1342 
131 
743 
504 
16i 
22 
n 
II 
7 
37 
:~J40 
25173 
167 
" 
" 42 30 
1704 .2Z·9t IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, 
GROSS VEHICLES WEIGHT > S TONNES IUT •< 21 TOHHES, USED, <EXCL. 1704.22·111 
101 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OEMANY 
115 ITALY 
106 UTD. UHODOII 
007 IRELAND 
011 DENPIARK 
Ill SPAIN 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
132 FINLAND 
I 36 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
SOl IRAZIL 
1001 W D R L D 
II II INTRA·EC 
1011 EXTU·EC 
lOU CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
19411 2333 52 4114 27 IOU 
um mi s:§ :m 2m zm 
51~:: 74:: 14u ui m:: ul~ 
lUI 11 273 112 57 27 lm 124 470~ 144 u; 
237 16 Ji Ill 
1217 11 465 742 
6116 II 1005 1717 
4~~~ n4 22 zm 
13S4 " ••n 163 
144773 
1Z2SI2 
znsz 
nut 
20312 
saz 
471 
15667 
15151 
414 
477 
431 
11 
6 
3643 
2124 
un 
un 
1411 
32641 
ZIUS 
12415 
llt71 
11141 
aa 
4ZS 
u1i 
ti 
414 
26167 
23114 
2271 
2271 
2271 
i 
li 
1156 
24 
3Z 
1211 
69t7 
1212 
1276 
1126 
2 
u 
IEXCL. DU"'ERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A 
731i 
3121 
30126 
6092 
2111 
si 
27 
1243 
u7 
Hi 
134 
12 
224 
27 
" 
S~UI 
52351 
1341 
1122 
no 
liZ 
224 
si 
121 
33 
zns 
li 
u•• 31\7 
II 
11 
5111 
2271 
7217 
37524 
uli 
j 
zu 
443 
76i 
51 
172 
217 
22 
n 
23 
SS4U 
54146 
1343 
1250 
1211 
ti 
un 
4341 
t76i 
634 
5311 
ai 
1Z 
12 
431 
zi 
221 
s7 
li 
,I., 
21436 
754 
754 
614 
<EXCL. DU"'ERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A 
79i 
204 
1565 
211 
" 
ui 
21 
z 
57 
4 
313 
31 
3115 
3066 
751 
sss 
414 
us 
II 
li 
Zl 
34 
7111 
7271 
7259 
11 
11 
7 
10311 
1503 
1731 
6445 
Hi 
3 
612 
42 
' 321 
6 
142 
74S 
23556 
2Ut7 
2146 
2112 
2121 
64 
411 
3574 
.,,, 
Ill 
156 
usi 
II 
" 47 64 
95 
100 
13674 
13013 ,,. 
S71 
562 
' 16 
1714.23 VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL 01 SEIII·DIESEL ENGINE IEXCL. DUIII'ERSI Of A GROSS VEHICLE WEIGHT > 20 
TONNES 
1704.23·11 IIQTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, IEXCL. D~ERS FOR OFF·HIOHWAY USEI, OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > Z1 
TONNES, FOR THE TRANSPORT Of HIGHLY UDID-ACTIYE IIATERIALS 
1101 W 0 R L D Z 
10 II IHTRA·EC 1 
1011 EXTRA-EC 1 
2 
2 
1704.23-U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENOINES, <EXCL. D~ERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 20 TONNES, HEW, IEXCL. 1704.23·111 
m m=~~LUXIO. 1:m 2U j zm 
113 NETHERLANDS 12451 SUi 2 1454 
004 FR OEMAHY 73517 6t41 1101 
28 
li 
222 
21 
SSI 
un 
6273 
117i 
n1 
14743 
zu 
3424 
2145 
32433 
427 
SUI 
4621 
2171 
442 
251 
4140 
non 
uo12 
n4 
553 
Stilt 
31414 
tzz 
tzl 
i 
553 
IU 
43 
13 
253 
27 
4 
u 
2 
656 
621 
35 
21 
IS 
2623 
130 
1633 
371 
1711 
416 
592 
2535 
21 
u7 
J!'''-1341 
2611 
2611 
2564 
216 
261 
4011 
1360 
59 
41 
ai 
II 
ai 
ui 
ui 
6514 
6222 
361 
Ita 
IU 
163 
506 
41 
116 
379 
7 
24 
33 
u 
ui 
267 
217 
50 
31 
10 
393 
7024 
2411 
27312 
195 
IODZ 
H1DS 
31341 
7751 775 
773 
7t 
121 
211 
2201 
JJ 
27i 
lU 
ti 
si 
zz 
HU 
3245 
224 
110 
144 
64 
5 
160 
2123 
lUI Velue - Valeurs• 1101 ECU Iaport 
Or I tift I Constgnaent 
Orhtne I Provef'lanca leportfnt countri' • Pa~s djclarant ~===~cr:: =~~~ :!~~ ~ t---:l:-:UR:-_-:1-:Z~-:1:-o-:1-,-. _-:L:-.-.-.--:D:-.-n-•• -.-:k-::D-ou_t_•_c':-h':-lo_n_d __ ..;H;:o.:;J.:J•;,;•::..:..;;,:_lo:.:;p.:o.:.gn:..;o:.........:...:F:..:r:..o..:n.:.co:.:;:;..::;Ir::.o_J_o_n_d ___ It-o-J-1-o-H-.-d-o-r 1-.-n-d--P-.-.-t-.,-.-1----u-. K-.-1 
1714.21-U VEHICULES POUR U TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A "OTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, ISAUF TO"IEREAUX AUTO"OTEURSI, POIDS EH 
CHARGE "AXIIIAL •< 5 T, CYLINDREE •< Z 510 '"1' HEUFS, (NOH REPR. SGU5 1714.21-111 
UK• COHFIDEHTIEL, REPUS SUUS tt01.77-12 
001 FRANCE 
toz IELO.-LUXIG. 
US PAYS-lAS 
104 If ALL~AGHE 
015 ITALI! 
106 IOYA~E-UHI 
101 DAH~AU 
111 PORTUGAL 
111 ESPAGHE 
121 HORVEG! 
ISO SUEDE 
OSZ FlHUHDE 
OS6 SUISSE 
lSI AUTIICHE 
041 YOUGOSUVIE 
lSI ID.ALL~AHDE 
411 !TATS-UHIS 
501 IIESll 
752 JAPOH 
t51 NOH DETEMIK 
1100 " 0 H D E 
1110 INTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CUSS! 1 
1021 A E L E 
liSt CLASS! Z 
1041 CLASSE S 
lUI DIVERS H.CL. 
599171 
507111 
UUI 
429515 
uuu 
362271 
zsu 
124962 
57S7Dl 
129 
St70 
2659 
5906 
15114 
47517 
517 
21451 
96141 
351118 
1SU 
S717417 
J15t7U 
544592 
446311 
2U7t 
97149 
647 
SSil 
50496 
ZStZ7 
40S7S 
60ll5 
12151 
196 
ZSit 
U51 
2ni 
ui 
szti 
59911 
241611 
ZOO HI 
41212 
4JOU 
3074 
SZ21 
2495 
15761 ,. 
27919 
6121 
14S 
5n7 
ZI7S 
15 
uui 
122751 
60561 
12191 
usn 
510 
121514 
255415 
1421 
U717l ,,. 
uu 
5Usi 
525 
J1 
2141 
1151 
ISZI 
14517 
zzi 
S2ZZ 
56119 
U4U6 
515U4 
101111 
104754 
US74 
"" 
lSI 
11 
s 
1144 
ui 
zzu 
1HZ 
747 
747 
4651 
S510S 
1204 
23441 
76149 
4U5t 
ss55i 
214 
Ji 
46 
nz 
2zn; 
602 
zn211 
244611 
24541 
915 
liS 
uou 
512 
4511l 
1296 
122641 
171504 
115716 
45 
29065 
1601U 
5 
145i 
26U 
5917 
2111i 
12277 
51651 
" 1141167 
1142764 
'"" 15111 4126 
12521 
25 
" 
11011 
li 
1126 
uu 
27216 
1067 
11534 
111721 
72151 
11561 
usu 
14 
126121 
61517 
U6U 
101416 
54Ui 
lOU 
26162 
51U4 
zz 
Hi 
nn 
1941 
7i 
55119 
11 
516UI 
447121 
61111 
11675 
4415 
55 1St 
6 
25155 
67154 
uno; 
15751 
ll416 
45 
1511 
10421 
44 
9 
ui 
7; 
11 
ul5i 
155919 
264514 
nn5 
91241 
341 
,; 
1704.21-U VEHlCULES POUR LE TIANSPORT DE IIARCHANDISES, A "OTEUI DIESEL OU S~I-DIESEL, ISAUf TONEREAUX AUTO"OTEURSI, POIDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE z< Z 501 C"1, USAGES, !NOH REPI, SOUS 17U.21-UI 
001 FRANCE 
112 IELG.-LUXIO. 
lOS PAYS-US 
014 IF ALLEIIAOHE 
006 IOYA~E-UHI 
087 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
156 SUISSE 
OSI AUTUCHE 
1010 " 0 H D E 1011 IHTIA-Cl 
1111 EXTU-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1211 
liZU 
7611 
191U 
4692 
1172 
21n 
1654 
U7t 
55752 
49515 
6111 
51n 
5115 
5U 
221i 
1191 
6 
,; 
u 
U6 
7174 
uu 
229 
2U 
115 
i 
71 
s 
120 
" 25 
Z5 
21 
106 
751 
nu 
1557 
276 
2411 
"" 6471 S2ZI 
1192 
1064 
11i 
107 
1417 
s 
4 
4 
16 
1774 
1656 
111 
111 
24 
210 
111 
141 
791 
27 
2i 
' 
1715 
1U2 
141 ,. 
" 
61Zi 
157 
1011 
" 1; 
161 
2 
1417 
7917 
412 
su 
161 
i 
Zl 
4276 
2i 
4479 
41U 
111 
111 
Zl 
1129 
1247 
1275 
11562 
242 
"' 
1172 
412 
16479 
14144 
1611 
uu 
1419 
1704.22 VEHlCULES POUI LE TlAHSPDRT DE "AICHANDISES, A "DTEUI DIESEL OU S~I-DIESEL, SAUf TOIIIEIEAUX AUTO"OTEUIS, POIDS EH 
CHARGE IIAXI"Al > 5 T IIAIS •< 21 T 
liS 
1167 
uti 
11 
ui 
I 
4 
2191 
2115 
u 
II 
12 
1704.22-11 VEHlCULES A "OTEUI DIESEL OU S~I-DIESEL, UAUF TDIIIEIEAUX AUTO"OTEUISI, 
POUR LE TRANSPORT DES PRGDUlTS A FORTE lADIOACTIVlTE 
POlDS EN CHARGE IIAXI"Al > 5 T IIAIS •< Zl T, 
1000 " 0 H D E 277 12 225 31 
1010 IHTRA-CE 277 12 225 31 
1704.22-91 VEHICULES POUR Ll TlANSPOIT DE IIARCHAHDISES, A "OTEUI DIESEL OU S~I-DIESEL, UAUf TOIIIEIEAUX AUTD"GTEURS >. PO IDS EH 
CHARGE "AXI"AL > 5 T IIAIS •< 21 T, NEUFS, (NOH IEPI. SDUS 1714.22-111 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
IU PAYS-US 
004 If ALL~AOHE 
005 lTALlE 
006 IOYA~E-UNI 
007 IILAHDE 
001 DAH~AIK 
011 PORTUGAL 
011 ESPAONE 
021 HORVEGE 
UO SUEDE 
012 fiHLAHDE 
Oll SUISSE 
Ul AUTIICHE 
041 YOUOOSLAVIE 
IU TCHECOSLOVAQ 
411 ETATS-UHIS 
412 "EXIQUl 
U2 AlAIIl SAOUD 
712 JAPOH 
1000 H 0 N D E 
1110 IHTIA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1110 CLASS! Z 
1040 CLAISE 1 
176771 10051 2112 50051 JU 
mm 1mi 6m mm lm 
mm tm~ zm~ 67924 6m 
102111 11011 1U4 U24 
6101 
6470 
S159 
16140 
"" Z59U4 1117 
10UI 
42126 
519 
Z71t 
2116 
IU 
JU 
4772 
247UU 
2124724 
U1659 
146211 
UIZU 
ZSOI 
1114 
24 
149i 
2JOU7 
154415 
76562 
76551 
76415 
1Z 
s11z 
77561 
StO 
22i 
121167 ,,., 
11777 
11767 
11549 
1i 
156i 
214 
21191 
214 
2UU 
27577 
us 
456 
1156 
56i 
1611 
601204 
516214 
14UO 
11429 
71U9 
151 
641 
711i 
141 
1562 
172 
u; 
21Cil 
11161 
lUZZ 
'"' UJl 
157; 
51462 
5797 
16117 
76U5 
17911 
4412 
142 
67 
194 
4S 
lU 
176920 
175161 
1160 
629 
629 
515 
116 
47117 
24112 
217465 
U674 
17151 
19i 
111 
1161 
4Ui 
2077 
1515 
41 
71t 
Ill 
119 
z; 
151\27 
141521 
U07 
IOU 
7412 
lUI 
719 
21i 
5419 
201 
15416 
20 
21421 
21401 
Zl 
21 
12171 
16211 
SIIU 
261122 
1067 
1; 
1711 
2915 
521Z 
454 
11U 
zon 
165 
zu 
141 
3UOU 
511714 
11212 
U71 
9647 
uz 
7141 
21177 
75647 
1157 
U74Z 
. ,.; 
s4 
56 
S126 
19i 
1496 
ui 
57 
156271 
151044 
5226 
5226 
4171 
1704.22-U VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE "ARCHAHDISES, A "OTEUR DIESEL OU S~I-DIUEL, UAUf TO"IEREAUX AUTO"OTEURSI, POIDS EH 
CHAIOE "AXIIIAL > 5 T miS •< 21 To USAGES, !NOH REPI. SOUS 1714.21-111 
001 FRANCE 
OIZ IELG.-LUXIO. 
IU PAYS-lAS 
014 IF ALLEIIAGHE 
105 lTALIE 
I U IOYA~E-UHI 
117 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIAIK 
111 ESPAGHE 
121 HORVEGE 
011 SUEDE 
UZ FINLAHDE 
Ill SUISSE 
Ul AUTIICHE 
501 IIESIL 
1000 " 0 H D E 
1111 IHTU-Cl 
1011 EXTRA-CE 
1121 CUSS! 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS! 2 
1041 CLASS! 1 
41121 1311 UO lUll 51 
nm mi lm lmt 1m 
7m: 11m 2 ft* ui 212U 
14DU 157 1224 221 174 
14m ni .,:: ui 
1124 51 ll 696 
2901 12 1514 1211 
11112 zt 2421 2617 
5m 11t ' zm 
27471 422 s; 25172 
145 
261271 
2DUI7 
51661 
41451 
474JS 
un 
161 
22Ut 22114 
621 
'" 512 Zl 
2 
uso 
5250 
4~11 
4011 
4154 
11514 
41411 
nul 
12217 
12011 
167 
747 
271; 
ti 
601 
15454 
12011 
1412 
1411 
1411 
14 
zsu 
111S 
uoz 
4621 
76 
45 
ni 
; 
2222 
24 
" 
17414 
145U 
2144 
2112 
U51 
z 
11 
uoi 
511 
SHZ 
Ul 
241 
ui 
149 
Zl 
241 
41 
1265 
75 
9511 
7511 
1n1 
1761 
1644 
ZIZ 
u 
i 
17 
lit 
11955 
111ts 
11112 
12 
12 
' 
21547 
SU5 
Sl21 
12572 
ui 
6 
1475 
71 
26 
512 
n 
Ul 
176 
45751 
41455 
zzn 
2274 
2249 
17 
1704.U VEHICULES POUI LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, ·A ~TEUI DIESEL OU S~I-DIESEL, SAUF TONEIEAUX AUT~OTEUIS, POIDS EH 
CHARGE IIAXliiAL > II T 
1704.23-11 VEHICULES A "OTEUI DIESEL OU S~I-DIESEL, !SAUF TO"IEREAUX AUTDIIOTEUISI, POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL > ZO T, POUR U 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
1001 " 0 H D E Z1 4 17 
1110 IHTIA-CE 11 1 17 
1111 EXT lA-CE J S 
tlt 
4116 
us; 
4ts 
zzz 
z,; 
zz 
11 ,. 
us 
15 
us 
11662 
UIU 
651 
595 
451 
s 
5J 
1714.23-U VEHlCULES POUR LE TRANSPORT DE "AICHAHDlSES, A "OTEUI DIESEL OU S~I-DIESEL, UAUF TO"IEREAUX AUTD"OTEURSI, PDIDS EH 
CHARGE "AXliiAL >II T, HEUFS, !NOH IEPI. SUUS 1704.U-111 
011 FRANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
liS PAYS-lAS 
014 lf ALLEIIAOHE 
21279 
75175 
19115 
414252 
2411 
llt4; 
49111 
si 
11 
7US 
17111 
uu 
11515 12i 
lUl 
141 
Sts9 
6042 
S777t 
77ti 
1141 
"'" 
lit 
114i 
1415 
UIU 
24551 
214722 
2941 
17112 
uui 
S21U 
19549 
2979 
1171 
24592 
72511 
165oi 
sui 
1262 
241555 
240077 
5216 
5201 
; 
1262 
451 
129 
uz 
651 
" li 
" 1 
1643 
1566 
71 
61 
40 
11451 
"" 11514 21st 
9615 
2445 
111Z 
16ni 
415 
,., 
71111 
51215· 
17516 
17116 
16711 
447 
147 
4975 
1602 
140 
" u4 
121 
ui 
5t 
14i 
"" 71U 1171 
Ul 
zzs 
143 
ssu 
us 
1252 
2614 
2t 
20 
u 
45 
1112 
1i 
1575 
1246 
127 
" n 
2011 
43990 
14451 
197711 
11n 
noi 
s; 
su2; 
,; 
14 
sueu 
265192 
51U7 
51U7 
51652 
146 
Sl7 
251 
2401 
u 
5Z7 
511 
ui 
,; 
115 
41U 
4291 
m 411 
15 
si 
5116 
23712 
29 
lUI Quantity • Quontlth• 1100 kt 
Ortgtn / Conslgnaent 
or~:!;~ ~o=~~:r~;:~:r---~~~~~----------------~--~~----~·~·P~·~·~t~t·~·~·~·~··~t~r~y~·~P~·~,~·-d~·~·~~~·~··~·~t~------~~~--~~----------~------~~ 
Moatnclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark ~Utschland Hdlts IEspagna Franca Ireland Jtalta Htdtrland Portuotl U.IC. 
1714.23-U 
105 ITALY 
IU UTD. IIHGDOft 
017 IRELAND 
001 DEHftAU 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
131 SWEDEN 
UZ FINLAND 
U6 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
162 CZECHOSLOVAK 
410 USA 
621 JORDAN 
1001 II 0 I L D 
1011 INTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
t41 
793 
741 
274 
571 
75 
lZUS 
" 5614 
"" 671 U4 
746 
121162 
113411 
25573 
23731 
25421 
U4 
"' 
154 
I 
si 
i 
41 
1Z7U 
12655 
u 
u 
57 
1515 
lOU 
UJ 
UJ 
Jt2 
516 
24i 
11 
Hi 
54 
5575 
4571 
'" 151 746 
U77J 
Htt 
12212 
non 
10U7 
115 
575 
i 
24t 
241 
I 
I 
I 
sus 
si 
lUll 
7U4 
Jt14 
"" 
,., 
I 
22 
2U 
ui 
ui 
11 
" t 75 
17267 
1U27 
541 
2n 
zn 
62 
75 
ui 
731 
U2 
46 
46 
46 
,, 
211i 
t7 
34 
lU 
4UU 
Jlt52 
2414 
2171 
2142 
5I 
116 
szt 
u 
34 
t 
sui 
I 
71 
147 
47 
2t 
11546 
14503 
41U 
"" Jt4t 
47 
1714.23-U ftOTOI VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEfti·DIESEL EHOINES, CEXCL. DUftPERS FOR OFF-HIGHWAY USE!, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 21 TONHES, USED, CEXCL. 1714.23-lll 
m m:~!LUXIG. ~m m 7 m 
OU NETHERLANDS HU 294; 22 1411 
lt4 Fl GERftANY UOU 2711 101 
005 ITALY 311 
106 UTD. IINGDDft 4711 
101 DEHftAU 3601 
IZI NORWAY 314 
Ul SWEDEN 1314 
136 SWITZERLAND 712 
Ul AUSTRIA Ziti 
411 USA SU 
511 llAZIL II 
1101 W 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1031 CLASS Z 
45565 
37711 
SU6 
5257 
4555 
176 
2Z 
u 
15 
4 
uu 
6157 
55 
" 51 
2Z 
JJ6 
15t 
177 
177 
177 
ui 
ISIS 
lU 
514 
411 
1545 
46 
7717 
4tH 
2147 
27U 
2616 
514 
JUt 
u 
106 
11 
ui 
21 
171 
4455 
stU 
541 
541 
541 
426 
561 
Ut 
Uti 
4t 
54 
u 
11i 
t 
5514 
Jilt 
2U 
212 
lit 
27 
21i 
21 
6U 
J2 
2Z 
51 
1121 
nt 
122 
" 73 26 
57 
4141 
4041 
12U 
us 
176 
list 
ui 
Ul 
2i 
lZI 
547 
5576 
2114 
"' U7 4U 
27 
562 
5121 
J4Ji 
57 ,., 
1752 
121 
154 
2i 
444 
101U 
1244 
'" 717 JlZ 
I 
1714.51 VEHICLES FDR THE TRANSPORT OF GDDDS, WITH DIESEL DR SEfti·DIESEL EHGINE CEXCL. DUftPERU OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 
TOHHES 
1714.JI·ll ftDTDR VEHICLES, WITH SPAU·IGNITIDN INTERNAL CDftiUSTIDH PISTON ENGINE, CEXCL. DUftPERS FOR OFF-HIGHWAY USE!, OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT •< 5 TDNNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE ftATERULS 
1011 II 0 R L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1Z 
7 
4 
7 
4 
2 
4 
3 
1 
1714.51·51 ftOTDI VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COftiUSTION PISTON EHOIHE, CEXCL. DUftPERS FOR 
OFF•HIGHWAY USE!, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT o< 5 TDHNES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 Ill CC, HEW, CEXCL. 1714.Jl·lll 
m ~N[~~~~G. ~~: i 7 2r { 1i m m· UHGDOft 1m u l~ t; 117 IS 5~: 4i 
1001 W 0 R L D 2457 15 27 111 154 52 562 5t t2 
11 II IHTRA-EC 1721 It t 5 154 5 527 41 It 
1111 EXTRA·EC 724 U II lU 47 J1 11 J 
1121 CLASS 1 616 U 11 lU IS U 11 J 
1704.31-Jt ftOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDftBUSTIDH PISTON ENGINE, CEXCL. DUftPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE!, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TDNNES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 Ill CC, USED, CEXCL. 1714.31·111 
liS NETHERLANDS 
114 FR GERftANY 
411 USA 
lttl II 0 I L 0 ll11 IHTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 CLASS 1 
425 
1101 
1272 
S452 
2141 
1401 
1312 
241 
zu 
111 
77t 
674 
liS 
lU 
i 
1Z 
1z 
1Z 
11 
., 
14 
146 
111 
21 
21 
21 
Zt 
111 
17t 
" 12t 12t 
21 
22 
14 
lU 
71 
2t 
22 
121 
116 
' ' 
si 
31 
114 
142 
45 
4J 
1714.31-U MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARl·IGHITIOH INTERNAL CDftiUSTION PISTON EHIIHE, CEXCL. DUftPERS FGR 
OFF-HIGHWAY USE!, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2 Ill CC, HEW, CEXCL. 1714.31·111 
Ill FRANCE 
liZ I ELi. ·LUXIr.. 
OIS NETHERLANDS 
114 FR GERftAHY 
. Its ITALT 
016 UTD. UHGDDft 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
IS6 SWITZERLAND 
IJI AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
Ul POLAND 
401 USA 
404 CANAOA 
21178 
117H 
uos 
U521 
7746 
lUU 
4U7 2nn 
64 
7U 
364t 
au 
1275 
n 
5561 
"' 7U 1254 
114 
1 
341 
2 
51 ,,s 
12 
271 
574 
27 
ns 
16 
6555 
1\Dil 
" atil 
41t 
" 621 11 
3U 
2512 
s4 
'" ~1 
' 4251 us 
1611 
1616 
31; 
nu 
277 
15 
11 
i 
1612 
21 
sil 
u 
4 
71i 
1271 
641 
4048 
121 
504 
15474 
" 44 
111 
74t 
61t 
27 
3 
ZIU 
11ai 
1727 
~,,, 
227 
Ziti 
ui 
J 
11 
123 
t 
' 3Jt 
481 
Ul 
343 
JU 
56i 
616 
uu 
615 
Ul 
626 
1571 
'15'1 
142i 
125 
2225 
326 
452 
3i 
417 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR, 
lUI CLASS 2 
,.., 
47461 
lUlU 
1047t6 
64Jt2 
SJJ36 
Ill ,., 
sil 
ui 
1242 
1024 
6t67 
2157 
1271 
111 
14U 
3511 
ZOot 
1511 
14U 
2 
16n 
5425 
JUII 
22721 
un 
1124 
JU 
16U 
nil 
nus 
JOUt 
1254 
22445 
21111 
ui 
4 
2211 
1727 
411 
14 ,, 
" llt5 47 
25117 
22151 
2U2 
t47 
12 
1U7 
u7 
4216 
"" 417 417 
11715 
uu 
411Z 
u 
Zl 
4751 
22 
451Z 
lUU 
1625 
4762 
4752 
ll41 CLASS J lUI 
z 
622 
157 
111 
" 
Ut 
'" ZU u 111 
1714.Jl·U MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Gf GOODS, WITH SPARK•IGHITIOH INTERNAL CDftiUSTION PISTON EHGINf, CEXCL. DUftPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE!, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TONNU, USED, CEXCL. 1714.31·111 
IU lfLO.•LUXIG, 
OU NETHERLANDS 
114 FR IERftAHY 
IU UTD. KINGDOM 
136 SWITZERLAND 
IJI AUSTRIA 
411 USA 
752 JAPAN 
1111 II 0 l L D 
1 U I IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1211 
Ul2 
7176 
617 
516 
262 
su 
tn 
14107 
usn 
2527 
24U 
124 
sz4 
542 
11 
ll 
lli 511 
16L4 
172 
636 
Ul 11 
31 
16 
16 
16 
11 
27 
404 
i 
173 
17 
Sf 
161 
liSt ,.. 
SSt 
512 
211 
125 
U27 
"" 12 226 
157 
111 
227 
tOJI 
8214 
744 
755 
3U 
II 
Z6 
51 
J 
t 
llt 
101 
11 
u 
II 
1714.52 VEHICLES FOR THE TRANSPORT GF GOODS, WITH DIESEL DR SEftJ·DIESEL EHOINE CEXCL. 
TOHHES 
214 ll 
57 
35 
36 
,; 
z 
4 
su 
J 
Jl 
1211 
1 
54 
6 
I 
461 541 245 
371 511 U4 
,. 22 4t 
72 22 47 
42 3 41 
DUIIPERSI GF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
42 
li 
" u; 
Zl 
15 
1Z 
211 
" U6 
571 
3U 
nt 
27 
1714.32-ll MOTOR VEHICLES, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDftJUSTION PISTON EHOIHE, CEXCL. DUIIPEIS FOR OFf-HIGHWAY USE!, 
YEHICU WEIGHT > S TDNHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATERIALS 
OF A GlOSS 
1111 w aRLo 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTU·EC 
30 
12 
t 
3 
21 
26 
11til 
U71 
1176 
17U 
1715 
17U 
" 
" 1251 545 
t6 
21 
li 
ai 
nos 
Ul7 ,. 
11 
11 
II 
2 
n 
2 
17 
17 
16 
n 
16 
7 
7 
llai 
ni 
2147 
2111 
" 61 
i 
12 
4 
54 
n 
21 
It 
st 
ui 
IU 
25 
2 
si 
115 
J2 
as 
" 
41 
4 
" 106 
" 51
51 
72H 
394 
t 
5974 
714 
2ta4 
1521 
J 
44 
" 211 ZD 
2 
HJ 
14147 
3UH 
11711 
15711 
14111 
51 
412 
Ill 
i I 
13 
' 7 
7 
1990 Volvo • Yolours• 1001 ECU Iaport 
Ortgtn ~ Consfgnatnt 
Orhtnt / Provenance Reporting country - Pays cf6clarant ~==~~cr:;:~:a:!~~~r----=Eu~R~-~~~2---~I~o~t-,-.-~L-.-.-.---~D-.-•• -.-.-k---Do_u_t_s_ch-J-o-n-d------~H~o~ll~•~•~~e.~,~ •• ~.~.~~~F~r~o~nc~o~~~~r~o-l-o-nd-------~-t-o-J-Io----N-o-d-or_l_o_n_d----,-.-.t-.-,-.-~---------u-.-l-.~ 
1114.23-n 
115 lTALI! 
106 IOYAUIIE·UNI 
117 IRLAHDE 
101 DANEIIARl 
Ill ESPAGHE 
128 NORYEGE 
Ul SUEDE 
U2 FlNLAHDE 
U6 SUISSE 
031 AUTRICHE 
IU TCHECOSLOYAQ 
401 ETATS·UHIS 
621 JORDAHl£ 
1101 II 0 H D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
lOll CLAISE Z 
1140 CLAISE 3 
5163 
4401 
4302 
1737 
3543 
525 
15607 
704 
69793 
44193 
2239 
1402 
5Zl0 
toUll 
697005 
ZIZZO I 
ZU537 
211523 
un ZZ7t 
151 
55 
Z7i 
6i 
ui 
zn 
1i 
totl4 
90411 
415 
415 
469 
444 
zoi 
Z7Zt 
Z5 
lOUt 
7161 ,.,, 
I ott 
Z96Z 
1735 
157i 
111 
t47i 
417 
67411 
36511 
12U 
924 
5Z11 
157129 
35ZIZ 
121127 
114927 
113956 
5606 
1296 
64 
1171 
1114 
64 
64 
64 
Z77 
150 
74437 
413Zt 
Z61n 
Z6067 
25744 
41 
125 
1415 
1U6U 
107114 
2595 
ZOlt 
znt 
341 
ZOI 
uzi 
317 
3475 
315t 
317 
317 
317 
16i 
13647 
aai 
Ill 
654 
270929 
Z54766 
16164 
15162 
14146 
341 
661 
15n 
7Z7 
u4 
.. 
znoi 
54 
116 
7631 
114 
Ut 
134141 
115661 
29173 
29059 
21101 
114 
1704.23-U YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIAICHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, UAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, POIDS EN 
CHARGE IUXIIIAL > 21 T, USAGES, IHOH lUI. 50US 1704.23-UI 
001 FRANCE 
012 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
014 IF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 IOYAUIIE·UHI 
101 DAHEIIARK 
IZI NORYEGE 
Ill SUEDE 
136 SUISSE 
131 AUTUCHE 
401 ETATS·UHIS 
501 IIESIL 
UOI II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLAISE 1 
1021 A E L E 
lOll CLAISE Z 
7170 
5UZ 
11113 
20124 
560 
5750 
5691 
14Z 
314Z 
U40 
2514 
uz 
Ut 
69117 
59511 
9755 
1641 
7114 
715 
745 
507i 
5553 
7 
59 
z; 
6 
77 
1 
11555 
11441 
114 
114 
111 
Jtol 
62Z 
1216 
1216 
1216 
2011 
1434 
3137 
ui 
sui 
177 
777 
171 
1121 
359 
141tl 
10695 
4196 
4151 
3691 
14i 
4410 
23 
liZ 
13 
4ti 
II 
ZZ7 
62n 
5531 
7S3 
753 
753 
716 
571 
1771 
2651 
71 
75 
Z4 
40; 
14 
6556 
5962 
593 
442 
411 
.. 
lli 
Zt 
1511 
111 
67 
Hi 
167 
z7 
Z4tl 
ZIZt 
462 
414 
317 
51 
4Z 
7 
4621 
4676 
4676 
Z417 
Z71 
400 
uu 
14; 
Zto 
170 
145 
354 
6646 
"" 947 no 
671 
17 
14t 
315t 
J32i 
II 
302 
1575 
Zll 
Z53 
1i 
135 
11ZU 
9466 
Ul 
662 
506 
3 
1714.31 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, SAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS, 
POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T 
1714.31·11 YEHICULES A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, POIDS Ell CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RAD10ACTIYITE 
1101 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
11 
so 
26 
46 
II 
14 
11 
1i 
Zl 
Zl 
1 
1704.31·31 YEHICULES POUR LE TIAHSPDRT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUl A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, 
PDIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE > Z 101 Clll, NEUFS, CHON lUI. SOUS 1714.31·111 . 
002 IELG.•LUXIG. 
114 IF ALLEIIAOHE 
116 IOYAUIIE•UNI 
4 01 ETA TS·UNIS 
1010 II 0 N D E 
1110 INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
U67 
., 
13224 
4443 
ZOIZI 
15130 
4974 
4905 
si 
95 
504 
712 
191 
504 
504 
6; 
II 
12 
171 
17 
u 
u 
44 
767 
191 
" lit 13t 
Z76 
t 
7477 
7106 
7106 
16i 
ZlZ 
Z4 
111 
161 
77 
6 
5222 
131 
5517 
5344 
Zit 
Zll 
327 
317 
327 
" 
" 
664 
si 
116 
711 
36 
36 
t41 
77 
41 
Z432 
352t 
1171 
Z451 
Z451 
1704.31·39 YEHICULrs POUR LE TRANSPORT DE IIAICHAHDISES, A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CSAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEUIS), 
POIOS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDIEE > Z Ill CIIJ, USAGES, IHOH IEPI. SOUl 1714.31·111 
IU PAYS-US 
104 IF ALLEIIAOHE 
411 ETATS·UNIS 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLAISE 1 
511 
t7t 
1436 
4201 
Z491 
1701 
1613 
Z7Z 
315 
197 
115 
664 
ZZI 
ZZI 
zi 
23 
zi 
23 
75 
,; 
796 
136 
661 
657 
21 
Z73 
It 
512 
419 
14 
14 
Zl 
60 
9 
131 
11 4t 4t 
12 
II 
" 
439 
362 
77 
66 
211 
Z77 
II 
11 
7; 
Z5 
Z45 
Zl7 
31 
II 
ni 
401 
731 
307 
423 
42Z 
1714.31·91 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIAICHAHDISES, A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, 
POIDS Ell CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE •< Z 100 C"3' NEUFS, IHOH lUI. SOUS 1704.31·101 
Ill FIANCE 
102 ULG.·LUXIG. 
Ill PAYS-US 
104 IF ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
106 IOYAUIIE·UNI 
tll PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
136 SUISSE 
Ul AUTIICHE 
141 YOUGOSLAYIE 
061 POLOGHE . 
411 ETATS·UNIS 
414 CANADA 
511 IIESIL 
732 JAPOH 
IOU II 0 N D E 
Ill I IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLAISE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASS! Z 
1141 CLASS£ 3 
133973 20215 275 37115 3533 27 
~m:: m4 42H nm 1U 1; 
nm :m ~m mi 24m 47 
65145 941 1,. Z4Z7 l1Z71 11505 
1~m: 167~ 1~~~ ,m m; ll4 
60S U liZ 
Ull 3010 
Z4044 19451 
1591 
U71 
511 
47744 
Z17434 
UUtz 
611545 
309131 
251719 
7715 
4UZ4 
lUI 
Uti 
5171 
47151 
31157 
lUI 
5433 
u 
Z5U 
261 
64 
7243 
19671 
12364. 
7307 
7Z43 
64 
Z4i 
' 7155 
Z3456 
lt76U 
143311 
54311 
46425 
3254 
7155 
111 
zn; 
3771 
604 
6Z 
151371 
41975 
111396 
96112 
Z595 
4653 
641 
ui 
141 
4Z 
175i 
Z7 
12176 
11711 
Z161 
zu 
176i 
140 
uz~ 
5106 
4649 
1U4Z 
655 
Z773 
14163 
355 
473 
ui 
5456 
496 
5121 
193 
134136 
121723 
12395 
6973 
IZI 
5137 
315 
3616 
zoi 
13 
11153 
uti 
163; 
21417 
19712 
1635 
1635 
11691 
5964 
u1i 
15tzi 
41Zi 
36 
15t 
zsl5i 
63124 
31975 
Z4149 
236 
195 
23152 
61 
9631 
\IZU 
7Ui 
711 
6402 
Z17Z 
Z134 
Zll; 
11ni 
64411 
42Z61 
22151 
22119 
415 
si 
1704.31-U YEHICULES POUR U TRAHSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, ISAUF TOIIIEREAUX AUTO"OTEUISI, 
POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE a< Z 100 Clll, USAGES, IHON lUI. SOUS 1714.31·111 
m m::i~r'10 " :m u; z; 11~: ~m ~= 111: 
m =~y:~~~~~E 1Utl m 4 uz:~ U ~= 
U6 SUISSE 171 15 173 533 13 61 
m ~m~~U~IS m ,; 1; ~~~ m 6i 
732 JAPOH 1135 237 161 601 11 
1011 II 0 H D E 
1111 lHTRA·CE 
lOll EXTIA·CE 
1021 CLAISE 1 
1121 A E L E 
IUSI 
27667 
1111 
1673 551 
1776 
1415 
356 
353 
15 
41 
25 
23 
23 
3 
Z061 
1323 
739 
656 
3U 
ZZII7 
ZDIIO 
1921 
1195 
94Z 
245 
Z07 
37 
23 
14 
1495 
uu 
111 
141 
71 
1i 
lUI 
3 
llU 
1054 
49 
49 
3 
11i 
1 
u 
ll 
1t 
546 
uz 
94 
u 
74 
35Z 
ui 
.. 
t 
zz 
247 
71 
un 
917 
Ill 
352 
31 
1704.32 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIAICHANOISES, A IIDTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, SAUF TGIIIEREAUX AUTOIIOTEURS, 
POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL > 5 T 
1704.32·11 YEHICULES A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, ISAUf TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEUISl, PDIDS EN CHARGE IIAXIIIAL > 5 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRGOUITS A FORTE IADIOACTIYITE 
1101 " 0 H D E 
1110 IHTIA·CE 
1111 EXT RA-CE 
5I 
Zl 
21 
lZ 
3 
21 
140 
146 
12ui 
19164 
7136 
UIZI 
12021 
12021 
76 
51 
1663 
644 
36i 
11 
i 
56; 
3392 
ZIZ1 
571 
z 
z 
56t 
Z4 
111 
24 
16 
16 
ll 
41 
ll 
u 
Z9 
11 
645i 
5157 
zzi 
nan 
11634 
251 
230 
zi 
; 
146 
.. 
17 
71 
35ZI6 
34939 
347 
zn 
uo 
57 
l5 
Z4i 
IZI 
nz 
63Z 
42 
Zl 
32i 
611 
liZ 
501 
475 
u 
1 
77 
123 
34 
" 
., 
41776 
3495 
31 
377Z1 
3753 
uni 
1961 
11 
371 
39Z 
464 
161 
7 
2113 
71142 
196147 
121941 
741U 
7ZIZI 
426 
2307 
464 
i 
3 
n 
zz 
ll 
11 
31 
lUI Quontlty - QuontiUs• 1101 kg 
Origin / Constan•ent 
Orltlne / Provenance lteportfno country - Pays dAclarant Coab. Noaanclatura~--~----------------------------~--------~--~~--~----~------~~--------~~--~------------~--------.; 
Koaenclatura coab. EUit-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland HalJas !spagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.IC.. 
1704.32-U "OTOI VEHICLES FOI THE TIANSPDIT OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CO"IUSHON PISTON ENGINE, <EXCL. DU"'ERS FGI 
OFF-HIGHWAY US£), Of A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONHES, NEW, IEXCL. 1704.32-111 
001 FRANCE 
liS NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDG" 
030 SWEDEN 
1000 II 0 I L D 
lOll INTIA-EC 
lOU EXTIA-EC 
1120 CLASS 1 
lOU EfTA CDUHTI. 
110 12 46 
m: 11 • H 
125 11 t7 
40 
uu 
1727 
7211 
1511 
1467 
1411 
44 
44 
206 
115 
102 
51 
51 
U2 
u 
7t 
7t 
7t 
u 
u 
sni 
5755 
5745 
10 
11 
ll 
2i 
" 6Z a 
I 
i 
I 
n 
u 
72 
72 
72 
1714.32-tt "OTOI VEHICLES FDI THE TIANSPDIT Of GOODS, WITH SPAIK-IDNIHDN INTERNAL CO"IUSTIDN PISTON EHGINE, !EXCL. DU"'EIS fOR 
Off-HIGHWAY USE!, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TOHNES, USED, IEXCL. 1714.32-111 
003 NETHERLANDS 
004 fR GERIIANY 
006 UTD. UNGDO" 
1000 II 0 I L D 
lOll IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
10 U EFTA COUNTI. 
373 
.. , 
751 
3506 
2101 
714 
673 
554 
7 ,. 
106 
lU 
u7 
414 
Ul 
215 
215 
2U 
21J 
3\ 
731 
4U 
264 
251 
241 
lf 
315 
551 
551 
1714.90 "DTDR VEHICLES FDI THE TIAHSPDIT Of GOODS IEXCL. 1704.11 TO 1704.321 
u 
11 
34 
33 
1 
1714.90-01 "DTDI VEHICLES FOR THE TIAHSPDIT OF GOODS, IEXCL. 1714.11-U TO t714.JZ-ttl 
UK• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9901.77-12 
0 04 Fl GEMAHY 
005 ITALY 
106 UTD. UNGDO" 
Ill SPAIN 
1000 II D I L D 
lOll INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1715.11 CRANE LORRIES 
1705.11-01 CRANE LORRIES 
Ill FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 Fl GERIIANY 
015 ITALY 
Ill UTD. UNGDO" 
017 IRELAND 
Oil DEHIIAIK 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
Ul SWEDEN 
U2 FINLAND 
156 SIIITZEILAHD 
lSI AUSTRIA 
141 YUGOSLAYIA 
156 SOVIET UNION 
OU POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
311 SOUTH AfRICA 
401 USA 
621 JORDAN 
732 JAPAN 
1001 II 0 I L D 
111 I INTIA-EC 
Illl EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
lOU EFTA COUNTI. 
IUO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
227 
7t 
416 
46 
1171 
t41 
221 
57U 
UOl 
1421 
305U 
3171 
6175 
HZ 
567 
134 
306 
1104 
521 
1117 
2555 
71 
1271 
371 lin 
204 
1276 
104 
1755 
74101 
56112 
17116 
14Ut 
5771 
U6 
2114 
1715.21 "DilLE DRILLING DEUICU 
1705.20-01 "OIILE DRILLING DERRICKS 
Zl 
z 
., 
" u 
4U 
z15i 
3U2 
312 
742 
u7 
6i 
7t 
7166 
7611 
356 
356 
197 
UK• CGHFIDEHTIAL, INCLUDED IN tt01.77-IZ 
004 Fit GERIIANY 
005 ITALY 
401 USA 
1001 II C R L D 
1011 INTIA-EC 
lOU EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA CGUHTR. 
157 
7t 
31t 
llH 
511 
Ul 
549 
124 
1705.31 FIRE FIGHTING VEHICLES 
1705.31-01 FIRE FIGHTING VEHICLES 
Ill FIANCE 527 
012 IELO.-LUXIO. 2U 
OU NETHEILAHDS 377 
104 Fl OERIIAHY 1311 
105 ITALY 201 
006 UTD. UHODD" 217 
Ill SPAIN 55 
032 FINLAND 1St 
U6 SWITZERLAND Ill 
Ul AUSTRIA 4U 
401 USA 242 
1100 II D R L D 
1110 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
lUI CLASS Z 
41U 2nz 
1211 
1115 
171 
.. 
1715.41 CDNCIET!-IIIXER LORRIES 
1705.40-11 CDHCUT!-"IXER LORRIES 
Ill FIANCE 
012 IELO.-LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
014 Fit OERIIANY 
IIJ ITALY 
U6 UTD. UNODO" 
U6 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
UZ CZECHOSLOVAK 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 . 
1121 EFTA COUNTI. 
1141 CLASS 3 
32 
311 
175 
1445 
6617 
2415 
316 
us 
731 
461 
14224 
lUll 
2315 
1414 
1261 
U4 
4i 
lll 
II 
lit 
., 
t7 
4i 
554 
21 
7 
723 
723 
31 
,j 
574 
111 
us 
IZI 
IS 
IS 
t7 
64 
33 
7i . 
77 
114 
637 
177 
Ut 
13 
II 
74 
61 
u 
13 
u 
si 
u ,. 
' 
' J 
11 
1 
11 
2124 
417 
1171 
usi 
451 
21i 
134 
ui 
13 
536 
2221 
12si 
341 
347 
15i 
zi 
12661 
7216 
5172 
3321 
3111 
Zl 
2UZ 
lCl 
73 
30 
30 
31 
111 
112 
151 
2i 
11 
17t 
3U 
31 
1141 
411 
640 
uo 
553 
31 
34 
11 
li 
21i 
U1 
224 
1771 
U4 
1477 
IllS 
1126 
314 
61 
71 
" 1 
7i 
42 
143 
13Z 
3; 
17t 
27 
2i 
3i 
12i 
,., 
422 
412 
357 
207 
102 
Z3 
15 
lit 
~14 
1J 
2Zt 
lit 
21 
ti 
tU 
3236 
77 
13 
3 
64 
4511 
4443 
67 
67 
67 
4t 
z 
123 
62 
n 
2U 
., 
IIU 
421t 
., 
315 
i 
sei 
UZ 
ui 
7361 
uu 
1127 
511 
171 
46 
511 
Sl 
31 
Ill 
114 
11i 
6; 
,; 
3i 
z 
351 
211 
127 
127 
125 
111 
17 
176 
1421 
177 
u7 
3153 
uu 
361 ,. 
31 
251 
" 22 Zl 
6 
zt 
7t 
210 
121 
.. 
If 
441 
J43t 
451 
1517 
4\ 
17 
si 
"' 1167 
7U4 ,., 
674 
72 
2ZS 
17 
11i 
ns 
J3 
141 
12J 
2Z 
u; 
t4 
131 
141 
JZ 
13 
li 
553 
JU 
Zl 
Zl 
' 
si 
,, 
U2 
,; 
471 
zn 
17t 
IU 
" 
,., 
5t7 
Jt7 
4U 
4U 
Ut 
tl7 
"' 47 
IZ 
1i 
" u u 
13 
17i 
371 
371 
i 
41 
liZ 
17 
15 
261 
., 
lzt 
6611 
liZ 
,z 
41 
,, 
7701 
7SU 
317 
Ill 
lSI 
1Zt 
" 64 
11 
11 
11 
27 
3i 
5i 
z 
lSI 
63 
.. 
.. 
" 
71 
u 
3i 
1i 
7 
325 
154 
Ill 
16 
7 
21 
121 
31 
n 
n 
46 
IS 
u 
llU 
1474 
n3z 
331 
1524 
u7 
2oi 
u 
" 217 175 
1i 
144 
5U 
17i 
IZJU 
111U 
2414 
2213 
715 
4t 
72 
72 
1'3 
lZS 
1Z 
Zl 
ui 
114 
114 
13 
157 
lli 
14 
543 
497 
46 
46 
zs 
1173 
1166 
7 
7 
7 
20 
Zl 
20 
205 
31 
15J 
U1 
u7 
U47 
1226 
121 
121 
121 
4i 
25 
n 
49 
43 
43 
11 
43 
' 41 
219 
12 
4Z 
,, 
436 
366 
71 
71 
16 
" uz 
IZZ 
IUZ 
un 
ZU3 
l9 
n 
119; 
13at 
76 
12SS 
lBS 
llU 
lU ISS 
55 
55 
4 
H7 
S7 
1157 
4017 
31 
366 
27 
sao 
351 
295 
41 
" 
15 
3i 
ni 
114 
4t31 
1Z70t 
IZU 
65DO 
nn 
1152 
241 
55 
u 
It 
u\ 
6\ 
14 
124 
551 
2ZI 
351 
244 
114 
.. 
52 
13 
103 
103 
1990 Value - Yalaurs• 1111 ECU 
Ortoln / Constgnaant 
Ortgtna I Provenance llaportfng countrtt - Pays d6clarant Coab. Moaanclaturar---~~~----------------------------------~--~----~~--~~~~~~--------------------------------------~ 
Moaanc:latura coab. EUR-11 lalg.-Lu&. Danaerk Deutschland Hallas Espeona Franca Ireland Itolla Nederland Portugal 
1704.32-U YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, IUUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, 
POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL > S T, HEUFS, IHOH IEPR. SOUS 8714.32-111 
Ill FRANCE 
003 PATS-lAS 
104 Rf ALLEIIAOHE 
115 ITALIE 
0 U ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
714 
41051 
7501 
185 
559 
11195 
61546 
50699 
10148 
10630 
11440 
.. 
18i 
54 
346 
346 
7i 
550 
u; 
1145 
621 
517 
299 
,299 
313 
319 
33i 
1361 
192 
676 
676 
676 
10 
11 
40567 
ai 
3i 
40619 
41656 
33 
33 
33 
716 
614 
33 
33 
7; 
47 
467 
599 
132 
467 
467 
467 
32 
si 
32 
1704.32-99 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDUES, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, ISAUF TOI'IIEREAUX AUTOI'IOTEURS), 
POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL > 5 T, USAGES, IHOH REPR. SOUS 1714.32-111 
003 PATS-lAS 
014 lf ALLEIIAGHE 
OU ROYAUIIE-UHI 
1001 II 0 H D E 
lilt IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
711 
1571 
951 
5609 
4469 
ll37 
1121 
950 
3 
143 
311 
318 
sz.\. 
915 
436 
541 
541 
547 
665 
4S 
1297 
1130 
267 
266 
262 
1704.90 YEHICULES AUTOIIOIILES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDUES, 
1704.90-11 YEHICULES AUTOI'IOIILES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDUES, 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRI5 SOUS 9901.77-12 
104 RF ALLEHAOHE 1546 392 613 
115 ITALIE 625 
106 ROYAUIIE-UHI 910 
Ill ESPAGHE 634 
1001 II 0 H D E 
1010 INTIA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
8715.11 CAIIIOHS-ORUES 
1715.11-11 CAIIIOHS-GRUES 
Ill FRANCE 
OIZ IELG.-LUXIG. 
003 PATS-lAS 
104 If ALLEHAGHE 
115 ITALIE 
I U IOYAUIIE-UHl 
107 lRLAHDE 
I 01 DANEHARK 
Ill ESPAOHE 
121 HDRYEGE 
130 SUEDE 
I 32 FlHLAHDE 
136 SUISSE 
OU AUTRICHE 
141 YOUOOSLAYlE 
156 U.I.S.S. 
OU POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
311 AFR. DU SUD 
411 ETATS-UHU 
621 JORDAHl£ 
732 JAPOH 
liDO II 0 H D E 
1010 IHTIA-CE 
llll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
4670 
4013 
516 
354J7 
4219 
17111 
211717 
18712 
37619 
913 
1247 
U5 
1219 
3345 
1515 
SUI 
l45U 
JU 
ll6l5 
711 
Z7U 
5U 
3613 
555 
33219 
4111U 
335649 
12417 
UIU 
26619 
2011 
15451 
4U 
454 
31 
2111 
649i 
27428 
1645 
4630 
1i 
3U 
44227 
42999 
lUI 
lUI 
746 
105 
603 
ZDZ 
251 
Z49Z 
u4 
26 
szz 
347 
4369 
5453 
'" ns 46 
1 
1715.21 DERRICKS AUTOIIOIILEI POUR LE SOHDAGE OU LE FORAGE 
1715.21-11 DERRICKS AUTOIIOULEI POUR LE SONDAG£ OU LE FORAGE 
UK• COHFIDEHTIEL, II.EPRIS SOUS 9901.77-IZ 
104 II.F ALLEIIAGHE 173 
m Hm~uHU 2m 52S 
1011 II 0 H D E 
1111 IHTRA-C! 
1011 EXT RA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1017 
Zl 
997 
7U 
1715.31 VOITUIES DE LUTTE CON TIE L' IHCEHDIE 
1715.31-11 YOITURES DE LUTTE CQHTII.E L'IHCEHDIE 
Ill FII.AHCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
IU PAYS-US 
114 If ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
I 16 ROYAUIIE-UHI 
Ill ESPAGHE 
UZ fiHLAHDE 
136 SUISSE 
Ul AUTIICHE 
411 ETATS-UHU 
4141 
3197 
112 
7531 
1465 
1113 
6U 
1949 
1332 
6771 
1493 
1111 II 0 H D E 32611 
1111 IHTU-CE 1U99 
1111 EXTRA-CE lUll 
1121 CLASS£ 1 1UU 
1121 A E L E 10412 
1031 CLASSE Z 5U 
1715.41 CAIIIOHS-IETOHHIERES 
1715.41-10 CAIIIOHS-IETOHHIERES 
011 FRANCE 
OIZ IELO.-LUXIO. 
113 PAYS-US 
104 IF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
116 ROYAUIIE-UHI 
136 SUISSE 
Ul AUTIICHE 
162 TCHECOSLOVAQ 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA-C! 
1111 EXTII.A-CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L l 
1141 CUSS! 3 
1332 
671 
znt 
16711 
13t19 
1130 
2115 
725 
142 
43327 
37414 
5919 
4501 
4171 
1235 
1194 
76 
1239 
121 
111 
2631 
2631 
113 
ui 
3152 
592 
4254 
4251 
4 
4 
114 
111 
11i 
335 
224 
111 
111 
111 
23Z 
231 
232 
6 
6 
6 
76 
u 
52 
11136 
711 
3341 
1375; 
3394 
soi 
965 
874 
712 
3U7 
14141 
nHi 
Ul 
777 
us 
91 
731U 
40700 
32414 
19141 
UJU 
zz 
12621 
9U 
442 
411 
us 
145 
132; 
5112 
113 
9262 
1264 
19tl 
1949 
6448 
231 
liZ 
113 
14 
111; 
513 
346 
4512 
161 
3644 
uaz 
U62 
662 
33 
396 
445 
445 
15 
15 
47 
32 
14 
41 
37 
3 
2 
IHOH IEPI. SOUS 1704.11 A 1704.321 
asi 
"' IU 
IHDH IEPR. SOUS 1704.11-11 A 1714.32-991 
74 
3i 
122 
ll9 
2 
zsi 
26 
s7 
ui 
1255 
644 
611 
4tl 
256 
" u 
26 
11i 
HU 
Z6 
994 
901 
u 
14; 
1119 
5771 
461 
Zl 
13 
111 
1425 
1311 
114 
114 
114 
441 
li 
553 
531 
23 
1727 
139 
2717 
23490 
633 
2394 
13&7 
ui 
720 
34Dt3 
3ll7t 
U14 
1415 
345 
111 
1317 
321 
441 
lDSl 
1151 
501 
1060 ,, 
121i 
.. ; 
4151 
2359 
un 
1191 
un 
211 
15 
411 
2659 
5911 
49i 
11177 
t544 
732 
u 
51 
531 
21 
625 
994 
741 
246 
37 
451 
45311 
Uti 
usn 
32S 
35i 
ui 
ui 
2ni 
UU7 
51914 
4513 
3590 
351 
731 
Ul 
23Zi 
n 
463 
1111 
647 
115 
lS 
4656 
4639 
17 
17 
3 
13i 
36Z 
613 
94i 
2116 
1115 
1111 
1021 
941 
ad 
111 
117 
3117 
154 
4040 
3117 
154 
13Z 
111 
1 
lU 
119 
31 
u4 
96 
Ul 
194 
" 
" 
965 
"' 
sz7 
61 
772 
733 
3t 
3t 
39 
s 
634 
107 
776 
31 
1411 
234 
211 
51211 
zoai 
ui 
53 
3i 
557U 
55311 
413 
271 
254 
213 
77 
316 
231 
156 
156 
156 
331 
us 
Hi 
u 
1361 
525 
135 
135 
7U 
Sot 
76 
13i 
144 
43 
1196 
U4 
271 
51 
43 
43 
i 
17 
u 
5I 
5I 
31 
13 
13 
6994 
Ust 
3410i 
154 
7195 
3oi 
46i 
5I 
211 
257 
217 
a7 
511 
1114 
4517 
59115 
52217 
7591 
7471 
1262 
41 
17 
442 
523 
523 
215 
" zooi 
2302 
ZSIZ 
37 
129 
724 
6 
4i 
914 
924 
" 
" 53 
46 
7191 
7152 
46 
46 
46 
36 
36 
36 
1077 
33 
356 
417 
Z15i 
44t5 
4106 
311 
311 
311 
24i 
197 
776 
543 
433 
433 
236 
711 
13 
5I 
261 
139 
.,; 
97; 
2649 
un 
917 
917 
7 
" 7; 
5431 
6213 
9925 
9925 
U.K. 
164 
133 
191; 
t443 
399 
9144 
9044 
1919 
u 
141 
713 
504 
zoa 
ZDI 
7l 
3105 
120 
3921 
34023 
143 
Ill 
42 
aoi 
1723 
soz 
426 
Zl 
11i 
46 
1410 
555 
24452 
73361 
42240 
31121 
29406 
3410 
103 
n9 
317 
331 
zus 
Hi 
u; 
207 
5176 
zan 
2177 
1514 
1362 
592 
11 
565 
JU 
33 
1ttl Quantity - Qvanttth• 1010 kg 
Origin / Constgnaant 
Orlglna /Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------_.--------------~~--~----~----~------~-----------------------------------------t 
Naaenclatura coab. EUI-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Halla• Espagna franca Ireland Italla Nederland Portugal 
1715." SPECIAL PURPOSE IIDTDR VEHICLES, OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FDI THE TIANSPDIT OF PERSONS OR GOODS, FOR 
EXANLE, IIEAKDOW!t LORRIES, lOAD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, IIOIILE WORKSHOPS, IIDIILE RADIOLOGICAL UNITS CEXCL. 
1705.11 TO 1705.411 
1715.90-11 IREAKDOWH LORRIES 
001 FRANCE 
014 FR GERftANY 
105 ITALY 
101 DEHftARl 
1100 II 0 I L D 
1011 INTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
163 
ZlZ 
666 
zoz 
2577 
2154 
424 
U7 
1715.90-JO COHCRETE-PUftPINO VEHICLES 
101 FIANCE 
IOZ IELG.-LUXIO. 
on HETHEIUHDS 
014 Fl GERftAHY 
105 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DEHIIARK 
no SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
1010 II 0 I L D 
lOll IHTRA-EC 
lOU EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
202 
241 
664 
4191 
400 
151 
144 
111 
410 
7791 
6731 
11U 
uz 
no 
73 
76 
Zit 
115 
24 
24 
54 
7i 
S31 
41 
23 
724 
724 
i 
35 
12 
23 
23 
141 
115 
33 
33 
33 
567 
"' 131 
1551 
1361 
197 
134 
71 
111 
315 
1i 
62 
56 
135 
411 
1541 
751 
715 
773 
773 
7i 
14t 
1176 
zs 
39 
2Z 
13 
1501 
1411 
Zl 
zo 
zo 
" 7 z 
123 
114 
' 
' 
sz 
11 
26 
444 
11 
2i 
671 
SS1 
127 
t7 
" 
31 
31 
1i 
us7 
u 
1214 
1214 
z4 
24 
24 
23 
11 
1i 
5I 
54 
4 
170S.to-to SPECIAL PURPOSE IIOTOR VEHICLES, <OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIDHED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS DR DODDS>, -FDI 
EXAIIPLE ROAD SWEEPER LORRIES, SPRAYIHD LORRIES, IIOIILE WORKSHOPS, RDIILE IADIOLDDICAL UNITS-, CEXCL. 1705.11-01 TO 
1705.90-301 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED U 9901.77-IZ 
101 FRANCE 
IOZ IELG.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GEMAHY 
005 ITALY 
106 UTD. UNODDII 
101 DENftAil 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
131 SWEDEN 
032 FINLAND 
n6 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
162 CZECHOSLOVAK 
164 HUNGARY 
401 USA 
1001 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
ltzl EFTA COUNTR. 
1130 CLASS Z 
1041 cuss 3 
uu 
zou 
un 
5472 
2111 
3501 
411 
zu 
133 
633 
330 
tu 
67t 
252 
zz 
1646 
23571 
11231 
5342 
4576 
2741 
Sst 
405 
546 
111i 
1275 
424 
t4 
161 
z; 
11 
11 
26 
27 
u4 
3t64 
3572 
3t3 
362 
111 
n 
16 
2i 
4t 
174 
ti 
4 
265 
1i 
1i 
621 
337 
Zt2 
210 
zu 
1i 
1tt 
336 
410 
24l 
317 
23t 
37 
41 
113 
302 
447 
353 
" Z2 
250 
3561 
114t 
171t 
1541 
1263 
42 
136 
143 
13 
1t 
314 
" 14t 
2oi 
t42 
U3 
24t 
24t 
41 
1203 
31 
123 
236 
220 
IS 
1i 
4i 
si 
2051 
1907 
151 
64 
11 
30 
57 
1706.01 CHASSIS FITTED WITH EHOINES, FDI THE IIDTDR VEHICLES Of HEADINGS NOS 1711 TO 1705 
ui 
235 
11tZ 
643 
su 
si 
30 
21 
2 
265 
u 
132 
48t 
4215 
3171 
1043 
lzt 
336 
" lst 
' 
n 
1521 
14ft 
22 
22 
Z1 
157 
" 124 1241 
36i 
6 
56 
7i 
ui 
254 
12; 
2t64 
2104 
Ul 
765 
501 
Ut 
26 
1S 
33 
s7 
us 
105 
" 61 
675 
664 
11 
55 1171 
ui 
56 
245 
s 
4 
26 
112 
2-i 
7 
23; 
2132 
24n 
42t 
411 
161 
11 
1706.10-11 CHASSIS OF VEHICLES OF 1712.10-11 TO 1712.to-to AND 1714.U-U TO 1704.ti-OI, WITH DIESEL 01 SEIII-DIESEL ENGINES, OF 
CYLINDER CAPACITY > 2 SOl CC OR tilTH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > Z 101 CC 
Ill FRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
10 4 Fl G ERftANY 
lOS ITALY 
116 UTD. UNDDOII 
107 IRELAND 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
162 CZECHOSLOVAK 
401 USA 
732 JAPAN 
1001 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
!Gil Ut«A-lt 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1041 CLASS 3 
4103 33tl 35 501 
4m mi 2:~ 5i mi 
1nu u;~ fi 15776 14~ u:: 
1130 133 13 ' 
392 
151 
12125 
122 
1211 
15 
125 
71 
13 
47301 
32590 
11701 
14504 
1421t 
156 
zos; 
6 
122 
1511 
6422 
2167 
2167 
2167 
ati 
ttZ 
" ,27 tZ7 
t17 
127 
' 222 
u 
121 
25 
16711 
16211 
511 
451 
433 
uo 
ni 
2i 
455 
2ot 
246 
201 
zssi 
' 153 
67ft 
4121 
''7'-271t 
Uti 
7 
,; 
53 
336 
445 
•• 
1i 
uz 
Utt 
1056 
B7 
6JZ 
Ul 
4 
17 
127 
2t 
• 651 
si 
IU 
131 
Jl 
31 
31 
27 
12 
2oi 
1i 
137 
61 
26 
3 
1i 
12t2 
322 
971 
t71 
t21 
Z1 
372 
zzi 
1; 
' 
2744 
6 
24 
6 
; 
3474 
Ul ,,., 
2716 
2711 
1706.10-lt CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOI TIACTORSI CHASSIS FOR VEHICLES Of 1713.11-10 TO 1703.tO-tO, WITH DIESEL 01 S£111-DlESEL 
ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY > 2 SOl CC OR tilTH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIDN ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > 2 Ill 
cc 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GEMANY 
105 ITALY 
006 UTD. UNODOII 
007 IRELAHD 
Oil SPAIN 
130 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
1011 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
lOU EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1706. 01-U CHASSIS 
001 fRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
104 FR GERftANY 
105 ITALY 
106 UTD. liNODOII 
136 SWITZERLAND 
401 USA 
1101 W 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
465 
Ut 
17t 
2453 
214 
123 
124 
tO 
lOll 
221 
5302 
31t0 
1412 
un 
1364 
FITTED WITH ENGINES, 
1611 
115 
1t5 
561 
54 
473 
501 
3711 
Z5t4 
1117 
1114 
541 
57 
1353 
1157 
lU 
lU 
1t6 
j 
I 
i 
24 
16 
• • I 
117 
" n 
u; 
53 
si 
61 
62 
141 
"' 111 177 
177 
3Z 
3Z 
si 
4 
64 
1 
34 
2i 
21 
t4 
us 
156 
Ul 
12t 
12t 
FOI VEHICLES OF 1713.11-11 TO 1703.tl-tO, IEXCL. 1716.11-1tl 
14 3 144t 3 
53 
44 
' 
' 6 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
ni 
23 
411 
11 
24tl 
2027 
463 
462 
453 
ui 
121 
1 
15 
" 
331 
261 
62 
61 
" 
i 
Zl 
22 
22 
i 
1i 
2Z 
21 
z 
z 
2 
6i 
1211 
1150 
61 
61 
61 
4 
11 
37 
; 
4t5 
616 
53 
553 
553 
5 
1716.11-tt CHASSIS FITTED WITH ENGINES, fOR VEHICLES 
1715.tO-to, CEXCL. 1706.11-111 
Of 1712.11-11 TO 1712.tl-to, 1704.11-11 TO 1714.tl-11 AND 1715.11-11 TO 
Ill FRANCE 
012 IELG.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
104 FR OERftANY 
115 ITALY 
116 UTD. UNGDOII 
Ill SPAIN 
34 
1132 54 
221 
112 
1U 
114t 
337 
215 
i 
37 
21 
5I 
1i 
3 
I 
t4Z 
47 
7t 
77; 
21 
1S 
2i 
37 
6t 
11 
3t 
1117 
zs 
113 
; 
17t 
Zl 
1 
17 
u 
si 
17 
2i 
22 
22 
i 
2 
41 
It 
40 
41 
17 
Hi 
154 
10 
651 
"' 
62 
1t 
16 
.. 
459 
77 
,; 
; 
' I 
2i 
17t 
7t7 
13 
54 
26 
2t 
54; ,. 
46 
204 
7i 
614 
2t 
14t 
5i 
2312 
1471 
A4'-
14z· 
7tZ 
s4 
U.l. 
It 
" 11 u 
321 
211 
IIJ 
117 
s4 
451 
32 
2i 
J 
515 
561 
Z5 
' t 
u 
14 
361 
101 
3tt 
ni 
2ni 
5 
1i 
1i 
4031 
1211 
2741 
Z726 
2711 
1S 
167 
14 
12 251 
•fj 
711 
5 
lUI 
676 
au 
IU 
711 
IU 
14 
i 
I 
l:l 
Z7 
26 
21 
11 
~ ; 
1990 Value • Valaurs• 1101 ECU 
Origin/ Consfgn•ant 
Origin• I Provanenca Reporting country - rays dfclarant ~:==~.~:::~~~:::b~r---E~U~R~-~1-Z--~I-o~1g-.-_-L-u-.-.--~o.-n-.-.-.-k-Do __ u_t_sc-h~1-a_n_d----~H.~I~1~.~.~~&~p.~g~n~.--~~,~.-.n~.~.~~~~.~.-1-an_d _____ l_t_a_1_1a---N-a-do_r_1_a_n_d---P-or_t_u_g_a_1 ______ U_.-l~. 
1705." VEHICULES AUTDI'IOIILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE CEUX PUNCIPAL~ENT CONCUS POUR LE TUNSPOlT DES PERSOHNES OU DE 
NRCHANDISES, TELLES, PAl EX~LE, VOITURES IALAYEUSU, VOITURES·EPANDEUSU, VOITURES·ATELIERS, VOITURES RADIDLOOIQUES, 
!NON UPR. SOUS 1705.10 A 1705.411 
1705.90·10 VOITURES DEPANNEUSES 
011 FRANCE 
104 RF ALLWONE 
005 ITALIE 
101 DANWRl 
IDOl 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASS£ 1 
4147 
144 
S217 
us 
11450 
95D5 
945 
aU 
1705. ti·SI VOITURES-PO"'ES A IETDN 
Ill FRANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLWONE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE·UNI 
ODI DAN~ARK 
OSO SUEDE 
036 SUISSE 
12lt 
126D 
2527 
SS713 
2131 
"2 577 
64D 
1114 
sn 
404 
156 
a05 
51 
Sl 
S61 
11i 
35lt 
313 
136 
122 
" 23 
23 
132i 
1i 
1122 
312i 
526 
6011 
5549 
5S2 
SU 
624 
741 
1111 
ui 
441 
177 
451 
1114 
zoi 
422 
5640 
21 
lU 
" 44 
l31D 
3t 
20 
1451 
1455 
2 
2 
62 
44 
39 
166D 
46 
s7 
1111 1'1 D N D E 46292 44lt 1436 675S 6651 2Sil 
1111 INTRA·CE 42625 44lt 1SZ1 4D60 6511 1151 
1111 EXTRA·CE 3661 115 26U 71 531 
1020 CLASS£ 1 S211 11S 2620 70 S60 
1121 A E L E S077 115 2621 71 149 
111 
111 
ui 
ID44i 
111 
1DU7 
10U7 
212 
212 
147 
147 
70 
15 
1; 
141 
lH 
2 
77 
124 
13 
s7 
231 
197 
34 
S4 
ui 
sui 
211 
zi 
4061 
4031 
S1 
1705. to·U VEHICULES AUTOI'IOIILES A USAGES SPECIAUX, UUTRES QUE CEUX PUNCIPALEI'IENT CONCUS POUR LE TRANSPDlT DE PERSOHHES OU DE 
I'IARCHANDISESI, TELLES, PAR EX~LE, VOITURES IALAYEUSES, YDITURES EPANDEUSES, YDITURES·ATELIERS, VOITURES RADIOLDOIQUES, 
!NON REPR. SDUS 1705.11·00 A 1705.91-SOI 
Ul• CONFIDENTIEL, REPUS SOUS 9901.77·12 
001 FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIQ, 
Dl3 PAYS-lAS 
D04 RF ALLWONE 
D05 ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
ODI DAHEI'IARl 
011 ESPAOHE 
121 NDRYEGE 
OSO SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
OSI AUTUCHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS·UNIS 
1100 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10SO CLASSE Z 
1040 CLASS£ S 
11UI 
1514 
13499 
S514S 
14162 
2514S 
3411 
41S4 
747 
4502 
S772 
12741 
SUD 
761 
us 
10241 
156122 
116U7 
SUt2 
36573 
2SI77 
U7 
2179 
Silt 
461i 
S312 
2571 
711 
7DI 
ui 
141 
14S 
542 
271 
si 
115SI 
17167 
1S63 
1271 
1211 
21 
71 
si 
731 
2211 
97i 
si 
2303 
~~ 
9i 
6414 
S97S 
2441 
2421 
zsss 
~~ 
1411 
1631 
S171 
2097 
7119 
27SS 
2577 
S56 
Ut 
3SU 
5935 
260S 
294 
IDS 
2S23 
saou 
20732 
17319 
15513 
12113 
SZ7 
1401 
1316 
196 
15t 
1459 
771 
1666 
2Di 
157i 
737S 
5573 
1103 
1103 
227 
3366 
57 
274 
4667 
1361 
61t 
u; 
Hi 
Z7i 
11131 
11SU 
632 
S91 
us 
" 114 
1706.DD CHASSIS DES VEHICULES AUTOI'IDIILES DES N 1711 A 1705, EQUIPES DE LEUR I'IOTEUR 
245; 
2Ut 
ll255 
4606 
4SI5 
220 
131 
261 
64 
S92S 
29 
S12 
296i 
SS5D4 
25561 
7943 
7412 
4414 
Ut 
410 
ai 
227 
SUt 
SS63 
S26 
SZ6 
S13 
191 
441 
1512 
6133 
2ni 
24 
507 
697 
1ui 
61S 
126l 
11279 
12919 
5290 
4919 
S241 
lU 
102 
405 
S552 
317; 
S54 
2594 
s 
13 ,. 
251 
Hz 
s 
t41i 
12752 
10795 
1956 
1951 
5Dl 
5 
1706, DD·ll CHASSIS DES VEHICULU DES 17DZ.ll·ll A 1712. U-90 ET 17D4 .10•ll A 1714, 91·11, A I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II·DIESEL, CYLINDREE 
> 2 SOD CIIS OU A IIDTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES, CYLIHDREE > 2 110 CI'IS 
IDl FRANCE 
ODZ IELG.·LUXIQ, 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLWONE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
017 IRLANDE 
Ill ESPAONE 
130 SUEDE 
132 FINLAND£ 
OS6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
40D ETATS·UNIS 
732 JAPON 
1010 1'1 D N D E 
1010 INTRA·CE 
1111 L<IRA-Ct 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1141 CLASS! 3 
26560 
5126 
27112 
4U32 
t4169 
9765 
4112 
uu 
117129 
lit 
ll451 
143 
U7 
114 
us 
S52U2 
21921S 
U2tH 
131719 
13Dll4 
'" 
2D9SO 
au; 
ll519 
407 
1551 
2ossi 
74 
1231 
64531 
42679 
211!it 
21159 
21159 
S6 
130 
62 
74 
4i 
9046 
3DZ 
1744 
1744 
1703 
111 
1563 
723 
ansi 
41 
lUi 
" 2211 513 
696 
335 
96245 
tllSl 
son 
4S51 
4D23 
737 
44 
427 
1017 
74 
25~ 
uai 
lli 
3465 
1562 
190S 
1903 
1635 
5141 
uti 
22655 
337 
zzu; 
" 1469 
a4 
63014 
SIOI4 
2US2 
24511 
24406 
31 
u; 
462 
2551 
2835 
565 
11i 
2174 
271; 
2i 
si 
12594 
771Z 
4846 
4125 
4793 
21 
32~ 
1195 
17S 
4S 
5592 
19i 
7419 
7227 
191 
191 
191 
7596 
S02 
S95 
2 
7; 
1ll19 
2721 
IS90 
1390 
IUS 
4 
2261 
1177 
15a 
5i 
24292 
52 
151 
19 
2i 
21921 
4372 
1~511 
24541 
24522 
1706.00·19 CHASSIS EQUIPU DE LEUR IIOTEUR, POUR TlACTEURSI CHASSIS POUI YEHICULES DES 171J.ll·ll A 1703.91•90, A IIOTEUR DIESEL DU 
SEI'II-DIESEL, CYLINDREE > 2 50D CI'IS DU A I'IOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAJt ETINCELLES, CYLINDREE > 2 Ill CI'IS 
DDl FRANCE 
IDZ IELG.·LUXIG. 
113 PAYS·IAS 
104 RF ALLWGNE 
015 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE·UHl 
007 IRLANDE 
Ill ESPAGNE 
DSI SUEDE 
036 SUISSE 
1100 II D N D E 
lDll INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1706.00•91 CHASSIS EQUIPES 
IDl FRANCE 
IDZ IELG.·LUXIG. 
104 RF ALLWGHE 
115 ITALIE 
106 ROYAUI'IE·UNI 
136 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
3915 
175 
1514 
23971 
2138 
611 
1294 
167 
10S2J 
2200 
49309 
S5651 
1S657 
1S53t 
13225 
1U 
uti 
426 
9029 
7324 
1715 
1715 
1715 
ni 
ZZt 
117 
ll2 
ll2 
ll2 
2221 
411 
677 
161i 
451 
45i 
503 
701 
744S 
5143 
1611 
1597 
1597 
DE LEUR IIDTEUR, DES VENICULES DES 1703.10-11 
uzn 11 s lll73 
1m ui 1i t 
4331 67 uti 
715 61 su 
S533 31 2911 
uu 2 31 
25511 464 51 11t59 
19917 376 11 15584 
5531 •• 33 SS76 
5511 .. ss 3373 
4161 75 33 S336 
217 
217 
21~ 
13 
S22 
6 
117 
Sl~ 
261 
lODZ 
2325 
967 
1351 
1354 
1354 
1i 
31 
4t 
49 
A 1703.90·91, IHOH REPR. SOUS 1716.00·191 
49 
~ 
56 
56 
,.; 
1159 
5I 
su 
413 
267S 
2171 
495 
411 
413 
113 
111 
s 
s 
s 
ui 
15251 
14655 
596 
S96 
596 
31 
73 
261 
1i 
71 
t73 
1749 
S91 
1351 
1351 
71 
a706.DI·U CHASSIS EQUIPES DE LEUR I'IDTEUR, DES VEHICULES DES a71Z.11·ll A 1712.90·91, 1714.11-11 A 1714.90·11 ET 1705.11-DD 
1715.90·90, IHDH lEPl. SOUS 1716.11-lll 
ODl FRANCE 
DIZ IELO.·LUXIG. 
ODS PAYS-lAS 
114 Rf ALL~AGNE 
115 ITALIE 
106 ROYAUIIE·UNI 
Oll ESPAGNE 
1711 
14Dt 
716 
1926 
11659 
US2 
1221 
'i 
535 
si 
413 
115 
511 
lli 
t 
64 
5211 
S16 
415 
sui 
217 
ll2 
611 
31~ 
229 
74Z 
45 
Sll 
5975 
216 
lOSS 
2i 
797 
115 
11 
214 
224 
u; 
5I 
277 
277 
i 
5 
11 
11 
173 
215 
si 
ni 
35 
35 
" 
us; 
1U2 
3D 
5516 
5516 
314 
131 
241 
234 
Sl96 
947 
n7 
1; 
113 
2 
u; 
6396 
5176 
519 
419 
130 
lOD 
sui 
6463 
S67 
1633 
71; 
5D2t 
12 
uu 
34; 
19721 
12441 
7~t7 
7217 
69SI 
i 
426 
212 
130 
15 
lll9 
... 
SDl 
SDl 
97 
67 
3US 
137 
27; 
Sl94 
S74S 
151 
123 
us 
119 
94 
SlU 
974 
2213 
4312 
2419S 
1 
11; 
a4 
36114 
11US 
251, 
25103 
25019 
56 
1113 
210 
124 
2571 
lZt~ 
105 
7735 
S6 
14419 
6ZOS 
1216 
1175 
7161 
1056 
lli 
2i 
1 
1442 
1265 
177 
175 
167 
54 
7 
ui 
35 
lUI Quantity - QuantiUs• 1111 kl l•por-t 
Ortgtn / Constonaent 
Or~:!~~ '·=~~=i=:~~=~----------------------------------------~·~·p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~·-d~f~c~l~a~ra~n~t~--~--~~~~~~--~~--~~----~~~ 
Noaenclatura coab. EUl-lZ lelg.-Lux. Oanaark O.uhchland Hallas Espagna franca Ireland ltalh Maderlancl Portugd U.K., 
1716.oo-n 
OSI SWEDEN 
IU SWITZERLAND 
1101 W 0 I L D 
1 Ill INTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
271 
lOS 
4777 
Hit 
"' 546 452 
41 
21 
241 
171 
" 
" .. 
17 
tz 
22 
70 
31 
so 
lU 
42 
224t 
IllS 
su 
szo 
254 
1717 .II IODIES -INCLUDING CABS- FOR VEHICLES OF 1713.10 TO 17U.to 
17S 
127 
46 
46 
46 
7 
13 
142t 
1336 
., 
27 
21 
114 
114 
1717.11-11 IODIES -INCLUDING CABS-, FOR THE VEHICLES OF 1713.11-10 TO 1703.to-to, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY PURPOSES 
0 Dl FIANCE Ul 1 
104 FR GERMANY 35 
015 ITALY 3741 
Ill SPUN 477 
1000 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4547 
4517 
Sl 
2 
2 
1717 .11-tl IODIES -INCLUDING CABS-, IEXCL, 1717.11-10 I 
001 FIANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
016 UTD. UNODOII 
Ill P ORTUOAL 
011 SPUN 
131 SWEDEN 
411 USA 
732 JAPAN 
IU 
134 ,. 
til 
liZ 
Zll 
415 
411 
77 
" zu 
51 
14 
41 
Z7 
17 
17 
; 
61 
4 
i 
6 
1 
2 
2i 
67 
" 1 
u 
u 
i 
6t 
4 
10 
10 
255 
4 
ui 
u 
' 104 
zi 
S711 
411 
4U7 
41U 
4 
z7 
4 
SH 
II 
13 
41 
I 
1 
1 
lOll W 0 R L D S737 171 lOS Zll 77 SSS 471 
1111 INTU-EC SUS U4 t5 156 74 544 456 
lOll EXTIA-EC 473 6 10 6Z 4 12 14 
1121 CLASS 1 457 6 t 56 4 12 t 
1121 EFTA COUNTR. 12S 2 7 Z4 4 1 Z 
1717.91 IODIES -INCLUDING CABS- FOR VEHICLES OF 1711.11 TO 1712.f0 AND 1714.10 TO 17U.tt 
,; 
11i 
274 
" 171 177 
liZ 
lOS 
7 
7 
7 
6Z 
.. 
" 4 
IZ 
51 
Sl 
Sl 
11 
166 
166 
• 1 
7 
2Z 
35 
6; 
1 
17 
Zll 
14S 
57 
" 4t 
1717. tl-11 IODIES -INCLUDING CAIS-, FOR PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 1714.11-11 TO 1714. tl-11, WITH DIESEL OR 
SEIII-DIESEL EHOINES, Of CYLINDER CAPACITY •< Z 501 CC Ol WITH SPAll-IONITION INTERNAL PISTON ENGINE OF CYLINDER, 
CAPACITY •< Z Ill CC, FOR VEHICLES OF 1715.11-11 TO 1715.11-tt, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
104 FR GEIIIANY 
130 SWEDEN 
1110 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
us 
117 
616 
294 
322 
JZO 
zu 
I 
7 
2 
2 
1 
12 
" 27 27 
27 
14 
4 
10 
II 
" 13
147 
121 
u 
u 
13 
11 
11 
1717.to-tl BODIES -INCLUDING CAIS-, FOR VEHICLES Of 1711.10-11 TO 170Z.tl-tl AND 1714.10-ll TO 17U.tl-tt, IEXCL. 
Oil FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
0 04 FR OERIIANY 
005 ITALY 
OU UTO. UNODOII 
001 DEHIIARK 
Oll SPUN 
OSO SWEDEN 
OS6 SWITZERLAND 
051 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
401 USA 
732 JAPAN 
lOll W 0 I L D 
1010 INTIA-EC 
lOll EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
11155 
17to2 
Ut6 
uu 
1111 
Z45t 
33Sl 
443 
7015 
151 
1425 
zsz 
5311 
1141 
757st 
59122 
15571 
15S47 
161Z 
szu 
zl4 
S71 
Sl4 
13st 
tl 
7 
4711 
' s 
s 
4296 
57 
17174 
7641 
toaz 
naz 
4726 
17 
" 4 IZ 
I; 
s7 
i 
zi 
sn 
SZI 
" 
" 43 
"" 1491 477 
12si 
27 
102 
117 
76 
40 
1157 
7Z 
14 
u 
lUll 
lllU 
1476 
1314 
1114 
1711.11 IUIIPERS AND PARTS THEREOF FOR VEHICLES OF 1711.11 TO 1715.tl 
7 
31 
" 1147 4 
i 
1 
., 
42 
" 
7l 
1561 
1291 
267 
251 
112 
Ill 
23 
Z4 
Ztl 
., 
I 
25i 
1 
43 
ll 
144 
us 
Sll 
Sll 
ZtS 
17ti 
411 
2377 
UZI 
4U 
ni 
41 
36 
' Zt 
' s 
11717 
11521 
lU 
134 
u 
i 
26 
S4 
411 
' s 
u4 
1341 
411 
867 
167 
2 
45 
Ill 
2 
lU 
lU 
45 
1707.tl-lll 
IZU 
4lt 
6 
1122 
s; 
2; 
1 
s 
Z43 
Ul 
12 
szu 
2174 
Sl1 
SID 
247 
23 
lU 
17t 
57 
122 
122 
lU 
S71 
l27U 
S4i 
131 
117 
II 
14 
171 
z 
IS 
7 
s 
t7 
14Ul 
14112 
Sit 
SOl 
lt7 
1711.10-11 IUIIPERS AND PARTS THEREOF, FOR VEHICLES OF 17U.ll-11 TO 17U.to-U, FOR VEHICLES OF 1714.10-11 TO 1714.tt-ll, WITH 
DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, DF CYLINDER CAPACITY •< 2 511 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION ENGINE, Of 
'-I'LlNDtR ~Ai'4Cllo :< 2 aca c~, ruR VOIICLt~ Jr 1/aS.It-00 10 .:03.70-to, FOR INOUSTIUI. AS~FII~lY 
011 FRANC! 
UZ IELG.-LUXIQ, 
013 NETHERLANDS 
114 FR GERMANY 
005 ITALY 
116 UTD. liNODOII 
Ill SPAIN 
OZI NORWAY 
Ut SWEDEN 
131 AUSTRIA 
401 USA 
732 JAPAN 
1111 W 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTU-!C 
lUI CLASS 1 
IOU EFTA COUNTR. 
1711 .11-tl IUIIPERS 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIO. 
liS NETHERLANDS 
II 4 FR OERIIANY 
liS ITALY 
116 UTD. liNODOII 
I 01 DEHIIAll 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
IZI NORWAY 
031 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
164 HUNGARY 
Sll SOUTH AFRICA 
411 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
liZ I EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
104f CLASS S 
36 
1317 
271 
ZIS 
ltz6 
141 
741 
IZO 
232 
52 
Ul 
4lt 
425 
7426 
"" 1126 1779 
IU 
AHD PARTS THEREOF, 
SSI3 
1736 
172 
t776 
UIZ 
zzsz 
76 
461 
2235 
2149 
1311 
57 
211 
757 
416 
zu 
4417 
232 
SS742 
Z4SII 
11424 
tiZ4 
"" 604 
'" 
liS 
li 
7 
211 
lt7 
s 
1 
sz 
u 
53 
' 4 
14 
s 
Z2 
47 
643 
Ill 
2ZZ 
z 
"' 414 
" 
ZUI 
131 
lUt 
1Zt4 
llt 
t4l 
6 
us; 
17 
n 
2117 
IOU 
1 
1 
ui 
175 
11 
z 
1 
U7 
ns , .. 
25 
17 
1 
FOR IIOTOR VEHICLES Of 1711.11-11 TO 171S,tl-tl, IEXCL. 1711.11-111 
17tl 11 ZZI Ut 
ui 
721 ,. 
115 
4755 
S32S 
1424 
1411 
561 
11 
u 
u 225 7 
~~~ 154 si .. ~ 
3t lUJ S4 Z7S 
2 151 u " 
li 
i 
72 
s 
Sl7 
Z7t 
117 
t2 
It 
7 
' 
32 1 
s 
6U 
ZIU 
s 
4 
Z67 
757 
416 
Ul 
... 
' 
7UI 
SIZI 
4672 
SIZI 
2S42 
" 775 
1z 
5I 
1I 
211 
" 111 76 
s 
S3 
1 
1131 
lilt 
u 
' 
17l 
Ill 
1127 
734 
1311 
1 
Ut 
Ul 
si 
lJ 
It 
' 44U 
41U 
234 
141 
n 
II 
76 
i 
1 
27 
4 
' 1 J 
' 21 243 
i 
i 
i 
u 
It 
S7t 
216 
n 
.. 
2 
zs 
114 
ui 
; 
u 
' 
274 
zu 
' 6
6 
Zt 
1 
2 
Ill 
si 
' Zll 
u 
S3 
42 
11 
24 
U7 
421 
zu 
114 
Ill 
Zt 
s 
u 
us 
4t 
2Zt 
ZZJ 
' 6 
6 
216 
476 
sui 
122 
liS 
17 
2 
21 
1 
641 
; 
1115 
u 
IZSS 
4ZU 
US7 
1149 
"' 117 1 
zi 
7t 
54 
26 
Z6 
21 
196 
1 
2 
10 
i 
i 
ZZ4 
ZZ4 
Ill 
" 17 ,.
25 
4 
u 
6 
1 
2 
i 
4 
S57 
S41 
II 
I 
s 
i 
li 
11 
11 
Ul 
' 
' 11 
" 27 
,; 
4i 
11 
Sit 
SSI 
52 
41 
li 
us 
7 
z 
7 
210 
ItS 
15 
259 
sa 
22 
195 
27 
270 
421 
l6 
" 17 
1362 
1262 
" 98
23 
2 
13 
., 
21 
19 
It 
IS 
4051 
1311 
421 
SIS 
u 
ZIOZ 
132 
1111 
21 
s 
9li 
34 
II 60S 
197t 
2624 
2620 
1"2 
zaz 
s 
s 
630 
73 
li 
' sa
24 
I 
su 
1411 
t24 
417 
"' 14 
"' 128 u 
S724 
303 
20 
274 
607 
382 
418 
a 
2 
2; 
1359 
lU 
1109 
U42 
2467 
ZZ32 
lot 
us 
It 
lUI Value - ¥eleurs• lUI ECU 
Origin / Conston•tnt 
Ortgtnt I Provenance Reporting countr~t - Pays d'cl•r•nt ~==~~c~::=~~·=:~~~~--~E~U~R-~1~2~-.~.~.-,-o--L~u-.-o--~D~t-n-••-r~k-:D-tu_t_s_c~h~lt_n_d----~H~t~l~lt~s~~~&~p~t~g~nt~~~F~r~t~n~c~t~~l~rt-1-t-n-d-----l-tt-1-t-t--H-t-d-t-r-lt_n_d ___ P_o_r_t-ug_t_l _______ U_o_K~o 
17Uo01-U 
no SUEDE 
136 SUISSE 
1111 N 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
2187 
1251 
31292 
26214 
5075 
4671 
4091 
sn 
137 
2464 
1736 
721 
721 
721 
161 
667 
191 
476 
339 
339 
ll40 
512 
14116 
1U6Z 
2523 
2441 
2167 
236 
1443 
1217 
236 
236 
236 
1717 o11 CARROSSERIES, Y COIIPUS LES CAIINES, DES VENICULES DES 1713o11 A 17Uo91 
1717o11-11 CARROSSERIES, Y COIIPUS US CAIIHES, DES VEHICULES DES 1713oll-11 
m wmENAGHE 1m 21f 1i 5 
115 ITALIE 36317 14i 
Ill ESPAOHE 3475 1 
1111 H 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
42865 
42st4 
271 
216 
296 
11 
11 
241 
247 
1 
A 1713o90-90, 
14 
2 
177 
9n 
903 
67 
Sst 
9074 
1311 
us 
Sll 
443 
POUR LE MONTAGE 
1337 
35211 
1119 
37163 
37122 
41 
123 
123 
4 
4 
976 
U2 
44 
44 
44 
14 ,. 
ZZIZ 
2375 
2354 
21 
1717 o11-t0 CARROSSERIES, Y CWUS LEI CAIINES, DES VEHICULES DES 1703 oll-11 A 1713o90-90, UUTRES QUE POUR LE HONTAGEI 
011 FRANCE 
liZ IELio-LUXIOo 
In PAYS-US 
104 RF ALLENAOHE 
115 ITALIE 
I U ROYAUHE-UNI 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
130 SUEDE 
410 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1101 N 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
StU 
1011 
581 
1231 
2545 
2521 
U9 
4391 
643 
531 
1211 
2729S 
24253 
3041 
zus 
1051 
252 
s7 
1017 
57 
421 
i 
29 
9 
.. ,. 
1115 
53 
53 
44 
11 1243 
1i 
612 
5 
24 
136 
218 
; 18i 
53 2 
5 .. 
s t7 
121 
744 
77 
73 
62 
4144 
3514 
461 
429 
211 
1i 
u 
6Z 
3 
3 
3 
U2 
11 
mi 
646 
37 
777 
; 
1 
412 
3113 
3466 
417 
417 
5 
15Z 
15 
3117 
2U 
453 
121 
44 
15 
14 
6 
4213 
4185 ,. 
13 
29 
1717o90 CARROSSERIES, Y COIIPIIS LES CAIIHES, DES VEHICULES DES 171lo1l A 1712oU ET 1714o11 A 1715ofl 
s4z 
t04 
359 
544 
542 
30 
i 
271 
69i 
2 
• 2 
156 
1345 
IUS 
341 
322 
lll 
637 
637 
57 
• 49 
112 
164 
29i 
14 
Ill 
42i 
5I 
1241 
761 
471 
471 
421 
1717o90-11 CARROSSEUES, Y COHPRIS LEI CAIINES, POUR NOTGCULTEUU, POUR VEHICULES DES 1714o11-ll A 1714o91-tt, A NOTEUR DIESEL OU 
SEMI-DIESEL, CYLIHDREE •< 2 501 CNJ OU A NOTEUR A PISTON A ALLUHAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE •< 2 Ill CNJ, POUR 
YENICULES DES 1715oll-lt A 1715o91-90, DESTINEES AU MONTAGE 
004 Rf ALLENAGNE 
no SUEDE 
1101 H 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1141 
!lot 
4417 
un 
U71 
U7S 
lUI 
ll 
56 
5J 
J 
I 
1 
13 
12 
1 
1 
1 
455 
J27 
127 
127 
127 
11 
92 
.. 
24 
24 
112 
" 
lltt 
1145 
145 
145 
.. 
21 
21 
42 
416 
7!4 
42 
692 
692 
416 
151 
1224 
1541 
291 
1251 
1251 
1224 
1717o90-U CARROSSERIES, Y CGIIPIIS US CAIINES, POUR VEHICUUS DES 171loll-11 A 170Zo91-91 ET 1714o11-ll A 1715o90-90, INGH REPRo 
SOUS 1717 o U-10 I 
Oil FRANCE 
102 8ELOo-LUX8Go 
lOS PAYS-US 
014 RF ALLENAOHE 
005 ITALIE 
IU ROYAUIIE-UNI 
Oil DANENARK 
Ill ESPAGHE 
Ul SUEDE 
136 SUISSE 
Ul AUTRICHE 
141 YOU005LAYIE 
410 ETATS-UHIS 
7J2 JAPON 
1001 H 0 N D E 
lilt INTU-CE 
llll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
77511 
lUlU 
11666 
3U2J 
34537 2un 
11151 
uu 
51121 
502 
7UJ 
uu 
1114 
1272 
441175 
JU402 
7UU 
7JUI 
51596 
1314 
Z44i 
2357 
1574 
11592 
7U 
57 
31123 
J 
32 
., 
5541 
472 
72344 
34041 
371U 
37191 
31151 
zn 
425 
41 
UJ 
u; 
22U 
1731 
502 
501 
426 
36716 
7954 
2759 
sst:i 
liS 
SUI 
732 
uz 
141 
SUI 
JU 
" 
" usn 
59091 
747J 
7171 
6511 
5 
21 
., 
IOJ 
21 
; 
It 
7J 
31 
31 
7; 
1177 
941 
226 
221 
141 
17llolt PARE-CHOCS ET LEUIS PARTIES, POUR VENICULES DES 171lolt A lfUoU 
412 
Itt 
219 
ZU9 
466 
7J 
13ai 
9 
271 
ui 
5691 
Jt25 
1766 
1766 
uu 
624i 
2211 
17161 
21772 
2771 
56i 
431 
219 
41 
147 
31 
17 
S2564 
sun 
1165 
tt9 
114 
29 
5 
21 
., 
116 
1471 
21 
1Z 
31oi 
5751 
U4J 
JUS 
JllS 
7447 
2241 
SD 
stU 
4ti 
li 
1 
lJ 
1401 
4U 
Itt 
UZ26 
Ul41 
2136 
2134 
1423 
U79 
1Ul75 
sui 
4671 
519 
71 
" 1524 17 
123 
9 
14 
513 
15U51 
141661 
2219 
2215 
U69 
17Uo11-lt PARE-CHOCS ET LEUIS PARTIES, POUR VEHICULES DES 17Uolt-lt A 17Uoto-tt, POUR VEHICULES DES 1714olt-11 A 1714otl-ll A 
IIOTEUI DIESEl. OU IEHI-DIFSEL, CYLINDUE •< 2 511 CIIJ OU A HOTEUR A PISTON A ALLUHAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE •< 2 Ill 
ti1J, PUUR VioiUtULU DL5 1/Uoli·GO A IIUoU-90, DESIIHU AU MOHIACE 
101 FRANCE 
112 IELGo-LUXIOo 
IIJ PAYS-US 
104 Rf ALLENAONE 
115 ITALIE 
116 IOYAUHE-UNI 
Ill ESPAGHE 
121 HORVEGE 
OJI SUEDE 
031 AUTUCHE 
411 ETATS-UNIS 
7JZ JAPON 
1111 II 0 N D E 
ltlt IHTRA-CE 
llll EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1U07 lOll 56 
.m 45i ~t 
1416S 111 ui 
m: i 1 
Stl4 9 
1U4 
657 
1116 
1179 
lUI 
44346 
37325 
7121 
6851 
4512 
1596 
1576 
21 
7 
611 
UJ 
.. 
54 
7 
ui 
4122 
715 
1552 
Jt 
2121 
Ul 
371 
lUll 
"" 5112 4917 
36U 
17llolt-U PARE-CHOCS ET LEURS PARTIES, POUR VEHICULES DES 171lolt-11 
Ill FRANCE 
112 IELOo-LUXIOo 
Its PAYS-US 
114 Rf ALLENAGNE 
115 ITALIE 
I U ROYAUIIE-UNI 
Ott DANENARK 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
121 NOIVEOE 
Ut SUEDE 
136 SUISSE 
Ul AUTRICHE 
164 HONOUE 
Jll AFRo DU SUD 
411 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
7J6 T'AI-IIAN 
lttt II 0 H D E 
1 ll I IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
lUI A E L E 
lUI CLASS! 2 
1140 CLASS£ J 
29161 
10112 
5662 
7J7U 
23222 
10119 
SOl 
4121 
lUll 
21211 
1521 
Ul 
un 
ZJU 
3441 
2112 
35617 
1124 
250154 
172161 
717JJ 
nan 
sun 
ZZil 
2611 
15441 
zui 
7U6 
1114 
611 
1 
" 645 
2942 
1115 
d 
Z4i 
5155 
46 
31139 
275JZ 
11577 
114U 
4144 
5I 
55 
271 
150 
713 
1164 
247 
31 
i 
7 
lU 
i 
14 
661 
29 
3464 
2577 
187 
797 
121 
4J 
47 
2312 
ZUJ 
1244 
U5i 
1171 
zn 
17 
J175 
UJ71 
4J 
u 
lUI 
uu 
3441 
1245 
5654 
57 
41391 
19719 
ZIUf 
26111 
15436 
zu 
2353 
1194 
lSI 
.... 
266 
z 
15512 
15491 
4 
4 
ui 
551 
55 
14 
17 
2167 
li 
37U 
3673 
121 
71 
17 
zo4 
J 
117 
14 
1 
li 
J41 
JZI 
13 
13 
1 
A 17UoU-to, <NON REPRo SDUS 17llolt-lll 
151 54:t uti 7l 
u7 
U4 
114 
J 
zi 
n7 
lot 
51 
1115 
115 
36f 
279 
29 
14 
6 
26 1316 22 
4116 UZI JJ 
2715 5646 129 
556 JUJ 1161 
12i 
4i 
5J 
41 
UU7 
13152 
166 
Ill 
s7 
lJ 1 
411 
3611 
11i 
12 
3 
235 
715 
26 
21135 
27314 
1427 
1243 
zu 
41 
144 
si 
i 
1:i 
412 
114 
lUI 
1371 
JU 
443 
u 
137 
769 
4J 
7z 
117 
n 
li 
2511 
ZSJ7 
52 
52 
52 
275 
21 
.. 
uu 
44i 
47 
uzi 
661 
211 
542 
64 
li 
1 
121 
4971 
3257 
1714 
1535 
14U 
169 
9 
122 
13t 
ui 
1 
13 
6 
715 
641 
64 
64 
62 
ZliJ 
2041 
ul3:i 
1115 
1141 
67 
7 
n 
17 
2717 
li 
44 
12119 
n 
41646 
SZ5U 
U114 
15762 
ZIZf 
J17 
5 
24; 
Ul 
442 
249 
249 
24f 
77 
6 
5 
6 
3 
11 
10 
121 
119 
2 
2 
514 
40J 
174 
1U 
U2 
11 
1 
35 
6 
7i 
29 
Ulf 
1497 
122 
111 
' 
2 
i 
1 
94 
f7 
f7 
7J7 
117 
n 
209 
321 
Ill 
1 
u4 
i 
41; 
61 
2756 
2265 
49l 
425 
4 
61 
5 
J26 
191 
134 
134 
654 
78 
14 
7J 
1101 
f41 
151 
1434 
5Jf 
272 
1565 
94 
5i 
4141 
101 
207 
146 
1731 
IUJ 
561 
563 
Ut 
25 
31 
315 
Ill 
135 
135 
52 
22112 
6164 
2516 
2306 
94 
IZIIZ 
1342 
13919 
1 
41 
214i 
224 
64142 
4UU 
17229 
17201 
14111 
7U 
22 
31 
4Jlt 
1141 
u:i 
42 
614 
13 
., 
Ill 
IOU 
63n 
1661 
uu 
771 
3121 
4175 
146 
23161 
2239 
ui 
nu 
znz 
3221 
4143 
J4 
14 
zz; 
1171 
416 
51516 
41131 
17749 
16674 
7412 
1117 
57 
1990 Quant fty - CluantiUs• 1101 kg l•port' 
. Grtgln ' Consfgnaent 
· Origin• ' Provenance laportlng 
Coab. Naaenclature 
country - Pays d'clarant 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaulc Deutschland Hallas &pagna Franca Ira land Jtalh Nederland Portugd U.K. 
1711.21 SAFETY SEAT IELTS FOR VEHICLES OF 1701.11 TO 17U.tt 
1711.21-11 SAFETY SEAT IELTS, FOR VEHICLES OF 1713.10-11 TO 1713.to-tl, FOR YEHICLES OF 1714.10-11 TO 1714.91-U, WITH DIESEL OR· 
SEIII-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 500 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH EHGINE, OF CYLINDER 
CAPACITY :< 2 Ill CC, FOR VEHICLES OF 1715.11-11 TO 1715.91-U, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
Ill FRANCE 246 I us 42 Sl 2 
014 FR GERIIAHY 147 II 
494 
n 
li 
1 32 
OU UTD. UHODOII us 1 67 
031 SWEDEN 211 217 2 
031 AUSTRIA 1112 lUI 
S7l 204 IIOROCCO sn 
212 TUNISIA us us 
lOll W 0 R L D 2U4 232 1715 S25 sa 541 II u 64 
10 II IHTRA-EC 1124 u 491 32S 21 4S II 32 45 
1111 EXTRA-EC U45 217 1201 II 4U 2 2 n 
1121 CLASS 1 1446 217 1201 ll 2 2 u 
1121 EFTA CGUHTR. 1394 217 1112 
49i 
2 3 
1131 CLASS 2 491 3 
1701.21-U SAFETY SEAT IELTS, FOR VEHICLES Of 1711.11-11 TO 1715.90-tl, CEXCL. 1701.21-11) 
001 FRANCE 1719 1121 2 79 295 
s7 
241 s Ill 
002 IELO.-LUXIO. 136 
2i i 
II 6 n u 2 
003 NETHERLANDS 
" 
zz 
li 
4 
154 i 
s 
14i 
9 
104 fR GERIIANY 921 24S 55 
6i " 
91 136 
015 ITALY us Ill I 5I 215 47 s 
6i 
12 I 
006 UTD. UHGDOII S41 ,. 17 156 17 12 79 56 u 
3l Ill SPAIN Sst II 
i 
4 1 U4 2 44 5 
031 SWEDEN 711 519 s 6 s 111 76 
132 FINLAND 77 41 10 I s 15 
136 SWITZERLAND 256 2 249 i i 27 4 131 AUSTRIA 1165 u 995 21 
214 IIOROCCO us 
4 Ii 
us 
i 7i 411 USA Ul 34 
732 JAPAN 61 24 6 i ll I 736 TAIWAN us 11 173 
1111 W 0 R L D UIO 2161 
" 
1724 17 761 1561 71 S29 Sll 17 901 
1111 INTU-EC 4619 1541 77 312 17 765 S95 62 411 226 14 37S 
lOll EXTU-EC S712 627 12 uu s 97S 
' 
42 162 s 521 
1121 CUSS I ZZ97 617 u 1267 s 49 ' S7 151 s 159. 1021 EFTA COUNTR. 2111 579 1250 z II Sl 139 77 1031 cuss 2 1171 
2i 7i 
924 z ll 233 
1041 CLASS S U6 s 136 
1711.29 PARTS AND ACCESSORIES OF IODIES -INCLUDING CUS- CEXCL. IUIIPERS AND SAFETY SEAT IEL TSl FOR VEHICLES Of 1711.11 TO 
1715.91 
1711.29-11 PARTS AND ACCESSORIES Of IODIES -IHCLUDIHO CABS-, CEXCL. IUIIPEU AND SAFETY SEAT IELTS), FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED 
TRACTORS, FOR VEHICLES Of 1703.10-11 TO 1703.91-91, FOR VEHICLES Of 1714.11-11 TD 1714.tt-U, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL 
ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< Z 511 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH EHOINE, Of CYLINDER CAPACITY •< Z 
101 CC, FOR VEHICLES DF 1715.11-11 TO 1715.91-U, FOR INDUSTRIAL ASSEIIJLY 
Ill FRANCE 129571 26 3274 IU74S 
ui i 23 4 20505 liZ IELO.-LUXIO. 1944 
lOU; 
1354 416 9 uu 416 
IU NETHERLANDS 22711 
si 9277 691 IUS 344 zu ni 1441 104 FR OERIIAHY S6141 459 
ni 
SitU 1432 324 1915 
005 !TAL Y 2UI 142 25 137 
"' 
1 
s; Ii 
113 
OU UTD. UNGDOII 5954 
' 
z 75 SUI liZ u 
Ill PORTUGAL 14S7 
lUi 
1271 lU 
ui li Ill SPAIN ltZ94 u; 16 6l 17446 030 SWEDEN SSt 49 126 7 
032 FINLAND 5S 44 6 z I 
036 SWITZERLAND uu 1511 31 
i I~ lSI AUSTRIA 3721 sus 7 
141 YUGOSLAVIA lt79 1267 s 719 
152 TURKEY 14SS 
1111 
7 
1; 
1417 
Sll SOUTH AFRICA 1251 
" ; 319 NAIIUU 616 Ul ui i 14 411 USA 245 
61i 
41 
412 IIEXICO 1500 176 6 
521 ARGEHTINA Ill 
1374 ,.,; 111 1356 732 JAPAN lt599 u 
1000 W 0 R L D 2st229 13459 lOS 25113 154151 una Sst 791 uu z 33050 
1110 IHTRA-EC Z2UU 11712 13 16691 144173 21257 Sst 774 6941 z 24621 
lOll EXTRA-EC S2197 27S7 22 9115 ,., ZUI I 43 1\23 
1020 CLASS 1 31449 1451 21 1253 
"" 
ZZ75 1 41 IUS 
10 21 EFTA COUHTR. 5922 271 16 S371 117 132 1 14 11 
1031 cuss z 2431 1299 1 9U 216 I I 
1711.29-91 PARTS AND ACCESSORIES OF IODIES -INCLUDING CABS-, IEXCL. 
1715.91-91, IEXCL. 1711.29-10) IUIIPERS AND SAFETY SEAT IELTU, FOR ¥EHICLES OF 1711.11-11 TO 
Ill FRANC! 65664 43312 104 11450 31 1364 
1Ul ' 
2621 S453 1016 2Zl0 
U2 li:Lii.·lUAilG. UlJO 
7177 
1.:1 &,i.;• a 20 7 67 1973 "I. 2"B 
IU NETHERLANDS 20941 219 IUt 314 .. 
"' 
9 1326 
uui 
53 20!9 
014 fR GERIIAHY 131921 9715 1117 
uui 
... lUI 131U 155 SZil 119 19Hl 
105 ITALY 29920 SSII S6Z 411 llU 1119 46 
IZZ 
671 156 1614 
0 U UTD. IINOOOII 12110 1713 zoz 4357 151 su 4911 1St 643 251 155~ 017 UELAND S379 1 3677 
ui I; 142 4; s 001 DEHIIAIK StU 213 lUI 31 46 1371 
019 GREECE 45 I u 
1; szi St; 9 z 515 UO PORTUGAL 7519 14 
si u lt 6222 29 S7i Ill SPAIN S7tl4 6517 S216 ZS9 3364 194S SOl 21710 
021 HDRWAY 511 24 s sn Ii 4ti 7 141 4 uai 031 SWEDEN UU7 1941 214 3514 151 7936 
UZ FINLAND 524 S4 zs 214 
9i 
31 IZ II 91 s 26 
136 SWITZERLAND 4241 152 44 2779 614 i 264 36 257 10 131 AUSTill S672 499 z 2911 
1; 
74 sa 111 7 17 
041 YUGOSLAVIA 2052 II lilt 92 119 4 z 
ui 152 TURKEY IUJ 
1i ~~ 412 ' 4U 16 14 156 SOYIET UNION 692 su 217 
15i i 14 061 POUND 749 Zl 29 196 nz i 162 CZECHOSLOVAK 317 33 19 J2Z 4 
zi 
1 
164 HUNGARY 1141 s i 965 I 4J OU ROIIANU 617 
u4 
4st u 121 311 SOUTH AFRICA 1113 177 132 
447 Sit HAIIIIU 411 25 
4; 175; 44 14 43; 
I 
11i 401 USA 7154 S729 336 619 
404 CAHAOA us 7 
si " lt z i 47 101 511 IRAZIL 297 91 
" 
6 36 
521 ARGENTINA 217 
157 
49 7t 49 30 
711 IIAUYSU 161 
zui 71; u; s; Sti si i zu; u; ' 732 JAPAN 11426 2534 1502 
736 TAIWAN 2591 111 77 417 .. S5 S71 Ul 113 IZS 401 
Ill AUSTRALIA 254 1 Z9 1 223 
1010 II 0 R L D SIIIU IIIII 4202 UtU znz S455 SUI3 424 17951 31171 S455 lZIIU 
1111 IHTRA-EC 325761 72114 2177 41265 ZS34 SZ75 SSII6 376 15S75 20276 ZtzS 1ZZ72t 
1111 EXTU-EC 55269 9012 1325 20697 S46 Ill S4U 49 uu 11602 ssz S467 
1021 cuss 1 47425 lUI 1121 17461 364 U4 2sn 41 1171 11375 401 4426 
1021 EFTA COUHTR. UUI 2656 356 
"" 
ltl 57 1199 
' 
477 1321 271 1154 
1031 CLASS 2 4263 229 131 , .. 112 45 4U 
i 
973 151 US 1127 1141 cuss J ssu 143 7S zszt 1 596 341 77 14 
1701.31 IIOUHTED IRAK! LININGS FOR VEHICLES Of 1711.11 TO 1715.91 
1711.31-11 IIOUHTED IRAKE LININGS FOR PEDESTRUH-CDNTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 1713.11-11 TO 1713.91-91, FDR VEHICLES Of 
1714.10-11 TO 1714.91-10, IIITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHOIHES, OF CYLIHDEI CAPACITY •< Z SOl CC OR WITH SPARK-IGHITION 
INTERNAL COIIIUSTION ENGINE, Of CYLINDER CAPACITY •< 2 101 CC, FOR VEHICLES Of 1705.11·11 TO 1715.90-U, FOR INDUSTRIAL 
ASSEIIIL Y 
Ill fRANCE 941 276 
ui 
11 U6 
ni 
I 1 1 I 114 FR OERIIAHY us Zl 
zsi 
Zll u 61 1 u liS ITALY 477 2 s 44 
1i zi 
2 171 106 UTD. UNODOII 449 1 Zl sn 2 
38 
lUI Yelve - Yaleurs• 1001 ECU I aport 
Origin / ConJfgnaent 
Origin• I Provtnenct Reporting cOuntry 
- PtStS d6clerant Coab. No•anclatur • 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan1erk Deutschland Hollu £spegna france Irtltnd Itollo Nederland Portugel U.K. 
1711.21 CEIHTURES DE SECURITE, POUR YEHICULES DES 1711.11 A 170S.tl 
1711.21-11 CEIHTURES DE SECURITE, POUR YEHICULES DES 1713.10·11 A 17U.n-tt, POUR YEHICULES DES 17D4.11·11 A 17D4.ti·ID A KOTEUR 
DIESEL OU SEHI·DIESEL, CYLIHDREE •< 2 SDI C"l OU A "OTEUI A PISTON A ALLUKAGE PAR ETIHCELLES, CYLIHDREE •< Z IDI CKl, 
POUR YEHICULES DES 1715.11-ID A 1715.U·tl, DESTIHEES AU "OHTAOE 
DOl FRANCE 3509 71 2 2617 i 445 1 364 10 104 If ALLEHAGNE 15U 112 4l 
uti 
1001 63 21 
,. 347 I U ROYAUKE·UHI 3517 11 u 4t5 .. 
26 
24 
27 Ul SUEDE 2124 204S 26 
li Ul AUTIICHE 11607 usn 
lS7i 
6 
214 MAROC 3571 
212 TUHISIE 15lt 15lt 
1110 K 0 H D E lSll7 zzn 5I 21144 Zl 4141 lS7 n SUD Ill us U7 
1111 IHTIA·CE tl45 246 5I 2925 Zl 4141 211 n 514 tD 367 SDZ 
1111 EXTRA·CE 25991 2145 lltll 119 4716 II 11 lU 
1121 CLASSE 1 21234 2145 lltll 119 u II 11 ,. 
1121 A E L E 21734 2145 lUll u 11 S5 
lUI CLASS! 2 4757 4UI 67 
1711.21-tl CEIHTURES DE SECURITE POUR YEHICULES DES 1711.11·11 A 1715.tl·tl, !HOM IEPI. s·ous 1711.21-111 
Ill fiANCE 14UI 1426 17 979 2467 
ni ZDU 71 34 642 012 IELG.·LUXIG. 1710 
ui 
11 77 41 1115 Ztt 1 24 
IU PAYS-lAS 614 15 75 Ii 29 6 Ii 115 1234 2 n 014 If ALLEKAGH! t4U 2t57 567 
u7 
746 145S 1154 u 1276 
DIS ITALIE 5416 lt45 ,U l7t 1714 5S4 17 
ui 
129 6 59 
OU IOYAUKE·UHI 4St7 lt4 114 1435 15S 511 
"' 
lll 151 46 
ui' Ill ESPAGHE lUt 111 4 29 z 2464 14 U4 26 15 
Ul SUEDE 3167 1154 27 u 75 54 tzt IU 
U2 fiHLAHDE no 151 111 • Z4 ZDZ 21 U6 SUISSE 2141 I 2715 
24 
z 
ui 
u 
Ill AUTUCHE 141t4 171 14162 14 111 6 
204 "AROC 7U6 
14 i ni i 7216 i 6i 4 li 1U7 401 ETATS·UHIS 1170 247 
732 JAPOH uo us lU 5 1 21 
14 
Itt 11 165 
736 T' AI-WAH 124 2 11 46 751 
lOot " 0 H D E 73115 15922 ,., ZUl6 557 SUl nut lt7 5141 l5Z7 u1 nn 1011 IHTRA-CE 41115 l411S 124 un 551 5651 5515 375 5557 lt34 117 2914 
lOll EXTRA-CE lZIIZ 1117 165 17643 7 32 76U Z2 4tl 15U 22 l4D7 
1121 CLASSE 1 UU7 1614 164 17251 5 l2 lU Z2 452 1541 2Z ZlZt 
lOU A E L E ZISU Ut5 162 17111 Z5 114 ltl uu 199 
lUI CLASSE Z 1176 
u4 i 
2 7226 14 52 til 
1041 CLASS! l 
'" 
ltl 1 24 297 
1711.29 PARTIES ET ACCESSOJlES DE CARROSSEUE, Y COIII'IIS LES CAilHES, SAUf PARE•CHOCS ET CEINTURES DE SECURITE, POUR YEHICULES 
DES 1701.11 A 1715.91 
1701.29·10 PARTIES ET ACCESSOJlES DE CARROSSERIE, Y COIII'US LES CAIIHES., !SAUF PARE·CHOCS ET CEIHTURES DE SECURITEI, POUR 
"OTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 171J.ll-ll A 1713.91·91, POUR YEHICULES DES 1714.ll·11 A 1714.91·10 A KOTEUR DIESEL OU 
SEHI·DIESEL, CYLINDREE •< Z SDI C"l OU A "OTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE •< Z IDO C"l' POUR 
YEHICULES DES 1715.11·11 A 1715.91•91, DESTINES AU "ONTAGE 
Ill FRANCE 41517Z 141 i llZZt nun 121t 111 25 12 27Ztl IOZ IELG.·LUXIQ. 19641 
145ai 
4513 517 l6 10904 2317 
IU PAYS-lAS S9197 z 15114 4U 2611 
567 
212 
22si 
6115 
114 If ALLEHAGHE 111901 3591 7U 
llli 
16204 11146 5517 1195 
115 ITALIE lDUI Sl1 ltZ U5 44lt 4 
14i 5i 
122 
006 ROYAU"E·UHI 15146 u 22 674 14U6 Zit 21 
Ill PORTUGAL 11525 27 9161 631 
74S lt i Hi 011 ESPAGHE 54261 
lUi u4 
7Zt4 
356 
45111 
Ill SUEDE 4456 757 1341 z 67 
UZ FIHLAHDE Ul 
64 
S15 64 35 17 
U6 SUISSE 11651 ; ll416 116 z 
•• zi Ul AUTUCHE 2S64Z 25516 6 17 141 YOUGOSLAYIE 6431 4222 Zl ZUI 
34 052 TURQUIE 4061 
1U7 
14 
li 
4111 
Ul AFI. DU SUD lZll 75 
zi Ut NAKIIIE UZ 594 
1; l45i ti li 1i 411 ETATS·UHIS 42U 
1564 
6U 
412 KEXIQUE sus 1545 i Z6 S21 ARGENTINE 712 
5t7i 
779 
l4ztt 732 JAPON 76716 36211 164 
lDDI " 0 H D E unu 23977 1171 124665 505612 74727 5tl 6152 13617 16 11123 1111 INTIA-CE 615157 11119 nt Utl1 461661 661U 5tl 6U4 13272 16 45941 
1111 EXTRA·CE 147201 5011 Ut 61764 lUSl 1621 12 llS 35114 
1121 CLASSE 1 142427 ZUl ZZI 59167 SUSI 7775 12 lZZ 35131 
1021 A E L E 49431 17t4 211 45lU SlZ 13t5 u 16 lU 
lUI CLASSE 2 4759 2151 11 1614 l 145 u 45 
1711.29-tl PARTIES ET ACCESSOIRES DE CARROSSEIIES, Y COIII'RIS LU CAIINU., ISAU~ PAIE•CHOCS ET CEIHTURES DE SECUIITEI, POUR 
YEHICULES DES 1711.11·11 A 1715.91•91, !NOH REPI. SOUS 1711.29·111 
101 FRANCE U5S5t 111734 799 71112 Zlt 11214 
"'; 55 11596 1745Z 2271 1U47 IOZ ltl~.-LUAU. UHt 35147 6l6 1911 :u 156 3\ Ut 7U3t "' 13135 IIJ PAYS-lAS 93131 Zllt Z4115 6171 679 S219 
" 
1UDI 
71Ui 
sj6 5115 
114 If ALLEKAONE 59U67 61612 15Z06 
u12; 
4957 UZ62 lUlU 2431 5l6Zl U7Z Z55646 
115 ITALIE 171715 1734 1717 3445 9177 40971 315 
llli 
ltSI 6451 7941 
116 ROYAUKE•UHI 5nu S713 U14 11614 1434 1745 nut 711 Ztt5 1161 l7Zi 117 IRLAHDE 14493 6 5 1164 
21i z7 
1131 
4 12i " 37 ODI DAHEKAil 11674 lltZ usa 316 231 4lat lot GRECE Sll 11 367 
67 
4 
uai li 
121 7 
1ui Ill PORTUGAL usn 61 
214 
154 1171 11169 46 
2116 Ill ESPAGNE 127615 Z59ll 11144 Z46Z 17HZ lt ll74t 2297 41472 
IZI HORYEGE U75 liZ 17 24U 
15i 12i 
z 
zi 
5I 751 1 4 
IJO SUEDE t41U t4SI ZlDI 21117 Z47Z lilt 4717Z 59 11Slt 
UZ fiNLAND! 1226 su zn JUS 
7i 
liS ,. 21 
" 
us 3t 213 
136 SUISSE 4SU4 1551 t2 ll4l6 7 4417 l; 
ZIZ6 445 24U ,. 
Ul AUTUCHE ZU57 57U zz 17471 ll 119 11U 4ll lUZ 15S U7 
141 YOUOOSLAYIE 7194 5l Ult 
" 
14 Ul 5U 1Z 17 6 
152 TURQUIE un 1 
ui 
2511 u 7 1165 
" 
u Ul 
156 U.I.S.S. 1601 5U lUI 653 
tz7 lt 4i 161 POLOGNE . IU9 S7 76 512 1143 5j 162 TCHECOSLOYAQ 941 5I 114 614 l4 
li 
z 
164 HONGUE UJI l 
1; 
Z64Z sz 134 
066 IOUMANIE 765 
ui 
371 15S Zlt 
lll AFR. DU SUD IU7 7517 nz 514 lit NAKUIE 6tt 151 
Sli 1U6i ui ui 3344 
27 
uz7 zi 411 ETATS·UHIS 36151 6511 2725 474S 
414 CANADA un 24 z Stl 
Ji 
5 16 z Ill 1 67 
501 IRESIL lt41 117 171 1415 1 n 56 us 
SZI ARGENTINE 591 ; Uti 143 241 lll 113 711 MALAYSIA 1916 
l5li uai u; zszi 13; 67 SZ47t lUi 11 73Z JAPOH 11211 ltll7 1751t 77n 
736 T'Al·WAN 9271 439 32S Ult 414 14Z tn 2171 461 456 1571 
Ill AUSTIALIE lUI 5 346 
' 
171 
1111 II 0 N D E 1736161 214913 29476 414941 22197 S7UI ZUlU 4157 115613 215114 lt67l 311496 
1111 INTIA·CE 1314791 241059 21171 261711 lt16S lUU ZUlli 3775 llltU lltzt4 154ZI UlZU 
1111 EXTIA·CE 351256 44117 7616 143161 3116 1616 lt74t ZIZ una 15791 4251 27271 
1121 CLASS! 1 319046 43549 6761 UU51 22S7 1451 16112 Z24 lt4l 14tl4 l7tZ 244U 
1121 A E L E 173476 17ZU Z6U 75471 U4 U7 IUZ 71 Slll SU4Z 27U 10773 
lOU CLASS! Z 22119 7zt 521 11941 7U 159 1717 1 lU5 591 457 Z7tt 
1141 CLASS! l 11192 
"' 
32S 5569 6 uu 57 U41 zu 2 49 
17U.ll GARNITURES DE FIEINS IIOHTEES, POUR YEHICULES DES 171l.11 A 1715. tl 
1711.U·ll OARNITUIES DE FREINS "ONTEES, POUR "OTOCULTEUIS, POUR YEHICULES DES 17U.ll·ll A 17U.tl·tl, POUR YEHICULES DES 
1714.11·11 A 1714.tl•ll A IIOTEUI DIESEL OU SEHI·DIESEL, CYLINDIEE •< Z 511 C"l OU A IIOTEUI A PISTON A ALLUKAGE PAR 
ETINCELLES, CYLIHDIEE •< 2 Ill Cftl, POUR YEHICULES DES 171S.ll·ll A 1715.91·91, DESTINEES AU MONTAGE 
Ill fRANCE 6614 2DU 
Sit 
lU 4Ul 
sui zi 
31 z 4 59 
114 Rf ALLEKAGHE 7150 375 
Z43i 
1751 Z41 111 7 Z4Z 
115 ITALIE lUI 
1i 
I n 229 
7i 4i 
l 14 345 
116 IOYAU"E·UNI 2157 11 Z42 2454 7 Zl 
39 
un Quantity - Ouanttt••• lUI kg 
Ortofn / Conslgnaant 
Dr ~:!b~ ~o=~~:r~t:~: 1---------------------..:•:.:•.::'.:"';..t::.;l:.:;•,::o_•::.;•:.:•:::•..:tr:.;w~-...:.P.:•w:..:•:....:d..:l.:•l:.:•;:r.:•:;•.:.t _____ --:----:--:--:--------:-; 
Moaanclatura coab. EUl-lZ lalg.-Lua. Danaark Dautschlend Halla• Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal 
8711.31-11 
001 DEHIIARK 
011 SPAIN 
Itt 
113 
1010 II 0 I L D 3244 
1011 INTIA-EC SOU 
1011 EXTRA-EC 221 
1020 CLASS 1 201 
1708.31-tl IIOUNTED lUKE LININGS 
101 FIANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 fl GERIIANY 
105 ITALY 
OU UTD. UNGDOII 
011 DEHIIAU 
011 SPAIN 
UO SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
204 IIOROCCO 
410 USA 
404 CANADA 
412 NEXICO 
SOl BRAZIL 
732 JAPAN 
Ul NOT DETERIIIN 
1011 II 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1031 CLASS 2 
litO IIJSCELLANEOU 
4244 
117 
152t 
13SII 
U14 
6747 
nt 
6164 
5111 
2512 
13t 
sou 
222 
972 
t7t 
1316 
2413 
S7721 
41552 
147U 
12421 
SJU 
221S 
2413 
1711.31-U IIOUNTED lUKE LININGS 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
liS NETHERLANDS 
114 fl GERIIANY 
105 ITALY 
OU UTD. UNGDOII 
Ill DEHIIARl 
D 11 PORTUGAL 
011 SPAIN 
031 SWEDEN 
131 AUSTRIA 
141 YUOOSLAVIA 
212 TUNISIA 
411 USA 
732 JAPAN 
1011 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA COUNTI. 
list CLASS 2 
3941 
1354 
2234 
7Slt 
7365 
2275 
t71 
2U 
2221 
65t 
73 
IU 
14S 
2n2 
125 
34424 
210" 
uu 
5546 
751 
364 
2n 
2n 
FOR DISC IUIES, 
242 
u; 
IU 
213 
1049 
t7 
3U 
4151 
222i 
2 
zsi 
2413 
12636 
2921 
7312 
7312 
4151 
z4oi 
146 441 ., 
11s 4Ss as2 
34 S I 
33 ' 1 
FOR VEHICLES OF 1711.11-11 TO 171S.ti-U, 
24 134t 11 IllS 
~~ m i 2\ 
m m4 m lm 
sz 345S 24 212 
si 
73 
i 
t7 
17 
1731 
1546 
no 
111 
73 
S43 u 1 
3117 42 
3t 
2524 
15123 
lUU 
3762 
3219 
" 551 
24 
si 
47t 
3t4 
14 
14 
1 
4i 
nz 
423 
6 
"" 4511 14S4 
" I 1391 
I 
" 763 Z1 
732 11 
Sf 3 
2t 
CEXCL. 1701.31-111 
zss 
7i 77 
4335 3 
1713 11 
442 u 
1U 
1134 
4 
34 
135 ,., 
II 
,; 
.. ., 
1116 
755 
112 
4 
lSi 
112 
101 
4 
3 
FOR VEHICLES Of 1701.11-11 TO 17U.U-n, CEXCL. 1711.31-11 AND 1701.31-tll 
449 73 
ui 4~ 
214 Zit 
112 223 
lit 42t 
51 
1i ; 
3 35 
1 1 
11 1 
2447 ; 
II 26 
3111 
1251 
2551 
2541 
4 
1052 
t7t 
72 
72 
3i 
1241 
Sl 
ns 
m7 
Zit 
234 
2i 
Sll 
Ill 
23 ,.. 
3i 
112 
5156 
4147 
1111 
us 
134 
17 
22 
i 
Zt 
111 
I 
4 
i 
3i 
Zll 
176 
42 
40 
i 
451 
3 
' ns ,. 
.. 
' 
IS 
n 
1752 
1132 
121 
116 
12 
4 
27 
113 
1734 
2Ut 
st7 
12t 
146 
t44 
67 
22 
211 
145 
311 
1 
7131 
U7t 
161 
622 
" 153 
41 
4 
4 
2i 
74 
42 
Ul 
152 
46 
42 
244 
11 
11 
sou 
1274 
1 
277 
1 
4 
16 
1 
4UD 
4114 
" 4t 
3D 
17 
231 
ti 
tt4 
ni 
I 
I 
411 
2 
lZ 
zz 
.; 
2111 
2493 
SIS 
n 
21 
1711.39 I RAKES AHD SERVO-IRAIES AHD PARTS THEREOF C EXCL. IIOUHTED lUKE LIHIHGSl FOR VEHICLES Of 1701.11 TO 1705. til 
3i 
116 
t4 
lZ 
12 
311 
226 
ssi 
ltZ 
147 
tl 
113 
7 
; 
22 
s 
341 
1145 
1427 
411 
3tl 
11 
11 
331 
n 
,; 
143 
205 
" 16 144 
375 
2 
ll 
zi 
111 
2517 
1961 
557 
533 
371 
21 
1711.39-11 IRAIES AND SERVO-IRAIES AHD THEIR PARTS, CEXCL. IIOUHTED IIAKE LININOSl, FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES 
Of 1713.11-11 TO 1713.91-91, FOR VEHICLES OF 1704.11-11 TO 1704.91-01, WITH DIESEL 01 SEIII-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER 
CAPACITY z< 2 SOD CC 01 WITH SPUI-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION ENGINE, OF eYLIHDER CAPACITY •< 2 Ill CC, FOR VEHICLES 
OF 1715.11-ID TO 17U.to-U, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
111 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
004 fR GERIIANY 
115 ITALY 
DU UTD. UNODOII 
011 PORTUGA~ 
Ill SPAIN 
UD SWEDEN 
031 AUSTRIA 
041 YUOOSLAVU 
732 JAPAN 
1001 II 0 R L D 
lDJI INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTI. 
S271 
us 
1576 
41tZ 
7111 
6145 
7962 
161 
133t 
Zit 
1125 
44502 
3US4 
454t 
4513 
2437 
11 
171 ,. 
21 
14 
1117 
342 
145 
145 
145 
114 
44 
2 
166 
160 
7 
7 
6 
7i 
11 
n4 
111 
1; 
6 
lUI 
Zit 
44 
2717 
t55 
1132 
1122 
1571 
z 3142 
ni 
ll4 
1111 
Ult 
4ti 
7921 
7431 
4tl 
4tl 
2i 
3Ut 
2471 
Ul3 
3936 
5741 
4 
li 
22743 
22616 
57 
u 
u 
zi 
4 
6 
42 
41 
1 
1 
1311 
t 
UDI 
2; 
2s 
27U 
2746 
23 
11 
IS 
lt 
' 
46 
41 
6 
I 
1711.39-U IRAIES AND SERVD-IIAKES AND THEIR PARTS, IEXCL. IIOUNTED IIAU LIHIHGSl, FOR VEHICLES Of 1711.10-11 TO 17DS.U-to, CEXCL. 
1701.39-111 
on FIANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
I OJ NETHERLANDS 
014 fl GERIIANY 
DDS ITALY 
IIi UTD. UNGDOII 
0 II DEHIIARI 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
131 SWEDEN 
132 FINLAND 
U6 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
Iii POLAND 
U4 HUNGUY 
212 TUNISIA 
411 USA 
SOl IRAZIL 
U4 INDIA 
732 JAPAN 
1111 II 0 I L D 
I OJ I IIITIA-EC 
1111 EXTU-EC 
1021 CLASS I 
1121 EFTA COUNTI. 
1131 cuss z 
1041 CLASS 3 
1711.41 GEAR IOXES 
40293 
17172 
4556 
S2524 
3t!l4 
14246 
su 
236 
21347 
251 
4141 
233 
754 
1793 
7U2 
1136 
727 
711 
1171 
1405 
1117 
729 
2397 
2247U 
uuu 
Ultl 
211St 
71it 
11314 
1756 
"" Uli 
9027 
1416 
734 
zz 
z 
71 
ui 
u7 
3 
14 
i4 
ui 
3S 
16271 
15621 
641 
635 
311 
I 
337 
' 126 
710 
4U 
SIS 
6; 
14 
113 
' 
zi 
2415 
2320 
166 
1U 
us 
FOR VEHICLES Of 1711.11 TO 1715.91 
27412 
6412 
2252 
uui 
1111 
347 
11 
11S56 
1 
491 
1t 
471 
1711 
SUI 
Sit 
115 
ilt 
44i 
317S 
SDZ 
791 
tl655 
75443 
15213 
114Zt 
2717 
3764 
1121 
47 
1 
ui 
.. 
7 
2 
i 
2 
i 
11 
si 
417 
333 
14 
61 
1i 
u 
liS 
3 
' I" 1323 
473 
ll 
3 
z; 
3456 
"" 
" 4Z z 
14 
nsi 
567 
22lt2 
12371 
2117 
31 
126 
5311 
1 
331 
1 
17 
37 
7S 
333 
zz 
21 
1117 
211 
i 
47 
54411 
sun 
2417 
lZZS 
435 
1114 
71 
i 
1 
44 
3U 
zzi 
Ul 
421 
247 
zza 
4341 
25 
17t 
3Ut 
uti 
4 
17 
1171 
37s 
14 
4 
ltll 
au 
Sit 
44 
4 
1t 
ltlZ 
17315 
11577 
Sill 
3243 
394 
uu 
uz 
715 
un 
t42z 
17t7 
547 
46 
6S 
221 
un 
194 
1 
26 
217 
17141 
UtU 
3164 
3163 
zau 
1711.41-11 GEAR IOXES FOR PEDESTRUN-CDNTIDLLED TRACTORS, FOR VEHICLES Of 1713.11-11 TO 1713.to-U, FOR VEHICLES Of 1714.10-11 TO 
1714. to-01, WITH DIESEL 01 SEMI-DIESEL ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY •< Z 511 CC 01 WITH SPARK-IGNITION INTERNAL 
COIIIUSTION ENGINE, Of CYLINDER CAPACITY •< Z Ill CC, FOR VEHICLES Of 1715.10-11 TO 17U.to-U, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
on FRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
114 FR GERIIANY 
015 ITALY 
OU UTD. liNGDOII 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
lSI SWEDEN 
Ul AUSTRIA 
411 USA 
40 
30410 
2117 
lSI II 
1412 
1123 
2517 
7714 
724 
256 
2426 
z7 
,.. 
1 
4 
6J 
1 
20 
i 
Hot 
73 
12i 
151 
3i 
' 
' 1526 
UUI 
1 
Utl 
n 
747 
lt44 
21 
5754 
1167 
37 
IU 
7637 
t 
' 22
1457 
ti 
2664 
1 
li 
I 
• 
t4 
7 
3 
31 
II 
2i 
21 
zoa 
4U 
412 
12 
12 
15 
i 
7 
43 
10 
tz 
u 
• I 
1 
i 
17 
17 
2194 
31 
10 
123 
lit 
43 
ZUS 
ZU4 
11 
10 
6 
1 
113 
119 
413 
S91 
95 
II 
94 
61 
484 
2634 
~57 
15i 
187 
134 
S513 
4112 
711 
513 
137 
173 
1175 
lZit 
llZ 
2271 
2154 
47i 
IZ 
312 
" 
' 21
,; 
312 
till 
IH5 
HI 
553 
77 
161 
595 
22 
206~ 
672 
1277 
1122 
"" 1217 1271 
1 
1241 
114 
liS 
n2s 
2tiS 
6i 
71 
2266 
7 
2t7 
H 
19 
4 
2; 
1 
37l 
3019 
226 
tH 
1tl79 
13167 
5213 
liS I 
339 
3371 
4 
uu 
4Z 
1211 
54 
• 141 
us 
1990 Voluo • Velours• 1000 ECU 
Origin / Constgnaent 
Ortglne I Provenance Reporting countr»' - P•»"• d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaandatura coab. EUR•l2 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ira land Italla Nederland Portugal 
1701.31·11 
ooa DAHEIIARK 
OU ESPAOHE 
1001 N 0 N D E 
1110 INTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1261 
579 
22121 
22026 
Ill 
755 
2461 
2461 
107 
611 
119 
114 
3031 
2975 
55 
55 
1124 
1114 
11 
11 
41 
330 
7024 
U72 
52 
45 
101 
91 
11 
1 
a701.31·tl GARNITURES NOHTEES POUR FREIHS A DUQUES, POUR VEHICULES DES a711.11•11 A a705.11·90, CHON REPR. SOUS 1701.31·101 
m m:~!LUXIG. 3Jm 2US g~ ~m 96 l5Z5' mi u;; 
003 PAY5-US 7034 131Z 325 1967 i 145 617 354 41 m ~~AmEIIAOHE lmu 7m m: m6 lm lfm 3~1:: n 24!6l 
OU IOYAUNE·UNI UlU 1937 267 11743 134 ltll 2751 U ZZ7i 
m mi~~K ~~m tm s•; l~m 1U a ,m 1i lU; 
131 SUEDE 56511 3431a 537 SU 1 1i 77 26 
041 TOUOOSLAVIE 262a 1 2496 51 1 79 
m ~m~-UHIS 1m mi ; ni u6 4m 
404 CANADA 133 6 339 343 5f 
m mmE m~ mi 2~~; i 
732 JAPON 13311 noi 12i 2417 25Z 111 414 
951 NOH DETERNIH 2140 ZlH 
1001 N 0 N D E lUlU 51539 
lOll INTU·CE 244004 16766 
lOU EXTU·CE 61911 39634 
1020 CLASSE 1 62429 39634 
1021 A E L E 57264 3431a 
1030 CLASS£ 2 6361 
1090 DIVERS N.CL. U40 
7673 
6641 
1024 
1006 
531 
61211 
59465 
a us 
7114 
724 
1119 
2503 
2114 
319 
319 
11 
32146 
290U 
37SO 
4a4 
106 
3267 
63719 
57146 
5163 
sou 
n 
751 
532 
509 
Z3 
21 
I 
6 
U3 
2 
30191 
30311 
511 
465 
341 
53 
a701.31-99 GARNITURES DE 
001 FRANCE 
FRUNS NOH TEES, POUI VEHICULES DES a711.10·11 A 1715.90-90, <NOH REPR. SOUS a701.31·10 ET a701.31·tll 
002 IELO. ·LUXIO. 
003 PATS-US 
014 IF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
0 U IOTAUNE-UNI 
011 DAHEIIARK 
011 PORTUGAL 
OU ESPAGNE 
030 SUEDE 
131 AUTRICHE 
041 TOUOOSLAVIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
1010 N 0 N D E 
IOU IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1020 CLASSE I 
IOU A E L E 
1031 CLASSE 2 
11945 1213 
3173 
U70 
71660 
19550 
12317 
4715 
676 
1736 
6617 
1360 
134 
1007 
a410 
1771 
114173 
US077 
19090 
11024 
ISla 
1717 
115i 
4119 
299 
916 
279 
11i 
47 
21 
26 
12221 
a921 
3292 
3277 
76 
323 
' 132
1610 
779 
1240 
30 
145 
' 10
ai 
100 
4496 
4123 
373 
373 
161 
1 
1900 
290 
1149 
747i 
117a 
972 
91 
515 
2161 
242 
419 
366 
594 
lUll 
14274 
4119 
3997 
2462 
54 
115 
4 
7 
132 
435 
u 
Z3 
2; 
I 
16 
134 
1141 
175 
173 
161 
a 
13 
2945 ,. 
43 
4641 
621 
317 
23 
13 
i 
97 
25i 
7U 
9911 
1690 
1221 
1211 
156 
17 
29i 
636 
20661 
12435 
za34 
911 
471 
44H 
1313 
614 
221 
1017 
3121 
17 
49160 
42721 
6435 
5316 
1991 
1037 
147 
3 
21 
49 
139 
47a 
1 
2i 
i 
194 
IOU 
15a 
204 
197 
IUS 
7 
1363 
S729 
saoi 
Zl 
20 
1322 
., 
223 
24 
53; 
15216 
uno 
1216 
1177 
610 
' 
FREIHS ET SERVO-FIEJNS, ET LEURS PARTIES, SAUF GARNITURES DE FREINS IIOHTEES, POUI VEHICULES DES 1711.10 A 1715.90 
15i 
331 
276 
54 
54 
2011 
1996 
214i 
721 
171 
343 
721 
45 
7i 
71 
6 
3979 
13753 
9512 
4242 
4115 
5f 
33 
1011 
655 
.ani 
617 
1360 
361 
·II 
671 
2591 
26 
32 
176 
1121 
16a36 
12796 
4040 
3914 
2631 
42 
1711.39 
1701.39·11 FREINS ET SEIVO·FIEINS !T LEURS PARTIES, ISAUF GARNITURES DE FREINS NONTEESI, POUR NOTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 
1703.10·11 A 1703.90·90, POUR VEHJCULES DES 1704.10·11 A 1704.90·00 A NOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, CTLIHDREE •< 2 501 
CN3 OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIUOE PAR ETIHCELLES, CTLIHDREE •< 2 100 CN3, POUR VEHICULES DES 1715.10·00 A a715.91·90, 
DESTINES AU IIONTAOE 
001 FRANCE 
003 PATS-US 
014 IF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
116 RDTAUIIE·UNI 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
031 SUEDE 
03a AUTIICHE 
041 TOUOOSUVIE 
732 JAPON 
uua 
1117 
15991 
12120 
1135 
11963 
15646 
1671 
SUI 
954 
1573 
646 
au 
627 
72 
71 
6 
1427 
136 
32 
si 
323 
so 
10 
56 
3161 
954 
403 
1000 N 0 N D E 116595 3760 1647 9160 
1110 INTRA·CE 171576 2235 1600 4919 
IOU EXTRA-CE 16014 1525 46 4941 
1020 CLASS£ 1 15925 1525 46 4926 
IOU A E L E 5237 1525 sa 3571 
21 
21 
21 
36352 
3594 
242 
3046 
1712 
nai 
54516 
52132 
2313 
2313 
1701. 39·91 FREINS ET SERVO·FIEINS ET LEURS PARTIES, <SAUF GARNITURES DE FREINS NONTEESI, 
1705.90·90, (HOM IEPR. SOUS 1701.19·101 
101 FRANCE 
OOZ IELO.·LUXIO. 
003 PATS-US 
104 IF ALLEIIAGHE 
IDS ITALIE 
0 06 IDTAUIIE-UNI 
0 01 DANEIIARK 
Ill PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
121 HORVEOE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
13a AUTRICHE 
041 TOUOOSLAVIE 
UZ TURQUIE 
060 POLOOHE 
164 HOHGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UHIS 
501 IRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
1100 II 0 N D E 
1010 INTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1130 CUSSE 2 
1041 CLASSE 3 
2Um 
11214 
247417 
14659 
11511 
JZOZ 
1273 
11041 
1502 
17537 
1015 
1105 
6643 
9795 
1654 
530 
617 
690 
11012 
1900 
an 
16315 
956773 
151194 
17491 
14225 
um 
1765 
20926 
ani 
31952 
2795 
4241 
121 
II 
417 
6 
2139 
ss1i 
114 
41 
122 
uti 
u16 
79941 
61301 
11649 
11577 
7751 
72 
604 
24 
454 
2732 
1413 
1727 
236 
13 
114 
11 
i 
11 
i 
si 
220 
a111 
7191 
919 
9U 
643 
2 
2 
163154 
67151 
14461 
47122 
45573 
1913 
19 
29034 
19 
5044 
Ul 
2711 
4639 
1421 
461 
171 
565 
30!; 
4716 
345 
5646 
4057H 
369215 
3USZ 
31176 
12511 
53S7 
1119 
1701.41 IOITES DE VITESSE, POUR VEHICULES DES a7U.II A 1715.90 
us 
u 
aai 
229 
113 
13 
; 
6 
'4 
59 
ui 
17tl 
1414 
376 
219 
6; 
22 
5439 
57 
61 
3626 
3761 
3023 
72 
5 
1i 
i 
u 
z6 
42 
2 
2ai 
16541 
16051 
491 
379 
29 
111 
ui 
30932 
6017 
"" 20251 10731 
25 
si 
74312 
74150 
232 
214 
73 
s5i 
17 
15 
547 
531 
I 
' 1 
a176 
" 
"" zsi 
si 
26 
15567 
15517 
60 
39 
Z6 
POUR VEHICULES DES a701 .10·11 A 
nasi 
3479 101101 
26599 
lZOU 
219 
431 
11991 
u 
4791 
2 
4U 
141 
145 
291 
If 
13 
616 
1673 
1 
It 
371 
179113 
169414 
9621 
1651 
6092 
752 
226 
16 
i 
26 
162 
2061 
2i 
so; 
2117 
2270 
547 
512 
3 
si 
21759 ,. 
1311 
36103 
73ti 
' .. 9419 
4 
67a 
ui 
liZ 
1167 
676 
345 
17 
4 
" lfU 
11411 
a3172 
4531 
2952 
974 
1174 
413 
a701.40-ll IOITES DE VITESSE POUR IIOTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES a703.11·11 A a713.91·91, POUR VEHICULES DES 1704.11·11 A 
a704.90·01 A IIOTEUI DIESEL OU SENI·DIESEL, CTLIHDREE =< 2 511 Cll3 OU A IIOTEUI A PISTON A ALLUIUOE PAR ETINCELLES, 
CTLINDREE =< 100 C/13, POUR VEHICULES DES a715.10·11 A a715.90•90, DESTIHEES AU MONTAGE 
011 FIANCE 
OOZ IELO.·LUXIO. 
004 IF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
016 IOTAUIIE·UNI 
110 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
031 AUTIICHE 
401 ETATS-UHIS 
290a33 
44144 
17SII5 
4462 
11776 
13543 
JU67 
1514 
1116 
una 
5974 
15 
n 
II 
4 
550 
u 
3Z 
3737a 
995 
mi 
Ua4 
4Di 
21 
55 
13135 
159272 
11 
61316 
601 
1736 
11456 
i 
u7 
15171 
2111 
322 
sou 
73776 
162 
69 
375 
i 
lfl 
59525 
n56 
zai 
2 
17 
2ni 
ui 
71 
23 
27a 
251 
27 
27 
SS92 
9267 
nni 
4117 
3151 
232 
n4 
1353 
1199 
779 
6 
119 
i 
ssi 
' 
243i 
69394 
54459 
14935 
14926 
11925 
' 
' 43097
26 
47 
2i 
!1 
n 
n 
133 
70 
35 
261 
356 
216 
106 
1261 
a4 
3231 
3145 
16 
as 
ISS 
1 
15 
79 
244 15a 
6i 
5 
I 
i 
47 
715 
721 
n 
n 
14 
73 
72 
16625 
176 
133 
592 
511 
416 
1 
534 
; 
4; 
1 
s6 
19242 
19127 
113 
114 
56 
4 
6 
l23a 
U.K. 
1202 
2274 
1904 
371 
345 
1193 
1143 
2167 
17a79 
1764 
n6 
3771 
976 
33153 
21454 
4699 
4220 
1176 
437 
9411 
1109 
947 
24907 
644t 
Ziti 
56 
1311 
333 
113 
31 
111i 
4129 
55041 
47161 
7aa7 
7269 
491 
537 
2960 
39 
9949 
1313 
4756 
I 
I 
6744 
25944 
19152 
67tl 
6756 
4 
1667 
1211 
465 
31910 
7111 
ni 
721 
9107 
12 
5353 
56 
212 
41 
6 
57 
3 
2446 
3047 
S09 
5155 
15660 
67901 
17759 
13744 
5751 
3963 
52 
33167 
471 
17731 
551 
3; 
2332 
66lZ 
41 
un Quontlty • Quontltls• 1100 kg 
Origin I Constgnaent 
Origin• 1 Provenance leportfng country -Pays d'clarant Coab. Moaanclatura~------------------------------------------------------------~~~~------~-----~~--------------------------------------------------------------------i 
Noaenchture coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaerk Deutschland ·Hallas £spegna France Ireland Jtalla Hadtrland Portugal 
1711.40·11 
512 CHILE 
732 JAPAN 
lODOIIOILD· 
lOll INTRA-Ec 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTI. 
1031 CLASS Z 
262 
11722 
82452 
5U39 
22512 
22169 
U7 
331 
1711.40·11 GEAR IDXES FOR VEHICLES 
011 FRANcE 33341 
002 IELG.·LUXIG. IUIZ 
on NETHERLANDS UDS 
004 FR GEIUUNY 25943 
ODS ITALY 1202 
OU UTD. UNGDOII 2953 
007 IRELAND U 
Ill SPAIN 715f 
no SWEDEN 7111 
U6 SWITZERLAND 593 
131 AUSTRIA 2313 
062 CZECHOSLOVAK 243 
400 USA 9454 
404 CANADA 49 
501 IRAZIL f1 
5U ARGENTINA 1044 
732 JAPAN 45f4 
1010 II 0 I L D 
1010 INTIA-EC 
1111 EXTRA·EC 
ltzl CLASS 1 
1021 EFT A COUNT I. 
1130 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
lliZDS 
14114 
uozo 
24401 
11150 
1275 
339 
7Ui 
1273 
az 
llfl 
lUI 
569 
OF 1711.11·11 
5457 
ssi 
775 
It 
419 
ll7i 
3146 
1 
242i 
Z4 
Z24t 
16949 
9104 
7145 
7141 
3141 
1 
3 
100 
" II 9 
1 
1 
u1i 
11617 
3791 
7119 
7114 
u 
1 
TO 1715.90•91, CEXCL. 
' 20192 1 2fl 
II 271 
151 
9 
31 
si 
10 
U4 
214 
70 
69 
" 
467 
476 
1 
Ill 
153 
376 
1534 
' 916 13 
" I 531 
26415 
22611 
3114 
3731 
ZIU 
76 
I 
71 
7i 
7i 
1701.41-11) 
i 
4 
II 
261 
24 
235 
' 
1701.50. DRIYE·AXLES WITH DIFFERENTIAL, FOR VEHICLES Of 1701.lt TO 1705.91 
ui 
23211 
23017 
Ul 
131 
an 
2 
u 
621 
Zl 
37 
li 
2 
21 
i 
1630 
1516 
44 
34 
12 
• 2 
262 
15551 
15254 
304 
41 
13 
264 
15i 
31 
3922 
221 
1714 
9; 
13 
45 
214 
3 
2311 
9 
u 
Hi 
fll7 
un 
3026 
2927 
261 
" 32 
II 
7 
2 
1 
' 
1 
106 
•• 
179 
113 
" 
" 2 
Jt 
6162 
6511 
Zll 
Ul 
245 
1196 
Z4 
24 
S751 
2i 
i 
64 
135 
472 
9S 
i 
427 
lUI 
6914 
1254 
1195 
671 
1 
5I 
1701.51·10 DIIYE·AXLES WITH DIFFERENTIAL• 
DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, 
CYLlNDEI CAPACITY •< 2 101 cc, 
FOR VEHICLES Of 11n.11-11 TO 17n.U·9D, fOR VEHICLES Of 1704.10-ll TO 1714.90·10, 
Of CYLINDER CAPACITY a< 2 500 CC OR WITH SPARK·IGHITIDN INTERHAL COIIJUSTlDN EHGIHE, 
fOR VEHICLES Of 1715.11·00 TO 17DS.90•9D, fOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
101 fiANCE 
IOZ IELO.·LUXIG. 
014 fl GEIUUNY 
015 ITALY 
OU UTD. UNGDDII 
Oil SPAIN 
7U SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOll II 0 I L D 
1111 INTRA·Ec 
10 ll EXTRA·Ec 
1020 CLASS 1 
1n1 CLASS Z 
3114 
301 
lZU 
2172 
241 
1316 
197 
U69 
llUl 
ana 
3011 
2702 
297 
u 7 lt4 
2j 2j mi 15; 
Sl 
5I 
4 7 
n 
9D 
3 
3 
ui 
2017 
1211 
117 
106 
" 9; 
,; 
262 
261 
1 
6t 
tz 
1 
13U 
1451 
1456 
2 
1 
1701.51·11 DRIYE·AXLES IIITH DifFERENTIAL, FOR VEHICLES OF 1701.11·11 TO 17DS.U·9D, CEXcL. 1701.51·111 
001 FRANCE 
OOZ IELO.·LUXIG. 
In NETHERLANDS 
104 FR GEIUUNY 
IDS ITALY 
106 UTD. UNGDO" 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
152 TURlEY 
400 USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
1101 II 0 I L D 
1 Ill INTIA·EC 
!Ill EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
1141 cuss 3 
7UZ 
20191 
697 
9121 
30417 
3462 
2171 
6339 
121 
5175 
513 
734 
213 
l5t3 
19744 
74173 
15624 
14U4 
6572 
409 
'" 
1i 
4 
Ul 
61U 
2611 
3406 
3396 
3112 
' 4 
4 
1 
6 
12 
41 
231 
i 
321 
301 
20 
19 
16 
" 127 Z4 
uu4 
137 
1135 
29 
u 
1792 
21i 
117 
1 
22901 
20655 
2253 
2136 
129 
117 
1 
7 
2 
u 
15 
1 
1 
1711.61 NON·ORIYING AXLES AND PARTS THEREOf FOR VEHICLES Of 1711.10 TO 1715.90 
Ul 
Ill 
Z5 
714 
315 
741 
i 
6i 
11i 
Ull 
2171 
240 
241 
3 
1 
7; 
26 
1456 
IUZ 
1129 
9 
44 
24 
usn 
11417 
116 
., 
71 
2 
u 
14 
u 
li 
41 
ss7 
614 
57 
557 
557 
2741 
ni 
ui 
3335 
3262 
73 
73 
1045 
1 
.. 
35f 
95i 
' 11 II 
3313 
i 
11 
5121 
2411 
3441 
3415 
20 
II 
11 
2619 
2617 
z 
z 
107 
547 
s11z 
33 
114 
JZZi 
7 
141 
I 
471 
1042 
110 
ll632 
6541 
son 
4136 
3379 
.1154 
IIITH 
OF 
1 
275 
z 
22 
2 
17 
342 
321 
22 
22 
113 
zu 
41i 
16 
42 
1 
2616 
,, 
3726 
1102 
2724 
2694 
2n2 
31 
1711 ... ·11 NDN·DUVING AXLES AND THEil PARTS, FOR VEHICLES Of 1713.11·11 TO 1713.91•91, FOR VEHICLES Of 1714.11·11 TO 1714.90-11, 
IIITH DIESEL 01 SEIII·DIESEL ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY •< 2 511 CC 01 IIITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTlON EHOINE, 
OF CYLINDER CAPACITY a< Z Ill cc, FOR VEHICLES Of 1715.11·11 TO 1715.90·91, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
Ill FRANCE 
104 FR OEIUUHY 
115 ITALY 
106 UTD. UNODD" 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
131 SIIEDEH 
141 YUGOSLAVIA 
. 412 IIEXICG 
732 JAPAN 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EO 
!Ill EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1 Ul EFTA COUHTI. 
1131 CLASS Z 
1716 
1151 
113 
791 
325 
232 
111 
4714 
2771 
4194 
23959 
11919 
12151 
9227 
423 
2113 
214 
16 
3 
762 
196 
224 
141 
4534 
6174 
1267 
4917 
4907 
372 
li 
21 
u 
11 
11 
11 
11 
1 
95 
zi 
171 
2754 
szz 
3671 
191 
3479 
715 
22 
2754 
ns 
1634 
2516 
uu 
17 
17 
44 
u 
1 
1 
1 
li 
u 
21 
21 
u7 
Jll 
142 
247 
247 
1701.61·91 =~~;~:~!~~~ AXLES AND PARTS THEREOF, Of CLOSED·DIE FORDED STEEL, FOR VEHICLES Of 1711.11·11 TO 1715.90•90, CEXCL. 
Ill FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 fl OEIUUNY 
liS ITALY 
116 UTD. UNGDO" 
Ill SPAll 
Ul SWEDEN 
141 YUGOSLAVIA 
732 JAPAN 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
Ull EXTIA·EC 
1121 cuss 1 021 EFTA COUNTI. 131 CLASS 2 
371 
196 
350 
4252 
502 
1256 
327 
257 
2933 
521 
12412 
7961 
4443 
3796 
Ul 
312 
1711.61·99 NON·DUVING AXLES AND PARTS 
Ill FIANCE 11725 
IU IELO.·LUXIO. 21123 
113 NETHERLANDS 2561 
114 fl OEIUUNY 11249 
115 ITALY 16632 
116 UTD. UNGDGII 1571 
42 
li 
11 
7 
224 
114 
121 
9 
9 
liZ 
THEREOF, 
9196 
79i 
1371 
1571 
524 
' 
' 
21 
Z4 
16 
37J 
1 
" ZU 
1917 
12 
2i 125Z 
5I 
IUS 
164 
I 
3162 21 zan 
544 Zl 2612 
2511 229 
2262 I 
253 I 
49 Z21 
; 
14 
23 
u 
15fJ 
ui 
1126 
2795 
17ll 
1114 
1126 
FOR VEHICLES Of 1711.11·11 TO 1715.91·91, CEXCL. 1711.61·11 AND 1711.61·911 
2 In u 11: lJ z~: 
Ji 1517 27 27 ,; 21 
ur uu4 4i z~~ 4m 19; 2731 
6 411 Zl 235 Ul n7 
1 
11 
i 
32 
15 
II 
II 
17 
n 
., 
2 
2 
117 
19161 
277 
241 
39 
Ul 
Ul 
73 
39 
35 
u 
' 27 
7 
2 
19 
221 
203 
Z5 
24 
Zl 
2Z 
197 
219 
22 
197 
197 
53 
19 
n 
10 
u 
liZ 
114 
4 
i 
10 
"' 1133 
413 
672 
616 
25 
55 
I 
35 
I 
• 21 
u 
21 
U.K. 
4665 
13174 
117S 
5701 
S700 
us 
1 
4123 
10927 
356 
IU7 
432 
94 
5061 
421 
10 
IS 
3 
3151 
l 
z 
Hi 
35273 
307Zl 
4550 
4477 
4H 
" ~
H 
306 
625 
Ill 
ai 
111i 
3HZ 
1944 
1797 
1797 
5191 
21337 
301 
5765 
1334 
" 541 u 
ni 
300 
7Z 
IS 
35241 
33045 
2204 
Ull 
594 
uo 
514 
7560 
26 
3325 
11966 
7639 
3321 
3321 
304 
161 
323 
1266 
41 
64 
21 
43; 
nu 
215f 
419 
"' Zl 
103 
131 
u 
2171 
316 
IUD Value • Valeurs• lOU ECU 
Orftfn I Consfgnaent 
Ortglne I Provenance laportlng countr" - Pa11• d6clarant ~==~~cr:;:~:~::=~~~--~E~U~R-~1~2~-.~.~~-,-.-~L~u-a-.--~D~o-n-oo-r~k-:D-ou-t~s-c~h~lo-n-d----~H~o~l~lo~s~~Es~p~o~g~no~~~F~r~o~n~c~o~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-o--N-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.K-.~ 
17U.4D-11 
512 CHILI 
732 JAPON 
IDDD " 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 
2151 
159744 
819317 
ussu 
1957U 
192511 
11592 
S20S 
7216i 
7U2t 
740 
71811 
7a81a 
591t 
612 
624 
5I 
52 
11 
5 
5437i 
111SDZ 
41147 
uus 
usn 
167 
14 
zn 
29i 
2ti 
lUi 
257337 
255462 
1175 
1173 
1 
2151 
s 
17DZ4t 
166712 
ssn 
656 
231 
2a7a 
1711.41-tl IOITES DE YITESSE POUR YEHJCULES DES a111.11-11 A a7U.to-to, IHOH lEPR. SOU5 a7U.H-111 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
113 PAYS-US 
004 RF ALLWGHE 
IDS JTALJE 
I D6 ROYAUPIE-UNJ 
117 lRLANDE 
011 ESPAGNE 
130 SUEDE 
136 SUISSE 
Ua AUTRJCHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
401 ETATS-UNJS 
404 CANADA 
501 IRESJL 
sza ARGENTINE 
732 JAPON 
1100 PI 0 H D E 
1111 JNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 
1141 CLASSE S 
239562 
60225 
107U 
SG9514 
uaso 
20117 
541 
HUt 
103911 
ztU 
25741 
615 tun 
722 
us 
10471 
34194 
USH5 
nun 
Z76UO 
212142 
usus 
U6U 
1121 
49011 
1557 
12111 
125 
2501 
17477 
SI071 
12 
6 
zsu7 
522 
i 
11111 
156111 
Ua21 
73tta 
73959 
sa oat 
7 
32 
77 
22 
196 
SODZ 
t4 
251 
i 
267 
2 
31 
z7 
; 
" 4121 
S657 
471 
450 
32S 
16 
4 
121141 
l9U 
1341 
sui 
4116 
7 
41t 
lit 
un 
14532 
J5 
11112 
u 
647 
2 
7044 
175152 
unn 
35757 
S5014 
165ta 
711 
52 
PONTS AYEC DJFFEAEHTJEL, POUR YEHJCULES DES 1711.11 A 1715.tl 
6 
i 
" S4 57 
7 
517 
35 
1 
a21 
212 
Ut 
47 
7 
562 
till 
20 
., 
1491 
232 
SIS 
ni 
IS 
Sll 
s7 
UU5 
11to6 
511 
su 
174 
'' u 
U7i 
Sat 
54064 
25S6 
11121 
ni 
175 
57 
zzsa 
so 
23421 
us 
273 
2347 
100112 
70495 
29615 
zasn 
2491 
1054 
237 
125 
111 
14 
7 
4 
5 
1 
1 
27 
17 
11U 
i 
26 
z1i 
1455 
1146 
sn 
S07 
26 
Hi 
64134 
60t96 
usa 
sua 
2677 
nzt 
292 
Sll 
71541 
u; 
2i 
7t9 
Ul4 
6SZZ 
1274 
1 
s 
15 
4111 
95416 
ann 
14516 
14411 
a434 
24 
.. 
4S211 
4S114 
27 
26 
1 
1 
673 
6127 
nus 
715 
t11 
5194; 
t7 
2411 
4 
6061 
2 
10HZ 
2739 
14S015 
70216 
72729 
62256 
53445 
11467 
7 
aua.50 
a7U.50-11 PUNTS AYEC DJFFEREHTJEL, POUR YEHJCULES DES a7U.ll-11 A a7U.tD-U, POUR YEHJCULES DES 1714.11-11 A 1714.90-01 A PIOTEUR 
DIESEL OU SEPII-DJESEL, CTLlNDREE u 2 500 CPIS OU A "OTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETlNCELLES, CTLINDREE •< 2 100 CIIS, 
POUR YEHICULES DES 1715.11-00 A 1715.90-to, DESTINES AU IIOHTAGE 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
114 RF ALLWDNE 
DIS JTALl£ 
IU ROTAUPIE-UNJ 
111 ESPAGNE 
721 COREE DU SUO 
732 JAPON 
1101 " 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
lUI CLASSE 2 
20294 lll St 30 
l:m 21i 33~ s 
15176 67 53 1774 
515 5 42 60 
6110 
t71 
10261 
66350 
54160 12zn 
10921 
1352 
41t 
409 
117 
7U 
It 
17 
1 
2117 
ll714 
1176 
2901 
UDI 
i 
37a 
2 
376 
S7i 
1701.51-U PUNTS AYEC DIFFElENTIEL, POUR YEHICULES DES a701.11-11 A 1715.to-n, 
101 FRANCE 14661 257S It 496 za m m::i1rao. tm~ ui 1: m s 
m nAmWGHE 1nm mJ m msi ~: 
IU ROTAUPIE-UNI 14175 715 1241 1151 
Ill ESPAGNE 6631 US S 5371 
ISO SUEDE S317S 21717 61 Sl2 m ¢gmmm um 2 ,m 2 
m ~m¥~~HIS :m S7i 1; mJ 
511 BRESIL 512 IS 111 
732 JAPON USta S745 14 
1001 " 0 H D E 1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
lOU A E L E 
lUI CLASSE 2 
1141 CLASSE S 
tUS24 
110175 
t7U4 
95172 
S4674 
1116 
us 
S6224 
10227 
25t97 
25tH 
Z17ZI 
zz 
za 
1762 
IUS 
" 
" " 1 
s 
t54Z4 
1743t 
7915 
7122 
HS 
151 
s 
71 
61 
s 
s 
tU 
zan 
27tl 
12 
' 2
2 
573 
1151 
a 
5975 
7651 
7617 
3S 
lt 
1i 
' 
zs 
22 
1 
1 
<NON IEPR. SOUS 1711.51-111 
2233 
712 
326 
5543 
uu 
S071 
2i 
uti 
a 
uo 
15155 
U71S 
21st 
2126 
27 
t 
4 
uti 
111 
11114 
SOS47 
4SH 
n 
314 
ZS4 
2 
2 
177 
61771 
una 
143 
753 
562 
16 
73 
; 
i 
21 
as 
1 
1 
zssi 
246t 
116 
2354 
2354 
1 
1711.60 ESSIEUX PDRTEURS ET LEURS PARTIES, POUR VEHJCULES DES 1701.11 A 1715.to 
174U 
215Z 
21SU 
1tU4 
421 
421 
1932 
5 
Ill 
S73a 
sui 
17 
121 
241 
1511t 
u7 
45 
25341 
ats6 
liSU 
16294 
S64 
67 
zs 
1711.60-11 ESSIEUX PORTEURI ET LEURS PARTIES, POUR YEHlCULES DES 17U.II-l0 A 17U.to-to, POUR YEHICULES DES 1714.10-ll A 
a714.U•U A "OTEUI DIESEL OU SEPII-DIESEL, CTLlHDREE U 2 511 CPIS OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETlNCELLES, 
CTLINOREE •< 2 II ~S, POUR YEHICULES DES 1715.11-11 A 1715.U-U, DESTINES AU IIONTAGE 
m =~AmWGHE m:: 10:
1
:
1 
s7 
5
4
6
1
5
• l~m tZ 
005 lTALIE 657 57 
OU ROTAUPIE-UNI 41Z2 4110 t 54 
Ill ESPAGHE 652 455 Ua U 
021 NORYEGE 64t 636 
lSI SUEDE 125S lOU 
IU TOUGOSLAYIE U74a US71 
412 IIEXlQUE 1247t 
732 JAPGN USIS 
1111 " 0 H D E 1111 INTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A f L E 
lUI CUSSE 2 
t7921 
46S21 
515t2 
sun 
1925 
12515 
zuu 
UIS 
UOIZ 
15012 
171l 
t7 
57 
41 
41 
40 
ui 
S71 
12476 
Sl52 
11147 
777 
11171 
S674 
151 
12476 
Z6 
zi 
2i 
19045 
UOH 
12 
' t 
s 
zsz 
221 
4 
4 
s 
2i 
47 
.. 
" 1 1 
us 
li 
usi 
IUS 
IU 
1141 
1141 
s 
1711.61-tl ESSIEUX PORTEURS ET LEURS PARTIES, EN ACIERS ESTAP!PES, POUR YfHICULES DES 1711.11-11 A 1715.n-n, CHON REPR. SUUS 
1711.60-111 
Ill FIANCE 
102 lfLG.-LUXIG. 
US PATS-US 
114 IF ALLWONE 
115 ITALIE 
I U ROTAUPIE-UNI 
Ill ESPAGNE 
Ul SUEDE 
141 TOUGOSLAYIE 
732 JAPON 
1111 " 0 N D E llll INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE 2 
2741 
ZIZL 
15a4 
I tat 
2711 
1961 
743 
S77 
1447 
2324 
35319 
21626 
13114 
UtU 
141 
527 
17 
ti 
Itt 
u 
411 
244 
166 
Z6 
26 
140 
.. 
lt 
u 
2ni 
s 
114 
HS 
Sill 
172 
6671 
uu 
4167 
sau 
'" 17 
lU 
Ut 
i 
1 
21lt 
us 
IUS 
422 
129 
UH 
4SSS 
451 
152 
Ul 
Sll 
li 
42 
52 
52 
tlSZ 
26ZS 
6511 
643a 
2 
liSt 
11 
us 
23 
u 
1461 
1432 
u 
29 
us 
uu 
sn4 
17 
132 
6 
2san 
ZIZ 
2i 
S76U 
11475 
26217 
26lt9 
zsna 
It 
t 
lit 
IZ 
li 
155 
132 
ZJ 
ZJ 
11 
t7 
47 
ui 
27 
5 
li 
453 
4st 
14 
14 
1 
1711.61-U ESSIEUX PORTEURS ET LEURS PARTIES, POUR YEHICULES DES 1711.1t-U A 17U.n-tt, <NON REPR. SUUS 1711.61-11 ET a7U.U-tll 
Ill FRANCE 
IU IELG.•LUXIG. 
IU PATS-US 
104 Rf ALLWGNE 
115 ITALIE 
IU ROTAUPIE-UNI 
uasa 
131744 
san 
S7571 
54671 
Stlt 
64156 
141i 
ZSU2 
1117 
1761 
174 
1026 
7 
Sl 
1651 
243 
175S 
uui 
2127 
111 
• 
s4 
21 
1517 
u 
Sl 
111t 
SS6 
Z71 
1i 
lZZ 
lZUt 
zzn 
liS 
6; 
22 
261 
425 
S56 
" 174 1732 
ss7 
uu 
127446 
.. ; 
Slt 
" 
lUt 
161t 
170 
169 
60 
136 
S6 
liZ 
132 
24 
a 
IZ 
2i 
t71 
au 
7t 
73 
S3 
1 
4 
ui 
11 
t71 
1111 
140 
t71 
t7i 
14 
17 
" 48 
" 346 644 
' 
zi 
" san 
5155 
Ull 
HIS 
SUI 
16 
276 
a 
; 
s 
5 
2 
2 
5I 
11 
7 
7a 
72 
47 
Jouz 
91661 
5211S 
snu 
stHO 
2512 
14 
42212 
4t5Sa 
6766 
nan 
3165 
S4i 
45093 1un 
61 
sa 
Z5 
ZUto 
H 
lt 
nsi 
296003 
241256 
47747 
474Za 13saa 
zaa 
u 
SH 
1S69 
4616 
Sll6 
t4 
I 
7453 
nssz 
12111 
75ZZ 
7511 
s 
Z6Ha 
90005 
1507 
51277 
alH 
ssi 
5229 
112 
115i 
2224 
uo 
790 
1Ua61 
177972 
lOUt 
tSII 
5364 
611 
6U 
11561 
151 
4 
li 
nu; 
Sat 54 
11161 
nus 
nus 
2541 
275S 
1549 
SUI 
S07 
137 
us 
213; 
13632 
11144 
2411 2ua 
llS 
us 
2173 
144 tzzt 
1496 
43 
1990 Quontlty - Quontltis• 1011 kg 
Ortgln / Consfgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~:~;~~=~----------------------------~~--------~R~··~·~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~P~o~y~s_:df~c~l~o~r~on~t~----------------------------~---------1 
No••nchture coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaerk Deutschland Hallas fspagna Franca Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
1711.61-99 
011 SPAIM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
061 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
4324 
2192 
311 
1114 
371 
1371 
277 
413 
716 
691 
13117 
74336 
1152 
7131 
4194 
567 
1153 
3027 
572 
2i 
61, 
57 
24761 
23492 
1267 
1267 
591 
373 
344 
29 
21 
21 
715 
375 
171 
1172 
324 
1344 
1 
6 
51 
112 
21139 
16715 
4354 
3721 
2141 
191 
442 
., 
71 
11 
17 
519 
457 
54 
53 
I 
1711.71 RDAD WHEELS AND PAITS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.90 
294 
Zl 
6143 
5712 
331 
32 
20 
6 
295 
370 
an 
461 
371 
371 
a 
4124 
3300 
724 
107 
n 
292 
325 
51 
1096 
1 
2 
4 
• 76 
2111t 
19934 
1246 
1114 
1112 
53 
9 
1701.70-10 ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR PEDESTRIAH-COHTRDLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 1703.10-10 TO 
1713.90-91, FOR VEHICLES OF 1704.10-11 TO 1704.90-00, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 511 
CC DR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDIIJUSTION ENGINE, DF CYLINDER CAPACITY •< 2 IDD CC, FGR VEHICLES OF 1705.10-10 TO 
1705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMILY 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR G ERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDPI 
011 SPAIN 
ISO SWEDEN 
lSI AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
6410 
112 
194 
7632 
12905 
1671 
3115 
1713 
956 
149 
1537 
671 
S7471 
32210 
5192 
5155 
2612 
3406 
j 
306 
2U 
949 
1141 
1655 
254 
1004 
6011 
1916 
1916 
1909 
j 
20 
9 
113 
6 
6 
234 
226 
a 
a 
a 
1231 
3 
141 
1030 
191 
1 
32; 
9 
1534 
514 
5117 
2636 
2411 
2462 
336 
1444 
3 
ui 
711 
11 
2; 
3241 
2175 
366 
366 
337 
10i 
za 
6494 
9712 
19 
1906 
11317 
11297 
21 
3 
2 
1711.71-50 ALUPIIHIUPI ROAD WHEELS, ALUPIIHIUPI PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, (EXCL. 1701.70-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
011 SPAIN 
OSO SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
319 HAPIIIIA 
401 USA 
404 CANADA 
511 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1100 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1130 CLASS 2 
7632 
5140 
1416 
11261 
11145 
1955 
2147 
171 
237 
2236 
166 
1132 
946 
342 
515 
254 
221 
US49 
56395 
6953 
5739 
2773 
1173 
5I 
142 
1017 
1147 
n 
z 
27 
14 
41 
2695 
2492 
201 
173 
2 
21 
1 
11 
11 
201 
135 
15 
i 
17 
z; 
1 
2 
445 
374 
71 
43 
41 
29 
1711.71-91 WHEEL CENTRES IN STAR FGRPI, CAST IN GNE PIECE, OF 
1711.70-11 AND 1711.71-501 
001 FRANCE 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
136 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
511 BRAZIL 
7S2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
5721 
260 
S695 
616 
471 
1722 
571 
161 
552 
sn 
14962 
11117 
3149 
3191 
1991 
645 
3962 
54 
2947 
31 
157 
17, 
7357 
7171 
116 
116 
11 
14 
3 
96 
12 
1i 
166 
146 
19 
19 
11 
7245 
4561 
109 
10590 
941 
2026 
13 
191 
222S 
43i 
945 
7t 
342 
117 
92 
9 
92 
15 
296 
sn 
" 
12 
9 
s 
216 
125 
12 
• 24 
11i 
7t 
10521 
2154 
121 
377 
11 
2 
3 
11i 
74 
4 
2 
30952 1371 5U 14464 
26247 1064 517 14116 
4706 310 41 271 
43U 163 11 134 
2533 7 z 16 
211 147 so 134 
IRON OR STEEL, FGR VEHICLES GF 1701.10-11 
537 
191 
17; 
3t 
1495 
3 
124 
97 
101 
3156 
U45 
2111 
U74 
1631 
uo 
i 
13 
77 
10i 
201 
92 
116 
ui 
1 
4 
21 
31 
21i 
291 
72 
219 
j 
310 
226 
' 
ui 
3 
II 
1069 
719 
346 
2S7 
111 
., 
129 
125 
4 
4 
240 
9 
6 
19 
17 
162 
Ill 
62 
46 
45 
19 
244 
3 
1076 
15Z 
u 
9 
2 
4 
11i 
i 
43 
s 
212 1177 
212 15U 
351 
154 
IS 
133 
TO 1715.91-90, <EXCL. 
7; 
91 
12 
79 
79 
S9 
li 
214 
264 
49 
21S 
216 
216 
9 
1711.71-99 ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESS GRIES THEREOF, FGR VEHICLES GF 1711.10-11 TO 1715.90-91, <EXCL. 1711.70-11 TO 
1711.71-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
016 UTD. UHGDOPI 
Ill DEHPIARK 
Ill SPAIN 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
161 POLAND 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAPIIIU 
410 USA 
404 CANADA 
511 BRAZIL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
Ill AUSTRALIA 
1011 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CGUHTR. 
1031 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
S29St 
3261 
1022 
S2116 
16117 
1522 
17111 
32395 
2111 
3442 
613 
2164 
4216 
216 
1496 
1112 
574 
277 
3513 
357 
2Sil 
420 
2211 
315 
227 
2U716 
19USI 
27757 
22111 
13211 
4161 
1171 
27476 
12oi ,.., 
1917 
2637 
sao 
4215 
9i 
4 
31 
1 
11ai 
2S 
29 
IS7 
44714 
43111 
IS32 
ISI2 
132 
3t 
133 
u 
337 
474 
114 
S62 
47 
6 
114 
u 
11 
3 
2167 
1611 
416 
32t 
141 
n 
113 
5U4 
1311 
2277 
461i 
2611 
1003 
6522 
1971 
317 
4S9 
2491 
3354 
133 
795 
961 
S61 
7Di 
ISS 
714 
24 
775 
112 
151 
44736 
31719 
14111 
11947 
1661 
1019 
1162 
1711.10 SUSPEHSIOH SHOCK AISGRIERS FOR VEHICLES GF 17U .10 TO 1715191 
17 
35 
11 
9SS 
205 
47 
zi 
ui 
; 
7t 
3i 
1 
I 
" 
1951 
1266 
664 
4U 
2S 
111 
14 
6141 
14 
329 
561 
462 
324 
154 
42i 
11i 
Ii 
4 
69 
9411 
1697 
714 
us 
421 
u 
IS 
21i 
2309 
12753 
7S54 
121 
au 
9167 
u7 
121 
IU 
43 
109 
111 
3512S 
33712 
1397 
USI 
511 
" I 
i 
171 
' 26
112 
47 
llU 
IUS 
21 
25 
' 3 
7915 
36 
39 
5234 
972 
227i ,, 
ui 
171 
43 
15 
1 
s; 
17; 
i 
" 31 
11351 
16535 
1115 
1319 
1192 
4U 
16 
6 
31 
2i 
721 
IU 
919 
916 
3 
3 
3 
54 
404 
451i 
752 
566 
351 
113 
• 
1i 
1i 
" 4 
6712 
6456 
327 
291 
111 
29 
742 
197 
21 
si 
1041 
919 ,. 
s 
' 53 
1494 
149 
1394 
419 
341 
2619 
4951 
1 
1693 
3 
• 1 
2; 
43 
li 
31 
161 
59i 
1 
7 
22179 
21164 
2715 
2316 
1717 
16S 
164 
1701.11-lt SUSPENSION SHOCK ABSORBERS, FOR VEHICLES OF 1713.1t-lt TO 1713.91-U, FOR VEHICLES OF 1714.11-11 TO 1714.91-01, WITH 
DIESEL DR SEMI-DIESEL EHOIHES, OF CYLINDER CAPACITY •< Z SOD CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CGIIIUSTIDN EHOIHE, OF 
CYLINDER CAPACITY •< 2 Ill CC, FOR VEHICLES OF 1715.U-ot TO 1705.91-91, FOR INDUSTRIAL ASSEMILT 
DOl FRANCE IIU 11 7331 76 
44 
227 
171 
49 
49 
41 
si 
1 
91 
i 
119 
117 
2 
2 
2S 
21 
10 
119 
229 
7 
23 
i 
4i 
1 
19 
'" 432 73 
12 
I 
" 
690 
140 
21 
Ul 
325 
21 
1 
397 
i 
2i 
2692 
2232 
459 
151 
25 
311 
116 
116 
61 
12 
15 
' 400) 
3602 
402 
294 
114 
25 
12 
264 
S6 
4 
II 
393 
ll 
31 
134 
,; 
1159 
ISO 
329 
245 
42 
147 
317 
113 
341 
1714 
44 
27 
4 
1U 
227 
I 
49 
2S 
19 
90 
3406 
2126 
511 
379 
sa 
212 
4SO 
1a 
32 
277 
2 
4S6 
S3 
1307 
107 
SOD 
472 
2 
29 
3100 
SIS 
1321 
16902 
1149 
5674 
4047 
2S 
442 
4 
7 
6 
4i 
ui 
1155 
14 
1179 
395 
3SI ,. 
2S 
36541 
326U 
3929 
1952 
us 
un 
151 
S41 
1990 YaJue - Yahurs r 1001 ECU 
Orhfn / Consfonaant 
Or lg Ina / Provenance Report fng countrJ~ - Pa»s d6chrant ~==~~cr:;:~:1 :!:b~~--E=u~~~-717z--~a-.~~~-.--7L-u-.-.--7D-.n-.-.-.~k-D=.-.-t-sc-h~l~•-n-d----~"•~l~l~•~•~~Es~pa~g~n~.~~~F~r-.n~c~.~~~~.~.-~-.n-d-----I-t-.-~-,.---H-•-do-r-l-•-n-d---P-o-rt-u-g-•-l------u-.-K~. 
8701.60-U 
011 ESPAOHE 
031 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
141 YOUGOSLAYIE 
061 POLOOHE 
064 HOHGRIE 
4 01 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
1001 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
lOZI CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12009 
17672 
2415 
2257 
1161 
2726 
IUS 
542 
2406 
2111 
370731 
334115 
35125 
32251 
23664 
160 
2101 
1284 
4017 
i 
31 
lU; 
443 
113253 
107561 
5614 
5671 
4056 
7 
,1353 
1241 
111 
110 
110 
1362 
3271 
1719 
2211 
SH 
2UI 
2 
I 
416 
395 
61331 
41US 
12715 
11764 
7151 
414 
547 
2i 
245 
201 
4J 
42 
1 
i 
2i 
142 
2 
4414 
4142 
272 
271 
27 
1 
2 
1701.70 ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSOUES, POUR YEHICULES DES 1701.10 A 1705.90 
1675 
153 
167i 
ai 
77 
19661 
17621 
2049 
312 
153 
41 
1695 
156i 
2369 
776 
15U 
15tz 
31 
172 ,. 
234 
1 
502 
17 
40i 
5I 
5 
11572 ,.,. 
1612 ,., 
us 
215 
401 
u 
1717 
u 
1 
22 
37 
272 
unn 
130011 
tz13 
9132 
1124 
53 
21 
1701.70-ll ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSDilES, POUR IIOTOCULTEURS, POU~ YEHICULES DES 1703.11-10 A 1703.90-90, POUR YEHICULES DES 
1704.10-11 A 1704.90-00 A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, CYLIHDREE •< 2 510 Cll3 OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAQE PAR 
ETIHCELLES, CYLJHDREE •< 2 100 Cll3, POUR YEHICULES DES 1705.10-01 A 1705.90-90, DESTINES AU IIOHTAOE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAQHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUIIE-UHI 
011 ESPAGNE 
130 SUEDE 
031 AUTRICNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1711.71-51 ROUES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIQ. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
011 ESPAQHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
319 HAIIIIIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS£ 2 
23113 
n1 
171 
14162 
24560 
2636 
4395 
2191 
5760 
546 
11164 
uu 
92771 
71652 
21127 
20510 
1744 
EN ALUIIIHIUIIl PARTIES 
43166 
39110 
6041 
62144 
122315 
n" 11254 
604 
2165 
13393 
723 
7171 
5174 
1411 
3141 
1321 
1177 
U6521 
195311 
41205 
36160 
16591 
4716 
1264 
2; 
su 
2050 
1445 
1411 
2501 
1416 
2i 
" 17715 
13711 
4066 
4066 
3916 
1; 
144 
11 
177 
' 15
391 
366 
32 
32 
21 
IUO 
170 
au 
1437 
321 
6 
2390 
66 
10042 
.. , 
24467 
11046 
13421 
13211 
2414 
ET ACCESSDUES DE ROUES, Ell 
511 3 41199 
125; 
7417 
U56 
402 
17 
3 
5 
12 
10i 
1 
24a 
59 
Zll 
16911 
15751 
1152 
1044 
u 
lot 
15 32111 
105 3043 
1402 
1026 
120 
2i 
151 
1i 
I 
' 
30" 
2741 
305 
201 
116 
115 
71747 
4511 
7119 
49 
1102 
13339 
lUi 
5961 
311 
2017 
555 
494 
111145 
159611 
29226 
27135 
15619 
1237 
1701.71-91 PARTIES DE ROUES COULEES D'UHE PIECE, EN FDRIIE D'ETDILE, 
1715.90-90, CHON REPR. SDUS 1701.71-111 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAOHE 
005 lTALIE 
Ill ESPAQHE 
136 SUISSE 
152 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1. 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
6651 3221 
161 U7 
9111 6261 
1714 26 
166 361 
2156 2 
172 
503 
1163 
1421 
26144 
19165 
6171 
5571 
2104 
1211 
10172 
lOOU 
719 
719 
23 
20 
20 
465 
29 
1 
57 
706 
645 
61 
61 
57 
1533 
422 
31i 
65 
1711 
4 
364 
154 
496 
5161 
2511 
3279 
3055 
20U 
221 
ALUIIIHIUII, 
57 
566 
49 
1079 
4169 
331 
i 
1 
234 
453 
11i 
' 119 
7306 
6249 
1153 
534 
6 
519 
5697 
15 
2910 
1342 
16 
111i 
ui 
12037 
10060 
U77 
U77 
1716 
IHDN REPR. 
361 
61 
11 
1175 
151 
61 
2Z 
i 
37 
141 
3414 
3242 
241 
65 
7 
176 
soi 
53 
10119 
17747 
61 
2731 
li 
2 
32133 
32019 
44 
17 
4 
sous 1701.71-11) 
1064 
343 
26005 
11431 
714 
2031 
.. 
Zl 
• 
1117 
11i 
42 
1Z 
50657 
41141 
1109 
1213 
lU 
514 
221 
391 
227 
164 
162 
427 
35 
33 
33 
531 
531 
li 
12i 
1 
11i 
I 
352 
211 
144 
123 
114 
323 
1101 
11 
3531 
ZIZ 
123 
14 
16 
Z7 
71i 
1 
1 
35 
231 
31 
7007 
szu 
1714 
913 
57 
611 
EN FONTE, FER DU ACIER, POUR YEHICULES DES 1701.11-11 A 
i 
11 
241 
ui 
495 
251 
244 
1 
5 
122 
327 
lli 
117 
460 
437 
li 
1941 
316 
22 
1 
144 
2 
117 
3 
3421 
2762 
651 
441 
261 
202 
2i 
16Z 
zzs 
64 
162 
162 
137 
30 
u7 
571 
171 
417 
396 
396 
11 
1701.71-99 ROUES, LEURS PAITIES ET ACCEUOIRU, POUR YEHICULES DES 1711.11-11 A 1715.90-90, IHOH REPR. SOUS 1701.71-11 A 
17 01.71-11) 
Ill FRANCE 
012 IELO.-LUXIQ. 
113 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
001 DAHEIIARK 
Ill ESPAQHE 
121 HDRYEOE 
031 SUEDE 
132 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTUCHE 
041 YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
061 POLOOHE 
311 AFR. DU SUD 
319 HAIIUIE 
401 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
664 IHDE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
101 AUSTRALIE 
1011 II 0 N D E 
lilt INTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS! 2 
1040 CLASSE 3 
61314 
13349 
21533 
110997 
47112 
17173 
24190 
44793 
12541 
14155 
1132 
6131 
13333 
996 
2122 
501 
2163 
521 
9130 
645 
3901 
2775 
1161 
1143 
642 
415191 
332254 
12751 
72371 
41711 
9151 
1322 
23531 
349; 
1607 
3261 
3753 
au 
5553 
1 
221 
Zl 
115 
3 
li 
1414 
22 
n 
64; 
1 
52656 
50091 
2557 
2523 
349 
34 
211 
34 
923 
1260 
454 
1041 
77 
7 
245 
44 
24 
' 
ai 
ti 
sli 
76 
5304 
4017 
1217 
'" 329 170 
11 
11013 
1391 
7115 
21azi 
4764 
11579 
11213 
12369 
2625 
1439 
5314 
117S9 , .. 
lUI 
474 
2152 
lUi 
279 
1276 
liZ 
1911 
411 
276 
111305 
74106 
44111 
41491 
33505 
2076 
631 
Z6 
25 
I 
1152 
359 
n 
41i 
14 
245 
6i 
4 
7 
150 
2631 
1554 
1013 
679 
17 
239 
165 
1701.11 AIIORTIUEUU DE SUSPENSION, POUR YENICULU DES 1701.11 A 1715.91 
1377 
141 
1217 
1461 
1224 
742 
271 
u2o 
557 
2i 
24 
142 
16902 
14451 
2451 
2211 
1621 
111 
51 
ni 
5196 
25131 
13421 
532 
1575 
11137 
uz 
313 
145 
124 
356 
215 
63264 
51779 
4407 
4254 
1314 
132 
21 
4 
349 
56 
u 
1392 
76 
1 
i 
3 
13 
J 
10i 
11 
2116 
1162 
154 
135 
zs 
11 
1 
1641 
142 
115 
11195 
453; 
z 
3229 
142 
Hi 
1363 
63 
179 
1 
154 
2 
342 
1 
lZ 
114 
176 
30966 
27554 
3419 
2532 
1945 
717 
., 
16 
69 
1i 
161 
111 
1224 
lZU 
I 
7 
6 
427 
2730 
16524 
5567 
2703 
1743 
262 
zo 
ni 
32 
1039 
2 
3 
31766 
29737 
2029 
1947 
212 
.. 
liU 
267 
111 
,, 
1 
1579 
1477 
102 
5 
3 
96 
1132 
2n2 
16077 
1496 
131 
3361 
5972 
' 7716
13 
32 
15 
4i 
Z6 
ti 
42 
317 
24li 
11 
43 
43131 
32179 
11951 
11499 
7163 
337 
115 
1111.11-11 AIIDRTIUEUU DE SUSPENSION, POUR YEHICULU DES 1713.11-10 A 1713.90-10, POUR YEHICULES DES 1714.11-11 A 1714.90-11 A 
IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, CYLIHDREE •< 2 510 Clll OU A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES, CYLIHDREE •< 2 Ill 
Cll3, POUR YEHICULES DES 1715.11-00 A 1715.91-90, DESTINES AU IIOHTAOE 
Ill FRANCE 51312 424 12 167 36137 404 109 
317 
12 
291 
106 
591 
316 
316 
311 
64 
i 
1 
115 
4 
191 
316 
313 
4 
3 
34 
163 
41 
134 
1635 
90 
151 
2i 
li 
51i 
u 
71 
3606 
2949 
657 
61 
zo 
519 
2 
2 
3 
z 
10 
I 
2 
2 
2 
1392 
431 
42 
1069 
1116 
11 
' 1115 
1 
I 
21 
6011 
5301 
717 
339 
37 
441 
45 
171 
1251 
192 
I 
12i 
511 
29 
1UI7 
14141 
2247 
2054 
1459 
69 
125 
131 
151 
4 
216 
913 
4; 
377 
297 
ni 
3605 
2331 
1267 
992 
406 
251 
1946 
745 
3445 
13616 
11i 
167 
11 
6 
419 
1409 
4 
167 
211 
122 
331 
25363 
20345 
3011 
2171 
209 
149 
721 
6i 
221 
417 
4 
524 
131 
2201 
1462 
731 
... 
6 
71 
5113 
166 
3009 
34313 
3971 
IUS 
6636 
161 
1390 
11 
20 
57 
,; 
514 
3175 
16 
un 
2571 
U4 
196 
147 
73729 
62114 
11545 
6751 
1631 
4629 
151 
2114 
45 
nn Qu•ntlty - QuontiUs• 1101 kt 
Origin / ConJtgn•ent 
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Noaenclature coab. EUI-12 lelt.-Lux. Danaark hutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalh Nederland Portugd U.K. 
1711.11-11 
liZ IELG.·LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
104 Fl GERftANY 
Ill UTD. UHQDOft 
Ill SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
SOl IIAZIL 
752 JAPAN 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
lUI CLASS Z 
5114 
201 
U71 
t7 
un 
1101 
76 
nz 
zuu 
Z7131 
1314 
lUI ,. 
i 
1911 
1 
914 
Z91J 
zan 
J1 
J1 
i 
1S 
1 
ZJ 
Zl 
1 
1 
1n 
13 
4; 
I 
si 
47 
J75 
Ul 
.. 
54 
JZ 
1711.11-U SUSPENSION SHDCl AISDIIERS fDI VEHICLES Of 17U.ll·ll TO 17U.to·U, 
011 FIANCE SUS 1991 S 13tt 72 
m m~£itm:· ~:m 4,; 1;I m~ z:~ 
m rMFIIY 1Im 1U 11: ni z:~ 
OU UTD. UNODO" 14U 751 ZZ 191 11 
Ill SPAIN 14151 JUS 1 4724 ll 
131 SWEDEN ZOS 51 1 tl 
031 SWITZERLAND 17 ll U 
131 AUSTIIA 125 9 54 
041 YUGOSLAVIA 125 I 
m mm zm 7z 1; si 
m mm ~m n ,:: ; 
7JZ JAPAN ZUJ 121 1i Z71 941 
1100 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1011 EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
lUI CLASS Z 
uzu 
SZIU 
7411 
UJZ 
4U 
1277 
1077 
7UJ 
457 
411 
71 
u 
414 
464 
21 
Zl 
z 
1711.91 RADIATORS FOR VEHICLES OF 1701.11 TO 1715.91 
12131 
10113 
1221 
147 
ZJS 
517 
1791 
711 
1111 
tiZ 
1 
1S 
1511 
1511 
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447 
II 
314 
IS 1St 
1742 
11575 
105 
uni 
35 
J 
tU 
SJJ 
2067 
., 
161 
zsu 
61210 
SltU 
7111 
U17 
1217 
553 
744 
273 
375 
., 
t06 
tz 
U1 
214 
2n 
7i 
4591 
Jf2Z 
6U 
us 
366 
14 
6211 
2027 
IUS 
4Ul 
413 
!Hi ,. 
74Z 
761 
,; 
usi 
u 
101J 
JUI 
25319 
17SU 
7754 
6431 
16f6 
un 
25 
1104 
IU 
uzz 
451 
u; 
741 
3 
usi 
6779 
3323 
3457 
JHf 
755 
7754 
5273 
Ut 
1147 
"" 4114 
261i 
" nn
• IU 
47 
lttO Quantity - Quentltls• 1001 kg 
Ort,tn ' Consfgn•ent 
~~:!b~ ~o::~~r~::~:r-----------~------------~~----~~----~R~·P~·~·~t~··~o~·~·~··~t~·~'----P~·~,~·-d~'~·~·~·~··~·~t~------~~---:-:~-----:----~------~~ 
No•anclature coab. EUR-JZ lelg.-Lu•. D•n•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
1711.92-tl 
141 YUGOSLAVIA 
401 USA 
46 t IARIADOS 
732 JAPAN 
731 TAIWAN 
101 AUSTRALIA 
1101 W 0 I L D 
Jill INTU-EC 
Jill EXTU-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA CDUNTI. 
1131 cuss 2 
lUI ACP CUI 
l131 
Jill 
514 
2401 
sn 
21 
tun 
7321t 
17311 
Ullt 
1247 
Uta 
515 
,.,. 
1174 
t71 
t75 
261 
5U4 
4144 
12tl 
1117 
1111 
Ut 
21111 
11172 
1141 
llll 
ltll 
11 
1273 
un 
to 
11 
11 
.. 
1701.tS CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR VEHICLES OF 1711.11 TO 170S.tl 
li 
2117 
2791 
21 
20 
4 
2 
131 
ai 
45t 
27 
11105 
9117 
1211 
735 
411 
411 
1 
t61 
110 
.. 
7t 
11 
4717 
4564 
142 
U7 
111 
' 
12111 
10191 
uu 
1211 
Ut 
ll 
1711.tS-U CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR PEDESTUAN-CONTIOLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 17U.ll-11 TO 17U.to-90, FOR VEHICLES 
Of 1714. U-11 TO 1714. to-Ol, WITH DIESEL OR SElll-DIESEL ENGINES, Of CYLINOEI CAPACITY •< Z SOl CC 01 WITH SPARK-IGNITION 
INTERNAL COIIIUSTlON ENGINE, Of CYLINDER CAPACITY •< Z 100 CC, FOR VEHICLES OF 1705.11-01 TO 1705.tl-to, FOR INDUSTRIAL 
ASSEIIILY 
101 FRANCE 
IOZ IELG.-LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
104 Fl OEMANY 
105 ITALY 
101 UTD. UNODOII 
Ill SPAIN 
Ul SWEDEN 
Ul AUSTRIA 
732 JAPAN 
1101 W 0 I L D 
Jill INTU-EC 
Jill EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1107 
JZ4 
244 
4101 
1121 
lZU 
2617 
210 
244 
1941 
USJI 
nan 
2641 
2511 
414 
72 
i 
Ul 
4 
ll 
ui 
464 
261 
ltl 
ltl 
196 
a4 
100 
t7 
l 
2 
2 
uo 
u 
221 
u; 
64 
II 
' 36 21 
1262 
1114 
71 
75 
47 
52 
si 
1131 
l41i 
Ul 
Zl 
2oi 
lot 
sou 
2711 
317 
311 
206 
14 
ZJSJ 
lUZ 
1151 
lUZ 
,.; 
lUI 
5171 
317 
317 
1701.tS-tl CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR IIOTOR VEHICLES OF 1711.11-11 TO 1715.91-tl, CEXCL. 1701.tS-lll 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
104 Fl GEMANY 
lOS ITALY 
106 UTD. UNODOII 
101 DENIIARl 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
UO SWEDEN 
Ul SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
112 TUNISIA 
Ul SOUTH AFRICA 
401 USA 
412 "EXICO 
, 01 IRAZIL 
lZ JAPAN 
1101 W 0 I L D 
Jill INTIA-EC 
Jill EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
m~ m:sc~UHTI. 
t2aa 
l41t 
2114 
21243 
9561 
1171 
572 
JUt 
t7 
na 
zn 
1165 
744 
937 
140 
1751 
211 
633 
3511 
11227 
51942 
11271 
nl5 
2921 
2175 
7t 
31; 
... 
I 
t 
I; 
u 
11 
Ji 
12i 
lUI 
1435 
201 
Itt 
3t 
11 
' u 
212 
Zl 
Zl 
i 
• 
' z 
1 
1 
2i 
419 
565 
44 
42 
u 
2454 
t4l 
lOU 
ssi 
4166 
564 
Ul 
4 
171 
241 
1112 
47 
22 
Ut 
95 
216 
ua 
lSI 
14915 
10155 
4UI 
3171 
ZZZI 
954 
24 
u7 
4U 
355 
us 
us 
717 
l 
ll 
10t7 
244 
112 
1 
ZZ41 
ZUl 
u 
15 
z 
1 
71; 
641 
3571 
1531 
2253 
szi 
1Z 
21 
z 
50 
42 
tiS 
l 
1157 
ssi 
unt 
UUl 
Z71t 
1745 
n 
tzl 
1711.94 STEERING WHEELS, STEERING COLUIIIIS AND STEEIIMG IOX£5, FU VEHICL£5 Of 1711.11 TO 1715.91 
11 
10 
1 
1 
si 
5 
151 
li 
li 
Zll 
231 
42 
u 
2i 
si 
li 
3t 
liZ 
lZO 
ll 
ll 
5ZZI 
1 
5 
3404 
,; 
1 
273 
z; 
lZ 
I 
462 
1033t 
9731 
101 
101 
45 
Zit 
ui 
22 
12 
i 
471 
4l2 
n 
3t 
3 
ZSJ 
zu 
303; 
11 
3t 
4 
Zl 
5I 
373 
t 
1 
47; 
4533 
Jill 
tZl 
tU 
4JZ 
4 
1711.94-11 STEEliNG WHEELS, STEERING COLUIIIIS AND STEERINQ BOXES, FOR VEHICLES OF 17U.l0-ll TO 1713.91-91, FOR VEHICL£5 OF 
1714.11-11 TO 1714.91-11, WITH DIESEL 01 SEIII-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY o< 2 511 CC Oil WITH SPAU-IGNITIDN 
INTERNAL CONUSTION ENGINE, OF CYLIHDEI CAPACITY •< 2 100 CC, FOR VEHICLES OF 1715.11-11 TO 1715.90-91, FOR INDUSTRIAL 
AUEIIILY 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
104 Fl GEMANY 
105 ITALT m mtumGDO" 
Ill SPAIN 
121 NORWAY m :mmLAND 
410 USA 
UZ JAPAN 
ltll W 0 R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
m~ ~~~:s C~UHTI. 
,1701.94-to STEERINQ WHEELS, 
Ill FIANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
I IS NETHERLANDS 
104 Fl GEMANY 
105 ITALY 06 UTD. KlNGDO" 
101 DEH"AU 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
131 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
401 USA 
~32 JAPAN 
liot W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CLASS 2 
1140 cuss l 
UZ5 US 
.m 364 
m za; 
551 414 
t:t 2i 
435 
l~~~ mi 
1246 
13392 ZUI 
mr tm 
5562 JUt 
743 24 
COLUIINS AND IOXES, 
UU lUI 
m u4 
7295 464 
1314 s 
ltl 14 
414 
121 
2071 
415 
171 
zm li 
1124 l4 
21514 
14961 
sus 
Slit 
1553 
lZl 
" 
ltU 
lUI 
17 
71 
' 17 
u 
t7 
Z5 
' uu 
' 131 Z ZU7 
1 2167 
1 4U 
FOil VEHICLES OF 1711.11-11 
14 6Z 
zz t 
1 u 
17 
22 
7 
i 
11 
1 
,. 
15 
u 
u 
lZ 
u; 
67 
113 
114 
163 
4 
124 
Z5 
uu 
lZ 
zan 
tit 
uu 
1711 
155 
64 
31 
ltl4 
1 
uu 
ui 
74 
:i 
502 
56 lUI 
1 lUI 
" 53t 539 
TO 1715.91-to, 
141 
1 
i 
13 
17 
u 
2 
2 
1 
227 ,. 
15 
li 
' 461 
4U 
21 
16 
i 
lU 
ua 
ni 
zai 
1 
us 
1754 4 
Uti 4 
457 
441 
211 
CEXCL. 1711.94-11) 
3i 
u 
2194 
m 2; 
lt 
1 
tU 
5t 
411 
lU 
;: .. 
5641 
4131 
114 
757 
622 
Z5 
u 
45 
u 
17 
17 
1701.99 PARTS AND ACCESSOIIES, FOR VEHICLES OF 1711.11 TO 17U.tl CEXCL. 1711.11 TO 1711.99) 
til 
•• 
t71 
t77 
1 
1 
245 
Ji 
1454 
14 
3 
si 
7 
l45 
ZU5 
177t 
lSI 
354 
352 
1 
1 
ni 
31Z 
S12 
41 
114 
111i 
' 514 
1 
31; 
391 
7 
41 
2614 
Zlll 
44l 
443 
us 
1 
1711.99-11 PARTS AND ACCESSOIIES CEXCL. 1711.11-11 TO 1711.94-tll, FOil PEDESTIIAN-CONTIOLLED TRACTORS, FOl VEHICLES Of 17U.ll-11 
TO 17U.tl-tl, FOl VEHICLES OF 1714.11-11 TO 1714.91-0io WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENUNES, OF CYLINDER CAPACITY o< Z 
501 CC 01 WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CONUSTION ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 Ill CC, FOR VEHICLES OF 1715.11-11 
TO 1715.90-tl, FOl INDUSTRIAL AUEIIILY 
Ill FRANCE 
liZ IELQ.-LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
104 Fl GERIIAHY 
115 ITALY 
106 UTD. UNGDO" 
107 IRELAND 
101 DEHIIAU 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
IZI NORWAY 
48 
nus 
4956 
9741 
46111 
7161 
146t 
217 
255 
4114 
JfU3 
Ul 
ltll 
ni 
5121 
17 
lUI 
131 
231 
676 
7ts 
11 
z 
171 
211 
42 
16 
2446 
t4 
tl5 
zui 
t16 
z 
17 
3S; 
14 
z 
z 
44119 
115 
Zl 2uaz 
tU 
711 
uzi 
5Si 
2171 
7941 
2451 
uu 
i 
2113 
SZIU 
131 
si 
z 
11 
111 
z 
51 
,.; 
I 
u 
Jill 
1011 
1 
1 
" 1 
1351 
1350 
1 
1 
zz 
Zl 
s 
tZ 
72 
37 
3; 
si 
354 
211 
73 
67 
z 
I 
7 
I 
u 
l 
41 
s 
1 
14 
7t 
5 
5 
11211 
4161 
5564 
1731 
194 
1534 
u2i 
uoi 
514 
n2 
14721 
lOUt 
4037 
3313 
1723 
653 
514 
ui 
175 
s7 
4 
z 
1499 
2425 
144 
1581 
1572 
10 
512 
1464 
Ill 
1561 
57 
i 
105 
3 
59 
1 
1 
175 
4ai 
z 
5 
1463 
unz 
ll5Zl 
Utz 
un 
67 
113 
570 
471 
1601 
54t 
1051 
1149 
1 
302 
uz 
6Z 
13l4 
n 
u7 
s1i 
• 1 
z 
192 
t77 
44Zt 
Z7U 
1721 
1712 
12 
12 
1 
3l4S7 
16 2n 
1615 
zot 
15; 
' 365 ,. 
1 
1t90 Y1lut - Y1leurs1 lOOt ECU 
Origin / Conslgnetnt 
Or I tine / Proven1nce Report lng country .. reys d6clar 1 nt ~===~c~=~~~~~ :!=b~ 1--::EU~R:-_-:1-:2--:1:-o-:1-g-. _-:L-u-x-. --:D-a-n.-.-.-k-Do_u_t_•_ch_l_a_n_d __ ..;;H.:.o:;ll:.;a..:s=::....;E:.;s;.:p;;ag.:.;n~a:_...:..::..!F:.:r~a.:nc.:.;o:.:.:::..:.::Ir:.o_l_a_nd---It-a-l-l-a-H-o-d-or-l-a-n-d--P-o-r-tu-g-a-1----U-. K-.~ 
1711. 92-to 
041 YOUGOSUYIE 
400 ETAU-UHIS 
469 LA IARIADE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
101 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 
1252 
7717 
1621 
13749 
1576 
517 
320251 
254116 
66164 
U667 
30112 
4173 
1623 
267 
2717 
41519 
37521 
3t92 
3979 
757 
24 
216 
191 
15351 
liS 52 
3116 
3161 
2151 
411 
1241 
1329 
420i 
7 
I 
17106 
59013 
21723 
21671 
14735 
31 
3456 
3224 
233 
53 
53 
179 
1701.93 EIIIRAYAGES ET LEURS PARTIES, POUR YEHICULES DES 1701.10 A 1705.90 
10607 
10314 
223 
222 
33 
I 
2015 
,; 
13U 
4t9 
43211 
36327 
61U 
5463 
2319 
1315 
2 
2411 
2117 
371 
369 
30 
370 
21323 
20365 
950 
931 
516 
If 
1701.93-11 EIIIIAYAGES ET LEURS PARTIES, POUR PIDTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 1713.10-10 A 1703.90-90, POUR YEHICULES DES 
1714.11-11 A 1704.90-01 A PIOTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL, CYLIHDREE Z< 2 500 CPI3 DU A PIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 2 100 CP13, POUR YEHICULES DES 1705.10-01 A 1705.90-90, DESTINES AU PIOHTAGE 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
016 ROYAUPIE-UHI 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
732 JAPOH 
1000 PI D H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
liZ! A E L E 
1701. 93-to EIIIRAYAGES ET 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-IUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
016 ROYAUPIE-UHI 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
021 HDRYEGE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
Ill AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
212 TUHlSIE 
311 AFR. DU SUD 
400 ETAU-UHIS 
412 PIEXIQUE 
501 IRESIL 
732 JAPOH 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E L E 
I 030 CUSSE 2 
11152 
2474 
621 
27225 
7730 
4100 
13127 
1259 
IIU 
4162 
74212 
66191 
1024 
7115 
2316 
591 
37 
719 
71 
205 
,; 
2690 
1692 
991 
"I 991 
67 
936 
134 
103 
92 
92 
2537 
21 
474 
114l 
211 
u 
II 
130 
235 
5041 
4611 
440 
316 
147 
LEURS PARTIES, POUR YEHICULES DES 1111.10-10 
35942 1214 114 U114 
m~ mi 1;~ lm 
U7t97 9711 2595 
36723 to 172 
31921 265 211 
525 
9020 
1975 
4065 
2351 
11299 
1166 
5251 
691 
9075 
1071 
1340 
21929 
330649 
261162 
61740 
52792 
19739 
1497 
17001 
14297 
Z6U 
2619 
436 
3 
7 
14 
129 
21 
19 
3 
1i 
3775 
5330 
445 
434 
191 
2 
5597 
11505 
411 
3591 
115 
354 
1615 
10152 
41 
331 
613 
619 
1157 
1321 
3906 
65009 
43632 
21377 
11375 
13019 
zan 
31 
I 
31 
6314 
2 
5919 
542 
10 
u7 
171 
14749 
13003 
1746 
1742 
167 
i 
101 
12641 
4901 
3027 
7064 
1234 
29123 
27741 
1313 
1310 
I 
10 
s5 
20 
76 
" 10 9 
A 1705.91-90, IHDH REPR. SUUS 1701.93-lll 
m 32~: 251 ; : 
6 
77 
3361 
2645 
717 
716 
6 
54 1557 
11142 25479 
1112 21411 
955 6134 
20 2 
i 
555 
17172 
17234 
639 
636 
11 
3 
3171 
366 
375 
29 
94 
126 
4924 
15 
4256 
4 
2635 
10311 
67175 
13US 
7935 
163 
4964 
426 
39 
1041 
12i 
12 
17, 
1U9 
139 
90 
s 
49 
1701.94 YOUNTS, COLDNNES ET IOITIERS DE DIRECTION, POUR YEHICULES DES 1711.11 A 1705.91 
1052 
192 
161 
160 
11595 
17 
90 
20736 
3U; 
2 
417 
494 
soo 
241 
692 
3 
ui 
2i 
39575 
36972 
2601 
2589 
1241 
3 
45311 
31741 
6569 
6453 
2143 
116 
3077 
2957 
119 
119 
1 
1942 
2474 
1664i 
71 
376 
16 
221 
1151 
2171 
13 
31 
3717 
21,5 
21751 
7237 
7217 
3451 
14 
1701.94-10 YDLAHTS, CDLONHES ET IDITIERS DE DIRECTION, POUR YEHICULES DES 1713.11-11 A 1703.90-91, POUR YEHICULES DES 1704.11-11 A 
1704.90-00 A PIOTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL, CYLIHDREE •< Z 500 CPI3 DU A PIDTEUR A PISTON A ALLUPIADE PAR ETIHCELLES, 
CYLIHDREE •< 2 101 CPI3, POUR YEHICULES DES 1705.10-00 A 1705.90-91, DESTIHES AU PIDHUGE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
Hi UAI£o-i1Nl5 
732 JAPON 
1000 PI D N D E 
IOU INTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1021 CUSS! I 
1021 A E L E 
1701.94-91 YOUNTS, 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXU. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
lOS lULIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
101 DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAOHE 
031 SUEDE 
136 SUISSE 
031 AUTRICHE 
411 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1141 CLASSE 5 
35167 
4153 
19471 
4476 
7420 
3773 
6957 
615 
1412 
1131 
3998~ 
13757 
131691 
11431 
57254 
57127 
5377 
2511 
759i 
592; 
3341 
uj 
uui 
320U 
19363 
12651 
12651 
714 
2i 
47 
37 
10 
6 
6 
14t 
1 
2407 
365 
147i 
Z217Z 
700 
27967 
2n1 
25050 
25051 
1471 
.. 
11 
49 
22396 
6 
10365 
7 
1074 
432 
i 
335 
ZIU 
37411 
34210 
3201 
3201 
3 
111i 
5 
7311 
US20 
"" 1360 1496 
1111 
CDLOHKES ET IDITIERS DE DIRECTION, POUR YEHICULES DES 1711.10-11 A 1715.90-91, 
23215 15667 132 501 3511 ;m mi ~~: In 2~ 
nm 3m m mi 1:i 2m 
11549 .. 77 695 5 223 
4301 19 1300 1 11 
um ui 4i 2m 31 
7242 204 53 71 
5317 3 1 no 
um ui ; um 
7163 794 6 Zll 
204432 
14tl64 
55271 
55799 
13416 
134 
U5 
22419 
21161 
1329 
1177 
209 
ISZ 
1729 
1649 
10 
75 
.. 
I 
3 
40759 
12573 
21117 
27511 
160 
123 
413 
191 
177 
13 
12 
1i 
" 7362 
7144 
Zll 
192 
II 
20 
' 
35l 
351 
24365 
3246 11n 
692 
4 
6137 
1171 
2514 
625 
734 
431 
42635 
36151 
57U 
5217 
4111 
371 
126 
35 
36 
35 
I 
IKON lEPl. 
i 
4 
5 
102 
i 
72 
201 
116 
., 
15 
1 
1711.99 PARTIES ET ACCESSOIRES, POUR YEHICULES DES 1711.10 A 1705.91, IHDN lUI. SUUS 1711.11 A 1701.94) 
6007 
Z47 
1i 
II 
14 
6303 
6260 
43 
43 
Zl 
suus 1701. 94-11) 
1613 
4; 
24191 
66 
" 523 
Z6Z 
2311 
5 
14 
41 
2nn 
27221 
2779 
2709 
2647 
64 
6 
5 
4126 
I 
26 
4169 
4163 
6 
6 
6 
519 
2204 
11044 
176 
7461 
2 
3 
2124 
5302 
2 
12 
1046 
29917 
23540 
6447 
6443 
5515 
4 
1701.99-11 PARTIES ET ACCESSOIRES CHON lUR. SUUS 1711.11-11 A 1701.94-901, POUR PIOTOCUL lEURS, POUR YEHICULES DES 1713.11-10 A 
1703.90-90, POUR YEHICULES DES 1704.10-11 A 1714.91-11 A "DTEUR DIESEL OU SEIII-D1ESEL, CYLIHDREE •< 2 501 C"3 DU A 
PIOTEUR A UTDN A ALLUIIAGE PAR ETINCELLEI, CYLINDREE •< 2 Ill CPI3, POUR YEHICULES DES 1715.11-11 A 1715.91-91, DESTIHES 
AU PIOHUGE 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
106 ROYAUPIE-UNI 
107 IRLAHDE 
101 DAHEIIARK 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
IZI NDRYEGE 
3614U 
39172 
51362 
503506 
37134 
23174 
3364 
1293 
UUI 
161320 
5964 
11712 
1594 
54646 
53 
4425 
2113 
1167 
11116 
3474 
50 
I 
307 
1730 
219 
160 
2 
li 
11339 
3449 
ZIIZ 
u05i 
2497 
5 
79 
5517 
6 
20i 
53 
35 
201253 
Ill 
139 
115655 
3749 
5271 
452i 
311; 
3214 
59169 
1271 
4023 
I 
3t 
10975 
130906 
451 
122 
u 
71 
1161 
; 
3144 
4 
Zll 
"" 262 
ui 
7 
421 
231; 
46 
127 
1i 
I 
2304 
2294 
10 
10 
4 
472 
16 
55 
57 
1 
6457 
7071 
7060 
19 
19 
217 
214 
54 
1061 
Sll 
375 
310 
i 
366 
3377 
2119 
411 
443 
31 
45 
36 
139 
33 
39 
360 
30 
2 
36 
i 
• 
757 
676 
12 
71 
51135 
31773 
41133 
63241 
"" 5213 
3 
3371 
1621 
2121 
1 
17 
46161 
32464 
14396 
12355 
6671 
2133 
1621 
11 
I 
uai 
150 
162 
157 
11 
2522 
10359 
7345 
3015 
2910 
211 
4231 
3009 
1414 
47360 
416 
4 
569 
112 
311 
II 
zz 
220 
2111 
21 
14 
1119 
69561 
57291 
12277 
11661 
415 
522 
4121 
n:i 
31 
s7 
.,,z 
2113 
12094 
4411 
7614 
7675 
32 
1315 
431 
609 
1412 
141 
220; 
423; 
162 
11 
5 
5536 
4366 
21324 
11057 
10267 
10161 
204 
100 
6 
61111 
221 
163 
9650 
1509 
53i 
14 
454 
1731 
3 
49 
uu Quontttv • Quontt U• • 1101 kg l1port 
Origin / Constonatnt 
Or tgtne / Provenance ltport lng country - PillS d'clarant 
Coeb. Noatnclature 
Moaenclature coab. EUK·12 lolg.·Lux. Danauk Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltolto Mtdtrland Portugal U.K. 
ana. n-11 
031 SWEDEN 13324 13001 3 3 2 229 71 
03Z FINLAND 231 174 7 z 
1; li 4S 036 SWITZERLAND 1355 131 2 1117 
li 
I 
031 AUSTRIA ZD77 7t 1301 3ZI 3U 31 
141 YUGOSLAVIA 4U4 1 154 1412 31U 1 
152 TURKEY zu 1 
146i 
126 71 
156 SDYIET UNION 1462 1 
2257 151 GERIIAN DEII.l 2Z60 
212 TUNISIA S31 
u; 11i zi 
531 
ui 401 USA 1226 36 
404 CANADA uz 113 
uni i 
26 23 
412 ltEXICO 1153f Z59 
5DI IRAZIL 111 
" u; U4 INDIA JU 1 27; 7ZI SOUTH KDREA 27t 
uti 2954 uoi ani 7i u7 1571i 752 JAPAN 47141 9754 
1001 W 0 I! L D 373971 97737 411 ZJ5ZJ 11155 7tl71 57731 171 
'"' 
6U 5UI7 41346 
1110 INTRA·EC ZU4U 11116 451 7414 20 ual3 506U lU 5246 655 55UO 37171 
1111 EXTRA·EC 157567 15151 51 Ull9 11115 10217 7122 5 444 II 15707 11175 
1120 cuss 1 14UI6 15a49 ,22 5729 toll 10212 40U 444 11 15707 1aan 
1121 EFTA CDUHTR. a7914 a4177 12 2501 31 337 Ul ; 4 1 U4 1130 cuss z 11144 
i 
5 11375 517 
' 
an 214 
1141 cuss 5 373f 3 15 14U 2257 
a701.U·tl PARTS AND ACCESSORIES Of CLOSED-DIE FORGED STEEL, FOR VEHICLES OF 1711.11·11 TO 17U.to•to, IEXCL. 1701.11·11 TO 
1701.U·l01 
101 FRANCE 5106 3471 a77 47 
11i 
zu za 732 It Z74 
IDZ IELO.·LUXIG. 17U 
,; 1151 6 25 531 i 17 103 NETHERLANDS 179Z 
17 
l4U 
si 9i 172 ui " 2464 
Zi 
014 Fit GERIIANY lUU 7U4 
uo; 211 721 l9 Ul IDS ITALY 7902 444 9 476 Ul 
2i li 
31 231 
101 UTD. UNGDOit 3935 23U 1 14U 3 5I 5 
4i IDI DEHitARK 222 151 
4 
29 
275i ui 
1 
Ill SPAIN 5367 427 Ul ,. un 
121 NORWAY 416 411 
4i 17 i i 
6 
130 SWEDEN 22757 22371 251 
132 FIHUHD 121 125 ,., li 1 i 2 136 SWITZERLAND 429 71 17 23 
131 AUSTIU 111 I 151 
17 
1 11 12 
148 YUGOSLAVIA 206 lU n 
i 152 TURlEY 1173 
364 
UJ U9 
7 401 USA 753 2n 45 114 
732 JAPAN 571 53 521 2 14 17a 
1101 W 0 R L D IUOS 31245 36 15767 34 U9 4506 514 1222 31U 111 3167 
1111 IHTRA·EC UUI 14615 33 11104 33 621 40ZI 505 1151 3121 111 3246 
1111 EXTRA·EC 27US 23542 5 un 11 277 9 lit 41 621 
1120 CLASS 1 2UOI 25479 3 2149 11 271 9 45 40 595 
1121 EFTA COUHTR. UtU 25059 5 505 11 u u l9 301 
1130 CLASS 2 u 41 12 5 1 27 
1140 CLASS 5 155 2Z soz 5 IU 
1701.U•U PARTS AND ACCESSOUES Of ltOTOR VEHICLES Of 1711.11·11 TO 170S.to•U, IEXCL. 1711.10·11 TO 1701.U·tll 
101 FRANCE 212Z14 4243f 1101 3Z715 2415 1275 
1126i 
367 24746 7971 U715 75494 
IOZ IELO.·LUXIG. nua 
nazi 
371 15151 2171 UOI lU JIZZ 11464 909 47271 
103 HETHElUHDS 57512 a44 l341t 1311 1117 1174 572 Z06Z 
zau4 
349 17121 
104 Fit OERIIAHY 519743 41559 3fU 
4457; 
17139 z11n aoat4 au 5t770 2251 Z5537i 
IDS ITALY 146117 1625 1264 1744 1759 3tlli 54 a au; JUS Z771 31711 IU UTD. UNGDDit 11451 4125 1314 13ZU 1721 2513 11119 11171 44U lUll 
2ni 107 IRELAND 2545 
' 
1 
" 24; 
7 za 
4 " 
55 
3l IDI DEN"AU 4U9 Z41 
7 
tH 9 114 IZJ U4 11ZZ 
lot GREECE 404 11 35 
i 
z z i 21 lU 17 47 Ill PORTUGAL 1131 14Z 54 257 511 liZ 55J 194 
1754i 
4059 
Ill SPAIN 117146 12101 t2 15010 3U 
i 
Z2atl 79 1279 13U 40363 
121 HDRWAY 1145 lit 52 141 1 3Z a I ,. 
154 
355 
UO SWEDEN 31121 1104 1535 Zlli 519 717 170Z 110 1571 11726 t7t0 
UZ FIHLAHD 1734 21 U7 534 4 25 ltl 6 5I sn 13 317 
IU SWITZERLAND 1511 71 7 5731 uz 41 
"' " 
131 201 4 2t6 
Ul AUSTRIA 31315 141 Z6 311at 2tl 
" 
2051 41 1152 52Z 6 1625 
141 YUGOSLAVIA Zll57 5I 14 15553 Zll 2 2ZU 1 1414 114 325 
UZ TURKEY 151a4 4Z 
4i 
4351 ZJ4 JU 117Z 19 1111 55 7ZI3 
156 SOVIET UNION 1221 ,. 
" 
Ul 124 zn 6 49 zs 354 
151 GEKIIAN DEII.I Ul 3 9 
Uti 
9 17 74 4 J 9 
li 
32 
160 POLAND 5751 6 71 J7 14 3t 19 515 1557 lt4 
liZ CZECHOSLOVAK 15Z6 34 44 451 217 151 U7 54 114 
" 
2 212 
164 HUNGARY U17 14 ll12 125 
' 
9 lZ 25 42 z 73 
IU IO"ANIA Ill 247 47 u 15Z 294 5I 
112 TUNISIA 2417 100 253J 3J 1 rl KENYA 2Z ,; ui 21 9i 2 II SOUTH AFRICA 33Z 12 
51i It NAitiiiA 335 
loti u; z121 ZA~ uai 441i 4i 1 Z4 ui Dl USA 25715 IZU 1729 IllS 404 CAIIADA 1212 ,:;z 125 1l .. I 
" " 
L 5:!4 
UZ ltEXICO no 511 a 
i 
431 
414 VENEZUELA 2Z3 
4i 2i 
5 
4; 
7 
14 171i ,,; si 205 Sll IRAZIL 11142 lUI 524 446 5113 
SZI ARGENTINA 2559 264 19 7 1131 ua 467 573 
101 CYPRUS 3U 
i 
1 J7 
zj 1 2 351 124 ISRAEL 71t 
4l 
7 Z4 277 194 11a 
U4 INDIA ZIU tz J51 11 71 25 215 1175 
Ill THAILAND 33J J 
' 
11 U7 4 1 9 lU 
101 ltALAYSIA 125 i 11 21 i i i i t4 106 SINGAPORE 421 25 2 
li 
577 
1ZI CHINA 1555 4 15 714 ZJ 312 ; 49 ' IZ 
571 
121 SOUTH KOREA 1111 21 
uti 
225 n Ut 
' 
141 u 41J 
UZ JAPAN JUU ZZJ4 1671 3525 1274 155 1554 
" 
15n 
"" 
uu 
U6 TAIWAN U77 164 Z41 lit 554 
" "' 
46 IZ 227 15 714Z 
Ill AUSTRALIA 675 1 J 
21; 
305 7 z 
64i 
357 
lSI HOT DETEMIN 1252 231 iZ 
1101 II 0 I l D 1461417 135111 12514 211179 41755 4UI7 Zl2017 15625 1175U 11715 
"'" 
532151 
1111 INTRA·EC 124Z451 unn to44 135411 3213Z HUt 11Z4Si 13HZ 104tl9 
'"" 
57Z67 475157 
1111 EXTIA·EC ZZ41ZS ana JSZI 714U 7UZ 4U7 lUU ltl3 12532 27UJ liJU 57201 
lUI CLASS 1 112194 1151 zuz 64131 nu nu 13113 1141 ltzt 25114 liZU 31t73 
1121 EFTA COUNTK. ann 2241 1517 41279 177J 139 45U ZZ4 4124 nzn 17a 12312 
lUI CLASS 2 3U3Z 331 361 3535 us sn 4631 .. zuz 151Z 92 uau 
lUI ACP lill 113 1 
19; 37ti 
2 
547 
.. 
74 
55 
' 37 
7Z 
1141 cuss 3 ll391 141 IU 1175 1151 lilt 1311 
lUI "ISCELLANEDU 1Z3Z Zit 231 iZ 145 
17ot.U ELECTRICAL VEHICLES IHOT FITTED WITH LIFTING DR HANDLING EQUIPitEHTl, OF THE TYPE USED JH FACTORIES, WAREHOUSES, DOCit 
AREAS DR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TIAHSPDRT OF ODODSJ TRACTORS OF THE TYPE USED DH RAILWAY STATION PLATFOMS 
17ot.U·ll ELECTRICAL VEHICLES, IHOT FITTED WITH LIFTING OR HAHDLINO EQUIPitEHTl, Of THE TYPE USED IN FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Of GOODS, IHCLUDIHO TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFDMS, FOR THE 
TRANSPORT Of HIGHLY RADIOACTIVE ltATERIALS 
1111 W 0 R l D 30 26 
1111 lHTU·EC 31 26 
17ot.U·tl ELECTRICAL VEHICLES, !NOT FITTED WITH LIFTING OK HANDLING EQUIP"EHTl, OF THE TYPE USED IN FACTDUES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS OK AIRPORTS FOR SHORT DIS TAHCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTDRJ FOR RAILWAYS STATION PLATFDMS, IEXCL. 
171t.U·lll 
101 FRANCE 53 a 21 
i 
4Z z 
" li 
,. zt 
" 113 NETHERLANDS Ul 30 37 z z 1 
zz 
13 
104 FR GERIIAHY 451 45 62 
54 
1 17Z 57 52 Zl 
105 ITALY ISZ 4 1 12 23 44 
214 zi 
u 
IU UTD. UHGDDit 401 2 2Z 4Z 
i 
19 
" 
4 ; Ul SWEDEN 352 
li 
5 311 37 
i 2i 
1 
400 USA 176 1 36 11 3 3 n 
13Z JAPAN u 35 11 7 7 2 14 
50 
lUO Value - Volouro• 1100 ECU Japort 
Origin / Constonaent 
Ortgtne / Provenance leporUng country - Pays dfclarant 
Coab. Noaancl atura 
Moaancl atura coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Itollt Nederland Portugal U.K. 
a7u.n-u 
131 SUEDE 261600 266151 25 44 21 lUl 616 
132 FIHLAHDE 1171 au 11 115 
7i ' 
lU 
136 SUISSE SS74 ltl7 27 llU 21i lU 17 22 0 ll AUTRICHE Htll 6U 116tl 613 1514 i 170 
141 YOUOOSLAVIE 17151 lZ 761 2632 13616 
4i 
22 
052 TURQUIE 763 15 
2640 
sn 164 
056 u.R.s.s. 2641 
u67i 10 151 RD.ALLEIIAHDE 14617 
212 TUHISIE 2662 
2140 1277 ,.; 2662 6i tni 411 ETATS-UHIS Ut64 291 
404 CANADA Uti 123S 
26714 
213 154 
412 HEXIQUE 21361 lUI 
si 501 BRESIL U1 an 
15i 664 IHDE 164 
' us; 721 COREE DU SUD l75t 
un4 s7 , .. ; soui suai 524 sui 7i 7114; 732 JAPOH 262661 16157 
1011 H 0 H D E 1646915 uun 2635 91517 34195 375611 257541 1411 14101 3lt2 211771 112174 
1111 IHTRA-CE 1004S61 t5216 2476 47U6 306 321315 2lt7to 1371 11724 lOU 217t21 15162 
ltll EXTRA-CE 642531 292901 Ut 50571 53713 54294 S7751 J1 3014 110 71151 uns 
1021 CLASSE 1 5tOUO 2t2tl4 114 22t16 30277 54212 11331 I 3014 171 70157 97111 
1021 A E L E 294111 275713 72 15149 272 717 U49 I 4 26. I 1111 
1131 CUSSE 2 lSOil 34 27601 au 11 4746 23 
10 
1794 
1041 CLASSE 3 173tl u 49 2641 1 14674 
1711. tt-tl PARTIES ET ACCESSOIIES EM ACIEU ESTAHPES, POUR VEHICULES DES 1711.11-lt A 1715.91-tl, CHON REPR. SOUS 1701.11-11 A 
1711.tt-11) 
101 FRANCE 21117 127tl 
2i 
2711 15 
uo 
3331 17 7465 141 2117 
002 IELO.-LUXIO. 9674 
12i 
2Ut 11 
i 
Zit 6561 ; 177 113 PAYS-lAS 3131 6 1491 
4i 220 
222 U6 
771i 
14 
114 RF ALLEIIAOHE 67171 427SI 170 
12ssi 
1134 1614 4117 15 7715 
105 ITALIE Ull2 2355 
" 
663 2516 
ti u7 
113 1 1617 
016 lDYAUI!E-UNI 16175 llt42 '12 2166 12 4U 21 17 
to 011 DAHEIIAIK 697 522 
21 
.. 
646z 7 540 ' Ill ESPAOHE 12521 1645 1110 77 2513 
121 NORYEOE 2713 2631 
si 
J ; 33; i si .. 131 SUEDE 134314 130513 267 Jlt4 
132 FIHLAHDE 517 462 I 
4i 2i ' j, 42 136 SUISSE 1112 311 4U lU u 
031 AUTRICHE uu 61 712 
74 
4 37 131 
041 YOUOQSLAVIE 764 672 11 
20 152 TURQUIE 1511 
usi 
1171 421 
i i 6i 411 ETATS-UHIS 2ns j, 157 155 Ut 7lZ JAPDN 24lt 5t2 14t5 16 23 u 131 Ul 
1111 N Q N D E 317261 201124 Jll 2U5l 57 1175 15111 5141 7543 2225t 261 U25S 
1111 IHTRA-CE 151235 72469 271 23115 54 uu 12113 5121 7225 21t55 260 14661 
1111 EXTRA-CE Hltst U6272 41 6241 2 .. 1171 26 su 314 1 45t2 
1121 CLASSE 1 147456 U5tlS 41 56U 60 1131 Z5 115 2n 1 42U 
1021 A E L E 139742 134051 33 155t 53 364 152 94 344t 
1031 CUSSE Z 721 311 36 21 4 • 351 1141 CLASSE S 761 57 541 27 121 
1711.U-n PARTIES ET ACCESSOIIES POUR VEHICULES DES 1711.11-ll A 1705.tl-tl, CHON REPR. sous 1711.ll-ll A 17U.U-tll 
Ill FRANCE 1351421 2U04t 11157 121325 13197 641ot 
15ni 
4145 251456 3t997 111607 5lt67t 
102 IELO.-LUXIO. 515691 
14Ui 
2416 46045 4toJ 15713 1657 47t53 Jtl47 1753 262371 
Ill PAYS-lAS 344457 6717 31556 2371 11316 51757 6772 ZZJtl 
11nsi 
4662 134116 
104 RF ALLEIIAOHE 3454316 205119 snn 
161114 
62194 ltll51 5U31J t716 5tll13 25719 1565357 
115 ITALIE 741755 57154 1501 21471 76124 115315 341t 
n75o 
ZI7U 23315 204414 
006 RQYAUI1E-UHI 416772 276U 10t13 14463 11221 ZStZI 111156 41212 31627 71t71 1252; 107 !RUNDE 17715 56 
' 
1571 
77i 
n 234 
4i 
2111 44t 1 
Ill DANEIIARK ZZUI 1179 
zi 
6411 121 UZI t65 san 177 6655 
lit ORECE Ult Zl 115 
14 
zt 41 
li 
17t 202 201 475 
Ill PORTUGAL SIUI 761 ltt 1479 2394 3477 2121 511 
nui 
27711 
011 ESPAOHE 449602 174t5 623 71516 2221 
4; 
IUU 147 usn 5205 146341 
021 NORVEOE 6115 415 lt2 ns J 265 Zl II 1611 4 2551 
131 SUEDE zsnn 11117 1755 114zt 2412 11424 15Zn 1124 21661 t3144 3Zt6 72217 
132 FIHLAHDE 1ot45 244 112 2111 .. 243 1217 70 675 2759 llt 2491 
Ill SUISSE 47521 71t 122 26713 Ill 571 6522 
" 
lUI 1267 31 4134 
Ill AUTUCHE 216411 1327 346 150565 2572 
"' 
11761 207 23657 4211 121 14114 
141 TQUOOSLAVIE 39112 Ul 241 27175 1021 41 4517 12 3713 47t 6 1703 
052 TURQUIE 29554 252 3 6115 t4Z 22t 224t 7Z 4125 169 
1i 
14691 
156 u.R.s.s. 6554 534 211 us nt 1127 1416 25 141 15 1355 
051 RD.ALLEIIANDE 1114 24 67 
2ui 
41 224 523 1 37 41 
lli 
221 
060 POLOGHE 6961 53 142 162 
" 
zn 132 2144 711 971 
062 TCHECOSLOVAQ 7116 217 161 1691 1136 471 71t 171 517 Z5t 27 1502 
164 HOHGUE 4211 1 41 uu 1130 42 ltl 11 55 215 11 524 
IU ROUI!AHIE ZJOZ J 243 302 ., 56t t06 4 1 115 
212 TUHUIE 6454 75 5t4Z 4J6 1 
341 UHYA lt2 
ui 71i li s7 
Ill 
17Z 
11 
Jll AFR. DU SUD 14Jt 
zo 
241 
157; 31t HAI!UIE 1620 
2076; usi uszi 1141; 3451i 2si 
12 t 
2nt 401 ETATS-UHU 176221 usa 14Ul 1296 67475 
404 tAIIADA 6I6l llU J' 11~1 
" 
668 22 351 471 u Z'•2Z 
412 !lEXIQUE 4105 J 1123 
i 
3t II 2 1 1 2111 
414 VENEZUELA 561 
41i ,; 53 lZ 45 ,; 12 zsoi 21i 416 501 IRESIL 34334 7145 217 665 uu 11116 11075 
521 AROEHTIHE 7172 2 1 531 12t 47 lt4Z 1 574 1474 4 3161 
611 CHYPRE 941 
zo i 11 166 4; 310 31 z 711 624ISUEL 4141 122 
" 
un 717 Ul 
664 IHDE 5521 216 .. 1253 15 2t 261 
" 
556 
2i 
3012 
Ul THAILAHDE 1213 145 12 321 413 Jl t2 54 131 
711 I!ALATSIA 177 
zi 
u 11 ; s7 i li uo 596 706 SIHOAPOUR 3117 n I 
5o 
2167 
721 CHIME 2116 t 37 761 
" 
Jl6 1 55 1t 
t4 
74t 
721 COREE DU SUD 5175 157 
uai 
1111 334 15n 57 31 726 361 1471 
732 JAPON 229451 21729 nut 16721 14926 12236 1411 934 15543 45521 61111 
7J6 T'AI-IIAH nus 731 974 727 2066 214 lUI 277 469 1111 125 3145 
101 AUSTRALIE 6545 4 
' 
42 1 ll JUt 
" 
I 2 JUt 
tsl HOM DETERI!IH 5497 3 232 
' 
2111 344 2752 
1001 N 0 N D E 1591141 623716 tiiU 121171 •159750 451615 1241162 15597 1112961 451656 3t4464 3172027 
1111 IHTRA-CE 7437175 
'""' 
71513 53t516 125965 Jl67t2 1121211 74511 1115316 3U622 33t7t4 2110414 
ll 11 EXTRA-CE 1154671 60751 21213 211514 33535 44111 117711 lllll t7111 137134 SlUt 2t1543 
1021 CLASSE 1 1130611 51049 11214 261265 Z613t 3t75J tt543 10ZU 77145 121126 51197 253211 
1021 A E L E 541SSI 13772 11271 191111 5155 12111 42011 1494 52691 113611 3577 t5415 
lUI CLASS! 2 93371 1191 1321 13216 
"" 
2914 nut 
'" 
UIZt lUI 461 52117 
1031 ACP C61) 21n zt 4 2 11 I 611 ,; 12U 1t z 274 1040 CLASSE 3 50611 au 741 7113 3157 2152 4269 4Jl5 1271 215 5511 
lito DIVERS H.CL. 5497 J 23Z 
' 
2111 344 2712 
17ot.11 CHARIOTS ELECTRIQUES,HOH I!UHU D'UH DUPOSITlf DE LEYAQE, DES TYPES UTILISES DANS LES UUHES, LES EHTIEPOTS, LES PORTS 
OU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES NARCHAHDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COIII'RIS LES CHARIOTS-TRACTEURS DES TYPES 
TILISES DAMS LES OARES 
1719.11-ll CHARIOTS ELECTRIQUES, CHON HUHIS D'UH DISPOUTIP DE LEVAOEI, DES TYPES UTILISES DANS LEI USUES, LES EHTREPDTS, LEI 
PORTS OU LES AEloPORTS POUR LE TRANSPORT DES I!AlCHAHDISES SUR DE COURTEI DISTANCES, Y COIII'RIS LES CHARIOTS-TRACTEURS 
TYPES UTILISES DAMS LES GAlES, POUR LE TIAHSPORT DES PROOUITS A FORTE IADIOACTIYITE 
DEl 
1010 N 0 H D E ., 4Z J6 
10 II IHTRA-CE ., 4Z J6 
1719.11-tl CHARIOTS ELECTRIQUES, CHON HUHIS D'UN DISPOUTIP DE LEVAOEI, DES TYPES UTILISES DANS LEI USUES, LEI EHTREPOTS, LEI 
PORTS OU. LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES NARCHAHDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COIII'RIS LES CHARIOTS-TRACTEURS DES 
YPES UTILISES DANS LEI GARES, CHON REPR. SOUS 17ot.U-lll 
001 FRANCE 3421 172 
1; 
312 u 717 
ui 
551 257 • 1425 013 PAYS-lAS lUt 251 51t 14 11 
si 
Z3 
z2i 26 
643 
104 Rf ALLEIIAOHE 4329 
"' 
141 
szo 
15 1465 71t tz3 221 
115 ITALIE 917 u 12 71 242 271 
ni ui 
Zl 15 J 
Ill ROTAUI!E-UNI ztU 34 17 514 
zi 
252 141 17 4Z 5z 131 SUEDE 4791 ,, 1t 2535 2155 7i t4 4 411 ETATS-UHIS 1347 t 115 7Z Jl 43 772 
732 JAPOH 1147 112 671 73 5I 22 21t 
51 
lUI Quantity- Quantlth• 11U kg 
Orteln / Consfgnaent 
Dr~:!;~ ~o:~~:r;:~~=~--------------------------------~------~R~ap~·~·~t~•~··~·~·~u~nt~r~v~--P~·~v~s~d6~c~l~•~•~··~t~------~~--~~~----~----~------~~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 JaJg.-Lua. Danaerk Deutschland HaJlas Espagna Franca Ireland ltalfa Nederland Portugal U.K. 
1719.ll-tl 
IOU W 0 R L D 
llll IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1 021 EfT A COUNTR. 
238S 
1596 
793 
uo 
391 
146 
106 
40 
23 
2 
135 ,. 
44 
31 
3 
651 
191 
45t 
310 
326 
51 
u 
33 
14 
2 
341 
306 
42 
42 
37 
234 
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171,.01 m, ... in TANIS AND OTHER AMOURED FIGHTING VEHICLES, ~DTOIIZED, WHETHER 01 NOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEHICLES 
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TANKS AND OTHER AMDURED FIGHTING VEHICLES, ~OTORIZED, WHETHER DR HOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS Of SUCH VEHICLES 
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zi 
I 
34 
1252 
u 
II 
u 
" 5 
54 
211i 
15i 
2 
2 
s2 
lOll W 0 I L D IIIU st2 171 lUI 3422 1516 4435 21t 
1111 IHTIA-EC 5197 173 7 2U 431 1145 1355 155 
1111 EXTAA-EC 13712 4lt lU IUS 2914 441 lOll 54 
1121 CLASS 1 12547 411 Ul un 2511 511 USI 54 
1021 EFTA COUHTI. 376 U l 54 5 44 64 
lUI CLASS 2 7U • • 4 511 2 5I 
1141 CLASS l 423 9 l I U 51 7l 
1711.31 IIOTOI·CYCLES WITH RECIPIOCATIHQ INTERNAL CDIIIUSTIDH PISTON EHGIHE OF A CYLINDER CAPAClTY EXCEEDING 251 
EXCEEDING 511 CC 
231 
212 
172 
37 
' 
I 
159 
zoi 
1141 
174 
361 
367 
Ul 
1 
CC IUT HDT 
1711.31·11 IIOTOI·CYCL£5, WITH RECIPlOCATIHO INTERNAL COIIIUSTlOH PISTON EHOINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 251 CC IUT •< 500 CC 
002 IELI.·LUXIQ. 
0 IS HETHEILAHOS 
114 Fl GERIIAHY 
015 ITALY 
OU UTD. UHGDOII 
Ill SPAIN 
OU SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
400 USA 
511 IRAZIL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
lOll IHTRA·EC 
lOll EXTRA•EC 
lt21 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
m: nmf 
45 
215 
Ul 
452 
u 
31 
24 
114 
241 
!24 
u 
1221 
11541 
9U 
9574 
1742 
214 
456 
175 
,; 
7 
I 
4 
z 
1 
' 7 
i 
zn 
317 
" 517 
315 
7 
1 
2i 
" 9 5I 
36 
zi 
5 
14 
144 
12 
i 
46 
n 
i 
2253 
2542 
liS 
2359 
ZU9 
49 
II 
II 
li 
5 
1 
1oi 
771 
25 
752 
7U 
1 
If 
If 
li 
142 
2 
li 
1 
141 
4 
1572 
lt16 
lU 
1751 
1511 
u 
154 
I 
l 
5 
11 
" I 
II 
si 
9 
li 
U9 
lUI 
us 
1117 
Ul 
n 
l7 
II 
41 
ll 
9 
9 
1 
44 
2 
i 
u 
Zl 
5I 
z 
5S 
22 
4U 
'" 
" Ul 545 
.. 
76 
l 
1711.41 IIOTOI·CYCLES WITH IECIPIOCATIHG IHTEIHAL COIIIUSTIOH PISTON EHGIHE Of A CYLIHDEI CAPAClTY EXCEEDING 511 CC IUT HOT 
EXCEEDING 110 CC 
1711.41•01 IIOTOI·CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON 
252 011 FRANCE 
112 IELG.·LUXIG. 
m ==T~fru=~s 
115 ITALY 
116 UTD. ltiNGDOII 
UO SWEDEH 
lSI SWITZERLAND 
131 AUSTUA 
411 USA 
414 CANADA 
732 JAPAN 
1111 W 0 I L D 
1110 IHTRA•EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS l 
1021 EFTA COUHU. 
liU CLASS 2 
471 
Ul 
562 
2472 
751 
zu 
lO 
254 
121 
972 
147 
l9U5 
45114 
4442 
4UU 
41156 
417 
71 
" 9; 
ll 
ll 
5 
u 
7 
21 
"' 1344 
515 
1129 
1115 
21 
14 
1i 
4 
1 
i 
11 
u; 
226 
94 
uz 
Ul 
l 
14 
u 
ui 
117 
2 
si 
171 
4 
11411 
ll5U 
702 lUll 
11647 
" II 
EHGIHE, Of A CTLIHDEI CAPACITY > 501 CC IUT •< 101 CC 
i z; 2i t~ 
.~ "' 41~ 17~ ~~ 1U 21~ 2i i 
i f ~ n: 
1 ~ n ~: 
sU m; mi 11i mi 
744 
Ill 
Ul 
'" 2 11 
7321 
Ill 
U16 
6417 
7 
I 
1112 
721 
1192 
usz 
J6 
' 
141 
2f 
Ill 
ll1 
7125 
761 
usa 
U42 
257 
1 
1711.51 : PIOTGI-CYCLES WITH IECIPIOCATIHG INTERNAL COPIIUSTIOH PISTON EHOIHE Of A CYLIHDU CAPACITY EXCEEDING Ill CC 
1711.51·11 IIDTOI·CYCLES, WITH IECIPIOCATIHO INTERNAL COIIIUSTION PISTON 
lU 
ENGINE, Of A CYLIHDEI CAPACITY > 101 CC 
'· Oil FUNCI 
112 IELG.•LUXIG •. 
005 HETHEIUHDS 
114 fl GERIIAHY 
105 ITALY • m ga· ?NGDOII 
732 JAPAN . 
1001 w a a i. D 
1111 IHTIA-EC 
~m ~m:·fC 
254 5 
132 
413 
'"' 141 117 
5141 
15179 
26214 
4976 
21226 
21111 
zai 
4U 
1171 
su 
751 
741 
'i 
2 
56 
112 
151 
7 
l4t 
149 
41 
125 
447 
144 
2417 
4159 
lUI 
1111 
7411 
7341 
1711.91 IIOTOI·CYCLES AND CYCLES CEXCL. 17ll.11 TO 1711.5011 SIDE CAll 
i 
l ,. 
1 
l 
4 
102 
112 
u 
lU 
Ill 
1711. 91·11 IIOTOI•CYCLES AND CYCLES 
' 
CEXCL. 1711.11-U TO 17ll.51·11ll SIDE CAlS 
I 01 FRANCE. 41 
411 USA i 54 
1101 W a I L D ZU 
10 II INTU-IC 117 
1111 EXTU·IC 121 
1121 CLASS 1 76 
J6 2 
14 I 
u 
45 
l7 
15 
4 55 
21 
14 
9 
2 
l 
l 
1 
1712.10 llCYCLES AND OTHU CYCLES -IHCLUDIHG DELIVERY TUCYCLES·, HDT IIOTOIIZED 
lZ 
J 
377 
' ' 171 lUI 
1671 
417 
1264 
1261 
7 
5 
2 
2 
2i 
11 
147J 
152 
l 
411 
5711 
5771 
1643 
4131 
4127 
li 
42 
21 
21 
u 
li 
11 
J4 
" 21 45 
45 
1712.11·11 IICYCLES AND DTHEI CYCLES ·IHCLUDIHO DELIYEIY TRICYCLES-, CNOT IIOTOUZEDl, CWITHOUT IALLIEARIHGSl 
m mmLAHDS 1~= ~ 1i 5: 
115 ITALY 2647 51 9 t1 
Ill POITUGAL 24 7 l 
m~m: m 2 ; 
7JI TAIWAN 422 32 42 
IOU W 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS l 
lOll CLASS 2 
1141 CLASS l 
4511 
3517 
U4 
" 561 
337 
" .. z 
l 
I 
105 
17 
ll 
1 
l5 
z 
251 
145 
111 
57 
45 
7 
25 
I 
15 
li 
· u7 
241 
2i 
11 
721 
171 
" 12 11 
Zl 
i 
IZU 
u; 
si 
1422 
1317 
55 
,; 
1712.U·tl BICYCLES AHD OTHEI CYCLES ·INCLUDING DELIYEIY TUCYCLES·, CKOT IIDTOUZEDl, WITH IALLIEAUHOS 
m :~t=~!LUXIO. sm Ul 36: 14;: t7 liS~ zsi 
54 
5i 
i 
1i 
225 
115 
111 
11i 
121 
l 
34 
7 
I 
421 
4 
542 lUI 
1152 
411 
1351 
1349 
15 
12 
4 
4 
l5 
42 
.. 
so 
" 7 
" 
Ul 
5 
2z 
24 
l 
22 
zz 
4 
u 
' 
u 
u 
1 
' u 
u 
i 
652 
762 
64 ,,. 
677 
7 
z 
21 
u 
27 
u 
I 
l 
i 
77 
11 
4 
745 
9U 
71 
lt4 
176 
I 
l7 
l 
1 
39 
Z5; 
" 21 l 
li 
274 
114 
2511 
5215 
352 
2Ul 
2914 
u 
I 
l 
25 
24i 
lU 
4 
112 
1311 
1427 
379 
2049 
2129 
z 
1 
2 
l 
413 
217 
11 
9 
1 
1 
l 
ll 
117 
1 
142 
l 
i 
12 
2; ,, 
566 
265 
102 
.. 
l 
lt 
lZ 
u 
117 
J 
1 
2 
si 
zu 
139 
11 
39 
l 
l 
41 
27 
31 
155 
ZJ 
14 
5 
i 
1 
4 
4 
154 
426 
252 
174 
167 
4 
I 
2f 
lit 
u 
4 
4 
12 
.. 
271 
173 
97 
97 
3 
1 
2 
ui 
I 
i 
u 
171 
111 
.. 
5 
•i 
5 
221 
249 
24; 
221 
3 
' 
l 
545 
2i 
101 
u 
!29 
,,.; 
4st7 
551 
41U 
3554 
22 
"' 149 
i 
l7 
41 
I; 
n 
liZ 
46 
ll17 
lUI 
u 
1516 
Ull 
21 
Ul 
64 
li 
227 
46 
i 
1 
4 
45S 
14 
4U4 
SUI 
216 
4116 
4774 
I 
u 
li 
sss· 
117 
15ti 
2337 
4U4 
412 
3152 
Jl41 
,. 
5 
54 
n 
u 
u 
771 
ui 
245 
221 
1411 
951 
4U 
u 
zu 
245 
1171 
n 
1no Yaluo - Yolours• 1101 ECU 
Origin / Constgnaent 
Drlth'• 1 Provenance Reporting country - Pa~s d6clerant Coab. Noaanclaturar-----~--------~------------------------~~~~~~~~~~_:~~~~---------------------------------------1 
Noaenclature coabe EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Dtutschllftd Htllas Espagna France Jrelend Italla Nederlend Portugal U.l. 
17ll.20-tl 
OSI AUTIICHE 
732 JAPOH 
1001 II 0 N D E 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTIA-CE 
1021 CUSSE l 
1021 A E L E 
au 
15212 
2U13 
4505 
U4U 
UU2 
132 
ui 
517 
126 
461 
461 
nz 
555 
26 
527 
511 
5 
ll5 
6145 
6952 
619 
U35 
uu 
115 
ll56 
1511 
213 
1167 
1157 
611 
5U 
3121 
2115 
t43 
na , .. 
17ll.20-n IIOTOCYCLES A IIOTEUl A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > 10 Cll5 IIAIS •< 251 CIIS 
101 FRANCE stU 131 24 152 4n 121 
m m::i~~IQ. :m 51i 3J 4n ~= : 
m ~~AmEIIAOHE 5mr m n sot7 m um 
006 ROYAUIIE·UHI 5595 15t 2 71 3131 45 
m mm~E tm 34i 6i 1m 4; lll; 
m =~i~k~~~:DE m: 1:: ~ lUl 35; m 
m mmHDE mr 1l m4 ~ 
732 JAPON 133966 55ll 171i 1U4i 19254 5224 
1110 II 0 N D E 239131 7t12 1946 19512 26111 26717 
lOll IHTRA-CE 15134 1169 146 4111 4642 ln3t 
1111 EXTIA·CE 15U95 6042 1101 15414 22246 6141 
1021 CLASSE I 146115 stU 1713 15401 19355 6517 
1021 A E L E 9664 341 64 lltl 61 lll7 
m: ~t:m I tm 5i I; ~f 2m sU 
17ll. 30 IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > 251 CIIJ .IIAIS •< 501 Cll3 
171l.30·01 IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTEUATif, CYLIHDREE > 251 Cll3 IIUS •< 501 Cll3 
m m::i~~XIQ. 2m 41i 
014 RF ALLEIIAOHE IUS lll 
105 ITALIE 7131 UO 
006 ROYAUIIE·UHI 661 71 
Ill ESPAOHE tU 5I 
136 SUISSE 651 14 
Ul AUTRICHE 4739 166 
410 ETATS-UHIS 1321 5I 
m ~mu 3m i 
732 JAPOH 11115 5115 
1100 II 0 N D E 
llll INTRA-CE 
lOll EXTIA·CE 
1120 CLASS! 1 
1021 A E L E 
lUO CLASSE 2 
1041 CLASSE J 
111146 
1371t 
t4531 
ltl74 
5571 
4554 
721 
4266 
tl4 
JJU 
3355 
201 
• 
i 
53 
17 
11 
1i 
13 
257 
543 
.. 
455 
351 
11 
11; 
5I 
227 
ut; 
132 
ll 
11 
1162 
U6 
; 
235J5 
26924 
lt25 
24nt 
Z4tU 
llll 
u 
n 
2 
1 
" 31 14 
2 
l 
1Z 
lZ 
41si 
4455 
122 
4Ul 
4175 
13 
.. 
67 
ll 
11i 
2421 
ll 
i 
3ll 
5 
1567 
34 
15113 
19752 
2727 
17115 
15362 
344 
1611 
32 
171l.40 IIOTDCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLINDREE > 510 Cll3 IIAIS a< 101 Cll5 
171l.41·11 IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > 511 Clll IIAIS •< I II Clll 
Oil FRANCE 7557 1546 12 3772 4 
24 
43 
732 
226 
Ztl 
451 
111 
7 
22165 
21U 
337 
103 
11 
002 IELQ.·LUXIG. 15ft u; 
1633 
Ut 
• 242 
103 PAYS-US 5147 2 14tl 
004 RF ALLEIIAGHE 535lt 
005 ITALIE 13731 
106 ROYAUIIE·UHI 3254 
030 SUEDE 162 
036 SUISSE 6965 
031 AUTRlCHE 2951 
401 ETATS·UHIS 4211 
4 04 CANADA 514 
7 32 JAPON 512614 
1001 II 0 N D E 
lOll IHTIA-CE 
1111 EXTU·CE 
1021 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1031 CLAISE 2 
61512t 
15111 
52tl37 
5214lt 
117tl 
t26 
53 
261 
11i 
114 
17231 
4696 
12542 
12376 
442 
164 
1064 
111 
11 
2i 
75 
1 
1440 
273t 
1201 
1539 
1537 
23 
2 
sui 
ltl4 
69 
• 1511 
164 
22 
134973 
141634 
11211 
137423 
137217 
1311 
Zl 
li 
42 
41 
6151 
1567 
13U 
7044 
"" ll 16 
Zl 
Jl 
1 
t114l 
116706 
25115 
tl521 
nszt 
154 
127 
1711.50 IIOTOCYCLES A "OTEUI A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > Ul CIIJ 
1711.51·1~ IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > I 01 Cll3 
Ill FRANCE 5Ut 77 
012 IELO.-LUXIO. 2611 
liS PAYS-US 1017 
114 RF ALLEIIAGHE 61254 
115 ITALIE 17731 
016 ROYAUIIE·UNI SOU 
410 ETA TS·UHU 73ttl 
732 JAPGN 224511 
1101 II 0 N D E 406113 
1111 IHTRA·CE 106416 
llll EXTRA·CE 299621 
1121 CLAISE 1 2ftl47 
2u; 
3555 
773 
2 
2611 
6447 
151tl 
nn 
.... 
tl72 
15 
i 
" 
" 2 246 
1224 
1617 
136 
1471 
1471 
4416 
lltl 
5061 
1717 
2412 
zt52t 
73112 
123142 
21756 
115015 
112151 
; 
t 
., 
lt 
64 
41 
l41t 
2U3 
1111 
lUJ 
1632 
225 
35 
167l 
155 
lt5 
2021 
ltl54 
31531 
tztl 
21234 
Zlltl 
17ll.tl IIOTOCYCLES ET CYCLES, CHON REFR. SOUS 1711.ll A 17ll.5111 SlDE•CARS 
17ll.tl·ll IIOTOCYCLES ET CYCLES, IHGH IEFR. SOUS 1711.11·11 A 1711.51·1111 SIDE•CARS 
Ill FRANCE 
411 ETATS·UHU 
1101 II 0 N D E 
1111 IHTIA·CE 
lll1 EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
5U 
521 
2671 
1735 
t44 
725 
534 
.. 
751 
Ul 
lll 
n 
li 
22 
' 17 11 
25 
5I 
449 
351 
tl 
63 
16 
u 
2 
2 
1 
5 
131 
111 
21 
14 
1712.11 UCYCLETTES ET AUTRES CYCLES, •Y COIYUS LES TIIPDRTEURS•, SANS IIOTEUR 
1712.11·11 CYCLES ISAHS RDULEIIENTI A ULlESl, ·Y COIYRII 
Ill FRANCE 
liS PAYS-US 
liS ITALIE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAOH! 
721 CHINE 
736 T'Al-IIAN 
134 
71l 
11611 
1411 
lltl 
... 
uu 
I 
' 551 
4i 
li 
ti 
17 
i 
251 
1111 II 0 N D I 21t6t 446 7Jt 
llll IHTRA·CE 16555 415 4U 
llll EXTRA-cr S416 31 2n 
1121 CUSS! 1 731 22 10 
lUI CLASSE 2 3714 11 215 
1141 CLAISE 3 til 6 
LES TllpOITEURS-, ISAHS IIOTEURI 
" lll 
lm Ji mf 
6 1412 
,: 4; 
411 171 
2254 
1354 
Ill 
341 
4tl 41 
77 
Jt 
5I 
si 
3543 
J239 
314 
14 
171 
4t 
1712.11-tl CYClES AVEC ROULEIIENTS A IILLES, ·Y CGIYIU LES TIIPORTEURS-, IIAMS IIOTEURI 
Ill FRANCE 
liZ IELO.•LUXIG. 
72614 
4671 
7436 4524 
31 
22417 tU 1U41 
541 t2 
3 
4355 
4511 
141 
4441 
4431 
3 
56; 
112 
JZI 
22692 
215 
471 
1502 
264 
24 
2n 
36217 
62t46 
24477 
38469 
37152 
1516 
335 
312 
26 
52 
517 
1112 
' 255 
ui 
56 
ti 
11114 
1474t 
2521 
12221 
12064 
... 
117 
Jt 
276 
114 
6546 
5417 
31 
74 
142 
659 
135 
lOUSi 
114697 
123t2 
102312 
102143 
175 
31 
4t; 
31t 
2nn 
UIS 
u 
5051 
54275 
t357Z 
341JZ ,,,. 
59352 
11i 
526 
2n 
UJ 
211 
ll 
412t 
ui 
ui 
U33 
54ft 
134 
as4 
usi 
134 
4ot 
267 
142 
134 
1476 
Zl 
2; 
so7 
Zlzt 
l4tl 
531 
531 
u4 
ai 
526 
244 
12 
12 
i 
25 
2ti 
11ti 
1527 
3J2 
11t4 
llt4 
47 
1 
172 
" 544 
6U 
221 
412 
412 
33 
31 
3 
5 
u4 
4i 
,; 
Ill 
526 
362 
s6i 
1446 
27 
21 
5 
Ill 
75 
21 
27 
21 
4774 
4649 
5427 
146 
ti 
55 
45to 
2 
• 
510S 
21479 
13144 
7635 
7621 
461t 
12 
3 
22 
754 
26 
7i 
326 
602 
1651 
41 
715 
177 
5151 
9771 
1J47 
1396 
7426 
2327 
961 
2 
1114 
176 
" 12252 2; 
156 
6736 
361 
57 
lllli 
102121 
13U7 
114tl 
11431 
72U 
14 
7tl 
151 
161 
9631 
1i 
5145 
17122 
33115 
11126 
22117 
2217t 
Z5 
72 
271 
217 
72 
72 
" 
u4 
617 
161 
527 
Ut 
J61 
4111 
61 
u4 
2t5 
27 
261 
265 
1 
10 
243 
ai 
361 
411 
12 
165 
t7 
94 
i 
1641 
11215 
lilt 
to26 
lt23 
171 
5 
" 
144 
u4 
223 
lU 
76 
3 
ltl 
335 
122 
27 
71tl 
1756 
713 
7973 
7115 
211 
163 
4 
I 
215 
396i 
911 
171 
76 
2 
265 
15H 
451 
27lt2 
35112 
5345 
29656 
2t546 
346 
72 
12 
317 
suz 
1115 
43 
7216 
llt71 
34171 
7641 
26531 
26447 
17 
4 
u 
6 
5231 
ltl4 
121 
111 
11 
lO 
2 
21 
231 
1665 
• 2355 
I 
sz 
17 
2 
251 
717 
5412 
4294 
1111 
773 
5I 
251 
17 
275 
1421 
15 
16 
12 
3 
4 
3 
9 
357 
2211 
1751 
531 
314 
7 
1 
145 
431 
416 
2401 
431 
226 
52 
1; 
Z3 
21 
17 
1151 
6204 
4152 
2172 
2141 
Jl 
1 
.. 
512 
1176 
460 
.. 
74 
14t 
115J 
4525 
5101 
1226 
1224 
j 
17 
11 
7 
5 
274 
2t 
17 
141 
51l 
U5 
166 
11 
Hi 
116 
" use 
2ot2 
3 
Uto 
2121 
77 
Ill 
7 
114 
11 
1796 
li 
555 
352 
.. 
2940 
1 
40761 
54114 
t111 
44196 
41451 
"' 2961 476 
si 
251 
136 
17; 
7 
441 
4U 
1111 
31t 
12154 
16345 
1371 
14t75 
13161 
457 
1514 
2n 
11 
2oi 
4715 
tll 
12i 
42 
94 
1254 
45 
53149 
61717 
5155 
55t53 
55471 
25t 
41l 
4 
256 
t412 
2736 
21166 
31421 
65161 
12514 
53564 
533lt 
• lit 
441 
55 
315 
231 
572 
74 
5415 
ui 
657 
1212. 
6521 
4547 
lt74 
.. 
1227 
657 
UIU 
5tl 
55 
Uti Quonttty - QuonttUs• 1110 kg 
Ortgtn / Consfgnatnt 
Dr~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~ng~c~o~u~nt~r~y~-~P~o~y~s~d6=c~l~o~r•=n~t~----------~----------------~-------1-1 
Moaencl.ture coab. EUR-12 Jelg.-Lua. Danaark Deutschland Halla• Espagna Franca Ireland Jtall• Nederland Portugal 
1712.00-U 
003 NETHERlANDS 
I 04 FR GEIUIAHY 
DOS ITALY 
OU UTD. UHGDDII 
007 IRELAHD 
101 DEHIIARK 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIH 
121 HORWAY 
131 SWEDEN 
136 SWITZERlAND 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSlAVIA 
Ill POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
411 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICG 
Ul THAILAND 
711 IHDOHESIA 
711 IIAUYSIA 
721 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HOHO KOHO 
1101 W D R L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS Z 
liH CLASS 3 
7325 
S3U 
lUll 
3352 
lZZ 
262 
IU 
221 
14 
153 
U6 
f77 
5166 
2Uf 
1142 
1153 
1111 
u 
2111 
2215 
1147 
U7U 
1525 
1112 
3UU 
Ul 
11SOS3 
41475 
74573 
11117 
lfll 
39171 
23617 
1392 
437 
ns 
136 
4 
21 
zi 
6i 
4; 
zz 
1 
7 
u 
311 
ui 
i 
1114 
5414 
352f 
1115 
112 
27 
1512 
lU 
471 
934 
194 
u 
i 
u 
74 
; 
16 
16 
' li 
II 
2 
zi 
14i 
us 
3117 
lffl 
llf7 
311 
Uf 
736 
60 
1713.11 IHVALID CARRIAGES IHOT IIECHAHICALLY PROPELLED! 
1713.11-00 INVALID CARRIAGES, <HOT IIECHAHICALLY PROPELLED! 
Ill FRAHCE 
012 IELG.-LUXIG. 
114 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
OU UTD. UHGDOII 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
411 USA 
736 TAIWAN 
1110 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS Z 
151 
191 
211 
71 
422 ,. 
149 
zz 
159 
317 
ZUl 
1975 
715 
375 
171 
31f 
10 
24 
3 
4 
; 
u 
74 
45 
Zf 
Zl 
' 1 
1 
z 
40 
14 
zi 
2 
15 
4 
112 
5I 
54 
44 
2f 
10 
3712 
zui 
437 
zzz 
i 
2 
1 
640 
f53 
4465 
32f 
413 
S33 
4f 
31 
119 
227 
51 
ZU7 
,, 
5121 
Zf 
24595 
1273 
16322 
7Uf 
15f5 
5554 
37Zf 
7S 
145 
,; 
111 
17 
52 
11 
11 
131 
,., 
"' 311 167 
64 
133 
1 
sz 
756 
' 
11i 
152 
152 
Z4Z 
45 
lUI 
911 
1177 
11f 
1 
311 
511 
u 
lZ 
1 
1713.,. INVALID CARRIAGES, IIOTORIZED OR OTHERWISE IIECHAHICALL Y PROPELLED 
17U.U-II INVALID CARRIAGES, IIOTORIZED OR OTHERWISE IIECHAHICALLY PROPELLED 
m m:~!LUXIG. Z;; 31 i 1~ 
103 HETHERLAHOS 37 Zl 1 7 m ~Milli!AHY 4~f 43 37 li 
IU UTD. UHGDOII 347 si 1i 16 
017 IRELAND 35 3 
031 SWEDEH 71 Z m mTZERLAHD zU s4 i ~ 
414 CAHADA 116 liZ 5 I 
1101 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
1111 
1271 
537 
417 
114 
343 
Uf 
203 
175 
1 
1714.11 SADDLES OF IIDTOR-CYCLES -INCL. IIDPEDS-
71 
55 
14 
13 
4 
1714.11-11 SADDLES OF MOTOR-CYCLES -IHCLUDIHO IIOPEDS-
115 ITALY 3f4 41 
Ill SPAIN 106 62 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
us 
571 
76 
4Z 
123 
113 
' 
' 
us 
121 
37 
32 
Zl 
II 
16 
75 
12 
11 
14 
lZ 
z 
z 
1 
15 
17 
17 
47 
11 
1165 
u 
ui 
si 
26 
7 
1621 
4f71 
3166 
1114 
56 
11 
uu 
.. 
' 2 7 
3 
6 
4 
1 
1 
21 
5I 
24 
26 
5 
' 21 
2i 
3 
17 
" 4f 11 
5 
2 
1714.19 PARTS AHD ACCESSORIES OF IIOTOR-CYCLES -IHCLUDIHO IIDPEDS-, IEXCL. SADDLES! 
1714.19-11 PARTS AHD ACCESSORIES OF IIOTOR-CYCLES -IHCLUDIHO IIDPEDS-, IEXCL. SADDLES! 
Ill FRANCE 161 f4 Z1 117 4 
m m~£;tm~· m; Hi ,: 6~1 1 
m ~MiRIIAHY um ,:; ;~ 244; 31J 
106 UTD. KIHGDGII 317 U 17 64 16 
m m~mL ut: ; li lt sl 
m ~~~~~" 6:~ 31 ; n 7 
m :mmlAHD 2~: 4 i :1 li 
411 USA Ul 31 16 211 51 
m ~:mAHD 7m 14i 2; 21: 3;~ 
736 TAIWAN 1161 14 51 114 332 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC' 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1031 CLASS 2 
1141 CLASS J 
21211 
17451 
11761 
n23 
433 
1566 
74 
1714.21 PARTS OF INVALID CARRIAGES 
2111 
1111 
'" 175 4 
31 
1 
311 
214 
116 
54 
' 51 
2 
1714.20-11 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHVALID CARRIAGES 
ML• IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
101 FRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
113 HETHERLAHDS 
114 FR GEIUIAHY 
115 ITALY 
116 UTD. UHGDOII 
101 DEHIIARK 
131 SWEDEN 
136 SWITZEILAHD 
401 USA 
404 CAHADA 
732 JAPAN 
56 
f2 
45 
123 
212 
75 
163 
34 
121 
36 
101 
31 
31 
3i 
4 
1 
1 
1 
1 
41 
4lfl 
34U 721 
567 
147 
121 
u 
24 
' 53 
2i 
12 
16 
21 
21 
11 
1 
24 
1315 
SIS 
110 
431 
11 
431 
12 
53 
41 14 
77 
2251 
16 
6 
146 
2n4 
51 
4tll 
2673 
2127 
2164 
16 
" 2 
li 
11 
23 
4 
1111 
363 
"" 144
i 
27 
115 
i 
I 
11i 
4lf 
lU 
104 
1 
.,, 
131 
527 
1357 
lf 
23 
6112 
37 
29111 
1167f 
17SU 
152 
' 7717 IUf 
Sli 
11 
1 
133 
6 
4 
1 
u 
715 
uz 
43 
43 
4 
1; 
2 
11 
1 
Sf 
u 
1 
' 
125 
113 
12 
11 
11 
212 
Sf 
254 
244 
11 
4 
117i 
152 
" 3422 61 
17 
715 
24f 
14 
2 
17 
f4 
' 3242 
Sf 
nu 
5171 
3513 
3371 
33 
131 
3 
7 
4 
17 
13 
u 
i 
14 
I 
4 
48 
351 
31 
2112 
ai 
u; 
5 
2917 
2569 
411 
14 
11i 
156 
i 
Zl 
3D 
31 
2i 
112 
21 
74 
72 
5 
• 
li 
1 
45 
74 
70 
5 
4 
11 
i 
1 
11 
I 6' 7fl 
' Zl 
i 
3 
22 
4 
13 
15· 
•11 
20; 
li 
3H 
11 
44 
1411 
64 
3331 
7107 
1333 
5661 
312 
32 
5239 
47 
11 
127 
17 
1; 
4 
4 
3 
251 
243 
15 
14 
7 
1 
40 
zz 
3i 
1i 
1 
123 
liS 
11 
17 
12 
n 
22 
' • 
214 
131 
176 
162 
i 
4 
" 151 44 
1 
131 
26 
ui 
127 
1752 
f73 
776 
622 
176 
153 
1 
4 
2 
11 
24 
zu; 
294 
561 
1z 
li 
16 
21 
; 
21f 
451 
210 
lU 
4 
ui 
us 
ni 
,; 
4112 
11671 
3612 
"" 532 
53 
5257 
1201 
21 
" 116 
3; 
,; 
i 
u 
356 
277 
71 
61 
" u 
2 
172 
21; 
21 
121 
4; 
517 
526 
61 
sa 
4f 
11 
46 
lf 
21 
I 
47 
47 
u; 
415 
54 
7 
S13 
23 
2 
3 
22 
101 
45; 
254 
20U 
1165 
au 
613 
27 
276 
4 
2J 
ai 
J 
2Z 
12 
n, 
2i 
1 
71 
1 
175 
4 
26 
423 
311 
us 
1 
li 
104 
2 
1 
12 
11 
13 
7 
167 
1 
2i 
34 
466 
413 
63 
21 
1 
34 
1 
4 0 
317 
17~ 
·:, 
141 
1227, 
u6 
110~1 
11S51 
m· 
7453 
.; 
9526 
44 
247U 
31S4 
21619 
1469 
45 
11540 
IUD 
2Z 
1 
z 
z 
i 
z 
' 135 
175 
26 
149 
14 
5 
us 
17 
1i 
' j 
3 
1 
96 
1 
2lf 
113 
106 
112 
4 
" 2 
74 
" I 
2 
155 
lf4 
221 
35 
367 
7 
12 
7 
2 
1 
I 
131 
61 
352 
151 
17fl 
"' 7U 4fl 
11 
27f 
15 
4 
1 
3 
62 
' 
27 
1 
5 
1990 Vlluo - Valours• 1000 ECU 
Orhtn / Consfgnaent 
Or tofne ' Provenenc• Report lng country - Pays d•c:larant 
Coab. Hoaonclaturor-----~------------------------------------~--~----~~--~------------------------------------------------~ 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaerk Deutschltnd Htllas !spegne 
1712. OO•U 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E·UHI 
017 ULAHDE 
001 DAH~ARK 
Ill PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
031 SUEDE 
136 SUISSE 
031 AUTRICHE 
141 YDUGDSLAVIE 
061 PDLDGHE 
062 TCHECDSLDYAQ 
401 ETATS·UHIS 
414 CANADA 
412 "EXIQUE 
611 THAILAHDE 
7 00 IHDDHEU! 
701 "ALAYSU 
721 CHIME 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI·WAH 
740 HDHQ·KDHG 
1000 " D H D E 1010 IHTU·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13220 
40114 
101346 
24162 
1151 
3420 
4993 
1752 
179 
1301 
ll172 
13267 
17441 
6469 
2125 
15271 
HIS 
553 
9756 
1512 
3622 
71793 
7720 
15610 
230561 
703 
773752 
33ts77 
434139 
13174 
27323 
262223 
11741 
14194 
3541 
5945 
1051 
14 
167 
i 
146 
7 
265 
12i 
147 
12 
79 
197 
1346 
337 
2 
31 
6017 
41192 
32353 
1131 
619 
156 
7679 
541 
U45 
6172 
1169 
202 
6l 
642 
179 
3 
l 
24 
50 
47 
57 
13i 
427 
6 
15i 
l67l 
4414 
25323 
16742 
1511 
3213 
1529 
sau 
241 
44091 
2346t 
5762 
304i 
2 
77 
26 
19 
11311 
13117 
11551 
au 
1175 
4434 
752 
192 
761 
101 
216 
14477 
usi 
54114 
101 
222965 
t941l 
123415 
50165 
24464 
56103 
16511 
13 
377 
3492 
54 
,.; 
336 
342 
3 
1126 
134 
1279 
.. , 
3311 
595 
7 
1567 
1211 
614 
211 
7774 
191 
14 
71 
l 
HZ 
3Zi 
211 
3 
14 
1 
114 
107 
91 
11752 
2 
41094 
27012 
13011 
794 
93 
11962 
us 
france 
13912 
2616 
52101 
1196 
3 
15 
117 
1055 
1 
19 
176 
17 
3121 
1163 
411 
1161 
16 
5 
3291 
517 
2241 
33291 
64 
365 
31115 
356 
157515 
72315 
15201 
4191 
212 
45446 
34163 
1713.11 FAUTEUILS RDULAHTS ET AUTRES YEHICULES POUR IHYALIDES, SAHS "ECAHIS"E DE PRDPULUDH 
1713.10·00 FAUTEUILS 
001 FRANCE 
RDULAHTS ET 
2455 
7647 
6129 
AUTRES YEHICULES POUR lHVALIDES, UAHS "ECAHIS"E DE PRDPULUDHI 
002 IELG. ·LUXIO. 
004 RF All~AGHE 
005 ITALIE 
016 RDYAU~E·UHI 
011 ESPAOHE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
736 T I AI-WAH 
1000 " D H D E 1111 IHTU·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASS! l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
612 
5315 
1094 
3947 
1396 
2691 
2115 
36442 
25231 
11211 
1716 
5624 
2314 
191 50 
ui ~~~: 
H 23; 
7 6Di 
179 101 
542 515 
11 19 
1673 
167 
117 
761 
217 
46 
2909 
1355 
1553 
1411 
196 
143 
liU 
1712 
S9i 
2151 
936 
1477 
676 
12U 
712 
11163 
7312 
4551 
3717 
2214 
796 
14 
31 
21 
112 
171 
' 3 
111 
27 
213 
31 
154 
ai 
27 
12 
216 
997 
639 
351 
131 
us 
221 
l76l 
396 
14 
1641 
51 
74 
37 
147 
4167 
3112 
215 
215 
111 
1713.90 FAUTEUILS RDULAHTS ET AUTRES YEHICULES POUR IHYALIDES, AVEC ·"ECAHIS"E DE PRDPULUDH 
1000 " D H D E 
lOll IHTIA·CE 
lOll EXTIA·CE 
1021 CLASSE l 
1021 A E L E 
1714.11 
43645 
31123 
11126 
11292 
3513 
7919 
3515 
4415 
4176 
35 
2061 
1623 
445 
423 
165 
3126 
2777 
1149 
931 
666 
255 
231 
26 
26 
l 
1596 
1371 
226 
177 
14 
1714.11·11 SELLES DE "DTDCYCLES, Y CD"'RIS DE CYCLD"DTEURS 
005 ITALIE 
011 £5PAGNE 
1000 " D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
2619 
691 
5311 
4311 
1101 
159 
247 
403 
117 
676 
lU 
11f 
22 
l 
57 
53 
4 
3 
432 
2 
697 
574 
123 
Ill 
II 
f2 
92 
sa 
" 
" 
1714.19 PARTIES ET ACCESSDUES DE "DTDCYCLES, Y COI'IPRIS DE CYCLD"DTEURS, SAUF SELLES 
1714.lt·OI PARTIES ET ACCESSQIRES DE "OTDCYCLES, 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
013 PAYS·IAS 
014 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
116 RDYAUI'IE·UHI 
001 DAHEIIARK 
Ill PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
131 SUEDE 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
411 ETATS·UMIS 
611 THAILAHDE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
lOll 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE l 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
11510 
21542 
32663 
9362 
101363 
4522 
1193 
6477 
7371 
2752 
'"' 6472 11415 
501 
117922 
1132 
355496 
211120 
145119 
134716 
14962 
9732 
661 
961 
211i 
576 
7001 
214 
2; 
306 
17 
2 
137 
"' l 
20152 
17 
33914 
11976 
2lt21 
21691 
156 
221 
9 
Y CD"'RIS DE CYCLD"DTEURS, ISAUP SELLUI 
171 3413 111 1171 
" 541 6 719 653 12411 107 1196 
m 2617; sm 2~m 
316 1123 174 376 
s4 
3 
92 
3 
" 211 
41i 
317 
3935 
2634 
1302 
963 
211 
317 
21 
153 41 161 
" 113 975 316 44 
261 
5556 
Ill 
3211 
I 
4496 
951 
61762 
45191 
15663 
14449 
6697 
991 
216 
u7 
122 
211 
3312 
UH 
9755 
.... 
5657 
3571 
117 
1942 
136 
ui 
2 
513 
775 
l 
25256 
375 
61131 
32920 
27211 
·26692 
639 
469 
51 
1714.21 PARTIES ET ACCESSDlRES DE FAUTEUILS RDULAHTS DU D'AUTRES YEHICULES POUR IHYALIDES 
1714.21·11 PARTIES ET ACCESSOIRES DE FAUTEUILS RDULAHTS DU D1 AUTRE5 YEHICULES POUR IHYALIDES 
HL• YEHTlLATIDH PAR PAYS IHCD"'LETE 
Ill FRANCE 
112 IELO.·LUXIO. 
113 PAYS·IAS 
114 If ALLEIIAOHE 
105 ITALIE 
IU RDYAUI'IE·UHI 
011 DAMEIIAll 
131 SUEDE 
036 SUISSE 
411 ETATS·UHU 
414 CANADA 
732 JAPDM 
1115 
1355 
ltOl 
4111 
923 
2510 
730 
2752 
1541 
2470 
614 
746 
535 
14i 
511 
1 
302 
3 
5 
11 
1007 
151 
13 
• 22 
41 
191 
l 
171 
u7 
2 
114 
7 
267 
93 
642 
22a 
1145 
276 
473 
1252 
339 
31 
5U 
lt 
l 
134 
115 
437 
125 
li 
1 
Hi 
56 
272 
23 
711 
594 
31 
363 
6 
l 
2722 
2215 
437 
HS 
417 
1221 
264 
15U 
1525 
" 55 
15tt7 
4243 
914 
34101 
715 
456 
352f 
2251 
677 
39 
417 
2111 
36 
30017 
325 
95412 
61265 
34141 
33411 
1203 
641 
19 
u7 
71 
2H 
us 
417 
2; 
113 
57 
I 
3 
Ire lend 
247 
2141 
163 
lUll 
u4 
150 
ui 
ui 
9 
15163 
14651 
1213 
151 
1 
615 
376 
4 
376 
317 
317 
usi 
1571 
399 
1172 
1153 
63 
177 
3 
57 
5 
443 
I 
i 
si 
4 
131 
763 
61 
64 
l 
4 
21 
1 
1i 
7 
147 
7 
ui 
Ittllt Nederland P'ortugel 
727 
6115 
20a 
i 
36 
126 
.; 
141 
12 
656 
12 
416i 
7 
143 
1112 
31 
2 
3lt 
7546 
1429 
27129 
54931 
11995 
42UI 
6521 
275 
36147 
336 
239 
1461 
1924 
uz 
17 
92 
252 
4 
4603 
4066 
537 
516 
341 
21 
102 
261 
17t 
11; 
27t 
53 
21 
2611 
2167 
542 
511 
344 
611 
294 
311 
315 
3431 
4341 
4U2 
2177 
ui 
n 
234 
1751 
1471 
20 
3775 
692 
7Ui 
1567 
31391 
16406 
14793 
13112 
5277 
1672 
9 
64 
.. 
111 
393 
20; 
49 
36 
61 
253 
2 
5 
1653; 
1123 
5629 
4 
64 
13i 
211 
lt7 
6 
51 
7U 
1111 
645 
2423 
61 
n7 
2932 
ui 
l 
1333 
37523 
2 
10736 
31416 
49329 
5077 
454 
41401 
2151 
425 
2492 
2711 
49i 
151; 
2 
32 
113 
77U 
6131 
1661 
1555 
1521 
113 
64 
4101 
7407 
lll 
2162 
1 
1656 
u 
65 z 
17272 
15494 
1779 
1743 
1676 
260 
73 
116 
11 
124 
1231 
l77i 
4473 
753 
141 
1347 
369 
u 
31 
311 
1411 
10ui 
1474 
24766 
UU9 
13147 
12237 
391 
1565 
45 
45 
941 
lUi 
47 
157 
314 
1141 
32 
474 
11 
327 
11 
952 
44 
120 
u4 
1901 
1639 
261 
9 
67 
114 
" 61 l 
l 
u 
6 
3 
75 
; 
147 
143 
5 
' 
' 
a 
13 
u· 
2S 
199 
716 
111 
142 
2195 
l6 
ZIIZ 
7 
17 
129 
Hi 
202 
6314 
5522 
792 
566 
25 
217 
9 
U.K. 
4903 
1626 
4460 
11si 
216 
22 
13 
10 
111 
3 
l 
4U 
2764 
241i 
6262 
sui 
2627 
1173 
21517 
uai 
49023 
" 124177 
26945 
97931 
11362 
132 
56217 
31352 
269 
3 
17 
4 
t7 
115 
171 
1135 
1793 
347 
1446 
411 
212 
1035 
314 
4 
1369 
125 
s4 
71 
21 
1555 
39 
3671 
1931 
1741 
1721 
131 
496 
7 
1145 
1003 
42 
21 
1265 
5624 
6117 
415 
3137 
13i 
" 172 55 
34 
141 
19tt 
112 
5693 
1177 
21227 
usn 
9701 
7177 
231 
1616 
146 
45 
11 
61 
1114 
17 
ai 
223 
6 
441 
7 
179 
57 
Uti Quantity • Quantttb• liDO kg 
U.K. 
Ortgtn / Constgnaent 
Dr!:!t~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~·~·~po~r~t~l~n~g~c~o~u~n~tr~y~·~Pa~y~s~d~,c~l~a~r=·~•t:_ ____________________ -+-----------------1 
EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ire! end Italfe Nederland Portugal Moaenclature coab. 
1714.21·11 
736 TAIWAN 
114 HEW ZEALAND 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
liSI CLASS Z 
Ul 
' 
U4t 
166 
410 
S41 
us 
U6 
z 
Ut 
Ut 
41 
Sl 
1 
z 
111 
" 51 50 
45 
1 
" 
liZ 
zzs 
15t 
.. 
4S 
71 
1714. tl 
1714.tl-11 
NL~ 
FRAIIES AND FORKS, AHD PARTS THEREOF, OF CYCLES <EXCL. IIOTOUZED> 
FRAIIES OF CYCLES (£XCL. IIDTOUZED> 
IREAKDOWH IY CDUNTUES INCOI'IPLETE 
Ill FRANCE 
012 IELO.·LUKIO. 
liS NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
115 ITALY 
016 UTD. UNODOII 
011 SPAIN 
141 YUGOSLAVIA 
411 USA 
711 IIALAYSIA 
721 CHINA 
732 JAPAN 
7S6 TAIWAN 
t77 SECRET COUNT 
zu 
4S7 
470 
Zit 
asz 
117 
u 
1146 
sa 
lt5 
sn 
ZIO 
57Jt 
S67 
1011 W 0 R L D tlZZ 
1011 IHTRA·EC Z4tl 
1111 EXTRA·EC 6266 
1021 CLASS 1 Uti 
1121 EFTA COUHTR. Z7 
lUI CLASS Z 4S46 
1041 CLASS S 551 
lltl IIISCELLANEOU S67 
1714. tl·SI FRONT FORKS Of CYCLES 
OIZ IELG.·LUXIO. 
104 FR GERIIANY 
liS ITALY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
lUI CLASS Z 
zu 
U4 
.. 
az 
ZtU 
Slot 
527 
SZI4 
Ill 
SUI 
si 
Zt 
42 
6 
; 
6 
42 
u 
17 
12 
z 
15 
161 
1 
7i 
lZZ 
174 422 
121 225 
5S 19t 
7 72 
4~ ui 
' 
<EXCL. IIOTORIZED> 
' 
5 
1 
67 
t4 
24 
71 
1 
67 
zs 
55 
41t 
ni 
2 
11 
lUI 
25 
ssi 
54 
15SO 
4SZ1 
1U6 
sus 
1125 
u 
157t 
411 
4 
4t 
17Zt 
usa 
54 
IllS 
.. 
17S6 
1714.tl·91 PARTS Of FIAIIES AND FRONT FORKS OF CYCLES, <EXCL. IIOTOiliZEO> 
Ill FIANCE 
liZ IELO.·LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
IU ITALY 
116 UTD. UNODOII 
411 USA 
7SZ JAPAN 
736 TAIWAN 
1100 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
lUI CLASS Z 
401 
Ill 
149 
4tl 
SID 
156 
5I 
lt7 
llt5 
SZ66 
Uts 
1475 
247 
llt5 
sz 
i 
51 
' u 
1 
1 
1Z 
121 
117 
14 
z 
1Z 
z 
4 
z 
5 
4S 
z 
1 
10 
" 57 12 
z 
11 
1714.92 WHEEL IIIIS AND SPOKES, OF CYCLES (£XCL. IIOTDiliZEDl 
1714.92·11 lliiiS OF CYCLES <EXCL. IIOTORIZEOl 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUKIO. 
liS NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
015 ITALY 
IS6 SWITZERLAND 
7S2 JAPAN 
7S6 TAIWAN 
1111 II 0 I L D 
1011 lHlRA·i;C 
1111 EXTRA·EC 
liZI CLASS 1 
IOU EFTA COUNTil. 
lUI CLASS Z 
US4 
lUI 
zzu 
714 
1104 
541 
" us 
IUS 
7nl 
625 
4U 
426 
U1 
,, 
71 
4 
1 
i 
Its 
lU 
' z 
2 
7 
1714.92-tl SPOKES Of CYCLES, <EXCL. IIOTOIIZED> 
liZ IELG.·LUKIG. 
liS NETHERLANDS 
114 FR OERIIANY 
116 UTD. UNOOOII 
U6 SWITZERLAND 
7S6 TAIWAN 
1011 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
liZI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 
4U 
zu 
521 
441 
ZS4 
4S4 
2555 
1744 
lit 
SIZ 
257 
4t5 
zi 
s 
24 
I 
t4 
6Z 
S2 
25 
24 
a 
52 
.. 
I 
177 
s 
4 
I 
S6Z 
l~l 
41 
41 
41 
n 
5; 
z 
4t 
us 
126 
57 
57 
57 
114 
us 
St 
ui 
It 
6 
6S 
275 
lt7 
511 
Stl 
71 
Sl4 
554 
tiZ 
1614 
556 
su 
11 
I 
4171 
JOI 
Sll 
S71 
352 
' 
tS 
lSI 
si 
tZ 
Zll 
575 
us 
su 
Ill 
117 
212 
li 
21 
z 
Zl 
11 
i 
z 
z 
i 
92 
" 
" 
S5 
' 
' 
41 
41 
17 
n 
I 
1 
1 
26 
si 
71 
sa 
ss 
s 
si 
li 
Zl 
II 
II 
li 
II 
7i 
27 
141 
114 
27 
z7 
uz 
zz 
41 
IZ 
liS 
i 
Sl 
,,. 
lll 
41 
I 
si 
17 
15 
z 
z 
z 
.. 
.. 
21 
27 
15 
1 
z1i 
I 
I 
100 
i 
i 
I 
511 
1004 
lt6 
611 
• 4 
5U 
14 
215 
6i 
24 
5SZ 
172 
275 
597 
Z6 
"' 
zi 
z 
42 
7 
1 
4; 
125 
75 
52 
I 
4t 
u; 
n 
116 
116 
15 
' Sl 
675 
41! 
6Z 
24 
15 
Sl 
lZt 
i 
41 
47 
Z4S 
141 
" 41 41 
47 
so 
zs 
7 
7 
1 
i 
10 
so 
12 
11 
a 
7 
1 
Zl 
S5 
12 
1 
I 
I 
51 
so 
a 
I 
s 
104 
7 
z 
25 
4 
2 
5 
z 
i 
t51 
1474 
145 
lUI 
Zl 
' Ult 
u4 
us 
4 
Zit 
4 
216 
1; 
i 
6 
IU 
141 
lll 
zt 
zat 
IZI 
IU 
IS 
2 
I 
7S 
li 
Zl 
156 
us 
41 
Zl 
z 
Zl 
7 
56 
11 
11 
71 
15 
7 
" 1714.U HUIS, OTHER THAN COASTER lllAKINO HUBS AND HUI IRAKES, AND FREE-WHEEL SPROCKET-wHEELS, Of CYCLES <EXCL. IIOTOUZED> 
1714. U·ll HUBS <WITHOUT 
Ill FRANCE 
FREEWHEEL 
SSI 
174 
IUS 
Ul 
1111 
OR lllAKINO DEVICE> Of CYCLES, (£XC~. IIOTOUZED> 
liS NETHERLANDS 
104 Fl GERIIAKY 
I 16 UTD. UNGDOII 
7S2 JAPAN 
7l6 TAIWAN 
1111 II 0 R L D 
llll INTRA·EC 
llll EXTRA•EC 
lUI CUSS I 
1131 CLASS Z 
1714.U·tl FllEE·WHEEL 
Ill FRANCE 
liS ITALY 
664 INDIA 
716 SINGAPORE 
752 JAPAN 
756 TAIIIAK 
1111 II 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
llll EXTRA·EC 
lUI CLASS I 
58 
114 
5211 
1711 
lUI 
llll 
Z5Z 
SPilOCKET-IIHEELS, 
Ut 
ltl 
llS6 
4tl 
501 
U4 
znz 
467 
U44 
511 
41 30 lSI 
76 I t6 
11 ZZ4 
• n ... 
uz 
IS4 
II 
11 
1 
294 
277 
17 
15 
41 
tt7 
242 
756 
615 
liZ 
Of CYCLES, <EXCL. IIOTORIZED> 
' 1 I 
4 
4 
u 
55 
15 
41 
4 
i 
I 
II 
' 
40 
11 
zz 
11 
124 
S4 
ltl 
Sl4 
Sll 
27 
1176 
161 
tiS 
511 
; 
5 
' 
zi 
41 
zs 
zs 
I 
Zl 
15 
44 
17 
i 
I 
141 
" 
., 
I 
44 
It 
241 
11 
556 
7S 
21S 
251 
ss 
5i 
17t 
14 
15 
51 
S51 
liS 
zu 
Zl 
4 
z 
z 
2 
zs 
' 17 
7t 
li 
5 
zs 
55 
247 
liZ 
145 
zs 
S6 
ui ,, 
41 
541 
2 
SSI 
5I 
237 
151 ; 
n, 
77 
41 
I 
sz 
72 
u7 
15 
4 
ui 
50 
131 
SIO 
U7 
IS!D 
S40 
672 
Ill 
sa4 
lD 
S67 
1 
ll6 
' 5
ltl 
416 
146 
271 
6 
264 
4J 
ll 
ni 
7 
" l 
' ., 
629 
516 
114 
12 
101 
204 
4tl 
zoi 
It 
z 
' 11 
tn 
tU 
24 
11 
z 
u 
u 
ni 
St6 
1 
liZ 
1151 
156 
202 
S4 
I 
155 
zs ,, 
lZl 
64 
7 
IIZZ ,., 
117 
64 
S7 
li 
412 
67 
.. 
5 
571 
24 
554 
.. 
IS 
n 
13 
11 
1i 
4 
zi 
21 ,. 
zi 
I 
1i 
4t 
zs 
26 
2i 
22 
' 17 
li 
i 
7 
11 
4 
7 
52 
5 
117 
16 
111 
47 
I 
54 
11 
; 
15 
It 
i 
1 
1St 
ZZl 
75 
141 
7 
I 
llt 
1 
i 
s 
1 
272 
Zll 
6 
276 
s 
272. 
ltl 
ui 
sa 
zt 
li 
' 4t6 
tzz 
sn 
549 
sa 
"' 
116 
161 
411 
" 111 u 
z 
' 
1650 
U%4 
26 
u 
lS 
' 
2Z 
71 
55 
li 
205 
ItS 
lZ 
11 
11 
1 
5 
I 
I 
4i 
s 
" u 
55 
47 
6 
Z5 
S7 
u 
11 
51 
6 
117 
71 
117 
ss 
1990 Value - Yeleurs• 1001 ECU 
Origin I Conslgnltnt 
Ortglne I Provenance Reporting country - Ptys d'darent ~===~cr::~~~~ :!~b~ J--::EU:::R:-_-::1::2--::1:-o:-1-,-. --=L-u-.-. --:D-.-•• -,-,:-k-:-Do-u-:t-s-c:-hl:-a-n-:d---::H-o~ll:-a...;s...;:-::....:E:.;s..;p;;ao.;;n..:a;_...;:-;.:f:.;r-a..;.nc.;;o:;;.:;;...:.:.;.lr:..o_l_a_nd---l-t-a-l-t-a-H-o-d-or-l-a-n-d--P-o-r-tu-o-•-l---u-.K-.-1 
1714.21-H 
736 T'AI-WAH 
lt4 HOUV .ZELAHDE 
1011 II 0 H D E 
1010 IHTlA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE Z 
133 
665 
23125 
13720 
10057 
9079 
44at 
t45 
15 
3431 
zzzz 
1216 
1195 
19 
16 
1714.91 CADRES ET FOURCHES, ET LEURS PARTIES, 
1714.91-lt CADRES DE CYCLES ISAHS IIOTEUR> 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
101 FRANCE 4162 404 
002 IELG.-LUXIG. 457t 
103 PAYS-lAS 3136 
114 RF AllEIIAGHE 2154 
015 ITALIE 14654 
016 ROYAUIIE-UHI lUI 
011 ESPAGHE 512 
041 YOUGOSLAVIE 3415 
401 ETATS-UHIS 2271 
701 IIALAYSIA 503 
720 CHINE 1294 
732 JAPOH 5256 
736 T' AI-WAH 20565 
977 PAYS SECRETS 900 
1001 II 0 H D E 
10 II IHTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 
1040 CLASS£ 3 
I 090 DIVERS H. CL. 
67537 
31111 
35449 
11541 
511 
22204 
1696 
901 
4Zi 
241 
1912 
64 
4 
14 
" 323 
3559 
3061 
491 
161 
34 
323 
14 
1714.91-30 FOURCHES DE CYCLES ISAHS IIOTEURI 
ODZ IELG.-LUXIG. 
004 Rf ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
732 JAPOH 
736 T' AI-YAH 
1010 II 0 H D E 
10 II IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1030 CLASSE Z 
632 
721 
573 
603 
12121 
15119 
2274 
13545 
1026 
12507 
3i 
72 
41 
Z7a 
477 
151 
326 
44 
271 
2552 sua 
1147 usa 
1205 3230 
lUI ZUZ 
997 1713 
17 509 
DE CYCLES SANS IIOTEUR 
319 
., 
.. 
41 
260 
716 
12 
ni 
615 
2952 
1514 
1431 
715 
1 
nz 
ISO 
25 
12 
162 
372 
199 
173 
12 
162 
512 
IOU 
2015 
us2 
17 
431 
3337 
1562 
116i 
14t 
1017 
291St 
14111 
15749 
6010 
292 
1143 
1526 
3i 
257 
5150 
6412 
121 
n61 
492 
"" 1714.91-90 PARTIES 
Ill FRANCE 
DE CADRES ET FOURCHES POUR CYCLES ISAHS IIOTEURI 
3239 131 16 605 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS m 4i 12i m 
004 Rf ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-YAH 
1101 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE Z 
2399 92 zz 
3364 167 70 
t56 176 liZ 
600 4 52 
2275 71 7 
5397 47 45 
znn 
11351 
1755 
3034 
"" 
747 
616 
131 
13 
47 
525 
420 
116 
n 
45 
a714. 92 JAHTES ET RAYONS, DE CYCLES SAHS IIOTEUR 
a714. 92-11 JAHTES DE CYCLES ISAHS IIOTEURI 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
0 04 Rf All EIIAGHE 
105 ITALIE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
iGIO !HikA-Lt 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
U19 
14106 
6972 
3647 
3766 
2211 
601 
"' 42220 
UIH 
4061 
3422 
z61o 
U4 
" 51i 
361 
46 
17 
z 
' 1221 
lli9 
u 
21 
u 
71 
a714.92-90 RAYONS DE CYCLES ISAHS IIOTEURI 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
104 RF All EIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
136 SUISSE 
736 T'AI-WAH 
1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
IS9S 
105 
2107 
1530 
2249 
t06 
10477 
6756 
3721 
2702 
2355 
1111 
i 
" ll 
309 
21 
553 
219 
333 
312 
309 
21 
,,. 
751 
n 
"' 60 29 
14 
z 
2672 
241~ 
111 
117 
lU 
2 
274 
ni 
' 426
1090 
613 
476 
476 
476 
uti 
71 
116 
369 
1114 
4517 
2614 
IIU 
601 
1147 
2956 
6924 
5037 
13ai 
1954 
160 
u 
11131 
163Zt 
2519 
2411 
2197 
u 
365 
n2 
ai 
au 
430 
2543 
1151 
1393 
961 
941 
431 
si 
93 
7 
16 
36 
si 
' 
25 
. 7 
I 
45 
n 
14 
7 
a 
17 
' 
243 
265 
'" 
az 
7 
12 
Ill 
Ill 
990 
961 
21 
23 
17 
' 
1490 
a 
' z 
336 
1 
ui 
ui 
2214 
1941 
zu 
ua 
15i 
i 
4a 
12 
117 
106 
11 
II 
72 
134 
53i 
92 
I 
1 
" ... 
790 
" z 94 
1291 
152 
302 
74 
779 
34 
326 
2971 
2601 
JU 
56 
327 
116 
97 
zo 
zo 
19 
1417 
IUS 
212 
277 
210 
' 
Uti 
201 
41 
1317 
37 
13 
ui 
4; 
79 
3161 
"" 3217 3579 
326 
liZ 
Jl60 
93 
620 
I 
330 
206 
3026 
4373 
965 
3401 
275 
3126 
ui 
' 4 
300 
41 
24 
' 341 
aao 
496 
314 
33 
54 a 
1332 
193 
651 
591 ,. 
,. 
102 
3111 
2141 
271 
165 
" 104 
413 
14 
406 
Ill 
1100 
575 
525 
414 
416 
Ill 
1714.93 IIOYEUX AUTRES QUE LES IIOYEUX A FREIN ET riGHOHS DE ROUES LURES, DE CYCLES SAHS IIDTEUR 
a714.93-IO IIOYEUX IAUTRES QUE LES IIOYEUX A FREIHio DE CYCLES ISAHS IIOTEURI 
011 fRANCE 
IU PAYS-lAS 
014 lf ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1110 II 0 H D E 
1 til IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1121 CLASSE 1 
IUO CLAISE 2 
2926 
1654 
15301 
uoa 
13313 
535 
36430 
21647 
14715 
13491 Ut 
41t 
679 
114 
ui 
4 
1444 
1264 
Ill 
161 
4 
341 
u 
J41Z 
251 
zu 
4260 
4Ul 
229 
223 
a714.93-U PIGHOKS DE ROUES LURES, DE CYCLES 15AH5 IIOTEUU 
Ill flAKCE 
lOS ITALIE 
664 IHOE 
716 SIHGAPOUl 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1001 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
1721 
1659 
2137 
3114 
5724 
Ul 
17614 
4151 
13456 
5164 
II 
II 
22 
n 
92 
76 
397 
141 
Z4t 
92 
Ji 
3 
" 130 
390 
liZ 
211 
U7 
uzz 
94t 
797i 
177 
I Dill 
2354 
1527 
.... 
279 
1203 
311 
556 
3015 
319t 
209 
1621 
1544 
7177 
3235 
2i 
21 
Zl 
51 ,, 
z4 
ZIS 
lSI 
" 24 42 
204 
7U 
257 
li 
J 
1215 
t43 
273 
13 
i 
74t 
159 
3073 
16 
42U 
1111 
3ZU 
3171 
117 
25; 
533 
117 
159 
119 
1611 
650 
961 
192 
376 
Ill 
119 
119 
7 
14 
10 
i 
II 
229 
145 
., 
1 
ai 
14 
10 
4 
II 
i 
" 52 4 
" 1 14 
IU 
113 
3 
1 
72 
" J 
3 
1 
21 
u 
7 
7 
" 31 26 
3 
1264 
906 
351 
351 
97 
lUI 
191 
" nz 
3i 
II 
42 
zao 
zoi 
5237 
t392 
2611 
6791 
603 
u 
6111 
14 
651 
976 
" 911 
43 
167 
361 
6 
166 
47 
136 
1636 
1452 
3199 
516 
3313 
1711 
1416 
100 
6 
I 
411 
; 
201 
40 
1133 
136 
297 
256 
16 
40 
32 
4 
" 116 
279 
71 
211 
14 
" 116 
Ha 
11; 
40 
304 
196 
1276 
su 
7U 
306 
199 
46; 
62i 
119 
1349 
19 
1331 
621 
56 
4111 
3140 
1632 
1574 
1019 ,. 
299 
1611 
lUi 
6U 
41 
11 
5oi 
" 3311 1674 
no 
10057 
3613 
5544 
3311 
Zl77 
" 901 
6 
519 
33 
.. 
au 
1616 
571 
IIU ,. 
941 
359 
lSI 
n1i 
130 
261 
54 
17 
Ill 
3091 
Z7t7 
294 
147 
147 
1365 
3414 
7Zi 
93 
13 
94 
19 
sazz 
~ua 
153 
131 
13 
22 
211 
Uti 
1321 
'11 
192 
3799 
3223 
576 
306 
11 
254 
249 
lOTti 
1034 
IOU 
54 
13251 
12117 
1134 
1007 
97 
4 
123 
797 
541 
1234 
41 
2a21 
119 
2UI 
1237 
a 
IS 
a 
7 
20 
,; 
217 
111 
" t; 
54 
' 
ui 
221 
17A 
3i 
6 
z 
Ji 
IU 
45 
5I 
si 
u 
1 
14 
I 
II 
61 
27 
I 
23 
46 
zz 
24 
273 
"' 3271 
1353 
1917 
1513 
270 
335 
115 
11 
324 
64 
219 
15i 
7 
20 
1190 
2274 
161 
1413 
217 
19 
1190 
7 
4 
14 
34 
13 
1174 
1307 
71 
1229 
52 
1174 
1604 
3 
317 
223 
sao 
Hi 
., 
2136 
. 5252 
2761 
2491 
312 
2171 
2671 
1371 
765 
349 
417 
94 
29 
39 
5136 
HH 
liS 
144 
94 
39 
122 
115 
" 
ui 
721 
516 
136 
IU 
126 
II 
J4 
7 
45 
514 
II 
727 
94 
UJ 
605 
za 
226 
146 
179 
111 
276 
J6 
lOU 
410 
671 
335 
59 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Conslgn•ent Or~:!t~ ~o:~:~::;:~=~----------------------------------------~R~a~po~r~t~l~n~o-•~·~·~·~tr~y~-~'·~y~s~d~6c~l~•~r~a~nt~----------------------~--------------~ 
ltalla Nederland Portugal No•enclature co•b. 
nu.n-n 
1030 CLASS 2 
EUR-12 lelg.-Lua:. Danaark DeutJchland 
1717 12 594 
France 
.. 224 
1714.94 BRAKES, INCLUDING COASTER lUliNG HUBS AHD HUI IRAKES, AND PARTS THEREOf, OF CYCLES IEXCL. IIOTORIZEDI 
1714.94-11 COASTER IRAUHG HUBS AHD HUI lUKES OF CYCLES, IEXCL. IIOTOUZEDI 
004 FR GEIIIIANY 
016 UTD. UNGDOII 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1110 INTU-EC 
llll EXTU-EC 
1020 CUSS I 
1141 cuss 3 
163 
967 
244 
752 
333 
2651 
ll71 
1411 
577 
716 
17 21 
11 
17 
29 
13 
57 
46 
29 
17 
244 
416 
211 
947 
u 
Ul 
524 
416 
lOD 
ui 
13 
1 
u 
14 
n 
3 
1714.94-31 I RAKES I EXCL, COASTER lUliNG HUIS AHD lUI IRAKESI, Of CYCLES I EXCL, IIOTORIZEDI 
00 4 FR GERM NY 
015 ITALY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOll W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR, 
lUI CLASS 2 
291 
327 
45 
750 
IZ6t 
2149 
752 
2195 
au 
45 
Ull 
11 
i 
24 
43 
11 
25 
1 
z4 
1 
11 
19 
u 
7 
6 
14i 
45 
555 
497 
1219 
152 
ll37 
601 
45 
513 
9 
5 
4 
3 
1714. 94-tl PARTS Of BlAKES, INCLUDING COASTER IRAUNG HUIS AND HUI-IUKES Of CYCLES, 
113 NETHERLANDS 
114 Fl GEIMNY 
015 ITALY 
016 UTD. UNGDOII 
Ill DENMU 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 . 
227 
155 
131 
112 
" 319 4t5 
1171 
3ll4 
151 
2256 
t59 
427 
1271 
13 
17 
11 
2 
1 
li 
41 
121 
5I 
6Z 
21 
12 
41 
1714.95 SADDLES OF CYCLES IEXCL. IIOTOUZEDI 
1714.95-11 SADDLES OF CYCLES, IEXCL. IIOTOUZEDl 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
016 UTD, UNGDOII 
Ill SPAIN 
736 TAIWAN 
1001 W 0 R L D 
1111 INTU-EC 
lOll EXTU-EC 
1030 CLASS 2 
366 
6155 
261 
zu 
331 
1347 
7156 
493 
355 
27 
164 
si 
• 
252 
244 
I 
• 
7i 
• 2 
1; 
5 
115 
.. 
27 
19 
7 
2 
Ill 
2 
5 
14 
221 
205 
17 
14 
11 
3; 
37 
4 
315 
266 
444 
1311 
113 
1197 
671 
391 
411 
313 
3637 
4 
1 
76 
4165 
3967 
191 
13 
13 
11 
2 
I 
62 
62 
1714.96 PEDALS AND ClANK-GEAR, AND PARTS THEREOF, Of CYCLES IEXCL. IIOTOIIZEDl 
1714.96-11 PEDALS Of CYCLES, CEXCL. IIOTORIZEDl 
001 FRANCE 
004 FR GEIIIIAHY 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1001 W 0 R L D 
lOll IHTU-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1030 cuss 2 
107 
1524 
456 
491 
1541 
4712 
uu 
2751 
502 
2132 
ll 
" 
zi 
25 
191 
142 
49 
u 
25 
1714.96-31 CRANK-GEAR OF CYCLES IEXCL. "OTDRIZEDI 
Ill FRANC[ 
014 I R 6tli.I:AIIY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOll II D I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 
1131 cuss 2 
lUI 
130 
1124 
1196 
212 
4514 
2512 
1753 
1239 
411 
71 
2 
zi 
14 
,~U 
42 
26 
u 
5 
11 
2i 
25 
131 
14 
47 
21 
25 
144 
3Z 
• 40 
zn 
114 
40 
40 
1714.96-91 PARTS OF PEDALS AND CRANK-GEAR, Of CYCLES IEXCL. 
101 FRANCE 157 U 11 
114 fl GEIIIIANY 145 Z6 U 
105 ITALY 436 6 2 
m }:m m 1i 
736 T UWAN 441 
1000 W 0 R L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS Z 
3197 
16U 
1510 
671 
901 
54 
41 
6 
5 
1 
u 
II 
14 
11 
5 
zoi 
364 
746 
45 
711 
210 
364 
us 
ni 
516 
45 
1171 
lUI 
711 
626 
.. 
IIDTOIIZEDl 
64 
u; 
.. 
311 
311 
IZIZ 
435 
147 
431 
413 
2i 
32 
32 
1 
li 
5 
15 
15 
3 
46 
i 
57 
" 51 39 
2 
57 
14 
112 
11i 
221 
561 
245 
323 
113 
zzi 
CEXCL IIDTDRIZEDl 
z 17 
2 n 
12 35 
u 
9 
i : 
16 91 
57 
21 
36 
2 
54 
13i 
146 
139 
7 
7 
21 
15 
li 
139 
205 
55 
151 
11 
159 
57 
1 
5 
71 
" 4 
4 
14 
• 6 
274 
167 
117 
13 
1 
95 
2 
1001 
2 
101 
13 
1231 
1144 
17 
13 
2s1 
39 
141 
122 
, .. 
350 
311 
149 
161 
1; 
129 
511 
157 
728 
219 
509 
521 
111 
15i 
36 
175 
lll 
53 
557 
217 
539 
113 
226 
1714." PARTS AHD ACCESSORIES, OF CYCLES CEXCL. IIDTORIZEDI CEXCL. 1714.91 TO 1714.961 
1714, U-11 HANDLEBARS, Of CYCLES CEXCL, IIOTORIZEDl 
I 03 NETHERLANDS 
004 Fl GERMHY 
105 ITALY 
401 USA 
736 TAIWAN 
1001 W 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1021 CLASS I 
1131 CLASS 2 
1714, U-31 LUGGAGE CARRIERS, 
013 NETHERLANDS 
114 Fl GEIMNY 
015 ITALY 
031 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
736 TAIWAN 
1111 W 0 I L D 
60 
15 
331 
546 
19 
571 
1619 
1167 
554 
75 
461 
Of CYCLES 
nz 
" 1361 461 
113 
313 
2725 
77 
123 
.. 
35 
25 
9 
47 
2 
1 
5 
'67 
57 
11 
5 
5 
IEXCL. IIOTORIZEDI 
n 
11 
44 li 
77 
209 111 
497 
7 
" Ul 
509 
129 
13 
" 
" 124; 
535 
11 
125 
un 
4 
9 
26 
22 
4 
1 
4 
5I 
1s 
7 
125 
211 
" 151 
• 123 
5I 
16 
71 
li 
21 
179 
li 
17 
u 
5 
1 
7 
2 
11 
9 
1 
1 
i 
I 
273 
11 
1; 
11 
51 
26 
25 
11 
15 
10 
3i 
351 
444 
21 
422 
41 
37; 
11 
6 
56 
37 
1; 
lU 
239 
92 
147 
32 
12 
115 
31 
31 
• 6 
17 
296 
367 
15 
452 
1226 
371 
141 
15 
133 
1~ 
31 
30 
1 
1 
3 
234 
77 
7 
64 
414 
255 
151 
9 
141 
i 
113 
113 
6 
111 
3 
114 
9 
17 
' 10 43 
474 
103 
956 
zsi 
• 
uaa 
1063 
325 
6 
3lt 
47 
I 
36 
12 
241 
75 
166 
]6 
12 
1; 
1 
I 
1 
3S 
109 
196 
36 
UD 
33 
12i 
uti 
244 
4 
109 
1515 
uaa 
127 
119 
13 
555 
29 
40 
213 
931 
570 
361 
40 
242 
446 
76 
13 
9 
1 
644 
536 
108 
9 
" 
25 
392 
1 
5 
t4 
I 
534 
426 
107 
" u 
2ai 
I 
1i 
404 
297 
117 
11 
97 
; 
2 
2 
6 
64 
126 
5 
4 
2 
1 
1 
5 
li 
31 
15 
15 
4 
4 
11 
li 
z 
52 
1 
67 
" 2 2 
i 
21 
93 
57 
36 
3; 
5 
4 
41 
n 
75 
11 
li 
2i 
24 
152 
56 
95 
95 
' 2 4 
i 
a 
11 
14 
135 
11 
li 
43 
225 
U7 
5I 
14 
44 
164 
12 
26 
u 
560 
i 
31 
640 
602 
31 
32 
9 
213 
I 
32 
204 
415 
247 
231 
5S 
205 
222 
I 
13 
zu 
77 
533 
236 
zn 
217 
79 
31 
55 
23 
4 
11 
143 
127 
16 
7 
11 
4 
1 
15 
5S 
• 25 
10 
15 
7; 
96 
1n1 Yoluo • Yolourst 1111 ECU Iaport 
Or fgfn I Consfgn•ent 
Ortotne I Provenance leportfno country .. Pays d6clarant ~:::ncr:t=~:•:::t~~--E=u=R~-~1~2--=a-.~,,-.--~L-u-.-.--~D-,n-,-,-.~t-D~.-u-t-.c~h~l~o-n~d----~Ho~l~l~.~.~~&~p.~,~.~.--~~F~.-•• ~c~.~~I~.~.-,-,.-d-----I-t-.-,-.,---N-,-d,-.-,-,-.-d---P-or_t_u-,-,-,------u-.-,~. 
1714.n-u 
lUI CLASSE 2 7462 152 .. S71f Zst 
8714.94 FREINS, Y COIU'RIS LES IIOYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714. t4·11 IIOYEUX A FREIN, DE CYCLES !SANS IIOTEURl 
104 RF ALLEIIAONE 
Ill ROYAUIIE·UHI 
141 YOUGOSLAYIE 
IU TCHECOSLOYAQ 
732 JAPON 
lOU II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS( 1 
1141 CLASSE S 
2272 
lUll 
su 
2142 
2751 
UU6 
UU6 
57U 
S281 
2U2 
us 
11i 
S15 
21S 
111 
ui 
Ul 
111 
6i 
131 
na 
536 
sn S3l 
.. 
i 
su 
lUZ 
zuz 
4117 
us 
3152 
Z71t 
1UZ 
1714.94-31 FREINS ISAUF IIOYEUX A FREIN!, DE CYCLES ISANS IIDTEURl 
014 RF ALLEIIAONE 
115 ITALIE 
U6 SUISSE 
732 JAPDN 
736 T'AI-IIAN 
1111 II D N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS! Z 
3363 
zuz 
576 
liS 51 
7313 
26448 
74ZS 
UIZS 
11301 
S87 
754t 
146 
1 
1; 
111 
321 
ltl 
122 
21 
s 
111 
1714. 94-tl PARTIES DE FREINS ET IIOYEUX A FREIN, 
liS PAYS-lAS 
114 Rf ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
I II ROYAUIIE·UHI 
101 DAHEIIAU 
136 SUISSE 
732 JAPON 
756 T 'AI-IIAH 
1101 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA -CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS! Z 
2177 
1114 
157S 
lilt 
IUS 
4195 
1712 
5177 
2UII 
tiSS 
17728 
11557 
4517 
6155 
8714.95 SELLES DE CYCLES SANS IIOTEUR 
" 242 41 
17 
24 
11i 
llS 
151 
S11 
S41 
232 
56 
llS 
1714.95·11 SELLES DE CYCLES !SANS IIOTEURl 
liS PAYS·IAS 
IU ITALIE 
116 ROYAUIIE·UHI 
Ill ESPAGIIE 
736 T'AI·WAN 
1111 II D N D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASSE.Z 
SU7 
uns 
S643 
'" U17 
412SI 
StiU 
2116 
1172 
251 
161 
ns 
24 
144S 
1411 
25 
24 
u 
106 
1i 
4 
Ut 
147 
92 
.. 
141i 
574 
7717 
2571 
12221 
I4U 
11755 
132S 
S77 
2417 
DE CYCLES <SANS IIDTEURl 
I lU 
751 
6Z 
zs 
27i 
ss 
1197 ll227 
171 lUI 
S26 11131 
213 IISZ 
z 4163 
41 1172 
21 
li2S 
31 
21 
41 
Ult 
1151 
61 
41 
S311 
14215 
64 
4 
531 
11647 
17747 
too 
S51 
1714.96 PEDALES ET PEDALIERS, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIDTEUR 
1714. U·ll PEDALES DE CYCLES !SANS IIDTEURl 
Ill FRANCE 
114 RF ALLEIIAGNE 
114 IHDE 
732 JAPDN 
736 T'AI·WAH 
1101 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLASSE 1 
lUI CLASS! 2 
S7ZI 
5957 
SS4 
643t 
514S 
25S41 
11151 
12514 
6491 
5641 
S76 
S21 
u; 
14 
ll4t 
173 
275 
Ut 
14 
1714.U·SI PEDALIERS DE CYCLES <SANS IIOTEURl 
Ill FRANCE 
IIG4 Ai" Ai.LUlA'-UL 
IU ITALIE 
752 JAPON 
736 T'AI·WAN 
·un ,.· o " D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
lUI CLASSE Z 
7122 
u:~ 
3t57 
l4U4 
1317 
S0577 
UltS 
uus 
14126 
1737 
SU 
lJ 
25i 
14 
75S 
404 
SZt 
251 
" 
lOS 
345 
ui 
111 
771 
451 
SZI 
211 
Ill 
ltl 
'11.! 
76 
5S7 
z 
IUS 
1445 
SSt 
S37 
z 
332S 
1224 
621t 
1526 
4763 
3357 
1224 
ltl7 
sni 
1117 
172 
1371t 
5074 
1636 
1271 
251 
1714.U·to PARTIES DE PEDALES ET PEDALIERS POUR CYCLES <SANS IIOTEURl 
Ill FRANCE 
104 RF ALLEIIAGNE 
015 ITALlE 
114 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI-tiAH 
1000 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
lUI CLASSE Z 
lt16 
SlU 
2165 
"' IOU 
2412 
1nu 
lll5t 
un 
1111 
SUI 
156 
201 
11 
6i 
7 
S23 
4S4 
" 63 7 
291 
171 
lU 
t4 
Z6 
1031 
134i 
211 
3551 
1771 
1351 
ZU6 
5724 
sus 
2116 
li 
s 
tz 
72 
21 
12 
i 
141 
106 
35 
S4 
21i 
215 
215 
17 
17 
1 
57 
" 1 
i 
1n 
z 
lt7 
4S 
312 
1 
25 
S49 
774 
St7 
S77 
21 
1 
S4t 
u 
5t 
134 
s 
i 
Z7 
us 
4tl 
274 
217 
32 
z 
us 
3 
ns 
s7 
llt6 
1154 
4S 
37 
su 
16S 
21; 
475 
1524 
761 
764 
Ztl 
473 
571 
11 
24 
z 
Sl 
uz 
621 
32 
z 
Sl 
st 
1i 
z 
4 
15 
61 
17 
z 
15 
1714.n PARTIES ET ACCESSOIRES, DE CYCLES SANS IIDTEUI, <NON REPI. SDUS 1714.tl A 1714.Ul 
1714.tt·ll GUIDONS DE CYCLES <SANS IIDTEURl 
113 PAYS-US 
114 RF ALLEIIAOHE 
115 ITAllE 
411 ETATS·UNIS 
736 T'AI·WAN 
1011 II 0 M D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTU·CE 
1021 CLASS! 1 
lUI CLASS! Z 
st6 
1752 
2411 
631 
1632 
1376 
S426 
ZUl 
1111 
17t7 
S23 
z 
46 
12 
5I 
756 
us 
14S 
13 
51 
1714.tt·SI PORTE·IAOAGES DE CYCLES <SANS IIOTEURl 
liS PAYI·IAS 
114 I, ALLEIIAONE 
liS ITAllE 
131 SUEDE 
136 SUISSE 
756 T'AI·WAH 
lOll II 0 N D E 
tiS 
us 
Stst 
17SD 
tzl 
ZSII 
11451 
t:~ 
si 
1 
141 
671 
z 
SIS 
20 
so 
Zt 
561 
475 
16 
57 
u 
35 
noi 
277 
441 
2176 
2114 
172 
su 
441 
SZt 
sui 
1364 
711 
1311 
7017 
zi 
26 
26 
16 
4 
Ul 
14 
zt 
S41 
zt4 
41 
u 
zt 
ui 
·s11 
j 
25 
543 
76t 
165 
11 
2; 
35Z 
177 
17S 
Zt 
tU 
til 
167i 
1717 
S6t7 
ZZtl 
3401 
1612 
1717 
Sst 
256 
155 
t36 
141 
u 
117 
676 
3431 
Z5t1 
147 
U4 
u 
U4 
16 
szu 
52 
Sll 
466 
6302 
5116 
4t7 
466 
14; 
4S 
1494 
461 
3361 
1323 
2131 
1522 
Sl6 
,; 
43Z 
S626 
SSI 
snt 
1114 
4SU 
SUI 
67S 
74; 
22S 
us 
1164 
261 
Zt64 
1221 
1744 
1221 
Sl4 
13 
1 
156 
232 
S4S 
1151 
S61 
7U 
245 
54S 
ltS 
211 
St7 
7i ,. 
1111 
i 
' 
31 
13 
u 
I 
li 
IS 
64 
57 
7 
s 
• 12 
li 
42 
31 
1Z 
li 
i 
11 
23 
4 
21 
1 
11 
7 
.1 
s 
s 
s 
7 
1 
' 
us 
53 
6 
si 
117 
261 
124 
143 
117 
S6 
155 
i 
Zit 
zon 
ZtZZ 
24t 
2673 
SIS 
1 
ZZtl 
215 
17 
12i 
'" ui 
"' 2504 
lUI 
1155 
460 
201 
us 
75 
7i 
17 
Ul 
244 
37 
u 
146 
1163 
43t 
94 
lltS 
3117 
2141 
lilt 
" 1573 
146 
111 
7 
z 
273 
264 
' 7 
z 
76 
Uzt 
us 
42 
225 
2179 
lUI 
sn 
62 
337 
si 
S61 
411 
46 
442 
71 
372 
41 
" 
64 
so 
221 
l3tz 
1494 
ll17S 
ns 
sz 
13417 
12694 
7t3 
41 
755 
7S4 
zz 
ui 
Sst 
2041 
tzz 
llll 
us 
36i 
zs; 
11 
51 
34 
ssi 
zn 
1314 
Stl 
'" S63 
sz7 
4Sti 
33tz 
26 
S35 
1402 
7t91 
404 
Sst 
sn 
2214 
21 
Sot 
722 
4111 
2679 
14Zt 
Sll 
751 
2064 
621 
52 
137 
11 
Sl73 
2760 
S13 
137 
176 
132 
2242 
16 
I 
l3ZS 
44 
3111 
2426 
1315 
1334 
51 
us; 
7 
ll 
61 
1117 
1511 
36t 
152 
217 
6Z 
zz 
' 71 314 
112 
24 
10 
11 
• 13 
6i 
132 
st 
75 
7 
s 
" 
70 
u 
15 
14 
21 
4t 
6 
" S37 
zu 
121 
6S 
55 
st 
1 
64 
ll 
214 
4 
Zt6 
291 
6 
6 
zz 
zz 
21 
1 
z 
zzs 
uo 
44 
1 
4S 
liZ 
63 
211 
zi 
S51 
494 
" 
si 
13 
•7 
" 
Zt7 
uo 
131 
ui 
u 
15 
s 
127 
l4S 
i 
63 
10 
13 
67 
63 
1 
1334 
" 12; 
us 
ltll 
U07 
574 
13t 
23; 
ll4t 
lot 
127 
147 
145; 
21SI 
S271 
U64 
S606 
1541 
6 
20U 
112 
uu 
' 
144 
3US 
Sll6 
lt9 
150 
71 
107 
1 
322 
ISS 
2163 
tiZ 
1111 
su 
156 
1761 
~ 
45 
lt77 
427 
4242 
uu 
2426 
1n1 
4SI 
464 
273 
SOl 
s;. 
13 
141t 
IUS 
206 
12S 
IS 
si 
31 ,. 
zu 
71 
us 
u ,. 
21 
36i 
Sl6 
61 
lUI Quontltw - Quontlthl 1101 kg !aport 
8~1:f~,'.lc;~:!:~=~~! l~porttng country - Pay• d•clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~--~----~~--~------------------------------~-----------------; lfoaanclatura coab. EUI-lZ lalg.-Lux. Danank Deutschland Hallas &pagna Franca Ireland ltalla Hader"land Por"tugal 
1714. tt-JD 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
lUI CLASS Z 
1664 
lUI 
UD 
SIS 
4Zt 
11 
lZI 
5I 
44 
71 
5 
113 
" 
,. 
4 
1714. tt-51 DERAILLEUR GEARS, Of CYCLES <EXCL. IIOTORIZEDI 
Ill FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIG. 
105 ITALY 
7U SINGAPORE 
7U JAPAN 
736 TAIWAN 
1101 W D I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
IUD CLASS Z 
431 
" 41 121 
1ZZ7 
449 
3211 
646 
2561 
1Z31 
1ZI7 
7 
i 
15 
u 
zz 
U6 
11 
1Z4 
u 
111 
I 
i 
u 
1t 
4Z 
11 
JZ 
1t 
u 
uu 
574 
4Zt 
416 
145 
251 
s4 
U7 
573 
142 
114t 
2U 
ISS 
575 
271 
41 
s 
i 
27 
Jl 
21 
s 
s 
1 
151 
31 
II 
II 
21 
.; 
4 
92 
223 
112 
511 
153 
427 
zzs 
214 
1714. tt-tl PARTS AND ACCE55DIIE5 Of CYCLES, <EXCL. IIDTOIIZEDI, <EXCL. 1714. tl-11 TO 1714. U-511 
DU FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
D U N!THEILANDS 
114 FR GEMANY 
115 ITALY 
IU UTD. UNGDOII 
Ill DEHIIARK 
Ill PORTUGAL 
011 SPAIN 
031 SWEDEN 
UZ FIHLAHD 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
061 POLAND 
401 USA 
664 INDIA 
UO THAILAND 
716 SINGAPORE 
721 CHIMA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1141 CLASS S 
4002 
1117 
3649 
4Ut 
11410 
Ill 
141 
S57 
467 
ztt 
591 
110 
J5 
123 
Zot 
4U 
IllS 
551 
IU7 
U4 
IDZU 
11111 
5JJ25 
26171 
27156 
1Z712 
17U 
Ut77 
465 
3t7 
aa4 
JJS 
5U 
24 
4 
3 
27 
17 
36 
s 
2 
s; 
25 
17S 
" ., 
S64 
tZI 
nu 
Ziti 
17U 
457 
59 
1Z16 
" 1715.00 IAIY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
1715.00-11 IAIY CARRIAGES 
Ill FIANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
10 4 fR OEMAHY 
105 ITALY 
OU UTD. UNODOII 
Ill PORTUGAL 
111 SPAIN 
UO SWEDEN 
U6 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
7J6 TAIWAN 
1011 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1121 EfTA COUHTR. 
lUI CLASS I 
1421 
410 
uu 
S617 
594 
1111 
271 
151 
65 
u 
5JJI 
14994 ,.., 
5911 
4U 
zn 
5S47 
1715.01-tl PARTS Df IAIY CARRIAGES 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
114 fl OEMAHY 
115 ITALY 
116 UTD. UNODOII 
Ill PURIUGAL 
111 SPAIN 
UD SWEDER 
7J6 TAIWAN 
1011 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IDZI CLASS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 
1ZI6 
U7 
'" 351 SIS 
236 
ZH 
277 
119 
464 
4476 
san 
U7 
154 
14t 
4U 
361 
sa; 
211 
47 
235 
5 
i 
147 
1435 
1275 
15t 
2 
z 
147 
571 
; 
71 
' 21 
31 
717 
7U 
1 
1 
1 
161 
41 
" 446 
110 
55 
i 
4 
1Z5 
57 
' 
4 
6 
lit 
121 
1553 
ttl 
562 
4DZ 
211 
us 
24 
17 
s17 
21 
71 
12 
12 
127 
7; 
711 
461 
242 
Ul 
137 
t1 
ui 
U2 
115 
127 
127 
127 
1724 
211 
2061 
41Di 
uz ,. 
119 
t7 
lU 
361 
741 
' 43 
151 
41 
us 
1t 
52 
41 
17sa 
2275 
151t5 
nu 
5777 
son 
1Z56 
2471 
Itt 
111 
4 
lUi 
15 
6 
117 
s 
61 
sa 
SU4 
5145 
lUI 
3147 
112 
112 
SU4 
Sit 
2 
613 
167 
14 
1C 
J5 
2 
42 
1411 
1J51 
" I I 
44 
2 
74 
2az 
I 
i 
u 
4 
i 
5I 
1 
25 
S6 
1 
li 
431 
171 
zn 
577 
" 5 467 
15 
i 
II 
17 
11i 
2n 
lU 
171 
2 
11i 
11 
7 
s 
1716.11 TRAILERS AND SEIII-TRAILERS Of THE CARAVAN TYPE, fOR HOUSING OR CAIII'INO 
1716.11-11 fOLDING CARAVANS 
Ill fRANCE 
D U METHEILANDS 
114 fl OEMANY 
IU UTD. UNODOII 
Ill DEMARK 
151 OEMAN D£11.1 
1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1141 CLASS 3 
1352 
145 
416 
21S 
176 
15J7 
4155 
2517 
1567 
1542 
212 
73 
11 
21 
s 
15 
JJ2 
311 
2J 
15 
164 
21 
17 
J6 
231 
U7 
1 
u 
' I 4 
164 
12 
6 
n 
4SI 
7 
6; 
li 
11 
,; 
lSi 
Ul 
1111 
746 
IUS 
151 
6 
211 
5 
J71 
si 
4U 
S7 
sn 
ui 
1751 
1315 
444 
4Si 
27 
4i 
2 
41 
II 
64 
116 
115 
1 
2n 
4Z 
I 
1 
14 
Z14 
5J6 
SU 
216 
Z14 
ssi 
152 
.. , 
2S51 
57 
2 
41 
155 
s 
15 
23 
I 
I 
4; 
us 
2 
44 
14 
lJU 
lit I 
6171 
J71J 
3165 
141S 
42 
1U7 
14 
,, 
45 
141 
7J 
Ill 
II 
55; 
U4 
4J5 
559 
2 
2 
555 
14 
65 
4t 
111 
I 
., 
ti 
412 
Sl2 
111 
1 
1 
t2 
li 
JZ 
2 
11; 
17J 
51 
115 
115 
6 
2 
I 
1 
7 
1 
7 
11 
2 
6 
' 1t 
Sit 
11 
7 
4 
II 
416 
S7J 
ss 
5 
zi 
7 
si 
165 
5 
2 
li 
SJ6 
S21 
16 
li 
u 
i 
i 
76 
t1 
t1 
ti 
2i 
111 
t5 
22 
22 
Z6 
17 
7 
6 
11 
2; 
151 ,. 
276 
5 
271 
152 
11t 
326 
It 
175 
Sl4 
4i 
6 
17 
5I 
7 
14 
1Z 
11 
46 
14 
471 
231 
1415 
Sl4i 
222t 
U7t 
liS I 
1341 
uu 
JS 
4SU 
41 
" 2 7 
14 
si 
i 
7 
lt6 
354 
143 
211 
I 
I 
lU 
1t 
1i 
' ,, 
21; 
sz4 
nt 
S51 
321 
5 
5 
JZ4 
161 
i 
1 
5 
67 
236 
16t 
67 
67 
11 
~~: 
I 
"! 
7 
I 
5a 
117 
0 
u; 
270 
Ill 
101 
su 
249 
usi 
182 
174 
25 
101 
It 
JS 
61 
• I 
u 
7~' 
" 74 
6 
31 
701 
192 
5311 
S371 
ltSS 
915 
Ill 
971 
u 
41 
302 
511 
212 
141 
151 
4 
li 
226 
1613 
1367 
247 
14 
14 
226 
su 
325 
I 
4 
401 
4Di 
10 
43 
1152 
2121 
1175 
1153 
1153 
1716.11-tl TRAILERS AND SEIII-TRAILERS Of THE CARAVAN TYPE, fOR HOUSING OR CAIII'INO, iEXCL. FOLDING CARAVANS!, OF A WEIGHT •< 751 10 
m m=~~LUXIO. m~ 246 u zzn II IS~ i 2ft m~ 
IU NETHERLANDS J4S 24i 3 46 16 7 2 U 
m &~D~~roOH tm "t s~: j ~~~ 46: 1U 15i 614 
m m~mL m i 1: 11i l 
141 YUGOSLAVIA 5523 1434 Sli 111 12i 561 212i 
Ul POLAND 7U 25 6 2 4 327 
1111 W 0 I L D 
1111 lNTIA-lC 
1111 EXTRA-lC 
1121 CLASS 1 
1141 CLASS S 
ZZtU 
16501 
Ut4 
5515 
115 
2221 
713 
1436 
1435 
123 
412 
S41 
3U 
21 
2435 
uu 
lSI 
117 
1Z 
4U 
261 
146 
127 
11 
2111 
14st 
572 
561 
4 
2676 
222 
2456 
Zlzt 
327 
15t 
15t 
ui 
1716 
t56 
lSI 
Ul 
4S70 
1117 
121 
4 
271 
t711 
t416 
295 
23 
271 
1716.11-U TRAILERS AND SEIII-TRAILERI Of THE CARAYAH TYPE, fOR HOUSING OR CAIII'INO, CEXCL. fOLDING CARAYANSI, Of A WEIGHT > 751 lO 
IUT •< S 511 10 
Ill fRANC! 
112 IELO.-LUXIO. 
liS NETHERLANDS 
·62 
5413 
lUI 
141t 
124 
ui 
• 
" I 
SUI 
.. 
Ul 
I 
21 
5Z 
1111 
II 
I 
215 
54 
141 
174 
1147 
II 
5I 
55 
54 
1 
i 
45 
s 
Sf 
2 
Ut 
11 
i 
J1 
S55 
ZIS 
72 
6 
6; 
1 
; 
15 
zi 
5Z 
S1 
1 
1 
1 
2o' 
27 
26 
1 
1 
1 
161 
s 
5 
7 
2 
114 
17t 
4 
4 
12t 
1 
7 
U.l. 
7 
It 
7 
1 
IZ 
76 
i 
414 
127 
21 
651 
71 
572 
127 
444 
771 
144 
231 
616 
1161 
4 
II 
5I 
4 
57 
5 
I 
i 
171 
49 
51 
271 
6 
1143 
ltU 
7710 
3141 
un 
1496 
74 
2359 
' 
245 
31 
112 
721 
zti 
74 
21 
4 
411 
2306 
15U 
707 
227 
26 
411 
126 
16 
156 
16 
44. 
2i 
3 
6 
1 
Stt 
HI 
' 7 
6 
2 
211 
z7 
7; 
52 
376 
SU 
5I 
52 
177 
2; 
s4 
Ut 
421 
237 
114 
Jt 
145 
31 
11 
zt 
1,1 Yoluo • Velours• 1111 ECU la~ort 
Origin I Constonoont 
OrfDfnt / Provt,.•nce ltportfng country • Pays d6clarant ~==~~cr:~~~:•:!~t~r---=eu~R~-~~~Z--~I~o71o--.-~L-u-x-.--~D-on-.-.-r7k-D~.-.~t-s~ch~l~o-n~d----~H~ol~l~o~s~~Es~p~o1~n~a--~~F~r-a~nc~•~~~~r~o~l-an-d~---~~t-.~.~~.---N-•-d•-r~l-a-n-d---P-o-rt-u-,-.-.------u-.-~~. 
1714.U•ll 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTlA·CE 
1 IZt CLAISE 1 
11Z1 A E L E 
lUI CLASS! Z 
577S 
JUS 
sus 
Z7ZS 
Z417 
447 
us 
7Z 
5S 
uz 
1714. U·5t DERAILLEURS DE CYCLES !SANS ftOTEUR) 
Ill FRANCE 5564 11Z m m~iELUXIO. m 1i 
711 SINOAPOUR 6197 5JZ 
UZ JAPON 11!56 ZU 
7J6 T'AI·IIAN SSZI 204 
1011 11 0 N D E 
1111 INTlA-CE 
1011 EXTU-CE 
1121 CLASSE 1 
1130 CLASS£ Z 
S51Z6 
7674 
ZIUl 
11471 
94SI 
1161 
196 
964 
221 
74Z 
26 
405 
su 
su 
St 
154 
1i 
71 
U4 
561 
1n 
369 
291 
71 
SSZI 
S55t 
ZZ15 
ZOIS 
ISH 
S494 
Hi 
716 
1446 
ns 
14ZIZ 
4112 
11179 
1511 
1669 
6 
5 
1 
514 
u 
4 
s 
Z5 
421 
1 
9 
4i 
Zl 
Sll 
4U 
61 
41 
zo 
139 
171 
11 
71 ,. 
727 
11 
166 
4ZSZ 
1146 
7J6l 
IUS 
6166 
4Z4t 
1U4 
1714.n-n PARTIES ET ACCESSOIRES DE CYCLES !SANS 110TEUl, NON REPR. SOUS 1714.U·ll A 1714.n-501 
DOl FRANCE 
DIZ IELG.-LUXIO. 
IDJ PAYS-lAS 
114 RF ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
116 ROYAU11E-UNI 
Ill DANEIIARK 
Ill PORTUGAL 
111 ESPAGNE 
DJI SUEDE 
DSZ FINLAND£ 
IS6 SUISSE 
DU AUTIICHE 
141 YOUGOSLAVIE 
IU POLQGNE 
401 ETATS-UNIS 
664 INDE 
Ul THAILANDE 
716 SINGAPOUR 
720 CHINE 
7JZ JAPON 
7J6 T 'AI-IIAN 
1011 11 0 N D E 
1111 IHTlA-CE 
10 l1 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS£ Z 
1141 CLAISE S 
47516 
11966 
Sl921 
S4159 
16164 
770Z 
942 
1721 
4644 
210S 
ZIU 
4141 
7S4 
579 
5U 
1116 
ZIDI 
1ZZS 
U71Z 
645 
ISI554 
55197 
460522 
226709 
ZS3779 
151441 
11716 
HIU 
ISZ7 
5114 
ani 
3169 
7113 
416 
19 
11 
115 
16 
" sa 57 
11i 
41 
S35 
"' 167 5177 
S419 
S41U 
Z4521 
11337 
'"' Z77 4505 
liS 
1779 
S4S 
759 
36S5 
Zl77 
377 
1l 
31 
791 
226 
.. 
6 
u 
i 
41 
1Z 
1631 
741 
121U 
nu 
3101 
Z961 
1241 
79S 
45 
Zl489 
2617 
17117 
Zat4Z 
1141 
649 
412 
949 
511 
2152 
4147 
211 
161 
411 
1166 
S45 
129 
St4 
Z5S 
26691 
1ZIU 
1ZlUS 
UIZS 
41191 
S5Z37 
7175 
12971 
61S 
sa 
6 
z 
213 
179 
IS 
4 
sa 
22 
i 
U6 
2 
Ill 
55 
s 
15Z 
1614 
SS14 
IUS 
2121 
421 
so 
166Z 
n 
269Z 
101 
56 
1146 
5451 
121 
z 
221 
i 
.. 
s 
IS 
i 
227 
36 
ui 
11774 
1216 
23511 
9696 
U122 
lZIU 
" 1745 1Z 
1764 
1111 
6931 
Z091Z 
712 
14 
209 
1944 
25 
111 
255 
u 
6 
ni 
191 
9 
477 
116 
21312 
74JJ 
64514 
U575 
30Ul 
21661 
416 
9155 
117 
1715.11 LANDAUS, POUSSETTES ET YOITURES Sl11lLAllES, POUR LE TRANSPORT DES EHFAHTS, ET LEURS PARTIES 
1715.11·11 LAHDAUX, POUSSETTES ET SII1ILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES EHFAHTS 
Ill FRANCE 91S5 24U 9Z 114J U 
m &JL%ii:~&=E 1fm mi 192~ Z6 1~ 
115 ITALIE SIIS6 1216 109 uzsi 716 
IU ROYAUI1E·UHI 4551 45S 425 US 146 
111 PORTUGAL UD7 1215 5I 4J 
Ill ESPAGNE Z424 Sl liS 993 
Ul SUEDE 9S7 HZ 17 
m mmHE m .i i m 
U6 T'AI-IIAH 11UZ 417 SOZ 10221 
1111 11 0 H D E 91191 till 402Z 26711 1671 
1111 INTRA-CE UZU 92Sl Z795 15619 917 
1111 EXTU-CE 21994 511 1227 11111 761 
1121 CLAISE 1 Z77S 17 132 UZ 17 
1121 A E L E 2015 17 lSI IZS , 
lUI CLAISE Z 11915 417 357 11ZZ9 U4 
ZUl 
214 
5316 
241 
ZU4 
12117 
11514 
un 
z 
1715.11-91 PARTIES DE LANDAUS, POUSSETTES ET SI111LAIRES, POUR LE TRANSPORT DES EHFANTS 
111 FRANCE 9S7Z 4244 5 S497 ZS 
m m::i~¥m. ~m s7 24; 21H 
114 Rf ALLEIIAGHE 1517 S67 167 
115 ITALIE Z649 63 14 
116 l0YAUI1E-UNI 1656 171 42 
110 fORIUGAL 251ii HI 
Ill ESPAGNE lOll 
131 SUEDE 161 
736 T'AI-IIAH 1754 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1131 CLAUE Z 
Z7559 
24496 
Sl64 
1242 
1191 
1719 
5095 
SOU 
7 
7 
7 
1414 
477 
1117 
1015 
1015 
127i 
141 
u; 
S47 
Z5 
221 
7916 
7591 
319 
127 
12Z 
24S 
i 
u 
66 
52 
14 
14 
zn 
12i 
21 
451 
" 9U 
1934 
1926 
7 
1716.11 REIIORQUES ET S£111-REIIORQUES POUR L'HAIITATIGN OU LE CWINO, DU TYPE CARAVAHE 
4si 
S62 
1124 
637 
519 
Ill 
1196 
JUS 
3111 
1936 
34 
25 
1196 
,, 
219 
255 
376 
63 
1115 
2451 
Zll5 
374 
z 
1 
361 
1716.11-11 REIIORQUES ET 5£111-REIIORQUES POUR L'HAIITATIOH OU LE CWING, DU TYPE CARAYAHE, PLIAHTES 
111 FRANCE 1611 1242 IllS 
lOS PAYS-US 7at 415 119 
m :~Y~b~r.me 1m lu 12i 
Ill DANEIIARl 1327 Zt 334 
151 RD.ALLEIIANDE 4625 41 
1101 11 a II D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU•CE 
1141 CLASS£ 3 
una 1922 sa 
•m: 11:1 si 
4US 41 
1671 
1677 
1 
1m s6 
44 95 
17 12 
t7 4 
1135 266 
Zl ZU7 
9 1196 
11 114Z 
7 1135 
467 
Zl1 
zu 
zu 
29 
11 
1 
• 
i 
S1 
46 
12 
34 
3 
S1 
129 
" 4S 124 
141 
1542 
17 
j 
11 
1i 
71 
91 
zzu 
2171 
191 
77 
ui 
II 
714 
66 
2423 
ZS56 
" 
66 
151 
1i 
j 
662 
U2 
uz 
16 
zzi 
4i 
Zl5 
ZS7 
41 
41 
119 
111 
71 
64 
30 
u6 
1656 
574 
2611 
119 
2502 
166Z 
141 
4366 
223 
un 
4664 
s2i 
sz 
17 
429 
217 
1 
174 
176 
113 
74 
us 
1114 
419 
9411 
2 
51759 
13979 
19231 
11"1 
772U 
52119 
565 
25111 
16 
121 
u 
74 
ui 
ui 
s 
s 
u 
725 
zzu 
U77 
136 
41 
19 
725 
111 
6i 
3Z 
44j 
56i 
nsi 
2356 
1219 
1147 
14 
u 
IUS 
957 
zi 
S6 
52 
149 
1223 
1174 
149 
149 
1716.11-91 REIIORQUES 
Ill FRANCE 
ET SEIII-REIIORQUES POUR L'HAIITATION OU LE CWINO, 
14ZI2 
DU TYPE CARAVAN£, NOH PLIANTES, D'UH POIDS •< 751 10 
liZ IELO.-LUXIO. 
tiS PAYS-lAS 
114 lF ALLEIIAGHE 
116 ROYAUI1E-UHI 
Ill DANEIIARI 
111 PORTUOAL 
141 YOUGOSLAYIE 
161 POLOGHE 
3475Z 
17635 
1719 
44111 
1399 1171 
125 
26101 
162Z 
1597 
12d 
1935 
5 
J 
4 
6756 
1 
196 
306 
15 
2243 
623 
Z73 
Z49 
i 
26 
227 
616 
u 
1011 11 0 N D E U7571 11525 4956 15616 
1111 INTU•CE 119356 4761 3313 14996 
1111 EXTRA·CE 21214 6764 157S 691 
1121 CLAISE 1 2647Z 6751 1419 646 
1141 CLAISE 3 1729 1 U 44 
14 556Z 
26 19 
21 Z7 
517 san 
I I 
76i 
4 
15U 
71Z 
121 
771 
5I 
594 
SISZ 
u 
13315 
11121 
S177 
S16Z 
u 
z6 
14 
913 
" 1 
991i 
695 
11995 
1374 
11622 
99Z7 
"' 
azi 
131 
ISl 
1371 
., 
II 
4973 
"" 6641 SS41 
ssu 
99 
71Z 
293 
.. 
419 
U5 
12 
2 
S21 
1111 
251 
Zlll 
176 
264Z 
1121 
591 
3933 
2141 
ll46i 
1647 
2159 
161 
434 
214 
279 
Ill 
7S 
16 
17J 
21 
1541 
157 
151 
54 
76 
9255 
4197 
46242 
29757 
16415 
11717 
551 
4641 
Ul 
199 
Z419 
4114 
1142 
1121 
735 
41 
124 
161 
11571 
11549 
1121 
uz 
uz 
165 
.. 
1151 
ui 
11Z 
u 
•• 35 
2i 
2123 
2765 
5I 
S6 
1 
zz 
zuz 
U7; 
461 
414 
2912 
1214 
5215 
Z919 
2911 
U26 
1Ut7 
Z954i 
uu 
114Z 
zj 
514 
64SU 
U714 
679 
161 
514 
1716.11-93 REIIORQUES ET SEIII-REIIORQUES POUR L'HAIITATIOH au LE CA111'1HO, 
s 511 10 
DU TYPE CARAYAHE, NON PLIANTES, D'UN POIDS > 751 lG 11AIS o< 
111 FRANCE 
liZ IELG. -LUXIO. 
113 PAYS·US 
33334 ,., 
6412 
54 
6U 
n. 
21755 
312 
717 
15 
53 
11 
77Z4 
42 
u 
1796 
1616 
119Z 
424 
1161 
1111 
6459 
1Z7 
249 
Z91 
zu 
12 
5 
7 
su 
17 
IZZ 
24 
716 
111 
417 
1 
i 
4 
5S 
i 
49 
111 
2115 
17U 
29Z 
56 
s 
235 
2 
Z4 
i 
15 
" 16Z 
1 
lt 
liS 
S7Z 
11 
11 
11 
• z 
16 
1 
117 · 
us 
134 
1 
1 
1 
IU 
s 
6 
5 
z 
174 
... 
• I 
111 
1 
11 
41 
475 
15 
6 
Sll 
U6 
6 
24 
SSZ7 
1656 
226 
6176 
'" 5221 1661 
3554 
1460 
Z974 
2949 
3571 
11141 
4; 
25Z 
451 
7J 
115 
71 
ZSI 
.; 
3112 
zu 
116 
2246 
II 
12686 
11414 
59147 
SlUt 
Z9691 
16411 
496 
Ul7t 
31 
1776 
265 
794 
5912 
1467 
U6 
174. 
s4 
1995 
14151 
11zn 
Z155 
157 
Z09 
1t91 
957 
lU 
574 
144 
SS9 
,,; 
25 
41 
I 
2390 
USI 
.. 
" 41 It 
U64 
J 
71 
617 
167 
2272 
ZUl 
21Z 
167 
1629 
74 
" 9i 
u4 
511 
Z494 
1961 
5SZ 
zu 
SZ9 
116 
15 
217 
63 
un Quontltv • QuontiUs• 1111 kl a r t 
Origin / Conslgnaent 
. Ortotne 'Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturar-----------------------------------------~----~----~----~--------------------~----------------~1--------1 Noaenclatura coab. EUI-lZ Ill g.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal t. Nederland Portugal U.K. 
1716.11-n 
0 04 FR GER"ANY 
OU UTD. KINGDD" 
011 SPAIN 
130 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
151 GER"AH D~.R 
411 USA 
21712 
llt7t 
ZIS 
" 5627 211 
257 
lOot W 0 I L D 56115 
1111 INTRA-EC 4"45 
1011 EXTRA-EC 6516 
1021 CLASS 1 6170 
1021 EFTA CDUHTR. 274 
1040 CLASS S 344 
1411 
2706 
1 
444 
5451 
5112 
441 
441 
s 
2541 
26 
s5 
us 
2146 
2677 
169 
IU 
44 
si 
4 
t 
1151 
li 
5195 
3917 
1217 
lilt 
S7 
I 
1421 
11 
i 
2 
Ut7 
154t 
21 
27 
24 
1 
1194 
n 
i 
161 
2477 
UOI 
167 
166 
4 
6424 
114" 
lU 
I 
1455 
20155 
11665 
1411 
1411 
27 
245S 
245S 
1647 
li 
lUi 
3612 
2176 
1526 
1522 
5I 
4 
5195 
3216 
1 
S2 
1 
211 
. 26 
10147 
t74t 
Sit 
liS 
77 
2tt 
1716 .10-lt TRAILERS AND S~I-TUILEU Of THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING DR C-IHG, CEXCL. FOLDING CARAVANS), Of A WEIGHT > S 511 KG 
Ill FIANCE 
OOS NETHERLANDS 
114 FR OEMAHY 
410 USA 
1010 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
14t 
1552 
551 
116 
SUI 
2711 
251 
231 
,. 
612 
u 
764 
764 
21 
617 
696 
Ul 
46 
25 
14 
14 
1716.21 SELF-LOADING OR SELF-UNLOADING TRAILERS AND S~I-TRAILEIS FOR AGRICULTURAL PURPOSES 
1716.21-11 "ANURE SPREADERS, SELF-LOADING DR 
011 FIANCE 645 S71 
m m:£Rtm:· lm ui 
114 Fl GEMANY US 137 
011 DE~IK 534 m mm UNION lm ti 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1141 CLASS S 
U46 
st4t 
zzu 
2166 
715 
611 
n 
t1 
SELF-UNLOADING 
11i 
16 
26 
ui 
Zit 
162 
127 
us 
us 
216 
5I 
22i 
s 
174 
954 
Ut 
U6 
243 
42 
4 
sa 
26 
1Z 
Zl 
lJ 
17S 
14 
215 
271 
14 
14 
u7 
S16 
t 
U6 
723 
u 
u 
ni 
s 
72 
6 
1211 
151 
2SSS 
IUS 
1477 
1461 
152 
152 
4t 
4t 
; 
zs 
4 
5Z 
21 
24 
24 
2Z 
11i 
lSI 
zz 
121 
111 
1716.21-tl SELF-LOADING OF SELF-UNLOADING TRAILERS AND S~I-TRAILEU FOR AGRICULTURAL PURPOSES, CEXCL, ~HURE SPREADEUI 
m m:~!LUXIG. ~m St 64 t~ 22 n 2• 6= 59; :: : lOS NETHERLANDS 1455 i 716 127 ZZ 2 m rM~MAHY ~m s~: 361 u4 ~J m m 121 
m ~~l:m~~HGDO" ~~:: u: ti ui 1 ~ i 1: 4ri s! 
m mmA m: =~ 26; sm 1H ~u "' 
062 CZECHOSLOVAK lt4 US 1 
1010 II G R L D 23Ut 1U6 104 U77 t1 1135 
111 I IHTRA·EC 13026 1 til 415 1541 7t 15" 
1111 EXTIA-EC 11111 55 Slt 7U6 1Z Ut 
1121 CLASS 1 6124 S1 16 61U 11 224 
1121 EFTA COUNTR. 6461 U 16 5961 141 
1041 CLASS S S114 24 SIS UU 1Z 
1716.31 TAUER TRAILERS AND TANKER S~I-TRAILERS 
1716.31·11 TANKER TRAILERS AND TANKER S~I-TRAILERS 
Ill FRANCE UU US 
m m:£Rm&:· mf ssi 
114 FR GEMANY lt45 512 
115 ITALY 317 12 
IU UTD. UHGDO" 1417 46 
117 IRELAND 4St 
101 DE~Rl 624 
m :~m" m ; 136 SWITZERLAND 117 U 
lSI AUSTRIA 276 
1011 II 0 R L D 
1111 lHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
IDZI CLASS I 
llll LHA 'OiiXfR. 
14157 
13171 
171 
us 
5~6 
1616 
US! 
IS 
IS 
25 
S5 
71 
liS 
SZl 
i 
641 
545 
IDS 
42 
42 
2n 
U7S 
524 
7i 
271 
2d 
4t 
2t 
Ul 
SIZt 
2671 
357 
S45 
llS 
u 
n 
57 
SIS 
11 
17 
li 
24 
54t 
515 
S4 
l4 
l4 
1716.39 TRAILERS AND S~I-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS CEXCL. 1716.Sll 
677 
t 
14 
t1 
76 
II 
tzt 
115 
44 
44 
Zt 
2SI7 
U7S 
4S4 
114 
t7 
SSI 
n2 
4tl 
Ill 
25 
25 
Sit 
572 
17 
17 
17 
17 
i 
5J 
tiS 
917 
917 
tl4 
136 
767 
41 
44 
721 
S4 
11 
2i 
1 
12t 
57 
72 g 
1716.39-11 TRAILERS AND S~I-TRAILERS FOR THE TRANSPORT Of GOODS, CEXCL, TANKER TRAILERS AND UHlER S~I-TRAILERSI, FOR THE 
TRANSPORT Of HIGHLY RADIOACTIVE ~TEIIALS 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1716. St-SI S~I-TRAlLERS 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
I IS UTHERLAHDS 
114 FR GEMAHY 
115 ITALY 
116 UTD. liHGDO" 
101 DE~IK 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
411 USA 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA•EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1141 CLASS S 
111 
111 
5I 
5I 
FOR THE TRANSPORT Of GOOOS, HEll, CEXCL. 1716.31-11 AND 1716.39-111 
16711 5072 555 511S 
1365 
St64 nm 315; 2m 
1677 1445 2194 
ui 
S75 
276 
san 471 117 
4641 J Ill 
712 zt 
SU7 176 
~n t; 
1721 114 
U6 7 
71152 
61614 
US! 
2244 
UIS 
257 
lUll 
11156 
244 
Zit 
21l 
Sl 
i 
14 
Z1 
45 
S7 
1616 
72 
7114 14246 
7141 12217 
44 lUI 
2t liSt 
Zl 1711 
14 Ul 
44 
Sl 
14 
u 
i 
1171 
It 
1 
223 
54 
4 
1 
4; 
1456 
U71 
71 
55 
i 
1716.39-51 TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH A SlHOL! AXLE, HEll 
Ul Ill FRANCE 
liS NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
116 UTD. liNGDO" 
Ill DEHIIARl 
131 AUSTRIA 
Ul POLAND 
411 USA 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·!C 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
lUI EfTA COUHTR. 
ll41 CLASS S 
64 
317 71 
41tz 1116 
677 65 
217 ss 
uu 
~m 11 
ltl u 
11tU 
7671 
4245 
lt46 
16St 
2214 
1429 
llt6 
us 
u 
ui 
121 
22 
117 
1 
1 
liS 
zus 
5i 
lilt 
1561 
lUI 
42 
7747 
47JS 
21t4 
1752 
1616 
1231 
7 
22 
1 
n 
S1 
1 
' sz 22 
11 
s4 
115 
.. 
S5 
S5 
4Ztt 
us 
1341 
1665 
Ul 
72 
IS6 
2i 
lt76 
U14 
u 
Z1 
u 
4Z 
37; 
24t 
u 
714 
17 
Ult 
136 
754 
41 
Sl 
71S 
46 
46 
S7 
li 
ni 
511 
J7t 
2 
2 
141 
142 
S77 
17 
354 
i 
2i 
7tl 
734 
44 
44 
Z1 
II 
II 
26 
t4 
64 
su 
23t 
64 
64 
" S7S 
S64 
26 
5i 
ns 
t11 
az 
5Z 
252 
2U 
zs1i 
us 
IS 
t4l 
72 
IS 
41 
4SU 
4177 
231 
Ill 
77 
lSI 
., 
21ZS 
41i 
I 
65 
li 
11 
lt17 
1116 
274i 
S26 
1314 
s" 212 
14 
' 
14947 
14911 
zt 
2t 
u 
2t 
u5 
s 
2 
i 
74 
336 
U2 
ll4 
71 
s 
Z6 
361 161 
ltl 
ltD 
2 
2 
2 
75 
75 
1D 
10 
II 
; 
St 
.. 
1 
2 
I 
171 
us 
11 
11 
II 
S9 
ui 
ai 
u7 
su 
sn 
tzl 
' 177 
5I 
Ut 
1371 
2664 
535S 
5351 
s 
s 
s 
2 
4 
2 
J 
15 
u 
2 
2 
I 
174 
5 
124 
ui 
2171 ,., 
1112 
1141 
6 
41 
6 
S1 
5I 
Ill 
217 
IDS 
114 
114 
I 
47 
24 
liS 
236 
1" 41 
41 
11 
.. 
216 
S7 
4t7 
414 
IS 
az 
67 
611 
411 
zt6 
us 
zz 
4S; 
372 
I 
I 
2467 
2435 
sz 
27 
lZ 
tsl 
2616 
US2 
Stl 
i 
5361 
5361 
11 
35 
126 
45 
su 
S41 
u 
15 
' 
1990 Value - Yaleurs• 1001 ECU 
Or"tgtn / Constgnaent 
Orlotne I Provenance lteportfno country -Pays d6clarant ~:::~cr:::~~l :!:b~ 1---:E::U:-R_-:1:-:2~-,:-.-:1-g-. --L=-u-.-.--:o:-.-.-•• -,-:k-:De-u-t-s-c:-h:-h-n-d--~H:.:o.::l::.h:...s:..:.:;.:...E::.s:.:p:.:o..:.gn:..;•::.........:..::.F:..:r:..o..:.n..:.c::.• :..:;.~Ir::.o_l_o_n_d ___ I_to_l_l_o_N_•_d_o_r .-.-.-d--P-o_r_t-uo_•_I ____ U_.l_. 
1716.10-U 
004 IF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
041 YOUGOSLAYIE 
051 RD.ALLEI!AHDE 
401 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
134634 
65469 
1277 
614 
25413 
557 
1107 
211572 
251572 
21t5S 
21261 
1701 
679 
9614 
UJI 
1 
2ui 
24179 
21921 
2249 
2249 
I 
17362 
40 
276 
652 
lt175 
11111 
994 
tt4 
336 
ui 
27 
69 
5554 
2; 
29013 
23323 
5761 
5753 
165 
I 
2291 
25 
i 
10 
2631 
2519 
15 
14 
.. 
1 
7596 
27 
li 
t54 
16405 
15421 
961 
Ul 
u 
459!4 
31340 
1151 
1 
5713 
li 
94122 
11945 
5174 
5174 
71 
412i 
4Ul 
4131 
11761 
ai 
6026 
4i 
20161 
14533 
6326 
6311 
243 
16 
1716.10-tt REI!ORQUES ET 
001 FRANCE 
SEI!I·IEI!DRQUES 
SS7 
POUR L 'HAUTATIDN OU 
237 
LE CAIIPINO, DU TYPE CARAYANE, NOH PLIAHTES, D'UH PDIDS > 3 SOO lO 
005 PAYS-US 
014 IF ALLEI!AGHE 
400 ETATS·UHIS 
1101 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1716.20 REI!ORQUES 
4607 
1316 
611 
1526 
.. 
222 
1146 
i 
1545 1161 27 2203 
7556 1161 27 20f2 
917 111 
976 110 
ET SEI!I-REI!ORQUES AUTaCHAIGEUSES au AUTODECHARGEUSES, 
1716.20·10 EPAHDEURS DE FUI!IER AUTaCHARGEURS au AUTaDECHARGEURS 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIa. 
OU PAYS-lAS 
014 IF ALLEIIAGHE 
DU DAHEIIARl 
056 U.I.S.S. 
060 POLOGNE 
IUD " a N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTIA·C! 
1041 CLASSE S 
1366 
S771 
510 
1136 
153S 
143 
601 
117U 
973S 
1911 
1631 
"' u; 
S71 
9; 
1499 
1391 
101 
" 
u4 
102 
,15 
7; 
513 
436 
147 
79 
417 
475 
121 
44; 
2 
115 
lUI 
1492 
S97 
267 
I 
I 
lDSj 
640 
4S 
1911 
1925 
62 
62 
POUR USAGES AGRICOLES 
17 
9 
71 
S6 
Sl 
u 
44 
473 
2i 
749 
729 
21 
21 
1162 
21 
111 
31 
762 
152 
S14S 
2172 
971 
944 
215 
215 
91 
91 
ti 
15 
u 
196 
27 
169 
169 
ui 
217 
76 
132 
112 
1716 .20·91 IEI!ORQUES OU SEI!I·REI!ORQUES AUTOCHAROEUSES OU AUTODECHAROEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, ISAUF EPAHDEURS DE FUI!IERl 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
113 PAYS-US 
2311 
2411 
4131 
I SOli 
UIZ 46 71 
744 
U41 
364 
5 
412 
!4 
zz 
.; 
139 
111 
2339 4 u~ m7 ~: 
1 r 
114 IF ALLEIIAGHE 
DIS ITALIE 2n7 
sai 
u 
44 
11 
71 
u~i 15H zi 4ZJ 
0 06 ROYAUI!E·UNI 
001 DANEI!Ail 
131 AUTIICHE 
061 POLDGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
1125 
1231 
3719 
20147 
165S 
2231 
221 
1001 " 0 N D E 63117 4176 1361 
1010 INTRA-CE S7t27 4755 lOU 
1011 EXTRA·CE 25251 121 293 
1021 CLASS! 1 21141 91 S7 
1021 A E L E 20674 94 37 
1040 CLASS! S 4101 2Z 256 
1716.31 IEI!OIQUES·CITERNES ET SEI!I·IlEI'IOIQUES·CITERNES 
1716. Sl·OI REI!ORQUES·CITERHES ET SEI!I·REIIORQUES•CITERNES 
011 FRANCE 
112 IELG.-LUXIO. 
DU PAYS-lAS 
014 IF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 
117 IRLANDE 
001 DANEIIARl 
011 ESPAOHE 
131 SUEDE 
136 SUISSE 
131 AUTRICHE 
16151 
S1111 
6657 
1713 
1111 
57U 
llat 
4351 
171 
1306 
sn 
706 
4414 
112i 
2296 
94 
su 
4i 
12 
437 
591 
Ill 
1614 
2i 
120 
11694 
Ul 
2112 
26133 
5057 
21776 
11953 
una 
2122 
2311 
1666 
2212 
zz7 
lUI 
172; 
63i 
u 
671 
251 
zu 
27 
23 
us 
15 
75 
711 
46 
2i 
2496 3027 
si 
n2 
11 
z 
5532 
4691 
141 
114 
619 
14 
4625 
211 
36 
us 
274 
141 
zai 
2Z 
u 
27t 
151 
6667 
5977 
691 
394 
312 
296 
241; 
17; 
us 
" 
IZ 
416 
1001 " o " D E uas9 1111 sas1 usn 1094 u21 3531 
IOU INTIA·CE 76665 1146 3546 17126 1169 5U7 ZUI 
1011 EXTRA·CE S179 US 215 1467 25 291 557 
1021 CLASSE 1 2974 US 246 1441 25 291 416 
lOll A t L t 0:166 UJ 0:~6 Hzt 2! 211 1U 
1716.39 IEIIGRQUES ET SEIII·lEIIGRQUESo POUR LE TRAHSPOIT DES !!ARCHAHDISES, !NON REPI. SOUS 1716.Sll 
1716.39·11 REIIORQUES ET SEI!I•IEI!OIQUES, POUR LE TRANSPORT DE PIODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
lOU " 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
237 
237 " 
" 
2 
2 
ni 
5S 
121S 
lUI 
25 
25 
25 
31 
li 
23i 
1661 
lUI 
usa 
159 
159 
1716.39·39 SEIII·IEIIDRQUES POUR LE TIAHSPCIT DES I!ARCHAHDISES, NEUYES !NON REPR. SOUS 1716.31·10 A 1716.39-lll 
001 FRANCE 
012 IELt.·LUXIO. 
IU PAYS-lAS 
114 IF ALLEIIAONE 
015 ITALIE 
Ill ROYAUI!E·UNI 
I 01 DAH EIIAlK 
Ill ESPAGNE 
Ul SUEDE 
Ul SUISSE 
131 AUTUCHE 
411 ETATS·UNIS 
lUI H 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAUE 1 
1121 A E L E 
1041 CLASS! S 
1716. 39•51 IEI!OIQUES A UN 
Ill FRANCE 
US PAYS-US 
114 If ALLEIIAOHE 
116 IOYAUI!E·UHI 
Ill DANEIIAlK 
lSI AUTIICHE 
Ul POLOGNE 
411 ETATS·UNIS 
1111 " a N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLAUE 1 
lUI A E L E 
1141 CLASS! S 
65471 
61111 
50133 
41119 
U219 
14453 
3652 
13641 
Ul 
771 
7559 
'" 272739 2n9u 
11761 
9911 
tiU 
675 
17162 
14U4 
1745 
1415 
Z5 
II 
415 
344 
563 
2 
42624 
41534 
.. ,. 
U9 
907 
U1 
1111 
1921 
11146 
1057 
ZU5 
349 
zi 
Ul 
6S 
26963 
26712 
251 
229 
167 
u 
22365 
SUI 
16521 
111i 
lUI 
1476 
7S 
454 
lU 
6996 
S55 
57421 
411U 
IllS 
IIU 
7665 
Sit 
ESSIEU POUR LE TRANSPORT DES I!AICHAHDISES, 
1159 1U 777 
•tm 3m 9; 11112 
IS7 111 ui 
7231 7151 
~m us m; 
611 S7 111 
sun 2nn 
6959 
4101 
3322 
2791 
4471 
4171 
411 
41 
Sli 
216 
111 
115 
6 
5 
179 
24241 
US39 
4911 
3512 
S175 
1359 
s7 
14 
i 
77 
" 11 15 
i 
HEUYES 
si 
41 
1 
.. 
12 
6 
2 
5123 
147 
4 
14U 
155 
24 
' 
1i 
7142 
6974 
167 
us 
2i 
74 
114 
liZ 
14 
i 
134 
476 
337 
139 
ISS 
1 
1 
11ssi 
2519 
4971 
5461 
2714 
274 
2717 
13i 
36566 
S6277 
Zit 
141 
lSI 
141 
uoi 
1111 
77 
5 
asi 
lZ 
S771 
2139 
941 
liZ 
" 141 
146 
si 
uzi 
li 
2320 
zsn 
11 
u 
n6 
336 
SS6 
16i 
527 
1178 
456 
722 
171 
171 
544 
liZ 
lSI 
1712 
111 
usi 
zi 
9; 
4155 
san 
164 
114 
" 
u 
ui 
122 
IZI 
s 
s 
33252 
13443 
11 
273 
6 
557 
12 
55777 
54362 
1416 
136 
731 
574 
34 
17; 
277 
711 
511 
277 
277 
2t2 
1111 
Ill; 
122 
46 
2745 
2657 
17 
46 
372 
721 
149i 
541 
29 
2402 
zn 
90 
47 
U034 
12575 
451 
317 
214 
142 
62S 
16562 
262; 
" 741 
u7 
41 
21175 
zun 
266 
247 
217 
Uti 
26992 
14ui 
ISIS 
41H 
U41 
U7 
S6 
22 
6i 
51146 
51727 
121 
121 
5I 
us 
ni 
14 
I 
2 
16 
224 
un 
939 
294 
234 
9 
" 
71 
25 
931 
us 
s 
s 
3 
3D 
31 
19 
19 
11 
; 
152 
251 
2 
4 
S6 
511 
466 
113 
liS 
113 
212 
za6 
ni 
77i 
2115 
2015 
15 
15 
3513 
44 
533 
296 
534 
3915 
9446 
11451 
11421 
Zt 
29 
Zt 
11 
13 
16 
23 
li 
75 
u 
lD 
11 
6672 
si 
4191 
Hi 
12566 
7219 
5277 
5197 
" 10 
21 
Ul 
464 
347 
1159 
791 
361 
361 
712 
654 
41 
41 
25 
216 
7t7 
172 
1 
211 
IUS 
1471 
192 
lit 
132 
3711 
2431 
142S 
635 
" 111; 
2103 
17 
22 
12175 
12112 
92 
14 
5I 
3411 
7156 
4312 
2404 
si 
11259 
U259 
I 
lU 
au 
167 
IS 
1556 
1492 
64 
14 
42 
65 
lUI Quantity - Quantlth• 1111 kg 
, Origin / Conslgnaent 
· Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-----------------------------------------~~--~----~----~--------------------------~----------~t---~~~ 
Moaanclatura coab. EUl-12 lalo.·Lu•. Danaarlr: Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
1716.U-U TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH IIULTIPLE-AXLE, HEW, !EXCL. 1716.31-lt AND 1716.U-111 
Ill FRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
113 NETHERLANDS 
114 FR GEIIHAHY 
115 ITALY 
DU UTD. UHCDOII 
117 IRELAND 
Ill DEHHAU 
131 SWEDEN 
132 FINLAND 
131 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
Ill POLAND 
411 USA 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1141 CLASS J 
4191 
un 
2251 
41U 
101 
2126 
UD 
1297 
111 
221 
172 
5471 
107 
1117 
157 
21421 
11112 
7522 
sus 
4171 
1114 
JU 
Hi 
1121 
151 
77 
17 
2151 
Z721 
Ul 
115 
115 
21 
II 
256 
U9 
651 
45 
111 
i 
12 
51 
,; 
1s41 
uu 
222 
17 
17 
us 
Uta 
412 
Ul 
u4 
U2 
11ai 
75 
171 
71 
5222 
Ill 
175 
12 
9775 
4411 
5217 
4559 
J5H 
921 
2i 
211 
251 
57 
5I 
517 
5I 
u 
JD 
54 
171 
591 
71 
71 
72 
41i 
111 
114 
lll 
lll 
26 
li 
7 
74 
144 
u 
2455 
1151 
115 
ll4 
" IU 
au 
129 
4 
I 
5 
244 
2U 
52 
15 
ll 
14 
1716.39-10 TRAILERS AHD SEHI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, USED CEXCL. TAH~U TRAILERS AHD TAHIU SEHI-TRAILUSl, CEXCL. 
1716.51-11 AND 1716.U-lll 
Ill FRANCE 
012 IELG.-LUXIO. 
D 13 NETHERLANDS 
114 FR OERHAHY 
115 ITALY 
Ill UTD. UHODOII 
Ill DENIIAU 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
121 NORWAY 
131 SWEDEN 
131 SWITZULAHD 
131 AUSTRIA 
411 USA 
1111 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 
1041 CLASS 5 
7407 
7249 
unz 
nu 
Zl7 
49U 
san 
497 
155 
612 
1111 
147 
ltll 
ll49 
61411 
51511 
9451 
7U4 
1594 
711 
741 
1117 
4714 
975 
" lOU 41 
111 
u6 
Jl 
Z7 
241 
l44 
Uti 
125l 
1137 
1131 
n2 
11 
174 
714 
Ill 
zi 
ui 
" 
1131 
15l4 
zn 
Zit 
Zit 
llll 
2511 
5114 
77 
574 
4114 
l4 
521 
uz 
un 
111 
U4ZZ 
14517 
4135 
4497 
4ZU 
1 
331 
12 
111 
1145 
4917 
21 
lU 
liS 
u; 
5I 
531 
5I 
1051 
7169 
957 
an 
au 
41 
5I 
,., 
439 
SD4 
311 
5 
2 
I 
ui 
11 
j 
ll 
2612 
U7Z 
7ll 
50 
49 
Ul 
7 
1711.41 TRAILERS AND SEHI-TRAILERS, CEXCL. 17U.ll TO 1711.ltl 
1711.41-ID TRAILERS AND SEHI-TRAILERS, CEXCL. 1716.11-11 TO 1716.39-Ul 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
114 FR GERHAHY 
015 ITALY 
116 UTD. UNODOII 
117 IRELAND 
DOl DENIIAU 
Ill PORTUGAL 
Ill SWEDEN 
Ill SWITZERLAND 
OJI AUSTRIA 
051 GERHAH DEH.l 
411 USA 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTU-EC 
11ll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1041 CLASS J 
1716.11 OTHER VEHICLES 
zns 
1411 
2461 
2395 
104 
SUI 
246 
zu 
zu 
1575 
276 
112 
117 
291 
17151 
15125 
4019 
2411 
21U 
1175 
912 
49i 
475 
212 
uz 
7i 
121 
64 
2571 
2255 
542 
zu 
212 
S4 
9i 
3J 
l57 
54 
l4 
U6 
S71 
124 
72 
70 
52 
152 
lll 
"' zi 
115 
214 
j 
71 
57 
1141 
15U 
241 
152 
U9 
" 
1 
41 
515 
Zt4 
12 
44 
li 
1 
151 
771 
71 
17 
15 
53 
4ll 
27 
31 
15 
72 
11 
zi 
J 
1 
ai 
7 
Ill 
177 
124 
15 
I 
" 
1711.11-11 VEHICLES, 
011 FRANCE 
CNOT IIECHAHICALLY PROPELLED, EXCL. TRAILERS AND SEHI-TUILERSI 
liZ IELG.-LUXIG. 
D 13 NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
DIS ITALY 
Ill UTD. UNGDOII 
OU DtHKAU 
Ill SPAIN 
IU SWEDEN 
152 FINLAND 
051 SWITZERLAND 
IU AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
Ill POLAND 
162 CZECHDSLOVAI 
401 USA 
721 CHINA 
752 JAPAN 
756 TAIWAH 
liDO W 0 R l D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lDJO CLASS 2 
1141 CLASS l 
7271 541 
z2u 
1111 
15111 
1612 
U15 
~ll!j 
Ill 
1195 
191 
574 
127 
l47 
541 
957 
H9 
ZU4 
4lZ 
1577 
lUi 
1922 
14 
117 
" J 49 
4 
6 
j 
11 
39 
75 
11i 
47911 4415 
ll411 4111 
9421 JZS 
lSDD lU 
uu n 
1779 111 
4147 114 
214 
3; 
701 
1 
61 
u7 
1 
' 11 
4i 
1417 
1111 
411 
111 ;: 
Z4Z 
2514 
171 
ll57 
412 
115 
Ull 
1 
122 
42 
511 
IZ 
262 
517 
lSI 
114 
uz 
lSI 
441 
12621 
9412 
5217 
UJI 
us 
475 
Uti 
111 
za4 
37 
zi 
1 
423 
l41 
11 
" zs 
16 
1511 
1Z 
42 
617 
lll 
52 
u 
74 
4 
" 
16 
9 
5 
2 
47 
zts9 
2191 
2U 
187 
177 
61 
22 
1716. to PARTS OF TRAIL US AND SEIII-TIAILERS 
1711. tl-11 CHASSIS OF TRAILERS, SEHI-TRAILEIS 
Ill FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
D OJ NETHERLAHDS 
114 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
Ill UTD. IINODOII 
Ill SPAIN 
132 FINLAND 
Ul AUSTRIA 
624 ISRAEL 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
lUI CLASS 2 
651 
411 
ZlZl 
1519 
161 
715 
142 
Ul 
1154 
591 
1351 
5131 
2511 
1517 
UZl 
6U 
265 
u2z 
17 
z 
5 
ni 
2117 
2111 
426 
I 
ni 
1716.91-ll IODIES OF TRAILERS, SEHI-TIAILEIS 
011 FRANCE 1965 91 
m m~E;tm~· m 14 
014 FR OERHAHY Ul 75 
015 ITALY 442 7 
Ill UTD. IIHGDOII 471 2 
66 
AHD OTHER VEHICLES, 
Z1 us 
61 25 
11 57 
119 
u 
11 
I 
74 
379 
274 
114 
114 
114 
si 
211 
" 
usoi 
n 
2131 
171 
ll61 
1114 
1114 
n 
IHDT IIECHAHICALLY PROPELLED! 
21 24 
3J 
3J 
u 
l 
7 
I 
" 61 I 
I 
AND OTHER VEHICLES, CHOT ftECHAHICALLY PROPELLED) 
45 511 l71 
16 
232 
ll7 6 
151 n 
11i 
lU 
SJ 
67 
54 
495 
lU 
4U 
52 
115 
17 
12 
6 
" 
ni 
1771 
Ul4 
lSS 
211 
n 
34 
J2 
ZIZ 
52 
777 
Ul 
545 
1 
1 
.. 
1495 
111 
n7 
.. 
4J9D 
uu 
Z4lD 
lUI 
uu 
721 
44; 
111 
UJS 
S42 
145 
~·l 
114 
71 
Z7 
17 
1 
11 
16 
351 
5Z 
Ill 
44 
l76 
6127 
4lSI 
17U 
JU 
114 
l95 
1U4 
ui 
41 
Ul 
47 
u 
4J 
Zl 
914 
723 
241 
141 
., 
" 
li 
n 
245 
11 
" 
15Z 
1i 
; 
ZIU 
lOll 
lUI 
1 
1 
1 
Z1 
9 
1 
z 
4 
1911 
2126 
2025 
2i 
24 
1 
7n 
l 
1 
2 
J 
791 
765 
26 
zs 
23 
1 
95 
" 
" 
223 
14 
2Z 
su 
li 
42 
7i 
Jl 
u 
1715 
175 
245 
147 
111 
u 
n 
544 
l4 
5 
14l 
si 
7i 
i 
12 
4 
si 
tal 
652 
521 
11 
11 
14 
74 
41 
lU 
971 
~!! 
.ii 
i 
J 
14 
j 
7 
1Z 
7 
7; 
ZlJI 
2114 
U4 
31 
11 
7t 
Z4 
61 
16 
113 
i 
JU 
liZ 
156 
129 
11 
9t 
115 
lUI 
u2i 
" U7t 
1i 
57 
1 
Z7 
i 
21 
4159 
47U 
156 
121 
15 
21 
1144 
l4U 
147i 
57 
lD7 
171 
41 
4i 
114 
51 
15 
411 
7117 
7124 
145 
Ul 
251 
6 
114 
J2 
117 
ui 
4 
3t 
li 
J1 
450 
411 
49 
l4 
4 
15 
411 
122 
uo6 
7t 
l49 
131 
si 
24 
54 
2 
6i 
442 
59 
471 
17 
115 
n91 
1415 
1516 
Z41 
117 
211 
1145 
n 
l4 
sai 
17 
Ztl 
l7 
1151 
1115 
41 
J7 
37 
,. 
57 
2ai 
157 
17 
li 
1 
391 
371 
11 
11 
11 
715 
154 
ZDU 
JSZ 
ui 
61 
25l 
; 
l709 
l6!7 
zz 
22 
17 
270 
1Z 
154 
62 
46 2n 
157 
796 
JJ 
26 
Z1 
54 
7 
6 
ua 
45 
15 
3 
13 
4 
24 
4 
317 
sn 
41 
31 
J2 
9 
s 
i 
5 
u 
z 
1 
JD 
so 
lOU 
nz 
266 
" 1 
ui 
" 41 21 
7z 
2516. 
1712 
745 
730 
657 
u 
47 
111 
lll 2n 
l4 
I 
7 
I 
1151 
Ul 
Ul 
6Z 
47 
I 
6Z 
4U 
717 
lit 
17 
12 
245 
I 
161 
1 
2 
62 
41 
2411 
zu~ 
275 
49 
11 
" 
1914 
54 
l59 
1151 
61 
asi 
1 
651 
41 
4 
ZJ 
41 
7 
I 
175 
" 25 211 
uu 
5177 
1515 
1157 
791 
395 
151 
u 
114 
515 
11 
765 
571 
us 
7 
7 
115 
Ill 
u4 
24 
11 
lttO Voluo • Yolours• 1011 ECU Ioport 
g~ l:l~/ I c;~:!:~=~~! ioport I no country • hv• d6cloront 
~===~cr:;~~!1 :!:~~r---e=u~R~-~17z--~l~o7to-.--~L-u-.-.--7o-•• -.-.-,7k-Do~u~t-.~.h~l~o-n~d----~Ho~I~I~•~•~~E~s~p~.,~.~.--~~F~,-•• ~.~.~~~~.~.-~-•• -d-----~-t-.-~-,.---"-•-d•-,-~-.-.-d---,-.-,t-u-o-•-l------u-.-l~. 
1716. S9·59 REIIORQUES A PLUS lEURS 
001 FRAHCE 
002 IELO.·LUXIG, 
OIJ PAYS·IAS 
004 IF ALLEIIAGH! 
005 ITALIE 
006 IOYAUIIE·UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARl 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUUS! 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
OU POLOGHE 
400 ETATS·UHIS 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE S 
22149 
ll457 
9164 
16125 
S179 
11159 
901 
6177 
117 
190 
133 
145SO 
742 
1467 
1191 
102729 
IUIZ 
21S95 
19577 
17541 
1740 
ESSIEUX POUR LE TRAHSPOIT DES IIAICHAHDISES, HEUYES <HOH IEPI. SOUS 1716,31·01 
1209 m lm; 21 lm llli 25 
42oi 651 3217 1; 41 uo sm 25H 42; sg; m mt 
436 S54 735 2 4 564 
i 
2i 
j 
27 
SU 
1i 
5451 
4761 
612 
527 
527 
155 
4 
5055 
273 
Ul 
231 
13256 
727 
776 
71 
31371 
22311 
160U 
15190 
14SU 
179 
zi 
zi 
105 
661 
144 
142 
i 
S45 
zi 
uu 
IUS 
S75 
374 
347 
li 
24 
461 
1251 
"" 1297 
us 
510 
512 
2600 
2597 
l 
s 
s 
ET 1716.39·111 
no 
i 
55S 
ui 
4i 
47 
1i 
u 
u 
965 
146 
ll9 
95 
IZ 
16 
17U.S9·10 REIIORQUES ET SEIII·REIIDRQUES PDUI LE TRANSPORT DES IIARCHAHDUES, USAOEES <HOH IEPR. SOUS 1716.ll·OI ET 1716.39·11) 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGH! 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE·UNI 
001 DAHEIIARl 
Oil ESPAGNE 
0 21 IL ES CANARI E 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L ! 
1031 CLASSE Z 
1040 CLASSE S 
1716.40 REIIORQUES 
11113 
11717 
11931 
12511 
701 
5313 
1471 
511 
61l 
676 
1192 
107 
6632 
511 
10301 
61457 
11764 
11175 
95U 
744 
146 
un 
uti 
1913 
317 
4t9 
n 
117 
217 
150 
53 
611 
" 12695 
11572 
ll22 
1121 
lOll 
za 
514 
2065 
1531 
39i 
SUI 
4531 
500 
411 
411 
1; 
3772 
3111 
6ZU 
11i 
511 
7312 
zi 
724 
427 
5376 
74 
29091 
21163 
7221 
nn 
6726 
4 
321 
6 
" 1173 3211 
II 
119 
Ill 
9i 
26 
377 
54 
5544 
4111 
Ul 
556 
502 
21 
" 
ET SEIII·REIIORQUES, <NOH REPI. SOUS 1716.11 A 1716.S9l 
1716 .40·11 REIIDRQUES ET SEIII·IEIIORQUES, UDN REPR. SOUS 1716 .11·10 A 1716.39·90) 
7 001 FRANCE 
012 IELO. ·LUXIO. 
OOS PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
015 lYALI! 
006 ROYAUIIE·UHI 
007 IRLANDE 
001 DANEIIARl 
011 PORTUGAL 
UO SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTUCHE 
151 RD.ALLEIIAHDE 
410 ETATS•UNIS 
1011 II 0 N D E 
lOll IHTRA·C! 
111l EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A ! L E 
1040 CLASS£ 3 
11611 
36ZS 
7121 
lUI 
3521 
7244 
714 
1675 
641 
11273 
157 
142 
1371 
912 
62175 
45596 
16474 
1421l 
13197 
1125 
S032 
U7i 
1490 
91S 
zu 
li 
47 
Ul 
li 
7611 
7173 
601 
525 
431 
72 
ni 
126 
1313 
190 
121 
16i 
j 
29 
2450 
2116 
3S4 
m 
56 
632 
431 
3111 
ni 
215 
U6S 
7i 
516 
232 
7; 
1071 
675, 
1319 
1197 
9U 
222 
44 
276 
351 
Z92 
25 
i 
ti 
ai 
4 
lUI 
"' 137 
16 
12 
119 
1716.11 YEHICULES NON AUTOIIOIILES, AUTRES QUE REIIORQUES ET SEIII·REIIORQUES 
1716.10-00 YEHICULES <NON AUTOIIOIILES, AUTRES QUE IEIIDIQOES ET SEIII·IlEIIOIQUESl 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO, 
IU PAYS•IAS 
104 If ALLEIIAGN! 
005 ITALIE 
001 ROYAU~E-UHI 
001 ~4Hto1Afo.l 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
0 32 FINLAHDE 
136 SUISSE 
031 AUTIICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
OU TCHECOSLOVAQ 
401 ETATS·UNIS 
721 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAH 
1000 II 0 H D E 
10 It IHTIA·C! 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ Z 
1041 CUSSE 3 
19113 
5337 
141U 
51271 
6709 
7236 . 
194G 
zzu 
4752 
1291 
3113 
721 
651 
945 
1174 
2924 
2214 
1226 
4226 
142166 
115112 
26356 
15636 
10245 
5674 
5044 
1101 
324i 
6410 
"' 551 
ZH 
17 
141 
21 
54 
1 
li 
u 
351 
n 
Zl; 
13764 
12103 
961 
611 
231 
243 
117 
624 
4 
248 
2503 
• 521 
ssi 
75 
uz 
z 
41 
71 
1 
114 
4924 
3915 
1109 
410 
439 
127 
403 
5067 
1591 
lOll 
zni 
921 
l6U 
13 
671 
161 
1263 
455 
417 
531 
156 
431 
149 
765 
1397 
29512 
21775 
7726 
4341 
2662 
1465 
1919 
351 
ni 
92 
1 
' ui 
ti 
11 
Zl 
ui 
1 
1517 
1252 
265 
253 
us 
1i 
1279 
336 
224 
397 
32 
6 
11 
ni 
9 
1 
7 
124 
1 
3044 
2214 
760 
144 
142 
611 
5 
1555 
zu 
101 
377 
lOI 
54 
j 
" 11 s 
5 
175 
46 
3117 
2619 
321 
119 
21 
194 
5250 
50 
437 
Z241 
1291 
641 
2'1: 
ui 
31 
511 
1 
IS 
5I 
Zl 
11 
Zot 
11446 
11197 
1251 
167 
797 
347 
36 
1716.90 
1716.90·11 
PARTIES DE IEIIORQUES, SEIII·REIIDRQUES ET AUTRES YEHICULES NOH AUTOIIOIILES 
CHASSIS DE IEIIOIQUES, SEIII·REIIDIQUES ET AUTIES VEHICULES <NOH AUTOIIOIILESl 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
013 PAYS·IAS 
104 If ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UHI 
Ill ESPAGHE 
032 FINLAND! 
031 AUTIICHE 
624 ISRAEL 
1001 II 0 N D E 
lUI INTIA·CE 
1011 EXTIA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE Z 
1401 
191 
5443 
5467 
62S 
2115 
624 
us 
2615 
1142 
23449 
17111 
U31 
4357 
3t97 
1671 
1716. 91·31 CAIIOSSEIIES DE IEIIORQUES, 
Oil FIANCE 
112 IELG.·LUXIG. 
113 PAYS·IAS 
114 If ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
106 IOYAUIIE·UNI 
lUI 
tz7 
2632 
3726 
2134 
1375 
316 64 435 
uai 
su 
It 
32 
uti 
Ull 
sou 
1173 
9 
llli 
119 77 
U4 165 
su 
121 
71 
47 
415 
uu 
927 , .. 
, .. 
, .. 
97 
627 
244 
zni 
31 
4991 
1791 
3211 
2939 
2939 
31 
SEIII·IEIIORQUES ET AUTIES YEHICULES 
szz 169 2151 
314 
291 
56 
21 
ai 
'" 
517 
lOU 
777 
449 
si 
14 
n 
.. 
17 
5 
u 
42 
261 
257 
3 
l 
(NOH AUTOIIOIILES 
1141 
40 
521 
157 
227 
Zit 
tuz 
216 
1053 
67 
162 
55 
I 
i 
zu 
6i 
3139 
2672 
439 
292 
219 
5I 
97 
94i 
197 
3252 
1444 
1650 
4 
12 
liZ 
109U 
192 
z 
911 
201 
20171 
7721 
12451 
11411 
11213 
U9 
U7Z 
402 
1506 
un 
1109 
1202 
ltll 
329 
326 
754 
6 
94 
31 
271 
391 
641 
19 
905 
20621 
16474 
4146 
2111 
1429 
951 
1101 
st7 
zu 
1255 
lU 
64 
S3Z 
76 
3369 
znz 
677 
513 
395 
uz 
11i 
56 
911 
56 
175 
533 
ai 
j 
3257 
3111 
3177 
4 
4 
4 
92 
7 
1 
zz 
s 
3552 
3671 
3677 
1 
1 
27 
1 
57 
119 
9 
1767 
u 
9 
5 
16 
zi 
2177 
zan 
73 
" 47 7 
12 
li 
1 
321 
352 
352 
u6 
119 
5 
II 
1123 
z; 
59 
6S 
30 
50 
2404 
2119 
241 
149 
95 
11 
IZ 
uu 
146 
24 
571 
335 
s4 
i 
zz 
Z2 
ui 
3064 
2719 
S55 
246 
69 
u 
247 
115 
794 
3712 
ni 
407 
197 
l 
35 
36 
Ill 
li 
7 
134 
J 
zz; 
712t 
nn 
636 
341 
liZ 
229 
" 
.. 
64 
369 
li 
7U 
522 
zu 
ZSI 
ti 
562 
uoa 
5177 
459 
5039 
45i 
Zll 
14 
161 
li 
102 
19251 
115tt 
651 
594 
421 
57 
2111 
t277 
159; 
101 
Sl1 
734 
n 
4i 
132 
11 
113 
160 
10033 
9301 
732 
476 
291 
I 
241 
55 
562 
us7 
14 
397 
4i 
126 
2567 
2311 
179 
141 
14 
41 
1411 
1756 
zoni 
SOl 
Ill 
629 
z 
167 
143 
331 
u 
1 
72 
516 
402 
SIZ 
72 
415 
21619 
25419 
SUI 
uu 
616 
511 
1317 
7t 
101 
z11i 
54 
1052 
si 
3466 
3409 
57 
53 
53 
333 
254 
1174 
161 
374 
591 
s4 
345 
141 
434 
ui 
1 
2039 
1917 
122 
122 
121 
nt 
179 
174S 
zu 
sz 
51 
us 
3539 
3535 
6 
6 
5 
1149 
u 
6U 
Z6 
162 
666 
zi 
3129 
2947 
112 
142 
122 
265 
50 
14 
423 
311 
93 
9. 
" zz 114 
54 
i 
2 
31 
It 
1461 
1226 
235 
219 
lit 
14 
z 
4 
i 
6 
57 
1 
1 
71 
71 
119 
7194 
410 
629 
291 
3 
197 
221 
U4 
U3 
11i 
11104 
10345 
1451 
1430 
621 
22 
lU 
360 
312 
604 
si 
' 
1 
11 
14 
1900 1111 
12 
4l 
II 
32 
7 
3592 
9Zl 
520 
172 
" Hi 
Z5 
479 
s 
1 
9S 
165 
7113 
6521 
511 
231 
7l 
101 
4027 
191 
913 
5919 
277 
:~7i 
21 
2713 
317 
9Z 
uz 
Ill 
11 
zz 
917 
122 
251 
737 
21217 
14213 
6925 
4969 
3471 
1712 
174 
217 
577 
913 
41 
2314 
lUZ 
l9Z 
22 
22 
367 
2966 
55i 
56 
41 
1991 Quantity • QuantiUs• 1100 kg 
Origin / Conslgnatnt 
Origin• / Provenance 
Coab. Noatncleture 
Reporttno countr)l -,., .. d6clarant 
Noatnclaturt coab. EUR·12 lolg .-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espegna france Ireland ltal Ia Nederland Portugal 
8116.91·31 
011 DEKIIARI 224 176 15 4 20 
2i 011 SPAIN 116 
' " Ill SWEDEN 127 " 
H ; 032 FINLAND 122 117 
12 036 SWITZERLAND 14S lU 16 
Ill AUSTRIA 14fl 14U If 
164 HUNGARY S27 527 
1110 W 0 I L D 7997 239 us 4251 642 S47 12 124 726 i7 1011 
10 II IHTIA·EC Ull Zll zu ISI7 642 461 12 liS 6fl .. 992 
1011 EXTIA·EC 3017 2 2f40 7f 11 35 1 If 
IOU CLASS 1 210f 1 ltiZ 74 11 35 1 s 
1021 EFTA COUHTI. 1115 
2 
1111 71 21 1 4 
1141 CLASS 3 Ul ,,. 
1716. fi·SI AXLES Of TRAILERS, SE!Il·TRAILERS AND OTHER VEHICLES, INOT IIECHAHICALLY PIOrELLEDI 
Ill FRANCE 5151 411 Zl 1404 liSt 
4i 
657 341 15f fU 
liZ IELO.·LUXIO. 241 
114i 
12 15 
li 
14 
i 
u 21 123 
0 03 NETHERLANDS 1561 161 67 s 74 
37si 1417i us 
u 
004 FR GERIIANY 3215S 26U 13S2 
n7 
S26 2466 3161 1 3116 
IDS ITALY 2773 41 14 6 1017 211 I 
az7 
u 
12s 
497 
016 UTD. IINODOII 75U 4 Ill 365 12lf 3755 f46 241 
112 017 IRELAND liZ 
101; z2 Ill AUSTIIA 1101 
12; 
1 
411 USA 5U 4 456 
414 CANADA 114 114 
1001 W 0 I L D S34U 4251 1702 4004 550 5fZf 1222 IOU 5461 15S73 S22 6120 
1111 INTRA·EC S0363 4251 1614 2713 551 sua nn U7 5255 15561 S22 5004 
1111 EXTRA·EC 3062 17 lUI 1 2n 136 ZU s 1116 
ltzl CLASS 1 2111 17 1133 1 z 136 144 5 643 
1121 EFTA COUNTI. lUI 17 lllf z 7 22 1 z 
1031 CLASS Z 617 160 457 
17U.fD·U PARTS OF TRAILERS, SEIII·TRAILEU AND OTHER VEHICLES, INOT IIECHAHICALLY PIOrELLED), IEXCL. CHASSIS, BODIES AND AXLES> 
Ill FRANCE 15171 1521 Zll 6544 2f 1U6 
1u2 
135 124 1222 su 2567 
102 IELG.·LUXIG. 6117 
us; 
46 25SI 6 sa s 251 1447 10 40f 
liS NETHERLANDS 141U 322 2712 172 Ul 2117 676 Sl7 
9544 
21 2927 
104 Fit GERIIANY S5506 12611 3801 
7tsi 
. ., 4Ul 14149 104 2671 15f 
"" OD5 ITALY 2Z7U 157 641 tal 45Sf 6327 41 
z2z1 
151 uz 1121 
006 UTD. IINODOII 15301 345 4U 1256 ltl SOl 42U 3115 2632 546 aa; 017 IRELAND ... 
,; 1 li ; ni ui IDI DEHIIARI 2404 ; "' 
Sl4 
Ill PORTUGAL nz 
14 
u liZ 621 
,; 52 344 4; Ill SPAIN 4711 
17 
f61 3ZU 
si 
4Z 
121 NORWAY 222 5 24 
42 2i 
4 1 6 134 
131 SWEDEN lUI 4 115 271 61 Zl 242 251 U6 
U2 FINLAND 761 1 S2 117 i 21 21 456 21 i " 136 SWITZERLAND 1211 2 36 1121 11 41 11 52 u 
131 AUSTRIA 550f .. u 4U7 • 17 355 536 174 22 61 141 TUOOSLAYIA nu fOI 1 1441 • ... 112 2 061 POLAND 5121 43 2116 3326 433 
UZ CZECHOSLOVAK 3262 11 3215 
zi 
36 
6; 164 HUNGARY 3845 3UO 62 
OU ROIIAHIA U60 ZUO 
1534 212 TUNISIA 1534 
z7 i zzi zi ai 6i u7 47 1174 411 USA 4314 2572 
414 CANADA 413 ID 1 52 3 22 255 
624 ISRAEL 499 
14 " 
53 
zi 
155 f4 lSI 
711 IIALAYSIA 594 495 
3; 
5I I 
720 CHINA 3U 245 
" 
Z6 
1001 W 0 I L D 175157 20359 5165 43046 2621 12556 42216 414f ISS6 17161 IUD 171U 
1011 INTIIA·EC 137752 U305 5525 2211' 2163 12214 32141 Jf7f 631f 15971 1607 14176 
1111 EXTIA·EC 31139 1154 3Sf 20162 401 342 f441 
" 
U47 1197 73 sou 
1021 CLASS 1 17213 1031 239 7347 271 zn 3972 52 1411 734 73 1155 
1121 EFTA COUNTit. lUI u 230 5511 sz 147 41f 51 1245 S11 Z6 
"' lUI CLASS Z J757 14 2 634 u 
" 
1797 7 3 131 102f 
1040 CLASS J 17104 11 99 12111 41 1 J671 11 534 326 132 
1111.11 GLIDERS AND HANG GLIDERS 
1101.10·11 CIVIL GLIDERS AND HANG GLIDERS 
Ult CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.17·92 
011 FRANCE 10 
li 004 Fit GERIIANY Zl li 041 YUGOSLAVIA 11 
f77 SECRET COUNT 
1000 II D I L D 72 37 • IS 1111 INTIA·EC 31 11 5 IS 
1011 EXTRA·EC 3S 27 z 
1020 C:LAi:i l ~~ :z 
lUI IIISCELUHEOU 
1811,11-U GLIDERS AND HANG GLIDERS IEXCL. 1111.11·11) 
Ul• CDHFIDEHTUL, INCLUDED IN UDI.I7•fZ 
101 FIANCE 21 24 
004 Fl GERIIAHY u 7 
016 UTD. UNODOII • 1 136 SWITZERLAND 
' f77 SECRET COUNT 
1011 W 0 I L D 99 S6 3 44 
' 1111 INTIIA·EC 5I 12 1 sz 4 1111 EXTIA·EC 41 25 2 11 1 
1021 CLASS 1 lZ 2S 
' 1121 EFTA COUHTJt, 17 17 lUI IIISCELLANEDU 
llll.fl HON·POWEIIED AIRCRAFT <EXCL. GLIDERS AND HANG GLIDERS) 
1111. fl·ll CIYIL BALLOONS AND DIIIIOIILES AND OTHER NOH-POWERED AIRCRAFT, IEXCL. GLIDERS AND HANG GLIDERS> 
Ul• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nu.n-u 
977 SECRET COUNT 
1111 W 0 I L D 24 11 u 
1111 INTIA·EC 4 1 z 
1111 EXTIA·EC u 
' 
11 
1 Ul lllSCEL UNEOU 
IIU.U·fl IALLOOHS AND DIRIOIILES <EXCL. CIYILI 
Ul• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.17·U 
Ill FRANCE 
' 
4 i i 116 UTD. IIHGDOII 4Z u 
f77 SECRET COUNT 
1111 W 0 I L D 
"' 
Zl 
" 
u 15 5 1111 INTIA•EC 72 
' 
Jl 
' • z 1111 EXTIA·EC 
" 
11 .. J • 3 lUI CUSS 1 43 11 zz J 1 s lUI CLASS Z 4J u 5 
lUI IIISCELLAHEOU 
1111.U·n HON·POIIEIIED AIRCRAFT IEXCL. 1111.11·11 TO IIU.U·U) 
Ult CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nll.l7·f2 
116 UTD. liNGDDII • 
1111 W 0 I L D 17 z z z 
68 
1990 Ylluo - Yolours• 1001 ECU 
Origin / ConJign••nt 
Drtglnt / Provtnenct ltportfng countrlf' • P•ys d'clarant ~:::~cr:;~~:•:!~b~r---~EU~R~-~~~2--~I~o~I-,-.-~L-u-x-.--~D~o-n•_•_r~k-:D,-u~t-.-c~hl~o-n-d----~H~o~II~•-•~~E~•~P~•~In~•~~~F~r-o~n~co~~~~r~o-l-o-nd------~t-.-I-I-•--H-o-d-or~l~o-n-d---P-o-r-tu-,-,-l-------u-.K-1. 
nu.n-u 
0 01 DANEIIAU 
Ill UPAOHE 
Ul SUEDE 
132 FlNLANDE 
036 SUISSE 
Ul AUTIICHE 
164 HOHGIIE 
1011 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1141 CLASSE 3 
631 
SS7 
us 
6U 
1163 
un 
uu 
27215 
20149 
7166 
5561 
4UO 
U41 
17U. U-51 ESSIEUX DE RmORQUES, 
Ill FRANCE 12111 
OU IELO.-LUXIG. 74t 
IU rAYS-US 4764 
114 Rf ALLEIIAGNE 115217 
115 ITALIE 4501 
016 ROYA~E-UHl 14144 
117 lRLANDE 502 
Ul AUTIICHE 1173 
411 ETAU-UHIS 1735 
414 CANADA U t 
1011 II 0 N D E 
1111 lNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE Z 
14t2U 
143312 ,,.. 
4617 
2155 
171 
i 
1214 
UIZ 
I 
I 
I 
Sml-RmORQUES 
U4 
3417 
10037 
.. 
2Z 
146U 
14616 
17U.to-U PARTIES DE RmORQUES, Smi-lmORQUES 
Ill FRANCE 
112 IELO.-LUXIG. 
103 PAYS-US 
114 RF ALLEIIAOHE 
115 ITALIE 
106 ROYAUIIE-UHI 
117 IRLAHDE 
101 DANmARK 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
121 NORYEGE 
Ul SUEDE 
132 FINLAND£ 
136 SUISSE 
031 AUTUCHE 
141 YOUGOSLAYIE 
160 PDLDDHE 
162 TCHECOSLOYAQ 
164 HOHDUE 
IU ROUIIAHIE 
212 lUNUlE 
411 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
624 ISRAEL 
711 IIALAYSIA 
721 CHINE 
1111 II 0 N D E 
lUI INTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1111.10 PLANEURS 
514U 
2t771 
51136 
lUlU 
65041 
45555 
U41 
5751 
t12 
1267 
645 
6732 
Uti 
sus 
14372 
6271 
4112 
U76 
4116 
ZtOZ 
740 
12771 
1020 
761 
lilt 
sn 
527541 
45UU 
61215 
4U32 
Ut34 
4204 
l4Ut 
ET AILES DELTA 
5617 
uu4 
44614 
tU 
l7" 
s4 
u7 
57 
" 6 17 
214 
2275 
2 
76 
11i 
2i 
76351 
73311 
2t71 
2165 
364 
25 
12 
1111.10-11 PLANEURS ET AlLES DELTA, CIYILS 
UK• CONflDEHTIEL, lEPUS SOUS UOI.I7-t2 
101 FRANCE 
104 RF ALLmAOHE 
141 YOUODSUYIE 
t77 PAYS SECRETS 
IGII II 0 H D E 
1111 lNTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
lUZO 'LUU 1 
IOU DlYUS N.CL. 
ns 
1145 
567 
1215 
5711 
2116 
174t 
Uil 
1215 
3 
., 
" tz 7 
1 
1156 
1147 
' 2 
424 
45 
710 
54t 
... 
2321 
IZU 
11114 
5319 
6415 
4711 
4456 
1634 
ET AUTRE5 YEHlCULES 
71 3643 
33 67 
571 131 
4413 • 
21 1411 216 ,, 
5466 
5401 
.,. 
,. 
51 
111i 
34 
1364 
627t 
2016 
U46 
1174 
ET AUTRES YEHICULES 
651 21617 
U7 1114t 
JUt 1122 
~~m 2412; 
17ot 457t 
2 
1i u;~ 
ti u:~ 
us 2516 
153 411 
111 4212 
Ul lt77 
22 2531 
54 1541 
' 1631 3U2 
2tl2 
,; 2ni 
21tll 
20634 
1354 
lUI 
1176 
u 
liZ 
177 
144 
32 
2 
211 
71 
t24 
411 
117339 
74417 
32tZZ 
21254 
16317 
1215 
10453 
214 
567 
11U 
471 
1423 
1226 
1101.11-U PLANEURS ET AILES DELTA, UUTlES QUE ClYILSI 
UK• COHflDEHTIEL, RErRIS SOUS UOI.I7-t2 
Ill FRANCE 
014 RF ALLEIIAGNE 
106 IOYA~E-UNI 
036 SUISSE 
t77 PAYS SECRETS 
,,. 
1266 
us 
6t4 
1417 
47 
7t 
3 " ui 
643 
3144 
3144 
1 
1 
1 
<NON AUTOIIOIILESI 
2317 
li 
1045 
17 
1175 
1175 
" 11 7311 
1415 
2114 
13317 
13316 
2 
z 
21 
372 
122 
6i 
43 
2131 
1716 
322 
ztl 
Z32 
ui 
216 
12105 
663 
U63 
21121 
2164t 
371 
7 
6 
253 
113 
259 
259 
j 
3 
12 
1701 
1177 
1722 
155 
us 
14 
435 
41t 
u 
25 
1 
1143 
n 
1165Z 
u4i 
si 
14126 
14492 
334 
Zit 
53 
!NOH AUTOIIOIILESI <SAUF CHASSIS, CARRDSSEUES ET ESSIEUXI 
41 
4 
135 
1760 
2571 
126 
li 
ui 
2 
13 
4i 
5115 
4454 
614 
513 
64 
" 46 
4U6 
liZ 
IUS 
16571 
lltU 
2634 
Ji 
lll 
15i 
161 
" 341 4 
ni 
tl 
54 
3tl52 
57215 
1767 151t 
761 
174 
5 
244 
43 
4t7 
311 
117 
40 
27 
6 
65 
17 
741; 
5712 
51 lit 
Ullt 
10756 
141i 
565 
3743 
16 
263 
115 
241 ,.. 
1G51 
2226 
Hi 
Uta 
37 
371 
us 
5I 
lltiZl 
tUSl 
12165 
1265 
1542 
1352 
2541 
1311 
1373 
• 
• 
314 
3t 
lt64 
371 
113 
1113 
2i 
i 
41 
104 
11157 
lltZI 
U7 
117 
152 
Z7 
zz 
; 
5 
34t4 
2243 
1162 
till 
sui 
u; 
uz 
5 
731 
627 
46 
2721 
321 
27t 
u 
46 
szi 
Z7571 
2Zlt9 
5374 
4U2 
4136 
13 
361 
45 
151 
301 
211 
14 
14 
7t4 
731 
114 
11 
3t 
41 
7i 
113 
5 
3191 
Zttl 
Zll 
211 
17t 
7Zt 
53 
4763; 
141 
511 
4UU 
49015 
7 
7 
4 
5731 
6621 
3565; 
413t 
7t51 
ni 
6Z 
136 
65 
us 
141 
346 
145 
li ,, 
ni 
144 
14, 
6ZI41 
5tl77 
3771 
3234 
un 
264 
271 
u 
lU 
ZIS 
205 
1011 II 0 N D E 6552 146 313 Ult 11 11Z 11 ZZU 236 
1111 lNTRA-CE 3117 12t 304 621 3 117 11 1654 176 
1011 EXTRA-CE USS 17 t 1317 7 74 571 U 
1121 CUSS! 1 1751 2 t 1264 27 441 U 
1121 A E L E lilt 2 I lUt 17 17 U 
11U DlYUI H.CL. 1417 
1111. t1 YEHICULES AUIEHS, HOM CONCUS POUR U PROPULSION A IIOTEUR, SAUf PUNEUU ET AILES DELTA 
1111.91-U IALLONS ET DlliGEAILES ET AUTlU YEHICULES AUIEHS, <NON CONCUS POUR LA PROPULSION A IIDTEUII, <SAUf PLANEUU ET AILES 
DELTA), CIYILS 
UK• QUANUTEI CUHflDEHTlELLU, lEPUS SOUl Ull.l7-tZ 
t77 PAYS SECRETS 1123 
1101 II 0 H D I 171t 52 111 441 22 
1111 lNTRA-CE US 52 15 171 17 
1111 EXTlA-CE 371 t6 271 S 
lltl DIYERS N.CL. 1123 
1101.91-tl IALLOHS ET DIUGEAILES UUTlES QUE ClYILSl 
UK• QUANTilE$ CONflDEHTlELLU, lEPUS SUUS UU.I7-tZ 
Ill FRANCE 
106 IOYAUIIE-UNl 
t77 PAYS SECRETS 
1111 II 0 N D E 
1111 lNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
lUI CLASSE Z 
lltl DIVERS H.CL. 
Stl 
ZIZS 
ttl 
67U 
4521 
1214 
731 
552 
tn 
zu 
236 
65t 
4tt 
Ut 
Ut 
•• ..
II 
II 
326 
1451 
2657 
ZlU 
451 
zn 
us 
44 
33 
11 
11 
12 155 
317 
362 
u 
u 
23i 
tz3 
546 
377 
12 
U4 
31 
31 
• • 
1111. n-n YEHICULES AERIENS, <NON CONCUS POUR U PROPULSION A IIOTEUU, <NON REPR. SOUS 1101.11-11 A 1111. U-tll 
UK• CONFIDEHTIEL, IErRIS SUUS Ull.l7-t2 
106 IOYA~E-UNI 
lUI II 0 N D E 
Ill 
1345 
121 
an 41 
11 
36 Ita 
31 
31 
11 
lU 
33t 
116 
ISS 
152 
1 
5I 
32 
432 
515 
573 
13 
11 
2 
11 
lt 
ltl 
193 
5 
5 
5 
491 
lt41 
lt41 
2312 
21 
lit 
735 
lit 
1111 
; 
15si 
2i 
li 
17 
7256 
6937 
3lt 
3lt 
71 
i 
5 
Zl 
15 
33 
52 
sz 
23 
1 15 
13 
2i 
57U 
5711 
7t 
46 
34 
Ziti 
351 
3Z2 
1Gll7 
Ul 
soz 
4 
un 
6U 
17617 
14722 
zan. 
2223 
46 
us 
1740 
1766 
1Ut4 
23222 
4471 
Ul; 
liS 
ui 
2tl 
115t 
311 
62 
172 
21 
2547 
465 
164 
3 
74 
59773 
53162 
6712 
5476 
1U2 
1163 
172 
121i 
1215 
1417 
1417 
1123 
1023 
112i 
ui 
,, 
ui 
" 
69 
IUD Quantlt~ - QuantiU•• 1101 kt iaport 
Origin / Constonaent 
Origin• / Provenenct Reporting countrv • Pe~s d•ctarant Coab. Noaancleture~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~----~------------------------------+--------i 
No•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaarlc Deutschlerul Htlles IEspagne frence Ireland lt1lla Nedtr'land Portugal 
8101.90-U 
1111 INTlA-EC 
1011 EXTIA-EC 
12 
4 
2 
1112.11 HELICOPTERS OF AN UNLADEH WEIGHT •< 2.101 KG 
1112.11-11 CIVIL HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT •< 001 KG 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN U08.17-tz 
001 FIANCE 
004 fl GERIIANY 
005 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
lot GREECE 
111 SPAIN 
121 NORWAY 
136 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
401 USA 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
101 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
25 
u 
7 
15 
2 
s 
3 
7 
z 
143 
11 
z 
1 
1001 W 0 I L D 260 
1011 INTU-EC 7J 
1011 EXTU-EC Ill 
Il21 CLASS 1 176 
1021 EFTA COUHTR. 17 
10 31 CLASS 2 12 
10 90 IIJSCELLANEOU 
i 
1102.11-90 HELICOPTERS OF AN UHLADEH WEIGHT •< 2 IOD KG CEXCL. 
NL• COHFIDEHTJAL, INCLUDED IN tnt.I0-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-tz 
101 FRANCE 
DU UTD. UNGDGII 
401 USA 
lOOD II 0 R L D 
1011 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
4 
' 4
II 
15 
4 
4 
8102.12 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.101 KG 
1112.12-11 CIVIL HELICOPTERS OF AN UHLADEH WEIGHT > 2 101 KG 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-tz 
101 FIANCE 6 
114 Fl GERIIANY U 
OU ITALY 5 
DU UTD. UNGDGII 12 
111 SPAIN J 
136 SWITZERLAND 5 
571 IIADAGUCAI 2 
411 USA 67 
414 CANADA 7 
UZ IRAQ 5 
t77 SECRET COUNT 
i 
2 
37 
' 2 
" 4 11 2 
47 3 
45 1 
~ i 
1112.11-111 
1001 W 0 I L D 121 11 
1111 INTU-EC 44 5 
1111 EXTU-Ec 15 I 
1120 CLASS 1 77 5 
1021 EFTA COUHTR. 5 
IUD CLASS 2 5 
1131 ACP Ull 2 
lUD IIJSCELLANEGU 
1112.12-90 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2 101 KG CEXCL. llt2.12-111 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.II-11 
UK• CONFIDEHTJAL, INCLUDED IN UOI.I7-t2 
Ill FIANCE 
612 IRAQ 
1111 W 0 R L D 11 
1010 INTU-EC 12 
1011 EXTU-EC 6 
lUI CLASS Z 6 
4 
2 
u 
11 
• • 1 
i 
2 
2 
1 
2 
2 
1102.21 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, CEXCL. HELICOPTEUI OF AN UNLADEN WEIGHT ZC 2.111 KG 
1102.21-10 CIVIL AIRCRAFT Of AH UNLADEN WEIGHT u DOl U 
UK< COJjflDCHIIAL, llltLUDCD Ill 77~&.31··72 
Ill FIANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
114 fl GERIIANY 
DOS ITALY 
106 UTD. UHGDOII 
DU SWITZERLAND 
Ul AUSTRU 
Ul PDLAND 
401 USA 
t77 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D 
1111 INTIA-EC 
1011 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1131 CLASS Z 
1041 CLASS 3 
lUI IIJSCELLANEOU 
JJ 
Zl 
" 4f 46 
46 
7 
u 
us 
tn 
UJ 
7JI 
6U 
" u 
21 
si 
45 
11 
32 
31 
i 
2D 
3Z 
7 
26 
24 
4 
35 
1 
i 
1Z 
4 
2 
206 
271 
n 
Ul 
226 
17 
2 
4 
15 
2 
u 
7 
71 
• 6Z 
51 
i 
3 
• 
64 
2 
lU 
24 
tZ 
14 
15 
• 
ll 
' 7 3 
3 
2 
46 
7 
3 
tZ 
31 
u 
" 3 
' 2 
1z 
n 
4t 
4 
32 
2 
ui 
3U 
104 
261 
241 
J4 
11 
z 
i 
1102. Zl-90 AEROPLANES AHD OTHER AIRCRAFT, OF AN UHLADEH WEIGHT •< 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Uti.I0-01 
2 Ill KG CEXCL. HELICOPTERS, AND CIVIL AIRCRAFT> 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-tz 
411 USA U 2 
t77 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D St U 
1111 INTRA-Ec U I 
1111 EXTRA-EC 45 14 
liZD cuss 1 n 2 
lUI IIISCELLANEOU 1 1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
i 
2 
' 1 
' 
' 
2 
' 7 
2 
2 
11 
2 
i 
24 
3t 
14 
24 
24 
4 
3 
2 
11 
' 2 
2 
3 
2 
i 
11 
7 
4 
4 
12 
6 
6 
6 
2i 
1 
75 
31 
44 
44 
1 
15 
22 
3 
u 
u 
J 
J 
2 
2 
3 
J 
12 
27 
" Z5 Jl 
Jl 
2 
1112.31 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, CEXCL. HELICOPTERSI OF AN UHLADEH WEIGHT> 2.111 KG IUT •< 15.111 KG CEXCL. HELICOPTERSI 
1102.31-11 CIVIL AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > Z 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-t2 
Ill FRANCE U6 37 
m m:iitm:· 2~~ 2i 
114 Fl OERIIANY ZZt 
DDS ITALY UZJ 
DU UTD. UNGDOII 241 
107 IRELAND 15 
011 DEMARK 61 
lit GREECE 17 
Ill PORTUGAL 16 
Ill SPAIN US 
121 CANARY ULAN Jl 
·70 
DOl KO IUT •< U Ill KG CEXCL. HELICOPTERS) 
3Z 
si 
; 
11 
31 lZ 
1 ,; 
liZ 
IU 
uu 
164 
li 
17 
u 
us 
lZ 
67 
li 
" 
s; 
a 
6 
3 
3 
22 
6 
u 
u 
2 
i 
2 
i 
32 
U.K. 
lUO Velue - Yaleurs• lOU ECU 
Orfgfr. / Conston•ent 
Orlotne /Provenance leportlng country -Pays d•cluant ~===~c~:t:~:~:::b~t--:E::UR:'_"":l:":2:--:l:-t-:l-g-.--:L~u-x-.--:D~t-n-u-r-:k-:D-tu-:t~s-c7h7'1t-n-d:---:N:-t:-l:-h-s;_~E:-s:-p_o:-g...;no;__...;F:-r-o-n-c-t;_~l.:.rt-:l-o-n-:d---:l-to-:1-:l-o-N-:t-d-:t-rl:-o-n-d:--:P:-o-r-t-ug-o-I----U-.K-.-j 
1111.90-U 
ltlt INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1113 
117 
162 
31 
ll 
10 
1102.11 NELICDPTERU D'UN PDIDS A YIDE •< 2 001 KG 
1812.11-lt HELICDPTERU D'UN PDIDS A YIDE •< 2 000 KG, ClYlLS 
UK•. CDNFIDENTIEL, REPIIS SOUS UU.I7-9Z 
Oil FRANCE 
004 RF ALLENAGNE 
tiS lTALlE 
106 RGYAUI'IE-UNI 
Oot GRECE 
011 UPAGNE 
021 NDRYEGE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
411 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
414 VENEZUELA 
100 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1011 1'1 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
lUI CUSSE 2 
lUO DlYERS N.CL. 
uno 
1597 
2642 
3570 
121 
991 
1194 
1572 
2153 
33960 
5311 
Sl3 
501 
19154 
99571 
33916 
46431 
44949 
2924 
1411 
19154 
u4 
573 
516 
1669 
Sit 
lOU 
1019 
3395 
1745 
351 
4i 
1i 
2153 
lltU 
2515 
513 
41 
21936 
S532 
16404 
lSizt 
., 
SIS 
21 
lS 
ui 
191 
111 
.. 
46 
s4 
1112.li-U HELICGPTERU D'UN PDIDS A VIDE •< 2 tot KG, UUTRES QUE ClYlLSI 
NL• COHFIDEHTIEL, REPIIS SGUS UU.I0-11 
UK• CONFIDENTIEL, lUlU SOUS UOI.I7-tz 
Ill FRANCE 
116 IOYAUI'IE-UNI 
411 ETATS-UNIS 
lttt 1'1 0 H D E 
lilt INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
1112.12 HELICOPTERES 
zau 
911 
JtlZ 
35Z 
S164 354 
3944 354 
ltlZ 
1112 
D'UN PDIDS A YIDE > 2 too KG ' 
lltz.IZ-11 HELICDPTEIES D'UN POIDS A YIDE > Z 100 KO, CIYILS 
UK• CONFIDENTIEL, lUllS SOUS UOI.I7-tz 
101 FRANCE 
004 RF ALLENAGHE 
015 ITALIE 
106 IDYAUI'I!-UNI 
Ill ESPAGHE 
OU SUISSE 
371 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
612 IRAQ 
977 PAYS SECRETS 
lOti 1'1 D H D E 
lOll INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CUSS! 1 
ltzl A E L E 
lUI CUSS! 2 
lUI ACP IUJ 
lOU DlYERS N.CL. 
SS21 
24439 
au 
4692 
1435 
1124 
516 
11935 
1271 
S79 
40661 
117542 
36754 
31127 
una 
1124 
1115 
516 
40661 
nz 
902 
nz 
902 
21U 
9146 
2193 
6953 
6949 
1102.12-n HELICDPTEIIU D'UN PDIDS A YIDE > 2 000 KG, IAUTIES QUE ClYlLSl 
NL• CDNFIDENTIEL, lEPUS SDUS 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, IEPIIS SDUS UU.17-9Z 
001 FRANCE 
UZ IRAQ 
ltot 1'1 D N D E 
I 011 INTIA-CE 
ltll EXTIA-CE 
1131 CLASSE Z 
5404 
1236 
6743 
5507 
1236 
1236 
196 
1 
4272 
4541 
ui 
25i 
U9Z 
1510 
llU6 
9170 
2926 
2926 
253 
64 
654 
711 
64 
654 
654 
71 
7i 
71 
2u6 
779 
2S31 
957 
1194 
1234 
12096 
770 
2337S 
7137 
16331 
15474 
2516 
164 
2161; 
au 
2051 
1435 
1124 
506 
1971 
1522 
S79 
sun 
25979 
1340S 
12311 
1124 
lOU 
516 
1102.20 AYIONS ET AUTRES YEHICULES AEIIEHS, SAUF HELICDPTERES, D'UM PDIDS A YIDE •< Z tot KG 
1102.20-11 AYIONS ET AUTIES YEHICULES AEIIENS UAUF HELICOPTERESJ, D'UN POIDS A YIDE •< 2 toO KG, CIYlLS 
U~• C~Nr.DEHilH, R'-fRIS SOU:O 79U.I7-72 
Ill FIANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
114 If ALLENAONE 
105 lTALlE 
IU IOYAUI'IE-UHI 
U6 SUISSE 
Ul AUTIICHE 
061 PDLOONE 
411 ETATS-UNU 
977 PAYS SECRETS 
S594 
S73 
3219 
2267 
20696 
7657 
Ill 
541 
31721 
17131 
lOti 1'1 D H D E 99117 
lilt INTRA-CE SZIU 
lOll EXTIA-CE 49266 
ltZt CLASS! 1 47747 
ltzl A E L l 1674 
lUI CLASSE Z 716 
1141 CLASSE 3 104 
lOU DIYERS N.CL. 17131 
25 
ui 
si 
1377 
214 
lOU 
1117 
1441 
SZI 
IllS 
1172 
7Z 
3774 
5 
i 
n 
5955 
271 
54 
11179 
22415 
3115 
11SU 
11211 
6225 
U4 
94 
liS 
9i 
451 
5I 
; 
17 
537 un 
21S 531 
SU U7Z 
174 lUZ 
15; 1i 
S25 
35; 
2167 
22S4 
277 
1401 
421 
uu4 
Z4tt3 
S261 
11743 
11427 
1954 
liZ 
14 
31 
257 
663 
406 
257 
257 
276 
276 
ui 
111 
11i 
111 
lOS 
lOS 
275 
27; 
275 
21 
22 
9061 
743 
azi 
6794 
17171 
11625 
7254 
7254 
2136 
211 
351 
3611 
SUI 
351 
351 
SUI 
2121 
'654 
1311 
6612 
1716 
1716 
5404 
1236 
6640 
5414 
1236 
1236 
167 
73 
42 
uui ,. 
24361 
20136 
4US 
4US 
u 
IIOZ.Z0-91 AYIONS ET AUTIES YEHICULU AERIENS UAUf HELICOPTEIESJ, 
ML• CONflDENTIEL, lEPUS SOUS 999t.tt-tt 
D'UN PDIDS A YID! •< ItO KG, CAUTIES QUE CIYILSJ 
UK• CONflDENTIEL, lUlU SOUS 9901.17-tz 
411 ETATI-UNU 
977 PAYS SECRETS 
662 
Zll4 
24 Zt 217 22 SIS 
lOti 1'1 0 M D E 4111 344 21 21 ZSS 597 693 
mr gm:~~ .m 2~~ 2~ zi z:' 5~~ m 
ltzt CLASSE 1 Ill 4S 26 Zt 217 22 SSZ 
1091 DIYERS M.CL. ZJU 9 
lltz.St AYIONS ET AUTIES YEHICULU AERIENS, SAUf HELICOPTEIES, D'UM POIDS A YIDE > 2 ttl KG IIAU •< 15 Ill KG 
1112.30-11 A¥101'15 ET AUTIES YEHICULU AEIIENS UAUf HELICOPTERESI, D'UM POIDS A YIDE > Z ttl KG IIAIS •< 15 Ott KG, ClYIU 
UK• CONFIDENTIEL, RURU SOUS U01.17-9Z 
Ill FIANCE 
liZ IELG.-LUXII. 
lOS PAYS-US 
114 If ALLENAONE 
115 ITALlE 
tU IOYAUI'IE-UNI 
117 IILAMDE 
ttl DANENAIK 
119 OIECE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAONE 
121 lLES CANAIIE 
116134 
17S94 
151279 
169417 
966239 
173952 
11134 
9333 
4194 
11479 
74493 
Z7UI 
1614 
uui 
14321 
3117i 
2i 
10111 
11191 99 
uz ln4z 
44317 
19117 
956433 
144547 
2114 
4194 
11479 
74493 
9272 
uss; 
si 
55611 
zazi 
77S75 
ui 
·14 
6 
361 
36i 
361 
uai 
2041 
Ult 
" 
" 
321 
u 
721 
16i 
204 
lZI 
u5i 
3419 
Ult 
1509 
1509 
us 
12137 
uza 
611 
1410 
1411 
u4 
n7 
ll32 
196 
937 
937 
u 
u 
z; 
Z9 
uu4 
19154 
u154 
201 
675i 
4166i 
47417 
6756 
6756 
40Ui 
1713i 
17167 
u; 
211-i 
2ll4 
noi 
71 
un Quontl ty - Quont I Us • 100 I kg • p o r t 
. Origin / Conslgnaent 
cl6cJ arant Ortofna / Provenance Report fng country - Pays 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUI!-12 hlg.-Lua. Danaer)l: hutschland Hell as &pagna Franca Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
uu.n-11 
021 NORWAY 1U 14 1i 1i 22 70 ISO SWEDEN 2a 2U 21 
032 FINLAND 21 
45 
21 
5i 0 36 SWITZEUAND 458 su 
031 AUSTRIA 21 s zs 
141 YUOOSLAYIA Z1 21 
052 TURKEY s 
6i 
s 
OU POLAND 
" 7i 214 I'IOROCCO 71 211 ALGERIA 11 11 
2U LIBYA 7J 7J 
221 EGYPT Zt Zt 
224 SUDAN u u 
247 CAPE YERDE 4 
1i 241 SENEGAL 11 
211 TOGO 5 5 
2U NIGERIA u u 
SU CENTR.AFRIC. Zl 21 
314 GAIDN 122 122 
S24 RWANDA 10 11 
SSO ANGOLA s 
2; S31 DJIBOUTI 2t 
li SU I'IAURITIUS 10 
1z 375 COI'IOROS 1Z 
SU SOUTH AFRICA 26 
24 6; Z7i ni 
u 
11i 1i 1z 400 USA 1152 946 
404 CANADA 117 s 6 34 s 37 12 22 
412 I'IEXICD ,. 31 
413 IERI'IUDA 11 11 
li 452 HAITI 11 j 414 VENEZUELA 7 
2i 511 IRAZIL 71 
z 
41 
524 URUGUAY 2 
521 ARGENTINA 1 1 
14 601 SYRIA 14 
612 IRAQ 11 11 
U2 SAUDI ARAliA 
" " 647 U.A.~IRATU 41 41 6U IANGLADESH 7 7 
732 JAPAN 6 6 
100 AUSTRALIA 24 17 
1i lOt N. CALEDONIA 11 
977 SECRET COUNT 
lOot W 0 R L D 6444 121 174 472 
" 
542 4441 27 Sll lit 42 Z1 
1111 INTRA-EC 2625 u .. ,. 31 sa 2010 Z7 176 u 35 
' 1011 EXTRA-EC Sl21 56 .. sn 6 505 2440 214 121 • 12 1020 cuss 1 2n2 Z7 .. Sll 6 410 1715 174 124 • 1Z 1121 EFTA CDUNTR. 116 
2; 
14 ,. u 651 53 ,. 
lUO CUSS Z au Zt 724 31 4 
lOU ACP IUl Sl1 4 7 271 21 
1041 cuss s 71 
" Uti I'IISCEHANEOU 
uu.so-n AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, Of AND UNLAD~ WEIGHT > Ill KG IUT •< U 101 KG IEXCL. HELICOPTER AND CIYIL AIRCRAFT> 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tUO.ID-11 
UK• CONFIDENTIAL. INCLUDED IN UDI.I7·tz 
011 FRANCE zzt 
14 
Z1 201 
003 NETHERLANDS 14 
t7 004 FR OEMANY t7 
li 121 CANARY ULAN 11 
2S; 136 SWITZElUND Ut 
S22 ZAIRE s 
i 
s 
401 USA u 
4i 
7 
414 CANADA 4S 
t77 SECRET COUNT 
1100 W 0 R L D U2 Z1 Z1 4S 11 S5S 
1111 INTRA-EC S42 14 21 
4i li 
S04 
1111 EXTRA-EC S11 • 249 lUI CUSS 1 Zt7 I 4S 246 
1021 EFTA COUNTR. Ut 
li 
Ut 
lUI CUSS 2 14 s 
1131 ACP IUl s s 
lltl I'IJSCELLANEOU 
1112.41 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS> Of AN UNLADEN WEIGHT > u.no KG 
1112.40-11 CIYIL AIRCRAFT Of AN UNLADEN WEIGHT > 15 100 lG IEXCL. HELICOPTERS> 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UDI.I7-tz 
001 FRANCE 6479 U64 171 
u7 
37 
002 IELG.-LUXIO. 249 
u\ 
tz 
OU HEIIILUAIIU~ 217 
1z ui 
16l 
"' 
004 Fl GEMANY 7U4 5716 
005 ITALY liS 
4i 
11S 
,; 0 U UTD. UNGDOI'I 411 SID 
007 IRELAND 42 
2i 
4Z 
Ill DE""AI!l 20 
s7 111 SPAIN 37 
ui 030 SWEDEN 152 
ui 052 TURKEY 226 
6S " 156 SOYIET UNION us 
,. 
s7 212 TUNISIA 37 
17 2U LIBYA 17 
zsi ZZO EGYPT us 
u4 241 SENEGAL U4 
211 TODD 17 17 
211 NIGERIA 77 77 
314 GAIDN 53 53 324 RWANDA 
" 4ti uai zss4 1i 2zzi " Hi lUi ui 7S; 4Dt USA 15445 57U 414 CANADA 121 S7 S4 57 
412 I'IEXICO 12 IZ 
Ul CYPRUS 5U 
usi 
su U4 ISRAEL lUI 
IZ 711 INDONESIA u 109 N. CALEDONIA 32 32 971 SECRET COUNT 
1111 W 0 R L D U6U 612 1195 I til IS 4347 13122 441 U74 Ul 
" 
1St 1111 INTU-EC 14t32 111 114 6214 
ai 
,.. 6711 
44i 
672 
ui " u; 1111 EXTRA-EC lUIS 495 1181 2U7 3359 7121 1712 1121 CLASS 1 una 495 lUl 2571 IS 2221 5921 441 1412 
'" 
73t 
1021 EFTA COUNTI!. 132 
usi 
132 
Z7i 1131 CLASS 2 nos 1195 1131 ACP IUl 367 us 367 si 1141 cuss s us ,. 
lltl I'IISCELLANEDU 
1112.41-tl AEROPLANES AHD ~THEil AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT >15 Ill ItO IEXCL. HELICOPTERS AHD CIVIL AIRCRAFT> 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttti.U-01 
UK • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UDI.I7-tz 
US NETHERLANDS 17 17 
a7 116 UTD. liNGDOII 17 136 SWITZERLAND 53 53 221 EGYPT 67 67 411 USA Ut 1st 
t77 SECRET COUNT 
1111 W 0 II L D 411 17 21 su 1111 INTRA-EC 104 17 
2i 
17 1111 EXTRA-EC 317 Z7t lUI CLASS 1 zu IU 
72 
IUD Yalua - Valaurs• 1001 ECU laport 
Ortgtn I Constgnaant 
Ortgfna I Provenance 
Coab. Noaancl atura 
Report tng countr!ll' - Peys dfclar ant 
Noaanclatura coab. Eu•-12 lalg.-lua. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It olio Hadar land Portugal U.l. 
1102.30-11 
OZI ND.YEGE 19427 IZ 
su4 243l 
5612 11972 1761 
130 SUEDE 175101 ua7Z4 aHt 
132 FINLAND£ 11306 
2139i 
10306 
11ui 036 SUISSE 253713 221529 
131 AUTRICHE zuu 144 22172 
04a YDUGDSLAYIE 11131 11131 
152 TURQUIE 1143 
242i 
1143 
060 PDLDGHE 2421 
su11 204 I!ARDC SUI7 
201 ALGERIE 11n 11n 
216 LUYE 31654 31654 
221 EGYPT£ 11541 11541 
224 SOUDAN 16126 
341i 
16126 
247 CAP-YEU 341S 
s121 241 SENEGAL 5127 
210 TOGO 2771 2770 
211 NIGUU 33265 33265 
306 •• CENTUFRIC Ul7 9917 
314 GABON 114476 114476 
324 RWANDA 6219 
zui 
nn 
331 ANGOLA 2966 
2359; 33a DJIBOUTI 235U 
5zoi 373 I!AURICE 5206 
144i 37S CGI!DUS 1446 
311 AFI. DU SUD 26tH 
1167l IHOi U45i ui 11060 
26134 
45UZ 644i ui sui 401 ETATS·UNIS 447116 214779 
414 CANADA U3U S33 1001 20256 lU 1U47 12062 156U 
UZ I!EXIQUE 32253 32253 
413 IEMUDES usn 16510 
5zs7 452 HAITI SZ57 
613 414 VENEZUELA 613 
112sz sz7 SOl BRESIL 39453 
1267 
27674 
524 URUGUAY 1267 
521 ARGENTINE 11n 1119 
u5i 601 SYRIE 4653 
612 IRAQ un a3at 
632 AUIIE SAGUD 41929 4U29 
647 EIIIUTS AlAI usn usn 
666 IANGLA DESH 2156 2156 
732 JAPGN au 
uti 
au 
Ill AUSTIALIE zona 11715 
1264i lot N. CALEDONIE 12641 
136544 977 PAYS SECRETS 136544 
1100 II 0 N D E HS3517 37516 usn 111711 19119 4U5l 2615222 19615 221611 62333 24266 153714 
1011 INTU·CE 1703a49 14952 41712 63231 11191 5212 13433U lUIS 136719 19355 U946 9106 
lUI EXTIA·CE 1613127 22635 14719 117462 121 43731 127U27 nan 42979 321 7364 
1021 CLASS£ I 1153730 11206 14719 117459 121 13613 777541 61717 42452 321 7364 
1021 A E L E 410935 
1142; 
IZ 27140 2433 418344 lla63 20312 1761 
1131 CLASSE Z 556971 27633 494271 23114 527 
1131 ACP 161) 221604 177 6451 204513 11463 
1141 CLASS! 3 2424 2421 136544 IOU DIYEIS N.CL. 136544 
1102.31-tl AYIGNS ET AUTIES YEHICULES AEIIEHS UAUf HELICOPTERESl, D'UN PDIDS A VIDE > 2 100 lG I!AIS I( 15 tit lO, IAUTIES QUE 
CIYILU 
NL o CDNFIDENTIEL, lEPUS SDUS 9nt.n-oo 
UK• CDNFIDEHTIEL, lEPUS SDUS UDI.17·tz 
001 FRANCE 246912 
2121 
956 246126 
003 PAYS-US 2127 
47Ui 104 If ALLEIIAGNE 47U5 12u1 OU ILES CANARIE 12417 
14769; 036 SUISSE 147699 
322 ZAIRE 711 
111i 
711 
401 ETATS·UNIS 1749 
154; 
637 
414 CANADA 1545 
105S4 977 PAYS SECRETS 11554 
lOot M 0 N D E 471554 3139 956 1545 12417 36 442137 10554 
1111 INTIA·CE 296710 2027 956 
154; 12417 
36 2936U 
1111 EXTIA·CE 164261 1112 14n24 
lOU CLASSE 1 151993 1112 1545 141336 
1021 A E L E 1476U 
12417 
147699 
1030 CLASSE 2 13275 711 
1131 ACP 1611 711 711 
11554 1191 DIYUS N.CL. 10576 22 
1102.41 AYiaNS ET AUTIES YEHICULES AUIENS, SAUF HELICaPTERES, D1 UN PDIDS A VIDE > 15 ttl lO 
1102.41·11 AYIDNS ET AUTIES YEHICULES AUIEHS ISAUF HELICaPTERESl, D'UN PDIDS A VIDE > 15 toO lO, CIYILS 
Ul• CaNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS U01.17·92 
011 FRANCE 3147284 3775341 41115 
2473Z 
23121 
OIZ afLG.·LUXIG. lztlt Hni SUI7 OOJ FAIS-IAS 16HI4 
2243i usa2i 
Ul07 
21052i 014 If ALLEIIADNE 3155491 3416713 
105 ITALIE 31671 
uui 
31671 
2753i 106 laYAUI'!E·UNI 161617 91161 
017 IRLAHDE 32731 
zn4 
32731 
001 DANEIIARl 2914 mi Ill ESPAOHE 1512 
7435i 131 SUEDE 74351 
uui 152 TUIQUIE Zlllt 
3; 
zan 
156 u.a.s.s. 2n2 21tJ 
21ni 212 lUNUlE 21112 
721Z 216 LIIYE 7212 
1211i 221 EGYPT! 12111 
43Hi 241 SENEGAL 43391 
210 TOGO 7232 7232 
211 NIGERIA 21695 21695 
314 GAlaN 14193 140U 
324 RWANDA ... 
1595ti 32UOZ 13nui 136i uuui 
161 
H736i 2231zi 63nli 62715; 411 ETATS·UNIS 6351122 1141174 
414 CANADA 36512 HZH 1731 13610 
412 MEXIQUE 21695 ZlU5 
611 CHYPIE 151164 
417i 
151164 
624 ISRAEL 4171 
2169; 711 INDaNUIE 2169S 
lit N. CALEDDIIIE 2133 2133 2511977 977 PAYS SECRETS 2511t77 
loti M a N D E 17U75tt 217927 U7SU 1131741 1361 1313116 5nnH 147366 652513 636111 27S31 3216032 
10 It INTU·CE IIIUOI 51424 64197 3771252 
136i 
253943 37103U 
H736i 
294141 
63611i 
27S31 
62705; 1011 EXTIA·CE 61tUZZ 159513 323502 13S3411 1149243 2221123 3Sa47l 
1020 CLASS! 1 6491144 159513 323502 1353412 1361 1045065 1934056 1473U 2S56Z4 636111 627135 
1121 A E l E 74351 
417i 
74350 
l021Zl 1131 CLASS! 2 391176 29117S 
1131 ACP CUI 17277 
1i 
17277 
2i 1141 CLASS! 3 3114 zan 2511977 lltt DIYUS N.CL. 2511977 
1102.41-U AYIOHS ET AUTIES YEHICULES AERIENS ISAUF HELICOPTUESl, D1 UN POIDS A VIDE > 15 lot lQ, IAUTIES quE CIYILSl 
NL o CDNFIDEHTIEL, REPIIS SDUS 9990.10·00 
Ul• CDNFIDEHTIEL, IEPIIS SDUS noa.17-U 
113 PAYS-US 904 ... 41Ui 016 RDYAUI'!E·UNI 4UU 
136 SUISSE 46341 46341 
220 EGYPTE 25721 25720 
4ot ETATS-UNU 35723 U7U 1201tl 977 PAYS SECRETS 120193 
lOot II a N D E 277112 906 131 155952 120193 
10 It INTRA·CE 4tt72 906 
13i 
411U 
1011 EXTIA·CE l07U7 107716 
lOU CLASSE 1 IUU azou 
73 
I 
1no Quant tty - QuonttUs• 1100 ko J I• p o r t 
Orlgtn 'Conslgn•ent 
Or tgtne ' Provenanc• 
Ca•b. No•encleture 
Report lng country - PI)I'S d•ct•rant 
Ho•encleture co•b. EUR-12 lelo.-Lua. D•n•nk Deutschland Helle• Espegna Franc• Ire lend Ito! to Nederland Portugal U.l. 
1112.40-U 
1021 EFTA COUNTR. ss 
2i 
5S 
liSt CLASS 2 
" 
67 
1191 IIISCELLANEOU 
1112.50 5rACECRAFT -INCLUDING SATELLITES- AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
1112.50-01 5rACECRAFT -INCLUDING SATELLITES- AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
111 FRANCE 
lOS NETHERLANDS 
104 FR OEMANY 
Ul NOT DETEMIN 
1111 t1 0 R L D s 2 J 
1111 INTRA-EC s z s 
1111 EXTRA-EC 
lOU IIISCELLANEOU 
un.11 PROPELLERS AND ROTORS AND PUTS THEREOF 
1113.10-11 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
Ul• QUANTITIES COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN noa.l7-tz 
111 FRANCE z i 4 lOS NETHULAHDS I ; 114 FR OERIIAHY u 1 s 116 UTD. UNODDII z 
' 
17 
IU SWITZERLAND s 
li zz 
s 
zz li 410 USA 125 5I 
414 CANADA 1 1 
U4 INDIA 
977 SECRET COUNT 
1011 W D R L D 201 • • zs 25 .. zs z 
" 1010 INTRA-EC 57 ' 
s s z 15 1 z 24 
1011 EXTRA-EC 149 z 
' 
u 24 .. zz 11 
1020 CLASS 1 141 z 
' 
u 23 
" 
zz 11 
1021 EFTA CDUNTR. 11 z 
' 
1 s 
lUI CLASS Z 10 1 9 
1091 IIISCELLANEDU 
1113.10-U PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
Ul• QUANTITIES CDHFIDENTJAL, INCLUDED IN noa.a7-tz 
Ill FRANCE 40 u 
012 IELO.-LUXIO. lZ I 2 OOS NETHERLANDS 41 
,; " li 10 4 FR GEMANY 41 li 17 116 UTD. UNODDII 
" ' ' 
u 
121 NORWAY 10 7 1 z 
IU SWITZERLAND i i 201 ALGERIA 
Ji 1z 401 USA 67 u 
977 SECRET COUNT 
1001 W D R L D 311 20 ss 141 s .. 67 
lOll INTRA-EC 
'" ' 
25 97 1 Zt .. 
1111 EXTU-EC lU 14 I 42 z 17 26 
1121 CLASS 1 
" 
14 • " 
z lZ 21 
1121 EFTA CDUNTR. 27 11 7 I z 
lUI CLASS Z u s 
' litO IIISCELLANEDU 
IIOS.21 UNDU-CAUIAGES AND PUTS THEREOF 
IIOS.20-10 UHDU-CARRIAGES AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
Ul• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN noa.11-u 
Oil fRANCE Zt 
' li 
21 
IU NETHERLANDS 10 
li z 114 fR GEMANY 211 us 
105 ITALY S5 1 
4; 
S4 4 2i IU UTD. UNGDOII 257 
' 
lU 
119 GREECE z z 
Ill PORTUGAL u u 
111 SPAIN 4 4 
136 SWITZERLAND 21 21 
152 TURlEY s s 
212 TUNISIA 2 z 
ZZI EGYPT 
' ' Stl SOUTH AFRICA 
' ,; 1i ' 2; 1z 16 401 USA 515 S41 404 CANADA 23 2! 
UZ SAUDI ARAliA u 15 
U6 KUWAIT z z 
647 U.A.EHIRAILi s , 
U4 INDIA 4 4 
Ul THAILAND z z 
711 IIALAYSIA 
' ' 7U SINGAPORE 7 7 711 PHILIPPINES • • 721 CHINA 
' ' 721 SOUTH KOREA 9 ' 7JZ JAPAN 11 11 7J6 TAIWAN 4 4 
Ill AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
s s 
1001 W 0 R L D 1239 44 141 • 915 S4 S4 41 24 1111 IHTRA-EC 
"' 
21 51 s 418 
' 
Z5 za I 
1111 EXTRA-EC 
'" 
u 
" ' 
4n Zt 9 12 u 1021 CLASS 1 514 15 
" ' 
419 Zt 9 12 u 1021 EFTA COUNTR. 23 1 22 
lUI CLASS Z 17 .. 
lUI ACP lUI 
' ' 1141 CLASS S 
' ' 1191 IIUCELLANEOU 
1113.21-U UNDER-CARUAO!S AND PUTS THEREOF, IEXCL. FOR CIVIL URCRAFTI 
Ult QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN noa.a7-tz 
Ill FRANCE 14 • z liZ IELO.-LUXIO. u 11 4 zi 114 FR QERIIANY zs s; IU UTD. UNGDOII ,. s 47 
411 USA uo 114 Sl 977 SECRET COUHT 
1111 W 0 R L D J54 22 201 u 111 1111 IHTRA-EC lU 11 .. 9 71 1111 EXTRA-EC us 12 141 4 sa 1121 cuss 1 lU I 141 s sa 11U IIISCELLAHEOU 
aan.se PARTS Of AEROPLANES OR HELICOPTERS IEXCL. PROPELLERS, ROTORS, UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF! 
IIU. Jl~ll PARTS Of AEROPLANES OR HELICOPTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
Ult QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nii.I7-U IEXCL. IIU.ll•ll AND IIU.Zt•lll 
Ill FRANCE zzz 11 • .. 
" ui 
4 11 112 IELQ.-LUXIO. 179 
u4 i 15 s z ·z 
., 
US KETHUUNDS . 224 lZ 1 .. 
zi 41z 114 FR QERIIANY 2473 14 
' 
Jl u uu i 005 ITALY zu 
li 2 z7 ' ' Ul s 116 UTD. UHGDOH 14U 24 u 773 141 414 117 IRELAND 1 1 ; Ill DEHIIARl 12 1 
74 
lUI ¥alva • Yaleurs• 1101 ECU I aport 
Ortgln / Conslgnaent 
Orlglne ' Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country 
.. '·~· cf6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lua. DanaarJc Deutschland Hellos Espogno franca lrehnd I hill Nedorhnd Portugll U.K. 
1102.41-U 
1121 A £ L E 46341 
ui 
46341 
1131 CLASS£ 2 25151 25721 
12119l 1090 DIYERS N.CL. unu 
1112.51 YEHICULES SPATIAUX ·Y COIIPUS LEI SATELLITES- ET LEURS YEH1CULES LAHCEURS 
1112.51-tl YEHICULES SPATIAUX ·Y COIIPRJS LEI SATELLITES• ET LEURS YEHICUL ES LAHCEURS 
Ill FIANCE 3154 
14184i 
3154 
013 PAYS-lAS 14UU 
26 19i 
5061 
104 IF ALLEIIAGN£ 1535 
457; 
n11 
951 NON DETER/liN 4579 • 
1010 " 0 N D E 1SU77 146425 26 191 10221 
10 U INTRA·C£ 152297 141146 26 191 11225 
1 D 11 EXTIA·CE 1 
457; 
1 
1091 DIYERS N.CL. 4579 
1113.11 HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES 
1113.10-U HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES, POUR AERONEFS CIYILS 
UK• QUANTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9901.17-92 
011 FRANC£ 1101 23 40 323 u 
717 4; 
212 365 31 
013 PAYS-lAS 2273 551 151 5I 11 176 
.,; 3i 104 IF ALLEIIAOH£ 2251 72 
" 11; 
171 Ul 7 281 
006 ROYAU"E·UHI 12115 us 33 U3 1641 125 2 1611 451 
136 SUISSE 643 
ui ni 
4 
2544 
us li u; 4 li 401 ETATS·UHIS Ul61 zan ISU 1192 
404 CANADA 114 6 17 791 u 
664 IHDE 512 512 
1647i 977 PAYS SECRETS 16476 
1010 " 0 N D E 517U lDU 711 2111 I 3531 13471 211 1477 11215 521 16476 1111 INTRA·C£ 11341 9U 219 524 1 n2 3611 182 un 10176 515 
1111 EXTRA·CE 1U76 153 501 2351 7 2sn 9162 
" 
179 1219 13 
1121 CLASS£ 1 15467 151 495 23S2 7 2591 1376 
" 
179 1219 11 
1021 A E L E 1173 91 276 46 737 lZ 4 
1130 CLASS£ 2 1415 
' 
4 9 1462 
1647i 1090 DIYERS N.CL. 16476 
1113.11-U HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES, IAUTlES QUE POUR AEROHEFI CIVILSI 
UK• QUAHTITES CDNFIDENTIELLES, REPIIS SUUS UU.I7-92 
DOl FRANCE 4110 30 131 911 
" i 
2119 1565 
002 IELO. -LUXIO. 1443 u; 4 lU 117 1216 DIJ PAYS-lAS 3141 lit 1165 
2Z " 
1429 
llli li 004 RF ALLEHAGNE 3641 11 364 
111i 3i 
1211 
106 RGYA~E-UNI 5719 12 666 187Z 2134 
" 021 HDRYEOE usa· us 329 
537 
174 
036 SUISSE 569 25 6 
201 ALGERIE 6U 
u2 li 2367 u; 3147 6U 410 ETATS·UHIS liUZ 4106 
lUZli 977 PAYS SECRETS unsa 
1001 "0 N D E 143950 561 1629 6715 279 104 11411 13773 12 lltZJI 
1111 IHTRA-CE 19716 lU 1274 san 111 114 7UD 69lt 71 
IOU EXTRA·U 14926 175 us 2982 171 4Jtl 6134 4 
1121 CLASS£ 1 13211 175 355 2175 171 3731 5966 2 
1121 A £ L E 2345 43 331 417 531 
"' 1131 CLASS£ Z 1621 14 667 161 11923i lOU DIYERS N.CL. 119231 
1113.21 TRAINS D'ATTERUISAQE, LEURS PARTIES 
1113.21·11 TRAINS D'ATTERUSSAGE, LEURS PARTIES, POUR AERDHEFS CIYILS 
UK• QUAHTITES CDNFIDENTIELLES, lEPUS SUUS UU.I7·92 
011 FRANCE zen· 214 
' 
u 143 
1142 
514 11 lUI 
113 PAYS-lAS llZZ I 1 71 
zi 47i 94 014 RF ALLEIIAGNE 27495 411 23 
597 34 
26471 
IDS lULIE 1149 5I i 1161 151; 6i UD4i 1567 006 RDYAU"E-UHI 57342 U4 1124 672 31946 
009 DRECE 1416 1416 
011 PORTUGAL 649 
12 
649 
Ill ESPAQHE 161 141 
036 SUISSE 9599 z 9591 
OSZ TURQUIE 19Z 192 
21Z TUHISIE 1296 uu 
221 EGYPT£ !Ul 1231 
311 AFI. DU SUD 1144 
ui 1i 311; lli 
1144 
132i 54; 2294 1112 401 ETATS·UHIS 56253 45573 
404 CANADA 3337 
34 
97 3016 154 
632 ARABIE SADUD 573Z 5191 
636 KDWEIT 1132 1132 
HI EliiRAii ARAI 6G~ 614 
664 IHDE 1119 1119 
611 THAILAND£ 1173 1173 
711 IIALAYSIA 1664 1664 
7U SIHGAPDUR 3614 3611 
701 PHILIPPINES 4714 4714 
721 CHINE 3573 3573 
721 COREE DU SUD 3115 3115 
732 JAPDN 7219 7ZI9 
736 T'AI·WAN USI 2351 
101 AUSTRALIE zszz 2522 3uai t77 PAYS SECRETS 31513 
1011 PI 0 N D E Z41Zit 1717 50 6127 1677 176177 2931 1141 23112 3971 31503 
1111 INTRA·C£ 111320 1133 36 U23 141 71tU 1615 592 zosn 27tl 
1111 EXTRA·C£ 116425 754 u 4113 121 105221 1323 549 2449 1112 
1020 CLAISE 1 11141 616 u 4127 Ill 717U lJZJ 54t 2449 1112 
1121 A E L E 11349 z 115 
li 
11232 
1131 CLAISE Z 31114 .. 61 30151 
1131 ACP 1611 721 721 
1140 CLASS£ 3 3512 3573 3151i lUI DIYERS N.CL. 31542 39 
1113.21-U TRAIHS D'ATTERRISSAOE, LEURS PARTIES, UUTIES QUE POUR AERDHEFS CIYILSI 
Ul• QUANTITES CDNFIDEHTIELLES, REP US SUUS UD1.17·U 
Ill flAHCE 2496 .. 156 1454 Jl 171 611 
liZ IELG.-LUXIG. 654 
3i i 643 i i 11 1 014 IF ALLEIIAOH! U17 
136i 
551 723 
ui 116 RDYAUPIE·UNI 4365 .. 29 14 I 1273 1346 
411 ET ATS·UHIS 616t 272 4654 Z7 Z66 149 1762; t77 PAYS SECRETS 17625 
1111 " 0 M D E 34455 565 111 9217 121 14 ZIIZ 365S zu 17625 
1111 IHTRA·CE UJI 269 111 4010 67 
' 
2115 2744 266 
1111 EXTIA·CE 7UZ 297 5121 .. 5 716 
'" 1121 CLAISE 1 6113 214 
"" " 
5 452 ,., 
1762; lUI DIYERS H.CL. nus 
1113.31 PARTIES D'AYIDHS DU D'HELICOPTERU, SAUP HELICES, ROTORS ET TRAINS D'ATTERUSSAOE, ET LEURS PARTIES 
1113.31·11 PARTIES D'AYIONS DU D'HELICDPTERES, POUR AERDNEFS CIYILS, ISAUP HELICES, ROTORS ET TRAINS D'ATTERliSSAQE, LEURS PARTIES) 
Ul• QUANTITES CONFIDEHTIELLES, lEPUS SDUS UDI .17-tz 
Ill FRANCE 65766 Ill 429 1611 15575 9151 
3Z77i 
375 S643 33116 357 
liZ IELI.-lUXIO. 391S6 
7417 
liZ 331 337 lU 5Z 14 5941 z1 
113 PAYS•IAS znu ZJt 521 155 us lUtz 453 67 
U3764 
361 
114 IF ALLEIIAGHE 662617 769 944 
ui 41t2 2326 5147Zt 35 4463 695 115 ITALIE 79711 51 s 276 UH 76791 5 
11si 
352 4 
116 RDYA~E-UHI 3Ul11 3167 721 Z515 3976 516Z 2515ZZ 5521 113Z4t 139 
117 IRLANDE 712 3 41 I 1 zz 
ui 3i 611 12 Ill DANEIIARl uu 211 .. I 2192 632 
75 
lUI Quant tty - Quant t t6s • 10 DO kg 
Origin 'Consfgnaant 
Or tgtna / Provenance 
Coab. Moaanclatura 
Report lng country - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Nederland Portuga 
IIU.31-U 
lot GREECE 6 6 
111 PORTUGAL 
" 
51 
4 111 SPAIN 311 373 
121 NORWAY u 21 2 
Ul SWEOEH 10 
i 
7 1 
·: U2 FINLAND 4 
2i 
2 
: ~136 SWITZERLAND 47 5 14 
Ul AUSTill lot n 12 1 
141 YUGOSLAVIA u u 
571 IIADAOASCAl 4 
us; 94 7i 5i ui 4 11i 11s 24; z2 411 USA ?IU 5t55 
414 CANADA 41 5 1 1 1 u 1 5 
511 ECUADOR 4 4 
511 IRAZlL 2 2 
611 CYPRUS 5 3 
612 IRAQ 5 5 
156 KUWAIT 1 1 
647 U.A.EIIIRAT£5 2 2 
662 PAKISTAN 5 z 
664 INDIA 5 5 
711 IIALAYSIA 4 
7 716 SINGAPORE I 
721 SOUTH KOREA 21 21 
732 JAPAN 1t I 
741 HOMO KONG 4 4 
Ill AUSTRALIA 25 21 
111 PAPUA H.OUIH 4 4 
951 HOT DETERIIIN .. 55 
977 SECRET COUNT 
1011 W 0 I L D 15567 5114 113 244 191 569 7111 521 222 1266 21 
1111 INTIA-EC 5176 161 u 64 126 
" 
5574 144 52 959 6 
1011 EXTRA-EC 1321 5645 
" 
179 57 274 5312 176 ltD 501 22 
1021 CLASS 1 1101 5641 
" 
17t 57 266 5199 176 lit 212 22 
1021 EFTA COUNTR. In 1 111 4 15 1 5 1t 
IUD CLASS 2 191 5 I IU 1 23 
lOU ACP lUI 29 1 22 6 
1141 cuss 3 22 21 z 
1191 IIISCELUNEOU .. 55 
IIU.SI-U PARTS Of AEROPLANES OR HELICOPTERS, I EXCL. FOR CIVlL AIRCRAFT AHD 1113 .11-tl AHD 1113.21-ttl 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-t2 
Ill FRANCE 514 57 5 Ul 41 53 6 .. 13 
112 IELO.-LUXIO. 164 
6i 17 
t1 1 1 1 1 
" IU NETHERLANDS U4 Z26 s 
' 
2 1 
27 014 Fl OEIIIIAHT 173 13 u 
Ii 
1 tl 
on ITALY u 4 1 1 2 1 
ui 
1 
116 UTD. UNGDGII t29 46 9 137 II 31 14 42 
101 DEHIIARK 25 7 I 11 
llf GREECE 3 
7 
3 
111 SPAIN 21 i 9 121 NORWAY 44 1Z 27 
031 SWEDEN 44 2 31 4 
i D 36 SWITZERLAND 44 
s 
34 
131 AUSTRIA 9 3 1 
041 YUGOSLAVIA 41 21 21 
152 TURKEY 1 
4 214 IIGRGCCO 4 
i 212 TUNISIA 2 
Ii 7i 1i ni 2s 
1 
ni 411 USA 13ft 411 174 414 CANADA 1 1 
' 
1 1 
501 IRAZlL 55 35 
132 SAUDI ARAliA 4 s 
647 U.A.EIIIRATES 1 
664 IHDIA 
676 IURIIA 
716 SINGAPORE 
721 SOUTH KGREA 
732 JAPAN 
951 HOT DETERIIIN 
977 IECIET COUNT 
1101 W D I L D 3164 641 lot 1511 147 423 51 569 415 
1 D1 D IHTRA-EC 2241 211 
" 
1321 
" 
94 25 Ul 161 
1011 EXTU-EC IUD 441 52 112 12 329 26 249 252 
1121 cuss 1 1531 4U 52 176 12 527 25 Itt 244 
1021 EFTA CGUNTI. 143 1t 41 .. 3 13 
IUD CLASS 2 n 1Z 5 5I 9 
lUI ACP 161) 11 7 z 2 
IUD IIISCELUNEOU 3 s 
IIU.tD PARTS OF AIRCRAFT OF 1101.10 TO 1112.51 IEXCL. 1105.10 TO 1105.301 
I .. J.ll-10 fARIS Of' ~lll:.:i 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1901.17-U 
liZ IELG.-LUXIO. 
115 ITALY 
1011 W 0 I L D I 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 7 
IIIS.to-91 PARTS FOR CIVlL AIRCRAFT AND GLIDERS IEXCL. IIU.ll-10, IIU.U-11 AND IIU.SI-10) 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1901.17-U 
Ill FRANCE 33 2 
i 
2t 
012 IELG.-LUXIO. 6 
17 
5 
OU NETHERLANDS 52 14 
114 fR OERIIAHY 34 s n 
Dn ITALY 11 1 17 
DU UTD. UNGDOII 71 11 66 
lSD SWEDEH 1 1 
U6 SWITZERLAND 4 
zi 
3 
si 411 USA 461 391 
414 CANADA 12 
f77 SECRET CDUNT 
11 1 
IDDO W 0 I L D 694 31 25 14 549 u 
1111 INTIA-EC 211 37 2 I uz 31 1111 EXTIA-EC 4U 1 23 6 411 u 
1021 CLASS 1 411 1 23 6 416 u 
1021 EFTA CDUNTR. 5 4 
1031 CLASS 2 3 s 
1031 ACP lUI 1 1 
IDtD "ISCELLANEDU 
1103.91-U PARTS OF GOODS DF 1101.11-11 TO 1112.51-11, IEXCL. 1103.10-U, 11n.zo-n. IIDl.SD-91, 1103.91-11 AND 1103.11-911 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UDI.I7-12 
111 FRANCE 111 36 17 I IU 17 
112 IELO.-LUXIG. u 
4i 4 
12 1 21 
DIS NETHERLANDS 67 12 3 
Ii 114 FR OEIIIIANY 431 311 1 
zs " 115 ITALY 3D 2 i z6 IS 016 UTD. UNGDOII II 11 11 
IDI DEHIIARI 6 1 
131 SWEDEN 
4 136 SWITZEIUND 
u7 i ui IS 5i s4 411 USA Ul 
511 IIAZIL 1 
u7 
1 
624 ISRAEL Ul 
t77 SECRET COUNT 
76 
lUI Vllue • Yalours• 10 to ECU Ia~tort 
Origin 'Conslgnatnt 
Ortgfne / Provenence Reporting country .. P•ys d'clarant 
Coab. Hoaencleture 
Hoeencleture coab. EUR-12 ltlg.•Lu1. Denaark O.utschlancl Hdlas Espegna france Irelend It alia tiodorland Portugal U.K. 
IIOJ.S0-11 
009 ORECE uoa i i 11 1545 ss j Ill PORTUGAL HSS ; 2 S417 si 4 011 ESPAGHE 7S421 s sa 17 7SZII Sl IS 021 HOIYEGE Sl72 211 75 j ZU7 ; 9 146 ISO SUEDE 5211 2 
" 
S41 4455 SOl 
ISZ FIHLAHDE 1625 
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25 
115 
111 
i 
ui 
3 
1 
332 
321 
4 
4 
4102 
4102 
ui 
Zll 
Zll 
641673 
34 
253 
400 
,; 
I 
i 
• 
2571 
1111 
14St 
1173 
333 
247 
4i 
17i 
171 
17i 
564 
564 
4i 
5117i 
51111 
4i 
41 
51171 
2526; 
25ZU 
5101 
ui 
liZ 
1411; 
20341 
5142 
144tt 
14317 
311 
uz 
412 
14 
311 
311 
311 
79 
lUI Qulntlty • Qulntlth• 1101 kg Iaport 
Ortgtn / Con•tgnaent 
Report tno countr" - '•»• d'cJarant Or I gina I Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Portuaal I U.K. Noaanclatura coab. EUR·U hli.-LuK. Danaark Dautschhnd Hallas E.Jpagna Franca Ireland ltllh Nederland 
ltDl.ZI TAHKERS 
ltOl.ZI-11 SEA·OOIHO TAHKERS 
Ill FRAHCE 12217 12217 
I U HETHERLAHDS 2111 
i i 
2110 
ui 114 FR GERIIAHY 1715 
n2i 64Si 
1315 
015 ITALY 1771 
ui i OU UTD. UHODOII 712 
7Zii 019 GREECE 7216 
1642 Ill SPAIH 2542 1i til uui 021 HOlWAY lt7U 6UO 
U17i Ill SWEOEH 1U67 t7 
Ill SWITZERLAHD 1201 lZOD 
141 YUOOSLUIA 11551 
11114 i 
11551 
051 SOVIET UHIOH 11115 
uoi 232 IIALl 1101 
usoi ti 211 LIBERIA 51102 
54U4 
54514 
17i 442 PAHAIIA 51577 n 3512 
4U IAHAIIAS 121U IZIZS 
451 AHTIOUA,IARI t2J 
uui 
t2J 
.101 CY~RUS 2UU 
Z47J4 
1Zt71 
711 SIHOA~ORE 24734 
728 SOUTH lOREA lUU UJU 
12.,; 677Zi 132 JAPAH 7U24 
731 TAIWAH. 14 14 
1000 II 0 R L D J67J17 711 92512 41002 12401 20961 li4Ut 14669 
lOll lHTRA·EC 35U2 711 2321 
4toti 
z 14131 17904 391 
1111 EXTRA-EC J31354 tl26l 12405 USI 167115 14271 
1021 CLASS 1 IZUJI 12261 USI tU45 UJU 
1021 EFTA COUHTl. J7U2 
nui 2tlli 
lU USI 11171 UJU 
lUI CLASS Z ltlZIZ us 70741 171 
lUI ACP lUI Ul41 15511 ,. 54251 
1140 CLASS J lliU 11114 2 
ltll.ZI·U TAHIUS IEXCL. SEA·OOIHOI 
OU HETHULAHDS 5015 2175 Zt51 41 Zl 
JZ7i 104 FR GERIIAHY Ull lUI 
ui 105 ITALY 416 
2; 121 HORWAY liZ I 
15i lUi 
Ut7 
n5i Ul SWITZERLAND 5373 
ui 732 JAPAH J41 
1001 II 0 R L D 17431 4DU 4115 2414 zo Zt 1717 
1111 IHTRA·EC 11191 JU5 ZUO 521 Zl 
2; 
3437 
1111 EXTRA·EC 7340 151 1115 lUI J351 
1121 CLASS 1 7340 151 1U5 lUI Zt J351 
1121 EFTA COUHTR. 
"" 
151 1U5 1597 Zt J351 
ltll.JI REFRIGERATED VESSELS, IEXCL. TAHlEISl 
1901.31·11 SEA·GOlHG REFRIGERATED VESSELS, IEXCL. TAHKUSI 
021 HDRWAY • • Ul SWEDEH 2 
37144 
2 
453 IAHAIIAS 37144 
1101 II 0 a L D J715t 2 J7044 u 
1111 IHTRA·EC 
' 
2 
J71,44 
J 
1111 EXTRA-EC 37154 10 
1121 CLASS 1 11 11 
liZ 1 EFT A CDUHTa. 11 
37144 
11 
lUI CLASS Z 37144 
lUI ACP !Ill J7144 J7144 
IUl.JI·tO REFRIGERATED VESSELS, IEXCL. TAHKUSI, IEXCL.· SEA·ODIHOI 
1111 II D R L D 411 411 
1111 lHTIA·EC 411 411 
IUl.U VESSELS FDa THE TIAHSPDRT Of GOODS AND PEISDHS IEXCL. 1901.11 TO ltll.Jil 
ltll.tt-11 IEA·GOIHG VESSELS FOR THE TRAHSPOIT Of GOODS AND lOTH PEISDHS AND GOODS IEXCL. 1Ul.ZI·11 TO IUl.JO·Ul 
001 FRAHCE 
ui i aoi 102 IELG.·LUXIG. 
24i 111i 114i ; 35i IU HETHERLAHDS 2711 45 
41i z77i ut7 114 fl GERIIAHY Ultl 
17i 
JZII n 1 
105 ITALY 141 
244i 
171 
31i IU UTD. liHGDDII Z7U 
24 
31 
ni Ill DEHIIARK 
"" 
1561 
Ill PORTUGAL 1504 
JO; 
1504 
125 FAROE ISLES JOt 
2aai xi 4toi 17 121 NORWAY IUt 143 
li Ul SWED~H 5454 ZIO 511; 
2220; Ul SWITZERLAND zzzn 
41434 144 I URAL TAl 41434 
i 11zi 14611ALTA lUI 
U4i 141 YUGOSLAVIA UJI 
au7 
11 
156 SOVIET UNION lttt IZ 
Ill ~OLAND ZUI UIZ 14 Ji Ill aOI'!AHU JZ 
4117; li ZU LUEllA IUSI 
2ui 
2ZI7J 
zi 410 USA Uzt 
uz7 1140 442 ~ANAII. 411J 
t71t 114i 
II 
453 IAHAIIAS IZ4tZ 15U 
1553 459 AHTIGUA,IARI J51J 
tu7 
uu 
417 IT VINCENT 9557 ti 454l 171i lit CYPRUS IZU 
11ni 721 SOUTH KOREA 11731 
4541i 141514 JUa 732 JAPAN ZDISU JU1 
1111 II 0 I L D 411757 171 117113 71479 151111 14211 44211 JU 41341 64U IUzt JU 
1111 IHTU·EC UIZI 171 3511 1111 1227 2442 UJ15 JU 411 Jlt5 Ut7 UD 1111 EXTIA·EC 4ZIU7 11UU 7!479 141714 11131 JOIU 17 47941 2111 SIJZ 41 1121 CLASS I 213419 41172 414tt 141615 115!7 17 UU7 2341 JU' u 1121 EfTA CDUHTI. JUU 1113 IUS It 
11ui 
4tll 17 2zzn 
ui uti 
11 lUI CLASS Z UIIU 51141 15311 143 Zl32t 24579 1131 AC~ lUI UZI7 51141 12453 II 3173 15U 22173 155J 1140 cuss J IIIU lUll 21 JZ 
ltii.U·tl VESSELS FOR THE TUHSPOIT Of GOODS AHD lOTH PUSGHS AND GOODS !HOT IIECNANlCALLY PROPELLED!, IEXCL. IUl.ZI-11 TO 
ltOI.JI·Ul 
liZ IELG.·LUXIG. 2171 
214i JU; 420 zsa7 
2171 
uoi 214 IU NETHERLANDS 11351 
z; sui 114 FR IERIIAHY 5771 
aoi ,; 131 SWITZERLAND ISS 
uoi Ill POUND Jill 
1111 II 0 a L D UU4 2941 Z5 4539 421 2122 1Ztz1 1111 217 1111 IHTRA•(C list I 2141 Z5 JUt 421 2517 UZI 1111 zu 1111 EXTU·EC 5217 Ill Ut 
" 
Jill I 1121 CLASS 1 .,, Ill u 1121 EfTA CDUHTI. IU Ill 
ui " Jlli 1141 CLASS J 4432 
ltll.U·tt VESSELS fDI THE TRANSPORT Of IODDS AND lOTH ~ERSONS ARD GOODS, IIECHAHICALLY PaO~ELUD, IEXCL. ltOI.U·11 TO IU1.31·Ul 
liZ ULO.·LUXIG. 7ttl 
us; !II 2525 497J 1i zti OU NETHERLANDS unz 2UI 411 
uui 114 fl OEIIIAHY 14714 1771 Ul 131 SWITZERLAND 4444 ,, 4444 732 JAPAN Sl 
80 
1990 Y•lu• - Yaleurs• 1101 ECU I1port 
Or tgtn / Cons lanaent 
Or lglnt I Provenance 
Coab. Hoatnclttur 1 
Reporting country 
- PailS d6clarant 
Hoaenclatur a coab. EUR-12 hlt.-Lua. Danaark Deutschltnd Hoi los Esp1gn1 Franca lrtltnd ltllla Hedul1nd Portugal U.K. 
1901.21 IATEAUX-CITERHES 
1901.20-10 UTEAUX-CITERHES POUR LA HlYIGATIOH IIARITIIIE 
101 FRANCE 1U64 12564 
003 PAYS-US 16393 
1i ui 
l63U 
nz 004 RF ALl~AGHE 4171 
117i uui 
3175 
ODS lULIE Ut19 
49; ui I 16 ROYAUIIE-UHI Ul7 
301i 019 GlECE 3011 
704i Ill ESPAGHE 37340 
l2Hi 
30292 
3439i 028 HORYEOE 58510 11142 
2522; 031 SUEDE 43457 11221 
036 SUISSE 1101 1111 
041 YOUOOSUYIE 17457 
212i 214 
17457 
156 U.R.S.S. 2930 
417i 232 IIALI 4176 
211; 74; 261 LIBERIA 417tt 
38637 
3817t 
5744 442 PAHAIIA 55954 1561 11105 
4S3 IAHAIIAS 7290 7291 
459 AHTIGUA,IARI 916 
s41i 
916 
601 CHYPRE 8052 
u76i 
4511 
7 06 SIHOAPOUR 86762 
728 COREE DU SUD 32717 32707 
10527t 4667; 732 JAPOH 15nu 
736 T' A I-IlAH 1Zill 1Zill 
1010 II 0 H D E 616lll ,., 159177 8372 153191 57991 lt6158 41706 
1011 IHTRA-CE 19491 509 1071 
1372 
1309 46149 39111 572 
lOll EXTRA-CE 526620 151106 151119 11142 156277 41134 
1021 CUSS£ 1 27U3t 135146 11142 90461 34390 
1021 A E L E 103137 
151106 5646 
30576 11842 26329 34390 
1031 CUSS! 2 250142 15531 65111 5744 
1131 ACP 1611 54152 2175 745 51232 
1041 CUSS£ 3 3239 2726 513 
1911.20-90 IATEAUX-CITERHES IAUTRES QUE POUR LA HAYIOATIDH IIARITIIIEI 
003 PAYS-US 1323 3075 5117 217 14 
354t 004 RF ALL~AGHE 4162 1322 toi 005 ITALIE 901 
4tt7 021 HORYEOE 6346 
256Z 1352 
1349 
sui 036 SUISSE 7124 
654 732 JAPOH 654 
1000 II 0 H D E 29ll4 6959 6370 3121 14 4tt7 7653 
1 Ill IHTIA-CE 14217 4397 5017 1117 14 
4tt7 
3742 
lOll EXTRA-CE 14124 2562 1352 2003 3910 
1021 CUSS£ 1 14124 2562 1352 2113 4997 3911 
1021 A E l E 14171 2562 1352 1349 4tt7 3911 
1901.31 BATEAUX FRIOORIFIQUES SAUF IATEAUX-CITERHES 
1901.31-10 BATEAUX FRIGORIFIQUES <SAUF IATEAUX-CITERH£51, POUR LA HAYIOATIOH IIARITIIIE 
021 HORYEOE 671 671 
030 SUEDE 711 
3553i 
711 
453 IAHAIIAS 35538 
1010 II 0 H D E 37171 12 35531 1621 
1010 IHTIA-CE 174 12 
3553i 
162 
10 ll EXTIA-CE 36U7 1459 
1020 CLASS£ 1 1459 1459 
1021 A E l E 1459 
3553i 
1459 
1031 CLASSE 2 35538 
1031 ACP 1611 35531 35538 
1911.31-91 BATEAUX FRIOORIFIQUES ISAUF IATEAUX-CITERHESI, IAUTRES QUE POUR LA HAYIGATIOH IIARITIIIEI 
1010 II 0 H D E 477 476 
1011 IHTRA-CE 477 476 
1901.90 CARGOS ET IATEAUX POUR lE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE IIARCHAHDISES, IHOH REPR. sous 1901.11 A 1901.301 
1901.90-11 CARGOS ET BATEAUX POUR lE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE IIARCHAHDISES, POUR LA HAYIGATIOH IIARITIIIE, INOH IEPR. sous 
1911.20-11 A 1901.10-901 
Ill FRANCE 1975 1975 
2i 147i 102 IElG.-lUXIG. 1492 
ni 45lz ,.; 122i IOJ PAYS-lAS 7625 4 2u; 23i 152ti 104 RF ALLEIIAGNE 31111 
ui 
12467 162 ttl 
115 ITALIE 5601 
1154 
5460 
ll; 0 06 ROYAUII!-UNI 19111 
2oi 
11745 
2i Oil DAHEIIARK 6311 6192 
011 PORTUGAL 119 
136i 
.. , 
025 ILES FEROE 1361 ,, 411; n; t4 021 HnRYEGE 6427 135 
'Ji 030 >UfDE u~o IIG ?l; 
159Zt 136 SUISSE 15920 
777t 044 GURAL TAR 7771 
324 1174 22i 146 IIAL TE 2421 3097 141 YGUGOSUYIE 6221 
121J 
3124 
156 U.R.S.S. 4575 3211 
161 POLOGHE 7155 413 6642 
654 061 ROUIIAHIE 654 
3546; 5112 261 liBERIA 54477 
4917 
13196 
77; 401 ETATS-UHIS S761 
61i 175t 4114 442 PANAIIA 12369 
uti t7 5127 453 IANAIIAS 9365 51 4ni 459 AHTIGUA,IARI 116U 
1964 
13741 
467 ST-YIHCEHT 1964 
217l 21ti 2317 601 CNYPRE 7451 
3471i 721 COREE DU SUD 34711 
auez usn; 241; 732 JAPOH 226101 16422 
1111 II 0 H D E 511321 141 141129 11519 156121 24192 lUll 221 37416 4137 27191 2311 
1111 IHTIA-CE 74751 141 13355 4532 3317 1154 24203 126 2615 1731 15291 1222 
1111 EXTRA-CE 425567 121474 13916 153114 16037 62727 94 34731 3107 11110 1097 
1121 CLASS! 1 273512 13715 9297 133591 22124 94 17794 3097 2713 1111 
1021 A E L E 23951 945 1521 4446 
16037 
715 94 15921 
1i toai 
311 
1131 CUSS! 2 139731 44759 2919 tt71 40612 16212 
1131 ACP 1611 14190 44759 2311 5136 13757 sa 13196 4903 
1141 CUSS£ l 12314 1700 9952 654 
1911.90-91 CUGOS ET IATEAUX POUR U TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE IIARCHAHDISES, IAUTRES QUE POUR LA HAYIGATIOH IIAUTIIIEI, !SANS 
PROPULSION IIECAHIQUE, HOI IEPI. SOUS 1911.21-11 A 1911.31-901, -PEHICHES, PU EXEIIPL!-
012 IEU.-LUXIO. 1913 
237l 211i 46i 149t 
uu 
1444 21i Ill PAYS-lAS 1757 
2i sui 004 RF AlLEIIAOHE 3111 
ui 
3 
116 SUISSE 711 40 
l47i 161 POLOOHE 3471 
1111 " 0 H D E 17917 3033 22 21U 466 1533 1464 1444 219 1111 IHTIA-CE 13713 2371 22 2771 466 14U 4ttl 1444 216 
1111 EXTlA-CE 4204 661 21 41 3473 3 
1120 CLASS£ 1 701 661 41 
1121 A E l E 701 661 
2i 
41 
347i 1141 CUSS£ 3 3514 
1911.90-tt CUOOS ET IATEAUX POUR lE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE IIARCNAHDISES, IAUTRES QUE POUR LA HAYIOATIOH IIARITI"EI, A 
PROPULSION IIECAHIQUE, IKDH REPI. sous 1901.21-11 A 1901.30-901, -PEHICHES, PAR EXEIIPLE-
102 IElO.-lUXa.. 5526 
101; 
667 1636 3223 
li ui DIS PAYS-US 14166 5251 
37i "' nt7 114 RF ALLEIIAGHE 11237 1361 liZ 036 SUISSE 3451 
1ZD4f 
3451 
732 JAPOH 12141 
81 
i 
lUI Quantity • Quantltb• 1101 kg o 'p o r t 
Origin / Conslgnaent 
Ortglne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturar-----------------------------------------~~--~~~~~--~~~--~~---------------------------------+-----; 
"oaanclatura coab. EUl-lZ lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland 
atn.u-n 
1001 w o a L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
41526 
3St74 
4552 
4523 
4451 
11014 
11114 
3SU 
3SU 
,. 
si ,. 
31U 
31U 
1912.11 FISHING VE5SEL51 FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING DR PRESERVING FISHERY PRODUCTS 
24 
24 
ltD2.01·11 SEA-GOING FISHING YESSELSI FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
TONNAGE > 251 TONS 
003 NETHERLANDS 
121 NORWAY 
OU POLAND 
401 USA 
1111 W D R L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1141 CLASS S 
251 
236 
771 
1251 
S126 
251 
2176 
uu 
236 
771 
ui 
Slt 
Ni 
ui 
251 
usi 
2001 
251 
1751 
1251 
ltl2.01·1t SEA·ODING FISHING VESSELSI FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, Of A GROSS 
TONNAGE •< 251 TONS 
Ill NETHERLANDS 
IU UTD. liNODON 
011 DEHI!All 
1111 W 0 R L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTU·EC 
U41 
1125 
ZU 
4Ut 
Jill 
JU 
412 
412 
412 
47 
ll 
17 
415 
6i 
471 
471 
24t 
nt 
544 
Ul 
1413 
141S 
lt02.10·tl FISHING VESSELSI FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS !EXCL. SEA-GOING) 
1111 W D R L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTRA·EC 
1t4 
lit 
., 
IUS.ll INFLATABLE VESSELS FOR PLEASURE DR SPORTS 
s 
2 
1 
75 
s 
72 
.. 
.. 
571 
57i 
ni 
u; 
ns 
5U 
S11 
It IS. 11·11 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS I ROWING IOATS AND CANOES, Of A WEIGHT z< 21 KG EACH OR OF A 
LENGTH •< Z.5 N 
011 FRANCE 
114 FR GERPIANY 
721 CHINA 
736 TAIWAN 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS l 
272 
146 
ua 
1U4 
3274 
742 
25SZ 
2134 
474 
117 
152 
ll 
lU 
lU 
171 
21; 
U6 
11n 
275 
111 
5U 
23t 
li 
22 
' 11 
11 
" 2 11 
U7 
439 
71 
su 
J57 
11 
5 
45 
1 
24 
114 
51 
u 
u 
7 
' lZ ,. 
zn 
su 
42 
354 
276 
73 
ltU.11-1t INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS. FOR PLEASURE OR SPORTS 1 ROWING IDATS AND CANOES, Of A WEIGHT o< 111 lO EACH !EXCL. 
IUS.ll·lU 
Ill FRANCE 
114 FR OERIIANY 
115 ITALY 
IU UTD. UNODDII 
111 SPAIN 
411 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
liSt CLASS Z 
uz 
., 
112 
u 
zu 
sa 
n 
SZt 
1711 
1112 
'" 176 414 
22 
l 
1 
1 
l1 
Z7 
4 
s 
1 
11 
2 
zs 
1S 
11 
1 
1t 
Zl7 
zi 
1Z 
l7 
6 
17 
zu 
517 
Szt 
zn 
St 
222 
S4 
5 
S4 
4 
1 
1 
111 
11 
1t 
7 
11 
14 
11 
s 
1 
54 
35 
1t 
11 
1 
s4 
u 
u 
74 
z 
s; 
221 
176 
44 
7 
S7 
141 
i 
ltt 
155 
S4 
1S 
1t 
ltU.U-tl INFUTAILE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS 1 ROWIRO IGATS AND CANOES OF A WEIGHT > 110 U EACH 
Ill FRANCE 277 Z1 
104 FR OERIIANY U 1 
115 ITALY 14 Z 
IU UTD. UNDDDN 61 S 
lllSPAIN U 
1111 w o a L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXIRA ·tC 
1121 CLASS 1 
675 
57t 
97 
75 
n 
n 
u 
s 
11 
11 
15 
14 
' 1 
45 
42 
i 
1 
z 
sz 
s 
5I 
Sl 
u 
1Z 
. IUJ.tl SAILIOATS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR FOR PLEASURE OR·SPDRTS 
ltiS.t1•11 SEA-GOING SAILIDATS, FOR PLEASURE Ol SPORTS !EXCL. IHFLATAILEI 
Ill FRANCE 
liZ IELG.•LUXIO. 
tiS NETHERLANDS 
114 FR OERIIANY 
115 ITALY · 
I U UTD. liNODDH 
Ill DEHNARK 
Ill SPAIN 
Ill SWEDEN 
llZ FINLAND 
136 SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
144 GIIULTAI 
411 USA 
414 CANADA 
US IERIIUDA 
451 GUADELOUPE 
471 NL ANTILLES 
756 TAIWAN 
Ill AUSTRALIA 
114 NEll ZEALAND 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1 DZI EFTA COUNT I. 
lUI CLASS Z 
ztll 
147 ,., 
12Zt 
494 
2441 
zzs 
416 
TIS 
szt 
42t 
77 
t4 
an 
71 
4S 
lU 
1111 
SSl 
.. 
., 
12771 
1112 
4761 
znz 
17ft 
lHS 
t4 
i 
s 
17 
lU 
116 
' 6 
6 
z 
6 
i 
164 
si 
7i 
25 
• 
S4t 
215 
144 
111 
111 
36 
zn 
1Z 
454 
ui 
12t 
47 
1t 
146 
" 
14S4 
11U 
szt 
257 
zu 
54 
si 
i 
511 
4U 
51 
51 
1t 
• 
HI 
1 
t 
1 
141 
147 
1 
1 
S6Z 
217 
" S5 zt 
u 
ltU. tl·tl SAILIDATS, FOR. PLEASURE DR SPORTS !EXCL. INFLATAILE AND SEA-COINOI, OF A WEIGHT •< 
IU UTD. liNGDOII 1St 35 U 
I Dl DEHIIAll 21 t 
1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IZ 
" H 
S6 
ll 
6 
i 
zs 
zt 
IS 
141 
142 
7 
I 
ti 
lit 
152 
Zit 
IUS 
Z1 
41 
t4 
" su 
54 
SIZ 
ss 
12i 
1111 
• 42 
55U 
SS4t 
2214 
114t 
5tZ 
11U 
111 u 
ss 
4 
5I 
46 
1Z 
EACH 
1Z 
1Z 
25 
ui 
7 
lit 
116 
' 
5 
5 
IUS. tl-U SAILIOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS !EXCL. INFLATABLE AND SEA-ODINOl, Of A WEIGHT > 111 ll, OF A LENGTH •< 
ttl FRANCE 
liZ IELO.•LUXIG. 
Ill NETHERLANDS 
II 4 Fl OERPIANY 
82 
Ut 
1St 
161 
1S4 
41 
si 
' 
z 
; 
6 
liT 
44 
u 
t4 
1Z 
' 14 
u 
11 
,. 
IZ 
16 
u 
451 
z; 
" u; 
46 
1Z 
14 
us 
25 
17 
,; 
1S 
li 
4Z 
55 
1215 
725 
411 
45S 
Ut 
27 
Sl 
I 
S6 
S4 
z 
7.5 " 
7t 
s 
1 
12 
7S 
Zl 
11 
• zt 
s 
S7 
S7 
241 
us 
t7 
41 
" 
1Z 
Zl 
6 
4 
6 
57 
5I 
6 
6 
u 
u 
1i 
zi 
28 
15 
14 
li 
ai 
254 
Ul 
lZS 
24 
H 
" 
1S 
1 
zt 
17 
s 
75 
75 
12 
151 
us 
us 
li 
50 
5I 
11 
i 
1 
z 
17 
17 
1 
1 
1i 
" 4S 52 
52 
41 
5 
2 
z 
Zl 
SS4 
SOl 
35 
6 
6 
ui 
us 
li 
354 
lU 
Sl 
zt 
u 
4 
u 
1 
14 
zu 
su 
21 
SS4 
llt 
H 
53 
l 
IZ 
zt 
1S 
zs 
244 
141 
liS 
47 
47 
11 
4 
1 
" ll 
lt 
27 
tst 
1t 
U6 
7t 
u 
44 
S11 
ltl 
41 
zs ,. 
su 
si 
11i 
4 
22 
2611 
1414 
1276 
957 
456 
S11 
tl 
" 4 
45 
z 
I 
4 
lUD Yllue - Yaleurs• lOU ECU !aport 
Drltln / Constonaent 
Origin• /Provenance ltaportfi'IO country • Pa~s d6clarant ~==~~c~:::~:J :!~b ~ t---:E-:U:-R-~1-=2~-B:-o-:1-D-.--L:-u-.-.--:D:-a-n_u_r-:k-:Da-u_t_s_c_h:-h-n_d __ ..;H:.:o.:::l.:.h;_s::..:.:.;,:_Es:.:.;p;;;o.:.gn:..:•:._...:...:.F:.:r:..•.;;n.:.c•:.:.;:.:..:;:;:lr.:.o_l_•_n_d ___ lt-.-~-~-.-N-.-d-or_l_a_n_d __ P_o_r-tu-,-.-~----U-.K-'. 
1901.n-n 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
47644 
31671 
15t6B 
15712 
3626 
9365 
U65 
5919 
5969 
12449 
376 
12173 
12173 
3 
2 
1 
1 
2291 
2291 
351 
351 
16077 
12621 
3451 
3451 
3451 
1902.01 BATEAUX DE PECHEI NAYIRES·USINES ET AUTlES BATEAUX POUR lE TlAITEIIENT ET LA IllS! EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
1912.01·11 IATEAUX DE PECHEI HAYIRES·USINES ET AUTRU IATEAUX POUR lE TRAITEIIENT ET LA IIUE EN CONSER¥! DES PRDDUITS DE LA PECHE 
POUR LA NAYIGATION IIARITIIIE, JAUGE IRUTE > 251 TOHNEAUX URTI 
003 PAYS•US U4 
121 NORYEGE 1405 
161 POLOGNE 1613 
411 ETATS·UNU 1597 
1100 PI 0 H D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASS£ 3 
21313 
994 
U3at 
112n 
1405 
IU3 
3Zi 
550 
55i 
229 
3Zi 
.. 
6S 
.. 
n4 
1597 
,,. 
U4 
9114 
1597 
1902. 00-U IATEAUX DE PECHE1 NAYIRU-USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEIIENT ET LA IllS£ EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, JAUGE IRUTE •< 251 TOHHEAUX CIITI 
003 PAYS·IU 
106 ROYAUPIE·UNI 
101 DANEIIARK 
1000 II 0 N D E 
1011 INTlA-CE 
1011 EXTRA·CE 
7176 
4172 
666 
13362 
127U 
569 
1n 
lU 
1n 
57 
uo 
Sll 
149 
2123 
5ai 
3415 
3412 
3 
23i 
231 
231 
2261 
3023 
5672 
5672 
Ji 
U4 
241 
395 
1912. 01•91 IATEAUX DE PECHE1 NAYIRU·USINES ET AUTlES IATEAUX POUR 
<AUTR£5 QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIPI£1 
LE TlAITEIIENT ET LA IllS! EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
1001 II 0 N D £ 732 6 41 13 
mr em=~~ m 6 u 11 
atl3.11 BATEAUX GDNFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
371 
2S 
341 
61 
61 
1913.11·11 BATEAUX GONFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAUE •< 20 KG OU LONGUEUR •< 2,5 II 
001 FRANCE 
104 RF ALLEIIAON£ 
721 CHINE 
7SI T'AI-IIAN 
1000 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1130 CLASSE 2 
1041 CLASS! 3 
2211 
U1 
1162 
6161 
12762 
4SS7 
1424 
6539 
1413 
u 
26 
zti 
513 
201 
313 
312 
15; 
1U 
9 
159 
155 
9ot 
62i 
uu 
4522 
1456 
3166 
21lt 
... 
6i 
u 
21 
65 
62 
572 
2S 
6 
914 
1622 
619 
1103 
911 
6 
24t 
U5 
954 
2103 
703 
12n 
954 
321 
125 
125 
22 
22 
1913.10·19 IATEAUX GONFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIR£ •< 101 KG, INON REPR. SDUS 1903.11·111 
001 FRANCE 
104 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
106 ROYAUIIE·UNI 
011 ESPAGHE 
411 ETATS-UNU 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
1001 II 0 H D E 
1111 INTlA·C£ 
1011 EXT RA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1131 CLASSE 2 
1523 
914 
2161 
IIU 
2626 
521 
an 
1197 
19156 
15716 
4126 
2214 
1742 
351 
31 
15 
15 
1i 
453 
423 
31 
22 
4 
151 
31 
li 
1 
li 
291 
214 
77 
9 
61 
3191 
364 
U9 
412 
35 
236 
745 
5797 
4407 
1319 
594 
741 
469 
t5 
734 
113 
11 
I 
17 
1614 
1464 
141 
61 
" 1913.11·91 JATEAUX GONFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UHITAIRE > 101 KG 
101 FRANCE 3676 311 9 
104 Rf ALLEIIAGNE 621 11 31 
m lmA~r-UNI 1m n 1i 
Ill ESPAGNE 1373 
1011 PI 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1011 CXIU·C[ 
1121 CLASSE 1 
1913.91 IATUUX A VOILE, 
9329 393 12 
1267 393 u 
1061 19 
742 17 
DE PLAISANCE OU DE SPORT 
169 
24t 
127 
9 
U4 
611 3: 
u 
12 
12 
611 
102 
152 
741 
110 
lOS 
1913.91·11 IATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE 
m ~~t=~!LUXIO. s~m 17! 25
7
• un 101
7
5
9
• 
IU PAYS-lAS 11116 • 6156 m nAmEIIAGNE 1m: 3: 2761 ,., " 
116 ROYAUIIE·UNI 21311 51 40t 1111 53; 
OU DANEIIAU 2555 2 332 1176 
m m~:H! l~m u; zm 
132 FINLAND! 7791 490 21U 
m mm"r 5m 34 127 
144 OIIULTAI 1127 
411 ETATS·UNIS IIU5 
4 04 CANADA U 1 
4U IERIIUDES 755 
451 GUADELOUPE 2365 
471 ANTILLES NL 2741 
736 T'AI·IIAN 4219 
Ill AUSTRALIE 15U 
114 NOUY .ZELANDE 1307 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 
154112 
97920 
56713 
43941 
27721 
12595 
1011 
9U 
41 
34 
34 
5 
zi 
4179 
3207 
1672 
1465 
1465 
217 
ui 
11241 
12606 
5642 
4169 
4519 
549 
64 
11121 
9162 
259 
195 
104 
64 
203 
147 
50 
20 
617 
471 
2n 
114 
25 
1591 
5 
113 
6 
1727 
1709 
11 
9 
1453 
zoi 
31 
711 
77 
25 
67 
9i 
2912 
2522 
311 
212 
113 
97 
zti 
693 
zu 
1159 
41 
1 
212 
2145 
2471 
373 
139 
us 
3; 
S02 
574 
1246 
2157 
2031 
121 
62 
114i 
2275 
9174 
3013 
U3t4 
194 
341 
1369 
1554 
5412 
617 
416i 
723 
236; 
2741 
43 
349 
60141 
40157 
20691 
15416 
9229 
5274 
ai 
13 
12 
1 
1 
126 
126 
143 
21 
nz 
52 
1215 
1215 
115 
171 
' 55 
479 
211 
191 
136 
39 
2207 
12 
11i 
14; 
4i 
2711 
2365 
344 
235 
79 
lUI 
5I 
21 
1453 
1241 
212 
153 
5611 
u7 
356 
ui 
573 
453 
1321 
1159 
146 
153 
u; 
134 
ui 
1136 
1173 
14919 
7t67 
6952 
"" 3416 456 
1913.91·91 IATEAUX A VOILE, DE PlAISANCE OU DE SPORT, UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITI"El' D'UN POIDS UNITAIRE •< 100 KG· 
53 
153 
147 
au 
1402 
236 
1166 
153 
251 
1111 
252 
177 
113 
227 
34 
441 
131 
2646 
1911 
735 
471 
247 
ua 
311 
124 
.. 
69 
144 
109 
15 
54 
213 
115 
11i 
29; 
17 
157 
44i 
u; 
11oi 
2741 
1051 
1697 
553 
448 
1144 
006 ROYAUIIE·UNI 2416 12 2 623 4 9 162 565 74 721 235 
Ill DANEIIAU 644 21 255 24 9 155 I II 31 
1010 II 0 N D E 5610 156 36 IUS 133 501 1111 12 192 346 
1111 INTU·CE 5112 154 11 1411 131 379 1116 12 147 319 
1111 EXTRA·CE 600 2 25 212 3 lU 15 45 37 
1913.91·93 IATUUX A VOILE, DE PlAISANCE OU DE SPORT, UUTRES QUE POUR U NAVIGATION IIARITIII£1, POIDS UNITAIRE > 111 KG, LONGUEUR 
•< 7,5 " 
Ill FRANCE 
012 IELO.·LUXIO. 
013 PAYS-US 
014 Rf All EIIAGHE 
5551 
1696 
1944 
1317 
314 
u7 
41 
31 
2 
5 
44 
1917 
619 
914 " 
2 
5i 
171 
1U 
zo 
147 
ssi 
5U 
144 
1231 
u 
42 
243 
316 
301 
64i 
147 
147 
106 
761 
167 
167 
1 
57 
215 
213 
2 
2 
194 
2 
27 
31 
11 
39 
326 
212 
43 
43 
19 
; 
z 
21 
64 
54 
II 
9 
2 
10i 
6 
41 
4i 
192 
149 
44 
44 
2 
45 
4 
110 
71 
30 
113 
916 
551 
436 
171 
161 
1415. 
140; 
1415 
1415 
1617 
4i 
1114 
1162 
22 
61 
21 
32 
546 
6 
59 
927 
1723 
5U 
1160 
1159 
59 
726 
35 
1 
aoi 
211 
155 
5I 
2404 
1619 
714 
441 
272 
337 
17 
I 
2i 
997 
500 
491 
322 
12215 
119 
1579 
692 
71 
23i 
2935 
6992 
1206 
57 
1121 
4261 
ui 
256i 
31 
92 
37621 
11221 
usn 
14517 
1261 
4799 
412 
17 
14 
" 
83 
IUD Quantity • Quantlth• 1101 kg • p .o r t 
Origin I Conslgn•ent 
Or~:!~~ '·=~~::;::~=~---------------------------------------------------~R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~·-P~a~y~s~dt~c~l~a~r~an~t~---------------------------------~-----~---1 
No•tnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Dtuhchlancl Hell•• &pagna France Ireland Italta Nederland Portugd U.K. 
uu.n-n 
115 ITALT 
Ill UTD. UNODOH 
001 DEHHAIK 
lSI SWEDEN 
401 USA 
1010 II 0 R L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
10ZI CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
53 
zu 
t4 
51 
232 
1177 
1317 
517 
4U 
165 
., 
.. 
5 
5 
i 
zi 
' 
.. 
II 
u 
47 
32 
Zl 
" 57 3 
Zl 
524 
374 
151 
104 
55 
1 
u 
31 
za 
3 
1 
5 
It 
4 
' 7 
·1n 
155 
34 
Zl 
u 
Z1 
5I 
; 
42 
Zll 
183 
71 
71 
24 
Zt 
Zt 
li 
1 
121 
115 
I 
I 
1 
UDS.U•U SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS IEXCL. INFLATABLE AHD SEA·GOIHOI, OF A WEIGHT > Ill KG, OF A LENGTH > 7.5 H 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
113 NETHERLANDS 
114 FR GERHAHT 
115 ITALT 
Ill UTD. UNODOH 
til DEHHAIK 
Ill SPAIN 
IZI HORWAT 
131 SWEDEN 
ISZ FINLAND 
I 31 SWITZERLAND 
138 AUSTRIA 
148 TUQOSLAVU 
411 USA 
414 CANADA 
731 TAIWAN 
Ill AUSTRAL U 
114 NEW ZEALAND 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1021 EPTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
4111 
5U 
tll 
3311 
1341 
ZIZI 
1197 
113 
liZ 
1272 
zu 
361 
1n 
Zll 
"' 54 116 
3Z 
35 
11134 
14451 
3651 
3321 
ZIZZ 
271 
JU 
154 
" 1 n 
I 
151 
Ul 
14 
13 
' 1 
11 
zi 
451 
37 
Z6 
z6 
113 
24 
5 
741 
552 
I at 
117 
167 
Jat 
45 
411 
IZ 
I at 
144 
5 
5 
132 
114 
73 
Ill 
41 
5I 
3134 
1974 
1159 
1121 
tU 
Ul 
3 
24 
3Z 
3 
42 
14 
i 
1 
457 
441 
9 
' 
' 
717 
I 
Z5 
IU 
zoi 
Z1 
2i 
i 
4 
31 
15 
3S 
11 
5 
1434 
1211 
221 
171 
37 
4t 
UDS.tz HOTORIOATS FOR PLEASURE OR SPORTS, !OTHER THAN OUTBOARD HOTORIOATSI 
UDS.tz·ll HOTORIOATS, 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIQ. 
013 NETHERLANDS 
114 FR OERHANT 
105 ITALT 
Ill UTD. UHQDOH 
117 IRELAND 
Ill DENMARK 
Ill SPAIN 
021 HORIIAT 
031 SWEDEN 
ISZ fiNLAND 
Ill SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
144 OIIIAL TAR 
UZ TURKEY 
Ul POLAND 
ZU LIIERU 
311 SOUTH AFRICA 
411 USA 
414 CANADA 
413 IERHUDA 
442 PANAMA 
453 UHAHAS 
411 COLOHIU 
UZ SAUDI AlAliA 
641 UHRAIN 
7 U SINGAPORE 
731 TAIWAN 
741 HONG KDHQ 
Ill AUSTRALIA 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTI. 
1131 CLASS Z 
1131 ACP lUI 
lGH CLA>~ J 
FOR PLEASURE OR SPORTS !OTHER THAN OUTBOARD HOTORIOATSI, SEA·OOINO 
~ 12 11 37 lm •i i n7 ~ 
m; 1: 24 Z4i 15Z ~~ 
41441 sz 17 " ,. 1141 
1); t 4i ~ 
m i 37 ~~ 7; 
U7 41 IZ 
311 
57t 
lilt 
17 
57 
71 
Zll 
171 
2115 
" 311 12t 
711 
13 
Zll 
Zl 
uz 
1173 
232 
... 
61712 
57471 
uzoz 
6716 
zuz 
4Ztz 
1135 
176 
3; 
Ul 
145 
53 14 
1 
3t 
2i 
12t 
" 74 54 
54 
Zl 
li 
Z5 
5i 
zu 
15i 
lUI 
131 
an 
311 
Ill 
317 H. 
17i 
li 
551 
211 
zn 
ltl 
1 
114 
z7 
1413 
12" 117 
117 
7t 
50 
Jt 
16i 
115 
712 
1217 
1155 
" 54
12 
42 
Zl 
214 
5 
5 
302 
9 
i 
31 
4922 
4197 
114 
712 
351 
102 
ni ,., 
uu 
2277 
41151 
1 
Zl 
Ill 
Z5 
441 
311 
443 
945 
57 
71 
211 
1Z4i 
JZ 
311 
liZ 
711 
u 
211 
Zl 
179 
377 
177 
521 
""' 52971 nn 
4142 
2177 
2412 
"' ,. 
27 
i 
I; 
1 
127 
124 
z 
i 
., 
., 
Ul 
; 
351 ,, 
74 
Ji 
" 7 12 
45 
71 
7 
7 
31 
174f 
1411 
333 
Zll 
IU 
49 
114 
21 
15 
115 
ui 
71 
34 
3i 
Zl 
774 
li 
Jt9 
41 
2121 
1257 
13U 
Ill 
n 
483 
atU.tz·U HOTORIOATS, 
INFLATABLE! 
FOR PLEASURE OR SPORTS !OTHER THAN OUTBOARD HOTORIDATSI, OF A LENGTH •< 7.5 H IEXCL. atU.tZ·II, EXCL. 
011 FRANCE 
112 IELG.·LUXIG. 
I 13 NETHERLANDS 
114 FR OERHANT 
115 ITALT 
Ill UTD, KINGDON 
117 IRELAND 
Ill SPAIN 
121 HORWAT 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
411 USA 
414 CANADA 
732 JAPAN 
1111 II 0 R L D 
1111 INTU•EC 
1111 EXTU·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS Z 
liZ 
742 
197 
Zit 
4U 
514 
365 
Zll 
272 
31 
77 
9212 
Ill 
311 
14ll9 
Jill 
11217 
11114 
424 
n 
Zl 
ui 
23 
7 
33 
21 
u5i 
1 
1 
1535 
272 
lUI 
lUI 
5 
li 
z 
4 
5 
zi 
u; 
• 1 
Ill 
Zl 
U7 
115 
27 
It 
II 
245 
ti 
121 
IU 
24 
144 
7 
21 
2371 
• 3 
3311 
711 
2111 
2591 
IU 
5 
1 
7 
II 
5 
Zl 
14 
3 
z 
i 
Ill 
44 
uz 
74 
Zll 
215 
5 
z 
157 
I 
31 
32 
Ill ,. 
44 
i 
lilt 
17 
II 
uu 
472 
1121 
1114 
• 
" 
45i 
272 
" 211 U7 
ti 
u 
u 
43 
lUI 
51 
3t 
27" 
1411 
1371 
uu 
" 12 
Zl 
Zl 
1 
1 
33 
IU 
137 
45 
3; 
si 
2 
; 
411 
i 
171 
431 
433 
4ZZ 
1Z 
11 
UU.tz·U HOTOUOATS, FOR PLEASURE DR SPORTS !OTHER THAN OUTIOAlD HOTDRIOATSI, OF A LENGTH> 7.5 H CEXCL. ltl3.tz-11, EXCL. 
IN FLAT AILE I 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIG. 
113 KETHElLANDS 
114 fR OERHANT 
115 ITALT 
Ill UTD. IINODOH 
117 IRELAND 
Ill DEHHARK 
Ill SPAIN 
121 KORWAT 
131 SWEDEN 
UZ fiNLAND 
131 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 TUOOSLAVU 
411 USA 
414 CANADA 
453 IAHAHAS 
131 KUWAIT 
711 IIHGAPOU 
731 TAIWAN 
Ill AUSTRALIA 
84 
1229 
448 
3125 
1113 
1111 
1441 
154 
115 
721 
115 
254 
41 
zu 
114 
" 
"" 159 Ul 
35 
245 
242 
5I 
u 
427 
42 
11 
71 
1 
li 
ua 
' 
s4 
u 
7i 
31 
• 3 
5z 
It 
" • 1459 
t7 
7U 
liZ 
ll4 
14 
371 
114 
Z1 
u 
3t 
zz 
173 
ai 
" i 
It 
41 
n 
z 
i 
II 
zd 
J 
zi 
341 
7 
II 
" 134 1212 
u 
' 56 
II 
ui 
5 
Ji 
Z1 
ui 
761 
521 
766 
3424 
5 
II 
451 
ua 
57 
z 
143 
u 
3 
IIU 
14 
211 
35 
.. 
II 
li 
3S 
255 
3 
114 
Ul 
12; 
li 
" 71 u 
14 
49 
II 
1311 
34 
41 ,. 
4 
" It 1 
125 
372 
ZZI 
152 
151 
14 
545 
231 
UIZ 
317 
125 
I 
Z6 
316 
3 
' 7 
" 251 zz 
35 
3423 
26Zt 
7t4 
733 
311 
41 
52 
5i 
Ii 
11i 
21 
9i 
u 
445 
115 
331 
211 
ui 
21 
" 3i 
I 
21 
Z5 
I 
17 
I 
lUi 
Zl 
.. 
2231 
221 
Zlll 
"" 23 9 
31 
173 
ui 
7 
411 
14 
I 
37 
52 
II 
1Z 
II 
3 
5 
431 
zt 
32 
Jl 
z 
2 
1 
II 
174 
157 
II 
II 
II 
IZ 
; 
31 
4 
zi 
llf 
73 
37 
37 
7 
1Z 
27 
II 
2 
1i 
7 
17 
u4 
Zll 
91 
111 
111 
I 
I 
52 
I 
24 
115 
IZ 
li 
II 
u 
155 
74 
11 
56 
25 
741 
llt 
75 
IU 
' 
14 
37 
2 
33 
34 
i 
11 
" n 
• II 
1423 
1214 
Zit 
Ill 
" zt 
Ul 
66 
7t 
3 
12 
zi 
12 
u 
14 
42 
zi 
55 
... 
II 
1161 
371 
1411 ,., 
15 
712 
Jt 
II 
14 
z 
3 
1i 
7 
41 
I 
ni 
I 
Ill 
1177 
155 
t21 
'" 41 3 
411 
ui 
9 
u 
i 
II 
117 ,. 
i 
7 
tU 
.. 
si 
7 
1991 Value • Velours• 1101 ECU 
Origin / Conslgnaent 
Orlglne I Provenance Reporting country ... Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~--~--------------------------------------~--~--~~~--~------~~--------------------------------------~ 
Hoaoncloturo coab. EUR·lZ lolt.•Lua. Danurk Deutschland Hollu Espagna Franca Ire Janel I tal fa Nederland Portugal 
1903.91-U 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
0 01 DAHEJIARK 
030 SUEDE 
400 ETATS·UNIS 
1101 ~ D H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
U7 
3672 
us 
!20 
2741 
311 
1175 
sn 
42 
Ul 
zz 
127 
i 
,, 
Ul 
47 
' 111 
351 
IU 
4i 
31S 
ni 
22069 626 769 6925 212 1760 3236 1 n 
16405 614 US 5659 271 1551 2616 lU 
5645 16 U4 uu 12 2n 601 
4961 U 551 1067 I US SIS 
IUS 417 597 26 173 
1903.91-tt BATEAUX A YDILE, 
7,S II 
DE PLAISANCE DU DE SPORT, UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEI, PO IDS UHIUIRE > 
Otl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
on PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
00'5 ITALIE 
006 RDYAUIIE·UNI 
0 01 DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
no SUEDE 
032 FINLANDE 
n6 SUISSE 
131 AUTUCHE 
041 YDUGDSLAYIE 
400 ETATS•UNIS 
404 CANADA 
736 T'AI-WAN 
101 AUSTIALIE 
104 NDUY .ZELANDE 
1001 II D N D E 
10 II INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1n1 CLASSE 2 
47714 
5914 
1216 
31976 
17259 
29756 
13611 
120 
1111 
17465 
uu 
3441 
2124 
2141 
6125 
534 
174 
Ul 
191 
nuu 
156005 
41732 
31212 
27376 
2214 
2564 
161; 
515 
4 
711 
124 
5i 
5721 
5614 
114 
113 
52 
1 
117 
ui 
3709 
140 
317 
27i 
1651 
415 
31 
3i 
5 
14 
7005 
"36 2569 
2560 
2445 
4742 
5U 
4239 
,; 
1972 
9754 
11 
31 
1611 
16tt 
703 
1471 
Ul 
264 
34156 
21547 
13319 
13222 
usn 
1117 
41 
zn 
431 
159 
529 
116 
i 
136 
67 
,., 
9761 
221 
206 
206 
zz 
7034 
119 
173 
1351 
ui 
256 
1i 
16 
16 
251 
61 
t4 
301 
23 
10751 
9717 
1041 
902 
121 
131 
1903.92 UTEAUX, DE PLAISANCE DU DE SPORT A IIDTEUR, AUTRES QU•A IIDTEUR HDRS·IDRD 
1157 
1141 
1171 
16157 
20434 
1006 
513 
142 
554 
411 
2560 
72 
u 
3212 
139 
6i 
161 
59497 
50129 
9146 
1147 
3731 
lUI 
320 
56 
517 
21 
1115 
915 
30 
3i 
45i 
22 
7i 
62 
... 
UD 
21 
1614 
2111 4111 
2021 2259 
., 1152 
., 1150 
5 161 
100 lQ, LDHGUEUR > 
9617 
si 
3249 
u; 
., 
ui 
IUZ 
113 
u 
373 
U3 
55 
104 
505 
17t05 
14251 
3654 
3at3 
un 
545 
5&16 
1139 
12027 
311; 
1216 
60 
141 
4622 
52 
41 
53 
7U 
1906 
140 
2n 
32191 
24119 
IOU 
7754 
4915 
272 
1903.92-11 UTEAUX, DE PLAISANCE DU DE SPORT A IIDTEUR, IAUTRES QU'A IIOTEUR HDRS·IDRDI, POUR LA HAYIDATIDH IIARITIIIE 
101 FRANCE 
012 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUIIE·UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEIIARK 
Ill ESPAGNE 
tzl HDRYEGE 
Ul SUEDE 
032 FIHLAHDE 
U6 SUISSE 
031 AUTUCHE 
044 GURAL TAR 
152 TURQUIE 
061 PGLGGHE 
261 LIIERU 
311 AFR. DU SUD 
401 ETATS·UHIS 
404 CAHADA 
413 IEMUDES 
442 PAHAIIA 
453 IAHAIIAS 
410 CDLDIIIIE 
UZ ARABIE SADUD 
641 BAHREIN 
7 06 SIHGAPDUR 
736 T'AI·IIAH 
741 NDIIG·KDNG 
Ill AUSTULIE 
1011 II D II D E 
1010 IHTU•CE 
1111 EXTU·CE 
1020 CLASSE I 
1121 A E L E 
lUI CLAISE Z 
1031 ACP lUI 
lGH CLAS:iE 3 
5236 
SU3 
21413 
42643 
41444 
522043 
lUO 
692 
ZIU 
1917 
7279 
liZ 
47U 
21151 
766 
719 
651 
743 
1942 
37U5 
549 
723 
647 
2097 
7U 
5143 
ZIU 
Ull 
21550 
5471 
uno 
791213 
649414 
141391 
112452 
35921 
44712 
US! 
1229 
111 
u; 
15 
191 
414 
si 
1711 
1153 
565 
13 
n 
412 
11; 
417 
364 ,. 
6i 
U23 
2517 
971 
1617 
un 
un 
U4 
u7 
127 
u; 
2516 
315i 
24219 
uno 
11129 
6996 
2111 
3371 
.... = 
5i 
4 
2435 
'" 
4i 
!4 
2; 
1ni 
43i 
7i 
5166 
34Zf 
1737 
1166 
34 
571 
642 
11 
12 
446 
us 
11133 
59 
114 
uti 
2i 
264 
i 
lUU 
11741 
2227 
1703 
1392 
524 
us 
411i 
21669 
39595 
32031 
4n5U 
25 
17 
1133 
174 
2741 
112 
3911 
20021 
u4 
651 
7U 
17274 
346 
723 
S79 
2U7 
723 
5143 
ZIU 
11U 
nn 
5192 
UIOI 
uuu 
591192 
14341 
5U14 
27724 
24261 
3196 
767 
116 
776 
776 
2171 
64 
197 
1645 
715i 
962 
16i 
ui 
7i 
223 
11326 
16i 
4671 
214 
31309 
U754 
16555 
11411 
921 
5137 
175 
194i 
zn 
11421 
917 
11513 
9234 
126; 
191!.92-U BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A IIDTEUR, IAUTRES QU'A IIDTEUR NDRS·IDRDI, IAUTRES QUE POUR LA MAYIOATIDM IIARITIIIEI. 
LONGUEUR •< 7, 5 II 
011 FRANCE 
112 IELG. ·LUXIO. 
103 PAYS-US 
114 RP ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
IU RGYAUIIE·UNI 
117 IRLAHDE 
111 ESPAGNE · 
121 HORYEGE 
UZ FINLANDE 
U6 SUISSE 
411 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1111 " D II D E 1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE Z 
3117 
7404 
Ul4 
1652 
7142 
san 
"" UIS 4162 
537 
713 
17734 
uu 
2171 
141272 
42324 
91149 
t7U6 
5UI 
760 
271 
IUS 
41 
117 
U4 
225 
26 
uu4 
' 6 
lZUJ 
2721 
11231 
11221 
71 
lUi 
n 
II 
1924 
266 
1651 
1649 
35S 
216 
116 
2522 
n1i 
1176 
ZIIS 
243 
2251 
12Z 
U4 
zzzn 
47 
32 
33447 
1112 
25445 
25421 
uu 
SJ 
' 66 
127 
79 
177 
151 
n 
37 
i 
1461 
ui 
2615 
736 
lUI 
1927 
54 
16 
2026 
64 
344 
211 
1394 
712 
494 
si 
4i 
9723 
111 
273 
UU7 
5236 
11111 
lUU 
12 
491 
4544 
2551 
561 
3719 
zuz 
liS; 
"' 2n 416 
11713 
525 
311 
zun 
151U 
13919 
13111 
1114 
116 
11 
1:i 
16 
ui 
i 
114 
176 
I 
I 
4U 
1265 
1617 
367 
54i 
546 
24 
!7 
4197 
4 
n 
934! 
4125 
4411 
4313 
n 
u 
346 
1114 
246 
269 
211 
321 
59 
221 
" uui 
311 
911 
22413 
2637 
19765 
19651 
311 
" UU.U·tt UTEAUX, DE PLAISANCE DU DE SPORT A IIOTEUR, UUTRES QU'A IIDTEUR NORS·IORDI, IAUTRES QUE POUR LA HAYIOATIDII IIARITIIIEI. 
LONGUEUR > 7, S II 
Ill FRANCE 
112 IELO.•LUXU. 
IU rAYS-lAS 
114 Rf ALLEIIAGHE 
lOS ITALIE 
006 RGYAUIIE·UMI 
117 IRLANOE 
Ill DAHEIIARK 
Ill ESPAGHE 
121 KORYEGE 
OU SUEDE 
U2 FINLANOE 
U6 SUISSE 
I 31 AUT RICHE 
141 YDUGOSLAYIE 
401 ETATS·UNIS 
414 CANADA 
453 IAHAIIAS 
U6 lGIIEIT 
7 U SIHGAPDUR 
736 T'AI·IIAH 
Ill AUSTRALIE 
15411 
un 
21119 
9759 
17956 
79511 
2113 
2664 
1195 
15317 
4211 
us 
zan 
1165 
753 
71192 
.1311 
723 
723 
2612 
2321 
5U 
.r 
336 
149; 
411 
277 
914 
14 
li 
us 
u; 
1411 
us 
654 
121 
27 
ni 
22 
73; 
n7 
651 
26 
596 
154 
21Z 
969 
66 
1114J 
nt6 
10611 
1411 
1751 
462 
nu 
1905 
336 
411 
431 
Ul 
11342 
u7 
694 
54 
204 
313 
671 
34 
3i 
ZZI 
211i 
31 
5ZfS 
20 
217 
U6 
1925 
11372 
n2 
119 
n4 
liZ 
6i 
1167i 
76 
zai 
251 
U3; 
4U7 
S361 
12966 
44392 
Ill 
156 
6045 
2552 
lzt 
36 
2171 
123 
16 
15369 
IU 
723 
72S 
651 
171 
u4 
zi 
4SU 
34 
917 
1496 
zu6 
211 
U5 
1972 
211 
ui 
596 
241 
16411 
277 
433 
sn 
JU 
1102 
lUi 
IU 
7159 
141 
106 
255 
667 
317 
179 
67 
I 
19 
4357 
264 
15 
37 
Jot 
311 
7 
7 
4 
411 
tU 
Ill 
113 
lU 
II 
25 
u7 
16i 
235 
56 
34 
44 
10i 
121 
667 
161 
161 
44 
115 
194 
256 
' 
11i 
111 
241 
104; 
ti 
224J 
IllS 
1137 
1137 
110 
34 
56 
6 
623 
1317 
U.K. 
ui 
164 
221 
1741 
796 
952 
641 
245 
1909 
1461 
475 
2470 
.4 
ui 
224 
Zf 
319 
462 
14 
41 
615 
137 
42 
511 
16405 
13945 
2461 
2212 
IU 
171 
1!94 
171 
421 
42 
206 
43i 
272 
621 
224 
174 
454 
707 
as24 
76 
23652 
37t5 
19157 
10tt4 
1511 
IIU 
317 
91 
67 
41 
I 
727 
73 
654 
122 
775i 
179 
762 
10141 
un 
9517 
9412 
776 
35 
3260 
143i 
111 
UD 
li 
311 
161 
1734 
4i 
6i 
1597 
535 
56i 
n 
85 
lttl Quantltw • QuantiUs• 1111 kg I • o r t 
Orltll'l / Consfgnaent 
Orlotftl / Provenance leportlng country • Pays cl•clarant Coab. Koaenclature~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~----~---------------------------------+-----i 
Noaenclature coab. EUI-12 lelt.-Lu•. Danaark O.utschlend Hdlas Espegna france Ireland Italta Nederland Portugal U.lt. 
ltU.tZ·tt 
t51 HOT DETERI'IIH 
1111 II D R L D 
1111 IHTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
lUI CLASS 2 
liSl ACP lUI 
lltl IIJSCELUHEDU 
7t 
una 
14414 
1474 
7U4 
1511 
144 
226 
7t 
us 
574 
255 
111 
11 
17 
317 
117 
ltt 
175 
114 
16 
4273 
Z71t 
1554 
1474 
57t 
.. 
524 
U7 
217 
257 
11 
31 
3113 
1121 
1176 
lilt 
77 
14 
lZ 
t 
64 
1115 
Ut4 
175i 
13at 
352 
361 
214 
64 
lU 
111 
z 
2 
2 
2415 
711 
16ts 
1614 
157 
tl 
1641 
1111 
no 
577 
102 
41 
ltU.tt VESSELS fOR PLEASURE DR SPORTS IEXCL. ltiS.11 TO ltU.tziJ ROlliNG IDATS AND CANOES 
lt13.tt·11 VESSELS, FOR PLEASURE DR SPORTS 1 ROWING IDATS AND CANOES IEXCL. INFUTAILEI, Of A IIEIOHT •< 11 ItO EACH IEXCL. SAILBOATS 
AND IIDTDRIOATSI 
001 FRANCE 
I U NETHERLANDS 
114 FR OERIIAHY 
115 ITALY 
IU UTD. UHGDDII 
IU CZECHOSLDVAit 
411 USA 
1111 II D R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA CDUNTR. 
1141 CLASS 3 
115 
31 
74 
52 
Ill 
117 
217 
1137 
541 
Stl 
415 
121 
15t 
u 
26 
6 
i 
z 
33 
t1 
53 
37 
33 
31 
7 
25 
u 
u 
z 
,; 
zz 
54 
71 
317 
64 
243 
142 
u 
77 
i 
14 
14 
53 
34 
11 
171 
IU 
" 15 z 
34 
" 
" 
z 
It 
zi 
1 
t 
" 31 57 
53 
1 
3 
Zl 
Ji 
3 
n 
25 
u 
ZIZ 
121 
14 
47 
Zl 
37 
ltiS.tt·tl VESSELS, FOR PLEASURE DR SPORTS 1 ROlliNG IDATS AND CANOES IEXCL. INFLATABLE>. Of A LEHDTH •< 7.5 11, OF A WEIGHT> Ill 1t1 
EACH I EXCL. SAILIOATS AND IIDTORIDATSI 
Ill fRANCE 
liZ IELG.·LUXIO. 
liS NETHERLANDS 
II 4 FR GERI'IAHY 
115 ITALY 
Ill UTD. UNODDII 
Ill DENIUU 
lit GREECE 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NDRIIAY 
141 YUGOSLAVIA 
Ul PDUND 
411 USA 
414 CANADA 
732 JAPAN 
liDO II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1141 cuss 3 
145 15 
4t4 
333 
125 
211 
Z72 
41 
335 
111 
116 
117 
2t2 
313 
lt7Z 
115 
211 
5491 
ZZ74 
n13 
2117 
222 
nz 
4i 
3 
1 
' i 
1 
15i 
Ul 
71 
161 
161 
4 
li 
It 
4 
12 
.. 
12 
75 
57 
zz 
16 
11 
74 
141 
Ji 
71 
15 
13 
3 
11 
26 
u 
71 
254 
t 
1 
Ill 
371 
431 
356 
71 
74 
ltU. tt·tt VESSELS, fGR PLEASURE GR SPORTS 1 ROWING I OATS AND CANOES 
EACH IEXCL. SAILIDATS AND IIDTDRIDATSI 
Ill fRANCE 16t I 
liZ IELO.·LUXID. 
liS NETHERLANDS 
014 fR GERIIANY 
115 ITALY 
IU UTD. UNGDDII 
Ill SPAIN 
121 NORIIAY 
lSI SWEDEN 
Ill AUSTRIA 
411 USA 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA CDUNTR. 
lUI CLASS Z 
" 311 t2 
27 
3U 
151 
7t ,. 
.. 
IU 
un 
1223 
1171 
un 
251 
64 
....... TUGS AND PUSHER CRAFT 
ltD4.11·11 TUGS 
Ill fRANCE 
IOJ He i H~~LAIUiS 
014 fR GERIIANY 
005 ITALY 
116 UTD. UHODDII 
, OU POUND 
HZ PANAIIA 
1110 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
HU EXTRA·EC 
1031 CLASS Z 
1141 CLASS 3 
zn 
:i.I051l 
lUI 
371 
3544 
453 
511 
217732 
ZU66t 
uu 
501 
453 
lto4. OO·tl SEA·GOINO PUSHER CRAfT 
7U SINGAPORE 
1000 II D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
lUO CLAS5 2 
IU 
241 
141 
lU 
IU 
zi 
3U 
3t 
324 
324 
ni 
tl 
... 
4U 
lto4.00•tt PUSHER CRAfT IEXCL. SEA·GDINGI 
liZ IELO.·LUXIO. 
US NETHERLANDS 
004 fR GERIIAHY 
IJ6 SWITZERLAND 
lOU W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
IOU CLAS5 1 
1021 EfTA COUHTR. 
ltU.U DREDGERS 
7tl 
540 
tZI 
Ill 
zuz 
2271 
331 
211 
211 
ltU. 11·11 SEA·GDINO DREDGERS 
liZ IELG.·LUXIG. 
Ill NETHERLANDS 
114 fR GERI'IAHY 
lOU II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lto5.11·tl DREDGERS CEXCL. 
liZ IELO.·LUXIG. 
liS NETHERLANDS 
II 4 fR GERI'IANY 
86 
4111 
JltZ 
1141 
1534 
1455 
7t 
SEA·GDINOI 
IZ4U 
3411 
3416 
Hi 
ui 
741 
541 
211 
Ul 
211 
ui 
2 
i 
i 
n 
41 
1 
41 
3t 
36 
ui 
271 
575 
'" lot 
141 
140 
zj 
i 
41 
4 
" Ji 
Ill 
" tl tl 
n 
ui 
sn 
52 
510 
511 
4 
1 
' u 4 
6 
1 
i 
14 
3 
Ut 
43 
n 
tl 
z 
2 
" 3 2 
' zt
Z7 
1 
421 
136 
ltZ 
Ul 
lt 
ui 
u 
' 111 74 
2 
u 
" 45 3 
37 
221 
3U 
.. 
1425 
713 
711 
471 
' 221 
z6 
z 
; 
41 
34 
7 
7 
5 
31 
14 
117 
4 
IZ 
1 
245 
21i 
ui 
1 
z 
1U7 
452 
'" 571 6 
z 
32 
37 
76 
7 
32 
11 
7 
4 
43 
31 
11 
liZ 
4 
1 
451 
zu 
237 
221 
71 
17 
CEXCL. INFLATAILEI. OF A LEHQTH > 7.5 11, OF A WEIGHT > 111 ItO 
It 
18 
1 
u 
u 
22 
1 
li 
47 
2i 
U4 
n 
71 
42 
7 
Zt 
~i 
ui 
412 
412 
zi 
21 
Zl 
4111 
4111 
4111 
11157 
41 
3t 
117 
u 
u 
17 
6 
,, 
371 
zn 
lU 
Ill 
3 
1 
,, 
li 
71 
71 
lUi 
lUI 
12U 
ni 
1551 
zi 
31 
31 
u; 
317 
317 
34 
34 
13 
4 
I 
51 
7i 
17 
72 
6i 
251 
616 
171 
4Zt 
417 
141 
zz 
2719 
2719 
11n 11n 
"' "
14 
41 
26 
1i 
t7 
14 
13 
u 
ltol 
1441 
454 
ui 
7tl 
at4 
1114 
1614 
Ul 
114i 
1221 
1141 
7t 
576 
177i 
zu 
zu 
z 
1 
1 
1 
6 
• 4 
1i 
17 
zz 
73 
4t 
24 
23 
27 
17 
11 
11 
210414 
210414 
111 
lU 
11t 
IU 
ni 
Ul 
Ul 
i 
1643 
723 
tZI 
"' 101 u 
6; 
lU 
35 
IZ 
11 
11 
16 
4 
3 
3 
17 
7 
1 
IZ 
3 
ui 
41 
174 
711 
12 
"' "' u 
lU 
It 
IU 
6 
13 
u; 
5; 
4tl 
411 
73 
u 
z 
IZ 
151 
117 
257 
257 
16 
15 
1 
1 
11i 
Ill 
111 
lUI Value - Valeurs• 1011 ECU 
Orfgfn I Cor.sfgn•ent 
Orfgfnt I Provenance lltporttng country - Pays ct•clarent ~===~cr:;:~:l :!~~ ~ 1--E=u::a~-:-12:--:-lo::l-,-. --L-u-.-. -:-D.-.-.-.~. k~Do-u_t_s_c:-hl:-a-n_d __ H;;;o:..::I.:I:..••:..:..;;::....;Es:.:..:p;;.og:.;n..::a_..:.:.:.Fr:..a.:n.:c.::o :..:.;..::;:;lr:..o_l_an_d ___ l_ta_l_l_o_H_o_do_r_l_o_nd--P-o_r_t-ug_a_l ___ u_.-l-1. 
1903. n-n 
951 NON DETERI11N 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
lUI DIVEJtS N.CL. 
Ul 
UfUS 
161212 
117411 
U321 
24150 
7122 
1103 
Ul 
sa 
U41 
3521 
271Z 
2011 
147 
712 
3i 
4336 
1622 
2714 
2335 
1514 
202 
4U16 
27514 
21111 
21974 
9494 
127 
4316 
2002 
2SI4 
2321 
221 
u 
IUS. 9f BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, !NON lEPR. SOUS IUS.11 A IUS.UlJ 
'" 33146 1011U 509 
ltt77 76271 491 
13144 24351 21 
13149 21231 2t 
1155 5619 21 
719 3121 
113 , .. 
Z5 '" 
lA TEAUX A RAIIES ET CANOES 
IUS.tt-10 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIOS UHITAIRE •< 111 lO, !NOH REPR. SOUS 1913.11•11 A 1913.92-Ul 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
104 Rf ALLEIIAONE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UHI 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS·UHIS 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
10 11 EXTRA·CE 
1021 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1040 CLASS! S 
1312 
sn 
1516 
1131 
2S64 
515 
IUf 
125U 
1043 
4546 
3574 
1417 
110 
Ut 
325 
111 
32 
31 
7 
zoz 
929 
U3 
2S6 
217 
1 
31 
44 
11 
.. 
2 
11 
441 
141 2n 
Z7f 
279 
20 
100 
212 
ui 
414 
226 
545 
3127 
1276 
1751 
Ul3 
"' 341 
11 
16 
21 
24 
2t 
111 
" 2 1 
i 
43 
' s 
ua 
" I 77 
529 
st4 
us 
us 
5 
I 
; 
575 
416 
535 
162 
116 
2274 
1912 
3U 
116 
39 
166 
721 
u7 
166 
165 
1 
1 
Sl5aa 
11233 
21355 
21401 
zaaa 
U4 
42 
1 
116 
24i 
6 
.. 
1111 
529 
472 
406 
zt 
u 
17272 
10123 
6449 
6012 
Ult 
433 
157 
42; 
47 
171 
" lU 
22S6 
1605 
Ul 
421 
241 
201 
U03.9f·U BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 111 lO, LOHGUEUR •< 7,5 II, IHON REPR. SOUS 1913.11·11 A 190J.f2•9fl 
001 FRANCE 
012 IELO.·LUXBO. 
013 PAYS-lAS . 
014 lf ALLEIIAOHE 
015 ITALIE 
016 ROTAU"E·UHI 
001 DAHEIIARl 
On GlECE 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
121 HORVEOE 
141 YOUOOSLAYIE 
161 POLOOHE 
410 ETATS·UHIS 
404 CAHADA 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1117 
4714 
stU 
1223 
2146 
Z7U 
SSI 
zus 
1312 
1211 
'" 2145 1141 
UUI 
1114 
4142 
53211 
ZZU4 
Sl366 
zan a 
2002 
1254 
us 
ni 
" 7 77 
zi 
6 
6 
S6 
lUi 
1151 
677 
1174 
1174 
S6 
I 
' u 
.. 
s 
5f 
ui 
'i 166 
42 
131 
717 
154 
us 
521 
115 
112 
241 
719 
1916 
S7i 
us 
171 
172 
u 
111 
U6 
12 
su 
2217 
60 
14 
7fZf 
4459 
S471 
sus 
721 
334 
54 
I 
15S 
71 
42 
14 
z 
4 
52S 
11 
116S 
471 
517 
575 
u 
I 
su 
11 
44 
" SS7 Sst 
49 
ui 
ui 
92i 
1 
143 
ssoa 
20n 
1415 
un 
114 
sn7 
Ul 
2S 
U7 
742 
Sl 
516 
sn 
533 
n 
264 
715 
4635 
4U 
11 
Uttl 
6773 
6ZU 
5424 
fZ 
715 
i 
saa 
SS7 
51 
51 
4S 
4U 
liZ 
114S 
44 
ui 
36 
uu 
ui 
157i 
364; 
7 
25 
9716 
4315 
5411 
5312 
52 
za 
247 
S74 
n7 
17 
204 
19t 
4f 
s 
35 
357 
227 
51 
1149 
5I 
4 
4111 
1U6 
2031 
U4f 
sn 
77 
IUS.tt-tt BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, PQIDS UNITAIRE > 110 U, LONGUEUR > 7,5 11, !NOH REPR. SOUS 1903.11·11 A 1903.92-Ul 
Ill FRANCE 
102 BELO.·LUXIG. 
DOS PAYS-lAS 
104 IF ALLEIIAOHE 
115 ITALIE 
116 IOYA~E-UHI 
Ill ESPAONE 
121 HORYEOE 
lSI SUEDE 
131 AUTIICHE 
411 ETATS·UHIS 
1111 " 0 H D E 
1011 IHTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ 2 
2191 
573 
1315 
152 
513 
Z4Sl 
1459 
1549 
142 
620 
usz 
20466 
usz 
11112 
tt74 
S162 
ISS 
114 
ui 
I 
14 
21 
1616 
su 
1251 
1249 
1914.01 REIIOIQUEURS ET IATEAUX·POUSSEUIS 
1914. 00·11 IEIIORQUEURS 
Ill FIANCE 
IU fMS·IU 
114 Rf ALLEIIAOHE 
lOS ITALIE 
006 IOYAUIIE·UHI 
161 POLOOHE 
442 PAHAIIA 
1111 II 0 H D E 
1011 IHTIA·CE 
1111 EXTU·CE 
1131 CLASSE 2 
1141 CLASSE S 
645 
211~ 
SUI 
647 
11117 
144 
121 
21149 
U7U 
2121 
120 
144 
"' 
79 
1155 
1155 
2? 
; 
si 
sa 
si 
172 
S2 
140 
1St 
II 
u7 
' 
,. 
14S 
455 
1904. II·U IATEAUX-POUSSEURS, POUlt LA HAVUATIOH IIARITI"E 
716 SIHOAPOUR Uf 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
lt 11 EXTitA·CE 
lUI CLASSE Z 
llU 
SZ4 
169 
IU 
SZ4 
SZ4 
u 
44i 
zi 
119 
s7 
HI 
15 
zn 
1761 
611 
1161 
1161 
IU 
azi 
Ul 
111 
121 
121 
1914.11-U IATEAUX·POUSSEUIS, IAUTlEI QUE POUR LA NAVIGATION IIAUTIIIEl 
m m::i~~XIG. zm azi 
m :c~mEIIAOHE ~m 544 
1111 " 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTitA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1915.11 lA TEAUX-DUOUEUitS 
5SS7 
4615 
721 
545 
544 
1364 
121 
544 
544 
544 
1915.11·11 IATEAUX-DIUOUEURS, POUl LA HAVIOATIOH IIAIITIIIE 
liZ IELO.-LUXIG. 5714 
liS PAYS-US 5312 
114 Rf ALLEIIAOHE Ul 
1111 II 0 H D E 12137 
1111 lHTitA·CE 1U41 
1111 EXTRA•CE If 
UIS.11·91 IATEAUX-DUGUEURS, IAUTRES QUE POUR LA HAVIGATIOH IIAUTIIIEl 
112 IELI.·LUXIG. 2742 
liS PAYS-US 4UI 
114 Rf ALLEIIAGKE ltzl 
uai 
u si u1i 
15; 
z 
4 
17i 
ssz 
161 
171 
171 
477; 
ui 
4U5 
4U5 
222 
15 
u; 
15 
277 
15i 
1212 
713 
501 
Z4S 
79 
us 
ti 
u7 
725 
725 
2i 
u 
23 
5714 
5714 
5714 
1111 
351 
11i 
24S 
U6 
Zit 
114 
5I 
1ui 
2177 
924 
125S 
1245 
21 
5 
6i 
2i 
11 
17 
1S 
15 
san 
san 
77f 
6126 
42 
7 
16 
zsi 
317 
S17 
s4 
ui 
SIZ 
SIZ 
92 
u 
234 
234 
" 12 Ill 
214 
121i 
227 
1442 ,, 
U7S 
6US 
1926 
4Uf 
4116 
2150 
174 
9564 
9564 
"' 
666 
666 . 
ni 
1145 
171 
147 
,; 
zzj 
; 
124 
,., 
Ul 
157 
157 
sz 
S1 
5S5 
4; 
144 
1104 
'" 145 
144 
2277 
117; 
S7ZI 
S552 
176 
... 
777 
611 
., 
2462 
2462 
11 
64 
54 
' 
' 
44 
" 75 2 
104 
us 
21i 
s7 
7t5 
55S 
242 
240 
zzi 
6; 
S67 
241 
lU 
119 
1159 
1159 
169 
169 
.. ; 
'" 
424 
424 
17912 
uaa 
1169S 
lotH 
1714 
714 
57 
10 
134 
zz 
41i 
11ZS 
475 
641 
636 
116 
ssa 
S6 
4S 
62 
234 
i 
27 
' S5 
Sf 
469i 
SIS 
S674 
10176 
1027 
9149 
9101 
146 
1411 
zu 
SIZ 
lit 
241 
1174 
14 
64; 
4101 
S744 
1063 
674 
24 
su 
614 
Ill 
Ill 
Ill 
115 
us 
1 
1 
,.; 
su 
su 
lUI Quontltv - QuontiUs• 1111 kg 
Drfgln ' Consfgnatnt 
Origin• / Provenance leportfng country .. Pays d'clarant Coab. Moaenclttura~----------------------------------------~~--~----~----~~~--------------------------------------~-----i 
Noaenclature coab. EUR-lZ lelg.-Lux. Danauk Deutschland Hell•• Espegna Franc• Ireland Ital ta Meder lend Portugal 
1905.11-tl 
1011 II D I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
19746 
19677 
71 
"' 
"' 
25 
25 
7U 
7U 
' 
1915.21 FLOATING OR SUBIIEISIILE DRILLING Dl PRODUCTION PLATFORMS 
1915.21-11 FLOATING 01 SUBIIEISIILE DRILLING 01 PRODUCTION PLATFORMS 
liS NETHERLANDS 
2U LUEllA 
1001 II 0 l L D 
1111 INTIA·EC 
1011 EXTIA-EC 
lUI CLASS 2 
lUl ACP lUI 
1141 
USl tzsi 
114ZS USl 
m~ mi 
USl USl 
USl USl 
lU ,. 
141 
11976 
11976 
1915 
1912 
s 
Ul 
ui 
2 
2 
U2 
U2 
'"'·" 
LIGHT-VESSELS, FilE-FLOATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, 
THEIR 11.\IN FUNCTION IEXCL. 1905.1111 FLOATING DOCKS 
AND OTHEl VESSELS, THE NAYIOAIILITY OF WHICH IS SUISIDIAll' TO 
IUS. tl-11 SEA-GOING LIGHT VESSELS, FilE-FLOATS, FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS, THE NAYIOAIILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO 
THEil MAIN FUNCTION, I EXCL. DREDGER 51 
liS NETHERLANDS 
121 NORIIAT 
411 USA 
471 NL ANTILLES 
SOl BRAZIL 
stu 
44 
29 
1511 
11 
1111 II 0 l L D 5979 
1111 INTRA·EC SUI 
1111 EXTRA·EC 2119 
1121 CLASS 1 511 
2n 
2n 
2n 
171 
171 
171 
lZ 
lZ 
lZ 
" 
" 
" 
24S2 
24U ,. 
u1i 
1511 
15oi 
tm m:sC~UNTl. 1m mi 
1915.91·91 LIGHT VESSELS, FIRE•FLOATS, FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS, THE NAYIGAIILITY OF WHICH IS SUISIDIAlY TO THEil IIAIN 
FUNCTION VESSELS IEXCL. DREDOERSII FLOATING DOCKS, IEXCL. SEA-GOING) 
Oil FRANCE 
liS NETHERLANDS 
114 Fl OERIIANY 
115 ITALY 
Ill DEHIIARK 
064 HUNGARY 
411 USA 
7U SINGAPORE 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
lUI CLASS 2 
1141 CLASS S 
U417 
2567 
tl41 
22 
SS12 
1515 
" 4 
S1115 
29179 
1127 
74 
21 
17S2 
22i 
225 
225 
2i 
uu 
1626 
1626 
lUi 
lUI 
usa 
IU6 .01 OTHER VESSELS, INCLUDING WARSHIPS AND LIFEBOATS OTHER THAN ROlliNG IOATS 
1906. 11·11 WAlSH IPS 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH UtD.II·OI 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11·11 
Ol• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9UI.II·II 
121 NORWAY 
1011 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
147 
us 
6 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
11i 
zi 
SStl 
S7U 
S711 
2 
z 
I; 
194 
S77 
S61 
' 9
1906.11-tl SEA-GOING VESSELS INCLUDING LIFEBOATS IEXCL. lOlliNG IOATS), IEXCL. 1911.11·11 TO UU.U·tl) 
liS NETHERLANDS 
114 FR GERMANY 
106 UTD. UNODOII 
Ill SPAIN 
021 HORIIAY 
U2 fiNLAND 
146 MALTA 
4SS IAHAIIAS 
1011 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLUS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
lOU ACP lUI 
76 
us 
SUI 
Sill 
Zt7 
117 
.. 
1112 
11619 
7151 
SISZ 
2110 
417 
1115 
1112 
11 
4 
14 
14 
11 
2Z 
Sll7 
li 
llli 
4162 
JUt 
102S 
11 
11 
1112 
1112 
ai 
17 
ai 
11 
11 
s 
si 
ui 
172 
" 117 117 
117 
S7 
S7 
2i 
22 
22 
lUll 
usu 
usu 
li 
za 
ai 
ai 
211 
41 
lU 
Ut 
11 
UU.OI·U VESSELS INCLUDING LIFEBOATS IEXCL. ROlliNG IOATS AND SEA·COINOl, OF A WEIGHT z< 111 lO EACH IEXCL. 1911.41·11 TO 
ans.tl-91) 
lOll II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
S4 
sz 
z 
1906.00-U VESSELS INCLUDING LIFEBOATS IEXCL. ROWING IOATS AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 111 KG EACH IEXCL. 1911.11·11 TO 
1905.91-tl) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNODOII 
021 NORWAY 
401 USA 
U4 
u 
" 45 
1010 II 0 I L D 741 
lOll INTRA-£C 57S 
1111 EXTIA-EC 167 
1021 cuss 1 144 
10 21 EFTA COUNTI. 7 I 
1917.11 JNFUTAILE RAFTS 
1907.11-11 JNFLATAILE RAFTS 
Oil FRANCE 
104 Fl OEIIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. IINODOII 
101 DEHIIAlK 
410 USA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1011 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
44 
us 
4Z 
'" 111
17 
717 
U7 
71 
4S 
1907.,. OTHER FLOATING STRUCTURES 
11 
7 
ss 
u 
1 
1 
' 11 
li 
sz 
u 
1917. 91·11 fLOATING STRUCTURES ·FOR EXAMPLE, 
Ill FIANCE 611 S 
IU NETHERLANDS UU 6U 
104 Fl OERIIANY 214 5 
005 ITALY 401 Z 
OU UTD. liNODOII ZU7 916 
117 IRELAND 721 
88 
sa 
u 
1 
1 
.. 
" 4 4 
s 
14 
12 
z 
2 
St 
21 
11 
u 
11 
j 
11 
st 
' 61 
47 
14 
u 
14 
14 
11 
s 
14 
zi 
14S 
114 
21 
za 
21 
24 
s 
7 
27 
" 
" 
" u 
,. 
71 
u 
u 
' Sl ,. 
2Z 
116 
115 
1 
si 
Sl 
Sl 
i 
u 
u 
zi 
z 
S4 
sz 
TANKS, COfFER-DAMS, LANDINO STAGES, IUOYS AND IEACONS· IEXCL. 1907.11·111 
149 1 11 
915 11S 1 
7 i 29i 
11 S7 111 
4Z 
417 
" zs 
u s7 11i 
lU 
nsi 
i 
uu 
9511 
7716 
17SZ 
17Si 
ui 
saoi 
' 
Ull 
Stal 
zsu 
un 
' 
111 
u 15 
u 
2U 
lU 
Sl 
u 
15 
111 
179 
2 
z 
411 
12i 
71 
11n 
• 
217 
217 
2510 
2510 
2511 
i 
14 
4 
11 
• 
7 
li 
1 
u 
25 
1 
1 
11 
s 
1 
i 
U.K. 
lOU 
1172 
11 
1141 
1146 
1146 
114 
44 
zt 
li 
741 
229 
su 
511 
472 
11 
1 
lOU 
16 
1 
,j 
4 
1114 
lUl 
14 
u 
20 
" 
ai 
714 
"' .. II 
" 
lZ 
lZ 
15 
li 
24 
71 
ss 
43 
41 
14 
12 
" 1 
44 
' 154 
121 
ss 
zs 
Z4 
ZSI 
57 
' Hi 
1991 Voluo - Yo lours • lilt ECU 
Or lgh\ / Conslgnatnt 
Orlgtna I Provenance ltporUng countrt' - Pays cl'clarant ~:=~~.r:~:~~·:::b~r----E.-u.---.-2--~.-.-.,-.-_-L-u-.-.---D-.n-.-.-,-k-Do __ u_t-.-.h-l-.-.-d----~"~ •• ~.~.~.~~&~P.~,~.~.--~~,~,.~.~.~.~~~~r~.-•• -.-d-----~-t-.-.-~.---N-•d-.-,-.-•• -d---P-.-,-t-u-oo-l-------u-.K~. 
1915.10-90 
1000 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
17592 
17390 
215 
1996 
1996 
1214 
1211 
3 
1905.21 PLATES-FOMES DE fORAGE OU D'EXPLOITATIOH, FLOTTANTES OU SUIIIERSIILES 
1915.21-11 PLATES-FOMES DE fORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES OU SUIIIERSIILES 
m rm;~:s ~~m moi 
1000 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 
55154 
3519 
51715 
51411 
31411 
31401 
3140i 
31401 
31401 
139 
51 
.. 
2560 
2560 "" U12 14 
137 
u7 
4 
4 
1276 
1276 
1905.90 BATEAUX-PHARES, UTEAUX-POIIPES, POHTOMS-GRUES £T AUTRES IATEAUXPOUI LESOUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOUE PAR 
RAPPORT A LA F:lNCTION PRIHCIPALE, IHOH IEPR. SOUS 19DS.llll DOCKS fLOTTANTS 
1905.90-11 BATEAUX-PHARES. UTEAUX-POIIPES, PONTONS-GRUES £T AUTRES BATEAUX POUR LESOUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOUE PAR 
RAPPORT A LA f~NCTION PRIHCIPALE, POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, INON REPR. SOUS 1905.10-101 
105 PAYS-lAS 5735 714 562 117 329 
121 HORVEGE 1412 
2514 
2555 
n 
m mi~l~=I=L 2m 51; 
SOl BRESIL Ul 
1001 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
10SO CLASS£ 2 
11US 
5922 
5412 
st41 
IUS 
1171 
714 
714 
562 
562 
293 
zti 
117 
110 
7 
6 
s 
1 
329 
329 
1905.90-90 BATEAUX-PHARES, UTUUX-POIIPES, PONTOHS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESOUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIIE PAl 
RAPPORT A LA fOHCTIOH PRINCIPALE, UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, NOH REPR. SOUS 19D5.10-9011 DOCKS FLOTTAHTS 
001 FRANCE 
013 PAYS-US ~m 147 27 liDO 2i 240 69i 1117 71 
1449 217 549 53; 004 RF ALLEIIAGNE 
lOS ITALIE 
001 DANEIIARK 
064 HOHGRIE 
400 £TATS-UNIS 
716 SIHOAPOUR 
1001 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ l 
lUI CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
710 774 
1412 ~ 1m 
usz 
1455 
IUD 
14755 
uu 
H4D 
1471 
1451 
5512 
147 
147 
244 
244 
1129 
1129 
23 
23 
ni 
2U7 
2142 
195 
195 
,; 
1694 
1615 ,. 
,. 
1906.11 AUTRES IATUUX, T CDIIPRIS LES NAVIRES DE OUERRE £T LES BATEAUX DE UUVETAGE AUTRES QU'A RAIIES 
1906.01-10 NAVIRES DE G!:EUE 
I • CONFIDEHTIEL, IEPIIS SOUS 9990.01-00 
UK• QUAHTITES CO•F!DEHTIELLES, lEPUS SOUS 9990.11-10 
Gl• CONFIDEHTIEL, REPI!S SOUS 9990.10-10 
021 NORVEGE 
lDIO II 0 N D E 
1111 JNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE · 
1121 CLASSE l 
1021 A E L E 
7631 
7741 
113 
7631 
7631 
7631 
7637 
7637 
7637 
7637 
7637 
us 
us 
104 
103 
1 
1 
1 
IZ 
1171 
1173 
s 
s 
4213 
771 
3512 
1906.10-91 IATEAUX ISA:J• MUIIES DE GUERR£1, Y COIIPRIS LES BATEAUX DE SAUYETAGE UUTRES QU'A RAIIESI, POUR LA NAVIGATION IIAl!TliiE, 
INDN REPR. !:us 19Dl.lD-ll A 191S.90-901 
103 PAYS-lAS 
104 IF ALLEIIAOH£ 
106 ROYAUIIE-UHI 
Ill ESPAGHE 
121 NORVEGE 
132 FINLAHOE 
146 IIALTE 
4S3 IAHAIIAS 
lDIO II 0 N D E 
1111 JNTRA-tE 
I Dll EXTRA-tf 
JOe~ tLASo~C. 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 
1131 ACP Ull 
719 
1211 
21342 
74D7 
3773 
1576 
612 
131 
37175 
30099 
6975 
w!::; 
5187 
ISS 
157 
153 
11S 
261 
261 
99 
368 
19395 
201 
ui 
209DO 
19162 
1031 
i;~ 
131 
131 
2si 
255 
'~~ 
m 
liS I 
u5i 
!118 
1141 
1 
1916.10-U IATEAUX, T t:"?aiS LES BATEAUX DE SAUVETAGE IAUTRES QU'A UIIESI, UUTRES QUE POUR 
UHITURE :< 111 lG, (NON REPR. SOUS 1901.10-ll A 1905.90-901 
1100 II 0 N D E 716 93 21 SO 
lOll IHTRA-CE 561 91 19 11 
1111 EXTRA-CE IS6 2 2 21 
26 
26 
2 
i 
ui 
1771 
402 
1376 
13n 
U76 
lH 
lH 
14 
232 
431 
1243 
ui 
2601 
us 
192S 
I"~ 
1243 
LA NAVIGATION IIARITIIIEI, POIDS 
212 
161 
51 
61 
n 
s 
zt 
9 
Zl 
1906.11-99 BATEAUX, T ~liS LES UTEAUX DE SAUYETAGE UUTRES QU'A IAIIESI, UUTRES QUE POUR LA NAVIOATlDN IIAliTliiEI, 
UHITAIIE > 111 lG, (NOH REPR. SDUS 1911.11-11 A 1905.90-911 
PO IDS 
104 RF AllEIIAGHE 2111 145 US 
106 lDYAUIIE-UHI US lOS 125 
121 NORVEOE 936 2 
411 ETATS-UNIS 957 a6 
1011 II 0 N D E 6127 374 864 
1111 INTRA-CE 4165 373 760 
lOll EXTRA-CE 2661 1 104 
1121 CLASS£ 1 2441 1 114 
1021AELE 1111 Ia 
1907.11 RADEAUX GO'I!'UILES 
Ill FRANCE 
114 RF ALLEIIAOHE 
liS ITALIE 
106 ROYAUIIE-UNI 
Ill DANEIIARl 
401 ETATS-UNIS 
1011 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1241 
3305 
625 
SUI 
3911 
lUI 
1694t 
14161 
2071 
1169 
I 
249 
so4 
617 
614 
3 
24 
201 
6l 
47 
421 
341 
10 
76 
12 
321 
14 
237 
235 
235 
41 
s2 
346 
592 
11S 
Ull 
1187 
214 
219 
145 
s 
2 
15 
15 
142 
117 
24 
711 
191 
590 
590 
"' 
920 
56 
4 
275 
561 
21 
1903 
1110 
ZJ 
zs 
321 
99 
141 
431 
409 
401 
240 
411 
913 
403 
44 
2176 
2096 
79 
74 
1 
145 
146 
146 
" 19 7 
7 
14 
122 
117 
114 
3 
3 
3 
11 
21 
704 
60 
4 
Ill 
156 
IS 
IS 
1907." ENGINS FLtTTANTS SAUF lAOEAUX GOHFUILES, RESERVOIRS, CAISSONS, CDFFRES D'AIIARUGE, IDUEES ET IALUES, PAR EXEIIPLE-
so4 
7407 
I 
1296 
1032 
264 
2)4 
I 
116 
66 
51 
664 
., 
196 
41 
1461 
1175 
287 
237 
196 
2 
112 
24 
2215 
1403 
27 
4543 
4513 
41 
41 
1907,90-01 ENOINS FLtTTANTS 
Ill FRANCE 
ISAUF RADEAUX OOHFUILESI, RESERVOUS, CAISSONS, COFFRES D'AIIAIUOE, IOUEES ET IALUES, PAR EXEIIPLE-
liS PAYS-lAS 
114 IF ALLEIIAGNE 
liS ITAL!E 
0 06 RDYAUIIE-UNI 
107 IRLANOE 
1sz1 n 1 211 
5400 1211 31 917 
·m ~~ 1 si 
un 409 2i 116 
2435 
I 
129 
1 
6 
194 
171 
66 
14 
1 
Ill 
1442 
190 
111 
Sit 
996 
3 
141 
42 
179 
774 
331 
S6i 
141 
2211 
s 
369 
S69 
6Z 
6Z 
6Z 
4i 
111 
6Z 
49 
41 
_. 
7 
154 
ni 
16 
S47 
S41 
6 
6 
117 
12 
7 
4 
31 
415 
405 
ID 
3230 
3261 
3261 
177 
1412 
2115 
ui 
4941 
361 
4SU 
3921 
1113 
651 
11 
714 
147 
6 
111i 
1111 
3515 
947 
2631 
1111 
1451 
443 
91i 
1572 
644 
927 
922 
912 
6 
6 
119 
116 
3 
157 
15i 
644 
1590 
754 
137 
114 
1S4 
201 
15U 
49 
17i 
911 
4U4 
27S4 
1511 
1419 
3!1 
771 
551 
11 
U5i 
89 
un Quantity - QuantiUs• 1111 kg I • P r t 
Origin / Constgnaant 
Ortgtne / Provenance 
Coab. Noeanclatura 
Ita port lng country -,.,. d'cl arant 
Noaanclatura coab. EUit-12 lalg.-Lua. Danaut Deutsch! and Hallas !spagna Franca Ireland It alia Madar land Portugal U.l. 
nn.u-u 
Ill DEIIIIAitl 
" 
• u 9 z 1 5; 
11 
Ill SPAIN 464 
44 6i 
3 
7i " 624 
156 144 
121 NORWAY 3551 3 113 14 l4 2605 
Ul SWEDEN 442 i 53 25 141 2; u7 1 223 411 USA 2U 3Z • s 54 
1111 W 0 It L D 12272 1U7 121 1224 212 737 Ill 172 SS4 2330 t7 4110 
1111 INTRA-EC 7111 1664 zs un 206 511 631 41 lt4 zsu 77 1151 
1111 EXTRA-EC 4392 s ,. 146 7 227 177 632 141 zs 21 291t 
1121 CLASS 1 4371 . s t7 14J 7 227 176 632 141 11 21 2905 
1121 EFTA COUHTit. 4171 1 t7 114 s 219 147 624 1 15 11 2131 
1911.01 VESSELS AND OTHER FLOATING STRUCTURES FOR lltEAIINO UP 
1911.01·11 VESSELS AND OTHER FLOATING STRUCTURES FOR lltEAIINO UP 
liS NETHERLANDS 7561 7415 75 
· uui soi II 4 Fit GERMANY 25UI 11172 
37i 
1211 
ui llli Ill UTD. IINODOH ZS02 129 
155Si Ill SPAIN 15541 
417 021 NORWAY 114U 
soo 
11015 
lSD SWEDEN 11731 16431 
U2 FINLAND 11143 11143 ,., 044 GIIUL TAR 27951 27372 
146 MALTA nu 17; 417; nu 2740i 477i 421i 3110 156 SOVIET UNION 46154 2232 
IU POLAND 11751 10631 1121 
2U LIBERIA 4464 
ni 
4464 
1590 ui 411 USA 11113 14611 
632 SAUDI ARAliA 11637 11637 
721 CHINA 3622 3622 
732 JAPAN 4111 4611 
1111 W 0 It L D 25U4t 22565 6771 149317 SZUI 2915 115 14179 17512 7253 6315 
1011 INTRA·EC 59367 21416 1 15536 1171 1393 114 SIH 13525 
725i 
3205 
1011 EXTRA-EC 195244 11n 67U 133152 31717 1592 1 5U4 4037 3111 
1121 CLASS 1 111315 211 1291 94217 417 15U 1 922 1141 516 
1121 EFTA COUHTit. 41114 211 3D I SIDU 417 lOU 
245i 1131 CLASS 2 27123 23111 1 1464 
lUI ACP 161) 5571 17; 547i 4464 3129; 4772 1114 421i 3110 1141 CLASS S 17136 16414 1533 
90 
1no Valva - Yalaurs• 1101 ECU Japort 
Origin / Consfgnaant 
Or fgfn• I Provenance 
Coab. Hoatnclatura 
Ia port fng country 
- Pa1fs d'clarant 
Noaand atura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Ira land ltollo Hader land Portugal U.l. 
lt07. 11·01 
DU DAHEI!All 752 
zi • 
74 147 174 
" 
12 u 52 
ui 
ZZ1 
011 ESPAGHE nl 
ui 15 ui Zll zui ' 247 2U 021 HORVEGE 11252 6 107 21 512 1 70 76 
"" 030 SUEDE 604 14 " 
75 
1i 
241 z 
14 
1 17 
i 
2U 
410 ETATS-UHIS U17 
' 
372 44 431 12U 27 1157 
1000 " 0 N D E U041 1777 zu 24U 702 2611 3Zit uu 2474 3171 501 12795 
1010 IHTRA·CE 17t4t 1751 .. 1534 671 1926 2019 201 1179 3751 31t 4421 
1011 EXTRA·CE 15093 19 176 Itt 31 U2 1190 2U4 1291 127 119 1365 
1020 CLASSE 1 14101 19 171 It I 31 uz 1134 2U4 1291 115 llt 1147 
1021 A E L E 11300 6 166 525 21 647 6U 2131 24 17 ,. 6901 
ltOI.OI IATEAUX ET AUTRES EHGIHI FLOTT ANTS A DEPECER 
ltDI.OO·DI BATEAUX ET AUTRES EHGIHI FLOTTANTS A DEPECER 
003 PAYS-lAS 1254 Zll 971 i 51z z4 014 Rf ALLEI!AONE 1191 417 
4i 
.. 
tsi 006 ROYA~E-UHI lllt 31 
192i 
14 125 11 
Ill ESPAGNE 1953 
3; 
11 
021 HORVEGE 1706 
1i 
1657 I 
030 SUEDE 3176 3061 
132 FIHLANDE 1923 1921 
2i 044 GURAL TAR 5653 5625 
046 "ALTE 1914 
si 244 
1914 
2667 u; 34z 15oi 056 U.R.S.S. 5760 315 
060 POLOGNE 1794 1713 11 
261 LUEllA 961 I; 961 li Uti 17 410 ETATS·UNIS 4074 1979 
632 ARABIE SADUD 4641 4641 
721 CHINE 737 737 
732 JAPDN nz tiZ 
1000 " D N D E 40347 121 437 27354 3205 1353 
"' 
3049 162 542 1730 
1010 INTRA-CE 6412 760 31 1922 252 1236 917 365 647 HZ 212 1111 EXTRA·CE U711 61 406 25432 Zt5Z 117 I 2537 215 1519 
1020 CLASS! 1 19279 
' 
104 17051 35 
" 
I Uta Z3 21 17 
1021 A E L E 6735 
' 
15 usa 35 lZ 3 Z3 
ni lt30 CLASSE Z 5tZI 
"" 
19 121 
1031 ACP lUI 1054 
si 3oi 
t61 
zn7 u; 95 342 uoi 1040 CLASSE 3 1511 2764 64 
91 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
LUilnAllPCUilOTIKEc; 110V66ec; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

.,. 
Orfgln / Conslgn•ent 
. Ortglnl / Provenence Reporttng country - Peys d6clerent ~===~cr:::~:•:!:b~r---~E~UR~-~~~2--~I~o~J-g-.-~L-u-.-.--~D~•-·•-.-.~k-:~-.-t-.-.~h~J.-n~d~--~H~o~JJ~.~.~~&~p~.~~.~.~~~F~.~.~.~ •• ~~~~.~.-.-.-.-d-----~t-.-.-,-.--"-,-d-.r-l-•-•-d---P-o-r-tu-1-.-.------u--.l-1. 
1611.11 POWERED FROII AN EXT£RHAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOIIOTIYES ET LOCOTRACT£URS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
1611.11-U RAIL LOCOIIOTIYES POWERED FROII AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NU!!I£1 
LOCOIIOTIYES ET LOCOTRACT£UlS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
NOIIIRE 
411 USA 
1101 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
zt 
11 
52 
zt 
zt 
24 
24 
1611.21 POWERED IY ELECTRIC ACCUIIULATDRS 
LOCDIIOTIYES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES 
1611.21-U RAIL LOCOIIOTIYES POWERED IY ELECTRIC ACCUIIULATORS 
HUIII£1 
LOCOI!OTIYES ET LDCDTRACTEURS, A ACCUIIULATEURS ELECTIIQUES 
HOIIIRE 
036 SWITZERLAND 
lOOIIIOILD 45 
1110 INTIA-EC 15 
1D 11 EXTIA-EC 31 
1021 CLASS 1 24 
IDZI EFTA CDUHTI. 15 
IUS .11 POWERED FRDII AN EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY 
14 
Z5 
• 17 
14 
14 
AUTDIIDTRICES ET AUTDIAILS, IAUTRES QUE CEUX DU 16041, A SOURCE EXTERIEUIE D'ELECTRICITE 
11 
11 
IUS.11-0I SELF-PROPELLED RAILWAY DR TRAI!IIAY COACHES, YAKS AND TRUCU, .!OTHER THAN THOSE OF HEADING H 16141 POWERED FROII AN 
EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
HUIIIER 
AUTOIIOTRICES ET AUTDRAILS, IAUTIES QUE CEUX DU 16041, A SOURCE EXTERIEUIE D'ELECTRICITE 
NOIIIRE 
Oil FRANCE 6 
ooz IELO.-LUXIO. 
" 014 FR GERIIAHY 17 i U6 SWITZERLAND z 
1110 II 0 I L D u z 
1011 IHTRA-EC 
" i 1111 EXTIA-EC z 1021 CLASS 1 z z 
1021 EFTA COUHTI. z z 
16U.U SELF-PROPELLED RAILWAY OR TIAIIIIAY COACHES, YAMS AND TIUCU, IEXCL. THAN THOSE OF HEADING H 16141, IEXCL. 16U.lll 
AUTOIIOTRICES ET AUTDIAILS, AUTIES QUE CEUX DU 1604, INDH IEPI. SDUS 1603.111 
IUS. 90-01 SELF-PROPELLED RAILWAY DR TIAIIIIAY COACHES, YAMS AND TIUCU, I OTHER THAN THOSE OF HEADING H 1614 I, I EXCL. IUS.ll-111 
HUIIIEI 
AUTOIIOTRICES ET AUTORAILS, IAUTIES QUE CEUX DU 1604), !NON IEPR. SOUl UU.ll-111 
HDIIIRE 
Ill FIANCE 
114 Fl GERIIANY 
1111 II D I L D 
1 tll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
25 
11 
" 62 
4 
7 
7 
7 
15 
12 
s 
u 
u 
1614.11 RAILWAY 01 TRAIIIIAY IIAIITENANCE OR SERVICE VEHICLES, WHETHER 01 HOT SELF-PROPELLED -FOR EXAIIPLE, WORKSHOPS, CRAHES, 
BAlLAST TAIIPERS, TIACKLIHERS, TUTINO COACHES AND TRACK INSPECTION YEHICLES-
YEHICULES POUR L'ENTRETIEH OU LE SERVICE DES YOIES FERIEES OU SIIIILAIRES, NEllE AUTDPROPULSES -wAGONS-ATELIERS, 
WAOOHS-GRUES, WAGONS EQUIPES DE IDURREUSES A lA LUST, ALIGNEUSES POUR YOIES, YOITURES D' ESSAIS ET DIU SINES, PAl 
EXEIIPLE-
1604.01-01 IAILIIAY 01 TIAIIIIAY NAIMTEHAHU OR SERVICE VEHICLES, WHETHER 01 HOT SELF-PROPELLED -FOR EXAIIPLE, WORKSHOPS, CIAHES, 
BALLAST TAIIPEIS, TIAClLINERS, TESTING COACHES AHD TRACK INSPECTIDH YEHICLES-
HUIIIER 
YEHICULES POUR L'EHTRETIEH OU LE SERVICE DES YOIES FERREES OU SIIIILAIRES, NEllE AUTOPIOPULSES -WAGONS-ATELIERS, 
WADONS-DRUES, IIAOONS EQUIPES DE IOURREUSES A IALLAST, ALIONEUSES POUR YOIES, YOITURES D'ESSAIS ET DRAISINES, PAR 
EXI:IIPLE-
NOI!Il! 
011 FRANCE 
114 Fl OERIIAHY 
115 ITALY 
107 UELAND 
036 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
156 SOVIET UNION 
514 PERU 
1111 W 0 I L D 
lUI IHTIA-EC 
lUI EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
lUI CUSS 2 
1041 cuss s 
S92 
154 
.. 
2 
121 
49 
5 
1 
9U 
692 
271 
241 
201 
14 
9 
U4 
5I 
2U 
214 
2 
z 
2 
; 
41 
u 
S5 
S5 
S5 
156 s 
2i " 1 5 4 ,. 
li 9i li 
9 19 11 
2 
191 127 
" 
5 122 
lU • " 
s 15 
Z5 119 11 2 S7 
Z1 111 z 2 S5 
19 117 2 2Z 
1 5 1 
4 1 
2i 
11 
I 
5 
s 
s 
s 
1615.01 RAILWAY OR TIAIIWAY PASSENGER COACHES, !NOT SELF-PIOPELLEDII LUGGAGE YAMS, POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
IAILIIAY DR TIAIIIIAY COAtHES, IKOT SELF-PROPELLED! IEXCLUOINO THOSE OF HEADING H 16.141 
YOITUIES A YDYAGEUIS, FOUROOHS A IAOAGES, YGITURES POSTALES ET AUTIES YOITUIES SPECULES, POUR YOIES FERIEES OU 
SINILAIIES A L' EXCLUSIDH DES YOITURES DU N 1614 . 
1615.01-U RAILWAY OR TIAIIIIAY PAS5EKGER COACHES, !NOT SELF-PIOPELLEDII LUGGAGE YAHS, POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY 01 TIAIIIIAY COACHES, !HOT SELF-PROPELLED! !EXCLUDING THOSE OF HEADING H 16.141 
NUI!IEI 
YDITURES A VOYAGEURS, FOUIOONS A IAOAGES, YOITURES POSTALES ET AUTIES YDITURES SPECIAL£5, POUR YOIES FERIEES OU 
SINIUIRES lA L'EXCLUSION DES YOITURES DU H 16.141 
NOIIIIE 
102 IELO.-LUXIO. zos 
li 
195 
IU NETHERLANDS u 11; 014 Fl GE!IIIANY 122 i 115 ITALY 64 
136 SWITZ£1LAND 26 12 
OU POLAND 2 
1010 II 0 I L D 624 Zl 164 2 216 17 117 
lUI INTRA-EC 441 19 4 2 214 17 119 
lUI EXTIA-EC us 1 Ul lZ • ltzl CLASS 1 Ul 1 147 12 • ltzl EFTA COUNTI. 161 1 147 lZ • 1141 CLASS S 15 u 
16U.11 TANK IIAOONS AHD THE LIKE 
'r 
i 
11 
11 
11 
u 
15 
1 
1 
1 
u 
46 
17 
29 
u 
7 
4 
3 
25 
4 
u 
u 
z 
" 41 2 
6 
1 
151 
114 
" 29 
7 
7 
; 
u 
71 
76 
2 
95 
Uti 
Origin / Conslgn•ent 
Or~:!b~ ~o=~~=:=;~~=I--:---:--:---:-:---:-------------;.;Ro;.:p;_;•;.;r..;t..;.tn;;;D:....;:<:.:•.:;un..;.t;;.r.::y_·...;P..;•;.:».:;•_d..;.6;.;c:.:l.:;or;_•..;.•:..;t;_ __ -:-------:---:---:---l---:-i 
HoaencJature coab. EUR-12 lelg.•Lua. Dana.rk Deutschland Hell•• Espagna France lrehnd Italla Nederland Portugal U.lt. 
l616o11 WAGONS•CITERHES U SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHANDlSES 
l616ol0·01 TAHK WAGONS AHD THE LIKE, IHOT SELF·PROPELLEDI 
HUIIIER 
WAOOHS·CITERHES ET SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDJSES 
HOIIIRE 
Ill fRANCE 71 lZ 46 
112 IELGo•LUXIGo 45 
114 FR GERIIAHT lSI 
Ill SPAIN 11 
136 SWITZERLAND 34 
1111 W 0 R L D 7Zt 14 50 71 
1110 IHTRA·EC 3U 14 41 1 
lOll EXTRA·EC 3U 2 
" lOZI CLASS 1 lit z 
1021 EfTA COUNTR o 
" 
z 
6; 1041 CLASS 3 253 
l616oZI INSULATED OR REFRIGERATED GOODS VAHS AHD WAGONS, IEXCLo IU6o1ll 
34 
lU 
lD 
31 
If 311 246 
s 269 4 
14 41 242 
11 32 u 
32 u 
7 177 
WAGONS lSOTHERIIES, REFRIGERANTS OU FUGOUFIQUES, IHON REPRo SOUS l616o1ll, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHANOlSES 
l606oZI•II INSULATED DR REFRIGERATED VANS AHD WAGONS, IGTHER THAN THOSE Of 1606o11•101, IHOT SELf·PRDPELLEDI 
HUIIIER 
=::~::H~:u~£111£5, REFRIGERANTS DU FRIGOUFIQUES, IHON ur;-0 SOUS l616oli•IIJ, POUR LE TRAHSPOIT SUR RAIL DE 
HGIIIRE 
lOll W D I L D 
1111 INTRA·EC 
lUI EXTRA·EC 
2n 
292 
7 
z 
z 
l616o30 sELf·DlSCHAIGIHG GOODS VAHS AHD WAGONS, IEXCLo l606o1l AHD 1616oZil 
2n 
211 
5 
z 
i 
WAGONS A DECHARGEIIEHT AUTOIIATIQUE, IHOH REPRo SDUS 1616o11 OU 1606o211, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDlSES 
l616o31·01 SELf·DlSCHAIGIHG VANS AHD WAGONS, IDTHEI THAN THOSE Of 1616ol0•01 OR 1616o20•011 
HUIIIER 
WAGONS A DECHARGEIIEHT AUTOIIATIQUE, IHDH REPRo SOUS 1606o11•11 OU 1606oZI•III, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDlSES 
NOIIIRE 
016 UTDo UHGDDII 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
lUI EXTRA·EC 
411 
7U 
6U 
175 
11 
11 
153 
1 
152 
17 
21 
21 
1606oU RAILWAY OR TRAIINAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, IEXCL. 1616o1l TO 1606olll 
sn 
394 
3t4 
n 
.. 
23 
WAOONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL OE IIARCHAHOlSES, COUYEITS ET fERIIES, IHOH REPRo SOUS 1606o11 A 1616o301 
1606oU·tl RAILWAY OR TRAIINAY GOODS VANS AHO WAGONS, COVERED AND CLOS!D, IEXCL. 1616o1l•ll TO 16Uotl•111, IHDT SELf·PRDPELLEDI 
HUIIIER 
WAGONS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDlSES, COUYERTS ET fERIIES, IKON REPRo SOUS 1606o1l·ll A 1606oU·111 
HOIIUE 
Oil FRANCE 71 
24 114 FR GERIIAHY 21 
lli 031 SWEDEN lU 
1011 W 0 R L D 417 121 24 ltl 
1110 INTRA·EC 301 ll 24 Ul 
1111 EXTRA·EC 117 117 
1121 CLASS 1 117 ll7 
1021 EFTA COUHTRo 117 117 
1606o92 RAILWAY DR TIAIINAT DODOS YAHS AHO WAGONS OPEN, WITH NOH REIIOYAILE SIDES Of A HEIGHT EXCEEDING 60 Cll 
WAGONS, PDUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDlSES OUYERTS, A PARGlS NOH AIIOVUtES D'UHE HAUTEUR > 61 Cll "TGIIIEREAUX" 
1616o92•11 RAILWAY OR TRAIINAY DODDS VANS AND WAGONS, OPEN, WITH HOH·IEIIDVAILE SIDES Of A HEIGHT > 61 Cll IEXCL. 1606o1l•ll TO 
1606 o 30•00), I HOT SELF·PIDPELLEDI 
HUIIIER 
WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE "ARCHAHDISES OUVERTS, A PAROIS NOH AIIOYIILES D'UHE HAUTEUR > 61 Cll "TOIIIEREAUX• 
HDIIIRE 
Ill fRANCE 49 4t 
I 13 NETHERLANDS 6Z 60 
1001 II 0 I L D 440 431 
lDH INTRA·EC 4zt 427 
1111 EXTRA·EC 11 4 
1606.U RAILWAY OR TRAIINAY GOODS VANS AND WAGONS, IEXCLo 1606o11 TO 1606ot21 
WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDISES, IHOH REPRo SOUS 1616o1l A 1616.921 
1616 oU•II RAILIIAT OR TRAIINAT GOODS VANS AND WAGONS, I HOT SELF·PROPELLEDI, IEXCL o 1606 o1l•ll TO 1606 o U·lll 
HU"IER 
WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDISES IHON lEPRo sous 1616 o1l•ll A 1606ot2•111 
HO"UE 
Ill FRANCE 285 
" u; 
u n 
ui 14 104 FR GERIIAHT n2 13 
Ii 114 
u lit 
115 ITALY 51637 5I 
77 
51314 Ill 
132 FINLAND 77 
ui ui Ii i 161 POUND 451 
46i I U CZECHOSLOVAK 1251 791 
951 NOT DETERIIIN 1141 1141 
1111 II 0 R L D 56115 301 lit ,,. 114 53573 301 141 
llll JNTRA·EC 52957 121 112 42 114 51421 251 123 
llll EXTRA·EC 2101 111 77 611 lll5 so 2S 
1121 CLASS 1 zu 77 37 
" 
35 3 
1021 EfTA COUHTRo 242 
ui 77 37 " 35 J 1141 CLASS 3 1131 571 1012 13 2Z lUI IIISCELLAHEOU 1141 1141 
UltoOI CONTAINERS •INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT Of fLUIDS· SPECULLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE IT ONE OR 
IIOU IIODES Of TRANSPORT 
CADRES ET CONTENEURS ·Y CO"PRU LES COHTEHEURS·CITERHES ET LES CONTEHEURS·RESEIVOIRI· SPECULEIIEHT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UH OU PLUSIEURS IIODU DE TRANSPORT 
16Uoll•ll CONTAINERS WITH AN AHTI·RADUTION LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE IIATERULS 
HUIIIER 
COHTENEURS AVEC ILIHDAGE EH PLOIII, POUR LE TRANSPORT DES IIATIERES RADIOACTIVES 
HOIIIRE 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
llll EXTRA·EC 
190 
" 134 
14 
13 
1 
' z 
4 
z 
i 
11 
7 
4 
IUtoll•tl CONTAINERS •JHCLUDIHO CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUIDS· SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE IT ONE OR 
IIORE "ODES OF TRANSPORT IEXCLo 16Uoll•111 
NUIIIER 
o96 
75 
37 
lU 
llt 
2 
z 
101 
Ill 
11 
I 
u 
If 
5I 11 
5I ll 
50 11 
u 
47 
" 
" 
14 
575 
1 
4i 
654 
591 
n 
4i 
146 
u 
121 
1990 Suppl•••ntar~ unit - Unit' suppl6aentalre laport 
Origin / eon•ltn•ent 
Orlsrl"• / Provenance Report lng countrt~ - P1111 d6clarant Coab. Noaenclatur • 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaerk Deuhchlend Hellos Espagna france Ireland Itolh Nedtrland Portugal U.l. 
1619.01-90 CADRES ET CDHTEHEURS -Y CDPIPRIS LES CDHTEHEURS-CITERHES ET LES CDHTEHEURS-RESERYDIRS- SPECIAL~EHT CDHCUS ET EQUIPES 
POUR UN DU PLUSIEURS PIDDES DE TRANSPORT, !NOH REPR. SDUS UU.00-111 
HDPIIRE 
101 FRANCE 17SU 3779 15 S02l 51 JUS 
ll910 
456 3631 SlZ 1U OOZ IELG.-LUXIO, 11964 
490 
u 3112 10 .. 513 2567 1l 27 OU NETHERLANDS 18116 29 4441 16 79 13549 17 u 2ni u 1U 0 04 FR GEMAHY U241 141 zan 
1ui 
33 1287 10154 1021 114 2ll6 115 ITALY 18626 15 4 7 1461 1521 
57 116 
76 s 195 106 UTD. liHGDDPI 4649 
" 
41 1492 2 1414 742 576 120 
a4 017 IRELAND 117 u 2 li 1i 17 ui i 011 DE""ARl 1967 234 174 646 Ill SPAIN 1194 27 
ti 
26 
45i 
541 
" 2i 
534 1 021 HDRIIAY 2112 1 69 772 296 
i 
396 OlO SWEDEN 1170 1 255 77 25 767 7 26 11 
ll6 SWITZERLAND 911 30 4U 1 201 71 161 2 39 Ul AUSTRIA 441 s 
4 
4U 
12i 
I 11 
24 041 YUDDSLAYIA 1215 6 577 4 SSt 
ui 145 056 SOVIET UNION 2649 70 323 1415 
17 
179 1 306 060 POLAND usn 37 406 11111 ll u 1182 062 CZECHOSLOVAK 6613 161 151 5090 170 519 451 2 064 HUNGARY 5249 
55 
son 1 64 161 066 RDPIAHIA 1422 
ui 
767 
1i 1; 
5 1 594 
,; 946 401 USA 7969 us 4191 644 626 41 
451 GUADELOUPE 1152 
440 
1152 
4i 624 ISRAEL 557 
46 
76 
721 CHINA 371 
24 
250 74 1 i s7 721 SOUTH lDREA 962 lZ 690 
" li 
57 
732 JAPAN 2034 u 23 774 
47 
215 415 23 
u4 
417 
951 HOT DETEMIH 1595 232 575 u 
1101 W 0 R L D 155775 6611 4595 50121 152 16U6 52213 102 SUI 12191 2351 6151 
1010 INTRA-EC 113291 5516 2941 17103 120 uus 45416 9Z 2252 9632 1371 l6l6 
1111 EXTRA-EC 50119 au 1647 33125 Zl 154 6152 11 zan 2566 326 2515 
1021 CLASS 1 UU6 571 621 7406 17 616 2712 u 1977 lU 56 1941 
1021 EFTA CDUNTR. 4796 37 366. 1154 1 477 1751 ll4 216 4 507 
lUO CLASS 2 4S91 u 37 1367 9 51 2ll2 295 16 60 155 
1040 CLASS 3 30255 267 912 24352 2 U7 1051 su 2247 210 419 
1090 IUSCELLANEDU 1595 232 4 47 575 u 654 
1701.11 PEDESTRIAN CDNTIOLLED TRACTORS 
PIDTDCUL TEURS 
1701.10-11 PEDESTRIAN CONTIOLLED TRACTORS, OF A POWER •< 4 lW 
NUPIIU 
PIDTDCULTEURS, PUISSANCE =< ' Rll NDPIIRE 
Ill FRANCE 1631 539 
i 
3 
226 
173 
s4 
215 129 SOD 
115 ITALY 2143 121 155 327 
3274 
268 137 39 
732 JAPAN 25197 165 11 2349 901 5I 16264 184 1565 321 
1101 W 0 R L D SZ735 au .. 4HZ 1216 ... 17Z73 9Z 4729 166 1192 
'" 1111 IHTRA-EC 6755 671 41 1411 316 511 711 92 1331 673 321 554 1111 EXTRA-EC 25981 213 27 266Z 901 111 16572 3391 193 1572 HZ 
1121 CLASS 1 Z5669 213 27 2356 901 111 16571 3391 192 1572 339 
1711.11-91 PEDESTRIAN CDHTIDLLED TRACTORS, D~ A POWER > 4 lW 
HUPIIER 
PIDTOCULTEURS, PUISSANCE > KW 
HDIIJRE 
114 FR GERPIANY 331 4 12 
121i 
4 
14l 
111 51 144 
Z735 
3 
105 ITALY 1141 316 229 117 1197 
7 
6U 41 
Ill SPAIN 771 zz 94 49 
13i 
15 
i 
5U 
5 136 SWITZERLAND Ill 
15; s2z 
51 12 4 
411 USA 1463 1 2 
211i 
669 40 
li 
71 
732 JAPAN 3322 211 134 319 432 11 49 16 
1111 W 0 R L D 14197 955 974 1763 978 1411 3456 2Z 762 921 3511 141 
1111 IHTRA-EC 9741 577 307 1311 941 146 1331 22 71 119 3471 57 
1111 EXTRA-EC 5149 371 667 455 31 572 2125 691 102 3D n 
1121 CUSS 1 5119 371 657 371 4 572 2124 691 102 31 91 
1121 EFTA COUHTR. 224 1 56 131 12 4 I 5 
17Dl.ZO ROAD TRACTORS FOI S~I-TRAILERS 
TRACTEURS RDUTIEU POUR S~I-REPIDRQUES 
1711.21-11 ROAD TRACTORS FOI SEPII-TRAILERS, HEW 
HUPIIER 
TRACTEURS RDUTIEU POUR SEPII-R~DRQUES, HEUFS 
HDI11RE 
Ill FRANCE Zl45 344 I liZ 
17 
214 
Z745 
17 635 304 147 294 
112 IELO.-LUXIG. 5745 
lUt 
1 164 621 n 663 1211 111 11 
013 NETHERLANDS 11329 2 131 11 674 3711 141 1169 
114i 
Zl4 1532 
104 FR GERPIANY 9736 1171 5 
... 
19 14ZZ 4419 95 1151 211 Zll 
105 ITALY 3951 341 2 2 463 1114 II 151 144 101 
116 UTD. UHODDII 347 1 z 11 1 43 261 21 3 
6i 117 IRELAND 61 
24 4i i z i 011 DENPIARK 71 
39; 
1 
Ill SPAIN 
"' 
25Z 1 
li 14i ui 
1 3 34 
25; Ill SWEDEN 3216 191 114 24 37Z 303 Z21 
U2 fiNLAND 31 4 4 9 12 1 
136 SWITZERLAND 129 
s4 
123 
24 
6 
1i Ill AUSTRIA 167 71 5 
401 USA 39 9 6 7 
ui 
4 4 
732 JAPAN UD 
1111 II 0 R L D 37417 4969 21 1761 .. 4279 13194 1411 471Z 3241 1231 2514 
1111 INTRA-EC 33014 40 .. Zl 1437 49 3412 13131 561 U21 2915 1112 Z239 
1111 EXTRA-EC 4SZ3 961 1 331 31 177 u 141 312 333 229 Z75 
1121 CLASS 1 429Z 961 311 31 16Z 62 141 312 332 229 Z75 
1121 EFTA COUNTR. 3611 95Z 311 31 152 52 211 liZ 321 2Z9 Z71 
lUI CLASS Z 16 5 t 1 1 
1711.21-91 ROAD TRACTORS FOR S~I-TRAILERS, USED 
NUPIIER 
TRACTEURS ROUTIUS POUR S~I-R~ORQUES, USAGES 
NOPIIRE 
Ill FRANCE 2451 699 ; 512 3 199 15i 411 437 9Z 31 112 IELG.-LUXIG. 2306 
l47 
419 19 114 i 254 1326 l6 z I U NETHERLANDS nu 7 544 249 nz 31 46 
326 
515 11 
014 Fl GERPIANY lUI 125 15 
2; 
594 117 32 1 31 3J 7 
115 ITALY 71 u 
4 
1 4 lZ 
' u6 
7 
i 
2 
IU UTD. UHODDII Ul 14 s 1 1 17 436 17 
i Ill DEHPIAll 311 7 114 41 4 • 11 115 II Ill SWEDEN U4 16 113 62 112 5 9 ZD 1 1 
136 SWITZERLAND 5I 
li 
31 6 3 7 1 1 1 
Ill AUSTRIA 416 235 61 11 45 49 2 
1111 II 0 R L D 9931 1231 31 2167 1137 713 Z77 445 915 U39 694 97 
1111 IHTRA-EC 9101 1216 31 1612 907 511 25Z 445 au 2235 ... IZ 
1111 EXTRA-EC 913 32 7 315 131 13Z 23 79 114 6 15 
1121 cuss 1 161 Z9 7 375 129 121 13 64 
" 
6 11 
1121 EFT A COUNTR. 112 26 7 373 1Zt 121 11 61 71 2 4 
1711.31 TRACl-UYIHG TRACTORS 
un Suppleaentar, untt - Unlt6 supp16aentatre 
Or I gin ' Constgnaent 
Or~:!t~ ~0=~~=:::~~=~----------------------------------------~··~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y--·~P~o~r~•-d~f~c~l~or~o~n~t~--~--~~~~~-:--~-:--~~----~~:-J 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danauk Deutschland HellaJ Espagna France Ireland Ital .. Nederland Portugal U.K. 
1711.30 TRACTEURS A CHENillES 
1711.30·11 TRACK·LAYIHO TRACTORS 
HUIIIER 
TRACTEURS A CHENillES 
HOIIUE 
005 ITALY 
131 SWEDEN 
400 USA 
501 llAZil 
1000 W 0 I l D 
1110 INTRA·EC 
1 Ill EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
722 
13 
141 
Ill 
1235 
115 
417 
216 
21 
122 
• 2 
6 
' 2 
1711." TRACTORS IEXCL. THOSE OF 1719>, IEXCL. 1701.11 TO 1701.30) 
u 
u 
u 
506 
• 2 
557 
520 
37 
26 
13 
1 
239 
7t 
160 
160 
z 
TRACTEURS, A l'EXCL. DES CHARIOTS·TRACTEURS DU H 1719, (HON IEPR. SOUS 1701.11 A 1701.30> 
21 
21 
2 
4 
., 
JU 
22 
174 
11 
4 
" 
1711.to·ll AGRICULTURAL TRACTORS <EXCL. PEDESTRIAH·COHTROLLED TRACTORS> AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, DF AH EHGIHE POWER •< 
11 lll 
HUIIIEI 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS <SAUF IIOTOCULTEURSl, A ROUES, KEUFS, PUISSAHCE DE IIOTEUR •< II lW 
HOIIUE 
Ill FRANCE 
012 IELG.·LUXIO. 
013 HETHERLAHDS 
014 FR GEIUIAHY 
115 ITALY 
106 UTD. UHQDQII 
132 FIHLAHD 
400 USA 
73Z JAPAN 
1100 II 0 I l D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
413 
759 
116 
117 
261 
771 
37 
1596 
uu 
11561 
2534 
IIZ7 
7134 
liZ 
74 
ui 
u 
11 
711 
43i 
451 
1112 
914 
... 
191 
1 
IS 
7 
I 
li 
115 
Z55 
30 
225 
15Z 
21 
31 
1 
34 
zz 
' 1 
Z73 
1152 
1521 
t7 
1431 
1431 
6 
u 
II 
z 
z 
204 
17 
7i 
366 
uz 
74 
71 
1 
42 
Z3 
lZ 
ui 
zan 
2593 
IZ 
2Sll 
zsu 
21 
z4 
25 
25 
" 1 29 
2 
4 
JU 
275 
97 
171 
171 
4 
34 
Ill 
z; 
52 
2 
6S 
143 
501 
Zll 
211 
Z11 
1 
1711. 90·15 AGRICULTURAL TRACTORS <EXCL. PEDESTRIAH·CDHTROllED TRACTORS> AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AH EHGIHE POWER > 
II lll IUT =< 25 lll 
HUIIIEI 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS <SAUF IIOTOCULTEURS), A ROUES, KEUFS, PUISSANCE DE IIQTEUI > II lll IIAIS •< 25 lll 
HOIUIE 
102 IELG.-LUXIO. 
105 ITALY 
410 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 I l D 
lOll IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
" 673 139 
Z514 
3102 
916 
2116 
ZIH 
" 
1z 
2 
4lt 
4U 
43 
42Z 
uz 
1 
Ji 
1 
4 
35 
21 
H 
11 
6 
3i 
133 
256 
460 
51 
419 
419 
It 
zi 
3Z 
31 
1 
1 
1 
zz7 
3 
105 
36S 
2Z7 
131 
131 
1 
3 
145 
zai 
496 
164 
332 
315 
31 
13 
13 
21 
53 
47 
6 
s 
z 
17 
14 
45 
113 
u 
41 
u 
1701.90·21 AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRIAH·COHTROllED TRACTORS> AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AH EHGIHE POWER > 
25 lll IUT •< 57 lll 
NUIIIEI 
TUCTEURS AGRICGLES ET FORESTIERS <SAUF IIOTOCULTEURS>, A ROUES, KEUFS, PUISSANCE DE IIOTEUR > Z5 lll IIAIS =< 37 lll 
HOIIIRE 
IOZ IELO. •LUXIO. 
014 FR GERIIAHY 
115 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
161 POLAND 
OU CZECHOSLOVAK 
166 IOIIAHIA 
732 JAPAK 
1000 II 0 R l D 
1111 INTRA·EC 
Jill EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
10 21 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS 3 
131 
514 
2194 
2551 
" JU SS7 
117 
Zll 
235 
615 
1335 
6231 
Zlt7 
1455 
Z73 
uz 
2i 
It 
23 
i 
4 
II 
1z 
IS 
212 
" liZ ,. 
1 
22 
4; 
17 
1 
li 
13 
63 
21 
16 
' 4 
457 
., 
21 
114 
17 
7 
120 
ui 
17U 
1367 
396 
2U 
135 
127 
i 
lU 
Sl 
li 
474 
4i 
151 
us 
Zit 
U4 
'" 11 u 
4 
576 
1 
2 
s 
4i 
6 
U4 
Sll 
55 
12 
' 41 
Hl 
415 
IS 
33 
31 
i 
103 
u 
54 
113 
571 
235 
Ill 
u 
117 
z 
3 
3i 
31 
31 
zi 
ui 
• 11 
ni 
Ul 
145 
146 
It 
It 
U7 
12 
" 43 14 
s 
z 
li 
za 
1; 
229 
JU 
u 
2\ 
' 31 
171l.to-25 AGRICULTURAL TRACTORS <EXCL. PEDESTIIAH•COHTIOLLED TRACTORS> AHD fORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, Of AN EHGIHE POWER > 
57 lW IUT •< 59 lll 
HUIIIER 
TIACTEURS AGUCOLES ET FGIESTIERS <SAUF IIOTQCULTEUIS>, A 'IGUES, HEUFS, PUISSANCE DE IIOTEUR > 37 lll IIAIS oc st lll 
HOIIIRE 
Ill FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
OU NETHERLANDS 
014 Fl GERIIAHY 
105 ITALY 
to6 UTD. KIH5DOII 
Ill SPAIN 
UO SIIEDEH 
052 FINLAND 
056 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
061 POLAND 
OU CZECHOSLOVAK 
066 IOIIAHIA 
732 JAPAN 
1000 II 0 I l D 
lOll IHTIA·EC 
1 Ill EXTRA·EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1041 CLASS 3 
1646 
2630 
76 
6569 
l401Z 
6354 
au 
Z5 
Zit 
st 
1116 
394 
611 
455 
2157 
HZ 
455 
31016 
32233 
5153 
2273 
Hit 
3579 
233 
14 
466 
379 
576 
12 
i 
117 
; 
,. 
• 
ltl4 
1611 
234 
Ill 
Ill 
116 
i 
161 
294 
Ul 
i 
u 
1 
75 
3Z 
77 
54 
s 
lltl 
149 
zu 
24 
20 
211 
339 
3 
It 
Z43i 
lilt 
zi 
2i 
626 
61 
z 
JU 
4714 
stU 
Ill 
730 
"' lSI 
4 
147 
571 
zn 
" 
4 
Ill 
261 
6i 
us 
255 
1961 
uu 
154 
6U 
114 
us 
2ZI 
z4i 
Zllt 
729 
3i 
14 
40U 
4111 
Sl 
4 
3 
47 
zni 
3 
2176 
5557 
lUI 
1 
li 
26 
114 
szi 
25i 
75 
z 
1255t 
11746 
113 
161 
us 
us 
6 
' s 
u 
16 
517 
44 
261 
s4 
1 
7ot 
362 
347 
1 
Hl 
zu 
ni 
ui 
714 
i 
26 
42 
12 
514 
2411 
lltZ ,., 
5I 
Z7 
551 
43Z 
71 
lSI; 
535 
645 
si 
s 
12 
; 
145 
3301 
sou 
Zll 
147 
145 
151 
171l.t1·31 AGRICULTURAL TRACTORS <EXCL. PEDESTIIAN·COHTIOllED TRACTORS> AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AH ENGINE POWER> 
St lll IUT •< 75 lll 
HUIIIER 
TIACTEURS AGRICOLES ET FOIESTIERS <SAUF IIOTOCULTEURS>, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE IIOTEUR >59 KIIIIAIS •< 75 lll 
HOPIIIE 
Ill FRANCE 
' liZ IELG.·LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
014 Fl GERIIAHY 
105 ITALY 
IU UTD. UHGOOII 
I II DEHI!All 
Ill SPAIN 
Ul SWEDEN 
98 
ZIU 
Ill 
74 
nn 
3721 
4131 
22 
26 
3t 
171 
li 
433 
115 
231 
1 
35 
' z 
514 
us 
631 
514 
12 
13 
556 
957 
z 
1 
27 
i 
541 
654 
311 
12 
23i 
zn 
SSt 
3 
' 
4 
3123 
1131 
uz 
i 
11 
i 
65 
II 
401 
11 
z 
21 
431 
4i 
3 
4 
234 
57 
79i 
U4 
Z9 
1 
us 
zz 
161 
U7 
24 
z4 
si 
13 
i 
505 
607 
71 
556 
516 
n7 
uai 
1523 
202 
1321 
1211 
43 
liS 
1130 
7U 
li 
62 
72 
56 
14 
155 
Z431 
2076 
555 
233 
~~~ 
lOS 
IS 
1 
411 
1214 
636 
57 
ui 
s4 
4; 
22 
IS 
zan 
2514 
239 
167 
154 
72 
Zl 
s 
9; 
lZS 
HI 
ll 
22 
12 
II 
I 
4 
2 
1 
556 
IS 
II 
11 
3i 
4lt 
1424 
Z51D 
611 
1962 
1190 
47 
36 
4 
u; 
247 
52 
195 
119 
II 
53 
75 
li 
231 
215 
u 
~2 
6 
1 
3Z 
21 
31 
Ill 
194 
; 
71 
134 
127 
779 
ui 
2395 
IOU 
1315 
Z6Z 
5 
1143 
1722 
26 
4 
S25Z 
Hl 
1z 
1 
un Supple•entart~ unit - Unlt6 suppl6aent1lre 
Origin / Constgnaent 
Orl1lne / rrovenaftce ltporttng country • Pet~s d6clarant ~:::~cr:::~~~ :!~b~ t--::EU:::R:-_-:I-:2--:1:-t:-1-,-. --=L-.-.-. --:D-an-.-.-,:-k'"':'Do-u":'t-s-ch:-l:-a-n-:d--,;;H.;:al~l;,;a...;s..;,;,;:.....;E:-;s..;;p;,;og.;:n..:a;_....;,;;.:F..;;r_a,;,nc.;:o;,;..;;,;,;;.l:-r;..•_l_an-d---~-t-a_l_la--H-o-dt-r-l-a-n-d--P-o-rt-u-g-a-l---u-.-~-1. 
1711.tl-3l 
DSZ FINLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
DU CZECHOSLOVAK 
411 USA 
404 CANADA 
732 JAPAH 
IOU II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 
1DZD CLASS 1 
1DZI EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
223 
214 
467 
651 
218 
15 
215 
zuu 
21121 
2171 
9U 
SDZ 
1115 
' 
II 
1071 
lOSt 
3l 
22 
4 
9 
156 
i 
u 
1519 
1357 
162 
153 
157 
9 
3 
Ill 
47 
J7 
7 
22tl 
un 
236 
115 
134 
5I 
7 
1 
432 
1 
u; 
1941 
·1311 
631 
175 
7 
454 
34 
1 
3 
7i 
1306 
1171 
121 
12 
46 
15 
59 
241 
71 
n 
4 
5446 
4ttl 
441 
124 
17 
324 
4tl 
4tl 
1 
17 
" 54 
696 
535 
161 
" 37 
64 
15 
lt 
6 
17 
2 
152Z 
1241 
74 
44 
n 
30 
1711.tl-35 AGRICULTURAL TRACTORS tEXCL. rEDESTRUH-COHTROLLEO TRACTORS) AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEll, Of AH EHOIHE POIIER > 
75 Ill IUT •< tl Ill 
HUNtER 
TRACTEURS AORICOLES ET FORESTIERS UAUF HOTOCULTEURSI, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE HOTEUR > 75 Ill mrs •< tD Ill 
HOHIRE 
Dll FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
113 NETHERLANDS 
114 FR GERmHY 
015 ITALY 
116 UTD. KIHODOH 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
03Z FIHLAHD 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
156 SOVIET UHIOH 
D6D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
411 USA 
404 CANADA 
!DID II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS 3 
613 
41 
24 
3350 
1110 
tiZ 
91 
• 103 
14 
132 
Ul 
63 
106 
106 
3Z 
7719 
6161 
tzl 
419 
157 
504 
9 
IZ 
143 
121 
67 
i 
6 
z 
Zl 
311 
352 
36 
27 
5 
9 
• 3 
22i 
59 
61 
z 
" 5 
3l 
31 
54 
S4t 
351 
191 
127 
73 
71 
215 
II 
6 
36i 
71 
4 
z 
1 
14 
132 
731 
Ill 
91 
tl 
3 
ni 
53 
41 
li 
324 
li 
51t 
217 
372 
24 
ID 
343 
S44 
271 
259 
i 
16 
1 
ID 
1157 
lilt 
31 
15 
zi 
IZ 
2 
121t 
nz 
350 
12 
l5 
11 
2441 
2345 
113 
.. 
42 
15 
2i 
36 
37 
94 
t4 
Zl3 
i 
251 
; 
z 
491 
410 
u 
12 
I 
6 
; 
17 
331 
SOD 
31 
16 
16 
22 
171l.ti-Jt AOUCULTURAL TRACTORS tEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORSI AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AN ENOINE POWER > 
tD lll 
NUHIER 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIEU UAUF HOTOCULTEURSI, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE HOTEUR > to lll 
HOHIRE 
DOl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
103 HETHERLAND5 
114 FR OERmNY 
115 ITALY 
106 UTD. UHODOH 
030 SWEDEN 
132 FIHLAHD 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
156 SOVIET UNION 
061 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
401 USA 
404 CANADA 
112 
940 
25 
1671 
1431 
251 
52 
76 
26 
97 
144 
379 
757 
2112 
41 
12 
; 
137 
45 
z 
i 
11 
53 
3 
354 
19 
3 
404 
53 
16 
5 
21 
2 
' 
9 
14 
l75 
56 
7 
ui 
" 41 5 
44 
i 
9 
362 
1 
a4 
25 
116 
6 
44 
2 
11 
ui 
17 
56 
57 
ui 
291 
3 
i 
5 
12i 
45 
1 
223 
12 
24J 
4 
526 
577 
z 
i 
5 
12 
12 
I 
4 
741 
14 
14 
34 
i 
3i 
!DID II 0 I L D 1163 277 976 1245 651 939 2156 71Z 
1011 IHTRA-EC 5241 215 919 775 235 521 1352 II 
1011 EXTIA-EC 3UZ 72 57 471 415 41t 114 694 
1021 CLASS I Ult 59 42 461 61 245 711 
~m m~s cguHTR. 1m 1~ f~ :: 3~~ 11t ~~ u\ 
171l,tl-51 AGRICULTURAL TRACTORS tEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, USED 
NUHIEI 
TIACTEURS AORICDLES ET FORESTlERS tUUF HOTOCULTEURSI, A ROUES, USAGES 
NO"IRE 
Ill FRANCE 
012 IELO.-LUXIO. 
013 HETHERLAHDS 
OH FR GERmNY 
005 ITALY 
106 UTD. liHODO" 
017 IRELAND 
Ill DENHUl 
131 SWEDEN 
132 FINLAND 
lSI AUSTRIA 
411 USA 
414 CANADA 
732 JAPAN 
ltDI II 0 I l D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
IIZI CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1041 CLASS S 
1132 
1314 
1611 
2009 
65 
1669 
564 
596 
199 
17 
72 
Ill 
142 
513 
11296 
16711 
ISIS 
127S 
419 
221 
456 
147 
195 
z 
106 
14 
7 
J 
; 
49 
7 
2413 
2SU 
.. 
76 
11 
11 
j 
51 
36 
1 
107 
:Si 
962 
.,. 
64 
42 
41 
22 
22 
59 
361 
i 
163 
7i 
62 
4 
49 
5 
12 
979 
711 
269 
165 
137 
113 
9 
2 
ltl 
3Da 
6 
141 
i 
52 
i 
191 
951 
663 
216 
25Z 
60 
2 
n 
11 
41 
31 
5; 
235 
211 
25 
zz 
7 
3 
1711.tl-tl TRACTORS !OTHER THAN TRACTORS Of HEADING H 17.19), tEXCL, 1711.11-11 TO 1711.U-511 
NUHIER 
47; 
29 
" 12 
795 
i 
• 13 
174 
l62Z 
1377 
245 
241 
45 
4 
3 
31 
4459 
z; 
4527 
4501 
26 
25 
TRACTEURS U L' EXCLUSION DES CHAIIOTS-TRACTEURS DU N 17, It>, !NON REP I. SOUS 1711.10-11 1711. tl-511 
HOHIRE 
Ill fRANCE 
112 IELG.-LUXIO. 
liS NETHERLANDS 
114 Fl GERmHY 
015 ITALY 
106 UTD. liHODOH 
Ill DEHHUl 
Ill SPUN 
131 SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
401 USA 
412 "EXlCO 
1110 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1121 EFTA CQUNTR. 
1131 CLASS Z 
1443 
131 
" uz 
671 
1641 
49 
229 
191 
47 
137 
97 
236 
9 
6741 
5916 
121 
759 
411 
22 
Z6 
14 
36 
s 
u 
1 
i 
4 
1 
z 
I 
liS 
tz 
11 
II 
9 
15 
4 
27 
5 
45 
1z 
1 
i 
lZ 
136 
97 
3t 
34 
22 
13 
II 
St 
134 
II 
3 
liZ 
5 
2 
sz 
51 
9 
453 
319 
134 
126 
117 
5 
; 
S5 
1 
l 
12 
i 
" 55 4 
3 
2 
1 
; 
u 
II 
lilt 
i 
3 
3 
i 
1115 
1153 
3Z 
S2 
11 
4 
5 
Zit 
61 
116 
u; 
6 
I 
I 
II 
5tl 
StZ 
1tt 
lt6 
114 
s 
i 
271 
203 
7 
412 
411 
1 
1 
1712.11 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH 01 "OlE PERSONS, IHCLUDIHG THE DRIVER WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHOlNE 
1 
146 
1 
49 
i 
23 
3 
5 
,; 
321 
zoo 
121 
us 
24 
• 
21 
13 
6 
H 
uz 
i 
I 
371 
345 
33 
21 
Z5 
5 
74 
21 
9 
lt6 
22; 
11 
1i 
44 
6 
161 
715 
531 
Z43 
239 
61 
1 
53 
91 
ui 
44 
4 
; 
I 
2 
s 
67 
4 
400 
312 
.. 
79 
• 9 
167 
634 
12fi 
I 
1119 
1 
414 
35 
11 
I 
36 
16 
101 
4104 
4476 
S21 
235 
7t 
74 
4 
75 
z6 
s 
22 
14 
166 
144 
zz 
17 
4 
41 
J 
464 
411 
53 
53 
51 
54 
35 
11 
125 
113 
lZ 
12 
12 
125 
106 
lt 
It 
1 
4Z 
li 
I 
32. 
110 
91 
12 
3 
2 
u 
4 
i 
71 
4 
zi 
126 
122 
4 
s 
4 
5 
131 
67 
44 
2 
1 
5760 
5505 
255 
57 
11 
191 
i 
501 
UD 
9i 
771 
759 
12 
6 
204 
1 
215 
16 
i 
11 
; 
421 
14 
nz 
529 
463 
454 
12 
9 
341 
111 
53 
lZ 
ni 
5I 
4 
uu 
lllt 
207 
115 
lZ 
zzu 
17 
II 
71 
tD 
i 
115 
7 
9 
21 
Z7 
17 
9 
2755 
2623 
132 ,. 
72 
11 
99 
lUI Suppltatntarv unit - Untt' IUPPI,atntalrt 
Orltln ' Constgnaent 
Ortglnt ' Provenance It port tng country - Ptlll djcJ ar ant 
Coab. lloaencl atur • 
Noaenchture coab. EUR-12 lilt .-Lua. Oanaerk Deutschland Hell as Espegna france Ireland It alia Ntdtrland 
1712.11 VEHICULESPDUR U TRANSPORT DE DIX PERSDNNES DU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A IIOTEUR DIESEL ET S~I-DIESEL 
1712.11-ll IIDTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH OR IIORE PERSONS, IHCLUDIHD THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPDRT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL DR S~I-DIESEL EHOIHES, HEW, OF A CTLIHDER CAPACITY > 2501 CC 
HU!IIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONHES OU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, A IIOTEUR DIESEL ET S~I-DIESEL, HEUFS, CYLIHDREE 
> 2 501 Cll3 
NOIIUE 
Ill FRANCE 272 u 3 145 i 1 34i " ui liZ IELG.-LUXIG. 776 1i I Zl 2 7 113 NETHERLANDS 394 14 
" 
45 119 
24Z 17; I 14 FR GERIIAHY lll7 lU 117 
1i 
111 311 
115 ITALY 41 
' 
2 ll 
lli 
3 
IU UTD. UHGDOII 119 1 
1; 
7 
101 DEHIIAU lt ; 11i i Ill PORTUGAL 175 
1i 
5 
Ill SPAU lU 37 Zl 77 
131 SWEDEN 64 
10 
4 35 
132 FIHLAHD 11 ; i i 051 SWITZERLAND I 
3i 141 YUGOSLAVIA 131 5I 
li 
24 
164 HUNGARY Zl 3 
732 JAPAN 133 121 
1110 W 0 R L D 4271 Zit 14Z 4ll 251 731 951 Z49 376 345 
1111 IHTRA-EC 3153 246 13Z SSI liS 7Z7 U4 Ill 347 
'" 11ll EXTRA-EC 417 43 11 73 67 4 2 131 zt 2 1121 CLASS 1 351 9 11 71 67 4 121 Z5 2 
1121 EFTA COUHTR. II 1 11 13 35 
li 
l 2 
1141 CLASS 3 u 2 3 
1712 .11-U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT 0~ TEH OR IIDRE PERSONS, IHCLUDIHD THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL DR S~I-DIESEL ENOIHES, HEW, OF A CTLIHDER CAPACITY > 2511 CC 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A IIOTEUR DIESEL ET S~I-DIESEL, USAGES, 
CTLINDREE > 2 511 Cll3 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
" 
n 
i 
Zl s 
27 
z 4 
liZ IELO.-LUXIO. Z47 
ui 
41 3 41 
" 113 METHERLAHDS 377 2 45 6 Zl 11 
li 104 FR GEMAHY ll24 U4 Jt 
i 
·u1 474 
ui lit IU UTD. UHGDOII 222 11 1 6 3 
i Ill DEHIIAU 5I 1 53 
121 NORWAY Zl i 27 lSI SWEDEN 44 31 
l; 136 SWITZERLAND 233 27 114 
Ul AUSTRIA Zll Ill u 
141 YUGOSLAVIA 16 12 
1111 W 0 I L D 2774 515 55 621 liZ 15 564 196 2n lll 
1111 IHTRA-EC 2147 473 4Z 176 . 175 14 521 194 246 116 
llll EXTRA-EC 627 32 u 445 7 1 5I 2 l5 z 
1121 CLASS l 616 31 u 44Z 6 1 u 2 12 z 
1121 EFTA COUHTR. 527 31 ll 429 1 1 Zl ll 2 
1712.11-U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH DR IIDRE PERSONS, IHCLUDIHG THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR S~I··DIESEL EHOIHES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2511 CC 
NU!IIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONHES OU PLUS, A IIOTEUR DIESEL ET S£111-DIESEL, HEUFS, CYLIHDREE •< 2 511 Cll3 
HOIIUE 
Ill FRANCE 46 3 u 
21Z liZ IELO.-LUXIG. 351 U3 
42 i 104 FR GERIIAHY t1 lt 
17 
Zl 
27 li 115 ITALY 245 z II t1 
116 UTD. liHODOII us l 217 1 l 
lSI AUSTRIA 7 7 
1111 W 0 R L D lUI 114 
" 
361 uo u 22 
1111 IHTRA-EC 1165 114 t1 361 329 21 22 
llll EXTRA-EC l5 I l 5 
1121 CLASS 1 II I 1 
1121 EFTA COUNTR. 11 I 1 
1712.11-n IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH OR IIORE PERSONS, IHCLUDIHO THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENOIHES, USED, OF A CTLIHDER CAPACITY •< 2511 CC 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDNHES OU PLUS, A IIDTEUR DIESEL ET S£111-DIESEL, USAGES, CYLIHDREE •< 2 510 Cll3 
HDIIIRE 
004 FR GERIIANY 141 zz 79 ll ll 
,; 21 Iii U I D. llhGDDII 
" 1111 W 0 R L D 341 32 1Z 16 n 29 45 71 35 l 
1111 IHTRA-EC 295 21 4 
' 
u 11 42 
" 
zt . 1 
1111 EXTRA-EC 52 4 I 7 l 11 2 6 6 
1702. to VEHICLES FOR THE TRAHSPDIT DF TEH OR IIDRE PERSONS, IHCLUDINO THE DRIVER IEXCL. WITH DIESEL OR S£111-DIESEL EHOINEI 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDHHES DU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, AUTRES QU'A IIOTEUR DIESEL ET S£111-DIESEL 
1712 • tl-11 cmRsm~~~~M~~H T~~TI:m'~~~~e=T~~= ~~s~g:EJ~~~~~sir~~c~~DfNgy[~M:ImAc~W!cim"~~ORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
HU!IIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONHES DU PLUS, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, HEUFS, CYLIHDREE > 2 
Ill CIIJ 
HOIIIRE 
liZ IELG.-LUXIG. 54 
' 
004 FR GERIIAHY 34 
115 ITALY Ill 172 
131 SWEDEN 21 
012 FIHLAHD 4 
1111 W 0 R L D S7Z ll 179 
1111 IHTRA-EC 291 11 179 
I'll EXTIA-EC IZ 
121 CLASS l 11 
1021 EFTA CDUHTR. sz 
47 u 
l ll 
46 2 
46 2 
1712.91-U IIOTOR VEHICLES FDR THE TRANSPORT D~ TEN DR IIDRE PERSONS, INCLUDIHO THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPOIT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPUK-IGHITIDH INTERNAL CDIIIUSTION PISTON EHOIHE, USED, OF A CYLINDER CAPACITY > 2100 CC 
401 USA 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES DU PLUS, A IIDTEUR A PISTON A ALLU!!AOE PAR ETIHCELLES, USAGES, CYLINDREE > 
Ill Cll3 
HOIIIRE 
m: Ma~-~CD 
97 
244 
Ul 
ll1 
lll 
lt 
11 ' 4 
11 
lit 
22 
17 
17 
ll 
7 
2 
2 
16 
u 
6 
4 
2 
2 
11ll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
5 
4 
31 
31 
171Z.U-31 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIDRE PERSONS, IHCLUDIHQ THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPDRT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH SPARK-IGHITIDH INTERNAL COIIIUSTIDH PISTON EHOIHE, HEW, DF A CYLINDER CAPACITY =< 2111 CC 
HUIIIER 
100 
Portugal 
1 
Zl 
32 
liZ 
161 
156 
lZ 
lZ 
12 
laport 
U.K. 
I 
231 
H 
37 
146 
11 
u 
li 
7 
2 
532 
413 
4t 
42 
26 
7 
I 
7 
1 
ll 
19 
27 
62 
62 
2 
20 
27 
27 
ll 
4 
7 
49 
22 
2i 
IOJ 
74 
u 
21 
Zl 
12 
u 
17 
12 
12 
lUI 
Ort1tn / Constgnatnt 
Ortgtne I Provtntnct lteportfno country - hys d'cltrtnt ~===~c~:;:~: 1 :!~~ ~ !--:E:::UR:-•-:l::Z:--:1:-o-:1-g-. _-:L:-u-.-. --:D:-.-.-. -,-:k-:Do-u-:t-.-c:-h:-h-n~d:--.::H::o;.ll~o:..;s:..:..:.::...;Es::;:p:::o.::gn:.;o:.._..:.:~F:=r:...o.:n.::ce::..:::..:::Ir:.o_l_o_n_d --:-It-o-:l-:1-o--:N:-o-d-or-:1-:o-n-d--:P-o-r-tu_g_o-:I----U-.l-1. 
1712. fi•Jl V=~~C~~S POUR U TRANSPORT DE DIX PERSOHHES OU PLUS, A "OTEUR A PISTON A ALLUmOE PAR ETIHC£LLES, HEUFS, CYLIHDREE •< 2 
NOMU 
102 IELO.·LUXIO. 
106 UTD. UNODOII 
1100 II 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
" 36 
167 
160 
7 
55 
55 
H 
1 
47 
47 
21 
zo 
1 
1712.91·39 "OTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR "ORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
H~~~SPARl·lGHITIOH IHTERHAL COIUUSTIOH PISTON EHOIHE, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2101 CC 
;E~~~U~l POUR U TRANSPORT DE DIX PERSOHHES OU PLUS, A I!OTEUR A PISTON A ALlUNAOE PAR ETIHCEUES, USAGES, CYLIHDREE •< 
HOIIIRE 
1011 II 0 R L D 
lOU INTRA•EC 
1011 EXTRA·EC 
lU 
" 1t 
14 
1Z 
1 
23 
23 
11 
' 5 
36 
36 
25 
14 
11 
1712. 90•90 I!OTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR "ORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TRANSPDRT TYPE PASSENGER VEHICLES, 
IEXCL. 1712.10•11 TD 1712 .10·391 
NUIIIER 
VEHICULES AUTOIIOIILES POUR 1£ TRANSPORT DE DlX PERSOHHES OU PLUS, IHON REPR. SOUS 1712.10·11 A 1712.90·391 
NOMlE 
OU UTD. UNODOII 
056 SOVIET UHION 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTU·EC 
lDH CLASS 3 
76 
44 
U7 
330 
56 
44 
1713.10 VEHICLES FOR TRAVELLING ON SNOIIJ GOLF CARS AHD SII!IUR VEHICLES IEXCL. THOSE OF 17121 
71 
61 
9 
1t 
127 
127 
125 
us 
VEHICULES POUR IE DEPLACER SUR LA NEIGEJ VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES SUR LES TERRAINS DE GOLF, ET 
SIIIILURES, AUTIES QUE CEUX DU 1702 
1713.11·11 VEHICLES FOR TRAVELLING ON SHOll! GOLF CARS AHD Sl .. ILAR VEHICLES, IEXCL. THOSE Of 17.121 WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL 
ENGINES, OR IIITft SPAIUt·IGNITION INTERNAL COI!IUSTIOH PISTON ENGINE 
NUIIIER 
VEHICULES POUR IE DEPLACER SUR LA HEIGEJ VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SII!ILAlRES, UUTlES QUE CEUX DU 17. DZI, A I!DTEUR DIESEL OU SEI!I·DIESEL OU A "OTEUR A PISTON A ALLUmGE PAR ETINCELLES 
NOIIIRE 
Oil FRANCE 122 1t 
i 
7 
27 i 
11 
4 014 FR OERI!ANY 159 n 
li 
21 7 
OU UTD. UNGDOI! Z75 6 1t • 222 1 3 131 SWEDEN 4746 
,; 9 I sz7 1 21 ai 411 USA H7Z 21 
" 
Ul 133 
732 JAPAN liU 1 1 5 3 Ul 31 
1011 II 0 R L D IHO 196 49 lU 401 674 ZZ4 276 151 
1111 INTRA•EC 734 131 15 21 
" 
76 224 25 9 
1011 EXTRA·EC 7104 u 34 172 HI ,, 251 141 
lDZI CLASS 1 7426 64 31 .. 331 571 222 121 
1121 EFTA COUHTR. 4711 z 9 11 1 7 44 
1713.11-90 VEHICLES FOR TRAVELLING ON SNOIIJ GOLF CARS AHD SI"ILAR VEHICLES, IEXCL. THOSE Of 17.121 WITH EHOIHES I EXCL. THOSE Of 
1713.11•111 
NUIIIER 
VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA HEIDEl VEHICULES POUR L! TRANSPORT DE PERSOHHES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SII!IUIRES, UUTRES QUE CEUX DU 17.121, A I!OTEUA UUTU QUE DIESEL, SEI!I·DIESEL OU A PISTON A ALLUmOE PAl ETINCELLESI 
NOMRE 
016 UTD. UNODOII 579 100 76 36 21 331 6 
411 USA 416 45 11 
" 
114 
1111 II 0 R L D 1641 75 104 215 7 .. 171 349 515 
1111 INTRA·EC 711 74 111 
" 
4 77 7Z 331 21 
1011 EXTRA·EC 157 1 3 111 3 11 
" 
11 494 
1121 CLASS 1 456 1 46 3 11 .. 11 114 
11 
1 
' 2 
1713.21 I!OTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIONEO FOR THE TRANSPORT Of PERSONS IEXCL. THOSE Of 17021 IHCLUDINO STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPAill·IGNITIOH INTERNAL COI!IUSTION RECIPRDCATINO PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY •< 
1.111 cc 
VOITURES DE TDURUII! ET AUTRES VEHICULESPUNCIPALEIIEHT CDNCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702•, 
Y COIIPRU LES YDITURES OU TYPE "IlEAl• ET LES VOITURES DE COURSE, A I!OTEUR A PISTON ALTEANATIF A ALLUNAOE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 1 100 ell] 
1713.21·11 IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOA VEHICLES PRINCIPALLY DESIOHED fOR THE TRANSPORT Of PERSONS !OTHER THAH THOSE Df HEADING N 
17 .IU, INCLUDIHO STATION IIAODNS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI!IUSTIOH REClPROCATINO PISTON EHOlNE, 
Of A CYLINDER CAPACITY •< 1 Ill CC, NEW, IEXCL. 17U.ll·lll 
HUIIIER 
VOITURES DE TOURISI!E ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEI!ENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONHES UUTRES QUE CEUX DU N 
17.021, Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAl0 ET LES VOITURU DE COURSE, A "OTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUNAGE PAR 
ETINCELLES, CYLIHDREE •< 1 011 Cll3, NEUFS, IKON REPR. SOUS 1713.11·111 
HO .. IIE 
Ill FIANCE 123213 12427 17 45SJ 1244 51 
ui 
1153 90271 121 
102 IELO.·LUXIO. 22339 
ui 7711 24 1141 12421 OU NETHERLANDS 477 
4i 
231 1 
27 
11 
i 
27 
24 OH FR OERmHY .. ., 6131 
n11i 27 7Z 17U 115 ITALY 213329 7563 nu 
"" 
15491 64112 2355 
2ni 
36 
016 UTD. UNODOII 6543 2417 213 374 21 4U u 
117 IRELAND 411 
zj 1 i 2 011 DEMARK 275 Ul 13 
011 PORTUGAL 11256 
107; u; 3 3 11251 uaz 2431Z 4160 Ill SPAIN 135193 32711 47U 4 32116 U6 SWITZERLAND 557 46 34 
" 211i 
192 liZ 
21 141 YUOOSLAVIA 19673 34 4 lH ns 14101 
Ul POLAND 27ZU 443 621 1 
si 1264 22713 21 411 USA Ull 26 u 
1i 
119 
i 
1 
U4 INDIA lU4 4 
714 15"i 
1441 
11516 UHi 732 JAPAN 91943 lSZSZ 5722 7ZU 211 
1111 W 0 R L· D 672347 53504 2171 127614 2nu 16124 111952 16163 157177 33011 
1011 INTRA·EC 521611 37527 1421 111122 13032 15571 117917 5519 11U29 16675 
1011 EXTU·EC uuu 15977 749 16792 7927 453 lUU 10574 37941 16416 
1121 cuss 1 121211 15376 749 16111 7194 217 1257 10516 15223 16377 
liZ I EFTA COUHTR. , .. 64 34 111 1 4 lU 
si 196 i lUI CLASS 2 uu 4 u 12 5 1444 u 
1141 CLASS 3 27725 597 637 21 241 1264 22713 21 
1713.21·91 "OTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS (OTHER THAN THOSE Of HEADING H 
17.121, IHCLUDIHO STATION IIAOOHS AND RACING CAU, WITH SPAll·IONITION INTERNAL COI!IUSTION RECIPRDCATIHO PISTON ENGINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY •< 1 Ill CC, USED, <EXCL. 1713.11·111 
NUIIIER 
VOITURU OE TOURUIIE ET AUTRES YEHICULES PUNCIPALEIIENT COHCUS POUR LE TRANSPORT OE PEUOHNES UUTRES QUE CEUX DU H 
17.121, Y COIIPRU LES VOITURES DU TYPE •aREAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A I!OTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUNAOE PAR 
ETIHCELLES, CYLINDREE •< 1 Ill Cll3, USAGES, INON REPR. SOUS 1703.11·111 
NOIIUE 
Ill FRANCE 171f liS u 1174 44 
" ,2 
6 1113 36 
112 IELG.·LUXIG. 6476 
34 
3 3U6 usa 32 1 H3Z 161 
II 3 HETHERUHOS 4U 
7i 
215 119 6 1 l 11 267 114 FR OERmHY 7291 1031 
617 "' 
u ., u 4913 
115 ITALY 1121 67 I 154 36 11 
' 3i 
u 
IU UTD. liHODO" SH2 7 3 
" 
9 
' 
11 32" 11 
12 
4717 
10; 251 
nz 
129 61]5 
20 HI 
119 5117 
109 5114 
4707 
z 11i 
3 11\ 
1 4 
z 111 
2 111 
1413 11U6 
2U us 
17 2 
1653i uss7 
611 
417 
2 
1714; uni 
uz lUi 
2229 
1602 
UIZ 24,.; 
31411 17513 
36116 56UZ 
2176 30631 
2174 2UZI 
74 
2229 
296 29 
16 5 
' 
17 
29 31 
46 1 
4 
101 
uu Suppltatntary unit • Untt6 suppl6atntalrt !aport 
Origin / Consfgnatnt 
Or fglnt / Provenenct 
Coab. Hoatnclaturt 
Report lng countrv • Pays d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanauk Deutschland Hollu Esptgna france Irolond It olio Nederland Portugol U.K. 
1715.21-tl 
Ill PORTUGAL u~ 1 211 1 1 
7 ll z7 
17 
Ill SPAIN Ult Sl 144t 21 
H7 
H z 
121 CANARY ULAN 461 56 
2i 
zu H 1 1 ; i 136 SWITZERLAND 1319 
' 
97 26 16 
10 
1121 1 
~~~ USA 2t7 20 ~ 72 
i ' 
23 u 71 
" ~14 CANADA 234 1 ,; 3 2; 221 1417 2 Jl ' 732 JAPAN I ttl 46 331 
" 
~ ~I 
' t51 NOT DETERIIIN Ztst II 1 23 2191 11 
1000 W 0 R L D 31211 1531 159 7132 2266 52~ ~023 4760 lilt 6tt ~36 250 
1011 INTRA-EC 23323 1373 106 6741 2166 260 721 3325 74tl 575 ~25 HI 
1011 EXTRA-EC 5015 H7 53 lOU 
" 
241 40~ 1435 1311 12~ 11 Ill 
1021 CLASS 1 3973 73 51 547 77 67 261 1433 Ult 111 7 101 
1021 EFTA COUNU. 1~11 
' 
32 136 
' 
26 11 
' 
uu 1 
' 
II 
1031 CLASS Z 675 5I z 256 1 171 131 1 40 ' ~ ' 10~0 CLASS 3 367 16 211 Z1 ~ 
' 
1 21 
' lOU IIISCELLANEOU 2t50 II 1 23 Ziti 11 
1713.22 IIOTOI CARS AND OTHER VEHICLES PUNCIPALL Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS I EXCL. THOSE OF 17121, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY > 
l.llt CC IUT •< 1.501 CC 
VOITURES DE TOURUIIE ET AUUES VEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUK DU 1702-, 
Y COIU'RU LES VOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIDTEUI A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLES. CYLINDREE > 1 000 Cll3 IIAIS •< 1 500 CIIJ 
1715.22-11 IIOTOI CARAVANS WITH SPARl-IGHITION INTERNAL COIIIUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY >1 000 CC IUT 
•<1 501 CC, HEW 
NUIIIEI 
CARAYAHES AUTOIIOTUCES A IIOTEUI A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE > 1 101 Cll3 MIS •< 1 511 CIIJ, 
HEUVES 
NOIIUE 
101 FRANCE 116 .. z 2 i Ji 20 114 FR GERMNY 53 6 
177 Ill SPAIN 251 3 61 
062 CZECHOSLOVAK ~25 ltl Z34 
1000 W 0 R L D '~' 311 2t n 2 u 44 ' 30 ~It 1011 INTRA-EC 470
" 
21 n 2 73 u 
' 
31 171 
1111 EXTRA-EC 475 20~ I 20 2 Z41 
1040 CLASS 3 427 ltl z ZH 
1713.2Z-U IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRAHSPOlT OF PERSONS <OTHER THAN THOSE OF HEADING HR. 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY >1 Ill CC IUT •<1 511 CC, HEW, CEXCL. 1715.11-10 AND 17U.ZZ-111 
NUIIIER 
VOITURES DE TDURISIIE ET AUTRES VEHICULES PIINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COIU'RIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 1 510 CIIJ, NEUFS, (NON IEPR. SOUS 170S.10-lt ET 17U.ZZ-111 
NOIIIRE 
001 FRANCE 52571S 42171 
"" 
lUlU 517~ ~ .. 2 
lOZUl 
522~ 216~79 32113 21017 111tl 
002 IELG.-LUKIG. 2tU71 
200i 
2031 91573 261 5247 
ui 
~Jzt5 41221 Z03t Z651 
013 NETHERLANDS 35544 It 11577 11 
' 
tU 1715 
23757 
6697 12Zt5 
104 FR GERMNY 293174 50706 5942 
5476; 
1671 5211 ~1371 3107 t7Ut 197 57115 
Its ITALY 116152 6135 2557 6345 36141 37753 1153 
2zni 
lltt 23Z21 16303 
Ill UTD. UHGDOII 47636 ~777 ~ 513 JU 356~ lSI~ 1172 
" 
~767 
uz; 017 IRELAND lUI 1 • i u; ui ni 001 DENIIAU 3141 36 
li 
2326 
Z360 ' Ut PORTUGAL 711tl 
U947 
122 2373 Ut7t 
lOll 
253 
uu7 4116; 6~76l Ill SPAIN 529739 2011 1111~1 HU 14ZU1 111665 
130 SWEDEN lt03 1 313 z 631 
360 
2 
" 13Z FINLAND ~Stl 11~ 2~t 
14 t7 
3675 
056 SWITZERLAND 56t 11 Z41 
i 
3 
031 AUSTRIA 631 
27; 100 541 ' 71i 61 22 zoi 314l HI YUGOSLAVIA ~t503 1176 ... 33911 1110 137 15Z TURKEY 167Z 
142t; H; un4 1 572; 1662 ' ~76i n,& 056 SOVIET UNION t1137 5331 14127 1115 
060 POLAND 5541 zu 1 IU 157 
"' 
94 z Jtl 
Ji 
1155 
OU CZECHOSLOVAK Zit 57 1551 ltl~ til~ lt5Z 
"' 
1521 1716 154t 1817 
166 ROMNIA 1567 7 
ui 
27 37J t57 zu 
z7 411 USA 156 11 2 1 z 3 
501 IRAZIL ~6367 521 tU ~1 116 
u7 
447Z7 
uui 701 IIALAYSIA 11107 
356 17 47l 4 uti ~7Z7 721 SOUTH KOREA Uttl 
1236i aaz Z42 774l 4476 73Z JAPAN 371121 nan 13ZUt 16122 15Z6t 1273~ 1124 53066 sun 
951 NOT DETERIIIN 6017 1 7 6076 1 2 
lOU W 0 R L D ZUlUS 202t6t 535~2 574116 53626 61151 ~70171 52726 555176 lUll~ 11~102 342502 
1011 INTIA-EC ltttzU llt712 176~6 393011 21577 53913 lUlU 19536 500366 111675 116116 236716 
1111 EXTRA-EC 625521 13177 15196 110931 2514Z 7131 61Zit Ultt 535tt 6~63t 7994 105516 
1021 CLASS 1 ~2111~ 66306 U16Z 141541 1703~ 1671 51641 1173~ ztu 53207 7961 59719 
lOll EFIA COUNIA. 6500 122 1 IUS 23 1 71t ~~; 625 3 r SH2 1031 CLASS 2 71371 113 
2734 
1015 523 1 143 ~7539 4729 1 16017 
11~0 cuss 3 1Ut56 15tll 31367 7415 '~" 11506 7 3007 6703 33 29640 10 tt IIISCEL UNEDU 6017 1 7 6076 1 2 
1713.22-tt IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PIINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS <OTHER THAN THDSE Of HEADING N 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > 1 000 CC IUT o< l 501 CC, USED, IEXCL. 1713.11-lll 
NUIIIU 
VOITURES DE TDURISIIE ET AaTUS VEHICULES PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PUSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COIU'RIS LES VOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LEI VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATif A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDIEE > 1 Ill Cll3 MIS •< 1 SOt CIIJ, USAGES, I NON REPR. SOUS 1713.11-111 
NOIIIRE 
101 fRANCE 17369 1065 ~3 13556 41 ~u 
3024 
It 1134 n t44 n• 102 IELG.-LUXIG. 30231 
sai 
u 23216 102 Z15 2 uz~ 671 76 Z3 
003 NETHERLANDS ,. .. 2 1975 59 71 12 lt 39 
uai 
u 31 00~ FR GERMNY 11739 lt27 uu 
n1; 
t21 141 360 12 ~"' t7 71 105 ITALY 1161 17 31 146 50 36 ~ 
t4 
,. 7 a 
IU UTD. UNGDOII Ul5 H lt lit 35 3~ 31 ~~55 ~' ~~ 101 DENMU 3Z2 11 
i 
275 
' 
1 12 10 ~ 
' lOt GREECE 121 7 It 
i z& 
2 ~ J ll 011 PORTUGAL ,., I z 536 
' li 
2 z I 
Ill SPAIN 5612 zz 3 SS21 2 
300 
6 z~ 14 z 
I 21 CANARY IS LAN uoz 
' 
26 
7t7 
4 i 
~ 1 030 SWEDEN 142 74 15 • ' ~i 136 SWITZERLAND 4111 52 12 1117 It 141 t2 2715 16031 AUSTRIA 1644 1 1551 
' 
1 3 21 
" 044 GIIIAL TAR Zit ; ZOI 1137 1 17 7 056 SOVIET UNION 12U 12 14 i 012 CZECHOSLOVAK ~~~ 3 
zj " 
70 3 z 
34 
6 
zoi 420 ~00 USA 1121 256 561 12 20 ltl 153 2~ ~0~ CANADA 141 7 
II; 
I 
' 
2 67 ,,; 15 It 21 ' 73Z JAPAN 7517 1127 ~" 57 111 26 
" 
117 z 10101 AUSTRALIA 12 
z4 
1 
6l 
~ uo 7 t51 NOT DETERIIIN 11261 1nn 
1000 II 0 R L D llt177 5151 l461 SitU 33U Z~7t 21141 ltUt 11257 3051 1317 tl7 1011 INTRA-EC 127Z6 3753 1271 53746 20Zl 1700 34to ~su 7ttl 2611 1195 ~ZI 1011 EXTRA-EC ltltl 1311 lU 5257 U7~ 716 557 56Z6 Jt67 441 12Z ~~~ 1020 CLASS 1 15173 1331 110 ~o~• 115 321 305 5625 2917 ~21 10~ ~55 1021 EFTA COUNTR. 5tt6 3t ~3 Z75S 31 161 
" 
z 274~ 71 ~z 4 lOJt CLASS 2 1571 11 z 121 14 377 ZZl 1 53 It 17 30 10 .. CLASS 3 1747 32 1 JU 1255 It n Z7 
' 
1 l lltt IIISCELLANEOU 11261 z~ n UtU 111 
17U.23 IIOTOR CARS ANO OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS IEXCL. THOSE Of 17021, INCLUDING STATION 
l~~gg"~cA:8l~~I~?.~:R~C WITH SPARK-IGNITIOH INTERNAL CONUSTION IECIPROCATINO PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY > 
102 
lUO Suppltatnt•ry unit - Untt6 suppl,aentatrt laport 
Origin / Conslgnatnt 
Or fgfnt I Provenance Reporting country .. Pt)IJ d6cltrant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclaturt coab. EUR-lZ hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as &pagna france Ireland Italto Nederland Portugd U.l. 
8703.23 YOITURES DE TOURI511E ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PEUONNES -AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COIIPRU LES VOITURES DU TYPE "IREAl" ET LE5 VOITURES DE COURSE, A I!OTEUR A PISTON AL TERNATIF A ALLUIIAGE PAit 
ETINCELLES, CYLIHDIEE > l 501 CIIJ IIAIS •< 3 Ill Cll3 
1713.23·11 IIOTORS CAIAYANS WITH SPAll·IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A 
IUT •<3 101 CC, HEW 
CYLINDER CAPACITY >I SOD cc 
HUIIIER 
CAIAYAHES AUTOI!OTUCES A IIOTEUR A 
NEUVES 
PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES, CYLINDREE > 1 501 Cll3 IIAIS •< 3 001 Cl!3, 
NOIIIRE 
101 FRANCE 306 u It 17 
li 
Hl 11 15 72 
002 IELG.-LUXIG. 71 
H4 
' 
12 3 1 u 
li 104 FR GERIIANY 321 
3; 
I 41 43 t: 015 ITALY 116 1 2S 2 
51; 
7 
006 UTD. liHODOII 522 1 J 1 
14 400 USA 70 29 23 
1001 II 0 R L D 1123 217 42 lll 11 2t 13 711 64 1St • ll2 1010 INTRA-EC 1511 111 32 11 7 21 11 711 60 Ht I 
" lOll EXTIA-EC lll 37 10 u 4 1 2 4 11 l6
1121 CLASS 1 1ll 37 10 29 4 1 2 4 
' 
15 
1703.23-lt IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGHEO FOR THE TIANSPOIT OF PERSONS <OTHER THAN THOSE OF HEADING HR. 
17.121, IHCLUDUG STATION WAGONS AND RACING CARS, IIITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY >1 501 CC IUT •<J 101 CC, HEW, <EXCL. 1713.10·10 AHO 1713.23-lll 
HUIIIER 
VOITURES DE TOUUSIIE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES CAUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COIIPRU LES VOITURES DU TYPE "IREAI" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAOE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 1 511 Clll IIAIS •< 3 101 Cl!3, HEUFS, <NOH REPR. SOUS 1713.10-11 ET 1703.23-lll 
HOI!IlE 
101 fiANCE l317lf 24344 1066 107591 1217 32565 
1743i 
1377 49t56 22943 4917 15676 
012 IELG.-LUXIO. 146109 
67li 
6173 3S0047 2137 29351 1 15213 64476 
"' 
39592 
003 NETHERLANDS 145153 1615 21964 291 4117 5141 735 11162 
uui 3165 13125 004 fR GERIIAHY ltotll 59179 14290 
51924 
13101 117109 lll660 4165 213345 2447 217567 
115 ITALY 1SJ424 4591 1013 2131 24962 27261 1176 
605i 
4t5 4274 14921 
IU UTD. llHODOII 113144 
"" 
671 10303 277 16525 43144 6125 1967 1315 
123; 017 IRELAND 1231 
Hf 
2 
si li t7 
1 
,; lf 101 DENIIARK 3111 3127 155 
ni lot GREECE 5t4 6 5 
,; lU 4 64 1 110 PORTUGAL 7731 3 
257 
21 7101 439 
227 
44 162 
lUi 
3 
Ill SPAIN UU2 U41 a1n • 112i 31961 
14147 502 9041 
030 SIIEDEH 49316 UlU ll44 6666 137 2741 3 3406 t57 116 13911 
032 fiNLAND Ull Ul 592 IS 51 1 43t an z 1973 55t 15 377 
IU SWITZERLAND 665 • 71 21 1 29 516 1 12 031 AUSTIIA 1114 64 7197 31 534 21 717 u 37 
144 GURAL TAR 374 
U4Z i 
7 3U 1 
141 YUGOSLAVIA 7UI 
13; 
3 2ll 
052 TURlEY Ut 
2asi ,; 2 2 llli 115i 944 642 156 SOVIET UNION 14413 2371 71 2617 
060 POUND 1152 ll 173 4 
64 
1 14t 2 
211; 
112 
401 USA 2SI77 313t 75 14627 31 2on 31 133 
404 CANADA 1941 11 16 174 
' 
3545 1 113 2 
501 IRAZIL 217 1 13 
14 
212 
li 601 CYPRUS 49 2 
li ; 44; 257 721 SOUTH IOREA 1174 65 
19013 
ll 
7347 972i 159; 
1054 
732 JAPAN 556310 79993 252206 5943 21139 2531 
""' 
aazn 
736 TAIWAN 727 3 1 721 1 1 
951 HOT DETERIIIN 75 1 24 43 
1111 II 0 l L D SGU915 211925 53957 125519 26329 235177 354411 24145 399931 234731 19976 627109 
1111 INTRA-EC 2331521 115917 32926 533794 19976 222551 314147 14406 317115 167221 11174 521517 
1111 EXTRA-EC 675319 115937 21131 2tl725 U47 13319 40309 9739 12111 67509 1101 lOS592 
1021 CLASS 1 656596 l029U 20142 219254 6221 9411 37474 9733 ,,. U219 1791 102915 
1021 EFTA COUHTR. 65504 19121 1737 15294 
'" 
2095 3651 5 6Ut 1532 202 14342 
lUI CLASS 2 3095 lll 1 11 41 725 
" ' 
657 261 3 1131 
1131 ACP <UI 41 
2164 11i 
Zl 
7; 
3 
' 116; 
7 2 
1041 CLASS 3 15691 2390 3ll4 27U 952 1477 
1090 "ISCELLANEOU 75 1 
' 
24 43 
1703.23-91 "OTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PIIHCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT OF PERSONS <OTHER THAH THOSE OF NEADINI N 
17.021, INCLUDING STATION WAGONS AND lACING CARS, IIITN SPARl-IONITIOH INTERNAl CO"IUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY > 1 501 CC IUT •< 3 100 cc, USED, <EXCL. 1703.11-111 
NUIIIER 
VOITURES DE TOUllSIIE ET AUTRES VEHICULES PIINCIPALEIIEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PUSOHNES UUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COIII'US LES VOITURES DU TYPE "IREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUI A PISTON ALTEIHATIF A ALLUIIAOE PAR 
ETINCELLES, CYUNDKEE > 1 501 Clll IIAIS •< 3 Ill Cll3, USAGES, <NOH REPI. SOUS 1713.10·111 
HOIIIRE 
101 fRANCE 13154 2191 to 6001 
" 
1575 
3474 
16 2331 391 317 71 
liZ IELG.·LUXIG. 22425 
64li 
,. 11615 1212 2731 
i 
2612 1239 146 307 
003 NETHERLANDS 14115 4t 6713 107 364 126 106 
no4 
22 124 
004 FR GEIIIANY 493116 9415 6175 nz 6097 4411" 1336 41 20309 224 549 Oo> liALY 1916 174 79 1!3 131 331 1 
17i 
12~ 
' 
IS 
IU UTD. IINGDOII 4053 lU lU 555 
" 
225 126 2315 161 74 
ll; 107 IIEUHD 121 1 1 1 1 
34 i 
2 
72 Ill DENIIARl 1109 52 
4 
137 25 41 37 4 
009 GREECE 97 24 41 
,; 4 11 6 ' 010 PORTUGAL lot 
' 
5 19 
' 
2 5 
2; 
4 
Ill SPAIN 777 37 13 416 
u4 
154 12 u 17 
121 CANARY ULAN 1119 • 474 22 i 1 122 CEUTA AHD liE 147 i 17 2i i 139 4 4 i 
' 
021 NORWAY 74 lZ 4 
031 SWEDEN zn1 llt 214 146 17 395 42 117 us lZ 17 
032 FIHUND 41 4 1 21 
7; 
5 5 1 1 
7; 
4 
036 SIIITZERUND 7397 266 39 2144 943 341 un 11 11 
031 AUSTRIA 1711 
' 
1547 u 
' 
I 
" 
17 5 1 
043 ANDORRA 174 s 1 156 11 1 1 1 1 
144 GURAL TAR 50 
4 
37 
4 
11 
i 
1 1 
052 TURlEY 51 29 1 
' 
1 
156 SOVIET UNION 431 s 92 294 14 lZ 15 3 
OU POLAND 247 7 211 16 4 I 2 
' 162 CZECHOSLOVAK 141 4 
" 
21 2 2 3 I 
272 IYOIY COAST 64 1 17 63 i 4i 311 SOUTH AfRICA 77 1 i 3 i ui Sat NAIIUU 117 
1942 10i lll1i 4ti Uti a4 ui 
1 
401 USA 12231 193 2712 111 3659 
404 CANADA 456 41 112 71 lZ 57 31 41 41 57 
414 VENEZUELA 153 5 1 
" 
4 3Z 46 i 521 AIOEHTIHA to 4 27 
17; 
3 6 4t i UO CYPRUS 
'" 
1 3 
' 
z; 3 u 632 SAUDI ARAliA 57 1 
u7 
4 11 
loti ' 
1 
67 732 JAPAN 453t IUS 1014 234 432 121 .. 191 
110 AUSTRALIA 
" 
7 
' 
1 6 5 37 
114 HEW ZEALAND 24 
ui 7 i ui z 1 14 951 HOT DETERI!IH lUU 11144 111 
lOll II 0 I L D 615461 22312 7354 44256 1914 451631 11911 uu 31625 lZ191 1271 5317 
1111 INTU·EC 550112 11556 U71 26216 7743 447121 55tl Ull 25591 lUI 194 1212 
1111 EXTIA·EC 'lOll 35U 613 17971 1233 3456 2345 lll7 4146 3261 377 4195 
liZI CUSS 1 39114 3464 671 16136 692 2412 
'"' 
lll6 4599 3191 liZ 3193 
1121 EFTA COUHTR. 1U73 411 341 4SII 111 1371 417 6 3616 221 97 ,. 
lUI CLASS 2 3116 
" 
11 
"' 
212 t46 616 1 21Z 33 72 197 
1131 ACP Ull 306 14 1 13 s 2 211 21 7 17 7 
1041 CLASS 3 911 S4 2 475 Ut 21 31 35 37 3 5 
1191 I!ISCELLAHEOU lUll 111 I us 11144 111 
1713.24 "OTOI CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT OF PERSONS <EXCL. THOSE OF 17121, INCLUDING STATION 
WAGONS AND lACING CARS, WITH SPAIK-IONITIOH INTERNAL COIIIUSTION IECIPROCATIHG PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITT > 
3.101 cc 
103 
lUO Suppleatntary unit .. Unit' suppt•••ntalre !aport 
Origin / Conslgnaent 
Ortglnt / Provenance 
Coab. Noaanclatur a 
Report lng country - PalfS dlclar ant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna frenca Ira land It alia Hadar land Portugal U.K. 
8713.24 VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK• ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON AL TERNATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > J 101 CIIJ 
1713.24-11 IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.021, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF 
A CYLINDER CAPACITY > J 101 CC, NEW, !EXCL. 1713.11-101 
NUIIIER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES !AUTRES QUE CEUX DU N 
87.12), Y COIIPUS LES VOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAOE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > J Ill CIIJ, NEUFS, !NON REPR. SOUS 8713.11-lll 
NOIIIRE 
Ill FRANCE uu 421 i n i S24 2; 115 • u 112 IELG.·LUXBO. 171 
si " 
9 i u u 29 IU NETHERLANDS Z447 2 1212 2 
lUS 
2 1171 
ni li 
6 
114 FR GERIIANY 19476 1142 ,. 
"' 
zz 3ns to ,., 1117 
105 ITALY 1715 3U 14 l n JU 11 
ui " 
ll 344 
IU UTD. UNODOII 9471 1121 73 Z7U s 1716 2711 41 130 23 
Ill DENIIARK 47 l 4S 1 
zi 2 Ill SPAIN 41 1 7 4 
131 SWEDEN us 1 I 1 170 
IU FINLAND u i 1 ; 38 131 SWITZERLAND 13 45 
7 
5 
131 AUSTRIA 79 IS 
ni 
sz 17 uzi 3 2 411 USA 11116 lUI 10717 u 1457 zn 
414 CANADA 111 n 7 Ul l 4 I 4 
147 U.A.EIIIRATES 15 
ui 4 u\ ,, Ji 11 7SZ JAPAN 1513 317 IH 
101 AUSTRALIA zz l 21 
1001 W D R L D 535U ,., 529 15UZ 39 U14 ., .. uz 5411 zan 121 11609 
1011 INTU·EC S4554 S7U 111 4711 31 sus 1251 141 ssn uoa 121 9213 
1111 EXTRA·EC 19117 ZUI S41 11276 l 51 zzsz 44 75 1505 U26 
1021 CLASS l 11929 2129 S41 l12U 1 Z4 2249 44 72 1505 U14 
lOU EFTA COUNTR. U7 17 4 105 1 I 9 • Zl5 lUI CLASS 2 
" 
I 1 15 s 
' 
22 
17U. 24-U IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPAU·IONITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > S lot CC, USED, !EXCL. 1713.11·111 
NUIIIER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PEISONNES !AUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAOE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > S 101 CIIS, USAGES, !NON REPR. SOUS 1713.11·111 
NOIIBRE 
Ill FRANCE su 54 2 124 
1i 
S2 21i 49 zz 74 102 IELG.-LUXIO. 711 
10; 
1 177 Ul 4S 121 i 20 113 NETHERLANDS ,. l 121 
2; 
ll 101 4 • SIS 2Z II 4 FR OERIIANY S764 ,., 5I 
u7 75S su 1497 u 74 105 ITALY Ul u 2 l u u 2 
a\ 
u z 41 
IU UTD. UNGDOII 114 117 41 294 s 
" 
11Z nz Sl l7 i Ill DENIIAU 41 1 39 1 z 1 z 1 
111 SPAIN 14 9 II I z 3 z 
121 NORWAY 11 4 7 i l li z I ISO SWEDEN 
" " 
4 4 I 
lSI SWITZERLAND 590 u 223 Z7 141 151 
' 
u 
lSI AUSTRIA 17 1 50 1 
' 
9 1 
1i 3U NAPIIIU ., 
14Zi 9Z 5124 244 uai 1; 4ti us; 411 USA usn 2564 
404 CAHADA 172 Z4 
" 
1 11 11 l7 46 
621 JORDAN lO 4 
2; 
I 
13Z SAUDI ARAliA 51 12 4 
131 KUWAIT u 11 l z 
· 147 U.A.EIIUATES S7 ; 14 ' 5 7U JAPAN II 27 12 u 
740 HONG lONO 14 l 1 11 
101 AUSTRUU 46 5 1 35 
104 NEW ZEALAND 41 11 
17 uti 30 151 NOT DETERIIIN Z027 
1000 W 0 R L D ZS7ZS Z4ll 210 7375 12 Ust ZJIZ lSI 4411 2174 II USI 
1011 INTRA-EC 1601 
'" 
101 941 46 lOll 902 139 1115 516 S7 252 
1111 EXTRA-EC 15195 1515 104 1434 11 S2Z 14U l7 7SI UBI zs 2117 
1120 CLASS l 14561 1411 111 1211 11 Z95 1317 17 191 1575 21 272J 
1021 EFTA COUNTR. 710 25 4 344 1 n 151 171 1Z s J2 
lUI CLASS Z 475 Z4 2 119 4 27 
" 
S4 11 
' 
157 
lOSl ACP !Ul 71 I 21 S4 s l 5 
1141 CLASS S 54 J5 1 I s 7 
1191 PIUCELLANEOU 2027 17 1U5 
1713. S1 IIOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !EXCL. THOSE OF 170;il, INCLUDING ST A TlON 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY •< 1.500 CC 
VO!TURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES rRIHCirALCIItNT COHCU5 rOUR LE TRAH5rORT DC rERSOHNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COIIPRU LES VDITURES DU TYPE "IREAK• ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, CYLIHDREE •< 1 500 
CIIS 
17U.Sl·ll IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, !EXCL. THOSE OF 17 .Ul, INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 1 511 CC, NEW, !EXCL. 1713.11·111 
NUIIIER 
VGITURES DE TOUUSII! ET AUTRES VEHICULES A PIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, PRINCIPALEIIEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, !AUTRES QUE CEUX DU 17.021, Y COIIPUS LES VOITURES DU TYPE "IREAK•, CYLINDREE •< l 511 CIIS, NEUFS, !NON REPR. 
sous 1713.11-111 
NOIIIRE 
Ill FRANCE 5116 2129 au s 
177i 
41 1979 1 
' 
Z4 
liZ IELO.·LUXIO. Z415 ; 11 us 117 111 5I DIS NETHERLANDS zsa Z1 
4i " i S4SJ 
147 
114 FR GERIIANY 5127 114 
zi 
917 
ui 115 ITALY U4 us 11 
li i Ill UTD. UNODOPI 71 49 
zi 1526 
2 
ni 
1 
215; 011 SPAIN 11312 1934 
"" 
25 304 1901 
OSI SWEDEN 744 744 11i i 041 YUGOSLAVIA 77S 
Hi ,.; ui 2ai 9S 7SZ JAPAN 1197 75 
1011 W 0 R L D Ul51 5611 775 JllS 3 111 1Z7S9 us 5914 1471 son 2771 1011 INTRA·EC 32271 4914 n 24U 1 111 11112 110 , .. 11n 29U 2193 1011 EXTRA·EC uu 752 745 541 2 177 us I zu 
" 
IS 1020 CLASS l 34SZ 741 745 sn 1 77Z us z zu n 77 1021 EFTA COUNTR. 759 745 u 1 
1713 • Sl-U IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH JIIEIEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
~~~=~=S, !EXCL. THOSE OF 17.121 , INCLUDING STATION WAGONS, Of A CYLINDER CAPACITY •< 1 511 CC, USED, !EXCL. 1713.11·111 
VOITURES DE TOUUSIIE ET AUTRES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DlESEL, PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, !AUTRES QUE CEUX DU 17.12), Y COIIPUS LES VOITURES DU TYPE "IREAK•, CYLINDREE •< 1 Sot CIIJ, USAGES, !NON 
REPR. SOUS 17U.lt·lll 
NOIIIRE 
m m:~!LUXIO. U2 lSl 2 liZ 11 sai 7 1 19 179 u7 li 241 11 zz 11 z 114 FR OERIIANY 575 
ui 44 37 211 7 li 115 ITALY 247 I 2 44 
li i 1 1 Ill SPUN 241 
i 
217 j 3 2 51 NOT DETERIIIN 1114 1111 
1111 W 0 R L D J77S 422 1S 917 14 114 1127 241 217 S1 21 22 1111 INTRA·EC zszz 401 12 
'" 
1Z 11 479 121 ZJS 23 27 15 1111 EXTRA·EC 337 11 1 11 2 Zl 4Z 122 S4 • 1 7 lUI CLASS 1 275 lO 1 13 1 11 14 122 JS • 1 I 1190 IIUCELLANEOU 1114 s 5 1111 
104 
lUI 
Origin / Conston•ent 
. Origin• I Provenence Reporting country - P1ys d'clarant ~==~~cr::~~~~:!~b~f---:EU~R~-~l:Z--~B~o71,--.-~L-u~a-.--:D~on-.-.-r7k~D.-u~t-s~ch~l~o-n~d----7.H~oi~I~•~•~~Es~p~o,~n~•~~~F~r-on~c~.~~I~r~o~l-•n-d~--~I~t-.~,~~.--~N~o-do-r-l-o-n-d---P-or-t-u-,-.-l------u-.-K-1. 
17U.32 HOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL. THOSE OF 17021, IHCLUDIHD STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL DR SEHI-DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPA,CITY > 1.510 CC IUT •< 2.501 CC 
VDITURES DE TDURISHE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEHENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ·AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
~A~~~~~~ t~: ~PURES DU TYPE "BREAK" ET LES VDITURES DE COURSE, A HDTEUR DIESEL DU SEHI·DIESEL, CYLIHDREE > 1 500 CHl 
1713.32-ll =s~hCARAVAHS WITH DIESEL DR SEHI-DIESEL ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY >1 511 CC IUT •<2 510 CC, HEW 
~~~:=~HES AUTOHOTRICES A HOTEUR DIESEL DU SEHI·DlESEL, CYLIHDREE > 1 500 CH3 HAIS •< 2 500 CHJ, HEUVES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
116 UTD. KIHODOH 
136 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1010 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1571 
1161 
121 
3644 
640 
75 
100 
Ill 
7479 
7243 
236 
235 
120 
491 
• 2n 
.. 
1 
1 
146 
144 
2 
2 
1 
15 
6 
4i 
6 
61 
67 
l 
1 
1 
600 
311 
Sl 
ui 
3 
72 
2 
12to 
1201 
., 
., 
17 
104 
7 
22i 
Itt 
z 
1 
ns 
n2 
3 
2 
2 
·ui 
11 
1761 ,. 
12 
25 
2406 
2377 
29 
29 
za 
11i 
4i 
lli 
331 
ZZI 
Ill 
Ill 
271 
301 
41 
775 
1405 
1414 
1 
1 
1 
44 
36 
ui 
46 
u 
311 
310 
1703. 32-lt HOT OR CARS AHD DTHER HOT OR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEHI·DIESEL EHOIHES, PRIHCIPALL Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
n:t?~=~~~~~~-.~:g~~2~r~~7.0Zl, INCLUDING STAT.IDN WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY >1 510 CC IUT •(2 SDO CC, HEW, IEXCL. 
HUHIER 
VDITURES DE TDURISHE ET AUTRES YEHICULES A HOTEUR DIESEL OU SEHI·DIESEL, PRIHCIPALEHENT CGHCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSOHHES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.021, Y COPIPIU LES VDITURES DU TYPE "UEAK•, CYLIHDIEE > 1 Sll CHJ HAU •< 2 510 CHJ, 
HEUFS, !NOH REPR. SOUS 1713.11•11 ET 1713.32-lll 
NDHBRE 
Oil FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
ODS ITALY 
016 UTD. KIHGDOH 
007 IRELAND 
001 DEHHAU 
Got GREECE 
Ill PORTUGAL 
011 SPAIN 
031 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
044 GURAl TAR 
041 YUGOSLAVIA 
066 ROHAHU 
410 USA 
SOl BRAZIL 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
172410 
133936 
Ill I 
274511 
64137 
51040 
724 
311 
120 
17636 
99592 
6370 
" 56lt 
77 
Ill 
t7 
sou 
751 
ll524 
924641 
122433 
102204 
IOU41 
12134 
129 
434 
40773 
,; 
69715 
5341 
7567 
i 
2952 
4601 
4ti 
113 
21451 
152725 
126911 
25744 
25559 
4615 
liS 
.. 
1117 
193 
4 
1151 
II 
34 
ui 
1 
ui 
2191 
2514 
354 
314 
1 
34521 
23531 
1191 
401i 
1179 
ui 
II 
244 
ssn 
7 
I 
4644 
ui 
47; 
34S 
34761 
11072t 
70363 
40JU 
41011 
4659 
352 
4 
1 
u 
2 
2SS 
2 
111 
ll; 
1120 
465 
6SS 
6SS 
535 
13547 
3205 
' 13149 
6214 
5114 
11i 
5616 
24 
ui 
; 
46 
47113 
4U22 
191 
116 
135 
5 
uni 
549 
96193 
45627 
30716 
58 
92 
1 
11114 
17129 
1632 
54 
Ul 
417i 
l44Si 
372711 
352291 
20426 
21415 
1111 
11 
1797 
li 
lUI 
411 
1416 
4i 
3641 
11459 
7771 
3611 
3640 
4i 
2nn 
11534 
5177 
52217 
uti 
7; 
"' 
2199 
1 
27 
159 
76 
i 
1 
2n 
315 
96117 
95146 
971 
653 
lU 
273 
45 
11614 
13617 
lt4li 
26 
964 
1i 
12 
1 
2 
3i 
773i 
53571 
45795 
7775 
7775 
15 
1703. 32-to HOT OR CARS AND OTHER HOTOI VEHICLES, WITH DIESEL OR SEHI·DIESEL ENGINES, PUHCIPALL Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL, THOSE OF 17.121 , INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 510 CC IUT •< 2 501 CC, USED, 
IEXCL. 1703.10•101 
HUHBER 
VUlTURES DE TDUUSHE ET AUTRES VEHICULES A HOTEUR DIESH OU SEHI·DIESEL, PIINCIPALEHENT CONCUS POUR IE TRANSPORT DE 
PERSOHHES,· UUTRES QUE CEUX DU 17.121, Y COHPRIS LES YOITUIES DU TYPE "IREAK", CYLIHDREE > 1 500 CH3 HAU •< 2 510 CH3, 
USAGES, <NOH REPR. SDUS 1713.10-111 
HOHIIE 
001 fRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
114 FR OERHAHY 
lOS ITALY 
006 UTD. KIHODOH 
101 DEHHAU 
Ill SPAIN 
121 CANARY ULAN 
031 SWEDEN 
03£ ':t!TZE~t•.ND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
411 USA 
732 JAPAN 
951 HOT DETERHIN 
1010 W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
IOU EFTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 
1131 ACP Ull 
1041 CLASS 3 
loti HISCELLANEOU · 
2193 
14413 
2010 
11119 
2157 
4124 
141 
114 
115 
116 
5!3 
441 
54 
441 
911 
"' 47939 
44176 
3212 
2716 
1117 
367 
41 
139 
Ul 
1312 
Hi 
9192 
141 
15 
4 
12 
7 
14 
5 
li 
" n 
11272 
11134 
217 
lU 
27 
21 
4 
u 
n 
3 
7 
4 
136 
2 
3 
159 
155 
4 
4 
3 
262 
4937 
1491 
137; 
37 
102 
73 
n 
sa 
Ill 
313 
' 139 
39 
9062 
lUI 
772 
"' 463 54 
1 
.. 
54 
21 
1551 
11 
1 
j 
lU 
i771 
lUI 
133 
132 
2 
1 
217 
719 
Ill 
2372 
51 
25 
2 
ti 
62 
Ito 
i 
47 
lU 
34 
4241 
3594 
619 
472 
252 
144 
j 
35 
790i 
44 
1511 
559 
3U7 
25 
I 
~~ 
II 
lJ 
43 
515 
14396 
13471 
340 
us 
126 
102 
35 
3 
515 
2 
1 
5 
11 
sai 
2 
521 
1130 
601 
522 
522 
75 
339 
n 
2519 
li 
6 
3 
i 
172 
41 
Li 
24 
3335 
3155 
zao 
264 
220 
14 
4 
2 
14 
314 
121; 
14 
13 
1 
s 
1625 
15U 
59 
51 
I 
6 
2 
2 
1713.33 HDTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL. THOSE OF 17021, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RlCINO CARS, WITH DIESEL OR SEHI·DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 2.500 CC 
VOITURES DE TOURUHE ET AUTRES VEHlCULES PRIHCIPALEHEHT CDNCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNEl •AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COPIPRIS LEI VOITURES DU TYPE •BREAK" ET LES VDITURES DE COURSE, A HOTEUR DIESEL DU SEHI·DIESEL, CYLINDREE > 2 511 CH3 
1713.33·11 HOTDR CARAVANS WITH OlESEL OR SEHI·DIESEL ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY >2 501 CC, NEW 
NUHIER 
CARAYAHES AUTDHOTRICES A HDTEUR DIESEL OU SEHI·DIESEL, CYLIHDREE > 2 511 CH3, HEUVES 
HOHIIE 
014 FR GERHAHY 
401 USA 
732 JAPAN 
1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
113 
154 
194 
Ul 
213 
sao 
363 
41 
3 
I 
71 
58 
12 
12 
I 
2 
21 
II 
3 
3 
44 
1 
74 
21 
S3 
53 
I 
2 
11 
36 
21 
15 
15 
71 
1 
.. 
13 
3 
2 
6 
3 
3 
3 
II 
23 
42 
19 
23 
23 
12 
2 
17 
u 
2 
2 
1713.33·19 HOTOR CARS AND OTHER HOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEHI·DIESEL EHOIHES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.021, IHCLUDlHO STATION WAOOHS, OF A CYLINDER CAPACITY >2 510 CC, HEW, IEXCL. 1713.10·11 AHD 
170J.32-lll 
NUHIU 
VOITUIES DE TDURISHE ET AUTRES ¥EHICULES A HOTEUR DIESEL OU SEHI·OIESEL, PRIHCIPALEHEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSOHHES, UUTRES QUE CEUX DU 17.121, Y COPIPRIS LES YDITUIES DU TYPE "IlEAl", CTLIHDREE > 2 SIO CH3, HEUFS, !NON REPR. 
SDUS 1703.11•10 ET 170J.33·111 
HOIIIlE 
Ill FRANCE 
112 IELO.·LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
114 FR GERHAHT 
36 
314 
4175 
9656 
2i 
lUI 
3 
71 
3957 
10 
15 
94; 
114 
6 
3629 
2 
26 
Ito 
lt7 
2 
u 
14i 
13 
14 
14 
3211 
31 
353 
2645 
249 
221 
ui 
' 
ui 
7135 
U46 
119 
119 
' 
164 
57 
ll 
260 
2 
lZ 
1 
12 
1; 
'" 519 76 
71 
15 
' 2 
11 
11 
si 
27 
2 
169 
4 
204 
204 
44546 
1111 
156 
15919 
2179 
"' 
3 
; 
lilt 
73 
6 
5 
1 
1 
" II 
1374 
61356 
66534 
1122 
1475 
.. 
42 
315 
44 
' 14
S3 
2 
4i 
119 
u 
346 
146 
zoo 
140 
1 
12 
4i 
16 
77 
171 
2n 
33 
zu 
251 
' 2 
1 
174 
105 
1990 Suppleaentary unit - Unlt6 Juppl6aentalre 
Origin / Constgnaent 
Orlglne 1 Provenance Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Nederland Hoaenchture coab. EUR-12 lelg .-Lux. Oanaark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland ltolh 
1705.35-U 
005 ITALY 357 15 2 326 
1; ' 1; 0 06 UTD. KINGDGII Sst 4 • 231 77007 IRELAND 37 
ui i 1 010 PORTUGAL 164 
754 uoi 2ai Ill SPAIN 4564 1111 
131 AUSTRIA 1475 
" 12 
1232 13t 21 
410 USA 5n 
" 
41 3ts 42 
414 CANADA ll6 • 54 3 47 lOt; 
1 
22i 2; 
1 
732 JAPAN 31tlt 3913 ., 12179 2111 5141 
1111 w a R L o 53625 6764 612 21167 55 2ts2 7571 366 1172 7043 
1011 INTRA-EC 20566 2705 460 Uta 6 1141 4923 146 llH 1139 
10 ll EXTRA-EC 332st 4161 152 13369 4t llH 2647 221 32 5914 
1021 cuss 1 33204 4056 152 13361 4t loti 2645 220 32 stU 
1021 EFTA CGUNTR. 1416 66 1 1237 2 139 7 21 
1130 CLASS 2 55 5 • 6 2 
1705.33-U IIOTGR CARS AND OTHER IIDTDR VEHICLES, WITH DIESEL OR 5~1-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.021 , INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > Z 500 CC, USED, IEXCL. 1713.11-111 
NUIIIER 
VDITURES DE TDURISIIE ET AUTRES VEHICULES A PIDTEUR DIESEL DU S~I-DIESEL, PIIHCIPAL~ENT COHCUS PDUR LE TRANSPORT DE 
PERSDNNES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.021, Y CDPIPRIS LES VDITURES DU TYPE "BREAK•, CYLINDlEE > 2 SID Cll3, USAGES, I NON REPR. 
sous 1713.11-111 
HDIIIRE 
001 FRANCE 134 21 25 
2 
45 
26; 
4 3 
112 IELG.-LUXIG. 516 
2; 
tz 117 10 24 
IDS NETHERLANDS 146 51 1 44 2 2 
2oi 114 FR OEMANY 2637 675 
2; 
101 134 621 151 
005 ITALY so 4 6 1t 
56 i 1 116 UTD. KINGDDII 130 13 22 11 • 7 Ill SPAIN 13 1 4 
27 zi 1 056 SWITZERLAND 16 3 21 1t 
031 AUSTRIA 57 1 
2 
31 
22 
Ll 
si si 411 USA 1161 42 132 
" 732 JAPAN 117 6 15 5I u 5 3 Ill AUSTRALIA 1 
i 14 ai tSI NOT DETEMIN t7 
1111 W D R L D 5312 112 12 472 lit 1297 1125 61 245 274 
1110 INTRA-EC 3716 751 10 231 104 1130 tll 57 lU 236 
1111 EXTRA-EC 14tt 
" 
2 241 5 us 133 4 62 31 
1020 CLASS 1 1412 55 2 2n 
' 
121 123 4 57 36 
1121 EFTA COUNTR. 113 6 10 3J 43 12 1 
1131 CLASS 2 77 3 6 32 I 
' 
z 
lltl IIISCELLANEDU t7 1 14 12 
1705." IIDTDR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS lEXCL. THOSE OF 17021, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS IEXCL. 1713.11 TG 1713.J31 
VDITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPAL~ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDNNES -AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COPIPRIS LES VDITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, !NON lEPR. SGUS 1715.11 A 1713.J31 
1713.U-lt IIDTOR CARS AND OTHER IIDTOR VEHICLES, WITH ELECTRIC IIOTORS, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, IEXCL. 
THOSE DF 17.121 lEXCL. 1705.10-901 
HUIIIER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES A IIOTEUR ELECTRIQUE, PIUNCIPALEIIENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONHES, 
IAUTRES QUE CEUX DU 17.121, !NON REPR. SOUS 1713.10-tll 
NOIIJRE 
, ... OEHIIARK Ut 161 
1011 w a R L D 412 16 U6 4 32 101 
1111 INTRA-EC U9 14 171 1 31 • 1011 EXTRA-EC 172 1 5I 3 2 lit 
1021 CLASS 1 .. 1 32 s 2 46 
1713.tl-tl IIOTDR CARS AND OTHER liD TOR VEHICLES PRINCIPALLY DE SIGHED FOR THE TRANSPORT DF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, lEXCL. 1713.10-11 TO 1713.tl-lll 
NUIIIER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR lE TRANSPORT DE rERSDNNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17. IZJ, Y CDPIPRIS LES VOITURES DU TYrE "I REAl" ET LES VOITURES DE COURSE, !NON REPR. SDUS 1713.10-11 A 1713.tl-111 
NOIIIRE 
Ill FRANCE t4 19 2 3 
42 
62 
10 4 Fl GEMANY 193 14 21 11 
ui 31 116 UTD. UNGDDII 127 6 1 1 
411 USA 121 63 12 
ni 
5 
732 JAPAN 1232 717 1 
1101 W 0 R L D 2137 n2 54 514 Z6 
" 
111 ltl 2 
1111 INTRA-EC 511 125 Zl 1 21 u 111 123 z 
011 EXTRA-EC 1534 an 26 H3 
' 
3 61 
1121 cuss 1 1426 712 Z6 511 
' 
2 5t lO 21 EFTA COUNTR. 
" 
1 13 53 
1714.11 DUIIPERS FOR Off-HIGHWAY USE 
TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS UTILISES EN DEHORS DU RESEAU RDUTIER 
1714.11-11 DUIIPERS FOR OFf-HIGHWAY USE, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, IIITH A CYLINDER CAPACITY > 2 501 CC, OR WITH 
SPARK-IGNITION INTERNAL CDIIIUSTION PISTON ENGINE WITH A CYLINDER CAPACITY > 2 101 CC 
NUIIIER 
TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS UTILISES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER,· A IIOTEUR DIESEL 
IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETINCELLES, CYLINDREE > 2 Ill C113 
OU S~I-DIESEL, CYLINDREE > 2 510 e~~s au A 
NOIIIRE 
Ill fRANCE 115 
' 
12 
4; 
I 
' liZ IELD.-LUXIO. 164 
zi 
34 45 I 20 
113 NETHERLANDS Ut 
li 
u 
14 
II 6 
14 2i 114 FR OEMAHY t37 17 tz 755 75 liS ITALY 
" 
25 i 1 
,. 2 
42 
1 
116 UTD. UNGDOII 411 27 41 zt 121 Z7 117 IRELAND 15 
li 
z 
i 101 DEMARK 36 
5i i li 1 121 NORWAY ZZ2 43 31 7 131 SWEDEN 651 ., 24 126 .. 45 37 I" SWITZERLAND 31 4 23 1 i Sl AUSTRIA 17 
' 
1 1 
162 CZECHOSLOVAK 34 u 22 
6J 2; ll 411 USA ZSI Z4 111 414 CANADA 15 I 2 
, .. IRAZIL 24 li .; 32 JAPAN 37 
1111 w a R 1 D 3271 217 41 341 32 1341 41t 42 111 133 1111 INTRA-EC 1943 111 21 126 11 1157 255 42 3t 76 1111 EXTRA-EC 1S3S 116 27 U2 14 214 154 7Z 57 1121 cuss 1 IUS 116 Z6 Zit 13 261 151 32 57 1121 EFTA COUNTR. nt liZ 26 112 
' 
132 71 7 44 lUI CUSS 2 74 
li 
1 4 40 1141 cuss 3 31 23 
1714.11-19 DUIIPERS FOI Off-HIGHWAY USE, IIITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, IIITH A CYLINDER CAPACITY o< 2 Sll cc. OR IIITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION EHOINE, WITH A CYLINDER CAPACITY •< Z Ill CC 
NUIIIEI 
TOIIIEREAUX AUTOIIGTEURS UTILISES EN DEHORS DU RESEAU IOUTIER, A IIOTEUR DIESEL 
A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE •< 2 110 Cll3 
NOIIJRE 
GU S~I-DIESEL, CYLINDREE •< 2 501 Cll3, au 
002 IELO.-LUXIG. 23 1 
IU NETHERLANDS u Zl 
106 
I aport 
Portugal U.K. 
si 
21i 
ll 
2t 
4t 
5595 
61 6163 
61 1142 
5721 
5617 
13 
H 
21 7 
3 2 
5 LD 
32 10 
4 
3 
2 
li 727 
5 
1 
n 112 
.. 36 
25 776 
21 759 
2 6 
4 17 
s6 
2 
65 
12 
~l 
42 
2 
s 
z i 21 
17 l5 
ti 1i 
14 • I 
" 53 214 2 
16 
li li 
l 
U6 361 
161 41 
76 su 
u 297 
u 211 
13 u 
19U Suppleaent1r11 unit • Unit' suppJjaentelrt 
Orl1ln / Conslgnatnt 
Drhlnt / Provenance Report fno 
Coeb. Moatncleture 
country - Pays dfclar ent 
Noatncleturt coab. EUI•lZ ltll .-Lux. Danauk Dtutschhncl Hollas Espagna Frenct Ireland ltollo Ntdtrland 
1714.11·19 
114 FA OERIIANY 27 
2i 015 ITALY 75 
24 2; OU UTD. KIHGDQII 131 15 
Oil SPAIN 151 
12 
1 
031 SWEDEN 45 
zai 732 JAPAN S43 
1011 W 0 a L D 1567 37 73 333 
lOll IHTRA·EC 1195 S4 
" 
44 
1011 EXTRA·EC 472 s 14 Zit 
1020 CLASS 1 443 3 13 Zit 
1021 EFTA COUHTR. 6Z 1 13 I 
1704.10·91 DUIIPERS FDA OFF·HIOHWAY USE, <EXCL. 1704.10·11 AND 1704.10•1U 
UK• COHFIDEHTUL, INCLUDED IN U01.77•1Z 
HUIIIER 
1 4 
1 16 
23i 115 t 
202 
z6 
42 
203 zu 256 24 
117 235 230 10 
u 41 Z6 14 
44 26 7 
2 26 6 
TDIIIEREAUX AUTOIIIITEURS UTILISES EH DEHORS DU RESEAU RDUTIER, A IIGTEUR <AUTRE QUE DIESEL DU SEHI·DIESEL DU A PISTON A 
ALLUIIAGE PAl ETIHCELLESl 
UK• CGHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS U01.77·1Z 
HGIIIRE 
103 NETHERLANDS 19 
104 FR GERIIAHY 34 
005 ITALY 55 
OU UTD. UHGDOII 265 
1000 W 0 R L D 452 12 
1010 IHTRA·EC 407 12 
lOU EXTRA·EC 45 
1020 CLASS 1 43 
1021 EFTA CGUHTR. 20 
li 
5 
46 
24 
22 
22 
1 
3 1 
5 11 
16 u; 16 u 
3 41 33 171 3Z 
3 47 11 170 31 
1 15 1 
14 1 
14 
26 
17 
t 
t 
1704.21 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL DR SEIII·DIESEL EHGIHE <EXCL. DUPIPERSl OF A GROSS VEHICLE WEIGHT =< 5 
TGHHES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIDTEUR DIESEL DU SEHI·DIESEL, SAUF TDIIIEREAUX AUTOIIOTEURS, PDIDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T 
1704.21·10 IIGTDR VEHICLES, IIITH DIESEL OR SEHI·DIESEL ENGINES, <EXCL. DUI'II'ERS FOR OFF·HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT •< 
TGHHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADID·ACTIVE IIATEIULS 
HUIIIER 
VEHICULES A IIQTEUR DIESEL GU SEIII·DIESEL, <SAUF TOIIIEREAUX AUT0110TEUR5l, PGIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •• 5 T. POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE UOIDACTIVITE 
HOIIIU 
1000 W 0 R L D 17 2 2 
1010 IHTRA·EC 17 z z 
1704.21·31 IIQTDR VEHICLES FOI THE TRANSPORT OP GOODS, WITH DIESEL DR SEHI·DIESEL EHOIHES, <EXCL. DUIIPERS FOR OFf·HIGHWAY USE>, 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TOHHES, OF A CYLINDER CAPACITY > Z 501 CC, HEW, <EXCL. 1704.21·10) 
GP A 
HUIIIER 
VEHICULES POUR U TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIDTEUR DIESEL DU SEHI·DIESEL, <SAUP TOIIIEREAUX AUTOIIDTEURSl, PGIDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL U 5 T, CYLINDREE > Z 500 Cl13, HEUFS, <NOH UPR. sous 1714.21·11) 
HOIIIU 
001 FRANCE 2DS9 
" 
75 41 
2 
I 
116 
lUl t 
DOZ IELG.·LUXIO. 511 
2; 
207 35 
Hi 
157 74 
113 NETHERLANDS 551 117 
" 
1 17 
lUi 104 FR GERIIAHY 10591 u1 131 
32i 
1206 3067 
i 
un 
015 !TAL y 4351 Ul u 1126 1240 1 
OU UTD. UHODDII 474 131 7 52 .. Z6 117 1 
007 IRELAND u 
34 10i U7i 4624 011 SPAIN 7979 
46l 030 SWEDEN 519 53 
2i 1; 
' 
036 SWITZERLAND 52 
031 AUSTRIA 17 27 
2; 
17 14 
041 YUGOSLAVIA 1213 ; i u4 1251 062 CZECHOSLOVAI( 221 i 1; 410 USA 75 27 11 1 
ui 732 JAPAN S37Z UJ 315 11 uu 112 
1000 W G R L D 32347 1603 1750 620 u 3915 aut Ut 9097 2052 
1010 IHTRA·EC 26711 1330 1356 531 14 3419 6415 111 7102 lUI 
1111 EXTIA·EC 
"" 
273 394 IZ 1 4U 1714 711 1295 134 
1020 cuss 1 5414 265 394 77 1 491 1567 711 12n 133 
1021 EFTA CDUNTR. 651 4 .. 55 466 35 20 2 
1041 cuss 3 2SZ I 3 2U 4 1 
1704.21•39 "OTDR VEHICLES FOR THE TRANsPORT OF GOODS. WITH DIESEL DR SEHI·DIESEL ENGINES, <EXCL. DUI'IJ'ERS FOR OFF·HIGHWAY USE), 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 511 CC, USED, <EXCL. 1704.21•11) 
OF A 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDlSES, A "OTEUR DIESEL OU SOII-DitStL, <SAUF TDIIIEREAUX AUTOIIIITCUUl, PDIDS EN 
CHARGE "AXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE > 2 501 Cll3, USAGES, CHON REPR. SOUS 1714.21•11) 
HDIIIRE 
Oil FRANCE 355 111 13 
i 
25 
ui 111 ' 002 IELG.·LUXIG. 411 
ui 
12 15 55 142 
003 NETHERLANDS 715 
4i 
260 2l u Z6 34 
ui 004 FR GERIIANY 1120 479 
30 
232 75 111 619 
005 ITALY 50 5 2 
i 
1 7 
ui 4 5 006 UTD. KIHGDGII su 6 6 
21i 
3 4 2 
001 DENIIARK 261 7 1 2 Zl 13 
130 SWEDEN sz 14 Z6 
' li 
1 
036 SWITZERLAND lU Z6 3 2 71 
i 031 AUSTRIA 17S 
3j 121 1 
3 40 
400 USA 132 31 1 4 2 JO 
1000 W G R L D uzz 915 74 to2 303 201 454 303 U2 357 
lOll IHTRA·EC 4026 175 49 176 265 114 419 293 134 319 
1011 EXTU·EC 5U 41 25 226 31 u 45 10 121 31 
10ZO CLASS 1· 554 31 Z5 217 35 13 31 11 119 31 
lOU EFTA CGUNTR. 372 21 111 30 7 14 114 z 
1704.21·91 IIOTDR VEHICLES FOI THE TRANSPORT OF GOODS. WITH DIESEL DR SEHI·DIESEL ENGINES, <EXCL. DUIIPERS FOR OFF·HIGHWAY USE>, DF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY z< 2 500 CC, ·NEW, (EXCL. 1704 .21·11) 
UK• CCHFIDEHTUL, INCLUDED IH UOI.77·1Z 
HUIIIER · 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIDTEUR DIESEL DU SEHI·DIESEL, <SAUf TDIIIEREAUX AUTO"OTEURSl, PCIDS EN 
CHARGE "AXIIIAL zc 5 T, CYLIHDREE •< 2 500 C"3, HEUFS, CHON REPR. SCUS 1714.21•11) 
UK• COHFIDEHTIEL, REP US SOUS UDI. 77·12 
NGIIIRE 
Oil FRANCE 5U71 7316 277 13135 14 3U 
531i 
5231 19016 3609 
002 IELG.·LUXIG. 41701 
314; 
1643 20917 1 3912 
i 
6114 1214 
013 NETHERLANDS ,,. 11 117 1 111 435 Zllt 
ut; 014 FR GERIIAHY 31614 3542 2655 
15ui 
u 2117 10952 tiS 9279 
015 ITALY 11151 UIZ 640 
32 
7124 46172 223 
776i 
1494 
006 UTD. UNGDOII 41JlZ 1519 13 16t 5751 lUU 4036 3640 
011 DEHIIARK ZOl u 
ui 77 uti 5 
,. J 
Ill PORTUGAL 1UZZ JU 
517i 
3611 72; 3101 1265 011 SPAIN 91714 lOU 251 
22 
66111 1305 uu 
021 NORWAY .. u; J 42 1 2 130 SWEDEN Z65 2 
032 FINLAND ZU 
1i 
246 i 7i 3; 036 SWITZERLAND 2U d 161 2i 031 AUSTRIA us 561 4 137 113 
041 YUGOSLAVIA 6141 3940 
,; Ill 1321 li 051 GERIIAN DEII.R 101 
li uai 4 400 USA uu 714 446; z SIIIRAZIL 11171 
7HZ 
663 
13i 
2677 
579l 
11357 
12504 732 JAPAN 46115 5US 7264 11 6431 6 
t51 NOT DETERIIIH 311 1 
I•port 
Portugal U.K. 
4 
31 
143 
48 i 3 
zo 
2U 65 
259 u 
4 49 
s 49 
s 3 
I 
5 
zz 
52 
105 
101 
4 
4 
4 
17 
6 
12 
66 
1552 
733 
2 
ti 
123; 
li u; 111 
1572 2555 
1307 2414 
265 141 
265 13t 
t 
20 
3 
3Z 
27 
li 
6 
z4 
113 u 
" 
2l 
4 26 
4 25 
J 1 
4546 
2112 
321 
202 
2709 
13tU 
uui 
ui 
37t 
107 
un 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!~~ 'o=~~:i~;~~=l---------------------,;;h.;.:P;.;O;,;,r..;t..:.tn.;.:g:....;c;;;o;;;un;,;,t;,;,r.:;y_-_;P..;o;.:;y;;;s_d;;_6;.;c;,;,l..:.o;_ro;_n_;t;__ __________________ -j 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lth .-Lux. Dana1rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
17H.21-tl 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1140 CLASS l 
lDU IIISCELLAHEOU 
473536 
397696 
75461 
56311 
Uta 
11967 
113 
liD 
31750 
Z47U 
6967 
6262 
267 
715 
14220 
6249 
7971 
7971 
29 
69733 
56792 
12941 
12233 
1011 
701 
242 
111 
131 
131 
l0671 
25997 
4674 
111 
29 
4475 
., 
156697 
H4166 
11130 
tlfl 
211 
2722 
5 
1 
16999 
11200 
5799 
5799 
l 
69549 
57617 
11932 
1572 
zzz 
11357 
l 
42416 
29169 
12S47 
12533 
26 
1~ 
17H.21-99 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, !EXCL. DUIU'ERS FOR OFF-HIGHWAY USE!, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TOHNES, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2 501 CC, USED, IEXCL. 1714.21-lDl 
NUIIIER · 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE mRCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, CSAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS), POIDS EN 
CHARGE mXIIIAL •< 5 T, CYLINDREE =< 2 510 Clll, USAGES, !NOH REPR. SOUS 1704.21-lll 
HOIIIRE 
On FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. IINGDOII 
007 IRELAND 
001 DENmU 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
654 
1117 
163l 
4lU 
1722 
12l 
522 
532 
397 
12294 
10961 
1320 
1246 
tl4 
121 
567 
Ill 
5 
10 
H 
l 
1561 
1524 
34 
31 
11 
i 
zz 
1 
36 
27 
9 
9 
7 
97 
113 
621 
315 
67 
263 
1619 
1247 
442 
434 
l71 
421 
l91 
30 
30 
7 
56 
43 
71 
162 
2 
~ 
l 
l69 
344 
24 
16 
6 
112z 
31 
221 
13 
~ 
76 
1 
Hl6 
1314 
121 
111 
77 
2 
6 
1622 
161l 
1645 
31 
31 
1 
221 
l26 
241 
2211 
49 
ai 
lSl 
123 
l67l 
3146 
519 
sao 
477 
1714.22 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS WITH DIESEL OR S~I-DIESEL EHOIHE IEXCL. DUIU'ERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
TOHHES IUT =< 20 TDNHES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, SAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS, PO IDS EN 
CHARGE IIAXImL > 5 T miS •< 20 T 
u 
Z4l 
4lS 
6 
l~ 
6 
1 
au 
749 
56 
49 
7 
1704.22-10 IIOTDR VEHICLES, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL EHOIHES, IEXCL. DUIIPERS Fott OFF-HIGHWAY US£), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 
TOHNES IUT •< 21 TDNHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE mTERIALS 
HUIIIER 
VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, CSAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS), PO IDS EN CHARGE IIAXIIIAL > 5 T miS =< 21 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
HDIIIRE 
1000 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
14 
14 
1704.22-91 IIDTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL DR S~I-DIESEL EHGIHES, IEXCL. DUIU'ERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TDHHES IUT •< 20 TOHHES, HEW, IEXCL. 1714.22-11> 
HUIIIER 
VEHICULES POUR L! TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIDTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, UAUf TDIIIEREAUX AUTDIIDTEURS), POIDS EH 
CHARGE IIAXImL > S T IIAIS •< 21 T, HEUFS, !NOH REPR. SDUS 1714.22-11> 
HDIIIRE 
on FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. IIHGDDII 
017 IRELAND 
001 DENIIAU 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
401 USA 
412 IIEXICO 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1 OlD CLASS Z 
1041 CLASS l 
5742 
7604 
11361 
21115 
7202 
4493 
242 
171 
zzz 
454 
.. 
SlU 
24 
l91 
103 
11 
176 
51 
26 
16 
446 
72762 
65l79 
7lll 
7131 
6611 
u 
119 
114 
aa; 
2556 
401 ,., 
uai 
li 
6279 
4545 
1734 
1733 
1721 
1 
" ' 147 
720 
100 
94 
10 
2713 
1129 
1514 
151l 
1571 
1304 
2115 
5951 
lUi 
l97 
145 
ll 
4 
lll 
l 
304 
540 
7 
26 
21 
li 
344 
15996 
14ll7 
1609 
1556 
1114 
22 
n 
14 
41 
l4 
25l 
24 
2~ 
11~ 
7 
43 
5 
zi 
514 
367 
217 
173 
131 
4~ 
2529 
214 
535 
2634 
115 
196 
zi 
j 
1 
1 
1 
l 
7051 
7019 
31 
13 
13 
12 
6 
llli 
659 
6541 
1415 
7U 
' 
4 
205 
6i 
4i 
16 
1 
95 
l 
26 
11256 
11116 
250 
127 
111 
21 
95 
; 
173 
11 
565 
760 
751 
2 
z 
77l 
437 
1140 
7369 
ni 
i 
192 
123 
10i 
7 
41 
31 
l 
12 
7 
11572 
10363 
209 
197 
116 
12 
215 
957 
zui 
169 
1507 
1z 
i 
l 
.. 
i 
45 
5l73 
5234 
139 
139 
119 
1704.22-99 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF DODDS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUIU'ERS FOR OFF-HIGHWAY USE>, Of A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TONHES IUT •< 20 TDHNES, USED, IEXCL. 1704.22-11) 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE NRCHANDISES, A IIDTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, UAUF TOIIIEREAUX AUTDIIOTEURS), PDIDS EN 
CHARGE IIAXliiAL > 5 T IIAIS =< 21 T, USAGES, !NOH REPR. SDUS 1704.22-10) 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
017 UELAND 
0 01 DEHI!All 
Ill SPAIN 
021 HOlWAY 
Ul SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
501 llAZll 
1000 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS l 
3577 
lUl 
ll66 
1962 
154 
1466 
36 
1377 
JJ 
206 
776 
u 
617 
1157 
22 
23591 
21620 
2962 
zan 
2719 
71 
.. 
411 
az5 
1251 
lZ 
11 
li 
z 
1 
z 
42 
lZ 
2611 
2541 
67 
65 
57 
1 
1 
5 
5 
41 
Zll 
6 
u 
i 
72 
135 
2 
576 
l61 
215 
215 
210 
Ill 
529 
1026 
4i 
19 
1 
7U 
17 
122 
211 
50 
312 
117 
4799 
l219 
1590 
1529 
1519 
9 
52 
9 
u 
lOI 
3636 
4 
5 
2i 
zoi 
14 
71 
4291 
40DS 
292 
291 
291 
156 
71 
346 
l95 
4 
l 
17 
i 
141 
i 
4 
1161 
992 
169 
166 
141 
2 
1 
ui 
31 
294 
31 
19 
2i 
l 
1 
7 
1 
54 
6 
599 
sn 
96 
79 
" 16 1 
i 
l 
15 
1211 
1223 
1221 
z 
2 
1 
2176 
217 
ua 
1415 
u; 
1 
159 
5 
1 
41 
1 
157 
140 
4713 
4l54 
355 
344 
341 
11 
11 
559 
116; 
JJ 
31 
29Z 
l 
I 
7 
9 
15 
13 
2273 
2172 
101 
95 
52 
z 
4 
1714,23 VEHiCLES FOR THE TIAHSPORT Of GOODS, WITH DIESEL DR S~I-DIESEL ENGINE IEXCL. DUIU'ERS> OF A GlOSS VEHICLE WEIGHT > 21 
TOHHES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE mRCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL DU S~I-DIESEL, SAUF TDI!IEREAUX AUTDI!DT£URS, PDIDS EN 
CHARGE IIAXImL > 21 T 
1704.2l-10 IIDTOR VEHICLES, WITH DIESEL DR S~I-DlESEL ENGINES, IEXCL. DUIIPERS FOR Off-HIGHWAY USE>, OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 21 
TOHHES, FOR THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIO-ACTIVE mTERIALS 
NUI!IER 
VEHICULES A IIOTEUR DIESEL DU 5~I-DIESEL, !SAUF TDIIIEREAUX AUTOIIOTEURS), POIDS EH CHARGE mXImL > 21 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRDDUITS A FORTE IADIOACTIVITE 
HDI!IRE 
1011 II D R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTIA-EC 
108 
l 
z 
1 
41259 
41212 
661 
666 
i 
l79 
136 
31 
55 
164 
21 
i 
• 1 
435 
413 
22 
19 
9 
5l7 
112 
297 
71 
402 
134 
4i 
2111 
1715 
413 
413 
l65 
37 
ll 
467 
160 
6 
5 
li 
2 
li 
zz 
767 
722 
45 
23 
22 
22 
7 
10 
lZ 
7 
12l 
117 
161 
26 
ZD 
5 
57 
1542 
"' 6267 64 
Z4Z 
1192 
10061 
aau 
1195 
1195 
1194 
5 
H 
16 
l!9 
2 
34 
5I 
10 
570 
5'D 
3D 
23 
ZD 
7 
uu Supple•enterv unit - Unit' suppJ,atntelrt 
Origin I Conslgnunt 
Ortgtne / Provenance hportlno countrv • Pevs d'clarant Coab. Hoatftcltture 
Noaencltturt coab. EUR-12 lolo.-Lux. Denaark Deutschltnd Hell as Espagna france Irtltnd Itolto Htdtrland 
1714.23-U ltOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SE!Il-DIESEL EHOINES, IEXCL. DUIIPERS FOR OFf-HIGHWAY USEI, Of A 
GlOSS VEHICLES WEIGHT > 20 TOHHES, HEW, IEXCL. 1704.2S-IIl 
HUitiER 
VEHICULES POUR LE TlAHSPORT Dl ltAlCHAHDISES, A ltOTEUl DIESEL DU SEHI-DIESEL, ISAUF TDIIIEREAUX AUTDitDTEURSl. PDIDS EN 
CHAlOE ltAXIItAL > 21 T, HEUFS, !NOH REPR. SDUS 1714.U-IIl 
HDI'IIRE 
Ill FRANCE 464 37 
i 
2U 2 
ui 35 56 112 IELO.-LUXIO. 1496 
ui 
32 i .. zi 552 675 013 NETHERLANDS 1549 I us 141 71 3, ,, 114 FR GERitAHY 1711 171 129 
3i 
26 643 1757 3755 
liS ITALY .., 17 9 5 z 
si 
31 
116 UTD. UHGDOit II I 3 13 13 
017 IRELAND Ill 
z; 011 DEHI'IARK 29 
zi Ill SPAIN 
" i 
z 
021 NORWAY 6 
ui sai .; 26; 41; 131 SWEDEN 1715 61 
132 FINLAND 6 1 3 I 
10 
I 
136 SWITZERLAND 510 556 6 7 
131 AUSTRIA 551 449 z 6 .. 
062 CZECHOSLDVAl 14 41 II Z1 5 
411 USA 21 II 3 
621 JORDAN .. .. 
1001 W D R L D 15711 1600 221 1711 29 1461 2161 16 5121 2309 
1111 IHTRA-EC 12614 
'"2 140 514 21 174 2114 13 4716 1713 1111 EXTRA-EC 3197 I II 1266 I 517 47 3 315 526 
1021 CLASS 1 2197 I II 1129 I 516 24 3 213 521 
1021 EFTA COUNTR. 2141 7 
" 
1111 1 510 24 3 211 516 
1131 CLASS Z 114 
" 
1 5 II 
1041 CLASS 3 16 41 II 22 
1714.23-U ltDTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL DR SEHI-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE!, OF A 
DROSS VEHICLES WEIGHT > 21 TOHHES, USED, IEXCL. 1704.23-111 
NUI'IIER 
VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE ltARCHAHDISES, A ltOTEUR DIESEL OU SEHI-DIESEL, ISAUf TOitiEREAUX AUTOitOTEURSl, POIDS EH 
CHARGE ltAXIItAL > 21 T, USAGES, !NOH REPR. SOU5 1704.23-111 
HOitllE 
Ill FRANCE 417 46 
i 
75 
" 
,; z 115 35 liZ IELO.-LUXIO. 445 
274 
64 
47 
34 u 311 
013 NETHERLANDS 71l 3 141 .. 2 Z1 
n4 II 4 FR DE litANY 1329 273 12 
IZ 
323 124 61 
i 
161 
015 ITALT 26 I 3 3 
z; 
6 
IU UTD. UHODOit 436 
147 
7 3 361 31 
011 DEHitARK 367 
i 
I I 22 115 
121 NORWAY 32 12 
4i li i 
lZ 
131 SWEDEN 145 12 46 II 
136 SWITZERLAND 
" 
41 z I u i 131 AUSTRIA 
'  
131 19 31 
411 USA 49 4 42 
501 IRAZIL II 
1011 W D R L D 4317 606 39 696 443 326 115 363 4U 1111 
1111 IHTRA-EC 3764 
'" 
19 446 379 301 94 363 431 925 
1111 EXTRA-EC 543 7 zo 251 64 25 II 
" " 1121 CLASS 1 506 7 zo 243 64 21 9 
" 
77 
1021 EFTA COUHTR, 445 5 21 239 64 19 7 57 33 
1131 CLASS Z II 2 2 3 I 
1714.31 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF DODDS, WITH DIESEL OR SEHI-DIESEL EHOIHE IEXCL. DUIIPERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 
TOHHES 
VEHICULES PDUI LE TRANSPORT DE ltARCHANDISES, A ltOTEUI A PISTON A AUUI'IAGE PAR ETINCEUES, SAUF TOitiEREAUX AUTOitOTEURS, 
POIDS EN CHARGE ltAXIItAL •< 5 T 
1714.31-11 ltOTDR VEHICLES, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, IEXCL DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY US£), Of A GROSS 
VEHICLE WEIGHT •< 5 TONHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE ltATERUU 
NUIIIER 
VEHICULES .A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, ISAUF TDIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, PDIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
HOitiRE 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 
4 
3 
1704,31-31 IIOTDI VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF DODDS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDitiUSTIDH PISTON ENGINE, IEXCL. DUIIPERS FOR 
OFF-HIGHWAY US£1, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 Ill CC, NEW, IEXCL 1714.31-111 
NUI'IIER 
VEHICULES POUI LE TRANSPORT DE ltARCHAHDISES, A ltOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, ISAUF TOitiEREAUX AUTDitOTEURSl, 
POID5 EN CHAIGE ltAXIItAL o< 5 T, CYLINDREE > Z 101 Clt3, NEUFS, !NOH REPR. SDUS 1704.31-111 
NOIIIRE 
liZ IELO.-LUXIG. ., i 22 7 3i 57 114 FR GERIIANY 52 i I I 2; 5 OU UTD. UHODOit 161 6 521 
li 
312 i 3 411 USA 341 34 52 II 219 
1011 W 0 R L D 1441 46 12 
" 
549 17 337 31 
" 
277 
1111 INTRA-EC 1037 12 5 3 549 4 317 25 41 
" 1111 EXTIA-EC 411 34 7 
" 
13 17 6 2 211 
1021 cuss 1 3t5 34 7 
" 
II 16 6 2 211 
1704.31-39 ltOTOl VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COitiUSTIOH PISTON EHOINE, !EXCL. DUI'IPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE!, OF A GlOSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TONHES, OF A CYLINDER CAPACITY> 2 100 CC, USED, IEXCL. 1714.31-111 
HUitiER 
¥EHICULES POUI L! TRANSPORT DE ltARCHANDISES, A IIOTEUl A PISTON A AUUIIAGE PAR ETINCEUES, ISAUF TOI'IIEREAUX AUTOitOTEUUl, 
POIDS EN CHAIOE ltAXIItAL •< 5 T, CYLINDREE > 2 101 Clt3, USAGES, IKON RUI. SOUS 1714.31-111 
HOIIIRE 
013 NETHERLANDS 192 116 37 
' 
2 12 ,, 27; 114 FR GERIIAHY 461 Ill 
u4 " 
• 5 411 USA 637 53 5 • 9 14 322 
1111 W 0 R L D 
"" 
322 267 tl Z3 
" 
71 61 
'" I til INTRA-EC tot 266 
" 
75 11 36 61 43 327 
1111 EXTRA-EC 702 55 211 15 1Z II 3 II 333 
1021 CLASS I 692 55 211 15 12 12 3 II 331 
1714.31-tl ltOTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF DODDS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COitiUSTIDH PISTON ENGINE, !EXCL. DUitPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE!, Of A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TOHHES, Of A CYLIHDEII CAPACITY •< Z Ill CC, HEW, IEXCL. 1714.31-111 
HUI'IIER 
VEHICULES POUR Ll TRANSPORT DE ltARCHANDIS!S, A ltOTEUl A PISTON A AUUI'IADE PAR ETINCEUES, ISAUf TOIIIEREAUX AUTOitOTEUUl, 
POIDS EN CHARGE ltAXIItAL •< 5 T, CYLIHDRE£ •< 2 Ill Clt3, HEUFS, !NOH RUR. SOUl 1714.31-111 
NOitllE 
Ill FRANCE 20367 3313 45 5111 436 
ui 
Ill 2214 1761 
002 IUG.-LUXIO. 12747 
71i 
545 1Zt4 21 
"' 
1962 
113 NETHERLANDS 2125 12 12 4 1215 
zi ui 101; 004 Fl GERIIANY 11342 577 zoo 
644 
3646 
li 
,7 
115 ITALT 6141 17t 391 131 3347 3 
ztsi 
92 
116 UTD. IIHGDOit llt77 211 26 313 1265 1691 147 Ult 1541 
til PORTUGAL 4137 I 279 14 
153i 
27 Ul 
1212 ui 375 Ill sPAIN 17221 363 79 114 .. ,. 514 
136 SWITZERLAND 31 I 12 
zoi Z1 z z4 131 AUSTRIA 514 212 
7; 
24 12 
141 TUOOSLAVU 4145 2467 1443 u7 161 POLAND 792 
z; 24 
274 53 
li 314 411 USA IIZt 7 5 616 
414 CANADA 
" 
"' 
•• 
I 
117; ui 
54 
525; 511 IRAZIL 11111 1116 IZSI 
I aport 
Portugal U.K. 
61 
5 i 
27 liZ 
45 419 
3 
ui 
3i 
z56 
400 743 
144 736 
256 7 
256 5 
256 5 
z 
6 
3 
li 116 
31 II 
; 
z 
li 
174 45 
163 45 
11 
1 
1 
II 
z; 
11 52 
I 7 
II 45 
II 43 
14 
I 
25 
6 43 
z u 
4 27 
4 26 
5754 
27t 
7 
4974 
144i 
536 
275i 
13si 1711 
2 
14 
29 
72 
291 
33 
1 
435 
109 
un Suppleaentary untt - Untt6 suppl,aentalre I aport 
Grhtn / Conslgnaant 
Dr~!~~ ~.=~~~r=:~~=~----------------------------------------~··~,~·~·~t~•·~·~c~o~u·~t~r~r __ -~P~·~r~·-d~'~c~l~o~r•~·~t~---------------------------------------l 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lul. Danaarll: Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ital Ia Hader land Portugal 
17t4.n-n 
Ja416 5764 U2 JAPAN 
1101 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
llll EXTIA-EC 
liZI CLASS l 
152271 ,,., 
56373 
44267 
1046 
7tU 
6117 
1172 
1076 
1245 
ZIJI 
1577 
1261 
1245 
4Jt4 
25214 
162U 
1942 
7112 
uan 
Z5tll 
7136 
18944 
17451 
2214 
1754 
530 
17 
31 
272U 
25133 
2164 
745 
45 
1251 
lU 
455 
4111 
4433 
455 
455 
lZ721 
742t 
5ZU 
24 
14 
5255 
Zl 
ll4Jt 
7332 
4107 
4ot7 
liZl EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
1141 cuss J '" 
11116 
"' 
l 
676 
120 
ii 226 liU 
24 
2n 
lUI 
zn 
ni 
53 
1714.U-tf IIOTOI VEHICLES FOR THE TIANSPOIT OF GOODS, WITH SPAIK-IONITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON EHOIH!, IEXCL. D~ERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE>, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TOHHES, USED, IEXCL. 17t4.3l-lll 
NUIIIEI 
2t 
lt 
VEHICULES PDUI U TIANSPOIT DE MICHAHDISES, A IIOTEUI A PISTDN A AUUMG! PAl ETINCEUES, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, 
POIDS EN CHARGE IWIIML •< 5 T, CYUHDREE •< 2 lot ~J. USAGES, I NON lUI. SOUS 1714.U-lll 
HOIIIIE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
Ill HETHEIUHDS 
ID4 Fl GEIMHY 
IU UTD. UHODOII 
U6 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
411 USA 
U2 JAPAN 
IIDD W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
liZI CUSS l 
liZl EFTA COUNTR. 
1114 
1112 
SU4 
514 
367 
222 
372 
711 
""' 9U5 uu 
17tl 
617 
374 
lU 
5 
I 
7i 
4U 
1126 
Ul 
4tl 
416 
• 
10 
6 
4 
4 
l 
25 
344 
i 
111 
" n Ul 
au 
415 
Jtl 
361 
U7 
749 
1129 
47ll 
9 
liD 
U9 
" U2 
7216 
UZJ 
5U 
su 
325 
• 17 
JZ 
2 
6 
i 
11 
.. 
u 
9 
7 
ZDI 
II 
Zl 
Zl 
ZJ 
2Z 
l 
341 
274 
" 
., 
26 
4 
431 
2 
i 
22 
4U 
444 
25 
25 
2 
31 
9z 
1 
21 
4 
' 
171 
I Sf 
Sf 
J7 
32 
1714.32 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINE IEXCL. D~ERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
TONNES 
73 
2ti 
24 
9 
11 
155 
Jt 
671 
435 
us 
214 
It 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MICHANDIS£5, A IIOTEUI A PISTON A AUUMOE PAl ETINCEUES, SAUF TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEURS, 
POIDS EN CHARGE MXIML > 5 T 
17t4.JZ-ll IIOTOI VEHICLES, WITH SPAIK-IONITION INTERNAL CDIIIUSTIOH PISTON ENGINE, IEXCL. D~ERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT > 5 TOHHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MTEIIALS 
NUIIIEI 
VEHICULES A IIOTEUI A PISTON A ALLUMGE PAR ETIHCELLES, ISAUF TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEUUI, POIDS EN CHARGE IIAXIML > 5 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE IADIOACTIVITE 
NOIIJRE 
1101 W 0 I L D 7 
1111 INTRA-EC 5 
1111 EXTRA-EC 2 
17t4.JZ-tl IIOTOI VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH SPAII-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGIHE, IEXCL. DUIIPERS FDR 
OFf-HIGHWAY USEI. Of A GlOSS VEHICLE WEIGHT > 5 TOHHES, HEW, IEXCL. 1714.32-111 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MICHANDISES, A IIDTEUI A PISTON A ALLUMG! PAl ETINCEUES, ISAUF TOIIJEIEAUX AUTOIIOTEURSI, 
PDIDS EN CHARGE IIAXIIIAL > 5 T, HEUFS, IKON REPR. SOUS 1714.32-111 
NOIIIRE 
in FIANCE 
IU NETHERLANDS m ~~A~~NY 
IU UTD. UHGDOII 
Ul SWEDEN 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
l~ZI EFTA tOUNTl. 
u . .,
1U 
" u 
216 
1414 
1211 
213 
229 
211 
11 
11 
i 
" 
124 
" 
,. 
4 
4 
' 
' 
zz 
11 
11 
11 
11 
aai 
. .,
... 
1 
1 
1 
Z2 
16 
6 
6 
1Z 
J 
' 
' 
' 
1714.32-U PIOTOI VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GODDS. WITH SPAII-IGNITION INTERNAL tDPIIUSTION PISTON ENGINE, IEXCL. D~EI5 FOR 
Off-HIGHWAY US£1, Of A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TOHHES, USED, IEXCL. 1714.32-111 
NUIIIEI 
VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE MICHAHDISES, A IIOTEUI A PISTON A ALLUMGE PAl ETINCELLES, ISAUf TOIIJEIEAUX AUTOIIDTEURSI, 
PDIDS EN CHAIIGE IIAXIML > 5 T, USAGES, I NON IEPI. SOUS 17Dor.JZ-UI 
NOIIJRE 
IU NETHERLANDS 
114 Fl GERMNY 
IU UTD. liHGDOII " 
165 
143 
z 
17 
4 
54 
1111 W 0 I L D 611 27 44 122 U 6 11 
1111 IHTRA-EC 45f 27 24 13 6D 5 5 
1111 EXTRA-EC 141 ZD Jf 1 6 
1121 CLASS 1 136 21 31 J 
1121 EFTA COUHTI. U U 35 
'1714.U PIOTOR VEHICLES fOR THE TRANSPORT Of GOODS IEXCL. 1704.11 TO 1714.321 
VEHICVLES AUTDIIOIILES POUR LE TIANSPDIT DE MRCHANDISES, UON IEPI. IOUI 1714.11 A 1714.321 
; 1714.tD-11 IIOTOI VEHICLES fOR THE TRANSPORT Of GOODS, IEXCL. 1714.11•11 TO 1714.32-UI 
• UK• CONfiDENTIAL, INCLUDED IN UDI.77-U 
NUIIJER 
ti 
n 
n 
VEHICULES AUTOIIOIILES POUR L£ TIANSPDIT DE MICHANDUES, 
UK• tONFIOENTIEL, IEPRIS SDUI UD1.77-IZ 
!NON lUI. SOUl 1714.11-11 A 1704.32-UI 
HOIIIIE 
114 Fl OERMNY 44 
115 ITALY 51 
116 UTD. UHGOOII liZ 
111 SPAIN I 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1715.11 CRANE LORRIES 
CAIIIONS-GRUES 
,1715.11-11 ~~=~~LORRIES 
Ill fiANCl 
CAPIIONS-GRUES 
. HOIIIIE 
liZ IELO.-LUXIG. 
IDJ NETHERLANDS 
114 fl GERMHY 
115 ITALY 
IU UTD. UNGDOII 
117 IRELAND 
I Dl DEHIIAIK 
111 SPAIN 
tzl HOlWAY 
Ul SWEDEN 
n2 F 
136 S UND 
Ul A A 
m SDYIE~A~~~ON 
110 
321 
241 
7Z 
214 
IZ 
2lf 
U9 
us 
272 
11 
zt 
J 
ZD 
JU 
17 
3S 
.. 
1 
35 
36 
u 
u 
24 
7l 
us 
u 
zt 
1Z 
I 
4 
14 
1 
u 
" 17 n 
It 
II 
4 
2 
u 
35 
Ji 
Z1 
Zl 
l 
i 
; 
' 
11 
11 
I 
11 
' 
., 
111 
4 
' i 
u ,. 
n 
7Z 
21 
i 
J 
125 
11 
" 
t4 
7i 
4Z 
147 
IU 
11 
11 
11 
i 
I 
n 
u 
9 
7 
2 
4' 
145 
i 
4 
2 
n 
' 34 
34 
17 
41 
51 
ui 
25 
47 
i 
2 
J 
I 
4 
2117 
27tf 
•• .. 
; 
I 
J 
44 
Z5 
u 
17 
2 
u4 
117 
116 
1 
1 
1 
z 
z 
2 
' 2 
4 
J 
2i 
U.K. 
11744 
21734 
16123 
12711 
11112 
JZ 
531 
291 
11 
' 6
' 
u4 
Zl2 
24 
ua 
ua 
114 
., 
It 
31 
31 
1 
u 
2 
41 
261 
J 
IZ 
2U 
9 
1 
2 
1991 Suppleaentar~ unit - Unit'· suppl6atntalrt Iaport 
Ortgfn / Constgnatnt 
Orlglnt / Provtnenca 
Coab. Noatnclatura 
Report I no countrW" • Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-LWI. Denaark Deutschland Holies &:pegna franca JraJ and ltolto N•dtrland Portugal U.K. 
1715.10-11 
OU POLAND 14 u 
1; 2 i 162 CZECHOSLOVAK 39 u 
311 SOUTH AFRICA 4 ; 3 i 400 USA 
" 
31 
Ul JORDAN s 
2 ; 1; 1i 5 732 JAPAN 2n lU 
1101 W 0 R L D 2142 2U 24 3U 37 us 246 
" 
Ill 441 so 171 
lOll INTRA-EC lUI 211 16 Ul 17 194 2n 67 IU 341 46 346 
1011 EXTRA-EC ltl I • 124 21 41 37 2 15 lot 4 S32 1021 CLASS 1 7U I 4 u 14 u 24 
' 
t7 4 521 
1121 EFTA COUNTR. 424 3 1 54 I 7 3 
' 
25 4 3U 
1131 CLASS 2 31 4 1 s 2 II 
2 ' 
2 I 
1041 CLASS 3 tl u I u 3 I 3 
1715.21 "DillE DRILLIHO DERRICKS 
DERRICKS AUTIIIIDIILES POUR LE SONDAG£ DU lE FORAGE 
170S.20-ot IIDIILE DRILLIHO DERRICKS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UDI.H-12 
H~IER 
UK• 
DERRICKS AUTIIliOIILES POUR lE SOHDAOE OU ~E FORAGE 
CDNFIOEHTIEL, lEPUS SDUS UDI.H-12 
NOIIIRE 
104 Fl GERIIANY II 3 s 
lOS ITALY 3 ; 2 ; 410 USA 17 
lOll W 0 R L D 67 5 
' ' 
7 4 12 s 
1111 INTRA-EC 36 1 7 I 1 2 12 2 
1111 EXTRA-EC 31 4 2 I 
' 
2 3 
1121 CLASS I 27 s 2 
' ' 
2 s 
1121 EFTA CDUHU. 
' 
2 1 1 2 2 
1715.31 FIRE FIGHTING VEHICLES 
VOITURES DE LUTTE COHTRE L' IHCEHDI E 
1115.31-11 fiRE FIGHTING VEHICLES 
NUNER 
VOITURES DE WTTE COHTRE L' IHCEHDIE 
ND"IRE 
101 fRANCE 3S I 
' ; 2 5 112 IELG.-LUXIO. 24 ; ' 
1 
013 NETHERLANDS 5I u li 14 lj s zi 104 fR GERIIAHY lit .. 25 31 
DOS ITALY 35 2 2t 1; 
3 
DU UTO. UNODO" 33 I 12 j 011 SPUN 4 1 
032 FINLAND 7 
12 D36 SWITZERLAND u ; 031 AUSUU 44 za 
411 USA 4S I 24 
lOot II 0 R L D 4U 
" 
II t4 29 n 20 17 u S3 71 
IDII INTRA-EC 371 
" ' 
41 21 
" 
IS • u 41 26 lDil EXTRA-EC 129 1 S3 I 3 s 
' 
s 4S 
1121 CLASS 1 12D 1 52 • 3 5 ' 
5 37 
1121 EFTA COUNT I. 
" 
1 41 7 1 7 1 II 
1131 cuss 2 • I 
1715.40 CONCRETE-IIIXEI LORRIES 
CAIIIONS-IETOHHIERES 
170S.40-00 CONCIETE-IIIXER LORRIES 
N~IEI 
CAIIIONS-IETDKHIERES 
NO Ill IE 
Dll FRANCE 31 3 ; 14 1 002 IELO.-LUXIO. 37 7 4 1 IS li 103 NETHEILAHDS 121 7 11 15 ; z7 004 fl GERIIANY 514 42 211 125 76 
DOS ITALY 355 II 
' 
167 22 
4i 
1 147 
DU UTD. UNODDII 46 
22 
2 7 136 SWITZERLAND 32 1 
131 AUSTRIA u 
" 
7 
2i OU CZECHDSLDVU 31 11 
1111 W D I L D Uti n s 142 3U 
"' 
52 40 39 49 241 u 
1111 INTRA-EC lltt u 4 24 317 32S 37 40 II 4S 241 u 
1111 EXTRA-EC ltl 1 I Ill I 31 IS ZD 4 
1121 cuss 1 121 I 1 17 I s II 3 4 
1121 EFTA COUNTI. 107 1 14 I 3 7 2 2 
1141 cuss 3 S3 31 21 I 
1715." SPECIAL PURPOSE IIDTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE PIINCIPAU.Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS 01 GOODS, FOR 
EXAIIPLE, IIEAKDOIIH LORRIES, lOAD SWEEPER LDlliU, SPRATINCI LDlUU, IIDIILE IIDllSHDPS, liGULE RADIOLOGICAL UNITS CEXCL. 
1715.11 TO 17tS.411 
VEHICULES AUTDIIDIILES A USAGES SPECUUX, AUTlES QUE CEUX PliNCIPALEIIEHT CDNCUS PDUl lE TRANSPORT DES PERSDNNES DU DE 
II.UCHANDUES, TELLES, PAl EXEIIPLE, VDITURES IALAYEUSU, VDITUUS-EPAHDEUSES, VDITUlES-ATELIEIS, VOITURES RADIDLDOIQUES, 
CHON lEPl. SDUS 1715.11 A 1705.411 
1715.91-11 llEAKDDWH LDlllES 
N~IER 
VOITUlES DEPAHHEUSES 
HDIIIRE 
Ill FIANCE 141 11 
" 
J u 
114 FR OEIIIANY JS 
' 134 
7 
' 015 ITALY 144 4 I 0 Dl DEHIIAll 31 zt 2 
1101 II 0 I L D 461 24 311 14 14 21 u 
1111 IHTIA-EC 3U 21 2n 13 13 17 40 
1111 EXTRA-EC 
" 
3 33 1 1 4 22 
1021 cuss 1 44 3 12 1 4 22 
1715 .to-JI CDNCIETE-PUIIPIKO VEHICLES 
NUNEI 
VOITURES-PDIII'ES A IETDN 
NDIIIRE 
101 fRANCE 14 s 5 4 112 IELG.-LUXIQ. 17 5 7 1 2 I U NETHERLANDS 31 
li 
u 13 2 ,, 2i 2; 104 Fl OERIIANY 210 21 j 71 Z6 2t liS ITALY Z3 2 1 1 2 2 
' 
3 
116 UTD. UNODDII 11 1 3 3 1 
Dll DEHIIAil 13 i 4 1 IJI SWEDEN 11 7 1 
I 36 SIIITZERLAHD 22 22 
1101 II D I L D 451 
" 
u 71 
" 
41 71 
" " " 1111 IKTRA-EC 391 
" 
II 31 n 34 71 ; 31 " 37 1011 EXTIA-EC .. 3 40 2 7 1 2 
IDZI CLASS 1 so 3 
" 
2 
' 
1 
111 
1no Supplaaantar'~ unit - Unlt6 Jupp16aantalra 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~0=~~::;:~~=~----------------------------------------~~·~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~v~•-d~l~c~l~or~o~n~t~--~--~~~-:~-:--~-:~--~----~~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 Ia It. ·Lux. Danaat'lt O.utschhnd Halla• Espaana France Ireland It alia Hadar land ,ortugal U.K. 
1715. n-u 
1021 EFTA COUNTR. 
1715.90-91 SPECIAL PURPOSE IIOTOR VEHICLES, <OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS OR GOODS), -FOR 
EXAIIPLE ROAD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, IIOIILE WORUHOPS, IIOIILE RADIOLOGICAL UNITS-, <EXCL. 1705.11-00 TO 
1705.90-31) 
COHfiDEHTIAL, INCLUDED IN U01.77-12 
NUIIIER 
VEHICULU AUTOIIOIILES A USAGES SPECIAUX, (AUTRES QUE CEUX PRIHCIPALE!IEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDNHES OU DE 
IIARCHAHDISESl, TELLES, PAR EXEIIPLE, VOITURES ULAYEUSES, VOITURES EPAHDEUSES, VOITURES-ATELIERS, VOITURES UDIOLOOIQUES, 
<NDH REPR. SOUS 1705.11-10 A 171S.to-3tl 
COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS UOI.77-12 
HOIIUE 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
113 NETHERLANDS 
114 FR OERIIAHY 
115 ITALY 
IU UTD. UHODOII 
I 01 DENIIARl 
Ill SPAIN 
IZI HORIIAY 
131 SWEDEN 
132 fiNLAND 
131 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
U2 CZECHDSLOVAl 
U4 HUNGARY 
401 USA 
1101 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1131 CLASS 2 
1141 CLASS 3 
324 
262 
351 
ns 
501 
675 
" 40 11 
14 
47 
411 
" 17 4 
.377 
4361 
Slat 
1117 
lOU 
623 
41 
13 
1711.11 CHASSIS fiTTED WITH EHOIHES, 
" 142 
Ul 
74 
37 
11 
z 
2 
5 
' u 
I; 
z 
s 
21 
li 
i 
Sl 
i 
n 
57 
n 
7i 
us 
J7 
4 
I 
11 
n 
77 
51 
I 
4 
11 
11 
z 
' 47 11 
30 
us 
u 
u 
zt 
41 
Zl 
Ill .. '" 141 217 541 51 413 112 251 
132 S7 252 29 U 
124 35 211 zt H 
lS 31 liS ' s 
1 • ' 5 7 2 sa 11 
fOR THE IIOTOR VEHICLES Of HEADINGS HOS 1711 TO 1715 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOIIOIILES OES H 1711 A 1715, EQUIPES DE LEUR IIDTEUR 
10 
11 
us 
201 
121 
' 
1 
4 
1 
267 
1 
5 
Hi 
1252 
Ill 
441 
421 
274 
11 
11 
ZIZ 
201 
212 
' 
' 5 
31 
' 24 
171 ,, 
1 
11 
si 
u 
s7 
, .. 
319 
111 
152 
II 
13 
u 
1711.11-11 CHASSIS Of VEHICLES Of 1712.11-11 TO 1712.91-U AHD 1714.11-11 TO 1714.U-IO, WITH DIESEl OR SE!II-DIESEL EHOIHES, Of 
CYLINDER CAPACITY > 2 501 CC OR WITH SPARl-IG"ITIDN INTERNAL COIIIUSTION EHOiftE Of CYLINDER CAPACUY > 2 Ill CC 
NUIIIER 
7 
t4 
Hi 
' 42 
2 
2 
4 
' 
si 
S74 
SOl 
7S 
71 
u 
2 
CHASSIS DES VEHICULES DES 1702.11-11 A 171Z.U-90 ET 1714.11-11 A 1714.91-11, A IIOTEUR DIESEL OU SE!II-DIESEL, CYLIKDREE 
> 2 501 CIIS OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAR ETIHCELLES, CYLIHDIEE > 2 Ill CIIS 
HOIIUE 
101 FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
lOS NETHERLANDS 
104 FR OERIIAHY 
liS ITALY 
101 UTD. UHODOII 
107 IRELAND 
Ill SPAIN 
Ill SWEDEN 
132 fiHLAHD 
Ill SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
U2 CZECHOSLOVAK 
411 USA 
732 JAPAN 
1101 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
1141 cuss s 
174 
us 
717 
IOU 
12047 
202 
71 
29 
2111 
57 
228 
17 
lt 
14 
41 
17711 
UZIS 
2575 
2534 
2473 
33 
751 
24z 
S27 
14 
24 
1751 
uu 
311 
381 
Sll 
15i 
i 
us 
32 
111 
111 
151 
11 
Sl 
" uui 
s 
lll" 
11719 
117 
17 
12 
21 
• u 
2 
si 
., 
sa 
51 
51 
42 
n 
236 
382 
' 
417 
1 
25 
i 
1117 
.721 
441 
437 
433 
1 
1i 
' 72 
111 
21 
14 
34 
,; 
i 
i 
S27 
231 
" t4 
n 
2 
' 24 4 
s 
111 
i 
141 
136 
5 
5 
5 
5 
n 
IZ 
u6 
41 
I 
1 
132 
tz 
241 
241 
235 
5 
" 4i 
i 
i 
411 
1 
4 
1 
547 
121 
421 
421 
424 
1711,11-U CHASSIS fiTTED WITH EHOIH£5, fQR TRACTOUI CHASSIS fOR VEHICLES Of 1713.11-11 TO 17U.n-n, WITH DIESEL OR SE!II-DIESEL 
EHOIHES, Of CYLINDER CAPACITY > 2 511 CC OR WITH SPARl-IGHITIOH IHTERHAL CGIIIUSTIOH EHOIHE Of CYLINDER CAPACITY > 2 Ill 
cc 
HUIIIER 
CHASSIS EQUIPES DE LEUR IIOTEUR, POUR TUCTEUUI CHASSIS POUR VEHICULES DES 1713.11-11 A 1713.91-U, A IIOTEUR DIESEL OU 
SE!II-DIESEL, CYLIHDREE > 2 511 CIIS OU A IIOTEUR A PISTON A AllUIIAOE PAR ETIHCELLES, CYLIHDREE > 2 101 CIIS 
HOIIUE 
Ill fRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
OOJ •t•HULAHD• 
004 fR OERIIAHY 
005 ITALY 
001 UTD. UHODOII 
017 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
031 SWITZERLAND 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EfTA COUHTR. 
ll4 
21 
$6 
541 
Ht 
35 
21 
u 
ltl 
u 
Utz 
'" 324 S11 
su 
• 
si 
215 
254 
31 
31 
31 
i 
2 
' 5 
1 
1 
1 
41 
14 
z; 
ui 
15 
tz 
21 
lS 
SIS 
239 
74 
71 
71 
11 
11 
4 
1 
u 
1 
15 
' 
s 
u 
5I 
41 
II 
17 
17 
8711,01-U CHASSIS fiTTED WITH ENGINES, fOR VEHIClES Of 1713.11-11 TO 1713.91-U, <EXCL. 1711.11-Ul 
HUIIIER 
CHASSIS EQUIPES DE LEUR IIOTEUR, DES VEHICULES DES 171J.11-11 A 1713. U-U, <HOM REPR. SOUS 1711. 11-ltl 
HOIIIRE 
Oil fRANCE 
112 IELI.-LUXIO, 
114 fR OERIIANY 
liS ITALY 
Ill UTD. UHGDOII 
lSI SWITZERLAND 
411 USA 
1111 II 0 R L D 
111 I INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUNTR. 
1235 
71 
213 
447 
171 
su 
371t 
uu 
2222 
4314 
42ft 
431 
li 
12 
' 
' 2 
54 
41 
u 
u 
' 
., 
" 5I 1 
1 
1 
1122 
1 
417 
21 
sn 
' 1127 
HU 
su 
sst 
S4t 
11 
i 
' 
u 
u 
,, 
157 
• It 
45 
su 
2" II 
14 
4S 
ui 
uz 
us 
' 
' 
' 
I 
s 
uz 
4i 
257 
214 
n 
n 
n 
4 
4 
31 
i 
' S777 
Sl72 
41 
Sill 
Sill 
' t7U.II-U CHASSIS fiTTED WITH EHOIHES, fOR VEHICLES Of 1712.11-11 TO 1712.91-U, 1714.11-11 TO 1714.91-11 AND 1715.11-11 TO 
17U.n-n, <EXCL. 1711.11-lll 
NUIIIER 
CHASSIS EOUIPES DE lEUR ftOTEUR, DES VEHICULES DES 1712.11-11 A 1712.91-U, 1714.11-11 A .714.91-11 ET 1715.11-11 A 
1715.91-tl, (NOH IEPR. SOUS 1711.11-lll 
HOIIUE 
Ill fRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 fl OERIIAHY 
015 ITALY 
Ill UTD. UHODOII 
Ill SPAIN 
Ill SWEDEN 
131 SWITZERLAND 
112 
1141 
235 
77 
IllS 
7U4 
Utz 
2411 
41 
41 
35 
z 
sn 
71 
14 
; 
u 
"' 31 31 
41; 
1112 
5 
25 
u 
15 
11i 
21 
11i 
11 
us 
7412 
22 
n 
1 
11 
i 
2711 
212 
1 
27 
211 
sui 
U7t 
33 
., 
; 
li 
I 
s 
u 
' 
" 11 
li 
17S 
Ill 
7 
4 
s 
s 
t4 
134 
11 
41 
14 
" ' u 
2; 
453 
294 
lst 
lst 
Ul 
; 
2 
i 
4 
s 
n 
u 
225 
7i 
47i 
5 
.. , 
391 
.,, 
4U 
415 
11 
52 
7 
17 
102 
2i 
I 
134 
2 
sss 
206 
147 
145 
ua 
137 
117 
114 
23 
22 
17 
1990 Suppleaentary untt • Untt4 supp16aentalre 
Origin / Con•lonatnt 
Orlglnt / Provenance ltporttno country - Pays d6clarant ~==~~c~:;:~:•:!~b~~--~E~UR~-~~~~~~.~.~1-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-aa-r~k~D-ou_t_s_c~h~1•-n-d----~H~a~1~1•~•~~E~•~P~•~gn~•~~~f~r~a~n~c•~~=rr~•-1-•-n-d-----~t-.-1-I-•--N-•-d-or_1_a_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_1 _______ U_.K~. 
1711.00-99 
lOot W 0 R L D 22216 587 22 
IOU INTRA-EC 22133 559 12 
1111 EXTRA-EC 153 21 10 
1021 CLASS 1 Ill 21 5 
1021 EFTA COUHTR. 111 24 5 
1717.10 IODIES -IHCLUDIKQ CAIS- FDR VEHICLES DF 170S.ll 
2211 
2217 
H 
61 
51 
TO 1713.91 
CARROSSEUES, Y COPV'RIS LES CAIUES, DES vEHICULES DES 1713.11 A 1703.to 
164 
155 
' 
' 
' 
7914 
7151 
53 
11 
13 
2761 
2761 
1717.10-11 IODIES -INCLUDIKQ CAIS-, FOR THE vEHICLES OF 170S.11-10 TO 170S.to-91, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY PURPOSES 
HUPIIER 
CARROSSEUES, Y COPV'US LES CAlliES, DES VEHICULES DES 1713.10-11 A 1703.90-91, POUR LE PIOHTAGE 
NOIIIRE 
Ill FRANCE 
0 04 FR GE'IIIANY 
105 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L 0 
1011 INTU-EC 
IOU EXTU-EC 
521 
1131 
llllt 
2577 
11191 
15704 
2394 
11 
11 
1707.10-90 IODIES -IHCLUDIIO CAIS-, IEXCL. 1707.10-10 l 
HUI'IIER 
11i 
1 
242 
237 
s 
37 
37 
4 
1 
I 
23 
23 
266 
10996 
2413 
16146 
13134 
2312 
1371 
lUI 
73 
73 
73 
70 
129 
60 
969 
"' 10 
CARROSSERIES, Y COI'IPRIS LES CAIINES, DES vEHlCULES DEs 170S.l0-10 A 170S.90-90, IAUTRES QUE POUR LE IIOHTAGEl 
NOIIIRE 
011 FRANC! 
002 IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
00 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1· 
1021 EFTA COUNTR. 
2461 
552 
us 
6925 
2172 
2110 
411 
913 
124 
su 
us 
11631 
16Ut 
2469 
24at 
736 
Ill 
76 
2021 
159 
45 
i 
10 
3 
2426 
24ot 
17 
17 
14 
44 
i 
230 
I 
12 
i 
16 
2 
3 
316 
292 
24 
23 
II 
" sa 26 
s6 
Ill 
ui 
3 
41 
23 
613 
446 
167 
156 
II 
11i 
13 
Ill 
114 
4 
4 
4 
703 
14 
1 
tao 
911 
39 
196 
i 
1 
21 
27U 
2765 
31 
so 
1 
21l 
10 
2661 
164 
2154 
207 
27 
1 
271 
14 
6554 
6136 
411 
310 
73 
1717.90 IODIES -INCLUDING CAIS- FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1702.90 AND 1704.11 TO 1705.90 
CARROSSEUES, Y COIIPRIS LES CAIIHES, DES VEHICULES DES 1711.10 A 1702.91 ET 1704.11 A 1705.90 
166 
41; 
655 
169 
416 
415 
21 
i 
51 
2i 
1 
36 
1 
45 
723 
140 
513 
577 
37 
141 
141 
14 
s 
' 
113 
105 
1s6 
s 
60 
1717.90-10 IODIES -INCLUDING CAIS-, FOR PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES DF 1704.10-11 TO 1704.90-Gt, WITH DIESEL OR 
SEIII-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< I sao CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL PISTON ENGINE OF CYLINDER, 
CAPACITY •< 2 100 CC, FOR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 1705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
NUI'IIER 
CARROSSERIES, Y COI'IPRIS LES CAIINES, POUR I'IOTOCULTEURS, POUR vEHICULES DES 1704.11-11 A 1704.91-10, A I'IOTEUR DIESEL OU 
SEIII-DIESEL, CYLIHDREE •< 2 SDI Cll3 OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETJNCELLES, CYLINDREE =< Z 100 Clll, POUR 
VEHICULES DES 1705.10-00 A 1705.91-to. DESTIHEES AU IIOHTAGE 
HOIIIRE 
004 FR GERI'IAHY 
030 SWEDEN 
1011 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
73 
216 
705 
214 
421 
420 
317 
2 
2 
6 
4 
z 
z 
z 
156 
u 
u 
u 
u 
II 
IS 
3 
s 
32 
s 
72 
61 
11 
11 
s 
7 
54 
IS 
7 
71 
71 
54 
1717.90-90 IODIES -INCLUDING CAIS-, FOR VEHICLES OF 1711.10-11 TO 8702.90-tl AND 1704.10-11 TO 1705.90-90, IEXCL. 1717.90-lll 
HUI'IIER 
13 
144 
190 
40 
150 
ISO 
144 
CARRDSSEUES, Y COI'IPRIS LES CAIIHES, POUR VEHICULES DES 1701.10-11 A 1702. to-tl ET 1714.10-11 A 1715. 91-tl, CHON IEPR. 
so us 1707. tl-11> 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 01 UTD. UNODOII 
011 OthHARl 
011 SPAIN 
031 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTIU 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1011 W 0 I L D 
1110 IHTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
39616 
29066 
4314 
22531 
31SI1 
san 
1301 
7139 
11616 
IS 
4906 
1150 
4573 
2319 
112673 
155090 
27462 
25212 
16740 
6637 
22; 
1545 
909 
40U 
ssz 
lilt 
1621 
I 
' z 1231 
ZSI 
26002 
IS7U 
llllt 
11119 
1631 
39 
147 
s 
167 
ZD 
461 
371 
" 19 
IS 
13713 
ZlU 
455 
146i 
39 
H7 
39 
114 
29 
3911 
us 
Zl 
131 
23559 
11600 
4959 
4124 
41SI 
1701.21 SAFETY SEAT IELTS FOR vEHICLES Df 17tl.l0 TO 1715.90 
CEIHTURES DE SECUliTE, POUR VEHICULES DES 1711.11 A 1715. tt 
z 
32 
71 
1070 
' 
1i 
z 
71 
20 
57 
72 
1434 
1199 
230 
227 
ISS 
176 
261 
31 
615 
597 
57 
1961 
1760 
ZOI 
ZOI 
IS7 
zni 
633 
6927 
32649 
212 
S7i 
67 
It 
23 
171 
s 
t 
44136 
43719 
3H 
297 
liZ 
3 
1 
11 
t 
12 
499 
1 
6 
us; 
1103 
542 
1261 
1261 
3301 
1053 
IS 
1225 
6i 
za4 
1 
7 
709 
103 
260 
7751 
5946 
1715 
1714 
717 
361 
ltllt 
IS4 
407 
110 
It 
• 222 
4 
74 
' 10 
461 
21737 
20955 
714 
713 
SOl 
1701.21-11 SAFETY SEAT IELTS, FOR vEHICLES DF 8703.10-11 TO 1703.90-90, FOR vEHICLES OF 1714.10-11 TO 17t4.to-tl, WITH DIESEL .OR 
SEMI-DIESEL EUINES, OF CYLIHDEI CAPACITY •< Z sot CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH ENGINE, OF CYLINDER 
CAPACITY •< Z ItO CC, FOR VEHICLES Of 1705.10-10 TO 1705.91-to, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
NUIIIEl 
CEIHTURES DE SECURITE, POUI VEHICULES DES 1713.10-11 A 1703.90-90, POUR vEHICULES DES 1704.10-11 A 1704.90-10 A IIOTEUR 
DIESEL OU SEIII-DIESEL, CYLIHDIEE •< Z 501 C"S OU A IIOTEUR A PISTON A ALLU"AGE PAR ETIHCELLES, CYLINDREE a< 2 100 Cll3, 
POUI VEHICULES DES 1705.11-00 A 1715.90-to, DESTIHEES AU IIOHTAGE 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
OU UTD. UHGDOII 
130 SWEDEN 
031 AUSTIU 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
1000 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1130 CLASS 2 
508190 
263381 
121997 
ltl141 
1019694 
274731 
361115 
46St77S 
1745227 
2194546 
2249913 
ZZU14t 
644463 
7547 
679SS 
195 
1135ot 
zusu 
14997 
113Sot 
113Sot 
113Sot 
11 
2721 
163 
3595 
3595 
677436 
un 
2016671 
2730319 
612011 
2041231 
2048131 
ZOIIU& 
Z4ti 
3131 
3131 
339139 
139SU 
131144 
612657 
612657 
1711.21-tl SAFETY SEAT IELJS, FOR VEHICLES Of 1701.10-11 TO 1705.90-tl, IEXCL. 1701.21-111 
HUIIIER 
si 
IS47 
117626 
111626 
.... 
.... 
CEIHTURES DE SECURITE POUR VEHICULES DES 1701.10-10 A 1705.90-tl, IHOH lEPl. SOUS 1701.21-111 
HOI'IIRE 
011 FRANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
1715419 
1041434 
19763zt toz 
1n 
91435 
13445 
5249311 
143564 
7656 
7656 
lot71 
4153 
214; 
Z747Si 
360115 
725219 
11241 
636961 
2045 
2045 
634923 
2127131 
13696 
64 
SIS I 
2456 
2016 
12555 
10429 
2126 
2126 
2126 
5901 
41164 
16 
11 
' s 
s 
451 
1 
7 
IS 
3 
3 
1; 
497 
496 
1 
1 
126 
19 
56 
31 
61 
z 
s 
16 
z 
z 
i 
13 
423 
400 
23 
zo 
4 
79741 
z 
11107 
79147 
1161 
1160 
13204 
212 
31 
20 
11 
11 
439 
34 
z 
33 
6H 
Sat 
57 
til 
161 
62 
721 
" 6 
711 
27 
141 
61 
3354 
2693 
661 
"' 444 
14 
11 
162 
77 
IS 
IS 
Zl 
15111 
3332 
2175 
10011 
2461 
6074 
4395 
2391 
1 
17 
zn4 
190 
53400 
45737 
7663 
5617 
2420 
11 
40623 
4297 
1000 
77505 
61961 
16545 
7005 
5792 
9S41 
1294301 
10710 
113 
lUI Suppltatfttarv untt • Unltl supp16aentafrt 
Ort gIn / Cons fgnaent 
Dr tgint / Provenance Report tng countr" - Pays d6clar ant 
Co.t•. Noaenclaturt 
Hoaenchture coab. EUR-12 lelg.-Lua. Dana ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland ltallo Nederland 
1711.21-90 
Ill NETHERLANDS 142663 24S52 1476 11237 
32i 
"339 364 
45i 
7159 
137564 004 FR GEIIIIAHY 3331661 377564 46652 
7447; 
1463090 515119 471U3 
005 ITALY 5202192 205232 4640 21179 4113115 34161 1555 
lllll; 
11341 
116 UTD. liHGDG" 1717717 63226 12111 261922 9731 592641 391111 21114 13136 
Ill SPAlH 
""12 10936 1400 4426 365 li 
633113 929 105751 4421 
OlD SWEDEN 1041495 292119 151 6165 50179 2 1115 145711 
032 FINLAND 104102 34057 17266 144 
6; 
35111 16135 
136 SWITZERLAND 1211536 1501 1197949 I 
9150; 
1001 
Ill AUSTRIA 1594667 25637 1450462 "u 146 20972 204 "OROCCO 767703 
usi ui 13514 si ui 767713 i 211li 617 400 USA 311611 1425 
732 JAPAN 434911 9373 7133 11 15 404 
lUi 
9611 
736 TAIWAN 137190 75 201 9491 
1001 II 0 R L D 27111212 3050161 17074 3301614 39160 10331409 3214521 31416 3211490 424410 
lOll IHTRA-EC 21751163 2651925 67974 513111 31605 10331111 2l255U 30049 3141365 219324 
lOll EXTRA-EC 6061047 391943 19100 2793113 555 7229 111150 437 131125 205156 
1020 CLASS 1 4721121 311167 19035 2677631 53 7229 119663 437 119165 194166 
1021 EFTA CGUNTR. 3954705 355331 11167 2656121 
soi "11 15233 2 91514 114571 lOll CLASS 2 ll012U 
20176 6; 
75 769157 1961 10291 
1041 cuss 3 223956 116111 2 31 11000 
1709.11 ELECTRICAL VEHICLES IHOT FITTED WITH LIFTIHQ DR HANDLING EQUIP"EHTI, OF THE TYPE USED lH FACTORIES, WAREHOUSES, DDCl 
AREAS DR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GDDDSI TRACTORS OF THE TYPE USED OK RAILWAY STATION PUTFDMS 
CHARIOTS ELECTUQUES,HDH "UHIS D'UH DISPDSITIF DE LEVAGE, DES TYPES UTILISES DANS LES USIHES, LES EHTREPDTS, LES PORTS 
DU LES AERDPDRTS POUR LE TRANSPORT DES "ARCHANDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y CD"'US LES CHARIOTS-TRACTEURS DES TYPES 
TILISES DAMS LES GAlES 
1719.ll-IO ELECTRICAL VEHICLES, IHDT FITTED WITH LIFTIHO OR HANDLING EQUIP"EHTI, OF THE TYPE USED IH FACTORIES, WAREHOUSES, DDCl 
AREAS OR AlRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Of GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFOMS, FOil THE 
TRANSPORT Of HIGHLY RADIOACTIVE MTERIALS 
HU"IER 
CHARIOTS ELECTUQUES, IHON "UHIS D'UH DISPOSITlf DE LEYAGEI, DES TYPES UTILISES DANS LES USIHES, LES EHTRE~DTS, LES 
PORTS OU LES AElOPORTS POUR LE TRANSPORT DES "ARCHAKDISES SUR DE tOURTES DISTANCES, Y CD"'RIS LES CHAUDTS-TRACTEURS DES 
TYPES UTILISES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIDACTIVITE 
HDNRE 
1001 W D R L D 
10 II IHTRA-EC 
279 
279 
125 
125 
141 
141 
1709.ll-91 ELECTRICAL VEHICLES, (HOT FITTED WITH LIFTING DR HANDLING EQUIPI'IEHTl, Of THE TYPE USED IH FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS OR AlRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRAHSPDRT Of GDDDS, IHCLUDUO TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFOMS, (EXCL. 
1709.11-111 
H~IER 
CHARIOTS ELECTRIQUES, INON "UHIS D'UN DISPDSITlf DE LEYAGEI, DES TYPES UTILISES DANS LES USIHES, LES ENTIEPOTS, LES 
PORTS OU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES "ARCHAHDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y CO"'RIS LES CHAUOTS-TRACTEURS DES 
YPES UTILISES DANS LES GAlES, (NOH REPR. SDUS 1709.11-101 
HD"IRE 
001 FRANCE 979 49 173 2 257 71 
Ill NETHERLANDS 21599 l7 i 119 1 6 28397 3 
104 FR GEIIIIAHY 660 ll 41 
11i 
2 212 172 53 
lOS ITALY 413 4 1 3 131 206 
0 06 UTD. UHGDON 3617 s I lOIS 
i 
453 1927 11 4i 
Ill SWEDEN 162 
i 
3 795 
" ui 400 USA 461 2 • lll 2 5 732 JAPAN 153 9 II 41 
1111 II 0 R L D 36414 254 14 2637 17 1111 30149 19 449 
~Ill IHTRA-EC 34656 179 54 1514 I 1149 30121 19 U9 
Ill EXTRA-EC 1751 75 31 I Ill 
' 
62 21 211 m: ~msc~UHTR. ISU 6 14 IUS 4 62 21 zu 969 2 3 liS 2 55 2 6 
1719.19 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED NOH-ELECTRICAL, HOT FITTED WITH LIFTIHO OR HANDLING EQUIP"ENT, OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAREHOUSES, DDCl AREAS DR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODSI TUtTORS Of THE TYPE USED ON 
RAILWAY STATION PUTFDMS 
CHARIOTS AUTO"OIILES NOH ELECTRIQUES, NOH "UHIS D'UN DISPOSITIF DE LEYAOE, DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES 
EHTREPOTS, LES PORTS OU LES AERDPDRTS POUR LE TRANSPORT DES MRCHAHDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y CO"'RIS LES 
CHAUDTS-TRACTEURS DES TYPES UTILISES DAMS LES GARES 
Ill 
6i 
II 
4 
2 
5 
3 
201 
111 
1Z 
1Z 
4 
1719.19-11 WORKS TRUCKS, SELF PROPELLED, IEXCL. ELECTRICAL!, IHDT FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIP"ENTI, OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAREHOUSES, DOCl AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS 
STATION PUTFOMS, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE "ATERIALS 
NU"IER 
CHARIOTS AUTD"OIILES IHON ELECTUQUESI, <NOH "UHIS D'UH DISPDSITlf DE LEVAGEI, DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES 
EHTREPOTS, LES PORTS DU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES "ARCHAHDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y CDI'IPUS LES 
CHAUOTS-TRACTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIDACTIYITE 
NDNRE 
1001 W D R L D 
10 II IHTRA-EC 
11 
11 
10 
II 
1719.19-91 WORKS TRUCKS, SELF PROPELLED, IEXCL. ELECTRICAL), IHDT FITTED IIITI LIFTING DR HANDLING EQUIP"EHTI, OF THE TYPE USED lH 
FACTORIES, WAREHOUSES, DOCl AREAS DR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Of GOODS, INCLUDIHO TRACTORS FOR RAILWAYS 
STATION PLATFDMS, IEXCL. 1709.19-111 
H~IER 
CHARIOTS AUTOI'IOIILES IHON ELECTRIQUESI, INOH IIUNIS D'UH DISPOSITlf DE LEYAGEI, DES TYPES UTILISES DANS LES USIHES, LES 
EHTREPOTS, LES PORTS OU LES AElOPDRTS POUR LE TRANSPORT DES "ARCHAHDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y CO"'US LES 
CHARIOTS-TRACTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES DARES, <NON ·REPR. SDUS 1719.19-111 
: HDNRE 
001 FRANCE 1134 732 n 31 Zl 
1i 
241 6 
OU IELO.-LUXIO. 164 
7i 
I i i i 17 41 D 13 NETHERLANDS 941 
,; 213 512 25 6i 004 FR GEIIIIAHY 1117 249 31; u 17 llll 11 Ill 015 ITALY 5271 21 
1i 
7 100 4616 u; 26 OU UTD. UNGDD" 461 24 50 5 137 15 
DOl DEHMRl 174 25 
i 
31 lZ 36 57 
Ill SPAlH 64621 
5i 2i 
64532 
ui Ill SWEDEN 791 26 566 
i D l6 SWITZERLAND 220 
37 
I 36 
i 
49 5 
411 USA 372 13 29 67 23 
" 712 JAPAN 3715 s 11 435 211 1271 1559 .. 
lOll II 0 R L D 16521 1231 201 1236 54 442 79132 234 2111 401 
1111 IHTRA-EC 74636 1129 77 110 52 229 71161 221 411 221 
lDll EXTRA-EC 11115 112 124 536 2 213 1664 6 1711 111 
ID21 CLASS 1 5225 101 124 535 1 213 2014 6 17ll 179 
1021 EFTA CDUHTR. 1051 sa 31 
" 
1 617 1 129 3 
1711.11 WITH RECIPROCATING INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY HOT EXCEEDING 5I cc 
CYCLO"OTEURS, A ~TEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLINDREE •< Sl C"3' -Y CO"'US LES CYCLES A "DTEUR AUXIUAlRE-
1111.10-11 "DTDR-CYCLES -INCLUDING "DPEDS- AND CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY "DTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-tARSI SIDE-CARS, 
RECIPROCATING INTERNAL CD"IUSTIDH PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY •< S1 CC 
WITH 
H~IER 
CYCLDIIDTEURS, 
HO"IRE 
A "OTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE •< Sl ~l. -T CD"' liS LES CYCLES A "DTEUR AUXILIAIRE-
Ill FRANCE 12113 15"6 614 lUI 137 14243 
sui 
41515 3465 liZ IELG.-LUXIO. 33273 
ui i "' 
21 5127 11916 1376 Ill NETHERLANDS 14S21 1753 
292; 
52 6 257 
3917; IDS ITALY 111369 9171 961 11143 3139 19731 116 91Z IU UTD. llHGDOII 1371 3 2 19 24 I 3 161 Ill PORTUGAL 60Z7 
344i 
1171 
454 
4141 
2144 9; n2i 
15 Ill SPAIN 21110 
3S9l 
191 164S 
ll6 SWITZERLAND 4156 4 J 
' 17 
549 
Ill AUSTRIA 3105 907 2179 1 
114 
!aport 
Portuolll U.l. 
50 21706 
600 317517 
114 29403 
7122 
14396 j 967 
2 543951 
1114 
31 
us; 2615's 
946 401441 
12UH 
24149 4022331 
22239 2402102 
2610 1621229 
2615 1211177 
2 5490Dl 
2 326279 
3 76171 
321 
i 
43 
42 
z I 
6 ; 
172 
12 
23 101 
23 495 
206 
194 
II 
6 5 
2 13 
35 4 
71 35 
7 119 
6 
li I 
3 12 
2 
126 
lO 
142 
us 615 
131 295 
27 320 
27 lU 
2 143 
ZISI 425 
4571 4111 
11391 319 
"" 
755 
I 
Zl6i 221z 
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8711.10-11 
IU YUGDSLAYU 
410 USA 
732 JAPAH 
7S6 TAIWAN 
1100 W D R L D 
1110 IHTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1031 cuss 2 
1141 cuss s 
ZOS53 
1426 
12S411 
SI5U 
4UUS 
260643 
117571 
152763 
72U 
SUt7 
S111 
S47U 
21911 
S711 
5113 
I 
I 
7U 
S264 
5I 
t467 
IUS 
7114 
7764 
4501 
50 
s4 
6002 
121 
S594Z 
26714 
usa 
124S 
2114 
711 
217 
S26 
I 
601SO 
lUI 
67644 
4404 
63227 
Ulll 
Zl 
124S 
103 
I 
SJ 
59 
s 
21322 
21214 
Ill ,. 
2 
10 
,; 
2U02 
523 
Sl5t4 
2771t 
SOII5 
2UIZ 
s 
SSI 
292 
so7 
71t 
212 
S07 
507 
7143 
1111 
59 
21135 
UZDS 
UHI 
S0406 
un 
u 
21142 
25S 
1711.20 IIDTOR·CYCLU WITH RECIPROCATIND INTERNAL CDIIIUSTIDH PISTON ENGINE CYLINDER CAPACITY > 51 CC IUT •< 250 CC 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYLINDREE > 51 CIIS IIAIS •< 251 CIIS 
1711.21-11 SCOOTERS Of CYLINDER CAPACITY > 50 CC IUT •< 250 CC 
HUIIIER 
SCOOTERS, CYLIHDREE > 50 CIIS IIAIS •< 250 CIIS 
HOIIIRE 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXID. 
105 ITALY 
011 SPAIH 
401 USA 
732 JAPAH 
1101 W 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
"" 4492 17241 
lUO 
4U 
!lUI 
4410S 
SZ7U 
1121t 
10821 
314 
S06 
I 
li 
" .. 61 
4 
1 
7105 
111 
s 
246 
753S 
72SZ 
Zl1 
Z56 
Sl7 
2zz7 
i 
44S 
3375 2612 
us 
4U 
nss 
4097 
475 
ui 
11601 
11404 
Z04 
202 
471i 
lUI 
s 
ISIS 
147U 
6454 
UIZ 
1317 
1671 
Sll 
41i 
46 
2Ut 
2015 
544 
S21 
1711.21·91 IIDTOR·CTCLES, WITH RECIPROCATING IHTERIIAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACITY > 51 CC IUT •< II CC 
NUIIIER 
IIDTOCYCLU A IIOTEUR A PUTOH ALTERHATIF, CYLIHDREE > 5I CIIS IIAIS s< II CIIS 
HOIIIRE 
011 FRANCE 
ODS ITALY 
031 AUSTRIA 
73Z JAPAH 
lOot W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
1020 CLASS 1 
lOU EFTA COUHTR. 
S41 
165t 
477 
Zl703 
Z517S 
S412 
Zl760 
21420 
4U 
u 
zt 
,.; 
Ul 
65 
565 
565 
21 
s 
734 
717 
24 
763 
736 
2 
4U 
44 
56 
SHZ 
sus 
ssz 
S4U 
5441 
56 
sui 
S561 
404 
SIS6 
SlZI 
Zl 
154S 
liZ 
25Z 
2416 
1111 
676 
671 
SIZ 
si 
z 
7136 
nat 
lZS 
72U 
7264 
2 
ui 
465 
Z74 
Ul 
Ul 
li 
s 
n 
41 
15 
14 
11 
1711.21-U IIDTOR-CYCLU, WITH RECIPROCATING IHTEIHAL COIIIUSTION PISTON EHGIHE, Of A CYLINDER CAPACITY > 1D CC IUT •< 251 CC 
HUIIIER 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTDH ALTERHATIF, CYLIHDREE > It CIIS IIAIS •< 250 CIIS 
HDIIIRE 
Oil FRANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
DSI AUSTRIA 
051 GERIIAH DEII.R 
411 USA 
SOl IRAZIL 
610 THAILAND 
7S2 JAPAN 
lOll II 0 R L D 
1011 IHTRA~EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1040 CLASS S 
2514 
2501 
SOI6 
1121 
Z7049 
4212 
S26 
SUI 
SD65 
IUS 
40!4 
Sl67 
112259 
160U6 
41641 
ll9155 
117167 
SUI 
7US 
sus 
sz 
26; 
U2 
su 
.. 
12i 
76 
4S 
S41i 
Slt6 
1441 
S6U 
ssn 
12S 
76 
' 12 
4 
7 
25 
1 
27 
25 
s 
117i 
1217 
51 
12Zt 
IZU 
21 
1 
zs 
66 
34 
Zll 
16s4 
61 
47 
479 
124; 
2 
70li 
11176 
zou 
1117 
1741 
41S 
23 
36 
S41 
44 
26 
411 
201 
2563 
!6 
662 
15 
S154 
ZISI7 
29466 
35U 
25172 
21697 
46 
S50S 
uz 
65 
s 
s 
126 
1774 
Zl 
4Zi 
S23 
lSI 
2 
z 
257Z 
12667 
IU4 
sus 
sus 
4SI 
15 
S23 
2zi 
.. 
253 
11126 
111 
211 
us 
624 
21 
SSI 
2usi 
37111 
11000 
26011 
24976 
611 
S73 
.. , 
us6 
24 
40i 
1595 
lUI 
414 
414 
1951 
U34 
1571 
S21 
4i 
34 
lUI 
4 
4 
lUi 
.,. 
SUI 
SUI 
Sll4 
1649 
' s
1711.31 IIOTOR·CYCLES IIITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON EHGIHE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 250 CC IUT HOT 
EXCEEDING SOO CC 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLINDREE > 251 CIIS IIAIS •< SOl CIIS 
5/ll. SD-01 liD TOR ·CYCLtS, WITH R~CII ~UCA TIHG IHTtllHAL CDIIIUSTIDH riSTCH EHCIHE, or A CYLIHDtR CArACITY > 2SO CC !UT •< 500 CC 
HUIIIER 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTEIHATIF, CYLIHDIEE > 251 CIIS IIAIS •< 511 CPIS 
HOIIIRE 
102 IELD.·LUXID. 
I U NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
106 UTD, UHGDOII 
Ill SPAIH 
I 36 SIIITZERLAHD 
Ul AUSTRIA 
401 USA 
501 IRAZIL 
664 IHDU 
732 JAPAN 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTU•EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUHTl. 
1130 cuss z 
1141 CLASS S 
266 
un 
794 
3356 
S21 
413 
211 
1613 
lUI 
175Z 
S73 
45417 
snu 
6511 
S2411 
41117 
U37 
2541 
liSS 
232 
41 
66 
35 
Z7 
Ill 
57 
21 
i 
1777 
zsn 
421 
1972 
1961 
16Z 
4 
4 
21 
zz 
2 
i 
45 
!4:i 
409 
4t 
S6D 
lU 
s 
ui 
u 
94 
14; 
59 
4 
' 371 us 
' 
12139 
13902 
lOU 
12106 
IZU7 
Sll 
55 
54 
s 
2 
Ill 
27 
7 
1 
I 
4 
ll 
7i 
Ill! 
' i 
liS 
5 
711 
Z5 
7762 
,.,. 
IZU 
1671 
71U 
116 
731 
Sl 
' 24 Ill 
124 
6 
ll4 
u; 
u 
7i 
57U 
7379 
lOll 
6291 
6129 
S06 
., 
7Z 
ui 
7 
311 
u 
li 
14Z 
162 
S26 
IS 
S74 
uz 
244S 
4229 
Ut 
sus 
3171 
719 
SlZ 
s 
17ll.41 IIOTOR·CYCLES IIITH RECIPROCATIND INTERNAL COIIIUSTION PIITOH EHGIHE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDIND SID CC IUT HOT 
EXCEEDIHQ 110 CC 
IIDTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > 500 Clll IIAIS •< Ill CIIS 
1711.41·11 IIOTOR·CYCLES, WITH RECIPIOCATIHD IHTERHAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACITY> SOl CC IUT •< 100 CC 
HUIIIER 
IIDTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > 511 CIIS IIAIS •< 101 CIIS 
HOIIUE 
Ill FIANCE 
012 IELG.•LUXIG. 
liS NETHERLANDS 
104 fR GERIIAHY 
liS ITALY 
116 UTD. UHODOII 
lSI SWEDEN 
136 SIIITZERLAHD 
Ul AUSTRIA 
401 USA 
414 CANADA 
732 JAPAH 
1111 N 0 R L D 
U37 
606 
174t 
liiU 
4SIS 
U2 
us 
lUI 
U4 
3597 
U7 
lUlU 
ZZOIZ7 
4U 
ni 
sss 
21l 
IS 
u 
si 
Ill 
416i 
6747 
i 
Zt4 
Zl 
4 
7 
4S 
1 
su 
U4 
IUS 
79 
417 
uoi 
ssz 
17 
s 
413 
756 
21 
47467 
52442 
z 
lZ 
15 
361 
71 
71 
zi 
4S 
sus 
37ll 
liZ 
Sl 
2 
Z627 
us 
114 
Z5 
s 
' 21
1 
UUl 
33626 
76 
Sf 
1271 
1617 
IS 
17 
41 
us 
62 
3944i 
4297Z 
,.; 
632 
su 
61 
u 
SIU 
; 
41 
1254 
lit 
25 
SZ4S4 
31251 
11111 
74,; 
6174 
73601 
46415 
27liS 
usn 
551 
71U 
S62 
; 
36 
36 
z 
14t 
us 
11 
uz 
152 
za4 
S06 
11 
211 
216 
2 
35 
156 
46 
157 
us 
s 
.. 
ISS 
liS 
li 
5671 
6606 
516 
6021 
5172 
65 
11 
137 
71 
154 
12S 
5I S4 
2 
67 
417 
71 
Zl 
4211 
5511 
443 
5061 
4UI 
74 
liZ 
I 
s 
U6 
1064 
217 
111 
zz 
1 
" 1271 557 
12211 
Ut06 
:i 
166 
7 
26731 
264U 
24S 
161 
li 
67 
25 
1 
517 
614 
61S 
1 
I 
ll 
i 
121 
liZ 
' 
' 1 
22 
100 
au 
• 1116 
' 
li 
101 
4 
SOl 
46i 
sou 
2106 
'" SIS 24 
su 
101 
us 
S31 
16 
• 
' z 
4 
1 
IS 
zoi 
1207 
715 
4tz 
Ut 
5 
s 
ZSI 
lll 
144 
616 
" 75 Zl 
1i 
7 
17 
17 
701 
1U2 
1172 
7 
10256 
2 
2117S 
7140 
usu 
1213S 
si 
166 
17Si 
116 
1 
124 
Z771 
1173 
91S 
12S 
26 
SIIZ 
3371 
2 
sua 
sna 
27 
44 
1 
46 
4 
4651 
; 
223 
916 
61 
S40D 
1 
S416t 
44012 
4763 
suu 
S4615 
zzs 
S414 
1291 
i 
ZH 
S37 
77 
2 
166 
us 
... 
sot 
6645 
tS49 
74S 
1604 
7241 
IU 
f27. 
429 
si 
U7 
211 
27 
' Sl 
126S 
57 
U97S 
22117 
115 
1990 
Ortgln ' Conslgnaent Or~:!~~ ~0=~~::~::~=~----------------------------------------~~~·P~·~·~t~f~no~c~o~u~nt~r~v~--~~·~v~·~df~c~l~•~·~··~t~--~--~~~~~~--~-:~~~----~~~ 
Noaenchture coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaerlc Deutschlend Htlllt Espagna france Ireland ltalla Nederland Portugal U.l. 
17ll.4D·II 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
21262 
191764 
191131 
2411 
326 
1511 
515t 
5014 
123 
74 
JJD 
654 
653 
• 1 
JUl 
41111 
41611 
423 
31 
541 
3171 
Jll4 
6 
57 
3536 
Jilt I 
JDDDZ 
45 
34 
JDU 
39115 
39711 
273 
19 
llt 
5U 
5U 
4349 
3Jtlt 
3JIU 
1414 
4 
17ll.5D IIOTOR·CYCLES WITH RECIPRDCATINQ INTERNAL COIIIUSTION ~ISTON ENQINE OF A CYLINDER CA~AClTY EXCEEDING Ill CC 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYLIHDREE > Ill Cll3 
a7ll.50·DI IIOTDR·CTCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > aDD CC 
NUIIIEI 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYLINDREE > Ill Clf3 
NOIIIRE 
Ill FRANCE 
102 IELO.·LUXIQ. 
103 NETHERlANDS 
114 Fl GERIIANY 
115 ITALY 
DU UTD. UNODOII 
411 USA 
732 JAPAN 
1101 W D l L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXUA-EC 
1021 cuss 1 
1164 
S41 
1916 
lltza 
3151 
667 
21305 
51166 
tun 
nut 
I IOU 
79719 
14 
56t 
sn 
142 
1 
au 
1195 
4DU 
1315 
2721 
2715 
5 
i 
u 
1 
lit 
... 
543 
27 
516 
516 
au 
Zll 
5Dt 
zosi 
516 
7437 
17611 
29731 
4311 
25414 
2S11t 
4 
z 
235 
s 
13 
16 
435 
755 
zst 
'" ., 
171l.tD IIOTDR·CYCLES AND CYCLES IEXCL. a7ll.ll TO a711.5lll SIDE CARS 
IIOTOCYCLES ET CYCLES, INON REPR. SUUS a711.11 A 1711.5111 SIDE-CARS 
17ll.tD-DI IIOTOR-CYCLES AND CYCLES IEXCL. a7ll.11·11 TO 17ll.51·10)J SIDE CARS 
NUIIIER 
47 
t 
uz7 
21 
35 
465 
4296 
6433 
1641 
4713 
4767 
IIOTOCYCLES ET CYCLES, INON REPR. SDUS a7ll.11·DD A a7ll.51·01)1 SIDE-CARS 
NOI'IIRE 
DOl FRANCE 
410 USA 
1111 W 0 l L D 
lOll INTRA·EC 
1011 EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
44S 
212 
2671 
1UJ 
au 
J7S 
422 
u 
551 
4U 
5I 
31 
32 
4 
21 
t 
ll 
31 
396 
277 
llt 
41 
11 
7 
J 
J 
a71Z.DI IICYCLES AND OTHER CYCLES ·INCLUDING DELIVERY TRICYCLES·, NOT IIOTORIZED 
IICYCLETTES ET AUTRES CYCLES, ·Y CDIII'US LES TUPORTEURS·, SANS IIOTEUR 
57 
45 
12 
• 
7i 
31 
4323 
64t 
4 
116a 
14147 
21445 
5193 
15U7 
15321 
5i 
73S 
662 
73 
5I 
7 
1 
41 
53 
121 
237 
56 
111 
111 
22 
21 
z 
z 
a71Z.DD·ll IICYCLES AND OTHER CYCLES ·IHCLUDINO DELIVERY TRICYCLES-, INOT IIOTDRIZEDl, !WITHOUT IALLaEARINOSl 
NUIIIEI 
CYCLES !SANS ROULEIIENTS A IILLES), ·Y COIII'RIS LES TRI~ORTEURS·, !SANS IIOTEUU 
NOI'IIRE 
Ill FRANCE 
103 NETHERLANDS 
105 ITALY 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
721 C"INA 
736 TAIWAN 
1001 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
10ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
lUI CLASS Z 
1041 CLASS J 
t6797 
12141 
317US 
1566S 
55UI 
23a73 
25411 
643146 
S761U 
17153 
U91 
34722 
23UJ 
6Z 
n 
6314 
14Ji 
ui 
azu 
7917 
22t 
69 
Ul 
ui 
1151 
24t 
1736 
7551 
505S 
2496 
211 
2156 
241 
ZID 
2519 
UUJ 
5I 
15 
JZt 
3131 
zosu 
13356 
7229 
3427 
3413 ,., 
2123 
lZDZ 
121 
5 
au 
4ll 
4 
ssuz 
15US 
211i 
1169 
77494 
7Zll7 
SJ77 
2121 
1177 
ZDII 
35i 
167421 
3152; 
3417 
203113 
19U72 
JUl 
3Ui 
1712,01·90 IICYCLES AND OTHER CYCLES ·IHCLUDIHO DELIVERY TRICYCLES·, (HOT IIDTORIZEDlo WITH IALLIEAUHOS 
HUIIIER 
CYCLES AVEC ROULEIIENTS A IILLES, ·Y COIII'RIS LES TRIPORTEURS•, <SANS IIOTEURI 
NOI'IUE 
Ill FIANCE 
112 IELO. ·LUXIO. m UT:~ru:~s 
DDS ITALY 
116 UTD. UHGDOI'f 
107 UELAND 
mm:mL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
UD SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
13a AUSTRIA 
141 TUOOSLAVIA 
161 ~OLAND m mcHOSLOYAI 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
Ill THAILAND 
711 INDONESIA 
711 IIALATSU 
721 CHINA 
721 SOUTH IOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG lONG 
liDO N' 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CUSS I 
1141 C~ASS J 
459172 
41162 
467794 
JSJDU 
1613271 
217116 
21294 
1UZ2 
SUZ4 
ZJUI 
5554 
ll75J 
49777 
65491 
J65t22 
171611 
77SDI 
7377S 
66555 
4241 
194474 
141767 
74352 
1273279 
71369 
6U45 
ZJIUU 
una 
1341244 
3264316 
5176439 
719175 
132614 
2122421 
1544136 
45347 
1445; 
29167 
111112 
tZit 
21i 
1297 
91Z 
1112 
ll 
3643 
2ui 
1314 
66 
465 .,. 
Z17U 
tu7 
6 
142 
12496 
412455 
271544 
1319U 
7711 
25tS 
lll614 
13S47 
25151 
464 
27111 
66117 
19S77 
12Zt 
11i 
3616 
5116 
11 
2 
41t 
1154 
1401 
372 
... 
5423 
151 
1647 
11756 
41602 
214391 
141364 
73126 
21341 
1731 
47977 
4711 
1714.ll SADDLES DF IIOTOR·CYCLES ·IHCL. IIOPEDS· 
SELLES DE IIOTOCYCLES, Y COIII'RIS DE CYCLDI10TEURS 
1714.ll·ll SADDLES OF IIOTOJt•CYCLES •IHCLUDIHO IIOPEDS· 
HUIIIER 
SELLES DE IIDTOCYCLES, Y COIII'RIS DE CYCLOIIOTEURS 
HDI'IJRE 
liS ITALY 
Ill SPAIN 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
333574 
13725 
517665 
467115 
41661 
22262 
70797 
43536 
120444 
115394 
SIS I 
4111 
5639 
... 
1522 
1269 
253 
133 
lUlU 
ZS12 
224743 
24914; 
29747 
15Ui 
16 
427 
123 
n 
45541 
U2tl 
279119 
17114 
24313 
22673 
J36t 
1915 
11931 
14755 
1621 
172677 
36ui 
312911 
1171 
1649121 
634364 
1115464 
450113 
119111 
349392 
ZUlU 
27712 
14 
41163 
36123 
5141 
4111 
7455 
5 
Jt 
3517 
15291 
319 
2; 
JS 
12ni 
ll494 
lllll 
21 
271; 
4UJ 
13557 
1511t 
3112 
151717 
76626 
74157 
12119 
.. 
25111 
36151 
117n 
19763 
19763 
1714.91 FRAIIES AND FDRIS, AND PARTS THEREOF, DF CYCLES IEXCL. IIOTORIZEDl 
116 
71119 
171 
3414 
661 
ID7S7 
1161 
i 
51527 
57 
UJ 
2 
Jilt 
"' 
1311 
21 
15Z 
11 
2111 
15U 
455 
111559 
11 
327297 
214411 
112117 
3713 
912 
114114 
5111 
11UI 
11745 
11745 
16ni 
74361 
2297S 
907534 
"" u In 
1111 
un 
2 
IZ 
511 
33 
44191 
2US7 
lUll 
7315 
Jl 
u 
62155 
1445 
35136 
571U6 
714 
1327 
316424 
217t 
2213761 
1142324 
1171444 
S4253 
us 
497117 
621174 
151145 
29711 
llla27 
112149 
1771 
3262 
uai 
913 
121i 
11723 
lli1S 
7711 
1 
7717 
1791 
52 
Jilt 
22905 
4921 
115UZ 
i 
i 
5463 
1973 
1 
476; 
2 
11ozi 
JOt 
171214 
15S33Z 
22952 
1971 
4 
11741 
11234 
151 
21 
22 
1727 
1; 
1137 
4337 
7326 
1944 
S312 
5371 
5 
u 
312 
216 
u 
16 
3491 
2zsi 
7114 
J7U 
3391 
47a 
29U 
31444 
317 
4412 
4611S 
1477 
12i 
211 
4241 
u7 
1137 
1142 
S120 
221 
15ni 
19 
tU 
21111 
a sa 
11 
3657 
76153 
4Ut 
222913 
444244 
11915 
354154 
27117 
ZU6 
323111 
3116 
57 
23596 
16157 
7439 
643t 
1661 
14231 
14167 
121 
39 
5 
116 
liD; 
415 
15 
22S7 ,.., 
9525 
US7 
7961 
7117 
21 
6 
22 
z 
33910 
UIU 
142197 
2195S 
31517 
lt 
1961 
I 
1116 
tU 
2373 
11 
., 
1l631 
34411 
21691 
flU 
241 
7912 
S62ZD 
2114i 
t 
7627 
211174 
11 
741217 
261442 
411715 
33SI5 
un 
357544 
19636 
9641 
214h 
11196 
11255 
2DU 
lUt 
7U 
772 
19 
1 
29 
116 
791 
75 
11 
19 
31 
2n 
U96 
1156 
341 
338 
17 
4 
13 
1 
sui 
434 
ni 
4514 
12471 
1155 
S615 
1111 
4514 
22n 
J 
6662 
17 
ZU51 
167 
546t 
si 
J 
12i 
43042 
J!llt 
7233 
n 
4 
721 
6444 
2734 
6947 
ns2 
t94t 
3 
s 
1276 
21541 
2U7S 
" 66 
i 
41 
14S2 
531 
791Z 
I tit 
11t74 
ZU6 
16931 
16922 
s 
5I 
S21 
2t 
492 
197 
UUJ 
2761 
139111 
2191; 
16711 
12345 
285977 
255421 
30556 
n7 
IZa49 
16711 
121774 
15412 
31a15 
11215 
IZS238 
uui 
1673 
116 
1641 
911 
2772 
11 
4 
9112 
11115 
14194 
61439 
an21 
3476t 
31111 
451762 
171; 
142111 
3411 
1975942 
344196 
1631746 
97311 
3694 
n456l 
539167 
35381 
3171 
61312 
S6461 
4HZ 
142 
1no Suppleetntery untt - Untt' suppl6aentafrt 
Orfgfl'l / Constgnaant 
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1714.91 CADRES ET FOURCHE$, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SAHS IIOTEUl 
1714.91-U FRAIIES OF CYCLES CEXCL. IIOTORIZEDI 
NL' IREAlDOWH IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
NUIIIEl 
CADRES DE CYCLES ISAHS IIOTEURI 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
NOIIIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 NETHULAHOS 
114 FR GERIIAN'I' 
IDS ITALY 
116 UTD. UNGDOII 
Ill SPAIN 
141 YUOOSLAVU 
400 USA 
701 IIALAYSU 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1100 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
lOU IIISCELLANEOU 
31167 
152504 
U9760 
7UOO 
211391 
2261t 
6U7 
176510 
9741 
41119 
117712 
62242 
1113926 
114900 
257tll6 
729636 
1725650 
257206 
6300 
1S12973 
155471 
114900 
1511 
sa1i 
94U 
20451 
771 
36 
1i 
ui 
"" uou 
61307 
31407 
22901 
6931 
177 
non 
960 
5095 
6161 
2211 
461 
5062 
11424 
179 
3; 
IU94 
37662 
44232 
14695 
2 
29537 
1714.91-31 FRONT FORJCS OF CYCLES CEXCL. IIOTORIZEDI 
NUIIIER 
FOURCHES DE CYCLES !SANS IIOTEURI 
NOIIIRE 
002 IELG.-LUXIO. 
114 FR OERIIANY 
105 ITALY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1101 W G R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS 2 
32st92 
191125 
lUlU 
95140 
3911446 
5346512 
721517 
4625075 
137331 
4414971 
692; 
5211 
uu 
13594 
109977 
23U4 
167U 
1141 
13612 
4302; 
1170 
1114 
44940 
131533 
14479 
46154 
1114 
44940 
6649 
11007 
127442 
197934 
961 
3371 
171742 
5116 
15 
109523 
toll 
473411 
1165111 
l4tl71 
lUlU 
119651 
lSU 
417111 
139272 
510 
3714 
57490 
2011165 
2214497 
32245 
2112252 
14UI 
2097209 
1714.92 WHEEL RillS AND SPOlES, OF CYCLES ( EXCL, IIOTOUZEDI 
JANTES ET RAYONS, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1114.92-11 RillS OF CYCLES CEXCL. IIOTOUZEDI 
NUIIIU 
JANTES DE CYCLES !SANS IIOTEURI 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUO CUSS 2 
2S44116 
2696927 
27S7214 
1tl431D 
1521711 
S762tZ 
76797 
114194 
llSZUJI 
10627136 
902194 
77Uit 
6790S4 
uun 
12150 
14412i 
99737 
3147 
2214 
201 
2111 
216412 
270176 
U406 
2606 
24U 
Ulll 
113071 
146673 
11436 
213257 
2402 
7SD6 
Z13S 
Z2S 
591694 
S46972 
49722 
49497 
47362 
225 
13S402 
1595223 
20550U 
IS lUi 
S23676 
11732 
t414 
S970231 
5342963 
627275 
615791 
515403 
11414 
2UZ 
S25Z 
471 
4712 
2151 
263i 
2146 
112106 
112106 
1975 
25 
30 
1 
S451 
s 
517 
zzn2 
16133 
615t 
517 
6HZ 
6 
4S 
UOI 
10514 
16129 
S246 
10113 
2n 
10514 
301661 
41461 
71944 
4S31 
115573 
11224 
U476 
611751 
S37971 
11710 
11301 
n41i 
11U4i 
631 
1421 
45171 
320 
322 
51i 
97; 
146 
19at73 
374611 
164616 
zonas 
2033 
1210 
191973 
at7t 
324111 
1 
IUU 
25121 
514317 
1159153 
410917 
641166 
212n 
619717 
31919; 
11913 
191273 
231309 
2512t 
Ut61 
14117 
to 3HZ 
14UH 
53151 
lt4st 2s2n 
14292 
us 
u 
15i 
1013 
i 
3111 
SZ36 
1391 
384S 
1 
3144 
90i 
223S 
1215 
950 
95i 
25477 
25 
6419 
9; 
1111 
40233 
39124 
1119 
" 101i 
653S 
7U 
"' 20236 
ni 
2319 
2611 
12n 
1lli 
247131 
420145 
31179 
381966 
7151 
U7 
311101 
71i 
37i 
601270 
ti271S 
4136 
971579 
7119 
971761 
5569 
411 
S71 
95611 
41i 
Ul37 
uso 
152714 
122301 
30414 
21064 
1316 
U51 
1714.U HUIS, OTHER THAN COASTER IRAKING HUIS AND HUI IRAKES, AHD FREE-WHEEL SPROClET-WHEELS, Of CYCLES IEXCL, IIOTORIZEDI 
IIOYEUX AUTRES QUE LEI IIOYEUX A FREIN ET PIGNORS DE ROUES LURES, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714. U-11 HUIS I WITHOUT FREEWHEEL OR IRAliNO DEVICE I OF CYCLES, CEXCL, IIOTORIZEDI 
NUIIIER 
IIOYEUX ClUTRES QUE LES IIOYEUX A FREINI, DE CYCLES CSANS IIOTEURI 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00 4 FR GERIIANY 
I 06 UTD. UNOOQII 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1110 II D R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1030 CLASS 2 
1265Ul 
165461 
1136116 
161661 
27SIII6 
294151 
7216417 
2797U2 
441147S 
3126471 
126272 
11S405 
56fU 
27379 
USJ; 
1651 
671912 2n1n 
4U12t 
317397 
lUI 
116141 
912 
212206 
30011 
43435 
451502 
HU67 
46135 
4343S 
6061U 
115177 
147794; 
91617 
272UZ1 
7ZUII 
19UU3 
141116S 
217161 
4UI6 
71236 
422i 
117916 
115116 
72721 
4220 
61SOI 
95i 
33t47 
22712 
111113 
35S71 
912161 
93132 
119021 
113131 
750U 
3501 
zzoi 
261 
5701 
11661 , .. 
S700 
5701 
1714. f4 IRAKES, INCLUDING COASTER IRAUNG HUIS AND HUI lUlU, AND PARTS THEREOf, Of CYCLES CEXCL. IIOTORIZEDI 
FREINS, T COIIPRIS LEI IIOYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIQTEUR 
1714.94-11 COASTER lUliNG HUIS AND HUI IRAIES Of CYCLES, C EXCL. IIOTORIZEDI 
HUIIIER 
IIOYEUX A FREIN, DE CYCLES CSANS IIOTEURI 
NOIIIRE 
104 FR GERIIANY 
116 UTD. UNGOOII 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
163332 133312 
326710 
102104 
40123S 
3001111 
1173512 
1US316 
729732 
140154 
150n 
2753i 
47517 
nn• 
27SU 
2753i 
Ultl 
9615 
nosi 
35345 
102532 
Sl137 
S2395 
3534S 
17151 
' 326701 4U217 
311971 
107US7 
16471 
1163417 
64SUI 
416217 
1714." PEDALS ARD CRAHI-GEAR, AND PARTS THEREOf, Of CYCLES CEXCL. IIOTORIZEDI 
PEDALES IT PEOALIERS, ET lEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714.96-11 PEDALS OP CYCLES, CEXCL. IIOTORIZEDI 
PAIRS 
PEOALES DE CYCLES CSAHS IIOTEURI 
PURE 
Ill FRANCE 
114 FR OERIIAH'I' 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
162313 
3379113 
713711 
UUI69 
4074197 
227S7 
210949 
S47S4 
S7551 
6001 
197173 
6147; 
61110 
sun 
514S24 
nun 
76 
57156 
310130 
30 
311001 
31741 
34674 
13717 
313UI 
10726 
1111 
sui 
69S79 
11176 
S7713 
5513 
5124Zi 
71211 
357359 
324421 
ni 
300 
311 
67 
nos 
ui 
"" 
12264S 
2sni 
15141 
60736 
119594 
S77451 
164391 
413161 
61136 
130924 
Z065t 
lZI 
1511i 
25610 
7U71 
36371 
40610 
25611 
15111 
31614 
124111 
625111 
45762 
111US7 
7S71 
17651 
3Uli 
4112 
706 
79 
41174 
5500 
lOHf 
U446 
114900 
363291 
70211 
171111 
31350 
14tl2i 
S510 
114900 
715 
139731 
11205 
SUI 
210494 
44791S 
152151 
295127 
7533 
211294 
333217 
337702 
ZZ73si 
24141 
2361 
11041 
6121 
95S314 
U33tl 
21tH 
14174 
2361 
7121 
122027 
753767 
91229 
177422 
25150 
1355331 
972S36 
312112 
1774S2 
141150 
110123 
122061 
32601i 
7101 
1297234 
f23714 
373451 
1614 
364766 
29216 
1111101 
41011 
nun 
424474 
61 
1oi 
1 
liS 
541 
541 
uooi 
24242 
1742 
22500 
2250i 
1227 
S44 
3t 
16 
14773 
24729 
24729 
4Ul 
501 
uoi 
Ill 
111901 
11nt 
usn 
111 
91000 
11567 
11567 
170 
24160 
31111 
S51 
1511 
2259 
15 
2211 
2t6S 
17U 
9i 
2034 
75i 
5I 
44620 
69032 
19941 
490U 
3721 
3aJ 
44620 
751 
750 
S95 
3251 
3367 
346412 
351416 
6045 
3S2371 
S4Sl 
346412 
U795f 
2S4U4 
315011 
104421 
115165 
UDal 
2562 
1622 
1177100 
11S7157 
20643 
11129. 
15001 
1622 
U46 
230 
11231 
15211; 12101 
202642 
24US 
177707 
153117 
24UI 
350 
lOt 
ltzl 
13191 
2t71 
10221 
1920 
301 
IOIIf 
422414 
1501 
"In nuu 
·117 
1990 
U.K. 
Drtgln / Coftsfgnaent 
Or~=:~~ ~o::~:::::~: 1---------------------..:•::•:::P;:"':..;t:;l~n::e_c:;:•:.:•:::•:.:tr:..;r::..._-_;,P;:•'::.:":....:d:,:f;:cl:;•::.r.:•:::•;:t ____________________ -l 
Hallas france Ireland I tal h Hadar land ror tugal Hoaancl ature coab. 
1714.U-11 
1011 II 0 R L D 
lUI JNTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
EUit-lZ lalg.-Lul. Oanaark Deutschland 
lllUUZ 
43171tt 
674Z5U 
1331347 
4946716 
396327 
212512 
113745 
54754 
57551 
324149 
213574 
121575 
61475 
61111 
1162172 
113322 
175t551 
suus 
tt3551 
7641t 
76154 
zu 
51t362 
121611 
467612 
U71t 
llltU 
1573426 
111311 
7Ut46 
359326 
413721 
1714.99 PARTS AND ACCESSORIES, Of CYCLES IEXCL. ftOTORIZEDI IEXCL. 1714.U TO 1714.t61 
PARTIES ET ACCESSOUES, DE CYCLES SANS ftOTEUR, IHOH REPR. SOUS 1714.U A 1714.t61 
1714.tt-ll HAHDLEIARS, Of CYCLES CEXCL. ftOTORIZEOI 
HUftiER 
GUIDONS DE CYCLES ISAHS ftOTEURI 
HOI! IRE 
Ill UTHERLAHDS m fM~RftAHY 
411 USA 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1111 JHTRA-EC 
lOll lXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
12115 
6711t5 
IUISt 
ltlll 
749910 
ZIU36Z 
1134700 
1021162 
14U3D 
1517U 
61151 
u 
nut 
2175 
23251 
151147 
11327 
62521 
31111 
23251 
1D 
141411 
47U 
1521 
13111 
ZIZUI 
177521 
25431 
12431 
13010 
1714 .tt-31 LUGGAGE CARRIERS, Of CYCLES IEXCL. ftOTORIZEDI 
NUftiEl 
PORTE-UOAOES DE CYCLES ISAHS ftOTEURI 
HOIIIRE 
on IETHERLAHDS 
114 FR GERftAHY 
015 ITALY 
no SWEDEN 
n6 SWITZERLAND 
736 TAIWAN 
1000 Go a L D 1D 10 NTRA-EC 
11ll TRA-EC 
lDZt ~LASS 1 1121 FTA COUHTR. 
1031 LASS Z 
216114 
62211 
2151711 
61ltn 
177357 
642416 
4122166 
2477221 
1545431 
15tl5t 106U6 
614975 
67331 
ll4U 
11433i 
211 
111214 
312Ut 
13462 
Zltlt7 
11U13 
114531 
112214 
1711.11 IAIY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
311 
4751 
nz6i 
735i 
lllllt 
7151 
lUtU 
11Ult 
ll4U4 
7351 
10525 
77lt7i 
lUtZ 
196126 
1049167 
7tU35 
252932 
31722 
1U1Z6 
17217 
2131417 
lt56ll 
1U7U 
245152 
2947137 
213UU 
111521 
554U5 
539417 
211551 
uni 
una 
16ltl 
ui 
lDI 
ZDI 
lit 
1111 
205 
23932 
171 
44215 
11556 
35515 
4Utl 
711 
44215 
1ZZ4i 
16111 
lti 
45U 
37996 
33121 
4UI 
l72 
lll 
45U 
,.. 
" ltlU 123U 
21un 
4121U 
131577 
Z735U 
130Zt 
261510 
544U 
23241 
101127 
zoni 
25611 
zznn 
113111 
""' ZDHD ZOllO 
ZSUD 
LANDAUS, POUSSETTES ET VOITURES SiftJUIRES, POUR LE TRANSPORT DES EHfAHTS, ET LEURS PARTIES 
171J.DD-lt IAIY CARRIAGES 
HUftiER 
UHDAUX, POUSSETTES ET SiftiLAilES, POUR LE TRANSPORT DES EHFAHTI 
NOftiRE 
Ill FRANCE 
DOZ IELG.-LUXIG. 
104 FR GERftAHY 
ODS ITALY 
116 UTD. UHGDOft 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
Ill SIIEDEH 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
736 TAIWAN 
liDO II 0 R L D 
1D II JHTRA-EC 
1D ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 
2Dt434 
54942 
116114 
561771 
102367 
111173 
llZU 
16135 
usz 
461l 
115173 
2ll7121 
1211141 
tutu 
17111 
2799t 
llt451 
43724 
uni 
33414 
131ft 
11142 
746 
li 
121 
31721 
17UU 
141417 
32544 
151 
151 
31731 
lUI 
17 
ZlUJ 
27U 
3753 
13l4 
un 
12321 
li 
15546 
73175 
l7U7 
l51ll 
13222 
13150 
lt576 
27434 
341 
Z7156Z 
U7 
451 
lltU 
zzz 
5153 
215l 
414151 
111243 3Zzt41 
4UlDZ 
1772 
1721 
4141U 
126 
4 
241 
14212 
2532 
ui 
j 
23336 
42255 
171U 
24ltl 
433 
l 
Z34U 
l4751 
1 
uu 
uan 
lU6 
37162 
5153; 
ZUI7t 
143l99 
51481 
41 
5153; 
1716.11 TRAILERS AND SEfti-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAIII'IHG 
REftORQUES ET SEfti-REftORQUES POUR L'HAIITATIOH OU LE CAftPING, DU TYPE CARAYANE 
1116.11-11 FOLDING CARAVANS 
NUftiER 
4Ui 
4567 
11615 
11411 
17U 
2311 
ui 
nui 
125617 
571U 
61445 
Jll 
251 
67U2 
REftOROUES ET SE"I-REftOROUES POUR L 'HAIITATION OU LE CAlli' lNG, DU TYPE CAUVAHE, PLIAHTES 
HOftUt 
' DOl FRANCE 
013 NETHERLANDS 
, 114 FR GERftAHY 
116 UTD. UHGDOft 
DOl DEHftARK 
051 QERftAN DEft. R 
m: Ma~-~CD 
10ll EXTRA-EC 
1141 cuss l 
4311 
436 lUt 
531 
671 
45U 
13021 
1312 
4716 
4516 
UZ 
214 
Z5 
u 
13 
44 
1141 
t77 
n 
44 
., 
,; 
74l 
742 
1 
41 
13 
27 
1t 
Ul 
134 
2l 
l 
u 
612 
1732 
1145 
617 
U2 
z; 
.. 
• 1 
337 
516 lU 
337 
337 
15155 
1115 
6241 
151 .. ,. 
Z25i 
ll74 
1124 
2251 
zzsi 
z2at 
213 
4111 
4U; 
17521 
121Zt 
"" .. 
4U; 
13ZZt 
1149i 
23136 
411 
111 
,.; 
49411 
4143l 
"' 
zuuu 
tU176 
1tDIUt 
46172 
1162167 
151 
4516 
Uli 
111114 
1U71t 
141t4 
111125 
12741 
1UII4 
4llt 
3311 
511; 
lUlJ 
4tDU 
7517 
41555 
5120 
Silt 
l6535 
23U2 
.. 
Ul 
zn7 
zzt4 
41 
u 
'" lt532 
SDUZ 
ZU17 
21715 
613 
675 
lUlZ 
546 
; 
' 21
ltl 
771 , .. 
ltl 
ltl 
ltZitU 
ll331U 
7Ut71 
11Zt57 
. 472474 
snni 
... 
511 
11471 
677451 
551221 
127235 
16lU 
llDIU 
sui 
2124 
liDO 
7742 
ltll31 
16t553 
12137 
157511 
37Ut 
11742 
11UII 
7751 
lZl35 
lt7ll 
l555Z 
J1455 
una 
633 
sz; 
42513 
ZU6tz 
161l76 
44316 
Ul 
Ul 
4ZUl 
Ull 
117i 
Z4l 
us 
3117 
Ut7 
3317 
litO 
llll 
1716.11-U TRAILERS AND SEfti-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAIII'ING, IEXCL. FDLDIHG CARAVANS!, OF A WEIGHT •< 750 ltG 
HVfti.ER 
~~=~UES ET SEfti-REftORQUES POUR L'HAIITATIOH OU LE CAIII'IHG, DU TYPE CARAVAHE, NON PLIAHTES, D'UH POIDS •< 751 KG 
til FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
I t3 NETHERLANDS 
114 FR GERftANY 
116 UTD. UHGDOft 
Ill DEHftARl 
Ill PORTUGAL 
141 TUOOSLAYIA 
DU POLAND 
liDO II 0 R L D 
1D II IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lDZD CUSS 1 
1141 cuss l 
1524 
4171 
lt2 
"" ZZII 426 
ZZD 
1614 
1371 
lU51 
ZU41 
liS II 
1171 
1U4 
416 
41i 
441 
2 
1 
2 
2213 
1 
l515 
1211 
2217 
zzu 
1 
46 
64 
' 453 
131 
41i 
49 
lZU 
716 
554 
413 
71 
3415 
4t ,. 
4 
I 
43 
165 
u 
3113 
lUZ 
211 
177 
24 
11 
zz 
26 
262 
6 
ui 
4 
U7 
37t 
217 
zzz 
" 
1235 
17 
14 
616 
2 
11i 
ll14 
' 
3411 
2236 
1172 
llU 
' 
1i 
4 
227 
12 
2 
lZfJ 
su 
4277 
416 
3171 
3311 
su 
z 
ui 
322 
322 
314 
17 
12 
U6 
2511 
13n 
1116 
1116 
2349 
lll5 
64ti 
1153 Zat 
' 494 
15217 
14612 
535 
37 
497 
1716.11-93 ~M~~~R~ ~=: ::"I-TRAILERS Of THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMINO, IEXCL. FOLDING CARAYAHSI, OF A WEICHT > 751 KG 
HUftiER 
arg::u:~ ET SEfti-REftORQUES POUR L 'HAIITATION OU LE CAlli' lNG, DU TYPE CARAYAHE, NON PLIAHTES, D'UH PDIDS > 751 KG MIS •< 
NONIE 
Ill FIANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
t t3 NETHERLANDS 
114 Fl GERftANY 
DU UTD. UNGDO" 
Ill SPAIN 
Ut SIIEDEH 
141 YUGOSLAVIA 
118 
6174 
1573 
tz4 
19916 
11361 
221 
75 
6237 
t7 
u; 
1411 
1374 
1 
517 
1D 
111 
• '2726 
• 
li 
153 
4145 
11 
131 
l4 
' 7 
1272 
11 
l4 
51 
1116 
1Z 
i 
1 
1364 
' 7 ll17 
7 
i 
176 
111 
167 
5145 
U64 
lU 
1 
1465 
171 
" lU 1791 
li 
16li 
zt7 
11U 
5544 
ZZU 
1 
21 
1 
114113 
lll127 
73151 
"' 72516 
1151 
215 
1171 
szn 
37U 
1511 
uoi 
12 
1142 
3223 
4415 
4415 
421 
z; 
1313 
ZU4 
Z15i 
t 
152 
nu 
uzz 
lU 
161 
Ul 
z 
242 
' t 13 
l 
321 
liD 
t 
I 
1 
137 
1 
7 
33 
14 
1274591 
5St4t7 
735194 
111379 
634715 
s11i 
3415 
lotl5 
67911 
11531 
56451 
25515 
31t3S 
211 
16t4 
us41i 
13l934 
lll3 
130151 
7121 
1694 
122527 
56DU 
17154 
11124 
115113 
lllti 
aut 
l435 
ni 
72142 
3712" 234771 
135525 
Ul99 
4242 
72126 
711 
1 
367 
24; 
154 
1494 
lUI 
164 
154 
lS4 
14 
ll7 
ui 
si 
247 
1111 
642 
476 
" 417 
n 
t 
22 
1.97 
; 
lilt 
un Suppltatnttrlf unit .. Unit' suppl6atntalrt Japort 
Origin ' Constonatnt 
Or I tint / Provenance 
Coab. Noatncl atur • 
hportfng country - Po~s d6chront 
Noatnclatur t coab. EUR-12 ltlo.-Lux. Danaark Deutschland HtlJ as Espagna france Ireland ltolh Htdtrland rortugd U.K. 
1716.11-U 
151 GEIIIIAH DEII.R lU lOS 
a7 410 USA 108 12 
liDO W 0 R L D 47117 3174 3056 S7U 1212 2764 13451 14S4 3143 1291 194 2251 
1110 IHTU-EC 40SOS 3353 2163 4413 1242 2511 11UI 14S4 2111 9012 193 
"' 1111 EXTU•EC 615t S21 lU 131S 31 112 1411 lUI 209 1 1260 1121 cuss l Ul4 S21 lU 1311 2t Ill 1411 16S7 12 1 1132 
1021 EFTA COUHTR. 24t 2 3t 33 27 4 20 42 7S 1 6 
1040 CLASS 3 253 4 1 4 116 121 
1716 .11-U TRAILERS AND SEIII·TRAILERS OF THE CARAYAH TYPE, FOR HOUSING OR CAIIPINQ, <EXCL. FOLDING CARAVANS), OF A WEIGHT > 3 500 KG 
.NU~IER 
REIIORQUES ET SEIII-lEIIORQUES POUR L 'HABITATION OU LE CAIIPINO, DU TYPE CARAYANE, NON PLUNTES, D'UN POIDS > 3 SOD KG 
NO~IlE 
011 FRANCE 29 17 3 
6i 
2 
003 NETHERLANDS 302 115 114 
1; 
11 
014 FR GEIIIIANY 117 I i 41 33 401 USA 43 2 12 26 
1100 II 0 R L D 605 142 121 124 46 .. I 7f 
1010 INTRA-EC 
"' 
142 120 121 46 41 I S2 
1111 EXTRA-EC 55 I 3 12 27 
1020 CLASS 1 
" 
4 3 12 27 
1716.21 SELF·LOADUO OR SELF-UNLOADING TRAILERS AND SEIII-TRAILERS FOR AGRICUL JURAL PURPOSES 
lEIIOlQUES IT SEIII-lEIIOlQUES AUTOCHAROEUSES OU AUTODECHAROEUSES, POUR USAGES AOliCOLES 
1716.21-11 ~A MUlE SPIEADERS, SELF·LOADIHO OR SELF·UHLOADIHG 
NUNER 
EPANDEURS DE F~IER AUTOCHAROEUU OU AUTODECHAROEURS 
HONlE 
Ill FRANCE 305 lU 
1i 
Ill 
35i 
32 2 
112 IELG.-LUXIO. 646 
s7 
u 157 u 
I U NETHERLANDS u 3 17 ti 1 li zo7 li 114 FR GEMANY 401 
" 
s 
ui 
46 
Ill DE~All 3533 
4i 
3249 2 11 
" 056 SOVIET UNION 712 
si 
l. 
li 
651 
7i 1i Ul POUND 386 us 12 
1111 II 0 l L D U76 371 
" 
577 u SS22 121a 30 
" 
415 154 
1111 IHTRA-EC S114 319 4t 3U 3 3312 443 30 16 427 142 
1111 EXTRA-EC 1262 
" 
47 211 21 11 765 u 5I 1Z 
1141 cuss 3 1151 57 43 lU 12 11 751 7J 3t 1Z 
1716.21-to SELF-LOADING Of SELF·UNLGADINO TRAILERS AND SEIII•TRAILEAS FOR AGRICULTURAL PURPOSES, <EXCL. mNURE SPREADERS! 
N~IER 
REIIORQUES OU SEIII-REIIORQUES AUTOCHAROEUSES OU AUTODECHAROEUSES, POUR USAGES AOUCOLES, <SAUF EPAHDEURS DE f~IEU 
NO~IRE 
Ill FRANCE 614 414 I 16 36 
41J ' 
3 124 3 
liZ IELG.·LUXIO. uz 
24; i u i 1 23 1 137 i 41 I 13 NETHERLANDS 196 3U 61 15 i I ni lU 114 FR OERmHY 1626 lU 143 
Z4i 
11 zzt Ul 77 zs n 
105 ITALY 1912 24S 
27 ' 
650 S65 
30; 
u 
" 
12 
IU UTD. liHGDOII 3U n 
ai 
4 i a 7 z 1i 101 DE~All 462 
" 
14 31 
' 3i 
214 z 
13a AUSTRIA ZUI 11 
13; 
2491 71 u 25 4 
161 POLAND an 11 317 4 
" 
276 41 
162 CZECHOSLOVAK 442 426 z 14 
1111 W 0 R L D 12515 1217 33t 4141 41 1221 1596 1362 408 1411 151 S43 
1011 INTRA-EC U47 1141 Ill 762 35 IOU 1243 342 ., 1367 142 321 
1111 EXTU·EC SUI 77 1St U71 
' 
197 353 1120 323 121 t 215 
1121 CLASS 1 4419 61 12 262t s no 11S 1121 37 57 t 214 
1 az 1 EFT A COUNTR. 3154 II 12 2521 7t 36 1120 34 33 t 110 
1040 cuss 3 1431 II 147 74t 
' 
161 286 64 
1716.31 TANKER TRAILERS AND TANKER SEIII·TRULERS 
IIEIIORQUES•CITERNES ET S~I-REIIOIIQUES-CITEIIHES 
1716. H-OI TANKER TRAILERS AND TANKER SEIII-TRAILERS 
NUNER 
REIIOlQUES-CITERIIES ET SEIII-REIIORQUES-CITERHES 
NONRE 
on FRANCE 317 lU 4 36 2 111 
5J 
13 
" 102 IELO.-LUXIG. Ut si II 119 11 1 292 17 54 IU H£1HEKLAHU~ 261 u 111 1 3 
li 6J 
II 
114 FR GERMNY 351 lot 5I 1i " 
14 i 34 015 ITALY n 2 2 11 u 1 
1i 
3 
106 UTD. UHGDOII 262 
' 
37 3 2 117 t 
25i 017 IRELAND 2S2 
3; 011 DENmRK Ill i li " 011 SPAIN Z1 i i 1 Ul SWEDEN 17 1 
136 SWITZERLAND 17 7 
Ul AUSTRIA 111 114 
1111 W 0 R L D ZU9 291 112 576 92 165 17S 192 22 317 53 57S 
1110 IHTU-£C U44 273 .. 451 14 lSI 111 192 14 312 53 551 
1111 EXTlA·EC Zt4 17 26 125 I 7 74 a s 24 
1121 cuss 1 177 17 I 122 7 7 4 4 z 
' 1121 EFTA COUNTR. 154 
' 
I lit 7 3 4 4 2 2 
1716.39 TRAILERS AND SEIII-TRAILERS FOR TH! TRANSPORT Df GOODS IEXCL. a716.31) 
REIIOlQUES ET SEIII-lEIIORQU£1, POUR L! TRANSPORT DES mRCHANDISES, <HOH REPR. SOUl 1716.31) 
1716.Jt-11 TRAILERS AND SEIII·TUILERS FOR THE TRANSPORT Of GOODS, <EXCL. TANKER TRAILERS AND TANKER SEIII·TUILERSl, FOR THE 
TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE mTERULS 
NUNER 
REIIORQUES ET SEIII-REIIORQU£1, POUR LE TRANSPORT D! PRODUITI A FORTE RADIOACTIYITI 
NONlE 
1111 W 0 R L D Z1 z 
lila INTRA-EC 21 z 
1111 EXTRA-EC 1 
1716.U-U S~I-TUILERS FOR THE TRANSPORT Of GOODS, NEW, (ElCCL. 1716.~1-11 AND 1716.Jt·lll 
N~IER 
SEIII-lEIIOIQU£5 POUR LE TRANSPORT D!S mRCHAHDISES, NEU¥ES (HOM REPl. SOUl t716.U·U A t716.Jt-lll 
HONRE 
an FRANCE 2449 6U .. llt zu 
ui 
s 71 24a Ill 141 
112 IELI.•LUXIG. US7 
szi 
.. us 4 4 1171 1 326 
IU NETHERLANDS 1716 417 444 1 
" ,; ni 
21 14S 
114 fl OERMNY · 1213 192 33t 
si " 
214 
' " liS ITALY 619 72 llt 17 27S ui 51 33 aU UTD. liHODOII 797 3 15 
" 
J 162 Itt 242 
001 D~Rl 119 
' i 
44 z 15 51 
Hi 111 SPAIN 727 25 3 146 36 
Ul SWEDEN IS 
li 
z 11 ; 2 136 SWITZERLAND Zt 
' 
1 
Ul AUSTlU 271 u i 255 4i j 411 USA 13 24 11 
1111 11 a R L D 11607 1571 1121 1934 Zl 349 IUS lZI Ut ZIU 1114 Ul 
119 
lUO Suppl•••ntar, untt - Untt6 suppl6aentalre !aport 
Orfvln / Constgnaant 
Or lgl ne / rr ovenanca 
Coab. Noaenchture 
bportfng country - rays cf6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua:. Danaark Dtutschlancl Hell as &pagna france Ireland Italh Haded and Portugal U.l. 
1111.39-31 
1010 IHTU·EC 11017 15U 1117 1611 6 JU 1594 119 Ul Zllt 
"' 
Ul 
1011 lXTRA·EC S20 5I u lll 15 46 41 1 
' 
4 15 
1121 CLASS 1 443 sz 11 292 I 43 • 1 ' 
4 15 
1021 EFTA COUNTI, 339 21 
' 
275 
' 
4 3 15 
1141 CLASS 3 71 s 2 23 ll 
1711. 39·51 TRAILERS FOR THE TRANS~ORT OF GOODS, WITH A SINGLE AXLE, HEW 
NUIIJER 
REIIORQUES A UH ESSIEU POUR LE TIANSPORT 'DES IIARCHAHDISES, HEUYES 
NOIIJRE 
Ill fRANCE Ull liZ 922 
1i 
z 
111i 
127 zz lZ 
0 U IETHERLAHDS 16717 3172 
4SS. 
11747 Zst 
z7 ui 
27 u 
104 fR GERIIANY 2764 lU 
11i 
126 .. lOll 
zni 
6 lZ 
OU UTD. UHODOII 2941 11 1 7 119 
' " 34 011 DENIIUl 7479 7434 1 llUl AUSTIU 
'" 31; '" i 511, 
3 
Ul POUND 7592 2141 57 
411 USA lUZ 205 314 115 23 334 
1001 II 0 I L D 45251 nso 1175 23721 225 su IUS zns ll 1623 126 U7 
1011 INTRA·EC l1117 4371 451 1U12 212 415 JUO zns 21 loti ll7 129 
10 ll EXTU-EC Ul64 ltll 717 4416 u 121 
"" 
3 532 
' • 1021 CLASS 1 2791 23S 41 ltt6 4 ll7 41 3 345 
' • 1021 EFTA COUNTR. 1425 
174i 
40 uss 2 17 10 1 
1040 CLASS 3 USJ 676 2326 1 sou lU 
1711. 39·59 TRAILERS FbR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH IIUL TIPLE-AXLE, HEW, CEXCL. 1711.31·11 AND 1711.lt·lll 
HUIIIER 
REIIORQUES A PLUSIEURS ESSIEUX ~OUR LE TRAHSPORT DES IIARCHANDISES, NEUVES CNDN REPR. sous uu.n-u ET 1716.39·111 
HOIIUE 
001 fiANCE 2671 427 15 4ll 1501 
Hi 
14 104 u lU 
002 IELO.·LUXIG. lOU 
101i 
ll ., 
i 
tl 
i 
357 
7 
21 
IU UTHEILANDS 1941 ll 375 u 41S 
toi 
l6 
004 fR OERIIANY 3t7t 371 141 
zi 
l6 623 lOU tl • 21 lOS ITALY 3614 Zl 10 3 zu 3293 26; ll ll 1 006 UTD. UNODOII 
'" 
25 15 75 1 • 71 3U ll 4i mm~m 46 17 1 6S 
"' 
i 10, 2443 
" 
Ult 236 
030 !WEDEN lU U4 
Hi 
z 6 u 
032 INLAND 614 12 12S 
i li 
1 1 
136 WITZERUND 111 
li 
27 u 
' 
36 
138 AUSTRIA 1001 964 10 14 
141 TUOOSLAVU 357 
zi i 354 ui i 060 POLAND 1141 296 
46 400 USA lU 
' 
3 43 
1101 CO I L D 27114 1926 lOU 43ll 111 2724 12144 us 1792 un t7 Ut lOll HTU·EC 17112 1112 t59 2341 46 2671 6296 271 127 uu t2 su 
lOll TRA-EC 10101 43 124 1971 55 5l 5141 17 IUS Ul 
' " 1120 CLASS 1 2492 21 52 lUI 49 23 419 17 7 lll 
' 
12 
1021 EFTA COUHTR. lt54 20 sz 1279 1 u 416 17 s 43 2 36 
1040 cuss 3 2475 u 72 332 6 usa U7 21 6 
17li.Jt·ll TRAILERS AND SEIII·TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF ODDDS, USED ( EXCL. TANXER TRAILERS AND UHlER SEIII·TRULERSI, CEXCL. 
17U.ll·OO AND 1716.lt·11l 
MUIIJER 
REIIORQUES ET SEIII·REIIDRQUES POUR LE TRANSPORT DES IIARCHANDISES, USAOEES CHON REPR. SDUS 1716. 31·00 ET 17U.lt·11l 
NOIIJRE 
001 fRANC! lUO 113 2 4S7 3 Ut 
zsi 23 21 ltz lU 002 IELG.·LUXIG. Ul4 
U6i 
Z6 362 l6 74 
li 
4 U3 lt 
103 NETHERLANDS 2711 
" 
601 264 56 67 4 
46; 
323 
004 fR OERIIANY 2594 311 llZ li 
,,. 101 423 
i 
153 n 
005 ITALY 
'" 
14 3 z 514 
i 
11 
z.\ 006 UTD. UHGDOII 1027 42 
" 
u 3 16 723 14 
001 DENIIARl 1177 11 177 23 2 3 14 lZS 23 
Ill SPUN 31 4 i 3 ' lS 021 CANARY ULAN • li zi 7 7 IZI RORWAY 47 
4i 
1 
i 131 SWEDEN 211 ll 10 ., 1 
14 
n 
136 SWITZERLAND 114 6 lll 14 11 11 I 
031 AUSTRIA Ul ll 413 116 
' u4 ' 
4 
411 USA 3UZ 1213 151 ll 2 liS 1092 
1001 CO R L D lUIS JZU Zit 3377 1717 521 2271 7U 541 277t 575 1111 NTU-EC 11712 1934 zn 2377 uzz 416 1277 762 zu 1531 
'" lOll TU·EC S112 lZU so 1111 451 35 977 1 U7 1241 7 1021 cuss 1 4349 lZU 49 tlt 116 24 sn 1 126 ll76 7 
1021 EFTA COUHTR. 1121 
" 
49 710 173 11 lt 1 lt 11 3 
lUI CUSS 2 404 1 7 • 311 6 2 1041 CLASS l 429 10 us l 
' ' 
70 
111Lu GLIDERS AND HANG GLIDERS 
PLANEURS ET AILES DELTA 
aaot.u-u ClVlL GLIDERS AND HANG GLIDERS 
I Ult CDHFIDENTUL, INCLUDED IN tt01.17·tz \ MUIIIER ~ 
PLANEURS ET AlLES DELTA, CIVILS 
UK• CONFIDENTIEL, REPUS SOUS tt01.17·tz 
NOIIUE 
101 FRANCE 411 lU 211 
32 
16 13 004 fR OERIIAHY 
" li 
4 7 
' m m~W~MHT lZ 
1000 II 0 I L D 1230 11 541 510 17 42 26 1111 INTU-EC au ll 316 3U 12 31 26 1111 EXTRA·EC 427 1 225 177 s ll 1121 cuss 1 256 1 212 21 1 ll lOU IIJSCELLANEDU 
I Ill .11-U GLIDERS AND HANG GLIDERS ( EXCL. 1101.11•111 
UK• CDHFIDEHTUL, IHCLUDED IN UOI.I1·tz 
HUIIIER 
PLANEURS ET AlLES DELTA, IAUTRES QUE CIVlLSl 
UKt CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS tt01.17·tz 
HDIIIIE 
OOI fRANCE 469 7 li ll 14 1700 4ll 104 fR GERIIANY 1124 ll 
ui 
62 25 li 116 UTD. UHGDOII 216 2 2 46 4 
" 
lZ 136 SWITZERLAND 161 142 I 10 I 
t77 SECRET COUNT 
1011 II 0 I L D 3111 zz lS 517 26 117 1704 649 60 lOll IHTU·EC 2642 21 13 210 6 121 1714 SZl 4t 
1111 nTRA·EC Slt 2 2 317 za 
" 
lZI ll 1121 LASS 1 411 1 2 lit 22 
" • 1021 FTA COUNTR. 271 1 1 246 • 14 I lOU IIJSCELLANEOU 
aau.u NOH-POWERED AIRCRAFT ( EXCL. GLIDERS AND HAND OLIDERSl 
120 
1990 Suppleatntarv unit - Unltl suppUatntalrt laport 
Origin I Constgnatnt 
Ortglnt I Provenance l:tportfng country - Pays d6clarant Coab. Noatnclaturt·~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------
Moatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland france Ireland U.K. Hell as Espagna 
1101. to VEHitULES AEUEHS, NOH COHCUS POUR LA PROPULSION A IIDTEUR, SAUF PLAHEURS ET AILES DELTA 
1101.90-99 NOH-POWERED AIRCRAFT C EXCL. 1111.10-11 TO 1101. to-n I 
UK• tOHFIDENTUL, INCLUDED IH 9901.17-92 
HUI'IIER 
VEHICULES AERIEHS, CHOH CDHCUS POUR LA PROPULSION A IIDTEURI, CHON lEPR. SOUS 1101.10-10 A IIDl.U-tll 
UK• tOHFIDENTIEL, REPUS SDUS 9901.17-92 
NOI'IIRE 
D 06 UTD. UHGDDII 70 
lDDD W 0 R L D 36531 1121 9 
1010 IHTRA-Et 31713 1101 4 
lOll EXTRA-EC SUI Z1 5 
IIDZ.ll HELICOPTERS Of AH UNLADEN WEIGHT •< 2.110 KG 
HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE •< 2 DID KG 
1102.ll-10 CIVIL HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT •< 2 100 KG 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.17-92 
NUIIIER 
HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE •< Z Ill KG, t!VILS 
UK• tONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9901.17-92 
NOI'IIRE 
Oil FIANtE u 
004 FR OERI'IANY ZD 
On ITALY 6 
106 UTD. UNGDOII 14 
009 GREECE 1 
Ill SPAIN 4 
OZI NORWAY z 
136 SWITZERLAND 6 
052 TURKEY 1 
4DD USA U7 
414 CANADA I 
414 VENEZUELA 1 
liD AUSTRALIA 2 
977 SEtRET tOUNT 
i 
1 
45 
4 
1 
1 
• 
ZD 
10 
11 
21972 
21961 
lZ 
4 
z 
• 2 
; 
4 
' 
7i 
1 
lDDD W 0 l L D 277 11 64 
ll 
53 
52 
17 
I 
9 
120 
lOU INTRA-EC 61 
lOll EXTRA-EC 209 
1021 CLASS 1 195 
1021 EFTA CDUHTl. 14 
1031 CLASS 2 14 
1091 IIIStELLANEOU 
3 
7 
7 
1 
1 
1102.ll-to HELitOPTEU OF AN UNLADEN WEIGHT •< 2 liD KG CEXCL. 1102.ll-101 
HL • COHFIDEIITUL, INtLUDED IN 9990.11-00 
UK• tOHFIDEIITIAL, INCLUDED IN 9901.17-92 
NUIIIER 
HELICOPTERES D'UH POIDS A VIDE •< Z DOl KG, CAUTRES QUE CIVILSI 
HL• COHF1DENTIEL, REPUS SDUS 9990.00-10 
UK• tONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9901.17-92 
HDIIIRE 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDOII 
4DD USA 
1000 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 tLASS 1 
3 
I 
5 
24 
19 
5 
5 
1102.12 HELICOPTERS OF AH UHLADEN WEIGHT > 2.100 KG 
HELICDPTERES D'UH PDIDS A VIDE > Z 100 KG 
1112.12-10 CIVIL HELICOPTERS OF AH UNLADEN WEIGHT > 2 ODD KG 
UK• COHFIDENTUL, INCLUDED IN 9901.17-92 
NUIIIER 
HELitOPTERES D'UH POIDS A VIDE > Z 000 KG, t!VILS 
UK• CDHFIDENTIEL, lEPUS SOUS 99U.I7-92 
NOIIIRE 
001 FRANCE z 
004 FR GERI'IANY 4 
on ITALY z 
006 UTD. UNGDOII 4 
Oll SPAIN 1 
IJ6 SWlll.tkLANU 1 
371 IIADAGUCAR 1 
400 USA 22 
404 tAHADA z 
612 IRAQ 1 
977 SECRET CDUHT 
10DD W 0 R L D 41 
1011 INTRA-EC 13 
10ll EXTRA-Et 21 
1121 tLASS 1 zs 
1021 EFTA tOUNTR. 1 
1131 tLASS Z z 
1031 AtP CUI 1 
1090 IIIStELLANEOU 
1102.12-90 NELitOPTEU Of AN UNLADEN WEIGHT > Z 100 KG CEXCL. UOZ.lZ-111 
NL• tONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-11 
UK• CONFIDEHTUL, INCLUDED IN 9901.17-92 
NUIIIER 
NELICDPTERES D'UN PDIDS A VIDE > 2 Ill KG,' UUTRES QUE CIVILSI 
NL• CDHFIDENTIEL, lEPUS SOUl 9991.11-DD 
UK• COHFIDEIITIEL, lEPUS SOUS 99U.I7-92 
001 FRANCE 
612 IRAQ 
HOIIIRE 
liDO W 0 l L D 
1010 INTRA-Et 
1111 EXTRA-EC 
1031 tLASS 2 
' 1 
i 
1112.21 AEROPLANES AND OTHER AtltRAFT, CEXtL. HELICDPTERSI Of AN UNLADEN WEIGHT •< 2.001 KG 
AVIGNS ET AUTRES VEHICULES AERIEIIS, SAUF HELICDPTERES, D'UN PDIDS A VIDE •< Z Ill KG 
1112.20-11 CIVIL AUtRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT •< 2 101 KG 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.17-92 
NUI'IIER 
23 
97 
.. 
12 
ll 
i 
2 
z 
1 
1 
1 
14 
2 
1 
27 
• n 
17 
1 
z 
1 
AVIDNS ET AUTRES VEHitULES AERIEHS CSAUF HELitOPTERESI, D'UN PDIDS A VIDE •< Z 101 KG, CIVILS 
UK• CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS 9901.17-92 
NOI'IIRE 
101 FRANtE 
002 IELO.-LUXIG. 
014 FR OERI'IANY 
ODS ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
136 SWITZERLAND 
" 
" 103 42 
31 
S2 
24 
57 
1 
i 
1 
22 
' 10 4i 
41 
41 
7 
21 
5 
5 
3D 
u 
14 
2; 
41 
11 
30 
30 
u 
12 
4 
4 
I 
9 
4 
2176 
Ul 
1451 
• 4 
Z9 
1i 
1 
4091 
4Ui 
ll 
I 
3 
J 
121 
un Suppleatntary unit - Unit' suppUaentelrt 
Drtgtn ' Constonaent 
Orlotne /Provenance Reporting country - Pt~s d'clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Noaend aturt cub. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itella Nederland Portugal 
1102.11-11 
131 AUSTRIA 
OU ~OLAND 
4ot USA 
977 SECRET COUNT 
lOot W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
lUI EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1051 cuss 2 
1041 cuss 3 
1191 nUCELUHEOU 
.. 
9 
711 
1195 
359 
136 
Ill 
61 
20 
15 
i 6 
3i 
3 
35 202 
71 5I 307 
36 9 
" 34 41 242 33 40 235 
4 21 
1 
6 
1102 .ZO-U AERO~LANES AND OTHER AU CRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT •< 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.II-11 
UK• CONFIDEHTUL, INCLUDED IN UOI.I7·92 
HUniER 
; 
" 
25; 
15 1U 447 
3 21 133 
12 
" 
314 
I 17 311 
32 
12 
1 
Z Ill KG IEXCL. HELICOPTERS, AND CIVIL AIICIAFTl 
AVIOHS ET AUTIES VEHICULES AERIEHS ISAUF HELICOPTERES), D'UH ~OIDS A VIDE •< 2 Ill KG, UUTRES QUE CIVILSl 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.11·11 
UK• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS UOI.t7-92 
HOniRE 
400 USA 77 21 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 131 24 3 31 13 
1111 IHTRA·EC 32 5 1 3 9 
1011 EXTRA·EC 105 11 2 21 4 
1120 CLASS I ., 2 2 21 4 
1191 nUCELLAHEOU 1 1 
2 
2; 3i 
52 93 
22 ,. 
30 35 
30 35 
1 3 
31 
u 
14 
49 
49 
1102.30 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS! OF AH UNLADEN WEIGHT> 2.101 KG IUT •< 15.010 KG IEXCL. HELICOPTERS! 
AVIOHS ET AUTIES VEHICULES AERIEHS, UUF HELICO~TERES, D1 UH ~OIDS A VIDE > 2 101 KG HAIS •< 15 Ill KG 
1102.30-10 CIVIL AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 lot KG IUT •< 15 110 KG IEXCL. HELICOPTERS! 
UK• COHFIDEHTUL, INCLUDED IH UOI.t7-92 
MuniER 
AVIOHS ET AUTRES VEHICULES AERIEHS ISAUF HELICO~TERESl, D'UH PDIDS A VIDE > 2 Ill KG nAIS •< 15 Ill KG, CIVILS 
UK• COHFIDEHTIEL, IE~US SOUS UOI.t7-92 
HOniRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 METHERLAHDS 
014 Fl GERnAHT 
115 ITALY 
I U UTD. UHOOOII 
017 UELAND 
101 DEHIIARK 
119 GREECE 
Ill ~ORTUOAL 
Ill SPAIN 
121 CANARY ULAN 
021 NORWAY 
131 SWEDEN 
132 fiNLAND 
136 SWITZERLAND 
138 AUSTRIA 
IU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
OU ~OLAND 
204 noaDcco 
201 ALGERIA 
2U LIBYA 
221 EGYPT 
224 SUDAN 
247 CAPE VERDE 
241 SENEGAL 
211 TOGO 
211 NIGERIA 
3U CEHTR.AFIIC. 
314 OAIOH 
324 RWANDA 
331 ANGOLA 
m ~~mm, 
m ~g~i=D:FUCA 
411 USA 
414 CANADA 
412 nEXICO . 
Hl IUHUiiA 
452 HAITI 
414 VENEZUELA 
m ~=~my 
521 ARGENTINA 
601 SYRIA 
m ~m~ ARAliA 
647 U.A,EHIIATES 
6U IAHOLADESH 
732 JAPAN 
Ill AUSTRALIA 
119 N. CALEDONIA 
977 SEC~ET COUNT 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
IOU EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 
1031 AC~ lUI 
1041 CLASS 3 
1191 HISCELUHEOU 
32 
13 
30 
34 
173 
21 
2 
9 
2 
4 
u 
4 
10 
34 
2 
" 4 2 
1 
21 
15 
1 
I 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
11 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
334 
13 
4 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
2 
1 
' 5 
3 
1 
3 
1 
936 
343 
593 
4U 
111 
115 
34 
22 
21 
11 
11 
' 
IZ 
1 
22 
I 
14 
14 
1 
i 
1Z 
I 
91 
11 
.. 
79 
u 
' 3 2 
z 
2i 
i 
1 
74 
4 
71 
39 
1 
10 
4 
Z1 
IZ 
17 
21 
172 
11 
' 
2 
4 
u 
1 
3 
29 
2 
41 
3 
2 
1 
1; 
1 
I 
4 
2 
i 
1 
2 
4 
11 
1 
i 
2 
115 
4 
4 
1 
i 
I 
5 
' 3 
I 
2 
Ul 
267 
361 
275 
71 
" Z7 
i 
13 
zi 
1 
" Z3 37 
34 
7 
J 
z 
1112.31·91 AEIO~UHES AND OTHER AIRCRAFT, Of AND UNLADEN WEIGHT > Z Ill ItO IUT •< U Ill KG IEXCL. HELICG~TER AND CIVIL AIRCRAfT) 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED 1H 9991.11-11 
UK• CGHFIDEHTUL, INCLUDED 1H UOI.I7·9Z 
MuniER 
AVIOHS ET AUTRES VEHICULES AEUEHS ISAUF HELICO~TEIUl, D'UH ~OIDS A VIDE > Z Ill lO nAIS •< U Ill 10, UUTUS QUE 
CIVILSl 
HL• COHFIDEHTIEL, IE~US SOUS U91.11·11 
UK• COHfiDEHTIEL. lEPUS SOUS Ul8.17•92 
HGPIIIE 
Ill FIANCE 31 
II 3 NETHERLANDS 2 
114 FR GEMAHY 19 
IU CAHAlT ISLAM 2 
136 SIIITZEILAHD 31 
322 ZAIRE 1 
411 USA 3 
404 CANADA 11 
977 SECRET COUNT 
IOU II 0 I L D 111 
1111 IHTRA·EC 53 
1111 EXTRA-EC 46 
1121 CLASS 1 43 
1121 EfTA COUNT I. 31 
122 
z 29 
i 1; 
. 3i 
1 
1i 
2 
11 z 12 
1i i 41 33 
11 3Z 
31 
24 
9 
15 
14 
• 1 
2j 
35 
12 
23 
23 
z 
7 
4 
3 
3 
U.K. 
1990 Suppleaentary unit - Unlt6 suppl'••ntalre 
Or I gin I Conslgnaent 
Orlgtne I Provenenca Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelt.·Lua. Danaark Deutschland Hall as Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
1102.30-90 
lOU CLASS 2 
1031 ACP lUI 
lOft I'IISCELLANEOU 
1112.40 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS! OF AH UNLADEN WEIGHT> 15.000 KO 
AVIOMS ET AUTRES VEHICULES AERlEHS, SAUF HELICOPTERES, D'UM POIDS A VIDE > 15 100 KO 
II02.4t-IO CIVIL AUCRAFT OF AM UNLADEN WEIGHT > 15 000 KO IEXCL. HELICOPTERS! 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.17-92 
NUI'IIER 
AVIGMS ET AUTRES VEHICULES AERIEMS ISAUF HELICDPTEREU, D'UM POIDS A VIDE > 15 000 10, CIVlLS 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9901.17-92 
MOI'IIlE 
001 FRANCE 
012 IELG.·LUXIG. 
003 NETNEUANDS 
004 FR GERI'IANY 
OOS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENI'IARI 
Oll SPAIN 
130 SWEDEN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UMIOM 
212 TUNISIA 
216 LIIYA 
220 EGYPT 
241 SENEGAL 
210 TOGO 
211 NIGERIA 
314 GAIOM 
324 RWANDA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
700 IMDOMESIA 
lot M. CALEDONIA 
t77 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS J 
lOU I'IISCELLAMEOU 
ll7 
4 
9 
ll9 
2 
' 1 
1 
1 
7 
J 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
220 
7 
1 
7 
19 
1 
1 
541 
2U 
215 
237 
7 
41 
I 
7 
11 
2 
16 
16 
ll4 
153 
ll5 
Jl 
34 
5l 
.; 
.. 
I 
72 
53 
.; 
i 
7 
106 
2 
5 
1 
i 
1 
1 
2 
2 
55 
2 
1 
7 
209 
122 
17 
" 7 
19 
I 
2 
1112.40-to AEROPLANES AMD OTHER AIRCRAFT, OF AM UNLADEN WEIGHT> U 000 KG !EXCL. HELICOPTERS AND CIVIL AIRCRAFT! 
ML • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IM 9901.17·92 
MUI'IIER 
AVIGMS ET AUTRES VEHICULES AERIEMS ISAUF HELICOPTERESI, D'UM POIDS A VIDE > 15 110 KG, IAUTRES QUE CIVILSI 
ML• COMFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10·00 
UK• COHFIDEMTIEL, REPRIS SDUS 9901.17-92 
NOI'IIlE 
003 METHERLAMDS 2 
OU UTD. UMODOI'I 2 
036 SWITZERLAND J 
220 EGYPT 1 
4ot USA 6 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 17 2 
1010 IMTRA·EC 
' lOll EXTRA·EC 1Z 
1020 CLASS 1 
' 1021 EFTA COUNTR. J 
2 1030 CLASS 2 J 
1090 I'IISCELLAMEOU 
1901.10 CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATS AHD SII'IILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF PERSOMSJ FERRY·IOATS OF ALL KINDS 
PAQUEIOTio IATEAUX DE CROISIERES ET SII'IILAUES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNESJ TRAMSIORDEUIS 
2~ 
J 
4J 
ll 
J2 
21 
i 
J 
1 
6 
12 
2 
11 
' J 1 
1901.10·11 SEA·OOIMO CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATS AHD SII'IILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSOHSJ 
FERR.i•ILAIO ijf ALL UH~S 
ORT 
ll 
li 
ll 
PAQUEIOTio IATEAUX DE CROISIERES ET SII'IILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONMESJ IRANSIORDEURS, POUR LA NAVIGATION 
I'IARITII'IE 
IRT 
001 FIANCE 6051U 
1491l 
600006 406 
0 04 FR GERI'IAMY 149U 
005 ITALY Jill 
1211i 
Jill 
ui 006 UTD. UNGDOII 14134 i i 21~ 021 NORWAY 795 S75 
7110 030 SWEDEN 17607 332 
"' 
1920 
032 FINLAND 25917 25905 
060 POLAND 27 
75ooi i 400 USA 75002 
4U IERI'IUOA 4161 4161 
u7 442 PAMAI'IA U7 
JH72 453 IAHAI'IAS 35472 
669 SRI LAMIA 1 
732 JAPAN J 
100 AUSTRALIA 6006 
1000 W 0 R L D 101496 SHU 110472 17 604452 13104 9211 214 
1010 IHTRA-EC 631141 27171 
111472 
J 603194 u 1016 
214 1011 EXTRA·EC 165355 26112 14 551 uon 1152 
1020 CLASS 1 125546 26112 75000 6 551 uu 1015 214 
1021 EFTA COUNTR. 44Jl9 26112 
JS41z 
2 551 1921 7110 214 
1030 CLASS 2 39710 3 4161 U7 
!OJ! ACP (611 35472 35472 
1040 CLASS J 29 
1901.10-90 CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATS AMD Sli'IILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSOMSJ FERRY-lOA TS Of ALL 
KINDS !EXCL. 1901.10•101 
MUIIIER 
PAQUEIOTI, BATEAUX DE CROISIERES ET SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSOMMESJ TRANSIORDEURS, IAUTRES QUE POUR LA 
NAVIGATION I'IARITII'IEI 
NOI'IIIE 
002 IELO.•LUXIG. 
' to J NETHERLANDS 11 
105 ITALY 4 
lJ 116 UTD. UHOOOI'I 29 
1010 W 0 R l D 67 24 16 
1111 IMTRA·EC 
" 
22 16 
lOll EXTRA-EC • 2 1021 CLASS 1 6 1 
1021 EFTA COUNIR. 6 1 
1901.20 TANKERS 
2 
2 
,; 
596 
596 
U.K. 
16 
•• 16
4649 
1z 
24 
6006 
10711 
4669 
6042 
6011 
12 
2~ 
123 
un Supplaaantery unit • Unit' suppt•••ntatre !aport 
Or f 1 tn / Con• I gnaant 
Report lng - Pays d'clarent Orltlna / Provananca country 
Coab. Hoaancletura 
Noeanclatura coab. EUR•lZ lolg.·Lua. Dana ark Dtutschl end Hallas Espagne Franca Iralend ltolh Hadar land Portugal U.l. 
1911.21 IATEAUX·CITERHES 
ltll.ZI-11 SU·GOIHG TAHlERS 
GRT 
IATUUX·CITERHES POUR LA NAVIGATION IIAUTIIIE 
IRT 
Oil FRANCE 24010 24110 
Oil NETHERLANDS 4414 4414 
493 004 FR GERIIAHT 2195 
1547 
1710 
105 ITALY 1541 
ni .,; ou UTD. UNGDOII 1427 
n1i 009 GREECE 7216 
122i 011 SPAIN 141223 140000 
2271i 021 NORWAY 26951 4167 
l442i 031 SWEDEN 34423 
ll6 SWITZERLAND 1466 1466 
141 YUGOSLAVIA 23144 
2377i 
2l144 
156 SOVIET UNION 23710 
15ui 2l2 IIALI 15066 
5750i 261 LIBERIA 114127 
31110 
56526 
21oi 442 PAHAIIA 42617 liOO 
45l IAHAIIAS 20551 2D55t 
459 AHTIGUA,IARI 1154 
uui 
1154 
610 CYPRUS 54111 
3249, 
12977 
706 SINGAPORE 32496 
721 SOUTH lORU 2ll71 23171 
li 11ni 732 JAPAN 71922 
7!6 TAIWAN 1 1 
1001 II 0 R L D 66735l 72t 94131 122311 727 151454 272121 25911 
IOU IHTRA·EC 112163 72t 1547 
u2ni 
701 147217 l1417 493 
I 011 EXTRA·EC 415190 92414 27 4167 241714 25417 
1121 CLASS I 157605 16 4167 130641 22711 
1021 EFTA COUNTR. 62139 
92414 9153j 5 4167 35116 22711 1031 CLASS 2 l03102 6 111073 2706 
1031 ACP IUl 150797 57500 1 93296 
1041 CLASS l 23713 23771 5 
1901.21-90 TANXEU I EXCL. SU·GOINGl 
TONNES, CARRYING CAPACITY IH IIETUC TOHS 
IATEAUX·CITERHES IAUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEl 
TONHES DE CHARGE UTILE EN TOHHES IIETR. 
003 NETHERLANDS 21713 1615 lll22 75 
117!; 104 FR GERIIAHY 14413 2664 
105 ITALY 1 
l; 121 NORWAY 3i 
549; l41i 1174; 136 SWITZERLAND 21727 
7!2 J~PAH 1 
1111 It 0 R L D 57366 16144 16515 15 35 2390l 
1111 IHTRA·EC l6602 11349 13022 75 
l; 
12154 
1111 EXTRA·EC 21764 5495 3413 11749 
lUI CLASS 1 21764 5495 3413 35 11749 
10 21 EFTA COUHTR. 21763 5495 l413 35 11749 
1911'.ll REFUOERATED VESSELS, IEXCL. TAHlEUl 
BATEAUX FUOOUFIQUES SAUF IATEAUX·CITERHES 
ltU.l0-11 SEA·GOIHG REFRIGERATED VESSELS, CEXCL. TAHlERSl 
GRT 
BATEAUX FRIGORIFIQUES ISAUF IATEAUX·CITERHESl, POUR U NAVIGATION IIAUTIIIE 
IRT 
' 021 NORWAY 2 2 
Ill SWEDEN 1 
24Ui 
1 
4 53 BAH AliAS 24696 
1101 W 0 R L D 24746 46 24696 4 
1111 IMTRA·EC 47 46 
2469i 
1 
1111 EXTRA·EC 24699 l 
1021 CLASS 1 l l 
1021 EfTA COUHTR. l 
2469i 
l 
lUI CLASS 2 24696 
1131 ACP 1611 24696 24696 
ltU~ll-90 REFUGERATED VESSELS, IEXCL. TAHXERSl, IEXCL. 
TONHES, CARRYING CAPACITY IN IIETUC TONS 
SEA·GOIHGl 
. . 
BATEAUX FUGORIFIQUES ISAUF IATEAUX·CITERHESl, IAUTRES QUE POUR U NAVIGATION IIAUTIIIEl 
TOHHES DE CHARGE UTILE EH TOHHES IIETI • 
.. 
HOI W 0 R L D 2011 :~ID 
1111 I"TIA·EC 2111 uu 
lt01, 90 VESSELS FOR THE TRANSPORT Of GOODS AHD PERSONS IEXCL. 1901.11 TO U01.lll 
CARGOS ET IATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES ET DE IIARCHAHDISES, IKON REPR. SOUS 1911.11 A 191l.lll 
1901:90-11 SEA-GOING VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND lOTH PERSONS AND GOODS IEXCL. 1901.21·11 TO 1901.l0·90l 
GRT 
CARGOS ET IATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PEISOHHES ET DE IIAICHAHDISES, POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, CHON REPR. so us 
ltll.U·ll A 1911.31·911 
IRT 
001 FIANCE 1 
ui .. ; 002 IELG.·LUXIG. ISU 
137 u2i 132i 013 NETHERLANDS l691 1 u,; 14Bi 6Ui 004 fl GERIIAHY 13412 
lSI; 
3319 974 
m ~~~~ y UHGDOII 1113 Z44Z 294 2445 I 
224 001 DEHIIARl 1392 1167 
Ill PORTUGAL 5731 
Hi 
5731 
025 FAROE ISLES 476 
4017 493i 021 NORWAY 11751 1729 
li Ill SIIEDEN 9125 l9t 94U 
3574; 036 SIIITZEILAHD 35749 
12411, 144 OIIULTAR 124016 
11254 211; 046 IIALTA 12361 
l467 141 YUGOSLAVIA l4U 
uu4 056 SOVIET UNION uau 
161 POLAND 2352 2351 ,, OU ROIIAHU ,. 
U51i 2U LIIERU .,, .. 
117; 
244U 
ti 401 USA 1267 
413Z u5i 442 PAHAIIA U15 
2nti 4SOt 
1 
45S UHAIIAS 26216 1513 
241; 459 ANTIGUA,UII 62U 
uni 
3721 
467 ST VINCENT UUl 
i Uti lUi 611 CYPRUS 4931 
lUii 728 SOUTH lOREA lUll 
nssi li sui 732 JAPAN 141111 43446 
1010 W 0 R L D 514442 1519 117597 175611 3f 11969 96415 75494 6441 11131 1441 
1111 INTIA·EC l0119 1519 l526 2221 7 24U 1147 1599 2597 un 1321 
1111 EXTRA·EC 554lU 114171 173391 l2 11527 17631 73195 ll51 Ult7 113 
1120 CLASS 1 l4U7Z 112162 137519 Z3 49554 46113 3467 7971 112 
1121 EfTA COUHTR. 56326 2121 13513 l 
11527 
4932 35749 
u4 4Ui 
II 
lUI CLASS 2 194134 11919 22594 6 31114 27794 
1131 ACP 1611 137132 11919 usn z lUI 1513 Z44U 2415 
1i 1141 CLASS l 13327 13215 l ,. 
124 
1991 Suppltatntary unit • Unlt6 supp16atntalrt 
Origin / Conslonaent 
Drhlnt I Provenance Reporting country - Pays d6cltrant Coab. Noatnclatur•~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Noatncleturt coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark O.utschltncl Esptgna France Ireland Italla Nederland Portugal 
1901.90-U VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AHD lOTH PERSONS AHD GOODS !HOT MECHANICALLY PROPELLED!, <EXCL. 1901.20·11 TO 
UDI.JO·Ul 
TOHHES, CARRYING CAPACITY IN "ETIIC TONS 
CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE "ARCHAHDISES, UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION "ARITI"El' <SANS 
PROPULSION "ECAHIQUE, HOM REPR. SOUS 1901.21·11 A 1911.30-Ul, ·PEHICHES, PAR EXWLE-
TOHNES DE CHARGE UTILE EH TOHHES "ETR. 
OOZ IELO.·LUXIG. 12126 
1430i 2ozt7 Z72i 15114 
12126 
103 NETHERLANDS sna7 
64 un2 004 fl GERMANY 32977 
544j 1 036 SWITZERLAND SUI 115 
Z017i OU POLAND 20173 
1000 W 0 I L D 1351U 19744 64 ZZU7 2721 15191 67111 
1111 INTU·EC 106294 14301 64 202U 2721 15015 . 46231 
1111 EXTIA·EC 2UU S443 2411 115 20173 
1020 CLASS 1 5621 5443 liS 
1121 EFTA COUNTR, sua 5443 
2400 
115 
Z017i 1041 CLASS 3 23275 
UOl.n-n VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND lOTH PERSONS AND GOODS, "ECHANICALLY PROPELLED, <EXCL. U01.20·10 TO U01.30·tol 
TONHES, CARRYING CAPACITY IN "ETIIC TONS 
CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE "ARCHAHDISES, UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION "ARITI"El' 
PROPULSION "ECAHIQUE, (NOH IEPI. SOUS UOI.Z0-11 A U01.30·tll, ·PEHICHES, PAR EXWLE· 
TOHHES DE CHARGE UTILE EH TONNES "ETR. 
002 IELG.·LUXIG. 951147 
nn7 
2314 U5416 
0 03 NETHERLANDS 336313 1llll ZI2H4 
004 Fl GER"AHY 441U 6011 174 
036 SWITZERLAND tl27 
732 JAPAN II 
1000 W 0 I L D 1351453 31115 14356 13 2 1211154 
1011 IHTIA·EC 1341U2 31115 14356 1 1 1211154 
lOll EXTRA·EC USl 12 1 
1020 CLASS 1 tl41 lZ 1 
1021 EFTA COUHTI. tl21 
1912.00 FISHING YESSELSI FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS 
Zll\7 
31627 
t127 
usn 
St674 
9127 
9127 
9127 
UTEAUX DE PECH£1 HAVIRES•USIHES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEHEHT ET LA HIS£ EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
UOZ. Ol·ll SEA·GOINO FISHING VESSELS I FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSIHO 01 PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
TONNAGE • 251 TONS 
GRT 
BATEAUX DE PECHEI HAYIRES·USIHES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEHEHT ET LA "ISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
POUR LA IAVIGATION "ARITiftE, JAUGE IRUTE > 251 TONNEAUX UITI 
liT 
013 NETHERLANDS 511 501 
121 NORWAY t44 
410 57i 061 POLAND no 
12a4 401 USA 1214 
1100 W 0 I L D Jt93 n2 1715 571 
1111 IHTIA·EC 501 
n2 
501 
S7i lOU EXTIA·EC 3493 1215 
ltzl CLASS 1 2522 2U 1214 
lUl EFTA COUHTR. 944 
4oi S7i 1141 CLASS 3 t71 
Utz.OO·U ~~~H:g~"~/~:~~~gH;ESSELSI FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS fOR PROCESSIHO 01 PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
HU"IER 
IATEAUX DE PECHEI HAVIRES·USIHES ET AUTRES UTEAUX POUR LE TRAITEHEHT ET LA "ISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
POUR LA IAVIOATIOH HARITIHE, JAUOE IRUTE •< 25t TOHHEAUX UITI 
HO"IIE 
103 NETHERLANDS 17 64 
2 
7 
006 UTD. UHGDO" 29 11 
101 DEHHAil 11 
1101 W 0 I L D 154 64 7 13 21 
1111 IHTRA·EC 131 64 4 12 21 
lOll EXTIA-EC 16 3 1 
IU2.00·U FISHING YESSELSI FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING 01 PRESERVING FISHERY rRDDUCTS IEXCL. SEA-GOIHGI 
HU"IER 
II 
7 
J 
IATEAUX DE PECHEI HAYIRES·USIHES ET AUTRES UTEAUX POUR LE TIAITEHEHT ET LA "ISE EN CONSERVE DES PIODUITS DE LA PECHE 
<AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION HARITI"El 
HOHIRE 
IOOOWORLD 
10 II IHTIA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
u 
46 
16 
27 
24 
3 
UIJ.ll INFLATABLE VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 
BATEAUX OOHFLAILU, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
11 
14 
U03,11·ll INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE 01 SPORTSI lOWING IOATS AND CANOES, OF A WEIGHT a< 20 KG EACH 01 OF A 
LENGTH ac 2.5 " 
NU"IER 
BATEAUX GOHFLAILU, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UHITAIIE •< 21 lG OU LONGUEUR •< 2,5 H 
NO"IRE 
Ill FIANCE 30211 57 15741 7160 
11530 004 Fl GERMANY sun 411 
57512 
626 
721 CHINA 1343ll 
3557i 15nz 401i 
1452 31723 
736 TAIWAN 153157 147511 11U51 1311U 
1101 W 0 I L D llU73t 45793 15611 242521 5477 1tl351 235513 357 
1111 IHTRA-EC 171l41 tall 
" 
JI1U 1317 7124 65653 357 
llll EXTRA·EC 1ozosn 36712 15592 212336 40U 190534 169161 
1131 CLASS 2 177UO 367U 151U 150913 4011 lUOU 1311U 
1141 CL~SS J 139412 J susa 1454 31717 
UU.II·U INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE 01 SPORTS 1 lOWING IOATS AND CANOES, OF A WEIGHT 
IUJ,11•lll 
HUHIER 
UTEAUX IOKFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UHITAIIE &< 111 KG, (NOH IEPI. SOUS UIJ.11·Ul 
HOHIRE 
Ill FIANCE 16217 4U 24t 6677 1041 231 
6564 104 FR GERMANY 1215 162 H 
Hi " 
393 
liS ITALY nn II 
2i 
t61 41 1556 so 106 UTD. UHGDO" 1ZZ7 11 213 41 
" 
347 
Ill SPUN 3111 1 6U zo 1464 
401 USA 3121 us 3 37 
732 JAPAN 1573 
si 
376 
14tZ li 
2 
736 TAIWAN 43639 25375 7311 
1111 W 0 R L D nn7 146 511 35437 3949 1531 17612 51 
1111 IHTIA-EC 34313 590 331 1663 2236 117 11176 5I 
11ll EXTRA·EC 
'"" 
256 243 26774 1719 721 7515 1 
1120 CLASS 1 7213 54 9 951 15 614 156 1 
1131 cuss 2 4UII 151 234 25394 1601 n 7343 
nn.u-n INFLATABLE YACHTS AKD OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS 1 lOWING IOATS AND CANOES Of A WEIGHT > 
HU"IER 
571 557 
15271 uu 
lOll 12951 
nn 94UI 
34515 1ZZ3U 
16164 7716 
11521 114653 
17111 97617 
1410 15444 
•< 100 U EACH <EXCL. 
4Zll lUI 
7 156 
135 
2n 
211 
ui 
321 
54 
111i 
731 
6211 
6751 11195 
4371 3405 
2317 7490 
312 711 
2113 6591 
110 lG EACH 
7100 
7000 
7000 
11000 
11302 
11302 
11 
11 
31 
9765 
si 
25551 
25497 
53 
53 
224 
H 
206 
19 
29 
14 
HI 
526 
22 
21 
1 
U.K. 
u4 
671 
661 
2 
ui 
934 
923 
ll 
• 1 
944 
t44 
944 
944 
944 
i 
17 
I 
9 
"" 4 22516 
221936 
264521 
6273 
251241 
235511 
22516 
1611 
49 
1 
13a5 
3471 
H4 
2131 
12712 
3131 
9511 
4155 
2111 
125 
1990 
Or'igin / Conslgn•ent 
g,.~:!b~ ~o=~~::::~~=~----------------------------------------~R~··~·~·~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~d6~c~l~•-•-•n_t~---------------------------------------i 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaarlc Deutschhnd ltalla Nederland Portugd Espagna france Ireland 
1903.10-90 BATEAUX GONFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > lU lO 
NDIIIRE' 
101 FRANCE 
004 FR QERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3920 
556 
462 
332 
746 
7974 
6140 
1133 
731 
75 
4 
7 
11 
100 
100 
3 
5 
27 
15 
12 
2 
" 94 
39 
3 
274 
251 
23 
23 
s 
I 
115 
21 
325 
2lf 
106 
lU 
1903.91 SAILIOATS, WITH OR WITHOUT AUXIliARY IIOTOR FOR PlEASURE OR SPORTS 
BATEAUX A YQILE, DE PLAISANCE QU DE SPORT 
1903.91-10 SEA-GOING UILIOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS <E'XCL. INFLATABLEI 
HUIIIER 
BATEAUX A YOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POUR LA NAVIGATION IIAUTII'IE 
MQI'IIRE 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
001 DEHIIARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
044 GURAL TAR 
401 USA 
404 CANADA 
413 BERIIUDA 
451 GUADELOUPE 
471 Hl ANTillES 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1011 W D R l D 
1010 IMTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
247 
15 
54 
113 
u 
467 
44 
lf 
94 
31 
42 
9 
6 
su 
4 
3 
9 
3 
22 
10 
I 
lfl9 
1031 
Ill 
Bl5 
192 
62 
37 
i 
1 
lt 
4 
1 
" u 3 
1 
1 
1 
i 
13 
16 
li 
20 
1 
67 
31 
36 
33 
33 
3 
17 
1 
21 
' 
9 
4 
1 
lt 
4 
B4 
u 
23 
17 
14 
4 
114 
7 
24B 
242 
6 
5 
3 
1 
2542 
7 
u 
12 
2591 
2511 
9 
5 
2i 
7 
10 
B2 
75 
7 
5 
4 
2 
li 
122 
126 
676 
lOU 
'" 31 26 
li 
15 
u 
21 
175 
3 
4 
9 
2 
37 
' lJ 
1 
391 
301 
97 
79 
55 
11 
1903.91-91 SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (E'XCL. INFLATABLE AND SEA-GOINGI, OF A WEIGHT •< 111 KG EACH 
MUIIBER 
1i 
" 
" 
53 
53 
1311 
1144 
us 
lU 
39 
i 
5 
li 
I 
1 
11 
5 
2 
3 
; 
2 
115 
73 
42 
40 
21 
2 
BATEAUX A YGILE, DE PlAISANCE GU DE SPORT, UUTRES QUE PGUR LA NAVIGATION I'IARITIIIEI, D'UN POIDS UNIT AilE •< 100 KG 
HDIIIRE 
0 06 UTD. KINGDOI'I 
001 DEHI'IARK 
1011 W D R l D 
1110 INTU-EC 
1011 EXTU-EC 
2940 
542 
lUll 
9364 
1254 
4 
20 
111 
109 
1 
10 
" 16 43 
1492 
234 
2620 
2346 
274 
52 
20 
126 
122 
4 
to 
5 
1130 
911 
112 
564 
123 
lOU 
165 
ltl 
61 
4 
65 
65 
429 
u 
567 
534 
33 
1903.91-93 UILIOATS, FOR PLEASURE DR SPORTS <E'XCL. INFLATABLE AND SEA-GGIHGl, GF A WEIGHT > 101 KG, OF A LEHGTH •< 7.5 II 
NUIIBER 
.. 
126 
35 
23 
36 
359 
313 
46 
45 
2 
2 
11 
9 
9 
2 
1 
7 
222 
22 
361 
311 
" 
BATEAUX A YCILE, DE PLAISANCE QU DE SPORT, UUTRES QUE POUR LA NAYIGATIQN I'IARITIIIEI, POIDS UNITAIRE > 100 lG, LONGUEUR 
S( 7 ,J " 
l 
HQI'IIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
001 DEHI'IARK 
030 SWEDEN 
411 USA 
1011 W D R l D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 ClASS 1 
11<1 EF!A CGUNIR. 
124 
192 
636 
156 
169 
1066 
10 
115 
656 
4512 
3210 
1291 
1194 
320 
65 
144 
' 2 
6 
1 
230 
223 
6 
6 
I 
1 
1 
I 
1; 
; 
6 
122 
37 
15 
l6 
17 
214 
40 
137 
66 
214 
49 
5 
35 
1047 
166 
111 
121 
~3 
27 
2 
li 
5 
151 
215 
211 
3 
1 
145 
" 4 39 
lt 
56 
6 
1 
39 
416 
339 
77 
71 
30 
5i 
IU 
7 
62 
lt7 
4 
37 
574 
482 
., 
15 
H 
1i 
12 
12 
206 
2 
5 
22 
126 
6 
1; 
391 
367 
23 
23 
2 
1903.91-99 SAILBOATS, FOR PLEASURE Oit SPORTS <E'XCL. INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT> 100 lG, OF A LENGTH> 7.5 1'1 
HUI'IBER 
41 
29 
52 
11 
122 
13 
9 
495 
154 
273 
511 
511 
49 
BATEAUX A YOILE, DE PlAISANCE DUDE SPORT, UUTRES QUE POUR LA NAYIGATIQN I'IARITIIIEI, PDIDS UHITAIRE > 100 lG, LONGUEUR > 
7,5 " NOI'IIRE 
m m:~~LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
006 UTD. liHGDOII 
001 DEHI'IARl 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
041 YUQOSLAYIA . 
400 USA 
404 CANADA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 I l D 
!flO IHTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1121 
154 
271 
619 
100 
334 
293 
21 
" 220 
42 
" 67 105 
119 
u 
I 
5 
2 
3621 
2139 
775 
720 
463 
31 
109 
3i 
15 
4 
15 
2 
111 
176 
4 
3 
1 
1 
z 
64 
7 
5 
li 
25 
4 
2 
i 
1 
1 
126 
10 
46 
45 
41 
104 
13 
166 
4 
36 
214 
1 
1 
112 
20 
24 
41 
' 11 
777 
544 
233 
225 
205 
13 
2 
11 
11 
2 
17 
2 
132 
127 
5 
4 
4 
1 
1903. tz I'IDTGUOATS FOR PLEASURE OR SPORTS, !OTHER THAN DUTIQARD I'IDTORIOATSl 
202 
5 
7 
31 
2Z 
9 
4 
i 
2 
11 
z 
315 
277 
37 
31 
• 6 
BATEAUX, DE PLAISANCE DU DE SPORT A I'IOTEUR, AUTR£5 QU'A I'IDT£UR NOU-BORD 
1913.92-10 IIDTGRIDATS, FOR PLEASURE OR SPORTS !OTHER THAN OUTBOARD IIOTDRIDATSI, SEA-GOING 
NUIIIU 
3i 
20 
117 
12 
125 
21 
• 40 
9 
5 
32 
1 
1 
23 
5 
553 
414 
134 
111 
17 
u 
2i 
6 
35 
34 
1 
BATEAUX, DE PLAISANCE DU DE SPORT A IIDTEUR, UUTR£5 QU'A I'IQTEUR HORS-BDRDI, POUR LA HAYIDATION IIAUTII'IE 
NQI'IIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
126 
57 
47 
173 
147 
257 
791 
1 
2 
u 
5 
4 
2 
2i 
14 
• 
i 
1 
Z2 
11 
11 
3 
2 
10 
6 
17 
3; 
37 
122 
112 
671 
194 
i 
61 
2; 
14 
li 
14 
3 
3 
9 
" 11 2 
2 
426 
301 
111 
111 
40 
4 
16 
2 
7 
6 
2; 
135 
52 
274 
5; 
22 
3 
5 
47 
2 
2 
2 
22 
49 
z 
3 
619 
541 
141 
131 
5I 
5 
25 
i 
1 
27 
61 
55 
6 
2 
16 
5 
17 
34 
53 
24 
i 
1 
3 
16 
62 
59 
3 
3 
1 
13 
21 
25 
3 
3 
2 
i 
li 
5 
U.K. 
" 295 2 
1124 
396 
1421 
421 
64 
1 
u 
4 
1 
li 
11 
46. 
4 
1 
6 
562 
li 
6 
4 
779 
123 
656 
631 
52 
24 
2i 
4530 
4044 
416 
25 
1 
226 
4 
1 
; 
91 
17 
522 
272 
250 
169 
122 
173 
44 
33 
31 
1 
4 
I 
1 
7 
5 
4 
1 
24 
3 
1 
3 
359 
306 
53 
49 
17 
4 
20 
3 
14 
1 
4 
lttO Suppleaentary unit • Unit' supp16aentafre Iaport 
Ortgtn I Constgnunt 
Ortglne I Provenance ltportfng country - Pays d6derent Caab. Noatnclatur t 
Hoatncl atur t coab. EU~-12 lalg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
1903.92-10 
007 IRELAND 
" 
1 39 2 16 011 DENriARK 7 1 2 
011 SPAIN 19 
.\ Ji I s 028 NOIIWAY 47 1 s 
130 SWEDEN 35 7 I 11 032 FINLAND 6 6 
036 SWITZERLAND 31 25 
038 AUSTRIA 15 11 
044 GIIRAL TAR 4 
OSZ TURKEY 4 
060 POLAND 2 
268 LIBERIA s 
388 SOUTH' AFRICA 1 
li 44 Ji 15; 400 USA 211 
404 CANADA 11 4 6 
413 IEIIl'IUDA 1 1 
442 PANAriA 4 2 
453 BAHAriAS 4 4 
410 COLOIIIIA 1 1 
632 SAUDI ARAliA 1 1 
640 BAHRAIN 1 
4 
1 i 706 SINGAPORE 16 I 
42 736 TAIW~N 101 17 19 lt 
740 HONG KONG 7 s 1 
IQO AUSTRALIA 6 4 
1000 II 0 ~ L D zzot 44 26 tl u 11S 1231 35 169 17 38 311 1010 IHTRA-EC 1565 36 14 50 36 53 IOU 35 ltl 6 30 136 
1011 EXTRA-EC 641 • 12 41 26 u 160 .. 11 a Z4S 1020 CLASS 1 461 5 11 ll 19 43 117 46 3 a zoo 
1021 EFTA COUHTR. 13S 1 11 9 1 35 51 7 1 19 
1030 CLASS 2 176 3 1 21 7 19 50 22 45 
1031 ACP 1611 24 i 17 7 1040 CLASS 3 5 3 
1903.92-tl IIOTORIOATI, FOR PLEASURE OR SPORTS !OTHER 
IHFLATAILEI 
THAN OUTIOARD IIOTORIOATSI, OF A LENGTH =< 7.5 II IEXCL. 1903.92-11, EXCL. 
HUIIIE~ 
BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A IIOTEUR, IAUTRES QU' A IIOTEUR HORS-IORDI, IAUTRES QUE POUR LA HAYIOATIOH HARITIIIEI, 
LONGUEUR I( 7,5 " 
HOIIIRE 
on FRANCE 1167 u 14 2 112 
336 
51 50 • 9U 002 IELG.-LUXIG. 5tZ 
31i 3z 
11 1 • 121 71 23 I 003 NETHERLANDS 1514 217 zz 25 zn su 
z4 
92 14 
004 FR GERHANY uz 6 5 
6J 
zt u 4S Z5 2 1 
005 ITALY sn 40 
.\ s 77 352 66 14 20 16 2 006 UTD. UHGDOII 416 36 11S 15 49 124 47 
40 007 IRELAND 215 11 4 104 10 31 
114 64 
12 4 
011 SPAIN 240 
1i 
21 4 21 12 4 
028 NORWAY lt4 112 1 21 1 1 42 
032 FINLAND zt .. 
i i 1 i • 6 036 SWITZERLAND 65 
lOZt 9i . 
19 u 
3827 ui azz 400 USA 1U53 lll4 192 14Sl 1661 312 
404 CANADA 238 1 10 u u; 51 54 z 60 3i 41 732 JAPAN 1313 2 4 6 u 162 zo 360 492 
1000 II 0 R L D li6ZI 1469 110 2641 421 1165 325S 76 1221 4613 2n 24t7 
1010 IHTRA-EC 5072 426 4S su to 326 1214 13 152 254 157 uz 
1011 EXTRA-EC 13S38 1041 1ZS 2051 33a 1639 ltsS 3 369 4359 136 1515 
1020 CLASS 1 U26Z lOU 123 2054 335 1596 1943 3 361 4266 U6 1411 
1021 EFTA COUNTR. 331 3 ll 161 4 7 
" 
11 15 41 
1030 CLASS Z liZ z 43 11 9 u 1n 
1903. 92-tt IIOTORIOATI, FOR PLEASURE 0~ SPORTS !OTHER THAN OUTIOARD IIOTORIOATSI, Of A LENGTH > 7.S " IEXCL. 1903.92-10, EXCL. IHFLATAILEI 
NUIIIER 
BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A IIOTEUR, IAUTRES QU'A IIOTEUR HORS-10~01, !AUT RES QUE POUR LA NAVIGATION HARIT.IIIEI, 
LONGUEUR • 7,5 " NOIIIRE 
on FRANCE 24t 21 12 79 71 .. 9 1 .. 002 IELG.-LUXIO. 114 
46 7 z i 2 zo 1 31 z 1i 003 NETHERLANDS 392 192 7 15 3 
3i 
u 
104 F~ GERHANY lit 4 2 
30 
4 ll 
" 
27 1 3 
005 ITALY 213 1 
i 
lZ 34 lZS 
10 Ji 
1 a 2 
006 UTD. UHGDOII !84 11 206 11 161 454 
" 
16 
i 007 IRELAND 
" 
1 42 1 16 4 i 4 001 DEHIIARK 33 21 1 4 2 4 
011 SPAIN 110 
2i 
14 
zi 41 i 24 3 19 OZI HORIIAY 331 14S ss lt 19 39 
030 SWEDEN 61 6 30 2 15 2 4 
032 FINLAND 15 z 6 i 1 4 s Ol6 SWITZERLAND 54 10 36 2 
038 AUSTRIA ll 
i 
I 2 1 1 i 041 YUGOSLAVIA 24 
2i 
4 
,; z2i t 1 1 400 USA 1631 43 257 274 326 15t 276 
404 CANADA 5t 3 26 1 1 1 11 11 
453 IAHAIIAS 1 1 
636 KUWAIT 1 1 
706 SINGAPORE 21 
i 
5 
736 TAIWAN 19 2 
100 AUSTRALIA 1 
li 951 HOT DETEIIl'IIN 21 
1000 II 0 I L D 4611 U2 102 995 117 5tZ 1331 32 S21 357 43 443 
1010 INTRA-EC 2354 
" 
1a 526 41 325 an 30 141 14t 43 107 
1011 EXTRA-EC 2296 6D 14 469 6t 265 423 2 311 201 336 
1021 CLASS 1 2225 53 IZ 461 66 254 402 2 373 203 Ut 
1021 EFTA COUHTR. 411 3 33 ZDO 6 24 lOt z 32 31 40 
lUI CLASS 2 .. 1 1 I 3 11 Zl 1 4 1 
lOU ACP 1611 11 5 5 
1090 IIISCELLANEOU 21 2 u 
ltiJ.tt VESSELS FDR PLEASURE OR SPORTS IEXCL. uu.u TO ati3.9Zll ~OWING IOATS AND CANOES 
BATEAUX, DE PLAISANCE GU DE SPORT, !NOH ~EP~. sous atu.11· A ltU.tZll UTEAUX A IAIIES ET CANOES 
19U.tt-11 VESSELS, FD~ PLEASURE 01 SPORTS 1 IOWIHO IOATS AND CANOES IEXCL. IHFLATAILEI, OF A WEIGHT •< 11 KG 
AND IIOTOIIOATS I 
EACH I EXCL. SAILIOA TS 
NU"IEI 
BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE =< 101 u. !NON lEPI. SOUS 1913.10-11 A lt03. 92-ttl 
NO"IIE 
DOl FRANCE 3435 412 9 315 15 7t 
2i 
1650 
" 
301 17 391 
003 NETHERLANDS lOti 151 9 153 34 17 2 
210; 
4 
004 fl GERHANY 4115 217 111 17t 1 6 su 773 225 005 ITALY ll44 11 15 23 119 411 276 .,; U7 t1 106 UTD. UHODDII 7714 12t 41 no 11 325 ZtD4 zzu 
112 CZECHOSLOVAK 3252 47 1316 2a 1101 25 721 
1i Jui 400 USA at26 574 2153 11 334 1113 319 
1110 II 0 ~ L D 470lt 2427 771 15144 102 924 ana 1927 4671 7115 41 4993 
~m gm:~~ · 2uoa 1702 26t 2577 111 751 6la7 1926 1764 4997 32 1104 25711 725 502 13267 z 174 2011 1 ZtD6 21ll 16 391t 
1021 CLASS 1 U4U 5U 475 3885 1 142 711 1 2116 a42 15 3t5a 
1021 EFTA COUNTI. uu 1 475 1412 1 324 11 306 276 
1040 CLASS 3 4450 142 27 1796 21 1125 51 1273 
at03.tt-tl VESSELS, FDR PLEASURE OR SPORTS 1 ROWIHO IOATS AND CANOES IEXCL. IHFLATAILEI. OF A LENGTH :( 7.5 "· OF A WEIGHT > 111 KG EACH I EXCL. SAIL lOA TS AND IIOTORIOA TS I 
HUIIIEI 
127 
ltU Suppleatntary unit - Unlt6 supp16aentatrt 
Origin / ConJignatnt 
ltport I no Origin• / Provenance 
Coab. Noatnchture 
countrlf • Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUK-12 ltlg.·Lua. Danaerk DtutJchland Hollu Espagfta France Ira lend ltolto Kodorlond 
aus.n-n auuux. DE PLAISANCE DU DE SPORT, POIDS UNITAIU > 111 KQ, LONOUEUK 
•c 7,5 "' CNOM U'-. SOUS ltU.11-ll A ltU.tz-UI HOI'IUE 
ltl FRANCE 6U 49 4 46 u 
" ni 
zu 12 
liZ IELG.-LUXIG. 614 
77 
4 
" 
1 
' 
17 67 
IU IETHERLANDS lll3 s 562 5I s 32 
i 
U1 
,; 114 FR GERIIAHY Zlt 12 21 
11i " 
26 14 6 
115 ITALY 2121 1 1 6 1492 316 
67 6i 
31 
IU UTD. UHGDDI'I 744 15 9 161 15 ., 161 ,. 
Ill DE~I'IAU 133 
7 
51 1 I lZ lZ 11 30 
lit GREECE 149 35 
ni 154 626 26 Ill PORTUGAL 127 2 7 145 
sz 
2 
Ill SPAIN 236 1 
si 
15 
12Z 
125 
zz 
Zl 
121 IORIIAY 573 11 131 lt 
794 
204 
141 YUGOSLAVIA 1121 
si 
zt 
zi 
137 n 
IU POLAND 1326 
ui 
436 
u7 
7U i 57i 47 401 USA 4256 35 319 5Z llt4 211 
4D4 CANAD4 511 16 S6 3 1 133 2 16 
732 JAPAN 1371 47 6 44 3 12 1 
1101 II 0 I L D 17373 395 303 2355 257 2751 3521 111 2116 1134 
11ll lNTRA-EC 7531 164 4J 1133 154 2361 13U .. 1314 432 
11ll EXTIA-EC 9124 221 261 1202 
" 
3U 2116 24 1502 702 
1121 CLASS 1 1252 221 171 753 
" 
345 1416 24 Ul5 us 
1121 EFTA COUNTI. 114S 11 79 356 5 125 39 22 6 341 
114D CLASS 3 1467 11 441 23 7U .. u· 
ltU. tt-n VESSELS, FDK PLEASURE 01 SPORTS 1 RDIIINO IDATS AND CANDES <EXCL. lNFLATAILEI, DF A LENGTH > 7.5 "' DF A WEIGHT > 111 KG EACH <EXCL. SAILBOATS AHD I'IOTOUOATSI 
HUI'IIEl 
IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UHITAIRE 
HDIIUE 
DOl FRANCE 537 11 
DIZ IELO.-LUXIO. 45 ; DU NETHERLANDS 6162 
004 FR OERIIAHY .. 1 
DIS ITALY 779 1 
IU UTD. UHGDOII 117 5 
Ill SPAIN zt 
4 OZI KORIIAY 31 
131 SWEDEN 14D 127 
Ul AUSTRIA 11 
ui i 400 USA 647 
1101 II 0 K L D 9271 Zzt 145 
lOll lNTRA-EC .,., !4 5 
11ll EXTRA-EC 961 us 141 
10ZD CLASS 1 U5 lt1 139 
10 Zl EFT A COUNTR. 211 131 
1131 CLASS 2 11 
ltU.ll DREDGERS 
lA TEAUX-DRAGUEURS 
1915.10-10 SEA-GOING DREDGERS 
NUI'IIER 
lA TEAUX-DRAGUEUR5, POUR LA NAVIGATION I'IARITII'IE 
HOI'IIRE 
liZ IELG.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
10 4 FA GERIIAHY 
1011 II 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
9 
• 1 
IUS.ll-91 DREDGERS <EXCL. SEA-GOIKGI 
NUIIIER 
> liD KQ, 
12 
z7 
4 
15 
i 
12 
z 
15 
n 
59 
33 
33 
u 
IATEAUX-DRAGUEURS, UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION I'IAUTIII£1 
~RE • 
DOZ IELO.-LUXIO. II i 10 DIS NETHERLANDS 276 
114 FJI GERIIAHY 371 242 
1001 II 0 I L D 671 245 11 
1tll IHTIA-EC . 669 245 ll 
llll ~TlA-EC 9 1 
LOHGUEUI 
10 
1 
1 
lt 
12 
6 
6 
atos,.zl FLOATING OK SUIIIERSIILE DRILLING DR PRODUCTION PUTFOIIIS 
PLATES-FOlliES DE FORAGE OU ~ • EXPLDITATI~K. rLOTTANTt$ DU SUII'ItRSIILtS 
IUS.ZI-01 FLOATING 01 SUII'IERSIILE DRILLING DR PRODUCTION PLATFOIIIS 
NUI'IIER 
< PLATES-FOlliES DE FORAGE OU D'EXPLOITATIDN, FLDTTANTES OU SUII'IERSULES 
I NOI'IIRE ,, 
113 NETHERLANDS 
261 LIBERIA 
lOll II 0 R L D 
1 Oil IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 cuss 2 
1031 ACP lUI 
u 
11 
4 
1 
1 
) 7,5 "· 
71 
1 
i 
S14 
11 
3i 
U3 
614 
49 
44 
1 
' 
1 
2 
4 
4 
<HDH IEPR. 
i 
7 
17 
3 
671 
3 
3i 
794 
732 
u 
54 
u 
6 
2 
2 
zsi 
., 
346 
343 
3 
SDUS U03.10-ll 
113 
s; 
uz 
uz 
A 1903.92-991 
46 
z 
1 
9 
zi 
I 
24 
7 
lU 
zn 
lit 
154 
151 
u 
3 
i 
22 
u 
u 
LIGHT-VESSELS, FIRE-FLOATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AND OTHER VESSELS, THE NAYIGAIILITY OF WHICH II SUISIDIAJIY TO 
THEil PlAIN FUNCTION IEXCL. 1905.1111 FLOATING DOCKS 
i 
BATEAUX-PHARES, IATEAUX-POI'IPES, PONTOHS-GRUES ET AUTRES UTEAUXPOUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORl A LA FONCTIOH PRINCIPAL£, IKON REPR. 50US 1915.1111 DOCKS fLOTTAHTS 
1905!90-11 ~~~j~O~~HL}3:~T;~~~E~~cr~R~R~~g~~~j FLOATING CRANES AHD OTHER VESSELS, THE HAVIOAIILITY OF WHICH IS SUISIDIARY TO 
NUI'IIER 
BATEAUX-PHARES, IATEAUX-POI'IPES, PONTDHS-GRUES ET AUTRES BATEAUX PDUI LESQUELS LA NAVIGATION N'EST 
RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPALE, POUR LA NAVIGATION I'IARITIIIE, <NOH REP I. SOUS 1915.11-10 I 
NOIIIIE 
113 NlTHERLANDS 
028 NORWAY 
411 USA 
471 NL ANTILLES 
501 IIAZIL 
1001 II D R L D 
I tll IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC tm n~:s C~UHTI. 
IUD CLASS Z 
122 
' u 
1 
1 
317 
us 
142 
137 
115 
J 
2 
2 121 
31 ,. 
., 
73 
1 
QU'ACCESSOIRE PAl 
1915,91-tl LIGHT VESSELS, FIIE-FLDATS, FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS, THE KAVIOAIILITY Of WHICH IS SUBSIDIARY TO THEil PlAIN 
FUNCTION VESSELS <EXCL. DREDGERSIJ FLOATING DDCKS, <EXCL. SEA-GOIHGI 
NUI'IIER 
128 
li 
lt 
52 
31 
14 
14 
9 
1t 
zt 
26 
3 
Portugal 
13 
12 
25 
1 
13 
u 
z7 
1; 
251 
zu 
44 
43 
15 
I 
7 
7 
3 
3 
I a p o r t 
U.K. 
179 
42 
9 
17 
i 
1 
1 
• I 
151i 
311 
1237 
3502 
305 
3197 
3UD 
54 
71 
27 
"" 23 256 
1i 
23Z 
6116 
uu 
300 
296 
4 
4 
11 
II 
1 
114 
6 
u 
161 
121 
41 
47 
31 
1 
1991 Supplountary unit - UniU supp1hontalro loport 
Orttln ~ Conslon••nt Or ~:!b~ 'o:~~~i:t:~: 1---------------------.:;•::•::.P•:;r~t;.:l.:;n.:,g~c::•;;::u:;;n.:;tr~y:.,_-...:..r.:;Y:.;•:....:d:.'•::l:..:•::.r.:•::.•t:_ __________________ -j 
Ho•tncl•turt coab. Htllu lrtlond ltallo Noderhnd Portugo1 U.K. EUR-lZ lolg.-Lux, Don .. rk Doutschhnd Espegno France 
1915.90-U IATEAUX-PHAIES, IUEAUX-POIIPES, PONTGHS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N•UT QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A U FONCTION PRINCIPALE, <AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, NON REPII. SOUS 1915.11-UII DOCKS FLGTTANTS 
NOIIIRE 
Oil FRANCE 317 
14 i 1i 4 013 NETHERLANDS 254 
114 FR GERIIANY 3Z z 11 
005 ITALY 75 
001 DEHIIARK 5 
OH HUNGARY z 
401 USA 50 
706 SINGAPORE z 
1000 W 0 II L D 1013 H II u 7 345 
lOll INTRA-EC 1025 H II 1t 5 343 
lOll EXTRA-EC 5I z z 
1120 CLASS 1 51 z z 
1031 CLASS Z 3 
1040 cuss 3 4 
1906.00 OTHER VESSELS, INCLUDING WARSHIPS AND LlfEIGATS OTHER THAN ROWING IOATS 
AUTRES UTEAUX, Y COIIPRU LES NAVIRES DE GUERRE ET LES IATEAUX DE SAUVETAGE AUTRES QU'A RAIIU 
1906.01-U SEA-GOING VESSELS INCLUDING LIFEIGATS IEXCL. ROWING IGATSI, IEXCL. 1901.11-10 TO 1905.90-901 
NUIIIER 
4A 
50 
4 
46 
46 
BATEAUX CSAUF NAVIRES DE GUERREI, Y COIIPUS LES BATEAUX DE SAUVETAGE UUTRES QU'A RAIIESl, POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, 
I NOH REP I. SOUS 1911.10-11 A 1905, U-90 l 
NOIIIlE 
003 NETHERLANDS u z 
004 FR GERIIANY 24 4i 3 006 UTD. UNGDOII u II 
011 SPAIN 1 
16 17 17 021 NORWAY .. 
1i 032 FINLAND 11 
046 IIALTA • 453 IAHAIIAS 1 
1001 w a a L D zu zz u u Z5 4Z 31 
1011 INTRA-EC 143 11 
lA I; 
7 4Z 15 
1011 EXTU-EC Ill 4 II u 
1021 CLASS I liZ 3 u 17 11 u 
IOZI EFTA COUNTII. 99 3 u 17 11 17 
1031 CLASS 2 4 1 I 
1031 ACP lUI 3 I 
1906,01-U VESSELS INCLUDING LIFEIOATS IEXCL. ROWING IOATS AND SEA-GOING), Of A WEIGHT •< Ill KG EACH IEXCL. 1911.40-11 TO 
IU5.U-Ul 
NUIIIER 
UTEAUX, T COIIPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAOE IAUTRES QU'A RAIIESI, IAUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEl, POIDS 
UHITAIIIE •< 100 KG, IHOH IEPII. SOUS 1911.11-11 A IUS.U-tll 
HGIIIlE 
1101 W 0 I L D 
1111 lHlU-EC 
1011 EXTU-EC 
1111 
1110 
II 
t7 
" I 
H 
' 5
21 
12 
u 
13 
13 
19U. 01-99 VESSELS UCLUDING LIFEIGATS IEXCL. ROWING IOATS AND SEA-DDIHGI, Of A WEIGHT > Ill 
1915.91-111 
HUIIIEII 
JATEAUX, T CGIIPRIS LES IATEAUX DE UUVETAGE IAUTRES QU'A IAIIESI, IAUTIIES QUE POUR 
UHITAIRE > 101 IQ, IHOH IEPR. SOUS 1911.'11-11 A 1915.91-911 
NOIIIRE 
014 fll GUIIAHY 231 7 H 
.. , UTD. UNGDOII 311 24 lt 
li IZI NORWAY zt 1· 
411 USA 7U 1 
221 
2U 
12 
4t 
31 
11 
21 
z 
II 
KG EACH IEXCL. 1911.11-11 TO 
LA NAVIGATION IIARITIIIEI, PO IDS 
I I 
153 
" 
1i 
Zt 
Z5 
4 
i 
26 
u 
II 
' 3 
34 
23 
11 
" II 
l 
5 
lOll W 0 I L D 2117 55 36 43 62 131 II 154 Ill 117 
1111 IHTIIA-EC 1997 J4 33 It 
•i 122 • 
154 114 117 
1111 EXTIIA-EC an I 3 24 • 3 • 11 1021 CLASS 1 114 I l 21 • l • I 1021 EFTA COUNTR. 45 2 21 7 • 3 
i 
2 
2 
2 
i 
' 2 
4 
2 
301 
ZDI 
7 
72 
"' 595 4 
1 
3 
24 
., 
38 
27 
Z5 
24 
2 
z 
U7 
•n 
' 
145 
' 
755 
21U 
UH 
7U 
7U 
7 
129 

r;;] Clasificaci6n de las publi-
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
[j] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[11 Economla y finanzas (violeta) 
[]] Poblacion y condiciones sociales (amarillo) 
GJ Energla e Industria (azul claro) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comerclo exterior (rojo) 
[] Serviclos y transportes (naranja) 
[]] Media amblente (turquesa) 
[]] Diversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarios 
I]] Coyuntura 
@I Cuentas, el"cuestas y estadlsticas 
I:ID Estudios y anal isis 
I] M6todos 
ITl Estadlsticas rapidas 
~ Klassifikation af 
L.J Eurostats publikationer 
EMNE 
[] Almene statistikker (merkebla) 
[11 0konomi og finanser (violet) 
[]] Befolkning og soclale forhold (gul) 
GJ En.ergl og lndustri (bla) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
[§] Udenrigshandel (red) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
I!J Mille (turkls) 
[]] Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
~ Arbeger 
I]] Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, taellinger og statistikker 
I:ID Undersegelser og analyser 
[!) Metoder 
ITl Ekspresoversigter 
r;;l Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
[11 Wirtschafl und Flnanzen (Violett) 
[]] BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
GJ Energle und lndustrie (Biau) 
[]] land- und Forstwlrtschafl, Fischerel (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
I!J Umwelt (TOrkis) 
[]] Verschil!denes (Braun) 
REIHE 
~ JahrbOcher 
I]] Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Stallstiken 
I:ID Studlen und Analysen 
[!) Methoden 
ITl Schnellberichte 
r;;;l Ta~IV61JnCJn Tc.>v 6n1JOCJI£U· 
u a£c.>v rn~ Eurostat 
8EMA 
[j] r£VIKtc; OTOTIOTIKtc; (jla9u 1Jn~£) 
[1) 01KOVOIJiO KOI 0n1JOOIOVOIJIKO (jliO~£Ti) 
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